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5 C E N T A V O S 
D A C L A S E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S D B L A ' H A B A N A 
A M L X X X V I l l 
H A B A N A , V I E R N E S , 2 7 D E F E B R E R O D E 1 9 2 0 . — S A N B A R T O L O M E N U M E R O 5 8 . 
A s u n t o s d e l D í a T r á g i c a m u e r t e d e u n a d a m a L a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s 
n e o y O r k í n a e n e l R e ^ i s l i r o i n t e r n a c i o n a l 
" M o n u m e n t a l f r a c a s o . " ^ [ o t r o c o n d u c t o , p e r o t e n i e n d o l a 
A s í c a l i f i c a u n d i a r i o — E l T r i n n - 1 i n s i n u a c i ó n e l m i s m o o r i g e n , u n 
, e l r e s u l t a d o d e l o h e c h o , o o r i g e n o f i c i a l , q u e a l o s e f e c t o s 
de l o n o h e c h o , p o r l a C o m i s i ó n d e l a b a r a t a m i e n t o d e l o s p r e c i o s 
C o n s u l t i v a n o m b r a d a p a r a p r o c u - ! r e b a j a y s u p r e s i ó n e q u i v a l d r í a n a 
rar e l a b a r a t a m i e n t o d e l a s s u b - 1 l a f a m o s a e c o n o m í a d e l c h o c o l a t e 
s i s t enc ias . r , d e l l o r o ; q u e l a v e n t a j a l a a l c a n -
S i n m o n u m e n t o o c o n é l . f r a - 1 z a r í a n l o s c o m e r c i a n t e s , s i n l l e g a r 
caso , c o l o c á n d o n o s e n e l p u n t o d e , a l o s c o n s u m i d o r e s . Y s i s e a r g u y e 
m i r a d e l o s q u e a g u a r d a b a n u n q u e l a s u p r e s i ó n o l a r e b a j a a r a n -
r e m e d i o r á p i d o , r a d i c a l y c o m - 1 c e l a r i a s i n f l u i r í a n p o s i t i v a m e n t e e n 
pjeto, c o m o l o a g u a r d a r o n u n d í a 1 l o s p r e c i o s , p o r q u e p a r a é s t o s s e 
5*1 f o m i t e d e D e f e n s a y o t r o d í a e s t a b l e c e r í a u n a t a s a , e n t o n c e s n o ' g i ! í r a l a . c r 6 n i c a p o l i c í a c a ' 
del ^ o i i u ^ , c , . . . . . *, i T i E l c a p i t á n M a r t í n e z , l a E s t a c i ó n 
de l a D i r e c c i ó n d e S u b s i s t e n c i a s , s e r e p l i c a ; p e r o s e i n s i s t e e n l o d e l ! de P o l i c í a d e l C e r r o , s e c b n s t i t u y ñ a 
M á s b i e n q u e f r a c a s o , d e c e p c i ó n , c h o c o l a t e y e n q u e e l g a n a n c i o s o 
Nio p a r a t o d o s , s i n o p a r a a l g u n o s ; i s e r í a ú n i c a m e n t e e l c o m e r c i a n t e , 
ni s i q u i e r a p a r a l o s q u e f o r m a n d o H a y q u e r e c h a z a r l a s o s p e c h a d e l 
parte d e l n u e v o o r g a n i s m o q u e ¡ e r r o r ; h a y q u e r e c o n o c e r l a m a -
U K í a d e s a l v a r l a s i t u a c i ó n , s e l a f e e v i d e n t e . 
E n e l b a r r i o d e l C e r r o p e r e c i ó a y e r | do e l t r e n d e t u v o l a m a r c h a , R o d r i -
v i o l e n t a m s n t e u n a d i s t i n g u i d a d a m a , g u e z p u d o v e r q u e l a s e ñ o r a P a s a j e r a 
p e r t e n e c i e n t e a u n a f a m i l i a ' d e l a m e 
j o r s o c i e d a d n e o y o r q u i n a . 
L a i m p r u d e n c i a d e u n c h a u f f e u r y 
l a de u n m o t o r i s t a , f u e r o n l a c a u s a 
d e t a n s e n s i b l e a c c i d e n t e q u e h o y r e 
¿ P r o p o n e l a C o m i s i ó n q u e s e 
a j u s t e l o s t i p o s d e l a m o n e d a e x -
h a b í a de 
d ieron c u e n t a d e s d e e l p r i m e r 
m o m e n t o d e l a d i f i c u l t a d í m p r o -
ba d e l a t a r e a ; d e q u e . c o m o s e j t r a n j e r a a s u v a l o r r e a l e n c u a n -
dice v u l g a r m e n t e , " l a c a l e n t u r a n o ' t o a l p a g o d e l o s d e r e c h o s a d - v a -
e s t á e n l a r o p a . " P o r e j e m p l o , e l l o r e m ? P u e s l a r e s p u e s t a , d e i n s -
s e ñ o r F e r n á n d e z B o a d a . m i e m b r o | p i r a c i ó n t a m b i é n o f i c i a l , p e r o c o n -
de l a C o m i s i ó n , h a m a n i f e s t a d o f i a d a a p l u m a d e g a n s o , c o n s i s -
r e c i e n t e m e n t e . y q u i z á s h a p e n s a - j t e e n d e c i r q u e e l e s t a r b a j a n d o o 
do d e s d e e l p r i m e r d í a . q u e a q u é - s u b i e n d o l o s a f o r o s a t e n o r d e l a s 
Ha, l a C o m i s i ó n , " n o d a r í a r e s u l -
tado a l g u n o . " 
A lo s q u e n o e s p e r á b a m o s g r a n -
des c o s a s , p o r q u e s a b í a m o s q u e 
era i m p o s i b l e a l c a n z a r l a s , p e r o 
c o t i z a c i o n e s d e l o s c a m b i o s v e n -
d r í a a c o n s t i t u i r u n s i s t e m a a r a n -
c e l a r i o d e n u e v o c u ñ o , y q u e e l 
c o m e r c i a n t e " n o a p l i c a l a c o n t r a -
r i a , " p o r q u e c o b r a e n p e s o s l o 
a g u a r d á b a m o s y a g u a r d a m o s a ú n ! q u e a d q u i e r e e n f r a n c o s , l i b r a s , 
algo b e n e f i c i o s o d e l a l a b o r d e l a l i r a s , e t c . 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a , n o s p a r e c e 
que e s t a , s i n o p i e r d e e l t i e m p o , 
lo e m p l e a c o n m u c h a p a r s i m o n i a . 
H a y p r i s a , y h a r t o j u s t i f i c a d a . 
^ 
P e r o , s e a m o s d e l t o d o f r a n c o s . 
E s e s i s t e m a a r a n c e l a r i o d e n u e -
v o c u ñ o e s e l r a c i o n a l , e l q u e s e -
g u r a m e n t e s e a p l i c a e n t o d a s 
p a r t e s p a r a e l p a g o d e l o s d e r e -
c h o s a d - v a l o r e m . D e m o d o q u e l o 
n u e v o , a q u í , e s e l a r g u m e n t o , l l a r 
l a s d o c e d e l d í a de a y e r e n l a c a l l e 
d e L a R o & a , d o n d e f o r m a c r u c e r o c o n 
l a s p a r a l e l a s d e l f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o 
a M a r i a n a o , p o r a v i s o q u e h a b í a r e c i -
U d o de q u e h a b í a o c u r r i d o u n c h o q u e 
e n t r e e l t r e n e l é c t r i c o f o r m a d o ipor l o s 
c a r r o s m o t o r e s 9Ó6 y 914, e n e l v i a j a 
de M a r i a n a o a ¡ a H a b a n a , y e l a u t o -
m ó v i l F o r d n f imero 5756 , D i c h o c a -
p i t á n e n c o n t r ó a u n o s s e s e n t a m e -
t r o s de l a c a l l e d e l a R o s a , a u n l a d o 
de l a s p a r a l e l a s , c a s i d e s t r o z a d o , e l 
a u t o m ó v i l y c e r c a d e e s t e s o b r e e l ^ a 
v i m e n t o y a c a d á v e r , a u n a s e ñ o r a d e -
cerotegiente v e s t i d a y l a c u a l p r o s e a 
t a b a e x t e n s a s y p r o f u n d a s h e r i d a s . 
A n t o n i o R o d r í g u e z y B e r m ú d e z , n a -
t u r a l d e E s p a ñ a , d e 20 a ü o s d e e d o d i 
c h a u f f e u r q u o m a n e j a b a e l a u t o d e s -
t r o z a d o m a n i f e s t ó a l c a p i t á n M a r t í -
n e z q u e h a c í a s o l o u n m o m e n t o q u e 
l ia s e ñ o r a , c u y o c a d á v e r y a c í a e n l a 
l í n e a , l e a l q u i l ó s u a u t o m ó v i l f r e n t e 
a l a L e g a c i ó n de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
e n l a c a l l e d e D o m í n g u e z , o r d e n á n d o l e 
f u e r a a l H o t e l I n g l a t e r r a ; q u e a e s e 
cbjetto t o m ó p o r l a c a l l e d e S a n t a 
C a t a l i n a , dtoblando ipor L a R o s a , c o n 
el f i n d e t o m a r A y e s t e r á n y , a n t e s de 
il a s a r l a l í n e a f é r r e a , v i o q u e e n e l 
p a r a d e r a d e T u l i p á n h a b l a u n t r e n P a 
r a do y c o m o a u n o q s e s e n t a m e t r o s 
d e l l u g a r p o r d o n d e é l I b a a p a s a r 
s e h a l l a b a o t r o t r e n , p o r io q u e , to -
c a n d o e l fotuto , s e a v e n t u r ó a a t r a -
v e s a r l a s v í a s . E l t r e n , q u e e s t a b a a 
s e s e n t a m e t r o s d a d i s t a n c i a a v a n z ó so 
b r e e l a u t o m ó v i l y s i n q u e e l c h a u f f e u r 
h u b i e r a mentido l a s i r e n a n i t o q u e s 
de t i m b r e , f u é a r r o l l a d o , p u d i e n d o 
c o n g r a n t r a b a j o sos tenerse^ d e n t r o de 
J a m á q u i n a , p u e s f u é a r r a s t r a d o p o r 
e l t r e n h a s t a b a s t a n t e d i s t a n c i a . C u a n 
h a b í a c a í d o d e l a u t o m ó v i l , s i e n d o d e s 
t r o z a d a p o r e l t r e n . 
R o b e r t o C h o m a t O ' H a l l o r a n , n a t u r a l 
d e l a H a b a n a , de S6 a ñ o s de e d a d , m o -
t o r i s t a d e l t r e n c a u s a n t e d e l c h o q u e 
d i c e q u e d e s p u é s de h a b e r h e c h o p a r a 
¿ a en l a E s t a c i ó n d e D o m í n g u e z , s e 
le d i ó l a s a l i d a y c u m p l i e n d o e l r e -
g l a m e n t o h i z o s o n a r l a s i r e n a , e m p r e n 
u n a b o l s a de t e r c i o p e l o e u l a q u e l a 
i n t e r f e c t a l l e v a b a n o v e n t a p e s o s e n 
b i l l e t e s do a v e i n t e y d e a d i e z , a l g u -
n a s m o n e d a s f r a c c i o n a r i a s , u n c h e c k 
y s u t i c k d e l P u l l m a n d e K e y W e s t 
a N e w Y o r k , a s í c o m o u n p a r d e a r e -
te s de b r i l l a n t e s , z a f i r o s y p l a t i n o ; 
t r e s s o r t i j a s d e o r o , h r i i a n t e s , p e r l a c 
y p l a t i n o ; u n P a s a d o r y cftras j o y a » 
de l m i s m o m e t a l y v a r i a s t a r j e t a s de 
v i s i t a a n o m b r e d e M i s N a n c y A s t o n 
d i e n d o l a m a r c h a y s ú b i t a m e n t e y a l T e r m i n a d a e s t a d i l i g e n c i a e l c a d á v e r 
f u é c o l o c a d o e n n n r e f r i g e r a d o r y c o n 
d u c i d o a l N e c r o c o m l o M u n i c i p a l , d o n -
d e , p o r d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o y a 
e s p e r a b a n l o s d o c t o r e s B a r r e r a , C ó r -
d o b a y L l a n o , l e s d o s p r i m e r o s p a r a 
p r a c t i c a r l e l a a u t o p s i a y e l t e r c e r o p a 
r a l l e v a r a c a b o e l e m b a l s a m a m i e n t o 
p o r e n c a r g o d e l a ? J e p a c i ó n a m e r i c a -
n a , t o d a v e z qut> e l c a d á v e r d e b e r á s e r 
e m b a r c a d o en e l díaJ d e h o y p a r a N e w 
Y c r k . 
e s t a r a p o c a d i s t a n c i a de l a c a l l e 
co l a R o s a s a l l ó p o r e s t a , a t r a v e s a n 
do l a l í n e a , u n a u t o m ó v i l l ' o r d , a l q u o 
o r r c l l ó u n o s d i e z m e t r o s p a s a d a l a 
e s q u i n a , n o o b s t a n t e h a b e r a p l i c a d o 
l o s f r e n o s d e a i r e a u t o m á t i c o s e s t i -
m a n d o p o r t a n t o e l h e c h o p o r i m p r u -
d e n c i a d e l c h a u f f e u r . 
E l s a r g e n t o d e l E j é r c i t o , . l u á n E c h e 
m e n d f a y H u r t a d o y e l v i g i l a n t e 70?,. 
R i c a r d o C r u z , q u e v i a j a b a u e n e l c a 
r r o n ú m e r o 90i>, m a n i f e s t a r o n : E c h e -
m e n d í a : q u e s e a p e r c i b i ó d e l a c c i d e n 
t e a n t e s d e q u e o c u r r i e r a , p u e s v i ó e l 
F o r d s o b r e l a l í n e a y e n t i e n d e quo 
a l e l m o t o r i s t a h u b i e r a s i d o m á s d i -
l i g e n t e h a b r í a e v i t a d o el c h o q u e ; el 
s i g i l a n t e C r u z s e a p e r c i b i ó d e l c a s o 
a l o c u r r i r e l c h o q u e , b a j a n d o p a r a 
p v e s t a r a u x i l i o s , e n c o n t r a n d o y a c a -
d á v e r a l a P a s a j e r a d e l a u t o m ó v i l . 
E l c a p i t á n M a r t í n e z , a v l s l ó a l Jncz 
do I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n C u a r t a , 
d o c t o r M e n c í a . q u i e n s e p e r s o n ó e n 
e l l u g a r d e l sucedo , a s i s t i d o do l c « 
s e c r e t a i r i o s J u d i c i a l e s s e ñ o r e s B a t l e 
y P u i g . 1 
E s t a n d o a c t u a n d o e l d o c t o r M e n c í a 
s e p r e s e n t ó e l M i n i s t r o A m e r i c a n o M r 
B o a z H . L o n g . m a n i f e s t a n d o q u e de -
s e a b a q u e e l J u z g a r l o s e c o n s t i t u y e r a 
e n l a L e g a c i ó n , c o n e l f in de h a c e r l e 
u n a p e t i c i ó n . 
E l c a d á v e r f u é e x a m i n a d o p o r e l 
d o c t o r R o c a C a s u s o . q u i e n c e r t i f i c ó 
.1U3 p r e s e n t a b a m á l t i p l e s h e r i d a s y 
f r a c t u r a s e n e l c u e r p o , e n las P i e r n a s 
y b r a z o d e r e c h o . 
E l y a m e n c i o n a d o c a p i t á n s e ñ o r 
M a r t í n e z h i z o e n t r e g a a l J u z g a d o d e 
T a m h i e n s e e n t o r p e c e l a t a r e a d e i m é m o s l e a s í . Y l a v e n t a e n p e -
la C o m i s i ó n , y h a s t a t a l p a r e c e j s o s d e l o a d q u i r i d o e n f r a n c o s , 
como q u e s e b u s c a e l m o d o d e , o e n l i b r a s , r e s p o n d e a l a m i s m a 
que n i n g u n a d e s u s p r o p o s i c i o n e s j n e c e s i d a d q u e v e n d e r e n l i b r a s o 
p r e v a l e z c a , n i a u n l a s m á s a c e r t a - e n f r a n c o s , d o n d e e s a s m o n e d a s 
das y m á s f á c i l m e n t e r e a l i z a b l e s . | c i r c u l a n , l o q u e e n l o s E s t a d o s 
¿ F i j a s u a t e n c i ó n e n e l p r o y e c - U n i d o s o e n C u b a s e c o m p r a e n 
to d e s u p r i m i r t e m p o r a l m e n t e a l - , p e s o s c o n r e l a c i ó n a l c o s t o e n 
gunos d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s , d e | p e s o s , c o n r e l a c i ó n a l c o s t o e n 
r e b a j a r , t e m p o r a l m e n t e t a m b i é n , i f r a n c o s , p o r e j e m p l o , s e d e b e e n 
a lgunos o t r o s ? P u e s s e l e a d v i e r - 1 p a r t e m u y p r i n c i p a l a q u e e l P i s -
te q u e l o p r i m e r o " n o p u e d e s e r , " i c o , a l p e r c i b i r e l d e r e c h o a d - v a - El1 c l t é r m i n o m u n i c i p a l de S o n g o 
, i f i i i - j j i í i j l u g a r c o n o c i d o p o r " I s i r " . f u e r o n d e 
a c a u s a d e q u e e l t r a t a d o d e r e - i l o r e m , p r e s c i n d e d e l v a l o r r e a l d e i t e ¿ i d o s a y e r v a r l 0 3 brujo8> p r e s u n t o s m e u t e " ^ ' ^ ^ ^ 
P o s t e r i o r m e n t e e l J u z g a d o s e p e r s o 
n ó e n e l e d i f i c i o d e l a L e g a c i ó n a m e -
r i c a n a , d o n d e e l s e ñ o r M i n i s t r o M r 
L o n g , m a n i f e s t ó q u e e l c a d á v e r e r a 
d e l a e e Q o r l t a N a n c y A s t o n , n a t u r a l 
de X e w Y o r k y v e c i n a d o . -«quc l la c l u 
d a d , d e 34 a ñ o s de e d a d , y h o s p e d a -
d a a c c i d e n t a l m e n t e e n e s t a c i u d a d e n 
e l h o t e l T r o t c h a ; q u e h a r í a u n m o -
m e n t o h a b l a s a l i d a d e l a L e g a c i ó n e n 
u n a u t o m ó v i l q u e r e s u l t ó d e s t r o z a d o 
t o r e l t r e n p a r a d i r i g i r s e a l H o ^ c l 1 » -
p l a t e r r a y a o t r o s l u g a r e s , c o n e l f i n 
d e h a c e r d i l i g e n c i a s , P u e s r e e m b a r c a 
h a e n e l d í a d e h o y p a r a N e w Y o r k . 
Q u e r e s p e c t o a l h e c h o n a d a p o d í a m a -
n i f e s t a r y s o l i c i t a b a d e l J u z g a d o l e 
f u e r a n e n t r e g a d a s l a s j o y a s y d o c u -
m e n t o s q u e l l e v a b a l a s e ñ o r i t a N a n -
c y p a r a h a c e r l o s l l e g a r a m a n o s de 
s u s e ñ o r a m a d r e q u e r e s i d e e n N e w 
Y o r k T a m b i é n p i d i ó l e f u e r a e n t r e g a 
do e l c a d á v e r a l o b j e t o d.> e n v i a r l o a 
l o s E s t a d o s U n i d o s . A t o d o a c c e d i ó 
e l J u z g a d o . 
E l J u e z de i n s t r u c c i ó n e n v i ó e l c h a u 
f f e u r R o d r i g u e ? y e l m o t o r i s t a C h o -
m a t a l v i v a c , p o r e l t é r m i n o de l a 
l e v . 
N i ñ a s e c u e s t r a d a D e I d g u e r r a 
p o r l o s b r u j o s 
S a n t i a g o d e C u b a , F e b r e r o 2 6 , 
D I A R I O . — H a b a n a . 
D I A M O D B U N T E S T I G O 
E l g e n e r a l v e n e z o l a n o , d o n R a f a e l 
d e N o g a l e s y M é n d e z , q u e e n l a a c -
t u a l i d a d s e e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s 
c o m e n z ó bu c a r r e r a m i l i t a r m u y j o -
v e n y m i l i t ó en e l e j é r c i t o o t o m a n o 
d u r a n t e l o s c u a t r o a ñ o s de l a g u e r r a , 
a l c a n z a n d o e l g r a n d e d e T e n i e n t e C o 
r o n e l d e E s t a d o - M a y o r . E s p r o b a b l e -
E l D r . S a n t o s 
F e r n á n d e z 
c i p r o c i d a d c o n l o s E s t a d o s U n i - ! l a m o n e d a e n e l p a í s d e d o n d e a u t o r e s d e l s e c u e s t r o d e u n a n l ñ 
b l a n c a d e c i n c o a ñ o s d e e d a d . N ó m -
b r a n s e l o s d e t e n i d o s M a n u e l C e l s o 
c u r a n d e r o ; P o r f i r i o S t a b l e ( a ) M o f l ; 
P e d r o T o m á s , J o s é P r a d é s , y u n a m u -
i j e r c o n o c i d a p o r C á n d i d a V a r g a s , 
q u e s i n c e r a m e n t e s e d e s e a y s e p ^ , . ^ d e l E j é r c i t o h a n s a l i d o e c 
dos e s t á b a s a d o e n r e b a j a s a r a n 
c e l a r í a s , p o r l o q u e e l d e r e c h o , s i 
es p o s i b l e m o d i f i c a r l o , e s i m p o s i -
ble s u p r i m i r l o ; y c u a n d o s e e v i -
d e n c i a l o e s p e c i o s o y e r r ó n e o d e b u s c a e l a b a r a t a m i e n t o d e l a s s u b - b u s c a de l a n i ñ a s e c u e s t r a d a . 
p r o c e d e e l a r t í c u l o . 
O y e n d o y l e y e n d o c i e r t a s c o -
s a s o c u r r e p r e g u n t a r s i e s c i e r t o 
s e m e j a n t e c r i t e r i o , s e i n s i s t e p o r s i s t e n c i a s . C a s a q u í n , 
L O S F E S T E J O S D E L C A R N A V A L 
8« a u t o r i z a r á n l o s b a i l e s d e d i s f r a c e s 
c o n c a r e t a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 29 t e n d r á efeo 
e l C o n c u r s o de c a r r o z a s y c a m i o 
"M adornados no a n u n c i a d o r e s o t o r » 
j ^ d o s e t r e s p r e m i o s e l p r i m e r o d e 
• W pesos; e l s egundo de 300 p e s o s y 
«1 tercero de 200 p e s o s . 
A s i m i s m o se l l e v a r á a c a b o e l C o n 
«""so de C o c h e s a d o r n a d o s o t o r g á n -
dose dos p r e m i o s : e l p r i m e r o d e 200 
rS¡* y e l segundo d e 100 p e s o s . 
E s e m i s m o d í a a l a s 7 y 30 de l a n o 
* e . los a v i a d o r e s A g u s t í n P a r l á y J . 
S. J o l l y d a r á n u n a e x h i b i c i ó n a e r ó - . 
* t a a é r e a , c o n f o r m e s e h a p u b l i c a d o 
E l domingo 7 de M a r z o s e l l e v a r á a 
^ o o el c o n c u r s o de F o r d s a d o r n a d o s 
J*"* tres p r e m i o s : e l p r i m e r o d e 200 
r * 0 3 : e l segundo de 150 p e s o s y e l 
' « r c e r o de ioo p e s o s . 
*|1 m i s m o domingo 7 s e a d j u d i c a r á n I 
7®? P r e m i o s a l a s c a r r o z a s a n u n c i a ' 
" l^ f : ,el P ^ m e r o de 500 p e s o s , e l se-
j r c ° a o de 300 pesos y e l t e r c e r o de 200 
Pesos. 
E l d o m ¡ n g 0 14 {j0 } r a r 7 0 ge c e l e b r a -
ba el C o n c u r s o de M á s c a r a s c o n t r e s 
" f ™ 1 ? 8 : e l p r i m e r o de 100 p e s o s , e l 
J g u n a 0 de 75 pesos y e l t e r c e r o d e 
w Pesos. 
i J i L C O n c T l r 9 0 de a u t o m ó v i l e s a d o r -
] i n r s en e l Que ee o t o r g a r á n t r e s v a -
C S . premi03 s e t r a n f l e r e p a r a e l 
^ i n g o d e R e s u r r e c c i ó n en c u v o d í a 
^ u e v a r á a cabo u n a b a t a l l a d e f lo -
l ^ i L ta^de• e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l 
comí • de S ^ i d a d , e n v i ó u n a 
^ u . n , l c a c i 6 n a l d o c t o r V a r o n a S u á -
llcfa M u n i c i p a l y a l J e f e de Pe» 
Ono Jr01?!161 S a n g u i l y . i n f o r m á n d o l e s 
en irt a do l a s i t u a c i ó n f a v o r a b l e 
io que r e s p e c t a a l a a c t u a l e p i d e -
ciw-iri ^ P 1 * y a l ^ e c h o de h a b e r de. 
P n f t ^ ^ I a de u n a m a n e r a n o t a b l e , 
b a i l S 2 e s l ? ^ e g o , a u t o r i T a r s e l o s 
m a n t e n r r n / ? l s f r ? c e 9 COTl c a r e t a ; ñ e r o 
1 « i u „ d0 8l ,?nipre l a p r o h i b i c i ó n 
1 f r a o L q ^ S€' rPf iere a l €raP leo d e d i s -
^ S l n L l n ^ 7 de " « o . y a l o s 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s 
y C o l o n o s 
E s p a ñ o l a q u e p e l e ó a l l a d o de A l e m a 
n í a y l l e g ó a m a n d a r f u e r z a s b a s t í 
u n a D i v i s i ó n , m á s o m e n o s , d u r a n t e 
l a R e v o l u c i ó n A r m e n i a . P o r lo i n t e r o 
e a n t e s q u e r e s u l t a n a l g u n o s d a t o s de 
1 s u d i a r i o de l a g u e r r a , r e p r o d u c i r é 
I r n o s a l g u n o s p á r r a f o s d e los n u m e r o -
s o s a r t í c u l o s q u e e l " A B C " de M a -
¡ d r í d . el " U n i v e r s a l " de M é j i c o y v a -
1 r í o s o t r o s ó r g a n o s i m p o r t a n t e s p u b l i -
j c a r ó n c o n m o t i v o d e s u l l e g a d a a 
E s p a ñ a y M é j i c o . 
" E l G e n e r a l d e N o g a l e s t o m ó p a r t a 
p r i n c i p a l í s i m a e n l o s s u c e s o s de A r -
I M P O R T A M E S A C U E R D O S A D O P -
T A D O S E N L A S E S I O N D E A Y E R 
l \ % E * C I 0 D E C A I B A R I E N Y 
t L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C A r m ^ E N - ^ " ^ 7 2 5 . 
D I A R I O - H a t a n a . -
C a i b a r i S m e ! , C Í a n t e 3 i m P o r t a d o r e 3 d e 
•1 D U R m ^ I m i c o n d u c t o e x p r e s a n 
^ S r a S S D E L A M A R I N A s u s i n c o -
d e í e n S a „ „ l01" , a e s p o n t á n e a y j u s t a 
S e r e n í 1 . í a hpcho de l o s I n t e r e s e s 
a c i a l e s de este p u e b l o . 
E l C o r e s p o n s a L 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a d i r e c t i v a d e 
l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y C o I j -
n o s d e C u b a , c o n a s i s t e n c i a d e l o s s e 
ñ o r e s R a f a e l S á n c h e z A b a l l í , d o c t o r 
R a m i r o C a b r e r a ; C a r l o s F e r n á n d e - ; 
L a u r e n t í n o G a r c í a ; J u a n I n d a ; d o c -
t o r R a m i r o C a b r e r a ; P e d r o G . B e t a n 
c o u r t ; R o l a n d o P a r d o ; P e d r o M a ' - t l 
n a A l a y ó n ; d o c t o r I g n a c i o P l á ; d o c 
t o r F e r n a n d o S á n c h e z de F u e n t e s ; 
A l e j o A . C a r r o ñ o ; d o c t o r R a m ó n J . 
M a r t í n e z ; d o c t o r T o m á s F e l i p e C a -
m a c h o y d o c t o r M a n u e l F . P e d r o s o . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r C a r r o ñ o , p o r e n 
c e n t r a r s e i n d i s p u e s t o « 1 s e ñ o r A r a n -
go, y a c t u ó de S e c r e t a r l o e l d o c t o r 
R a m ó n M a r t í n e z . 
L a s e s i ó n s e l i m i t í i , s e g ú n n o t a q u e 
s « l e f a c i l i t ó a l a p r e n s a , a d a r c u e o 
t a d e l i n f o r m o d e l a C o m i s i ó n n o m b r a 
d a p o r e s t a D i r e c t i v a p a r a q u e c o n j u n 
t a m e n t e c o n lo s f i r m a n t e s de l a s In« 
t a n d a s p r e s e n t a d a s a l s e ñ o r S e c r e t a -
r i o d e A g r i c u l t u r a , e s t u d i a r a el p r o 
b l e m a p l a n t e a d o p o r é s t a ; y s e a c o r 
d ó : 
P r i m e r o : R e c h a z a r p o r u n a n i m i d a d 
l a m o c i ó n p r e s e n t a d a a l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o de A g r i c u l t u r a e n l a q u e soli^'. 
t a b a n l a a n u l a c i ó n de l o s p r o m e d i o s 
o f i c i a l e s de e n e r o y f e b r e r o . 
S e g u n d o : S e a c o r d ó I n t e r e s a r de l s e 
ñ o r S e c r e t a r l o d e A g r i c u l t u r a . C p m o r 
c í o y T r a b a j o u n a a c l a r a c i ó n d e l D e -
c r e t o 117 de l 13 ne e n e r o de 1920 r e s -
pec to a l a f e c h a e n q u e h a d e p r e s 
t a r s e e l j u r a m e n t o que d i c h o D e c r e -
to e s t a b l e c e , a f in de o b t e n e r que l a 
c o t i z a c i ó n r e f l e j e e l v e r d a d e r o e s t a d o 
d e l m e r c a d o c a d a d í a . 
T e r c e r o : S e a c o r d ó r e c o m e n d a r a l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a u n a 
f ó r m u l a p a r a s o l u c i o n a r l a s i t u a c i ó n 
d i f í c i l c r e a d a a los H a c e n d a d o s d e l a 
H a b a n a s i n l e s i o n a r d e r e c h o s a d q u t r i 
dos n i c r e a r p r i v i l e g i o s I r r i t a n t e s . 
F u é a p r o b a d a d e s p u é s de s u f r i r a l 
g u n a s m o d i f i c a c i o n e s l a s i g u i e n t e mo 
c i ó n p r e s e n t a d a p o r los s e ñ o r e s C a r a 
c h o , M a r t í n e z , C a b r e r a y C a b r e a 
D í a z . 
A l a D l r e e t l T a d e l a A s o c i a c i ó n de 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s d e C u b a 
C u m p l i e n d o a c u e r d o d e l a d i r e c t ' v a 
en s e s i ó n c e l e b r a d a til d í a 23 d e l c o -
r r i e n t e . Ta C o m i s i ó n que s u s c r i b e cof 
r o c a a u n a r e u n i ó n a l o s s e ñ o r e s H a -
c e n d a d o s f i r m a n t e s d e l a i n s t a n c i a 
q u e p o r t r a s l a d o c o n f e r i d o p o r «1 s e f 
flor S e c r e t a r l o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r 
c í o y T r a b a j o f u é s o m e t i d a a l a c o n s l 
d e r a c i ó n do a q u é l l a e n l a r e f e r i d a s e 
s l ó n . 
A e s t a r e u n i ó n c o n c u r r i e r o n io s f ' r 
m a n t é s y a d e m á s l e s s e ñ o r e s V i d a l 
M o r a l e s , M a n u e l A z p u r u , I g n a c i o P í a 
y L u c i a n o H e r n á n d e z e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l s e ñ o r R a f a e l M o n t a l v o , h a -
b i e n d o e x c u s a d o s u a s i s t e n c i a e l s e ñ o r 
M U I á n , q u e e n v i ó a t e n t a c a r t a expo-
niendo s u o p i n i ó n s o b r e l a m e j o r f o -
m a d e s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a p l a n 
t e a d o p o r l o a H a c e n d a d o s de l a P r o 
v l n c l a d e l a H a b a n a f i r m a n t e s de 
a q u e l l a I n s t a n c i a . 
L a r g a y d e t e n i d a m e n t e s e e s t u d i ó e i 
p r o b l e m a c r e a d o a l o s h a c e n d a d o s d-^ 
l a H a b a n a c o n m o t i v o de l a h u e l g a 
de b a h í a y l a de f e r r o c a r r i l e s , q u e e?» 
l í n e a s g e n e r a l e s p u e d e s i n t e t i z a r s e 
c o n s i g n a n d o q u e a p e n a s i n i c i a d a l a 
t a r e a de l a z a f r a y c u a n d o l o s I n g e -
n i o s d e e s a p r o v i n c i a e m p e z a b a n a 
e l a b o r a r a z ú c a r s u r g i ó l a h u e l g a de 
b a h í a q u e h i z o i m p o s i b l e q u e u n s o l o 
s a c o d e a z ú c a r a r r i b a r a a l p u e r t o d • 
l a H a b a n a ; c o m o c o n s e c u e n c i a de e s -
te h e c h o l o s H a c e n d a d o s s e v e í a n im 
p o s i b i l i t a d o s a v e n d e r a n i n g ú n prer! - - ) , 
s i e n d o l o c i e r t o q u e e l a z ú c a r e n t r e - ¡ 
g a d o e n d i c h o p u e r t o f u é t a n s ó l o e l m e n i a , poco c o n o c i d o s p o r n u e s t r j 
q u e v e n d i d o a b a j o p r e c i o a c o m p r a p ú b l i c o . E l n o s o f r e c e l a ú n i c a o p o r -
d o r e s n o r t e a m e r i c a n o s c u i d a b a n é s t u n i d a d p a r a e í o n o c e r e l a s p e c t o de 
t o s d e o b t e n e r e l e m b a r q u e p o r m e - e s t e s a n g r i e n t o d r a m a p o r d e n t r o 
d io d e l f e r r y s u m i n i s t r a n d o lo s c a r r o s es d e c i r , p o r e l l a d o de T u r q u í a , y 
de f e r r o c a r r i l y ? u a r r a s t r e h a s t a e l 
p u e r t o . C o m p l i c a d a l a s i t u a c i ó n c o n 
l a h u e l g a d e f e r r o e ^ r r i l e s h a d a l o 
p o r r e s u l t a d o q u e n i a u n l a t o t a l i d a d 
d e l a z ú c a r v e n d i d o a b a j o p r e c i o h a 
p o d i d o s e r e n t r e g a d a a g r a v á n d o s e e l 
c o n f l i c t o p o r l a e s c a s a c a p a c i d a d de 
l o s a l m a c e n e s de l o s C e n t r a l e s . T e r -
m i n a d a l a h u e l g a l a s i t u a c i ó n no h a 
m e j o r a d o g r a n d e m e n t e p u e s e s p ú b U 
c o y n o t o r i o q u e l o s f e r r o c a r r l e s s o n 
I n c a p a c e s p o r l a e s c a s e z d e m a t e r i a l 
r o d a n t e o p o r s u d e f e c t u o s o m o v i -
m i e n t o p a r a e l t r a n s p o r t e d e l f r u t o -
S e h i z o m o n d ó n d e l h e c h o de q u e 
a l g u n o s h a c e n d a d o s d e l a p r o v i n c i a 
de l a H a b a n a h a n p o d i d o v e n d e r a r e 
g u i a r e s p r e c i o s u n a p a r t e de s u s a z o -
c a r e s p o r h a b e r p o d i d o e m b a r c a r l o s 
p o r e l p u e r t o de M a t a n z a s . S e t r a e a 
c o l a c i ó n p a r a s e r e s t u d i a d a l a s i t u a -
E L G E N E R A L T E N E Z O L A N O D O N 
R A F A E L D E í í O G A L E S , E X - O F I 
C L 1 L S U P E R I O R D E L E S T A D O M A 
T O R O T O M A N O 
D e s d e h a c e v a r i o s d í a s s e e n c u e n -
t r a e n f e r m o de a l g ú n c u i d a d o , n u e s -
t r o a n t i g u o y r e s p e t a b l e a m i g o e l d o c -
t o r J u a n S a n t o s F e r n á n d e z , Pres i ( l« - ,n 
te de l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d l -
c a s , F í s i c a s y N a t u r a l e s de l a H a b a -
n a . 
A y e r 8 « h a b í a a d v e r t i d o en e l e s 
t a d o g e n e r a l d e l i l u s t r e e n f e r m o u n a 
l i g e r a m e j o r í a , q u e n o s a l e g r a r e m o s 
c o n t i n ú e a c e n t u á n d o s e , h a s t a d e v o l -
v t í r l o p o r c o m p l e t o l a s a l u d . 
Y c o m o n o s o t r o s s e a l e g r a r á n I g u a l 
m e n t e l a s n u m e r o s a s r e l a c i o n e s '•ue 
c u e n t a e n e s t a c a p i t a l e l d i s t i n g u i d o 
o f t a l m ó l o g o . 
T e x t o í n t e g r o d e l c o r r e s p o n d i e n t e 
R e g l a m e n t o 
E n l a G a c e t a O f i c i a l a p a r e c i ó a y e r 
e l s i g u i e n t e d e c r e t o ; 
P o r c u a n t o ; L a O f i d n a q u e debe e s 
t a b l e c e r s e e n e s t a c a p i t a l , p a r a e l r e -
g i s t r o internacionfc.1 d e l a s m a r c a s 
de f á b r i c a y d e c o m e r c i o , q u e p r e s c r i -
b e e l C o n v e n i o — d e B u e n o s A i r e s , d e 
20 d e a g o s t o d e 1910, s e h a l l a e n f u n 
d o n e s ; y , a l o s fines d e l a e j e c u c i ó n 
de lo d i s p u e s t o e n e l C o n v e n i o y e n e l 
R e g l a m e n t o r e d a c t a d a p a r a s u e j e -
c u c i ó n , r e q u i é r e s e p r o m u l g a r l a s r e -
g l a s p e r t i n e n t e s . 
E n u s o d e l a s f a c u l t a d e s q u e m e e s -
t á n c o n f e r i d a s , y a p r o p u e s t a d e l S e -
c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o , h e t e n i d o a b i e n d i c t a r e l s i -
g u i e n t e R e g l a m e n t o ; 
l o . — T o d o p r o p i e t a r i o d e m a r c a de 
f á b r i c a o d e c o m e r c i o , n a c i o n a l , p o d r á 
e n c u a l q u i e r t i e m p o , d u r a n t e l a v i g e n -
c i a d e a q u é l l a , s o l i c i t a r e l r e g i s t r o 
de s u m a r c a e n l a O f i c i n a I n t e m a c l o 
n a l A m e r i c a n a e s t a b l e c i d a e n l a c i u -
d a d d e l a H a b a n a , p a r a 1 p r o t e c c i ó n 
de l a s m a r c a s de f á b r i c a y d e c o m e r . 
c i ó , e n l o s E s t a d o s a d h e r i d o s a l a C o n 
v e n c i ó n firmada e n l a C u a r t a C o n f e 
r e n c i a I n t e r n a c i o n a l A m e r i c a n a , cfr 
l e b r a d a e n B u e n o s A i r e s , — e l 20 d e 
a g o s t o de 1910. y p r o m u l g a d a e n l a 
G a c e t a O f i c i a l d e l d í a 21 d e j u n i o d e 
1912, m e d i a n t e e l c u m p l i m i e n t o de 
l o s r e q u i s i t o s q u e s e d e t e r m i n a n e n 
e s e R e g l a m e n t o . 
2 . o — E l p r o p i e t a r i o de l a m a r c a p r e 
s e n t a r á en l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u -
r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , u n a i n s t a n c i a 
d i i g i d a a l S e c r e t a r i o d e l D e p á r t a m e ^ 
to, s u s c r i t a p o r s í o s u a p o d e r a d o l e g a l 
e n l a q u e s e h a r á c o n s t a r ; s u n o m -
b r e , n ú m e r o y c a l l e de l l u g a r d e s u 
e s t a b l e c i m i e i n t o i n d u s t r i a l ; y e l n ú -
m e r o d e l c e r t i f i c a d o d e I n s c r i p c i ó n de 
l a m a r c a , c o n l a r e l a c i ó n de l o s p r o -
d u c t o s q u e é s t a d i s t i n g u e . 
C o n l a i n s t a n c i a a c o m p a ñ a r á : 
A — U n g i r o p o s t a l o c h e c k d e i n s l 
c i a d e l r e g i s t r o i n t e r n a c i o n a l p o r t o -
do e l t i e m p o q u e e s t é v i g e n t e l a m a r 
c a e n e l p a í s d e o r i g e n , l a p e t i c i ó n 
d e l a r e n o v a c i ó n d e l r e g i s t r o i n t e r n a 
c i o n a l , s e h a r ¿ s i m u l t á n e a m e n t e c o n 
l a p e t i d ó n d e r e n o v a c i ó n d e l r e g i s -
t r o n a c i o n a l , s e i s m e s e s a n t e s d e q u e 
e x p i r e e l t é r m i n o l e g a l d e l a c o n c e -
s i ó n , o s e a n l o s q u i n c e a ñ o s q u e de-
t e r m i n a e l a r t í c u l o 17, d e l R e a l D e -
c r e t o de 21 de a g o s t o de 1 8 S 4 . 
6 0 . — P a r a l a r e n o v a c i ó n d e l r e g i s -
t r o d e l a s m a r c a s e n l a O f i c i n a I n t e r 
n a c i o n a l A m e r i c a n j a de l a H a b a n a , 
l o s p r o p i e t a r i o s d e b e r á n c u m p l i m e n -
t a r l o s m i s m o s r e q u i s i t o s q u e s e es p e 
c i f i c a n e n e l a p a r t a d o s e g u r o d e e s -
t e R e g l a m e n t o . 
7 o . — L o s B o l e t i n e s p u b l i c a d o s p o r 
l a O f i c i n a I n t e m a d o n a l A m e r i c a n a 
de l a H a b a n a , en l o s c u a l e s s e i n s e r -
t e n l o s f a c s í m i l e s de l a s m a r c a s r e -
g i s t r a d a s e n e s a O f i c i n a , e s t a r á n a l a 
d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o , p a r a s u c o n -
s u l t a , e n l a S e c r e t a r í a d e A g r l c u l t u -
n a . C o m e r c i o y T r a b a j o , d u r a n t e l a s 
h o r a s d e O f i c i n a . 
E l p r e s e n t e R e g l a m e n t o e m p e z a r á 
a r e g i r , d e s d e s u p u b l i c a c i ó n e n l a 
G a c e t a O f i c i a l . 
D a d o e n e l P a l a c i o d e l a P r e s i d e n -
c i a , e n l a H a b a n a , a d i e z y n u e v e do 
f e b r e r o d e m i l n o v e r i e n t o s v e i n t e . 
M . G . M E N O C A L , 
P r e s i d e n t e . 
E . S á n c h e z A g r a m o n t e . 
S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r -
c i o y T r a b a j o . 
L A M E N I N G I T I S C E R E B R O - E S P I -
N A L E P I D E M I C A 
M A S C A S O S I M P O R T A N T E S 
E l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , J e f e L o 
c a l do S a n i d a d de l a H a b a n a , t u v o 
n o t i c i a s de l a e x i s t e n c i a de u n c a s o 
de M e n i n g i t i s C e r e b r o - E s p i n a l e p i d ó 
m i c a e n O q u e n d o n ú m e r o 20 e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . L a a t a c a d a es u n a n i ñ a 
t l t u c i ó n b a n c a r i a p o r l a c a n t i d a d d e i q u e l l e g ó de E s p a ñ a e n e s t o s ú l t i m o s 
c i n c u e n t a p e s o s m o n e d a o f i c i a l , e x t e n ' d í a s e n e l v a p o r ' F l a n d r e s ' . F u é r e m i -
d l d o a l a o r d e n d e l D i r e c t o r de l a Of l 
d n a I n t e r n a c i o n a l A m e r i c a n a de l a 
H a b a n a . 
B . — U n c l i c h é t i p o g r á f i c o , q u e r e -
p r o d u z c a e x a c t a m e n t e l a m a r c a , y e n 
e l q u e a p a r e z c a n t o d o s l o s d e t a l l e s de 
l a m i s m a b i e n v i s i b l e s ; d e b i e n d o t e -
n e r u n t a m a ñ o q u e n o e x c e d a , a s í e l 
•Xargo c o m o e l a n c h o , d e d i e a c e n t l 
m e t r o s . 
C . — C u a t r o e j e m p l a r e s de l a r e p r o 
d u c c i ó n d e l c l i c h é e n c o l o r n e g r o , s o 
b r e p a p e l bla.nco f u e r t e . 
D . — E l p o d e r q u e a c r e d i t e r « l c a r á o 
t e r de a p o d e r a d o , s i l a s o l i c i t u d s e 
firma ipor e l p r o p i e t a r i o . 
3 o . — D e t o d a t r a n s f e r e n c i a d e p r o 
p i e d a ( a s í c o m o de c u a l e s q u i e r a o t r a s 
v i c i s i t u d e s q u e o c u r r a n e n u n a m a r -
c a n a c i o n a l , r e g i s t r a d a e n l a O f i c i n a 
I n t e r n a c i o n a l A m e r i c a n a de l a H a b a 
n a , l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . C o - j T n i b i e i n f e c c i ó n 
t i d a a l H o s p i t a l " L a s A n i m a s " p a r a 
s u a i s l a m i e o i t o y d e b i d a a s i s t e n c i a . 
L a c a s a f u é d e s i n f e c t a d a y l o s i n q u i -
l i n o s d e l a m i s m a e s t á n s o m e t i d o s a 
u n a o b s e r a d ó n m é d i c a . 
E n l a C a s a de S a l u d " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " , d e l C e n t r o d e D e p e n -
d i e n t e s , h a y d o s n u e v o s c a s o , t a m b i é n 
i m p o r t a d o s p o r e l v a p o r " F l a n d r e s " . 
I g u a l m e n t e e x i s t e o t r o c a s o de l a 
p r o p i a e n f e r m e d a d y de l a m i s m a p r o 
c e d e n c i a , e n l a c a s a de s a l u d " L a B e 
n é f i c a " . 
P o r e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e ' s e e s 
t á n l l e v a n d o a c a b o u n t r a b a j o d e i n 
v e s t i g a d ó n c o n r e a p e d o a t o d o s l o s 
p a s a j e r o s p r o c e d e n t e s de l o s v a p o r e s 
" F l a n d r e s " « ' . ' I n f a n t a I s a b e l " , c o n o b 
j e t o de c o n o c e r s u e s t a d o d e s a l u d 7 
a i s l a r p r o n t a m e n t e a l o s q u e r e r u l t e n 
s o s p e c h o s o s o c o n f i r m a d o s do e s a t e -
m e r c i o y T r a b a j o d a r á c o o c u n i e n t o 
a l a r e f e r i d a O f i c i n a . 
4 o . — L a S e c r e t a r i a de A e r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o t r a s l a d a r á a l o s 
s o l i c i t a n t e s , y t a m b i é n a a q u e l l o s q u * 
y a t u v i e r a n s u s m a r c a s r e g i s t r a d a s 
e n l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l A m e r i c a -
n a , de l a H a b a n a , c u a n t a s n o t i f i c a c i o 
n e s r e c i b a d e e s a O f i c i n a o o n c e m i e n -
t e s a a q u é l l a s . 
5 o . — C o m o e n e l R e g l a m e n t o d i c t a 
d o p o r e l D i r e c t o r de l a O f i c i n a I n t e r 
n a c i o n a l A m e r i c a n a de l a H a b a n a , 
p u b l i c a d o e n «la G a c e t a O f i c i a l d e 17 
de d i c i e m b r e d e 1918, s e fija l a v i g e n 
L o s f a m i l i a r e s y e n c a r g a d o s de c a -
pas donde r e s i d a n I n d i v i d u o s p r o ' p -
d e n t e s d e l o s m e n c i o n a d o s v a p o r e s , do 
b ; n t e n e r c u i d a d o y a v i s a r t n c l a c t o 
a l a J e f á h i r a í / ) c a l de S a n i d a d , c a s o 
de q u e o b s e r v e n l a m e n c r a l t e r a c i ó n 
e n l a E a ' u d d e los q u e l l e g a r - ) . ! a 
C a p i t a l t n e l ú l t i m o v i a j a r e n d i d o a 
H r.»lBnin, »i<| r l o s v a p o r e s " I n f a n t a : á i 
.•eT' y a n d r e s ' ' c o n c b i e ' o de q u ' 
í a s o d e q u o : u l t e n a t a c a r l o s ñu M p -
n i n g i t i a ' j í r e b r o - E s r i n a l , poder le?! 
a p l i c a r o p o r t u n a m e n t e e l s u e r o , a s i s -
t i r l o s d e b i d a m e n t e y p r o c e d e r a s u a i s 
l a m i e n t e . 
E l m i n i s t e r i o d e l a g u e r r a h a s e ñ a -
l a d o l a m a r c a q u e d i s t i n g u i r á a l o s 
a e r o p l a n o s e s p a ñ o l e s 
U N A L E T R A "31" P I S T I X G U I R A A 
L O S A E R 0 P I A N 0 S E S P A Ñ O L E S 
M A D R I D , f e b r e r o 2 5 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
L o s a e r o p l a n o s e s p a ñ o l e s l l e v a r á n 
u n a l e t r a " M ' * b i e n g r a n d e , c o m o m a r 
c a e s p e c i a l do a v i a c i ó n , s e g ú n d e c l -
s d ó n d e l M i n i s t r o de l a G u e r r a , a n n n 
r i a d a d e s p u é s d e u n a c o n f e r e n c i a c o n 
los e x p e r t o s d e l a a v i a c i ó n . S e f s t á 
c o n s i d e r a n d o l a c u e s t i ó n de s i E s p a -
ñ a s e a d h e r i r á o n o a l a p r o p u e s t a 
c o n v e n c i ó n a e r e a i n t e r n a c i o n a l . 
E L A S E S I N A T O D E I I X E N C A S 
" V A L E N C I A , f e b r e r o 2 5 . ( P o r l a P r e n 
s a A s o c i a d a > 
G a l i a n a e n e l c u a l c r i t i c a s e v e r a -
m e n t e a l a d i p l o m a c i a e s p a ñ o l a p o r 
s u s m é t o d o s p a r a e s c o g e r r e p r e s e n -
t a n t e s d i p l o m á t i c o s de E s p a ñ a e n I o j 
p a í s e s e x t r a n j e r o s . 
D i c e e l a r t i c u l i s t a q u e l a c o s t u m -
b r e a c t u a l de e s c o g e r h o m b r e a c o 1 
c o n o c i m i e n t o s t e ó r i c o s y a no e s c o n -
v e n i e n t e , y d e c l a r a q u e E s p a ñ a d e b e 
t e n e r e m b a j a d o r e s q u e p o s a n u n c o -
n o c i m i e n t o p r á c t i c o do l o s a s u n t i o 
c o m e r c i a l e s © i n d u s t r i a l e s y q u e t e n -
g a n s u f i c i e n t e i n d e p e n d e n c i a p e r s o -
n a l , f i n a n c i r a m e n t e y p o r o t r o s c o n -
c e p t o s p a r a r e p r e s e n t a r los i n t e r e s e s 
do s u p a í s e n e l e x t r a n j e r o c o n e l e s 
E L N U E V O M A G I S T R A D O D E E S -
T A A U D I E N C I A 
J o s é L ó P e z , m e c á n i c o , h a « i d o a r r e s I p i r i t u y de l a m a n e r a d e b i d a , s i b i e a 
q u e h a s t a a h o r o s ó l o n o s h a s i d o d a - | dft ^ ¡ e z . a ñ o s 
t a d o p o r s o s p e c h a s d e h a b e r a s e s i n a d o 
a s u p a t r o n o E n r i q u e U l e n c a a q u i e n 
h a b í a a m e n a z a d o do m u e r t e a l e e r 
d e s p e d i d o . 
) E L A B C Y L A S T A R I F A S P E 
I X P O R T A C I O N 
M A D R I D , f e b r e r o 2 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
El p e r i ó d i c o A B C l l a m a l a a t e n -
c i ó n d e l o s c o m e r c i a n t e s y h o m b r e s 
de n e g o c i o s e s p a ñ o l e s h a c i a e l h e c h o 
de q u e s e a p r o x i m a l a h o r a e n q u e 
v a a s e r r e v i s a d a , l a t a r i í í . de i r c p c r 
t a c i ó n , y r e c o m i e n d a q u e c o o p e r e n 
p a r a P r e s t a r k u s r e c l a m a c i o n e s y p r o -
| p o s i c i o n e s de r e b a j a s , 
j E l p e r t ó d i c o d i c e q u e l a I n d u s t r i a 
¡ de E s p a ñ a h a s u f r i d o m u c h o s cana-
• V i o s e n a ñ o s r -nnentes , m i e n t r a s l a s 
a c t u a l e s t a r i f a s d a t a n d e s d e h a c e m á s 
C o n t i n ú a e n l a D O C E , c o l u m n a 2 a . 
d o r e c i b i r i n f o r m a c i o n e s p r o p o r c i o 
n a d a s p o r e l c a b l e o s e a p o r f u e n t e s 
a l i a d a s . 
L A R E Y O L U C I O N A R M E M A 
" L a s p r o v i n c i a s o r i e n t a l e s d e A r -
m e n i a , V a n , B i t l i s y D i a r b e k i r t i e n e n 
u n a p o b l a c i ó n e n l a q u e los a r m e n i o ' 
e s t á n e n m i n o r í a , p e r o f o r m a n l a p a r -
te m á s i n d u s t r i o s a y e m p r e n d e d o r a de 
l o s h a b i t a n t e s . A l a v a n z a r los ruso1* 
c o n t r a e l I m p e r i o T u r c o , l o s a r m e n i o : 
c r e y e r o n q u e h a b í a s o n a d o l a h o r a de 
T e b e l a r s e y e s t a l l ó l a r e v o l u c i ó n en 
V a n . c a p i t a l de l a p r i m e r a d e l a s 
p r o v i n c i a s m e n c i o n a d a s . 
" E r a , s e g u r a m e n t e , u n a s i t u a c i ó n 
c o m p r o m e t i d a l a d e l e j é r c i t o t u r c o , 
q u e d e b í a h a c e r f r e n t e a los r u s o s , te 
C o n t i n ú a e n l a D O C E , c o l u m n a i a . 
C O M B I N A r i O N D E L A S C O M P A Ñ Í A S 
N A T I E R A S 
¡ M A D R I D , f e b r e r o 2 6 . ( P o r l a P r e n s a 
( A s o c i a d a ) 
N o t i c i a s r e c i b i d a s d e B a r c e l o n a d i -
c e n q u e s e h a f o r m a d o u n a c o m b i n a -
c i ó n e n t r e l a c o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e -
r r á n e a y l a C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n 
de A n s a l d o de G e n o v a . 
L a p a r t e d e l c a p i t a l q u e a n o r t a l a 
C o m p a ñ í a de A n s a l d o , s e e ú n s e d i c e 
es de c u a r e n t a m i l l o n e s de p e s e t a s . 
L a n u e v e c o m b i n a c i ó n c o n s i s t i r á d-í 
T a s e m p r e s a s n a v i e r a s V a l c a n o d e B a r 
e s t o p r o b a b l e m e n t e d a r í a p o r r e s u l 
t a d o q u o s e e s c o g i e s e a h o m b r e s r ' -
c o s . M u c h o s de é s t o s , s i n e m b a r g a , 
d i c e e l a r t i c u l i s t a , e s t á n p a t r i ó t i c a -
m e n t e d i s p u e s t o s a s e r v i r a s u p a í s 
e n e s a e s f e r a . 
U N B U S T O D E L G E N E R A L J O F F R E 
L A D E S P E D I D A D E J U L A N S 
D E L B O S C H 
B A B C E L O N A . F e b r e r o 26. ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E l C ó n s u l f r a n c é s p r e s e n t a r á e l 
l u n e s p r ó x i m o a l a c i u d a d de B a r c e l o -
n a u n b u s t o d e l M a r i s c a l f r a n c é é s 
J o f f r e . e n c o n m e m o r a c i ó n d e l é x i t o 
de l a E x p o s i c i ó n a r t í s t i c a f r a n c e s a 
c e l e b r a d a e n B a r c e l o n a . 
E l e x - C a p i t á n G e n e r a l M i l a n s d p i 
B o s c h s a l d r á p a r a M a d r i d e l j u e v e s 
p r ó x i m o . 
E l C a p i t á n G e n e r a l W e y l e r h a i n 
v i t a d o a t o d a s l a s a u t o r i d a d e s m i l i -
t a r e s d e l a p r o v i n c i a p a r a q u e s o 
P o r D e c r e t o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a d e f e c h a Í 3 d e l a c -
t u a l , h a s i d o a s c e n d i d o a M a g i s t r a d o 
d e l a A u d i e n c i a d o l a H a b a r - a e l d o c -
í o o r A n t o n i o E c h e v e r r í a y A l f a r o . a n t l 
g u o y c o m p e t e n t e f u n d o t a r i o d e l a 
c a r r e r a j u d i c i a l . 
E l d o c t o r E c h e v e r r í a s i r v i ó d u r a n d o 
o n c e a ñ o s e n l a A u d i e n c i a d e M a t a n -
í a s c o n n o t o r i a y p l a u s i b l e e j e m P l a -
r i t i a d e s e c a r g o , a l q u e l l e g ó d e s p u é s 
de h a b e r d e m o s t r a d o s u s c o n d i c i o n e s 
de i d o n e i d a d , r e c t i t u d y h o n r a d e z e n 
los j u z g a d o s d e p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de B e j u c a l y G a n A n t o n i o 
de l o s B a ñ o s , en c u y o » p u e b l o s d e j ó 
g r a t a r e c o r d a c i ó n . 
A l f e l i c i t a r p o r s u m e r c i d o a s c e n -
s o a l d o c t o r E c h e v e r r í a v A l f o n s o , 
n u e s l r o d i s t i n g u i d o a m i g o , s h a n e s d a -
b l e f e l i c i t a r a l a A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a , p o r c o n t a r u a n u e v o m a g i s -
t r a d o d e t a n r e l e v a n t e s c u a l i d a d e s . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n , m a c a s a d e r r i b a d a o u e e x i s t í a 
• n C u b a 125 y 127, o c u r r i ó a n o c h e 
u n p r i n c i p i o d e I n c e n d i o q u e m á n d o s e 
u n a s t a b l a s v i e j a s . 1 
E l m a t e r i a l d e b o m t e r c s a c u d i ó e x -
t i n g u i e n d o l a s l l a m a s . 
S e d e s c o n o c e e l o r i g e n d e l f u e g o . 
E N V E N E N A M I E N T O 
" E n c o n t r á n d o s e e n l a b o d e g a e s t a b l e 
c i d a en G e n i o s 4. t o m ó e q u i v o c a d a m e c 
t e a c e i t e d e c a r b ó n p o r u n r e f r e s c o 
i M o x i c á n d o s e , F é l i x M o r a l M i r ó , d o m í 
c i l i a d o e n J e s ú s P e r e g r i n o ? 4 . 
E l d o c t r . r M o r a l o a s i s t i ó e n e l p r i 
m e r c e n t r o d e s o c o r r o s d e u n a g r a v e 
i n t o x i c a c i ó n . 
p r e s e n t e n e n l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a ! L A S R E F O R M A S D E L A P A R R O -
Q U I A D E L P I L A R 
A l o s d o n a t i v o s r e c i b i d o s e n l a P a -
r r o q u i a d e l P i l a r p o r e l P . C e l e s t i n o 
M A D R I D . F e b r e r o 25. ( P o r l a P r e n s a R i v f r 0 ' d e s t i n a d o s a a y u d a r a l o s 
g a s t o s q u e r e p r e s e n t a n l a s o b r a s e m -
p r e n d i d a s y a l a / a d q u i s i c i ó n d e u n 
m a g n í f i c o ó r g a n o d o n a t i v o s q u e a l e a n 
r r l t a d e s p e d i r a l C a p i t á n G e n e r a l 
s a l i e n t e . 
P A R A C O N T E N E R L A E S P E C U L A -
C I O N 
A s o c i a d a ) . 
U n a c o n v e n c i ó n d e l P a r t i d o R e p u -
b l i c a n o h a p r o p u e s t o u n a r e s o l u c i ó n , 
" z a o a n s u m a de 850 p e s o s , h a y q u e 
<c lona y l a T r a n s m e d i t e r r á n e a d e V a - ! de l a s a c c i o n e s d e l o s f e r r o c a r r i l e s 
I c n c i a . e n í a B o l s a d u r a n t e e l p e r í o d o e n q u o 
U N A R T I C U L O D E a A B C ¡ o l a u m e n t o de l a s t a r i f a s s e d i s p u t a 
M A D R I D . F e b r e r o 26. ( P o r l a P r e n s a e n e l C o n g r e s o . E l m o v i m i e n t o t i e n e 
A s o c i a d a ) . ¡ p o r obje to c o n t e n e r l a e s p e c u l a c i ó n . 
E l p e r i ó d i c o A B C p u b l i c a u n a - - — 
t i c u l o f i r m a d o p o r e l C o n d e A l c a l á - • C o n t i n ú a e n l a O C H O , c o l u m n a l a . 
d e c l a r a n d o q u e c e s e n í a s c o t i z a c i o n e s a g r e g á r 100 p e s o s de d o n J o s é ' G ¿ n . 
z á l e z L o r e n z o : 100 p e s o s de don B e r 
n a r d o P é r e z y 100 p e s o s de d o n P e d r o 
S á n c h e z . 
L A C O M I S I O N C O N S U L -
T I V A . - • E n l a p á g i n a 1 2 . 
r ' A G ü N A D O S . 
D l A K ' Ü D i L A W A K 1 I M A 
A í ' í u L a a a v u í 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
i r 8 Ó , e n t r e O M y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
m a g ] S 
dedicados -il Berricio ferroviar io durante 
muchos a ñ o s , taabiéndos^ e n r n m b r a d o 
por ascenso g r a d u a l y l legando a s i a a d -
o u í r l r t í t u l o s para e l d e s e a i p e ñ o de a l -
tos cargos admtnis trat lvoe . E n el 
<k> f error lar io , los empleados jÓTenes 
y ambic iosos encuentran premios que los • 
a t raen con mayor poder que o tras esfe-
l a s de a c t l r i d a d . 
L a Idea de l imi tar l a i tscompensa en 
e l servicio ferroviar io t i e r d e a n i v e l a r 
y r e s t r i n g i r e l esfuerzo, en lugar de 
¡ t lmular lo a i a obra y la c r e a c i ó n . 
S i los sueldos de los doscientos e m -
pleados que rec ib ieron aquel a ñ o veinte 
m i l d ó l a r e s o m á s h u b i e r a n s ido u n i -
formemente de ve inte n | l d ó l s r e s , e l to-
t a l h a b r í a UegaAo sool a cuatro mi l lo-
nes de d ó l a r e s . Pagoso, en cambio , 
2.644.000 d ó l a r e s m á s a d ichos emplea-
d c » . E l m o n t o total d a egresos a scen-
d i ó a 2 . « 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 d e d ó l a r e s . E l pro-
m e d i o del n ú m e r o de e m p l e a d o s y obre-
ros f u é de 1.732.703. D i s tr ibu ido por 
I g u a l dicho exceso entre ellos, h a b r í a to-
caf'») un dolar y medio mfis o menos a 
cada u n o . 
m e r c ^ c T f i n a n q e r o 
r 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
e n l a E l íiacvxO s » r m 1» üaica. c a s a C u b a n a c o n i m ? s t o 
B o l s a de V ^ r e s de N u e r a Y o r k O W W Y O R K S T O C K ^ L C H A N -
G F \ n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a i o e í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n d e ó r -
d e n e s de c o m p r a y T e n i a de v u l o r u s . E s p e c i a l i d a d e n i n v e r n i c n e » d a 
p r i m e r a d a s e p a r a r e m ^ . | 
P I D A L O S r O T T Z A C l O M í S A > T F S D E V E Í i D Í . R S U S B 0 > 0 S D B 
L 4 L I B E R T A D 
_ _ m *• A»ó&57. 
T e l e f o n o s : ^ O b i s p o 6 3 . 
J 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A A S O C i m 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B R O S D E 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
F e b i e r o 26, W20. 
M K S K S 
n . 3 0 12 
Cables 
1 1 
A b r e do hoy. C i e r r e de hoy. 
C'omp. V e n d . Comp. Vencí . 
H a y o O.so fl.fio 
•Itiniu ít.TO 
J u l i o y. 00 
, \ ? o s t o D.JO 
Sept i embre 9.90 
Octubre . . . . . . . 
Nov ieml 'rc 
l>lciembrc 
K n e r o 
W h r c r o llArr.o ' 




















B O L S A D E N E W Y O R K 
F í . B K E n O ^6 D E 1020 
C O T I Z A C I O N E S 
A b r e C ierre 
A z ú c a r e s y l i ibacos: 
Amer. B e e t Stiffar. . . , 
Cuban n A n m n e n r . Su?&r. 
.'"uba Cano Suisrar, com. 
•.'uba C i n c Supar , p r e í . 
P u n t a "Aleírro Susar*. . . 
American S u m a t r a com. 
fien eral Cigrar 
L o r r l l l a r d 
Manat í S u ^ i r 
P e t r ó l e o y G a s : 
Cal i fornia P e t r o l e u m . . , 
Mexlran P e t r o l e u m . . . 
S i n c l a i r O i l Conso l idt . . . . 3 7 ^ 
Ohio C i t i t s (Jas . 4 1 
Teople's Gas 
Conso l idated Oa» 
Hierre O i l 
B o y a l D u t c h . . , . . . . . . 
Texas Oompntiy. . , . . . . 
r ; in A m e r i c a n 












A m T . P m e l t i n s a n d R e f . . . SOTg 60% 
A m e r C a r and F o u n d r y . . . 196 120 j 
A m e r i c a n Lacomotiv.- , . . . 87V4 Í M é ' 
D a l d w i n Locomot ivo 101% 1 0 7 ^ i 
' • - n c r a l Motors 233 
(Cabio redb idos por nuestro hi lo direc**.) 
V a l o r e s . • 
N E W Y O R K , febrero 26.—.(Por l a P r e n s a 
A i o c l a d a . ) 
T.g< aoc lons i e s t n r l e r o n I n c i e r t a s o t r a 
r e s a l eomenaar hoy "aa transacciones , 
a c o n í a e w n c l t do l a s redacc iones en los 
dlvid*-ndos de l a s acc iones del cobre do 
bajo pdecla. E l mercado con tinaos i n c i e j » 
to durante l a m a ñ a n a . P e r o ae robuste-
c í 6 s u b s t s n c l a h n e n t e d e s p u é s a l a u m e n -
tar la d e m a n d a do tas f e r r o c a r r i l e r a s , 
Pue-'o rlocirse que l a s ¿ n i c a s i n d i c a -
clones de d e b i l i d a d fueron las que re-
r e l a r o n las d e acero, s e c i n d a r l a s e i n -
depend ientas , c u y a U q u i c t s c i ó n se pre-
cipito otra Tea, probabl amento como re -
sultado de la muy a d v e n í a m e m o r i a anual 
p u b l i c a d a recientemente por l a B « p u b l l c 
I r o n a n d Stee l Company. 
H u b o a lgunas ventas d « l a a d e cue-
ros, m a r í t i m a s , m e t a l ú r g i c a a y especia-
11» ¿ ides de menor i m p o r t a n c i a entre los 
r r u p o s varios . E s t o l u e d ó t s i n m ¿ s em-
barco, m á s que c o n t r i r r o a t a d o por l a 
so s t en ida r e p o s i c i ó n de las de motores, 
petro leras , equipos y ¿ c l o n e s afines, que 
se e levaron sobre la i p r e e i ó n d e las dos 
anter iores sesiones. 
E n f r o las m á s extensas g a n a n c i a s del 
á í a f iguraban p r o m i n e n t e m e n t e las de 
G e n e r a l Motors, l a s pe tro leras de alto 
grado, C r u d b l e Steel , BoidTrin y A m e r i -
c a n Locomotive, A m e r i c a n C a r a n d 
A m e r i c a n I n t e r m c i o n a l . G a n a n c i a s * -n i -
tas <̂ e dos a trece puntos en e s t a s emi-
s iones q u e d a r m atenuadaa por las ven-
t a s l i q u i d a d o r a s s i f inal . 
l i a s de transporte , e spacn la t lvas e d e 
bajo precio d e nuevo l e so l taron con l a 
compra de l a s f e r r o c i r r l l e r a a ; pero l a s 
ecriones sazonadas Je l a s divis iones 
t ranscont inenta l e s y o t ras p a r t i c i p a r o n 
en el avance, que se e x t e n d i ó desde uno 
has ta cuatro puntos . L a s r e n t a s a scen-
dieron a 1.000.000 de acciones . 
P o r lo genera l laa not ic ias re la t ivas 
«1 '»icmi'r*o fueron IVivorabliea a u n q u e 
U n i c a m e n t e en sentido n o j í a t l v o . E l d i -
nero a plazo de nuevo f u é o b s t r u i d o ; pe-
ro la.*> ofertas fueron ? b a r d a n t e s a diez 
por c iento risriendo es t s t ipo desde e l 
pr inc ip io hasta e l f in . L a nueva dehl l i -
ded de lo» bonos d e ' a L i b e r t a d y do 
Jn V i c t o r i a c o n s t i t u y ó e l ra sgo m á s no-
table /"leí m e r c a d o d» bonos, e a t a b l e c l é n -
d'-te nuevos bajos precos en todo m e -
i nos unos cuantos de esos grupos. L o s 
I l ' crrocarri l sroa e I n d u s t r i a l e s se r e p u -
l sieron un tanto y los in ternac iona les 
» es tuvieron sostenidos. 
L a s v e n t a s totales , va lor a l a par, a s -
¡ « n d l e r o n a $ 1 2 . 1 . » . 0 0 0 . L o s viejos bonos 
' de los E s t a d o s U n l d o a no sufr ieron a l -
. t e r a e l ó n . 
A c c i o o e s 
B o n o s 
frebrero 2 6 . 
1 . 0 0 2 . 0 0 0 
1 1 . 9 5 6 . 0 0 0 
'¿S c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 6 ñ o r 100 a 87 francos 
y S5 c é n t i m o s . 
E l peso amertcano so c o t i z ó a 11 f r a n -
cos S2 c é n ü m o a 
B O L S A ¿ Í T o N D R E S 
L O N ' D B E S , febrero 
A s o c i a d a ) . 
í l « .—(Por l a P r e n s a 
Consol idados , 40 S14. 
Un idos , 93. '-. # 
C o t i z a c i ó n d e i o s S o o o s d e í a 
L i b e r t a d 
N E W Y O S l v , 
A s o c i a d a . ) 
febrero 26.—,<Pür l a P r e n s a 
L o a ú l t l m > B precios de loa honra d a l a 
L i b e r t a d fu-ír m los t lgu .enu ia : 
L o s d e l tres y m e d i o por 100 a 94.20. 
L o tí primeros d e l 4 por 100 a 90.22. 
L o s seeandoa de l 4 por 100 a 89.70. 
L o s pr imeros del 4 1!4 por 100 a 91.10. 
L o s segundos d e l 4 i|4 por 100 a 90.10, 
L o s terceros d e l 4 Vi por 100 a.92.."*>>. 
L o s c u a r t o s d e l 4 1I4 por 100 a 90.."M. 
L o s de l V i c t o r i a de l 1 S,4 por 100, 
97.58. 
L o s de l a V i c t o r i a del 4 M por 100 a 
' .58. 
M A Q U I Ñ A S D E S U M A R 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Y«a B S t t 4 « i i A M O * » * * c a a f e M r a tfeias 
marcos c o w c M » ta Cofca, I» f a s t a m á s . 
P r o t t t l a . y m u vez csfrvtn-
tíis de que ff cowrtoue por 
t a imúiú, pWJ osa Ütmaés 
per ti 
E L E F O N O A - 7 5 8 4 
R O M A G O S A Y C O } 
O C P A R T A M E N T O O C > I S P H t « « « T A C í O « e » 
y t e fe vendort por cas i 
I A I 0 T A 0 DE SU VALOR 
coa las mitmas caraotias %v 
en CDaHsuttr Afencio 
R Ó M A Q O S A 
3;8 112 
B u n c o 
In f luenc iado por l a pror . imldad d e l a 
l i q u i / l a c i ó n de l mes , a b r i ó ayer este m e r -
cado, e x c e p c i ó n bocha de las acc iones i 
comunes de la C o m p a ñ í a de Calzado, las 
que rfcrieron firmes y e x t r a o r d i n a r i a - , 
m e n t e ac t ivas . Todo el papel ofrecido en ! 
p laza e n c o n t r ó i n m e d i a t a c o l o c a c i ó n . ; 
v e n d i é n d o s e a pr imera hora tresc ientaa 
acciones a C9 3|8, t ipo é s t e que so man- , 
tuvo h a s t a poco a n t e s del cierre, ven-
d i é n d o s e entoncea 150 teciones a 00 a'H ' 
y IfiO a C0 1¡2. cerrando de 69 1*2 a i 
09 5|8. | 
Be veiwTtíeron a p r i m e r a hora c incuenta 
acc iones comunes del T e l é f o n o a 98 I j í , 
cerrando l i g e r a m e n t e m á s f lojas de 98 
a 99. 
T a m b i é n se vendieron cincuenta comu- ' 
n e s L i c o r e r a s a 19 y cerraron quietas 
JT co t i zadas a d i s tanc ia de 16 7Í8 a 18 1|8. I m 
L a a acciones del Banco E s p a ñ o l abr ie -
ron a 111 3{8 y a e s t e precio se vendle- B a n c o E s p a ñ o l , 
ron cien acciones en e l acto de la c o t í - P'. C . U n i d o s . . 
z a c i ó n oficial y c incuenta a Igual pre- H a v a n a E l e c t r i c , 
ero a l c e r r é quedandio de 111 
sn nuevas operaciones. 
Se vendieron cien accionea del 
I n t e r n a c i o n a l a 101. 
L a s comunes d e l a E m p r e s a N a v i e r a 
abrieron m á s firmes, p a g á n u o s e y o r c i en 
acciones a 79. 
Quietas estuvieron todo c-1 d í a las p r e -
fer idas de la C o m p a ñ í a L i c o r e r a , e ln 
que se operara . 
C o n t i n ú a n f r m e s los valores de l a 
C o m p a ñ í a Cervecera I n t e r n a c i o n a l . 
F i r m e s a l avance l a s acciones de l a 
C o m p a ñ í a Union H i s p a n o de Seguros. 
L a s acc iones de l H a v a n a E l e c t r i c per-
manecieron quietas todo e l d í a . 
F i r m e s se m a n t i e n e n las acciones de 
l a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Seguros. « 
Se nota a l e u n a ac t iv idad por acciones 
de l a C o m p a ñ í a N u e v a F á b r i c a d e Hie lo , 
pero na'ta se ofrece en venta . 
Cerr.'i e l mercado quU-to y a l a es -
pectat lva . 
E n el B o l s í n se cotlsO a las cuatro p. 
como s igue : 
"Westinghouse E l e c t r i c . 4914 
Stu'^ebaker 81V4 
Plerce A r r o w Motor. 
W U l y a O v e r l a n d . 
A l l i s C h a l m e r s . , 
51 
241 
« S 1 
23'i, 
A z ú c a i X * 
^ E V ^ Y O R K , febrero 2 6 -
A s o c i a d a . ) 
. (Por l a P r e n s a 








C h l . , MM a n d S t Pa'-ii pfef* 
Í5ÍI,. M U and Pt. P a u l c o m -
Intorb. r o n s o l l d com. . . . 
' I n t e r U Consol ld pref . . . . 
. C a n a d l a n Pac i f i c 
L e h i g h V a l l e y 
Mlt sour i P a c l f cert i f . . . . 
\ N. Y . C e n t r a l 
St. L o u i s R. F r a n c i s c o . . . . 
I t ead ing comunes 
Southern Pac i f i c 
B o u t h e r a Uni lway com. . . . 
I ' n l o n P a c i f i c . . . . . . . . HOSi 
T'hi'mrlelphia 
r .u l t lmore and Oblo . , , , 
Chesapeake and Ohlo 












T e x a s Pac i f i c 03 
Anaconda Copper, . 
Nova Scotia Stcp) , . 
Inspirat ion Copper . 
Kenneco l C o p p e r . . 
Ray r'nnsoltd Copper . 
li^thlhom Stf>rl B . . 
ruciblc S t c e i . . . . 
L a e k a w a a n a Steel . . 
M i d v a l c c o m . . . . 
Bcpub . i ron and Ste': 
T . S. Steel comunes. 
U t a h Copp<T. . . . 
F o n d a Equipos . .Mjtores: 







I n d u s t r i a l ^ ; 
i C e n t r a l L e a t l i e r 
T o r n P r o d u c t s 
V . 8. F o o d ProdticMs C o . . . 
ü . S. Indusf- Alcohol 
K e y s t o n e T i r e an-.l R u b b e r . 
fleodrich R u b b e r Co 
T'. S. R u b b e r 
Cía Swift . I n t e r 
L l b b v , Me Ne l l a n l L l b b y . 
Swift . nnd C o m p a n y . 
7 7 ^ 
79vé 
93t<i 




I x f t I n c o r p o r a t e d . 
Nntional L e a t h e r . . . 
F l s k T i r e 
L'nlted F r u i t . . , . . 
M a r í t i m o s : 
Tntem. Mere. Mar . p r í 






























E l morcado local de a z ú c a r crudo es-
• tuvo sostenido y s i n cambio a nueve un 
I octavo centavo para los a z ú c a r e s de C u -
ba, costo y f lete. Igual a diez y dieciseis 
I p a r a l a c e n t r í f u g a . X o hubo ventas de 
a z ú c a r e s de Cuba , pero se d e c í a que un 
) ref inador local h a b í a c o m p r a d o diez mi l 
sacos da a z ú c a r de P u e r t o R i c o para 
despacho en el d í a de hoy a 9.50, costo, 
seguro y flete, entregados . Se d e c í a que 
E u r o p a h a b í a acudido nuevamente a l 
r .ercado en C u b a para m a r z o y a b r i l y 
aunque se s u s u r r a b a que h a b r í a n nue-
v a s ventas sobre l a base de U b r e a bot-
''•o, fa l tahan d t a l l e s d-* las t r a n s a c c l c -
nes . No hubo cambios on los precios del 
. refino que r igen de quince a diecise is 
! centavos para el granulado fino. L o s r e -
1 f lnadoreg c o n t i n ú a n d i s t r i b u y e n d o e l 
1 a z ú c a r a sus c l ientes regulares hasta u n 
1 punto l i m i t a d o . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s futuros estu-
t o míis firmo hoy, anunHAndose a l g ú n 
negocio m á s . L a s cot izaciones f ina les 
fueron de d iez a quince puntos m á s a l -
tas , en s i m p a t í a con la «s i tuación m * s 
f i j a de loe crudos . L a s ventas ascendie-
ron a 400 toneladas. 
7 9 ^ 
2 9 í ¿ SOH 
S u e l d o s f e r r o v i a r i o s 
E l representante Sims. miembro del 
C o m i t é de Comercio Nacional , ha publ i -
cado u n a l i s t a de sueldos ferroviar ios 
do veinte m i l d ó l a r e s o m á s por a ñ o , 
T>agados r n 1917, cuando el gobierno se 
e n c a r j í ó de la a d m i n i s t r a c i ó n de los fe-
rrocai ri les. 
S e g ú n d icha l i s t a , entre veinte m i l 
erapleadi-'S p e ñ é r a l e s y divis ionales , dos -
cientos r e c i b í a n sueldos de veinte mil 
d ó l a r e s o m á s : y el otal nue se p a g a b a 
« los doHcientoB era de 6.6t4.000 d ó l a -
res. E ! total de los sue ldos de emplea-
dos que r e c i b í a n c incuenta mi l d ó l a r e s 
o o mAs por a ñ o , era de 1.900.000 d ó l a -
res a p r o x i m a d a m e n t e . 
No pocos p e n s a r á n , a no dudar lo , que 
sueldos s e m e j a n t e s representan s ó l o f a -
T o r i t i s m o y que no hay hombre que 
posea habi l idad tan super ior para mere-
ter a n a r e c o m p e n s a tan elevada, s i se 
rompara con re tr ibuc iones normales . S i 
l a e x p r o p i a c i ó n p ú b l i c a de los ferroca- \ competencia., 
TTllep se adoptase en forma estable, los 
ferrocarri les no p a p a r í a n sueldos t a n 
rxorbi tantes , permi t i endo que los favo-
recidos buscaran diversos c a m p o s de 
C i e r t o es que en e l p a í s debe haber 
m u c h o s hombres dotados de igual c a p a -
cidad que los altos e m p l e a d o s a que nos 
referimos, h o m b r e s que s i poseyeran 
i d é n t i c a experiencia se d e s e m p e ñ a r í a n 
con la misma c a p a c i d a d ; pero como c a -
recen de la p r e p a r a c i ó n necesaria , no 
p o d r í a n a s u m i r la responsabil idad de 
cargos do esa importancia . 
T.'n d irectorio que debe e legir a u n a 
persona p a r a d e s e m p e ñ a r el cargo de ' 
presidente, por e jemplo , c o n f i r i é n d o l e 
autor idad para d i spone r de v a s t a s s u -
m a s y c u y a s decis iones pueden repre-
s e n t a r ganancias o e c o n o m í a s mayores > 
que el sueldo que ercibe. se m o s t r a r á j 
dispuesto a pagar m á s r. un empleado 
de comprobada competencia que a otro 
c u y a s apt i tudes so i gnoran . E n todo ne- I 
gocio p a r t i c u l a r se p r o c e d e r á en i g u a l ' 
forma. L a s remnnerac iones e levadas 
corresponden a empleados de reconoc ida 
C o n s t i t u y e n u n a g a r a n t í a | 
contra los despllfarros de l a I n e p t i t u d ; ! 
son el precio d e la Idoneidad y la re- 1 
compensa de una c a r r e r a m e r i t o r i a . 
T h e T í a i l w a y A g e observa que esos ' 
func ionar ios son generalmente hombres 
M E P C A D 0 D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , febrero 2(?.—.(Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
Tí»pel m e r r i n f da fl 1¡2 a % %\\. 
L i b r a s e s t e r l i n a a : 
60 d í a s , l e t r a s , 3.33. 
C o m e r c i a l . 60 d i a s l e t r a s cobra bancos, 
3.33. 
Comerc ia l , 60 d í a a . l e tras , 3.32 1'2. 
P e m a n d a . 3.36 1!2. 
Cable . 3.37 114. 
F r a n c o s : 
D e m a n d a , 14.30. 
Cable . 14.28. 
T'''rnn'*''-s hel tra*: 
T>emanda. 15.74. 
Cable , 13.72. 
F l o H n o i 
D e m a n d a . S6 H ' I C . 
Cable , 36 13!16. 
I IFH 
Demanda, 18.42. 
Cable , 18.40. 
V - r . o» 
Demanda, 1.02. 
Cable . 1.03. , 
Bonos d e l Gobter.v>, d é b i l e s ; bonos 
í m roviarios , pesados. 
P l a t a en b a r r a s , 129 1|2. 
Peso m e j i c a n o , 90 118. 
P r ^ s t i r r " " fiiArt^g: 00 d í a s , 90 v 6 me-
ses, 8 112. 
Ofertas de dinero, BOBtenidas: l a m á s 
a l t a , 10; Ia m á s b a j a , 10; promedio, 10; 
c i e r r e f i n a l , 0 ; ofertas, 10; ú l t i m o p r é s -
t a m o , 10; aceptaciones de los bancos, 
5 114. 
B O L S A D E P A R I S 
M e n d 
111% 112 
l o r a 
G t n s 
o z a y 
B A N Q U E R O S 
G K O t a s C o r r i e n t e s - e n a l t a s d e A h o r r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m - • . . 97 SS'VV) 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . . 101 104 
T e l é f o n o , comunes. . . , , * 98 99 
Naviera , pre fer idas . . .. * • ÍJi^á 96 
Naviera , comunes. . • . • < 7»Vi 7 9 í é 
Cuba C a ñ e , p r e f e r i d a s . . . . N o m i n a l . 
Cuba C a ñ e , c o m u n e s . . . . . N o m i n a l . 
c ••e»ca y 
N a v e g a c i ó n , pre fer idas . . . . 60 85 
T . ->« l 'esca y 
N a v e g a c i ó n , c o m . . . . . . 20 35 
C r s iKu io -Am^r lcana de 
Seguros 1C3 200 
pi w mu AmerlcanH de 
Seguros , B e 83 58 
I n l o n Ol í C o m p a n p N o m i n * L 
Lutfi.ti T i r e and n u u b e r Co . . 
pre fer idas . . N o m i n a l . 
Cubun n r « a n d R u u b e r Co. , 
c o m u n e s N o m i n a l . 
¡i m tí ̂ facturera N a -
c iona l , preferidas 7 4 ^ 80 
. .c turera N a -
cional , comunes. . . . . . . 4(?4 o3 
orn . la u icorera Cubana , 
p r e f e r i d a s . . . . . . . . . 
C o m p a i i í a L i c o r e r a C u b a n a , 
comunes 
<̂ m p a ü í a N-iclonal de CalMt-
do, prefer idas . . . . . . . *a 
Cci-f t , in: i . mnal ce C a l í a -
do, comunes ™\i 
loi m ci( ( r i v U de M a -
tanzas , prefer idas 
D é m p a f i u de J a r c i a de M a -
tanzas , s i n d i c a d a s 
C» a mcui de M a -
tanzas , comunes 
O í . . ia dt* arela de Ma-





8 1 ^ 90 
42*4 50 
42 iá 43 
PATíIR. febrero 
c iada) 
26.—(Por la P r e n s a Aso-
L a h u e l g a de l o s f e r r o c a r r i l e s h a c a u -
sado u n efecto d e p r i m e n t e en la B o l s a 
hoy. 
L a R e n t a d e l S por c iento ae c o t i z ó 
a '7 francos 60 c é n t i m o a . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 48 francos 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
V I A J E S E S P E C I A L E S A L A L A C 0 B U S A T O T E O S P U E R T O S 
D E E S P A S A 
L O S R A P I D O S T N U E V O t V A P O R E S A M E R I C A N O S 
< < O r i z a b a , , y < < S i b o n e y , , 
U T I L I Z A D O S P O R E L G O B I E R N O A M E R I C A N O C O M O 
P O R T E S M I L I T A R E S , D U R A N T E L A G U E R R A . 
T R A N S -
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E . D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s d e l a R e p . d e C u b a y d e l T e l é f o n o , q u e n n n a h a n e s t a d o U n b a r a t o s , s e 
p i g n o r a n e n t o d o s l o s B a n c o s , y s í V d . d e s e a v e n d e r l o s , s i e m p r e e n c u e n t r a c o m p r a d o r e s . 
T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
B L V A P O R " D R I Z A B A * * , D B 14.00? T O N E L A D A S C O N C A M A R O T E S 
D E P R I M E R A , Y E S P E C I A L E S C O N B A Ñ O P R I V A D O . H A R A S U 
P R I M E R V I A J E D E L A 
H a b a n a a T a m p i c o y V e r a c r u z 
S O B R E E L D I A 24 D B M A R Z O P R O X I M O T D E L A 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
T O T R O S P U E R T O S D B E S P A S A , E N l o . D E A B R I L . 
P A S A J E S B E P R I M E R A , D E $220.00 A S M f c M . 
P A S A J E S D E E M I G B A M E S , $6SUM>. 
T I E N E C A P A C I D A D P A R A 1,500 P A S A J E R O S D E T E R C E R A 
A D M I T E T A M B I E N C A R G A P A R A D I C H O S P U E R T O S ; I N M E J O R 
B L E O P O R T U N I D A D P A R A V I A J A R A E S P A Ñ A E N E S T O S R A -
P I D O S Y M A G N I F I C O S V A P O R E S . P R E C I O S R E D U C I D O S . 
M U C H A S E G U R I D A D . 
P A R A M A S D E T A L L E S B I N F O R M E S . D I R I G I R S E A L A S S I G U I E N -
T E S O F I C I N A S D B P A S A J E : 
S E G T i y D A T T E R C E R A 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A S , 8 . 4 2 9 ^ 
' i 
E l p r o m e d i o de prec io i <ie ventas de a z ú -
car s e g ú n operaciones reportadas a l C o -
legio de Corredores Notar ios comercia-
l e s de l a Hnbanu e n e l d í a de a y e r y 
que se a j u s t a n a l decreta 126 de enero 
de 1920, f u é de 8.4291 ren taros l i b r a . 
L a s ven tas que s irv ieron de base para 
e l anter ior precio, fueron l a s s lpu ientea: 
32.000 sacos, vendidos el 19 de l a c t u a l 
en Clenfuegos a 9.23 centavos costo y 
flete, equivalente e n la Hs<bana a 8.4291 
centavos y embarcados e l d ía 23 del m i s -
m o mes. F le te , 45 1|2 cer tavoe . Importo 
total de la venta, 586.314.40. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
S e g u n d a q u i n c e n a . . . . . , 
C I E N F U E G O S 
0.10.2513 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . , , ^ O.IOCb 
S^frunda q u i n c e n a O.Io'tÜ: 
Mes de E n e r o 0.10 <»* 
M E S D E F E B R E R O 
H A B A N A 
P r i m a r a q u i n c e n a . . . , . w 9 K.TM 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r en New Tort. 
I s e g ú n , m.i>1" rec ib ido por los «eñotts 
M t n d o z a y C a . , r i g i ó ayer sostenido, con 
v e n t a s efectuadas a 9 118 centavos coita 
y flete p a r a pronto embarque. 
H a y compradores .^an embarque ea 
m a r z o y a b r i l a 9 1!4 - ts . . libre a borda. 
Í N F O R M A U O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R í 
( P O E C A B L E ) 
L a s l iqu idac iones se renovaron í^er 
debido a la incert idumbr^ sobre la ti-
t i l a c i ó n de l dinero, cuyo Upo de Interti 
l l e p ó h a s t a 15 por 100 y no esperamoi 
mejora en e l mercado hat ta que la si-
t u a c i ó n no s e n o r m a l i c e . 
E l d inero a l 10 por 109, 
M E N D O Z A T CA. 
( C o n t i n ú a en l a p ú f . D O C E ) 
M E S D E E N E R O 
H A B A N A 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Segunda qu incena . 
Mes de enero . . . . 
C A R D E S A S 
P r i m e r a qu incena . 
Segunda q u i n c e n a . 







D I N E R O A L 
l P o r 1 0 0 
B A N C O D B 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s o l a d o U I . - T e L A - 9 9 3 2 
M A T A N Z A S 
P r i m e r a quincena $ 0.10.8403 
S u p e r i o r a t o d o s l o s I n s e c t i c i d a s 
" B U L L D O G " 
E s e l m e j o r p o r q u e m a t a c h i n c h e a . 
h o r m i g a s , c u c a r a c h a s , y t o d i cla-se 
de i n s e c t o s q u e p r o p o r c i o n a n r e p u g -
n a n c i a y m a l e s t a r a l a b u m u t i i d a d 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s e n tocieig p r . r -
t e s . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s c u C u b a : 8* T . 
G a l l l a n o y C í a ^ A p a s t a d o n ú m e r o % 
M a n z a n i l l o . 
P . a l t S0d . -9 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
S o r fcA F O C A « L A V E S T I * E S T l -
C I 0 S D E C O I í T E A M A l S T B E . 
O R I O T E . 
T E N G O 
g a n a d o p e I l > £ i n o . r a z a de Puerto W 
c o p r o p i o s p a r a b c e y e » de trei 7 
c u a t r o a f i o s ; n o v i l l a » , pali-flna*. ^ 
z a de P u e r t o l e o , p r o p i a » P » » 
c r i a n z a . E j e m p l a r « ? « « c o j l t l o f 
P a d r o t e . 
G A N A D O D f f C O L O M B I A 
p a r a n u e y e s y v a c a s l e c h e r a » . 
L i a n a » , n o v i l l o s c o l o m b i a n o » par» J 
J o r a , d e C a r t * € e n a . C o n f i a v ZUP»* 
G A N A D O V E N E Z O i - A N O 
p a r a b u e y e s d e G u a n t a y C i e r t o ^ 
b e l l o . ^ 
P a « d o e n t r e g a r c a r g a m e n t o t 
F l e t o » d e g a n a d o p a r a b i e r b » a» 
l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o en cu*111*" 
p u e r t o de l a c o s t a s u r d e C * b a 
m á s I V o . i - t s , d I r í J * 1 1 ? * * * ! 
' - a c i a e l t a . « , S a u t W O 
P a r a 
F . F e r r c r . 
C u b a . 
P B n f E B A C L A S E 
P B A D O X T M . 118. R I C L A > X M . L 
P A R A C A R G A . E T C . . W . M . H A R R T S M I T H . A G E N T E G I Ü N B R A L ; O F I -
C I O S , 24 Y 26 — H A B A N A . 
C 1 7 M I S d . - l , ) 
O B I S P O 3 6 . 
C 17B3 a l t i n d 81 l 
C o m p a ñ í a H í s p a n o P í n a r e ñ a d e M i n a s , S . A . 
S E V E N D E N A C O O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
~ I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 2 S 7 6 . = = = = = 
27-29y2m2: 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
E d d d b o a o l u g a r , t e n g o p a r a i n d o s t r i a s , o n l o t e d i t * 
r r e a o d e 1 3 0 . 0 0 0 m e t r o s q o e v e n d a m n y b a r a t o , t a n -
b i e n l o f r a c c i o n o e n l o t e s d e 1 0 . 0 0 0 m e t r o s , l o g a r a l b 
p r ó x i m o a l a R a b a n a , a l l a d o d e r e p a r t o s , c a r r e t e r a í 
t r a n v í a . V e n d o t a m b i é n c a p i t a l e s d e c e n s o a l 5 0 1 * 
c i e n t o v a l o r . I n f o r m a ! F . O O H I N O D E Z , H l B A I t ó 8 5 . 
N O T A R I A D E L D R . M . P R U N A L A T T E . 
c m i 15d . -20 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s ^ 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n i * 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r e 5 J 
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s j 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 
80 í -10 . 







D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
AMMi 
NICOLAS RlVKKO T AUOMM 
F l T N n A D O E N 1 S 8 2 
D E C A N O E N C U B A P E L A p R E N S A . A S O C A D A 
H A B A N A 
. S 1-4 o 
1 * « * ' „ 4 - 2 0 
i „ 8 - 0 0 
é ^ " ' ' _ l 6 - 0 0 
1 A O » 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 me» * l - S O 
3 I d . 4 - 5 O 
6 I d . „ 8 - 5 0 
1 A f l o . , 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e * 6 - 0 0 
I d . « l l - O O 
. 2 1 . 0 0 
6 
1 A l i o 
H a r t a d o i o i o . t e l e f o n o s , r b c a c c i o n : a - s s o i . a d m i n i s t r a 
C I O N Y A N U N C I O S ; A - 6 2 0 L I M P R Í J Í T A : A - 6 3 3 4 . 
L O S I N C E N D I O S E N L O S C A M P O S 
0 inmenso c ú m u l o d e a r t í c u l o s q u e 
han escrito sobre los i n c e n d i o s e n 
U , vegas de t a b a c o y e n los c a ñ a v e -
. n0 h a n p o d i d o s o f o c a r l o s . C o n -
tinúa la l l a m a d e s t r u y e n d o e n u n m o -
DeDto los c a u d a l e s d e fruto y d e ri-
queza con tantos a f a n e s e n g e n d r a d o s 
con tanta a n s i a e s p e r a d o s . A p e n a n 
^ entristecen los d e t a l l e s d e i n c e n d i o s 
¿ 1 monte " L a C o l m e n a " y l a f i n c a 
^ c a l e r a de R e m a t e s " L a E l e n a " 
descritos en c a r t a q u e a l a v i s t a 
tenemos. F u e u n v o l c ó n d e fuego 
que arrasó el c i t a d o m o n t e , d e s t r u y ó 
e j e s sin cuento , d e v o r ó t o t a l m e n t e 
m casa de t a b a c o y a m e n a z ó l a r u i -
B, de l a f inca " L a E l e n a " e n l a q u e 
« u s ó g r a v í s i m o s p e r j u i c i o s . E s t a f i n -
ca w encuentra a d o s k i l ó m e t r o s d e l 
pueblo de C a y u c o d o n d e h a y u n des -
tacamento de l a G u a r d i a R u r a l . S i n 
embargo, no se p u d o e v i t a r ese i n -
cendio, como no h a n p o d i d o i m p e d i r -
te otros muchos q u e h a n o c u r r i d o to-
dos los a ñ o s d u r a n t e l a z a f r a e n l a s 
colonias de c a ñ a y e n l a s v e g a s d e 
tabaco. 
No se h a de c u l p a r d e e l los a l a 
falta de celo de los g u a r d i a s r u r a l e s , 
uno a su escasez e n l o s c a m p o s . A 
pesar de l a t e n a c i d a d c o n q u e h e -
mo» combatido e s t a d e f i c i e n c i a , s i -
guen t o d a v í a los d e s t a c a m e n t o s d e 
seis o siete so ldados p a r a u n a z o n a 
rústica de leguas y l e g u a s d e e x t e n -
ñón. P i é r d e s e en e l l a u n a p a r e j a d e 
la Guardia R u r a l q u e a p a r e c e d e t a r -
de en tarde. D e l e x i g u o d e s t a c a m e n t o 
que ha de pres tar sus s e r v i c i o s e n v a s -
tos y casi sol i tarios c a m p o s se h a n d e 
descontar los que q u e d a n p a r a l a c u s -
todia y las f a e n a s de l c u a r t e l y los 
que se emplean c o m o m e n s a j e r o s p a -
ra órdenes y c i t a c i o n e s . S e r e d u c e n 
por tanto a u n a o d o s p a r e j a s -los q u e 
r e n v e n g a r a l g u n a s u p u e s t a o f e n s a re-
c i b i d a d e l d u e ñ o de u n a finca, n o h a n 
de p o d e r b u r l a r s u v i g i l a n c i a y e spe -
r a r e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a q u e -
m a r l a ? D e este m o d o s a l e n i m p u -
nes e n s u m a y o r p a r t e es tos i n c e n d i o s . 
Q u e d a c o n v e r t i d a e n c e n i z a s u n a v e g a 
d e t a b a c o , se p i e r d e n m i l l a r e s d e c u -
j e s y d e p e s o s ; se i n c o a u n e x p e -
d iente y , a u n q u e se v e y se p a l p a q u e 
e l fuego h a s ido i n t e n c i o n a l , n o a p a -
r e c e n s u s a u t o r e s . 
E s t a i m p u n i d a d i r r i t a n t e d u r a r á e n 
d e t r i m e n t o d e l a j u s t i c i a m i e n t r a s c a -
d a c o l o n i a d e c a ñ a , c a d a c o m a r c a t a -
b a c a l e r a y c a d a z o n a c a m p e s t r e n o 
t e n g a d e s t a c a m e n t o s d e G u a r d i a R u r a l 
p r o p o r c i o n a l e s a s u e x t e n s i ó n . C u e n t a 
p a r a e l lo este c u e r p o c o n s u f i c i e n t e 
n ú m e r o d e s o l d a d o s . S i se le d e s t i n a -
se e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l s e r v i c i o d e l 
c a m p o , c o m o l o r e q u i e r e n s u s f ines , 
s u c a r á c t e r y s u n o m b r e , s i l a s g u a r -
n i c i o n e s de g u a r d i a s r u r a l e s q u e e x i s -
ten e n l a s c i u d a d e s se t r a s l a d a s e n a 
l a s c o l o n i a s y l a s v e g a s t a b a c a l e r a s , 
p o d r í a n é s t a s c o n t a r c o n l a v i g i l a n c i a 
n e c e s a r i a p a r a e v i t a r o d i s m i n u i r l o s 
f r e c u e n t e s y d e s a s t r o s o s i n c e n d i o s q u e 
l a m e n t a m o s . P a r a l a s c i u d a d e s t iene 
l a R e p ú b l i c a e l E j é r c i t o P e r m a n e n t e 
y l a p o l i c í a m u n i c i p a l . P a r a e l o r d e n 
y l a g a r a n t í a d e los c a m p o s se es -
t a b l e c i ó e x p r e s a m e n t e l a G u a r d i a R u -
r a l . 
L a m i s m a f a c i l i d a d c o n q u e u n ] 
d e s a l m a d o p u e d e i n c e n d i a r u n a f i n c a 
t a b a c a l e r a o u n c a ñ a v e r a l h a d e i m - , 
p u l s a r m á s p o d e r o s a m e n t e a a u m e n t a r 
e n l o s c a m p o s l a v i g i l a n c i a d e l a G u a r -
d í a R u r a l . L a riqueza d e u n a c o l o -
n i a a z u c a r e r a o t a b a c a l e r a n o p u e d e ; 
q u e d a r e x p u e s t a a l o s m a l i g n o s i n s - ¡ 
t in tos d e c u a l q u i e r c r i m i n a l q u e c o n 
u n c i g a r r o e n c e n d i d o s o c o n u n f ó s -
J a r i c o J t ^ O T ^ a c i o n a l 
rCapiíal auforirído: $ lO.OOO.OOO-OO) 
^ « p i U t p « í * < l o : % S.OOO.OW-OO 
E s t e B a n c o h a s i d o c r e a d o p a r a ' c o n t r i b u i r 
a l d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n d e l a p o t e n -
' c i a m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l d e C u b a . 
E l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s d e c l a -
r a t e r m i n a n t e m e n t e q u e " d e l o s c a t o r c e 
C o n s e j e r o s d e l a I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
' l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " . 
C u a r » J o l o s c l i e n t e s d e e s t e B a n c o n e c e s i t a n 
e f i c a z a y u d a , n o s o t r o s n o l e s s e r v i m o s 
p o r f a v o r , s i n o p o r o b l i g a c i ó n . ^ N 
^ ^ / C A S A C E N T R A L v v ' 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T E R E Y 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A K Á M K i . 
9i********-**-nr*r^nr~*-~»~*r~—~~-~——'r~~'r~~'r~~~''~''̂ ~— -r i—frrrrrrw • • ^ r s »TSW J . s _ — j j i 
han de recorrer y v i g i l a r l o s l a r g o s / x i r o q u i e r a d e s t r u i r l a . E s e l a u m e n t o 
kilómetros de l a d i l a t a d a c o m a r c a a 
ellos encomendada. ¿ C ó m o los c r i m i -
d e l a G u a r d i a R u r a l e n los c a m p o s 
e l q u e h a de c o n c l u i r l a r e p e t i c i ó n 
nales, los incend iar io s , los q u e q u i e - a n u a l d e l a h i s t o r i a d e l o s i n c e n d i o s . 
D e G o b e r n a c i ó n 
V A R I A S N O T I C I A S 
En la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n s e 
f c í b l e r o n a y e r n o t i c i a s de l a s s l -
nlentes o c n r r e n c l a s : 
Bn Nuevitas s o s t u v i e r o n r e y e r t a J e 
•o í Castro y J o s é S á n c h e z , l o s c u a l e s 
rnínltaroii h e r i d o s . 
En Manzani l lo f a l l e c í ^ el p a d r e d e l 
• « o r C a r l o s B e r t o t , A l c a l d e de d i c h o 
w m i n o . 
el P e r i c o f u e r o n de ten idos C l e -
« w t e Gordo y J e s ú s G o n z á l e z p r e -
s t o s autores d e l i n c e n d i o i n t e n c l o 
" « d e cien m i i a r r o b a s de c a ñ a . 
f U J E N Z A E N L A H A B A N A . " K 1 T A -
TOS. P A S T I L L A S T ó n i c o l a x a t i v o 
J ^ ' n a es el m e j o r r e m e d i o , a p r o b a -
y recomendado p o r los m e j o r e s 
a t o r e s p a r a e v i t a r c o n t r a e r l a , o p a -
D e A g r i c u l t u r a 
P R I V I L E G I O D E I N V E N C I O N 
E l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a h a c o n 
c e d i d o - i p r i v l l e g i o de i n v e n c i ó n a l a 
P u l t o n I r o n W o r s g s C o m p a n y , p o r m e 
j o r a s e n m e c a n i s m o d e c o n t r o l p a r a 
m o t o r e s de c o m b u s ü ó n i n t e r n a . 
T a m b i é n a l s e ñ o r M a n u e l S U s y F e r 
n á n d e z l e h a s i d o c o n c e d i d o p r l v i l é 
g io d e i n v e n c i ó n p o r u n a p a r a t o d e s -
t i n a d o a e s p e l e r c u e r p o s e c t i l í n e o s . 
S O B R E R I Q U E Z A F O R E S T A L 
J o s é F e n á n d e z y H e r m a n o h a n d ¡ r ! 
g ido u n a s o l i c i t u d a l S e c r e t a r i o d e l 
D e p a r t a m e n t o , a fin d e q u e s e l e a u -
t o r i c e p a r a e f e c t u a r u n a p r o v e c h a m i e n 
to f o r e s t a l e n l a finca N u e s t r a S e ñ o r a 
de l o s D o l o r e s , N a v a r r e t - o P e d r o s o , 
s i t u a d a e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
A l a c r a n e s . 
I g u a l s o l i c i t u d h a p r e s e n t a d o e l 8«* 
ñ o r L l u y y H e r n á n d e z , q u i e n s e p r o 
pone e f e c t u a r u n a p r o v e c h a m i e n t o fo M debatir. w"  ic^t ct i " «ij/ivycv^ichu»w—»v» u 
'««irse de e s a t a n t e m i d a e n f e r - , r e s t a l e n l a finca L a G a v i l a n a d e l t é r 
K d k 'rr0mPre ense8l"<la u n p o m i t O j m i n o d e G ü i n e s . 
e K . 1 T A T 0 S , T ó n i c o l a x a t i v o q u i - , r T ] T " ! \ \ 
5 « P a s t i l l a s . L a f ó r m u l a e s t á , j j g H a C i e n C i a í " * 4 « c a d a fr a s c o . 
N e c r o l o g í a 
^ f a l l e c i d o r " 
P d e t o ^ 8 , l a 8 e ñ o r a Perfores G a 
^ ' " V ^ l a 8 e ñ 0 r a 
^ ^ S S S z . 1 8 8e f lor l ta C a r m O T 
^ r T o £ ^ ^ e C u b a , don M a n u e l 
^ S r . B a u t i s t a C a ñ i z o 
í ^ t e e n v i V ^ ' hace i l ( lado y c o m e r -
,Sdo ^ P u é s ^ f a <londe r < * r e -
í ^ b a n a . Annf b r 6 v e e s t a n c i a en l a u a , u v — 
i08 dos r í o s C í 2 ^ 0 f e n l a c i u d a d de C o n t r a R e s f r i a d o s , L a G r i p p e . I n -
y s i m p a t í a s ^ f ^ n z a , P a l u d i s m o y F i e b r e s . L a fir-
^ Cafi iaje de3eamos a l s e ñ o r B a u - ^ W ' G R 0 V E v i c n e c o n 
• . ; c a j i t a . 
C O N L U G A R 
S e h a d e c l a r a d o c o n l u g a r e l r e c u r -
s o de a l z a d a p r o m o v i d o p o r e l s e ñ o r 
M a r c o s R o d r í g u e z y P é r e z o r d e n á n d o -
se l a d e v o l u c i ó n do 63 p e s o s , 90 c e n t a -
v o s , y a s a t i s f e c h o s en e l D i s t r i t o F i s -
c a l de H o l g u í n , p o r l a e s c r i t u r a n ú m e 
r ó 47 de 1915, a n t e e l n o t a r i o s e ñ o r 
A l v a r e z F u e n t e s . 
R E D E N C I O N D E C E N S O 
S e d e c l a r a c o n l u g a r l a r e d e n c i ó n 
de l o s c e n s o s d e 137 p e s o s , 50 c e n t a -
v o s y 2 p e s o s , 10 c e n t a v o s q u e g r a v a 
l a c a s a A g u a c a t e 77, y l o s de 300 p e -
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
T r i c o l o r 
U N I C A S E N L A H A B A N A 
" L o s E s t a d o s U n i d o s ^ 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 . 
2d-21 l t -21 
s o s y 360 p e s o s q u e a s i m i s m o r e c o n o -
c e a f a v o r d e l E s t a d o l a c a s a S o l n ú ' 
m e r o 80, a m b a s en e s t a c i u d a d , a c o -
g i é n d o s e a l o s benef i c ios d e l a o r d e n 
n ú m e r o 180 de 1900 . 
R o o s e v e l t M e m o r i a l 
A s s o c i a t i o o 
? 2 . 0 0 0 D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
D E O R I E N T E 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a r e c i e n t e m e n t o 
p o r e l C o n s e j o P r o v i n c i a l d e S a n t i a g o 
de C u b a , s e t o m ó e l P l a u s i b l e a c u e r -
do d e c o n t r i b u i r a l a e r e c c i ó n d e l m o -
n u m e n t o a l g r a n T e o d o r o R o o s e v e l t , 
c o n l a c a n t i d a d d ? d o s m i l p e s o s . 
E l m e n c i o n a d o a c u e r d o f u é t o m a d o 
p o r u n a n i m i d a d y s e g ú n á o :ios c o m u -
n i c a p o r e l C o m i t é P r o v i n c i a l d e l a 
R o o s e v e l t M e m o r i a l A s s o c i a t l o n e n d i 
c h a r e u n i ó n , e l s e ñ o r G o b e r n a d o r h a 
v i e t o c o n a g r a d o t a l a c u e r d o , p r o m e -
t i endo d a r l e s u « p r o b a c i ó n 
E L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L O R -
G A N I Z A S U T E A M 
H a q u e d a d o o r g a n i z a d o u n T e a m do 
e s t u d i a n t e s d e l I n s t i t u t o de l a H a b a -
r»a y e l c u a l e s t á I n t e g r a d o p o r l o s 
j ó v e n e s s i g u i e n t e s : s e ñ o r i t a s S a r a 
O m e ñ a c a , N e l i a M e n é n d e z y E m e l i n a 
D í a z y l o s j ó v e n e s A r t u r o S a e n z , R o -
ge l i o L a v í n , y G e r a r d o P ó r t e l a , 
T a n v a l i o s o T e a m t i e n e o r g a n i z a d o 
u n m a g n í f i c o p r o g r a m a e l c u a l d a r e -
m o s a l a P u b l i c H a d o p o r t u n a m e n t e . 
V A L I O S O O F R E C I M I E N T O 
E l s e ñ o r R a f a e l M a r t í n e z Ibor . . S e -
c r e t a r l o c e l a E m p r e s a de l T e a t r o 
" C a m p o a m o r " . h a o f r e c i d o e x p o n t A -
n e a m e n t e d a r u n a f u n c i ó n e n h o n o r d e 
l a R c o s e v e l M e m o r i a l A s s o c i a t l o n , do 
u a A d o e l p r o d u c t o de* l a s e n t r a d a s a 
f a v o r de l a A s o c i a c i ó n . 
E L D I A D E R O O S E V E L T 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n h a a u 
t o r i z a d o a l T e a m " M a r í a R a d e l a t do 
F o n t a n i l l " , p a r a q u e e n todo e l t e r r i r 
t o r i o de l a R e p ú b l i c a c o l e ó t e fondos 
c o n d e s t i n o a l m o n u m e n t o , e l " D í a d e 
R o o s e v e l t " f e c h a q u e s e r á I n d i c a d a 
e p o r t u n a m e n t e P o r d i c h o T e a m . . 
T E A M " G E O R G I N A G I Q J B L D E 
. S I L V A " 
R e s t a b l e c i d a d e l a d o l e n c i a q u e l e 
r e t u v o e n c a m a d u r a n t e a l g u n o s d í a s , 
l a d l sr t ingujda s e ñ o r a G e o r g l n a G i q u e l 
d e S i l v a , v o l v e r á a a c t u a r c o n l a s 
e n e r g í a s y e n t u s i a s m o s c e ^ q u e lo v e -
n í a h a c i e n d o e n s u t r i u n f a d o r T e a m . 
C o n f e r e n c i a s 
M u s i c a l e s 
E l s á b a d o p r ó x i m o a l a s c u a t r o de 
l a t r . rde , s e e f e c t u a r á e n l a U n i v e r s i -
d a d l a c u a r t a c o n f e r e n c i a muf t l ca l o r -
g a n i z a d a p o r l a F a c u l t a d de L e t r a s y 
C i e n c i a s . 
H o a q u í e l p r o g r a m a : 
S e r l e B 
S á b a d o 28 d e F e b r e r o . 
D o c t o r J u a n F . A l b e a r . 
" L a M n s f c a r l a P o e s í a L í r l e a G r l e r a * ' 
1 C o n c i e r t o , p o r l a B a n d a M u n i c i -
p a l e n l o s j a r d i n e s . 
2 C o n f e r e n c i a , p o r e l d o c t o r J u a n 
P . A l b e a r . 
3 S i n f o n í a E s p a ñ o l a , E d . L a l o 
( P l a n o y V i o U n . ) 
4 a P o l o n e s a O p . 53 C h o p l n 
b L a F u e n t e E « c a n t a d a D u b o l s 
o C a m p a n c l l a , P a g a n i i i i - L l s r t . 
( P l a n o s o l o ) 
•5 a S l c l l i e n ^ e e t R i g a u d o n , C o u p e -
r l n - K r e i s l e r . 
b S c h o n R o s m a r i n , K r e l s l e r 
c Y a n k e e D o o d l e V l e u x - T e m p s . 
( V l o l í n S o l o ) 
I n t e r p r e t e n 
S t f i o r e s A m a d e o R o M á n , P e p i t o 
E c h a n l z y P r o f e s o r e s d e l a B a n d a M u 
n i c U ' a l d e l a H a b a n a -
N o t a — L a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a , s o -
b r e " M ú s i c a S a c r a " , p o r e l d o c t o r 
G u i l l e r m o M . T o m á s l u g a r e l S á b a d o 
3 de A b r i l d e 1920 
P i a n o ' ' S t e i n w a y " C a s a G I r a l t . 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U -
N I N A es m á s e f i c a z e n todos l o s c a -
sos en q u e se n e c e s i t e t o m a r Q u i n i -
n a , no c a u n n d o z u m b i d o s d e o í d o s . 
S P O K E N ' O N " P A R L E P R A N C A I S 
i n ^ 3 1 1 H o l e l " A M E R I C A " 
M 4 ' " t o o 1 * 1 6 0 E 8 ^ a B a r c e l o n a - T e l . A ^ 2 9 9 8 
e s p l é n d i d a » h a b i t a c i o n e s c o n b a B o e i n o d o r o p r i v a d o y e l e v a d o r . 
• ^ t í n P J I n t n D^e P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
^ ^ " ' y n e s e r T a d o s a b i e r t o s b a s t a l a s 12 d é l a n o e b e . t i c e i e a t e c i c m e m . 
C o m p r a p a l m i c h e 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
b i U C 0 M P A Í Í I 4 A C E I T E R A D E C Ü B A 
á j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
C O N V O C A T O R I A 
^ a n c o T l u t e r n a c i o a a l 
5 e ( T u b a , 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o de D i r e c t o r e s de e s t a I n s t i t u c i ó n y de o r d e n 
de l s e ñ o r P r e s l d e n t o e n c u m p l i m i e n t o d e l ú l t i m o p á r r a f o d e l a r t í c u l o "1 
v s e g u n d o p á r r a f o d e l 23 de. l o s E s t a t u t o s d e l B a n c o , s e c o n v o c a p o r es -
t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s i j a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a a n u a l 
nue h a b r á de c e l e b r a r s e e l d í a o n c e d e l e n t r a n t e m e s d e M a r z o a l a s 3 
o m e n e l S a l ó n de S e s i o n e s d e l F a ' a c l o d e l a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
de S e g u r o s E g l d o , n ú m e r o 1 4 — a W » d e t r a t a r de l o s e x t r e m o s o p a r t i c u -
l a r e s c o m p r e n d i d o s e n e l a r t í c u l o 42 de l o s p r o p í o s E s t a t u t o s y c u b r i r v a -
c a n t e s . g E A D T H E T E A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
Q u e l o s a n t e c e d e n t e s y d o c u m e n t o s r e l a c i o n a d o s c o n d i c h o a s u n t o s e 
e n c u e n t r a n d e m a n i f i e s t o en e s t a S e c r e t a r l a a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s s e ñ o -
r e s s o c i o s q u e d e s e e n e x a m i n a r l o s . 
Q u e c o n f o r m e e l a r t í c u l o 38 l o s e x p r e s a d o s E s t a t u t o s p a r a po-'e.^ 
c o n c u r r i r a l a J u n t a , e s n e c e s a r i o p r e s e n t a r a l a m i s m a , c e r t i f i c a d o ^e 
e s t a S e c r e t a r l a e x p r e s i v o d e l n ú m e r o de A c c i o n e s s u s c r i p t a s a n o m b r e d e l 
i n t e r e s a d o - o b t e n i d o c o n 48 h o r a s d e a n t i c i p a c i ó n a í a s e ñ a l a d a p a r a l a 
r e u n i ó n . 
Y q u e c a s o de c o n c u r r i r p o r m e d i o d e a p o d e r a d o s , e s t o s a c r e d i t a r á n 
pu p e r s o n a l i d a d — s e g ú n e l a r t í c u l o 3 9 — c o n e l c e r t i f i c a d o r e s p e c t i v o de l a 
S e c r e t a r í a de l q u e c o n s t e h a b e r s e p r e s e n t a d o en e l l a l o s d o c u m e n t o s d e l 
c a s o , c o n d o s d í a s de a n t e l a c i ó n a '^a c e l e b r a c i ó n de l a p r e c i t a d a J u n t a 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 26 de F e b r e r o d e 1920 
J O S E J i l . C 0 L L A N T E S . 
C 1 8 8 6 . 8d.-27 S e c r e t a r i o G e n e r a ! , 
A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s 
A l a a o c h o y t r e i t a d e l a n o c h e de 
h o y v i e r n e s 27, c e l e b r a r á e s t a A c a -
d e m i a s e s i ó n o r d i n a r i a c o n l a s i g u i e n -
te o r d e n dol d í a : 
S e s i ó n o r d f n a r l i 
l o . — R e g u l a c i o n . s d í a t e t i c a s e n ?a 
d i a b e t e s , p o r d d o c t o r O c t a v i o M o n -
t o r c . 
2 o . — A l g o no c o n o c i d o d e l a v i d a 
d e l f u n d a d o r de l a A c a d e m i a de C i e n -
c i a s d o c t o r N i c o l á s J . G u t i í - r r e r , p o r 
e l d o c t o r J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
S e s i ó n d e G o b i e r n o 
l o — T a s a c i ó n d e h o n o r a r i o s en c a u -
s a s P o r a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , p o r e l 
d o c t o r R a i m u n d o de C a s t r o . 
2 o . — T a s a c i ó n de h o n o r a r i o s p e r i -
c i a l e s , p o r e l d o c t o r J o r g e L e - R o y . 
3 o . — I n f o r m e 6 0 b r e p r o p u e s t a d e l 
d o c t o r E m i l i o R . C o n I , c o m o a c a d é -
m i c o de m é ' H t o p o r l o s d o c t o r e s J . 
S a n t o s F e r n a n d e z y J . L e - R o y . . 
i.7 d e F e b r e r o . 
E n e l ' a f f a í r e ' W i l s o ú - L a n s i n g , e l 
P r e s i d e n t e h a q u e d a d o m u y m a l ; t a n -
*o> q u e so«lo e s d e f e n d i d o p o r l o s s u -
j e t o s a q u i e n e s h a d a d o e m p l e o s , y e s -
t o s d e f e n s o r e s a p e n a s m u e s t r a n e n t u -
s i a s m o , p o r q u e s a b e n q u e y a n o l e s 
q u e d a n m á s q u e o n c e m e s e s de c o -
branza , . 
A q u e l l o d e q u e M r . W l l s o n a c u s a a 
s u S e c r e t a r i o d e E s t a d o r e s u l t a , no 
y a u n a a c u s a c i ó n , s i n 0 u n a p r u e b a 
c o n t r a e l a c u s a d o r . M r . L a n s i n g h a 
e s t a d o , p o r c u a t r o m e s e s , c o n v o c a n d o 
a C o n s e j o a s u s c o m p a ñ e r o s d é go-
b i e r n o ; e l P r e s i d e n t e l o h a s a b i d o , 
d e s d e e l p r i n c i p i o , p e r o no h a p r o -
t e s t a d o h a s t a a h o r a . ¿ P o r q u é ¿ P o r -
q u e é l e s t a b a , p o r s u e n f e r m e d a d , i n -
c a p a c i t a d o p a r a c o n v o c a r e s o s C o n -
s e j o s , i n d i s p e n s a b l e s a l a a c c i ó n g u -
b e r n a m e n t a l ; y p o r e s t o c a l l ó . S i no 
lo h a s a b i d o , a u n h a e s t a d o m á s i n -
c a p a c i t a d o ; y s i n e m b a r g o h a s e g u i -
do e j e r c i e n d o l a s f u n c i o n e s p r e s i d e n -
c i a l e s . 1 ^ ^ h r e g u l a - l d a d c o m e t i d a p o r 
M r . L a n s i n g — s i e s f l r e g u l a r i d a d — e s 
c o s a i n s i g n i f i c a n t e c o m p a r á n d o l a c o n 
l a c o n d u c t a d e q u i e n , e s t a n d o g r a v e -
m e n t e e n f e r m o , y c u a n d o l o s m é d i c o s 
no l e p e r m i t e n h a b l a r m á s q u e c o n s u 
e s p o s a y s u s e c r e t a r i o — y h a b l a r lo 
m e n o s p o s i b l e — s e e m p e ñ a , p o r a p e -
go a l p o d e r , en s e g u i r e n e l g o b i e r -
no. 
N i s i q u i e r a h a t e n i d o M r . W i l s o n l a 
r e s i s t e n c i a f í s i c a n e c e s a r i a p a r a r e -
c i b i r a l E m b a j a d o r b r i t á n i c o , L o r d 
G r e y , e l m á s i m p o r t a n t e q u e h a v e n i -
do a e s t e p a í s d e s d e q u e e s i n d e p e n -
d i e n t e ; e l ú n i c o E m b a j a d o r q u e h a s i -
d o m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
d e u n a g r a n p o t e n c i a , y a q u i e n M r . 
W l l s o n c o n o c e p e r s o n a l m e n t e . S I a q u í 
h a h a b i d o a l g u i e n q u e h a u s u r p a d o 
V-lgo, no h a s i d o e l S e c r e t a r i o L a n -
s i n g , s i n o e l P r e s i d e n t e W ü s o n ; p o r -
q u e e l p o d e r q u e h a e j e r c i d o é s t e — o 
q u e h a a p a r e n t a d o e j e r c e r — l e p e r t e -
n e c í a a l V l o e p r e s i d f n t e M a r s h a l l , a 
q u i e n n a d a l e du^ 'e m e n s s a n a i n 
c o r p o r e s a n o . 
S i M r . M a r s h a l l f u e r a m e n o s c a b a -
l l e r o y m á s d-mbic ioso h a b r í f s e x i g i d a 
u n a c o n s u l t a m é d i c a d e n o t a b i l i d a d e s 
p a r a p o n e r e n c l a r o e l v e r d a d e r o e s -
t a d o de s a l u d de M r . W l l s o n . No se 
h a b r í a c o n t e n t a d o c o n e l d i c t a m e n de l 
m é d i c o - a l m i r a n t e de l a C a s a B l a n c a 
y de d o s c o m p a ñ e r o s y a m i g o s d e é s -
t e ; d i c t a m e n q u e a h o r a p o d e m o s c a l i -
ficar de s o s p e c h o s o , e n v i s t a d e q u e , 
s e g ú n h a d e c l a r a d o u n d o c t o r de B a l -
t i m o r e , d e s p u é s de e x a m i n a r a l I l u s -
t r e e n f e r m o e n e s t o s d í a s , M r . W i l s o n 
h a t e n i d o p a r á l i s i s dpi b r a z o , y de l a 
p i e r n a I z q u i e r d o s , y a ú n le q u e d a a l -
go de e so , c o s a q u e no n o s h a b í a n d i -
c h o e l G a l e n o n a v a l y s u s dos c o l e g a s 
t e r r e s t r e s . 
C o m o h a ( i fcho m u y b i e n M r . T a f t , 
q u e e s e n e s t e a s u n t o l a m a y o r a u -
t o r i d a d d e l m u n d o , ^por s e r e l ú n i c o 
e x - P r e s í d e n t e de loa E s t a d o s U n i d o s 
h o y e x i s t e n t e , l o h e c h o p o r M r . L a n -
s i n g « m o h a s i d o u s u r p a c i ó n de l a 
a u t o r i d a d p r e s i d e n c i a l , d e n t r o d e l s e n 
t i d o d e s u C o n s t i t u c i ó n ; " y el h a b e r -
se r e u n i d o l o s S e c r e t a r l o s p a r a c o n -
f e r e n c i a r h a s i d o " l a c o s a m á s n a -
t u r a l , d a d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s . " 
U n d i a r i o c o m o el " P o s V ' de N u e v a 
Y o r k , q u e no es d e p a r t i d o , p e r o q u e 
e s t á p o r l a L i g a de l a s N a c i o n e s y , 
en g e n e r a l p o r l a p o l í t i c a e x t e r i o r de 
M r . W i l s o n , h a c a l i f i c a d o de " b r u t a l ' ' 
l o h e c h o p o r é s t e c o n M r . L a n s i n g . Y 
o t r o d i a r i o n e o y o r k i u o , n 0 m e n o s i m . 
p o r t a n t e , q u e s o b r e s e r t a m b i é n p a r -
t i d a r i o d e t o d o e s o es d e m o c r á t i c o , 
t a m b i é n c e n s u r a a M r . W l l s o n , a 
q u i e n d a e s t a e s t o c a d a q u e e n t r a 
h a s t a l o s g a v i l a n e s : " S I e l C o n g r e s o 
h u b i e r a a c e p t a d o l a t e o r í a d e M r . 
W i l s o n . p o r l a c u a l e l G a b i n e t e n a d a 
p u e d e h a c e r s i n l a p r e s e n c i a d e l P r e -
s i d e n t e , c o n l a c o n s e c u e n c i a de p a r a -
l i z a r t o d a a c i ó n de g o b i e r n o , e l C o n -
g r e s o s e h u b i e r a v i s t o o b l i g a d o a l n -
L a S e s i ó n d e l o s R o t a r i o s 
E l c o r o n e l W e b b C . H a y e s . h i j o de 
R u t h e f o r d B . H a y e s . P r e s i d e n t e q u e 
f u é d e l o s E s t a d o s U n i d o s , a s i s t i ó 
a y e r a l a s e s i ó n d e l o s r é t a n o s c o m o 
i n v i t a d o <?e h o n o r . E l c o r o n e l H a y e s 
p e l e ó j u n t o a R o o s e v e l t e n C u b a y 
f u é h e r i d o en l a b a t a l l a de S a n J u a n . 
A n t e s d e c o m e n z a r e l a l m u e r z o , ex 
q u l s l t a m e n t e s e r v i d o b á j f l a e x p e r t a 
d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r D o n a m a r í a . e l en 
t n s i a s t a r o t a r i o s e ñ o r B e r e n g u e r . S u b 
a d m i n i s t r a d o r d e l B a n c o N a c i o n a l de | 
C u b a , - a m b i ó p o r b i l l e t e s nuevor, a 
l o s p r e s e n t e s , l a c a n t i d a d de 2,500 pe 
s o s e n b i l l e t e s v i e j o s y s u c i o s q u e 
s e r á n r e t i r a d o s . 
L a s e s i ó n d e a y e r , f u é d e d i c a d a a l 
" r o t a r i s m o " , p o r c u m p l i r s e t r e s a ñ o s 
de l a f u n d a c i ó n d e l C l u b de l a H a b a n a . 
E l P r e s i d e n t e l e y ó u n e x t e n s o d i s -
c u r s o s o b r e l a s i g n i f i c a c i ó n e i m p o r -
t a n c i a d e l r o t a r i s m o . y a n u n c i ó q u e 
e l d í a 18 de m a r z o p r ó x i m o t e n d r á . 
e f e c t o l a c o n v e n c i ó n d e l d i s t r i t o en 
T a m p a ; e n m a y o , l a s e l e c c i o n e s d e l 
C l u b de l a H a b a n a ; y en j u n i o , l a 
g r a n C o n v e n c i ó n I n t e r a c i o n a l en A t - I 
l a n t l c C i t y . 
D o n A v e l l n o f u é n o m b r a d o P r e s i d e n 
t a de l a C o m i s i ó n de E l e c c i o n e s ; M r | 
C u r r y , o r g a n i z a d o r d e l v i a j e a T a m - | 
p a , y s e n o m b r ó a d e m á s u n a c o m i -
s i ó n p a r a o r g a n i z a r e l o t r o v i a j e a 
A t l a n t i c C i t y , i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o 
r e s P o r t o , S p a l d i n g , S o t o . C r a y . M a s 
s a g u e r , A v e l i n o P é r e z , L u i s F . R l v e r o , 
B l a n c o H e r r a r a , P o n t , S t a p l e t t f n y H o 
l l i n s w o r g t h . 
v e s t l g a r s i . se h a b í a l l e g a d o a a q u e l l a 
s i t u a c i ó n de q u e h a b l a e l a r t . I I , S e c -
c i ó n 5 a . d e l a C o n s t i t u c i ó n , e s t o es . a l 
e l P r e s i d e n t e e s t a b a i n c a p a c i t a d o p a -
r a e j e r c e r l a s f u n c i o n e s y c u m p l i r l o s 
d e b e r e s d e s u c a r g o . " 
E n fin, q u e M r . W i l s o n t i e n e " m a l a 
p r e n s a " a q u í ; y n o l a t i e n e m e n o s m a -
l a e n E u r o p a , d o n d e t o d a s l a s n a c i o -
n e s e s t á n c a r g a d a s de é l , e x c e p t o J u -
g o - B s l a v i a , a l a c u a l s e h a e m p e ñ a d o 
e n r e g a l a r F i u m e . U n d i a r i o de P a r í s 
h a d i c h o q u e s e t r a t a d e u n c a s o de 
" m e l a g o m a n í a d e l d e s p o t i s m o . " L o a * 
d e s p o t i s m o e s u n e x c e s o de l e n g u a j e > 
q u e h a y a a l g o de m e g a l o m a n í a es v e -
r o s í m i l , h a b i e n d o c o n t r i b u i d o a e l l a 
l o s f r a n c e s e s c o n s u s o v a c i o n e s y l o s 
i t a l i a n o s c o n s u s a p l a u s o s f r a g o r o s i . 
No se o l v i d e q u e M r . W i l s o n e r a u n a 
" n o t a b i l i d a d d e p r o v i n c i a s , " G o b e r n a -
d o r de u n E s t a d o p e q u e ñ o h a c e p o c o s 
a ñ o s , y q u e d e s p u é s de h a b e r o c u p a , 
do e s e p u e s t o d u r a n t e dos , s a l t ó a 
P r e s i d e n t e d e l a m á s p q d e r o s a r e p ú -
b l i c a d e l g l o b o t e r r á q u e o . S u p r o d i -
g i o s a c a r r e r a p o l í t i c a y e l h a b e r s e 
v i s t o de p r o n t o h a c i e n d o p a p e l e n u n a 
e x t r a o i r d i n s ^ i a s i t u a c i ó n i n t € | - n a c i o -
n a l , s e l e h a n s u b i d o , p r o b a b l e m e n -
te , a l a c a b e z a , g r a c i a s a l d e f e c t u o -
s o s i s t e m a d e g o b i e r n o de e s t e p a í s , 
e n e l c u a l u n P r e s i d e n t e d e i n i c i a t i v a 
i m a g i n a c i ó n y s i n s e r e n i d a d de j u i c i o , 
d e g e n e r a , no e n u n d é s p o t a , p e r o s í 
e n u n c o n a t o de a u t ó c r a t a . 
P u e d e h a c e r d a ñ o — y M r . W l s o n 
h a c a u s a d o b a s t a n t e — p e r o s u a u t o -
c r a c i a no p u e d e p a s a r de c o n a t o ; q u e 
e s lo q u e l e h a s u c e d i d o a M r . W i l -
s o n , a q u i e n e l S e n a d o l e h a s a l i d o 
a l e n c u e n t r o p a r a r e c o r d a r l e q u e e n 
e s t a r e p ú b l i c a e n m a t e r i a d e t r a t a -
d o s e s l a A l t a C á m a r a y no e l P r e s i -
d e n t e q u i e n t i e n e l a ú l t i m a p a l a b r a . 
E n P a r í s M r . W i l s o n h a b í a h a b l a d o — 
o a l l á s e figuraron q u e h a b l a b a — c o n 
l a a p r o b a c i ó n d e l p u e b l o a m e r i c a n o . 
E s t e h o m b r e de t a l e n t o y o b l i g a d o a 
s a b e r lo q u e p a s a b a en e l p a í s g o b e r -
n a d o p o r é l , no s e h a b í a e n t e r a d o de 
q u e s u p a r t i d o h a b í a p e r d i d o l a s e l e c -
c i o n e s l e g i s l a t i v a s y q u e e l p a r t i d o 
v e n c e d o r , c o n e l c u a l e l P r e s i d e n t e 
no h a b l a q u e r i d o e n t e n d e r s e p a r a l a 
n e g o c i a c i ó n d e l t r a t a d o no v e n í a d i s -
p u e s t o a a ñ a d i r l a a p o t e o s i s de W a s 
h i g g t o n a l a s a c l a m a c i o n e s y " f r a g o 
r o s i d a d e s " e u r o p e a s , s i no ^a d e s a -
c r e d i t a r l a o b r a w l l s o n i a n a y a p o n e r 
a s u a u t o r e n s o l f a . 
P o d e m o s t e n e r p o r s e g u r o q u e e s t o 
h a I r r i t a d o m u c h í s i m o a l P r e s i d e n t e 
— y n a d i e m á s i r r i t a b l e q u e u n e n f e r -
m o — y p o d e m o s p r e s u m i r q u e M r . L a n 
s i n g h a s i d o l a v í c t i m a d e e s t e e s t a d o 
de á n i m o . P e r o e l S e c r e t a r i o p u e s t o 
e n l a c a l l e n o d e b e q u e j a r s e . E n t r o 
e n e l g o b i e r n o s i n que e l p u b l i c o s u -
p i e s e q u i é n e r a , lo q u e h a b í a h e c h o , 
" l u g a r e s d o n d e h a b í a a n d a d o y o c u -
p a c i o n e s q u e h a b í a t en ido ." E r a u n a 
p e r s o n a l i d a d p á l i d a , b o r r o s u y fiue 
"no c o r t a b a h i e l o , " c o m o <¡ • . ¡ í ; 
y g r a c i a s a l á c t o d e M r . \v ..>.i h a 
e n t r a d o e n l a h i s t o r i a . E n la do loa 
E s t a d o s U n i d o s h a b r á u n c a p í t u l o t i -
t u l a d o ; " D e s p e d i d a d e l S e c r e t a r i o 
L a n s i n g . S e n s a c i ó n d e t o d o e l p a í s . " 
E s t o e s p r e f e r i b l e a d u r a r en e l go-
b i e r n o o n c e m e s e s y c o b r a r o t r a s t a n -
t a s p a g a s , p a r a d e s a p a r e c e r l u e g o e n 
e l " m o n t ó n a n ó n i m o . " 
X . Y . Z . 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
l l i i d e r w o o d 
M a r c a " J , P . B / ' 
l e g i t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s u a i m e n í e r e c i b i -
m o s d e f á b r i c a y l a s g a -
r a n t i z a m o s f r e s c a i s . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
R e v i s t a " A s t u r i a s 
A V I S O 
L a s n u e v a s o f i c i n a s 
d e e s t a r e v i s t a b a n s i d o 
i n s t a l a d a s e n l a C a l l e 
d e C o m p o s t e l a N o . 7 8 . 
T E L E F O N O A - 3 8 1 9 
T é n g a n l o e n c u e n t a 
n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y 
a m i g o s . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n 
B I C A R B O N A T O F R A N C E S 
p o r B E R G E R E 
A G E N C I A E X C L U S I V A : 
H A Y A N A D R U G C O . 
P a r a N i ñ o s 
D é b i l e s 
D r . J u a n N a r a r r o . 
M é d i c o C i r u j a n o . 
C e r t i f i c o : 
Que he n n d o en los nifioB d é b i -
les y en fermizos , como a l i m e n t o , 
la leche descremad^ en polvo W A G -
N E R . habiendo obtenido buenos re-
sul tados en tedoa los casos . 
F l r m s d o : D r . J u a n . N a v a r r o , C a -
nas l . Matanzas . 
E l envase de l a L e c h e W A G N E R 
• s a h o r a l i tograf iado. 
C 1G64 
D r . J . V e r d u g o 
E s p c . ¿ . l i s t a de P a r í s . E s t ó m ^ o • 
i n t e s t i n o s p o r m e d i o d e l a n á l i s i s d e l 
taso g á s t r i c o . C o n r u l t a s d e 1 S a 1. 
Co r u l a d o . ' S . T e l é f o n o A-5141. 
C 3 2 7 7 a l t . I n - H a b . 
D r . G o n z a l o P e t e 
CI R U J A N O D E L . H O S P I T A L . I>K KMV.R-Seoc las y de l Uosu l tAl N ú m e r o Uní». 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A 9 y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s toscop la , 
sa ter l smo de los u r é t e r e s 7 e x a n i e a de l 
r i ú ó n por los B a y o s X 
N Y E C C I O N E 8 D B N E O S A X V A K S A N . 
O N S U L T A 8 : D E 10 A 12 A . M T D R 
8 a 6 a. m . en la ca l l e de C n »a. 0» c 
2d-19 
D r . C l a u d i o F o r l u n 
T r a t a m i e n t o especia l de laa afeccio-
nes de la sangre, v e n é r e a s y secretas, c i -
r u g í a , p a r t p á y enfermedades de sefio-
raa . I n j e c c i o n e s intravenosas, suero" 
vacunas , etc. C l í n i c a oara h o m b r e s : d é 
7 y m e d i a a 9 y media de l a m a f i a m 
C c n s u l t a t : de J » C a m o a n a r l o . 142 
TH.••fono A-SOOO 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
¡ C A T E D R A T I C O D E L A ( M E K S I O V ) 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s 
I P r a d o . 3 8 : d e 1 2 a . 3 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
1 E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c l ó » r a d i c a l 
1 de \UA h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o ''-« a n e s t é s i c o , p u d l e n d o e l pa» 
• d e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
, C o n s u l t a s de l a 3 p. m . d i a r l a » . 
S o m e m e i o ^ 14 a l t o » . 
¡ D o c t o r a A m a d o r . 
, Especia l i s ta en l a » « n f e r m e d a d e a « e l m i 
t ñ m a u o T r a t a por un proTedimlento # » • 
¡ peclai las d lspepala i . ( l l e c a s del Mtfo 
maRo y l a enteri t la crflnica. ttaenzurfd 
| ^ curn. C o n s u l t a s : ds 1 « ¡ l B e S Í L » 2 
T s l é f o n o A^060 G r a t i s a los p o b r e í l 2 S 
1 nes. M i é r c o l e » » T I u m * i " ' d i w 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 0 . i x x x v m 
E r L A P R E N S A S ) ' 
— " L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a n o m b r a 
l a r e c i e n t e m e n t e p a r a b u s c a r l o s m e -
l i o s de a b a r a t a r l a s s u b s i s t e n c i a s — 
í s c r i b e , c o n m u c b o a c i e r t o " E l P o -
p u l a r " d e C á r d e n a s — h a a c o r d a d o p e -
i i r a l g o b i e r n o l a a d q u i s i c i ó n d e dos 
a i i l f r a g a t a s , o c a r r o s g r a n d e s c u -
a l e r t o s y v e n d é r s e l o s a l a s e m p r e s a s 
r e r r o c a r r i l e r a s , a s í c o m o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n t r e n d i a r i o e n t r e l a r e -
g i ó n c a m a g ü e y a n a y l a c a p i t a l de l a 
r e p ú b l i c a , p a r a e l t r a n s p o r t e d e l o s 
l l a m a d o s f r u t o s m e n o r e s : v i a n d a » , 
h o r t a l i z a s , e t c . " 
E l a c u e r d o e s e f e c t i v o , e n t o d o s l o s 
s e n t i d o s de l a p a l a b r a -
P e r o . . . 
" L a , c o m p r a d e t a n g r a n n ú m e r o d e 
c a r r o s — a p u n t a " E l P o p u l a r " — n o ea 
de s u p o n e r q u e se r e c o m i e n d e p a r a 
d e s t i n a r e s t o s a l a c o n d u c c i ó n de e s o s 
f r u t o s e n t o d a l a r e p ú b l i c a . S o b r a -
r í a ^ c a r r o s , y o c i o s o es d e c i r l o q u e 
s u c e d e r í a s i l a a d q u i s i c i ó n s e h i c i e -
s e s o l o p a r a s o s t e n e r e s e t r e n d i a r i o 
de a b a s t e c i m i e n t o . " 
E s t o e s e v i d e n t e . 
¡ U n a v e r d a d q u e n 0 a d m i t e r é p l i -
c a ! 
P o r ú l t i m o . . . 
— " S e g u i r á , p o r l o t a n t o , l a c a r e s -
t í a de e s o s f r u t o s d e l p a í s . Y s u b s i s -
t i r á e n t a n t o s e a m e j o r n e g o c i o q u e 
s e m b r a r -v iandas c o s e c h a r c a ñ a . ¿ E s t a 
c o n v e r t i d a en a z ú c a r d a p a r a c o m -
p r a r l o s a r t i c n l o s d e c o m e r q u e s e 
p r o d u z c a n e n e l e x t r a n j e r o y d e j a , 
a d e m á s , b u e n a u t i l i d a d ? P u e s a d e l a n -
t e ; E s e l r a c i o c i n i o q u e s e h a c e n n ú e s 
t r o s g u a j i r o s . 
" Y es p r e c i s o c o n f e s a r — a d m i t e «1 
c o l e g a — q u e no s o n bobos a l d i s c u r r i r 
d e e s a m a n e r a . T o d o e l m u n d o p r o -
c u r a s a c a r de s u t r a b a j o e l m e J o r 
p r o v e c h o p o s i b l e y c o n l a m e n o r m o -
l e s t i a . " 
S o l o q u e . . . 
" E l P o p u l a r ' ' — q u e n o s e f í a de 
l a p a r i e n c i a s — a h o n d a e n e l p r o b l e m a , { 
L i e g a a s u r a í z . 
E x p o n e c o n c l a r i d a d y firmeza, l a s 
r a z o n e s q u e a b o n a n s u e x c e p t i c i s m o . 
— " F a l t a n , e s v e r d a d , c a r r o s p a r a ; 
e l t r á f i c o d e raercancfris d e s d e l o s | 
¡ p u e r t o s a l i n t e r i o r de l a r e p ú b l i c a — | 
e s c r i b e " E l P o p u l a r ; ' ' m a s . . . C a s i 
t o d o lo q u e c o n s u m i m o s es i m p o r t a -
do y s e n e c e s i t a t r a n s p o r t a r e s t o a 
l a s l o c a l i d a d e s de t i e r r a a d e n t r o . " 
" P a r a lo q u e s e c o s e c h a e n e l p a í s 
— a ñ a d e e l c o l e g a — q u e n o s e a a z ú c a r 
n i t a b a c o , n o u r g e n m e d i o s d e t r a n s -
p o r t e , p o r q u e e s o s p r o d u c t o s s o n c a -
d a v e z m á s r e d u c i d o s e n v o l u m e n . E l 
c u l t i v o de l a y u c a , e l b o n i a t o , e tc . , h a 
s i d o r e l e g a d o a s e g u n d o t é r m i n o pa-
r a c o n c e d e r s e l a p r e f e r e n c i a a l de l a 
c a ñ a , q u e e s h o y m á s p r o d u c t i v o y 
q u e p e r m i t e p a g a r l o s a l t o s j o r n a l e s 
q u e a c t u a l m e n t e r i g e n e n t o d a l a I s -
l a . " 
A s í e s e n e fec to . P r e g u n t a r a L a r r a : 
¿ n o s e l e e p o r q u e no s e e s c r i b e , o n o 
s e e s c r i b e p o r q u e no s e l e e ? E n e s t o s 
de l o s ^ u t o s m e n o r e s p u d i é r a m o s 
h a c e r u n a p r e g u n t l t a a n á l o g a . 
— " Y m i e n t r a s e l h a l a g ü e ñ o p r e s e n , 
te d e l a z ú c a r c o n t i n ú e , — c o m o i n d i -
c a " E l P o p u l a r " — c o n t i n u a r á a l a p a r 
l a c a r e s t í a de l o s f r u t o s m e n o r e s , s l i 
q u e l o g r e n r e m e d i a r e s t a s i t u a c i ó n 
t o d a s l a s f a c i l i d a d e s de t r a n s p o r t e 
i m a g i n a b l e s q u e s e d e n a l a g r i c u l t o r . 
L o p r i m e r o q u e s e n e c e s i t a p a r a q u e 
t e n g a n e m p l e o l o s c a r r o s de f e r r o c a -
r r i l e s es c a r g a q u e t r a n s p o r t a r . Y s i 
n o h a y f r u t o s m e n o r e s en c a n t i d a d s u -
ficiente p a r a o c u p a r l o s , s o b r a r á n to -
d a s l a s f r a g a t a s q u e s e q u i e r a c o m -
p r a r . 
F í i d e l s t a c í ó n 
P o r e s t e m o t i v o l i q u i d a m o s r e d a o 
de t o d a s c laser . , l a n a s , t e r c i o p e l o s 
de s e d a y a l j o d ó n , s w e a t e r s , plele.4 
s o m b r e r o s y a d o r n o s de toda;1 c l a -
s e s . 
S o l o p o r y e l n t c d í a » 
L A Z A R Z U E L A " 
X e p t u n o y C a m p a n a r i o 
S o l o q u e es p r e c i s o , a v e c e s p o » 
p r o p i a c o n v e n i e n c i a p o n e r e n o l v i d o 
l a s b i e n a n d a n z a s d e l p r e s e n t e e n g r a -
c i a a u n p o r v e n i r t o d a v í a m á s r i s u e 
fio... 
V i v i m o s — c o m o e s c r i b í a m o s h a c e 
p o c o — e n e l p e r í o d o a l e g r i s i m o de l a s 
v a c a s g o r d a s . . . P e r o e l m u n d o es r e -
d o n d o y r u e d a H u b o u n p e r í o d o i n -
m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r a l de l a g u e -
r r a d e E u r o p a , l l e n o todo é l d e i n c e r -
t i d u m b r e e c o n ó m i c a , de s q u i e b r a s p o -
s i b l e s , y d e r u i n a i n e v i t a b l e . . . ¡ L a 
e g p a d a d e l K a i s e r l e d i ó u n t a j o m u y 
s e r i o a e s © f a n t a s m a d e n u e s t r a b a n -
c a r r o t a ! L« , p r o s p e r i d a d (Je C u b a 
c r e c i ó , d e s d e e n t o n c e s , p o r d í a s . H a n 
d e n t u p U c a d o s u v a l o r los t e r r e n o s d e 
c a ñ a . P á g a s e d i e z m ü p e s o s p o r c a -
b a l l e r í a de h a c i e n d a p r ó x i m a a l a c i u -
d a d . E l m e t r o de c a l l e u r b a n i z a d a v a -
l e e n a l g u n o s s e c t o r e s , m i l p e s o s y 
h a s t a m á s . L o s B a n c o s e s t á n a t i b o r r a -
dos d e o r o . V i v i r c u e s t a u n o j o d e l a 
c a r a . T o d o e l m u n d o p a r e c e r i c o , m i -
l l o n a r i o , e s p l é n d i d o . P e r o ¡ e l m u n d o 
d a v u e l t a s ! E l a z ú c a r b a j a r á d e p r e -
c i o u n d í a . Y e l K a i s e r no p u e d e d e s -
e n v a i n a r o t r a v e z bu e s p a d a p a r a d e s -
t r u i r a l f a n t a s m a d e u n a n u e v a b a n -
c a r r o t a . . . 
Y e s t e r e t o r n o a l a i n d i g e n c i a es 'o 
q u e se t r a t a de i m p e d i r . Y lo q u e d e -
be , e n fin, e v i t a r s e . . . 
P e r o ¡ s i e m p r e o c a s i s i e m p r e o c u -
r r e l o i n e s p e r a d o ! 
S i n i r m á s l e j o s . . . 
L i n a r e s R i v a s e s u n g r a n d e de l o s 
l i b r o s ; es e s p a ñ o l ; n a c i ó e n G a l i c i a ; 
e s t á l l e n o de h o n o r e s y d e g l o r i a s . . . 
y a e s c u c h a r l e y a a p l a u d i r l e — a 
t e a t r o H e n o — p a r a s u e r t e de t o d o s 
— a c u d i ó a n o d i e y p o r e n t e r o l a p o -
b l a c i ó n c u b a n a . 
L o s e s p a ñ o l e s — ¡ q u é p e n a de d e c l r -
1 0 ¡ — p a r e c e q u é UO s e h a n e n t e r a d o 
t o d a v í a . 
Y eso o c u r r e , e n e l c a m p o y e n l a 
c i u d a d , c o n io s f r u t o s m e n o r e s . 
N o t e n g a u s t e d m i e d o a l a I n f l u e n z a , 
p o r q u e t o m a n d o K 1 T A T O S , P a s t i l l a s 
T ó n i c o l a x a t i v o q u i n i n a , e s t a r á u s t e d 
i n m u n e . 
D a n F u e r z a 
K s a es l a actuaclftn inmed ia ta y se-
grura del empleo do las P i ldoras V i t a -
l inas , que Be vend*n en todas laR boti-
cas y en hii «kepftRlto «731 C r i s o l , " Nep-
tuno e squ ina a Manrlq-.ie. Cuando u n 
hombre empobrecido, desgastado, des-
truido f í s i c a m e n t e s i n fuí-rzas n i ener-
g í a s , t o m i Jas P i ldoras V i t a l l n a s , r e -
nueva s u edad, so hacen Joven, vigoro-




P A R A L A S B E L L A S D A M A S 
D e r m a V i v a b l a n q u e a e! c u t i s i n s t a n t á n e a m e n t e S 
o de lo contrar io se le d e v o l v e r á su dinero. g « u s a I 
en lugar <iel polvo, con la ventaja de que produ-
ce ei mu:mo efecto, pero no se ye. So fabrica 
en rolor^a rojo, oscuro, o moren<»í L a cara , m a -
S n y i n U s t V n V % b l a - 7 ^ e a n . hermosamente " V n 
« • t o n 1 n f- P,ar? * , p 0 MtaM» » "na r e c e p c i ó n , 
t o n » , en. e n t r a r á la exquis i ta s a t i s f a c c i ó n de ob-
u*n A A b e r m o s a blar.cura de la p ie l con su 
- A d e m á s , es absolutamente Inofensiva. No 
acepte n . n g ü n sust l tyto . Pruebe el R o j o n e r m a 
*2M v l i y a e o m p o s ' c l ó n en abso lu tamente ve-
getal, v i en Juegos con espejo. D e venta en 
rnería P * I * S d r o ^ u e r í a s ' " r m a c i a s y perfu-
8' Unicos d i s t r ibu idores : 
* . A . F E R N A N D E Z . C a m p a n a r i o , 6S. H a b a n a . 
7 8 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
S r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e h u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s -
q u e , y c o n o b j e t o d e q u e p u e d a 
h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x p i d o 
l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
D r . I G N A C I O P L A S E N C I A 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e i 
m e j o r r e m e d i o e n e i t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
las e m b a r a z a d a s , G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
• 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
K u c v o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s a 8 , 9 y 1 0 p e s o s , F l o r e s , A d o r n o s , F a v 
t a s i a s . C o r s é s a I , 2 , 3 , 4 y 5 p e s o s . A i a s t a d o r e s y S o s t e n e d o r e s a 
I . 1 - 5 0 y 2 p e s o s . 
U L A M Í M U T . N e p t u n o 3 3 . 
T a n r á p i d o c o m o u n a e x h a l a c i ó n 
e s e l e f e c t o d e l a s t a b l e t a s B a y e r d e I N S T A N T I N A . 
E s t e n u e v o p r o d u c t o e s u n a c o m b i n a c i ó n a b s o l u t a -
m e n t e i n o f e M i v a d e l o s t r e s a g e n t e s q u e c o n 
m a y o r é x i t o u s a h o y l a c i e n c i a m é d i c a , a s a b e r , 
a s p i r i n a , e l m á s p o d e r o s o d é l o s a n a l g é s i c o s ; f e n a c e t i n a , 
e l f e b r í f u g o y c a l m a n t e p o r e x c e l e n c i a , y c a f e í n a , e l 
m e j o r t ó n i c o g e n e r a l . C o m o b i e n s e c o m p r e n d e , e s t a s 
s u b s t a n c i a s , a l r e f o r z a r s e e n t r e s í y o b r a r s i m u l t á n e a -
m e n t e , a l c a n z a n u n a p o t e n c i a c u r a t i v a n o l o g r a d a 
n u n c a p o r n i n g u n a p r e p a r a c i ó n s i m i l a r y , e n 
c o n s e c u e n c i a , t r a t á n d o s e d e d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s , 
o í d o s y g a r g a n t a , n e u r a l g i a s , l u m b a g o , c i á t i c a , m a l e s t a r 
o c a s i o n a d o p o r e x c e s o s a l c o h ó l i c o s , d e p r e s i ó n m e n t a l , 
e t c . , p r o p o r c i o n a n a l i v i o i n s t a n t á n e o , p e r o s i n a f e c -
t a r e n a b s o l u t o n i e l e s t ó m a g o n i e l c o r a z ó n . 
E n i o s c a s o s d e i n f l u e n z a , g r i p e , d e n g u e , t r a n c a z o y 
r e s f r i a d o s , l a I N S T A N T I N A o b r a d e u n m o d o v e r -
d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o , p o r q u e a t a c a l a e n -
f e r m e d a d p o r t o d o s l o s p u n t o s q u e e s n e c e s a r i o l a 
c o r t a e n p o c o s m o m e n t o s V d e v u e l v e r á p i d a m e n t e l a s 
f u e r z a s . 
P a r a e l r e u m a t i s m o , l a g o t a y l o s e x c e s o s d e á c i d o 
ú n c o , l a I N S T A N T I N A s u p e r a a t o d a s l a s p r e -
p a r a c i o n e s c o n o c i d a s , p o r q u e n o s ó l o c a l m a l o s 
d o l o r e s i n m e d i a t a m e n t e s i n o q u e c o n t r i b u y e , c o n e x -
t r a o r d i n a r i a e f i c a c i a , a l a e l i m i n a c i ó n d e l a s t o x i n a s . 
L a s t a b l e t a s d e I N S T A N T I N A s o n d e c o l o r r o s a d o 
y l l e v a n l a C r u z ü B a y e r , c o m o g a r a n t í a d e s u e x c e l e n c i a 
y l e g i t i m i d a d . 
D e s d e N u e v a Y o r k 
l NA L K ( I O \ P A K l L ^ S R I C O S 
L a c a r i d a r ! b i e n o r d e n a d a e m p i e z a 
p o r u n o m i s m o . A c a b a t'e d a r s e u n 
c a s o q u e d e s m i e n t e e l a f o r i s m o . T o -
d a v í a h a y h o m b r e s . E n e s t e s i f i lo 
e s e n c i i a l n e n t e m e r c a n t i l i s ' t a , c u a n d o 
u n o s y o t r o s c o r r e n t r a s e l o r o c o m o 
a c u c i a d o s p o r e l m i s m o d e s e o , <.b d ü 
í i d m i r a r e l d e s i n t e r é s do u n o b r e r o 
q u e v e n d e s u c a s a p a r a e n t r e g a r e l 
d i n e r o a l o s n i ñ o s d e A r m e n i a p e r s e -
g u i d o s p e r l a d e s g r a c i a . S e l l a m a R o 
b e r t o G r a f . S u p r i m e r donnlt ivo c o n -
s i s t i ó e n 100 d ó l a r e s . M á s t a r d e e n -
t r e g ó 1 . 5 C 0 . Y a h o r a , d e s p u é s d e a g o 
tr .dos s u s a h o r r o s , s e d e s p r e n d e de l o 
f í n i c o q u e p o s e e , y m a n f l a a l a s s o c i e -
d a d e s do s o c o r r o s p r o - i r t f a n c i a $3 ,F00 
L o s p o b r e s s o n , p o r l o g e n e r a l , l o s 
q u e m á s s e c o m p a d e c e n de l a m i s e -
r i a . E l d o l o r d e l o s d e s a m p a r a o s le?, 
^lega a l alirilp.. R e t e a m e r i c a n o , t a n 
a l t r u i s t a y generoso , , d i c e q u e c o n b u s 
46 a ñ o s de e d a d p u e d e t r a b a j a r y r e -
r a r t i r a ú n u n a p a r t e d e i -u s a l a r i o 
e n t r e l a s f a m i l i a s n e c e s i t a d a s . C r e e 
q u e n o h a h e c h o lo s u f i c i e n t e . Y 
a ñ a d e : " E n n o m b r e d e D i o s , y a q u e 
e s t e m u n d o í ó l o e x i s t e n e g o í s m o s , 
d o y todo l o q u e t e n g o p a r a q u e m ü 
h e r m a n o s n o m u e r a n d e h a m b r e . " 
" E s m a s f á c i l q u e p a s e n n c a m e l l o 
p o r e l a g u j e r o H e u n a a t j u j a q u e e l 
q u e u n r i c o e n t r e e n e l r e i n o d e l o s 
c i e l o s " . R e j o s d e l a m á x i m a . L a í r n -
s e a s a z v i e j a , e n c a r n a , u n a I d e a o s -
c u r a n t i s t a . E x a c t o . S i m e f u e r a d a -
d o T c d e r i n t e r r o g a r a l o s b a r g u e s c e r t 
d e l a s p a s a d a s g e n e r a c i o n e s , y o l e s 
C A R T E L D E L D I A 
N o c h e d e a b o n o . 
E s l a d e h o y e n e l N a c i o n a l . 
V u e l v e a e s c e n a C o b a r d í a s c o m e d i a 
d e d o n M a n u e l L i n a r e s R l v a s , e n d o s 
a c t o s , e n c u y o d e s e m p e ñ o t a n t o s e 
d l B t l n g u i e r o n a n o c h e T h m l l i e r , L e o -
c a d i a A l b a , l a M u r o , l a A W e r a . . . 
A l g o m á s . 
C o n c i e r t o s e n l o s e n t r c a c t o s . 
S e a n u n c i a e n P a y r e t p a r a l a n o -
c h e L a ú l t i m a e s p a ñ o l a d a a p r i m e r a 
h o r a s e g u i d a d e S o l l c o e n e l m u n d o 
y d e E l A s e n t a n d a dob le . 
N o c h e d e m o d a e n M a r t í . 
F i g u r a e n e l p r o g r a m a A r e C é s a r , 
l a i n s p i r a d a o b r a d e l m a e s t r o L l e ó , 
c o n l a q u e a d i a r i o c o s e c h a g r a n d e ? 
a p l a u s o s l a c e l e b r a d í s l m a C o n s u e l o 
M a y e n d í a . 
R i a l t o . 
E s s u n o c h e f a v o r i t a . 
L a e x h i b i c i ó n d e E l b a n d i d o de S n * 
s a n a c o n s t i t u y e l a n o t a s a l i e n t e de l 
e s p e c t á c u l o . i¿¿z.i-lJí.Jti OI 
S i g u e n e n C a m p o a m o r l a s * 
c l o n e s d e T r á g i c a p r o f e c í a , 
n a n t e p e l í c u l a d e l r e p e r t o r i o « f e 0 " 
t o s y A r t i g a s q u e t i e n e Por i n t t r n 8 ^ 
p r i n c i p a l a l a B e r t i n i , i a a c t H j ^ 
r a v i l l o s a , i n c o m p a r a b l e . ^ 
¿ Q u é m á s I r o y ? 
S e c e l e b r a n dos b o d a s . 
E n e l A n g e l , a l a s n u e v e y meá 
de l a s e ñ o r i t a M a r t a L u i s a P u l e ^ T 
ttany y e l j o v e n d o c t o r C a r l o s j . p T 
d r a h i t a y V a l d é s A c o s t a . Reg i s tra iW 
de l a P r o p i e d a d de B a r a c o a . 
Y a h o r a i g u a l q u e l a anterior, 
l a I g l e s i a de l a C a r i d a d , ia 5 ^ 
l a s e ñ o r i t a I r m i n a de l a C r u z t 
d o c t o r S e r a f í n G a r c í a d e l Cueto ^ 
C a r r e r a » e n M a r i a n a o . 
A l a h o r a de s i e m p r e , 
Y t a r d e d e m o d a , desde las cíbco 
b a s t a l a s s i e t e , e n e i S a l ó n de Be l lu 
A r t e s . 
S e h a r á m ú s i c a . 
F A B R I C A 
s o l H a b a n a 
c i s t i 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m < v y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a v i s t a , q u e e l g a s o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s s e 
v e n d e n p o r s u s m é r i t o s , y l o s m o -
t o r i s t a s s a b e n q u e e s d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e e s i g u a l . 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
y 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A . 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
h a r í a u n a p r e g u n t a : " ¿ D e q u e o s h a 
í e r v i d o a c u l a r d i n e r o ¿ " ¡ O c h e n t a 
a ñ o s de v i d a ! B u e n o ¿ y q u é ? H a b é l c 
p a s a d o p o r e l m u n d o c o m o i l o t a s e s -
c l a v i s a d o s p o r e l r e s p l a n d o r de l a á r e a 
p i r á m i d e , r é g a n d o t o d o s l o s d o g m a s 
p a r a a h u y e n t e r e j r e c u e r d o de l a 
m u e r t e . O s h a b é i s a l e j a d o d e l a p o -
b r e z a P o r q u e s e os a n t o j a u n s e r p r i n -
goso , s u c i o y p e s t i l e n t e , l l e i -o d e c á n -
c a m o s , c h o r r e a u d o s a n g r o p o r e l b o r -
de s u s ú l c e r a s N o p o d í a i s m i r a r l o 
g ln r e p u g n a n c i a y a s c o ; y e n l a h o r a 
d e l f e s t í n h a b é i s a r r o j a d o i a s t a j a d a s 
a v u e s i t r o s p e r r o s f a v o r i t o s m i e n t r a s 
e l .pobre L á z a r o o s p e d í a u n m e n d r u -
go d'í p a n . L a r i q u e z a e s a m i j u i -
c i o , l a e n c a r n a c i ó n d e l m a l . C u a n d o 
e l d i a b l o t e n t ó e J e s ú s »e o f r e c i ó 
t i e r r a s y c i u d a d e s c o n t a l d e q u e lo 
a d o r a s e . P o r t r e i n t a m o n e d a s d i ó 
J u d a s e l ó s c u l o d e t r a i c i ó n . L a h i s -
t o r i a h a b l a d e l u c h a s y b a t a l l a s e n 
l a s q u e s e d i s p u t a r o n l o s h o m b r e s l a 
c o n q u i s t a de t r o n o s o e l d o m i n i o a b -
s o l u t o de r e i n o s y p r o v i n c i a s . L o s v í e 
r o n g e n i o s t a m b i é n e n l a r i q u e z a e l s í m 
b o l o d e l m a l . S h i l o c k — y l a m a y o r í a 
de l o s r i c o s t i e n e n e x a c t o p a r e c i d o 
c o n e l P e r s o n a j e s b a l t e s p e r l a n o — l l e -
v a s u v e n g a n z a h a s t a , e l e x t r e m o d e 
p e d i r l a l i b r a d e enrap . paro h a c e r de-
s a p a r e c e r de l m a n i l o a l h o n v r a d o m e r 
e n d e r qu»* l e e s t o r b a e n s u s n e g o c i o s . 
P o r a l e o e l M a e p t r o e x c l a m ó : " B u e n a ^ 
v e n t u r a d o ? lo s p o b r e s , p o r n n e d e e l l o s 
s e r á e l r e i n o d.> l o s c i e l o s ' ' . . . 
P e r o p o b r e s y r i c o s s e h a n o l v i d a -
do de l a m á x i m a d i v i n a . L ^ s h u r g u e -
v e s no r e p a r a n e n l a « P r i v a c i o n e s d e 
"Ta m i s e r i a s y l o s p o b r e s l u c h a n c o n -
t r a l o s b u r g u e s e s p a r a a r r ' - h a t a r l e s e l 
c a p i t a l . S i n e m b a r g o , l a v i d a p a s a c o -
m o u n sop lo y s í s e n l a a ñ o s no s o n 
u n d a c o n r e l a c i ó n a l a e t e r n i d a d . 
"Todo i t e m i n a c o n l a m n o r t e " S i e s t o 
es a s í , e l p o b r e e s t á o b . l c a d o a P a -
n e s t a r c o n e l f in d ¿ p o z a r y d i v e r t i r s e 
i ? i r a c o n r e g u l r e l d i n e r o q u e h a m e -
nes l ter c o n p1 f in de g o z a r y d i v e r t i r s e 
E s l a c o n s e c u e n c i a l ó e f c a q u e e m a n a 
de l a n e r r c i ó n . L a s f a m i l i a s p u d i e n -
t e s , q u e t i e n e n fp n c o m a d a t l c i a e I n -
t e r p r e t a n el c a t o l l c i s c o a s u m a n e r a , 
g a s t a n s u m a s f a b u l o s a s e n l u j o y 
b o a t o , y e l d e r r o c h a r a s í d i n e r o l e ? 
n i e s t a m e n o s d o l e r q u e d a r u n c e n -
t a v o n i m e n d i g o r Q u ^ m u j e r e a y n i -
ñ o s ne m u e r e n de h a m b r e ? N o i m p o r -
t a . E l c a s o e s r u é e n l a c a s a de l o s 
r i c o s s e c o n t u n l i q u e e l c a P I t a l . Y p a -
r a a h o g a r l o? e r l t n s de l a c o n d é n e t e 
s e l e d i c e a C r i s t o r ¡ S p f i o r , n o d o y 
l i m o s n a s p o r q u e l o s p o b r e s s e h a n 
v u e l t o a n n r n u i o t a s ! 
Y u n p o b r e . T l o b e r t G r a f , v e n d i ó s u 
c a s a p í i r a e n t r e g a r ?,.5O0 d ó l a r e s a 
l a ? f a m l l f a s q u e m u e r e n d»> h a m b r e . 
E s t o l o h a c e en n o m b r e de D i o s , e n 
n o m b r e de l a r e l i g i ó n qu«* p r o f e s a n , 
t o d o a m o r y t e r n u r a . E s l a l e c c i ó n de 
u n o b r e r o a l o s r i c o s y a í ? t o s s i n d i -
c a l i s t a s de o g a ñ o q\ie. p o r no t r a b a -
j a r , h a c e n q u e e l h a m b r e s e e n s e ñ o 
r e e d e l m u n d o . E s u n a l e c c i ó n P a r a 
l o s q n e v a n t r a s e l o r o . c o m o s i e l o r o 
c o m p r a s e l a v i d a y l a a s e g u r a s e c o n -
t r a l a m u e r t e E s l a l e c c i ó n d e u n 
•pobre a l o s q u e s e n m á s p o b r e s q u e 
W, annqu* ' e s t í n p o d r i d o s d<» d i n e r o . 
L o s r i c e s e s c l a v i z a d o s p o r e l d i o s - o r o 
no s e n a d a r í a n s i n u n c e n t a v o p a r a 
a l i v l a r v l a s i t u a c i ó n d e ' r a i l ' a r e s d e s e -
r e s h u m a n o s q u e m u e r e n d e h a m b r e 
y m i s e r i a . ¡ B i e n a v e n t u r a d o s l o s p o -
b r e s ! . . . Y c o n s t e q u e e s t e R o b e r t 
t i e n e m u j e r o h i j o s . 
J . P r a d o T t O P R I G r K Z . 
L l é v e l o a s o c a s a 
E l conocimiento de a lgunos i n e a l c * -
m^ptos a l parecer vulgares , pueden de-
tener el desarrol lo de m u c h a s dolencias . 
A e i t a c lase pertenece el T'ngllento 
M m e s i a ; sn i n m e d i a t o nso a l a a p a r i -
c i ó n de tnmores, loh^nil los , go londrinos 
v otros m^les a n á l o g o s , evita grandes 
e r f r l m l e n t o s . 
P a r a <iuemíi<lnras , p l cad i ' ras de insec-
tos y tifia e y lo mft3 Indicado. 
Ha vende Kas ta ep la m^s i n s i g n i f i -
cante f a r m ^ i a . 
C 11S9 a l t . 3d-4 
M A R U S Y P A T E N T E S 
D R . C A K T , O S G A R A T K B R V 
A b o c a d a 
F x - J e f e en el Departamento de Mar» 
< • » y Patenten de l a R e p ú b l i c a . A u t o r ; 
de casi t od i* l a s resoluclnnes r i g e n t e » , 
• n l a mater ia . 
A g u i a r , 4 3 . T e l é f o n o .4-2104. 
A l t ' 
tateniií, p u r a s d l o r a i 
F n n o d 
F á b r i c a N a c i o n a l d e S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s . N o s h a c e m o s c a r g o de 
h a c e r l e t o d a c l a s e d e s o m b r e r o s p a r a c o m p a r s a s e n l o s C a r a a T a l e s . 
A m i s t a d , S O , e s q u i n a a N e p t u n o 
a l t 7d.8 
o c 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
L i m p i a r á s u e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n g u s t o ? p o r -
q u e 6 3 m u y s a b r o s o y h a r á q u e l e v u e l v a e l a p e t i t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
lo, 
G 
a ñ o L m v r a D I A R I O D E L A B R í t l N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 0 . 
I 
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E L B A I L E D E L 4 D E F E B R E R O 
n r e s u l t a d o m a g n í f i c o 
^no s e « c u e r d a n a d a I p a a l . 
d e c i r s e , s i n t e m o r d e e x a 
e h a s i d o e l b a i l e d e l 4 de 
a bene f i c io d e l A s i l o y C r e -
P A G I N A C I N C O 
V e d a d o 1» fiesta d e c a r i d a d 
¿ ¡ e m a y o r e s r e n d i m i e n t o s h a d a d o e n 
go a l a v i s t a , p a r a I n s e r t a r l a e n 
^ 0 adecuado d e l p e r i ó d i c o , l a c u e n -
g e n e r a l * 1 I n o l v i d a b l e b a i l e , 
l l h a p r e s e n t a d o l a b e n e m é r i t a te-
orera M e r c e d e s R o m e r o d e A r a n d o a 
* c o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a . 
. l a c a n t i d a d d e 26 .4^9 p e s o s 47 
e ^ n t a ^ ascendl f l l a r e c a u d a c i ó n P o r 
« n c e p t o s d i v e r s o s , d e d u c i é n d o s e de 
Z m i s m a , p a r a glastos p l e n a m e n t e 
j a n e a d o s , l a s u m a d e J . 0 5 9 p e s o s 
«0 centavos-
T o t a l : 25 .370 peaoa 17 c e n t a v o s . 
C i f r a a f a v o r . 
S o l o l a v e n t a c ío l o s p a l c o s y lop 
g r i l l é a v a l i ó u n I n g r e s o de 5 . 2 7 5 p e -
s o s . 
A n a l i z a n d o d i c h o c u e n t a , p a r t i d a 
p o r P a r t i d a , v e o q u e p r o d u j e r o n lo s 
p r o g r a m a s d e l b a i l e 4 . 4 2 S p e s o s 75 
c e n t a v o s . 
F u é e l m a y o r d o n a n t e , p a g a n d o p o r 
í u p a l c o 800 p e s o s , e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
B l s e ñ o r F e l i p e R o m e r o d e s P u é s . 
P a g ó p o r s u p a l c o 200 p e s o s . 
L a m a y o r s u m a p e r c i b i d a p o r c o n -
c e p t o (le e n t r a d a s f u é l a de l a j o v e n 
s e ü o r a M a r í a A n t o n i a O ñ a d e F o n t s 
a b o n a n d o p o r c u a t r o d e e l l a s 100 p e -
s o s . 
O r g u l l o s ^ d e b e n s e n t i r s e P o r e l é x i -
to o b t e n i d o l a b u e n a y m u y q u e r i d a 
L U y H i d a l g o de C o n i l l . 
E l l a f u é l a i n i c i a d o r a . 
V a y a n a e l l a t o d o s m i s p l á c e m e s . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
M A B Y M . D E G L T X S 
E m b a r c ó a y e r p o r l a m a ñ a n a , p o r 
l a v í a d e K e y W e s t , p a r a d i r i g i r s e i 
l o s E s t a d o s U n i d o s , l a e l e g a n t e i a d y 
M a j - y M . d e G l y n a . 
V i n i e r o n e x p r e s a m e n t e d e l N o r t e 
p a r a a c o m p a ñ a r a l a s e ñ o r a G l y n a 
s u s p r i m o s , e l d i s t i n g u i d o m a t r i m o 
n i o R . K e y a y a , q u e v a n p r i m e r a m e n -
te a p a s a ^ u n a t e m p o r a d a e n e l H o t c 
R o y a l P o u n c i a n n a , e n P a l m B e a c h . 
p a r ^ m á s t a r d e i r a N e w Y o r k , l u g a -
d o n d e r e s i d e n . 
E l o b j e t o d e l v i a j e e s p a s a r u n ; 
t e m p o r a d a d e r e c r e o a l l a d o de s u s 
f a m i l i a r e s y a s i s t i r a l a b o d a d e s u 
p r i m a l a b e l l a s e ñ o r i t a M o n d e M e s -
t r e , d e l a a l t a s o c i e d a d d e N e w Y o n c -
c o n e l C o n d e E s p a ñ o l ! , s o b r i n o d e l 
| P a p a B e n e d i c t o X V . 
F e l i z v i a j e le d e s e a m o s a l o s u i ? -
i i n t u i d o s v i a j e r o s . 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
i C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R I N 
S A R R A Y F A R M A C I A S -
S e r p e n t i n a s y C n o f e t t í 
L a s t e n e m o s de todos los p r e c i o s . 
L A S E C C I O N H 
• ' e s t a b a b a s t a n t e b i e n c o n m i t r a -
N o , M a r í a T e r e s a ; t ú e r e s m i j j e d e P i e r r e t . F i g ú r a t e m i a l e g r í a , 
a m i g a d e l a l m a . N o p o d í a o l v i d a r - B a i l é l a p r i m e r a p i e z a c o n e l a n -
t e n i t e o l v i d a r é n u n c a . N u e s t r a j t i p á t i c o e s e q u e t ú c o n o c e s . M e 
a m i s t a d e s , m á s q u e a m i s t a d , u n a m o s t r é c o n é l a m a b i l í s i m a . D e s p l e -
L A S D I E Z S O N A T A S D E B E E T H O V E N 
Sesiones m u s i c a l e s . 
Ded icadas t o d a s a; B e e t h o v e n . 
Del i n m o r t a l m a e s t r o s e e j e c u t a r á n 
las diez s o n a t a s p a r a p i a n o y v i o l i n 
qoe r e v e l a n de m o d o f e l i z l a s d i v e r -
t í s fases de s u g e n i o c r e a d o r . 
Acometen l a a r t í s t i c a e m p r e s a dos 
distinguidos p r o f e s o r e s p a r t e n c i e n t e s 
% nnestro m u n d o d e l a r t e , u n o , A l b e r -
to í ^ l c d n , p i a n i s t a n o t a b l e , y e l o t r o , 
Casimiro Z e r t u c h a , e l l a u r e a d o v i o l i -
nista m a t a n c e r o . ' 
Como i n t é r p r e t e s m a g n í f i c o s d e l a u -
tor de C l a r o d e L u n a e s t á n c o n s i d e -
tados a m b o s p r o f e s o r e s . 
O f r e c e r i n t r e s a u d i c i o n e s . 
S e m a n a l e s I k a t r e s . 
D i s p u e s t a s h a n s i d o p a r a l o s d í a a 
13, 20 y 27 de M a r z o , a b r i é n d o s e a e s to 
o b j e t o u n a b o n o p a r a l a s t r e s s e s l o -
n e s a l p r e c i o de t r e s p e s o s ipor u n a 
p e r s o n a y de c u a t r o -pesos y m e d i o p o r 
d o s p e r s o n a s . 
C u a n t o a l p r e c i o d e u n a e n t r a d a 
P e r s o n a l p o r c a d a s e s i ó n s e b a f i j a d o 
e n u n p e s o 50 c e n t a v o s . 
P u e d e n a d q u i r i r s e l o^ t i c k e t s d e l 
a b o n o en e l C o n s e r v a t o r i o P a l c ó n , 
A v e n i d a d e B o l í v a r 153, y e n l o s p r i n -
c i p a l e s a l m a c e n e s de m ú f á c a de l a 
H a b a n a . 
E s t á y a a l a v e n t a . 
E L C L U B F E M E N I N O D E C U B A 
U n a f i e s ta e s t á p r ó x i m a . 
L a del C l u b F e m e n i n o d e C u b a . 
C e l é b r a s e e l d o m i n g o , s e g ú n a t e n t a 
inv i tac ión q u e r e c i b o d e s u e n t u s i a s -
ta pres identa , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
pi lar J o r g e d o T e l i a . 
F i e s t a i n a u g u r a l d e l a n u e v a c a s a 
de M a l e c ó n 310 q u e h a s i d o s e ñ a l a d a 
para las n u e v e de l a m a ñ a n a c o n a r r e 
glo a u n p r o g r a m a d o n d e a .parece 
como nflmero f i n a l l a c o n f e r e n c i a a c e r 
n de l a s I d e a s m o d e r n a s s o b r e l a 
«( tocación de l a m n j o r a c a r g o de l 
doctor A r t u r o M o n t o r l . 
H a b r á u n ac to de c o n c i e r t o . 
M u y c o r t o . 
P r i m e r o s e r á » e j e c u t a d a s l a B e r c e u -
^e, d e Q o d a r d , y l a M a z u r k a , d e B o h m , 
en p i a n o y v i o l í n P o r l a s e ñ o r i t a G l o -
r i a G r o s s y e l ( s e ñ o r J o s é G r o s s . 
D e s p u é s , la) d e l i c i o s a C a m p n n e l l a de 
. ' J s t z , t o c a d a a l p i a n o p o r e l s e ñ o r R a -
f a e l V e g a . 
T e l b o n i t o m o n ó l o g o L a C o c i n e r a , 
d e J o a q u í n A b a t i , d i c h o p o r l a s e -
ñ o r i t a A l d a L á m a r , l a g e n t i l s e c r e -
t a r i a d e l C l u b F e m e n i n o d e C u b a . 
F i e s t a s i m p á t i c a . 
C o m o t o d a s f a s d e e s a a s o c i a c i ó n . 
r e l i g i ó n q u e p r o f e s a n , c o n l a m i s 
i m a d e v o c i ó n y l a m i s m a f e , n u e s -
t r o s c o r a z o n e s . 
N o t e e s c r i b í h a s t a a h o r a p o r -
q u e d e s d e e l d o m i n g o m e e n c u e n -
t r o c o m o e n u n s o p o r d e l q u e n o 
h e s a l i d o t o d a v í a . A s í s o n d e v a -
r i a s y p r o f u n d a s l a s i m p r e s i o n e s 
q u e d e j ó e n m i e s p í r i t u e l i n o l -
c i d a b l e a s a l t o d e l q u e h a b r á s l e í -
d o l a r e s e ñ a e n l a s H A B A N E R A S . 
C u a n d o , d e r e g r e s o d e l b a i l e , 
e n t r é e n m i h a b i t a c i ó n c o r r í p r e -
s u r o s a h a c i a l a c o q u e t a y b e s é t u 
r e t r a t o c o n l a m á s e f u s i v a t e r n u -
r a d e m i a l m a . Q u e r í a q u e t ú , m i 
ú n i c a a m i g a v e r d a d e r a y e n t r a ñ a -
b l e , c o m p a r t i e r a s m i i n t e n s o j ú -
b i l o . 
S e g ú n m i s p r i m a s , y s e g ú n p u -
d e c e r c i o r a r m e a n t e e l e s p e j o , y o 
D í a s . 
B> hoy de l a s A l e j a n d r i n a s . 
Llegue m i p r i m e r s a l u d o , h e c h o c o n 
ufecto y c o n s i m p a t í a , a u n a d a m a de 
tavestra s o c i e d a d . 
Me ref iero a A l e j a n d r i n a S a n M a r -
tín, la d i s t i n g u i d a e s P o s a d e l r e p u t a -
do doctor J o s é M i g u e l P e ñ a , a l t o f u n -
cionarlo d e l d e p a r t a m e n t o d e S a n i -
dad qne f u é , p o r e s p a c i o de v a r i o s 
aftos, d i rec tor d e l H o s p i t a l N ú m e r o 
Uno. 
Cumpliendo e n c a r g o de l a s e ñ o r a 
R«n M a r t í n de P e ñ a d i r é a s u s a m l s -
tadee que no p o d r á r e c i b i r . 
P a s a r á s u s d í a s r e t r a í d a . 
Celebran t a m b i é n h o y s u s d í a s l a s 
•afloras A l e j a n d r i n a C h a b a u d e P é r e z 
Abrea, A l e j a n d r i n a de C á r d e n a s do 
Marcos y A l e j a n d r i n a R o d r í g u e z C a -
pote de C a n e l o . 
A todas, f e l l c i d a d e a . 
b r a n d o l a s f u e r z a s p e r d i d a s l a s e ñ o r a 
d e C a p e . 
N o t a r d a r é , y e s e s e m ; m e j o r de -
s e o , e n d a r l a n o t i c i a d e h a l l a r s e y a 
r e P u e s t a . 
M e j o r a p o r m o m e n / t o s . 
g u é t o d o e l a r t e q u e m e f u é p o -
s i b l e d e u n a c o q u e t e r í a d e l m á s 
p u r o e s t i l o L u i s X V , y l o s r e s u l t a -
d o s f u e r o n m a r a v i l l o s o s : E d u a r d o , 
e l a n s i a d o , d e b i ó s e n t i r l a t o r t u -
r a d e l o s c e l o s y c u a n d o c o m e n -
z a b a e l s e g u n d o f o x m e d i j o , c o n 
t o n o i m p e r a t i v o v e l a d o p o r c a r i -
ñ o s a s o n r i s a , q u e t e n í a m o s q u e 
b a i l a r l o . V i e l c i e l o a b i e r t o , e n 
e l q u e c r e o h a b e r e n t r a d o y d e l 
q u e e s p e r o n o s a l i r m á s , p o r q u e l a 
¿ o s a m e p a r e c e s e g u r a y t o d o m e 
i n d u c e a s e r o p t i m i s t a y c o n f i a -
d a . 
A h o r a m e d a c i e r t a p e n a d ^ l 
p o b r e a n t i p á t i c o , e l c u a l s i n d u d a 
c r e y ó q u e m i s e x a g e r a d o s c u m -
p l i d o s " i b a n c o n é l . " ¡ C u á n t a s 
v e c e s r e í m o s c o n e l q u e b a i l a c o n 
n o s o t r a s , n o p o r é l , n i p o r l o q u e 
n o s d i g a , a l o m e j o r u n a n e c e -
d a d , s i n o p o r a g r a d a r a l o s q u e 
n o s m i r a n , e n t r e l o s q u e p u e d e e s -
t a r e l q u e d e v e r d a d n o s i n t e r e -
s a ! 
P u n t o , p o r h o y . Y a t e i r é i n -
f o r m a n d o d e l o s s u c e s i v o s c a p í -
t u l o s d e m i n o v e l a . E d u a r d o , c o -
m o u n g r a n n ú m e r o d e j ó v e n e s , 
c o m p r ó l a t e l a y s e h i z o s u t r a j e 
d e P i e r r o t e n E l E n c a n t o , c u y o 
D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s e s v i -
s i t a d í s i m o a c a u s a d e l a s n o v e d a -
d e s y f a n t a s í a s q u e s i e m p r e o f r e -
c e . 
R e c i b e m u c h o s c a r i ñ o s , m u c h o s 
b e s o s y m u c h a s c o s a s d e t u a m i -
g a d e l a l m a , 
D u l c e M a r í a . 
C 1 8 7 9 l d . - 2 7 
Recf lbos . 
Lo» de l c u a r t o r l e r n e s d e m e s . 
Recibe h o y l a s e ñ o r a C h f c h l t a O r a n 
del V a l l e y a s í t a m b i é n R o s i t a 
Perdomo de del V a l l e . 
E s d í a de r e c i b o a s i m i s m o do l a s 
« • ñ o r a s C a r l o t a P o n c e d e Z a l d o y N e -
na Pons de P é r e z d e l a R i v a . 
Y de H e r m i n i a N a v a r r e t e . 
"1 M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
Se h a h a b l a d o d e q u e e l i l u s t r e d l -
W w n á t i c o d i s p o n í a s e a e m b a r c a r de 
M momento a o t r o . 
E l s e ñ o r M a r i á t e g u l , p u e d o d e c i r l o 
Wt o r i za d a men t e , no e m p r e n d e v i a j e 
,,ai'ta el p r d x l m o J u n i o t a r a r e u n i r -
con 8 « d i s t i n g u i d a e s p o s a e n M a -
drid. , 
E » c o m p a ñ í a c u y a , y d e s p u é s d e p a 
Bar el "^rano en S a n S e b a s t i á n , r e -
d a r á a l a H a b a n a . 
A l m a n a q u e en m a n o . 
^ C e , e b r a h o y s n s d í a s e l s e ñ o r B a l -
omero F e r n á n d i e z . m i e m b r o c e r a c t e -
de l a J u n t a D i r e c t i v a d e l C o -
E s p a ñ o l y j e f e de u n a f a m i l i a de 
toada*00^^ n u m e r o s a ' c o m o est i 
R e c i b a desde a q u í u n s a l u d o 
^ m i f e l i c i t a c i ó n . 
B o d a . 
d l t l m a de F e b r e r o . 
U v i, < , a s e ñ o r i t a K ^ a l i a V l e -
C a l o o ^ e n d o c t o r F e d £ r i s o M i r ó y 
, 8 e w l e b r á e n el A n g e l . 
T í a s de r e s t a b l e c í m T e n t o . 
€c - d ^ l r i ? ^ 6 ^ - ' c o m p l a z -
E . a e c , r l o . 1?. s e ñ o r a M a r í a D u r a n -
^ r s p : e s a e l m a l r e i E a n t e -
D í a o l ^ a v e d a d . 
P e r ' t6, a n e U £ t Í a W™™*-
lo8 P a d . ! . V ^ f 6 , a C i e i l c l a ' d o m i n a n d o 
^ 4 n c , a qUe * * * 
y a , p a s o a p a s o , v a r e c o 
' J o s é M a r í a L ó p e z . 
R e g r e s ó y a t̂e a m i g o de s u v i a j e a 
E s p a ñ a . 
E l v a p o r F l a n d r e l o d e v o - v i & a e s t a 
c i u d a d d e s p u é s d e s u n a a u s e n c i a de 
v a r i o s m e s e s r e c o r r i e n d o t e l a r e s I m -
l o r t a n t e s d e V a l e n c i a y B a r c e l o n a . 
A p r o v e c h ó b i e n e l t i e m p o b u s c a n d o 
a c á y a l l á , m o v i d o de n a t u r a l a f á r , 
l a ñ l L i m a c r e a c i ó n e n m a t e r i a de a b a -
n i c o s . 
Y a l a d a r á a c o n o c e r . 
R e c i b a , e n t r e t a n t o , m i b i e n v e n i d a . 
U n a i n v i t a c i ó n r e c i b o . 
E s P a r a m a ñ a n a e n V i l l a L i d i a . 
A l a s d o c e y m e d i a d e l d í a s e i n a u -
g u r a e n a q u e l l a q u i n t a de M a r í a n a o 
l a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o -
g r á f i c a q u e p r e s i d e e l s é ñ o r M a r c o -
m í o D í a z de V i l l e g a s . 
P o d r á n a l l í c o n o c e r l o s i n v i t a d o s 
I q a e s t u d i o s y l a b o r a t o r i o s q u e v i e -
n e I n s t a l a n d o l a n o v e l C o m p a ñ í a . 
M o n t a d o s a todo c o s t o . 
N a d a f a l t a . 
R o d a s de M a r z o . 
I ' n a m á s estA c o n c e r t a d a . 1 
S e c e l e b r a r á e l d í a 12 e n l a T g l e -
s-Ia P a r r o r ^ i i a l de l V e d a d o l a d e l a 
s e ñ o r i t a J o s e f i n a C a m i n o y e l tsñof 
M a n u e l F e r n á n d e z C a s u s o . 
D e s i g n a d o s h a n s i d o c o m o p a d r i n o s 
l a s e ñ o r a M a r í a R i p o l l de C a l l e y ol 
s e ñ o r T o m á s F e r n á n d e z R o n d a . 
S e r á n t e s t i g o s p o r l a n o v i a los p e -
ñ e r e s J o s é C a l l e , J u a i \ C a s t r o y F r a n 
c i s c o C a g l g a a y p o r e l nov io , e l d o c -
t o r R a m ó n G r a n S a n M a r t í n y l o s s e -
ñ o r e s I s i d r o F e r n á n d e z B o a d a e I g n a -
c i o A r o c e n a . 
H e c h a s e s t á n l a s i n v i t a c i o n e s . 
D e a n o c h e . 
E n e l T e n n i s g r a n f i e s t i . 
L a a r i s t o c r á t i c a s o c i e d a d , r e s p l a n -
d e c i e n t e de a n i m a c i ó n , s e v i ó f a v o r e -
c i d a P o r u n c o n c u r s o b r i l l a n t e d e l 
m u n d o h a b a n e r o . 
N o p o c . r í a d a s c r i b l r ahors» l a ñet/tá 
L o b a r / ; e X t a t a r d e . 
E n r i q u e F 0 > T A > I L I S 
C A R N A V A L 
S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S , e s e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a V d s . d e a d q u i r i r 
s u s v e s t i d o s y s o m b r e r o s p á r a l o s p r ó x i m o s b a i l e s y p a s e o s , a p r o v e c h a n -
d o e l S A L D O d e t o d a s l a s m e r c a n c í a s q u e l e . s o f r e c e 
M L L E . C U M O N T 
T i e n e t a m b i é n e l e x q u i s i t o y v a r i a d o p e r f u m e A R Y S , d e R a e d e l a P a i x , l o m á s f i n o y d e l i c a d o q u e 
s e u s a e n e l m u n d o e n t e r o . H a g a s u v i s i t a y q u e d a r á s a t i s f e c h a . 
M L L E . C U M O N T . P r a d o 9 6 . 
P R I N C I P I E M A Ñ A N A 
Y C O N T I N U E H A C I E N -
D O L O T O O O S L O S D I A S 
B e l a s c o a í n , 3 2 . 
S a n M i g u e l . 
C-1657 
E n t r e S a n R a f a e l y 
al*. 15 
A i l q u i e r a e l h a b i t o d e b e b e r u u 
v a s o d e a g u a c a l l e n t e a n t e e 
d e l d e s a y u n o . 
L a s a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s m a -
n i c u r e s d e l a c a s a d e J u a n M a r -
t í n e z , d e N e p t u n o , 8 1 , l l e g a r o n 
y a e n e l v a p o r - c o r r e o " F l a n d e s . " 
6390 29f. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
D E N U N C I A 
J o s é T r . ' e e n i a D u r a n , de c u a r e n t a 
y c u a t r o a i í o s do e d a d , e n c o m e n d e r o y 
v e c i n o <te l a C a l z a d a de 24 de F e b r e r o 
y C o j í m a r . d e n u n c i ó a y e r a r t e l a po-
l i c í a de R e g l a q u e J o a q u í n O U e r , h i -
j o , v V i c e n t a C a b e z a l e dit-ron e n p a -
iro de c i e r t a s r e s © 3 c i n c u e n t a p e s o s en 
f f e c t i v o y u n c h e c k p o r c u a t r o c i e n 
f e s p e r o s c o n t r a e l B a n c o N a c i o n a l , 
p o r l a s u m a de c u a t r o c i e n t o s p e s o s , 
s u p e r i t o p o r u n t a l V a s a l l o , de J a r u c o , 
c h e c k q u e n o í e q u i s i e r o n p a g a r e n 
t i B a n c o N a c i o n a í P o r s e r e l i m p o r t e 
d e u n o s f a r d o s d e t a s a j o q u e V a s a l l o 
l o c o m p r ó a O U e r y a o t r o s , t a s a j o 
q u e ee c o m p r o b ó q u e h a b i a s i d o r o -
b a d o ó e l o s M u e l l e s G e n p r a l e s de l a 
H a b a n a , p o r lo q u e e l d e n u n c i a n t e D u -
r í i n s e c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o . 
I I I O B O S 
E l t r i p u l a n t e de l x a p o r " W i s h k a h " . 
h o m b r a d o F r e d e r i c H u i d s , d e n u n c i ó 
a y e r a n t e l a p o l i c í a q u e de a u do-
m i c i l i o l e h a n s u s t r a í d o l a c a n t i d a d 
¿ e d o s c l e a t o a o c h e n t a p e s o s , I g n o -
r a n d o q u i e n s e a e l a u t o r d e l r o b o . 
J o s é V á z q u e z M a r t í n e z , n a t u r a l de 
E s p a f i a , de c incufeuta y d o s a ñ o s de 
e d a d y v e c i n o d e S a n N l c o l r i s 202 , P a r 
t l c i p ó a ¡a p o l i c í a n a c i o n a l q u e d u -
r a n t e s u a u s e n c i a t r a t a r o n d e r o b a r 
ten u n a s a s t r e r í a d e s u p r c r i e d a d ' q u e 
p o s e e en l a c a l l e d e O f i c i o s . 
L E S I O N A D A 
E n e l c e n t r p d e s o c o r r o s d e l p r i m e r 
d i s t r i t o f u é a s i s t i d a a y e r J a n i ñ a E s -
p e r a n z a T e i j e i r o y B a l b o a de U I n e -
s e s de n a c i d a y v e c i n a d e O b r a p í a 65, 
de l e s i o n e s g r a v e s d i s e m i n n d a s p o r el 
c u e r P o que r e c i b i ó a l c a e r s e c a s u a l -
m e n t e de u n a H ' d a de s u d o m i c i l i o . 
O T I C O R O B O 
J o a q u í n O t e r o P é r e z , de ? 5 a ñ o s de 
e d a d y v e c i n o d e F i n l a y 'I , t e r c e r p i -
s o , d e n u n c i ó a y e r q u e u n i n d i v i d u o d e 
l a r a z a d e c o l o r p e n e t r ó en l a h a b i t a -
c i ó n q u e ó c ú p a e n l a m e n c i o n a d a c a s a 
y l e s u s t r a j o o b j e t o s q u e a p r e c i a en 
d o s c i e n t o e c i n c u e n t a p e s o s . . 
R E S Í S T E N C I A 
E l v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l 
n ú m e r o 1540, L u c i a n o B-^ceiro , a c u -
p ó a y e r a n t ^ e l s e ñ o r J u e j : de I n a -
' t i u c c i ó n de l a S e c c i ó n S e g u n d a , a l 
c h a u f f e u r L a u r e a n o P é r e z de q u e a l 
c c n d u c i r l o a l a E s t a c i ó n '.e d i ó u n 
e m p u j ó n r a r a a r r o j a r l o d e l a u t o m ó -
v i l . 
E l a c u s a d o f u é i n s t r u i d o de c a r g o s , 
q u e d a n d o e n l i b e r t a d . 
C O N T R A U N T R I P U L A N T E 
E l p r i m e r o f i c i a l , d e l a g o l e t a i n g l e -
s a " A d o n i s " , n o m b r a d o F r a n k C o r c -
h a n d e n u n c i ó a y e r a n t e e l J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n d e l a S e o c i ó n P r i m e r a que 
fcl t r i p u l a n t e de d i c h a e m b a r c a c i ó n 
H o n o y ' S P r e a u g o r , t u v o u n d i s g u s t o 
c o n o t r o m a r i n e r o y d e s p u é s de c o r r e r 
l e d e t r á s c o n u n a n a v a j a , c o g i ó i m a l a 
t a de g a s o l i n a y s e p u s o a r e g a r l a p o r 
e l b a r c o p a r a d a r l e f u e g o . 
E l a c u s a d o «l i jo q u e n o t r a t a b a do 
d a r l e f u e g o a l b a r c o , s i n o q u e a l s e r 
a g r e d i d o p o r s u c o m p a ñ e r o , c o g i ó / a 
g a s o l i n a p a r a c u r a r s e l l o s g o l p e s q u i í 
r e c i b i ó . 
P R O C E S A M I E N T O S 
P o r l o s d h s U n t o g s e ñ o r e s J u e c e s 
de I n s t r u c c i ó n d e e s t a c a p i t a l f u e r o n 
P r o c e s a d o s a y e r l o s s i g u i e n t e s i n d i -
v i d u o s : 
— J u l i á n T o r r e s R o d r í g u e z y R a m ó n 
S a n c e m i G o f i i , e f n p l e a d o s d t l P a l a c i o 
P r e s i d e n c i a l , p o r f a l s e d a d y e s t a f a ; 
se l e s e ñ a l ó a c a d a u n o t r e a m i l p e s o s 
de f i e n z a p a r a Que p u e d a n d i s f r u t a r 
de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
— M a n u e l C a b r e r a R i c o , p o r r a p t o , 
c o n d o s c i e n t o s P e s o s . 
— J o s é P a r r o n d o P a r r o n d o , p o r a t e n 
t a d o y l e s i o n e s g r a v e s , 500 i « s o s . E s -
te i n d i v i d u o e s t á a c u s a d o de h a b e r l e -
n i o n a d o a . u n v i g i l a n t e e n L u y a n ó . 
A d q u i e r a e l b á W t o de b e b e r a » 
v a s o de asrna c a l i e n t e a n t e s d e l 
d e & a j u u e . 
M i l l o n e s de p t i r e o n a s a c o s t u m -
b r a n t o m a r u n b a ñ o i n t e r n o e n v e z 
de s o b r e c a r g a r s u o r g a n i s m o c o n 
d r o g a s . ""Qué es u n b a ñ o U t e r n o ? " . 
p r e g u n t a r á u s t e d . P u e s , s e g ú n l o s 
e n t a s i a s t a a p a r t i d a r i o s d e l a g u a c a -
U e n t e . e s a l g o q u e e f e c t ú a v e r d a -
d e r o s m i l a g r o s . 
T a l e s p e r s o n a s b e b e n t e d a s l a * 
m a ñ a n a s , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
d e l e v a n t a r s e y a n t e s de t o m a r e l 
d e s a y u n o , u n v a s o d e a g u a c a l l e n -
t e c o a u n a c u c h a r a d i t a de F o s f a t o 
L h n e s t o n e . E s e s t a u n a m e d i d a e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e b e n é f i c a p a r a l a 
« a l u d . S u o b j e t o e s e x p u l s a r de', 
e s t ó m a g o , e l h í g a d o , l o s r í ñ o n e s y 
l o s I n t e s t i n o s , l a s m a t e r i a s I n d i g e r i -
b l e s y l a b i l i s d e j a d a s a l l í p o r ! a d i -
g e s t i ó n deT7 d í a a n t e r ' ^ r ; s i e s t a s 
s u b s t a n c i a s n o s o n e l i m i n a d a s d i a -
r i a m e n t e , s e c o n v i e r t e n * n a l i m e n t o 
p a r a m i l l o n e s d e b a c t e r i a s q u e i n -
f e s t a n l o s i n t e b l i n o s y q u o f o m e n t a n 
l a r á p i d a p r o d u c c i ó n de t o x i n a s y 
v e n e n o s , l o s c u a l e s s o n a b s o r b i d o s 
p o r l o s i n t e s t i n o s , p a s a n a l t o r r e n -
t e c i r c u l a t o r i o y c a u s a n d o l o r e s de 
c a b e z a , a t a q u e s b i l i o s o s , m a l a l i e n -
to , s a b o r d e s a g r a d a b l e e n l a b o c a 
r e s f r i a d o s , d e s ó r d e n e s e s t o m a c a -
l e s , p e r t u r b a c i o n e s de l o s r í ñ o n e s ! 
I n s o m n i o y . e a n n a p a l a b r a , toda | 
c l a s e de e n f e r m e d a d e s y m o l e s t i a s , i 
L a s Tversonas q u e e s t é n s a n a s boy < 
y m a ñ a n a i n d i s p u e s t a s , p ? t o a a c \ 
n u n c a l o g r a n s e n t i r s e b i e n c o n * , 
t a n t e m e n t e . deben c o m p r a r en c í a ' - | 
q u i e r b o t i c a u n c u a r t o do M b r a d e 
f o s f a t o L l m e s t o n t » e l c u a ; c u e s t a 
s o l o u n o s p o c o s c e n t a v o s , p<>rc ea 
s u f c í e n t e p a r a c o n v e n c e r s e de l o s 
• c t e r m e s b e n e f i c i o s q u e p r o p o r c l o -
i> l a l i m p i e z a i n t e r i o r . 
~ V E L O S D E C A R A " 
A 4 0 c e n t a v o s e l v e l o de ú l t i m & , 
n o v e d a d , e n m a l l a d e s e d a c o l o r n e - | n a z p o d r í a c o n v e r t i r s e e n p e r n t -
g r o , c a r m e l i t a o p r u s i a . S i n n e c e s i - i c i o s a . 
d a d d e g a n c h o s n i a l f i l e r e s s e a j u s t a | P o n c h i n y u r r i a h a b l a t a m b i é n de 
a l a c a b e z a o e l s o m b r e r o p o r me- e s t a b l e c e r , p o r s u c u e n t a y r i e s g o , u^ 
P O N C H I N Y U R R I A C A M B I A D E 
m m 
E s t e p o p u l a r — y p o r lo t a n t o - l u s t i o 
- — p e r s o n a j e , no p u e d e q u e d a r s e y a e n 
l a H a b a n a . D e s d e quo e m p i e z a n - i o s 
v i e n t o s d e C u a r e s m a , s i e n t e l a n e -
c e s i d a d d e v e r a n e a r . 
S u v i a j e a N e w Y o r k l e h a a b l e r t i 
n u e v o s h o r i z o n t e s . ¡ T e n e r d i n e r o y n o 
d i s f r u t a r d e é l , e s u n a g a n s a d a ! P -
ro en N e w Y o r k g a s t ó d e m a s i a d o y 
s u s m a l o s r a t o s s e m u l t i p l i c a r o n c o -
m o lo s e l e c t o r e s g o b i e r n i s t a s . 
P o n c h i n y u r r i a loe a d e m á s l o s p e -
r i ó d i c o s ; y c a d a v e z q u e s e e n t e r a de 
q u e t r a e n e l c a d á v e r d ? u n v i a j e r o \ 
de quo los v a p o r e s s o n f o c o s de i n f e c -
c i ó n y c e n t r o s de m o r t a n d a d , P o n c h i n -
y u r r i a s e e s c a m a y h a c e e l p r o p ó s i t o 
de no c o m p r o m e t e r m á s s u p r e c i o s a 
v i d a e n a v e n t u r a d o s v i a j e s . 
P o n c h i n y u r r i a h a I d o a M a d r u g a y 
h a p o d i d o v e r q u e no h a y en el m u n -
<io u n l u g a r d e t e m p o r a d a m á s g e n e -
r o s a y e s p l é n d i d a m e n t e d o t a d o p o r i a 
N a t u r a l e z a . D e s d e e l c u a r t o p i s o d e l 
H o t e l ' ' S a n Luif»" h a p o d i d o c o n t e m -
p l a r n u e s t r o s a d m i r a b l e s c a m p o s , b s -
l l l s i m o s p a n o r a m a s , p a i s a j e s i m p o s i -
b l e s de c o p i a r . ¡ P o n c h i n y u r r i a q u e d ó 
e n c a n t a d o ! Y c u a n d o en e l inIra< lor de 
d i c h o s u n t u o s o H o t e l , p u d o v e r a s u 
I z q u i e r d a e l G o l f o d e M é j i c o y a s u 
d e r e c h a e l M a r C a r i b e , P o n c h i n y u r r i a 
so c r e y ó e n ni P a r a í s o T e r r e n a l y r e -
c o r d ó e l E u f r a t e s y e l T i g r i s , m o d e s -
tos r í o s q u e n o s e h u b i e r a n a t r e v i d o , 
s e g ú n n u e s t r o p o p u l a r p e r s o n a j e , 
a l l e v a r s u s a g u a s a n u e s t r o s m a r e . r 
P o n c h i n y u r r i a h a d e c i d i d o p n s a r 
s e i s m e s e s e n e l G r a n H o t e l " R a í 
L u i s " , en l a s e g u r i d a d de q u e a l l í if» 
h a de t e n e r m á s q u e s a t i s f a c c i o n e s y 
a l e g r í a s y de que h a n d o c u r a r s e , é l 
de u n a l i t i a s i s h e p á t i c a ; s u e s p o s i . 
de u n a ñ e l o h i s f e r i s m o que d e t e r m i -
n ó l a c r i s i s de l a s p l u m a s en N e w 
Y o r k , y bu h i l a d e u n a n n u m i a p e r t i -
d io do u n e l á s t i c o . P r o t e g e e l r o s t r o 
y e l p e i n a d o . E l v e l o p r e f e r i d o p a r a 
a u t o m ó v i l , t e a t r o yv p a s e o . S i d e s e a 
r e c i b i r l o p o r c o r r e o r e m i t a dos c e n -
t a v o s m á s p a r e l f r a n q u e o . 
" O R B E T A " , I n d u s t r i a 106, c a s i e s -
q u i n a a N o p t u n o . 
6770 23 i -
C o n e y I s l a n d c" M a d r u g a y e s p e r a 
quo en l a l o m a d e l G r i l l o le l e v a n t a -
r á n u n m o n u m e n t o . D e e s t a m e g a l o -
m a n í a s e c u r a r á P o n c h i n y u r r i a en 
M a d r u g a . H a r á u n P a r q u e de D i v e r -
s i o n e s y r e n u n c i a r á m o d e s t a m e n t b a1 
m o n u m e n t o . 
6463 28f. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
A L G O M J E V O 
^ de r " B e n o r a í : i  V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de 
U one k - ^ ' 1111 b u e n a a m i g a M a r í a , e n L"02» V C r i s t a l e r í a , d o n d e e n c o n t r a r á 
*0 P r e s a l l i n t e ' a s ú l t i m a s n o v e d a d e s en v a j i l l a s d^ 
d i v e r s o s d i b u j o s y f o r m a s 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
-__ O B I S P O , 6 8 . 
J N A S . e l c a f é q u e d e j a s a t i s f e c h o a l m á s 
L a p r ^ t e r 0 , M l o r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e 
- ^ ^ ^ E T I B E S , B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - S S S O 
B l u s a s , S a y a s 
y V e s t i d o s 
L a g r a n f á b r i c a a m e r i c a n a P . H U T N E R & C O M P A N Y . QG4 
s e d e d i c a n e x c l u s i v a m e n t e a l a m a n u f a c t u r a de e s t a l i n e a , -le-
s e a n d o i n t r o d u c i r s u s m e r c a n c í a s en e s t e t e r r i t o r i o h a n e n v í a -
do a u n r e p r e s e n t a n t e e s p e c i a l c o n u n s u r t i d o y e x t e n s o m u e s -
t r a r i o que e x h i b e n e n n u e s t r a s o f i c i n a s , i n v i t a n d o a l c o m e r c i o <n 
e s t e g i r o p a r a e x a m i n a r e l m i s m o . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c a l a o p o r t u n i d a d q u e b r i n d a n e s -
tos f a b r i c a n t e s a s u s f a v o t a c e d o r e s e n l a v e n t a j a q u e o f r e c e n 
en s u s e s t i l o s y p r e c i o s c o m o en e l s e r v i c i j q u e es e l m á s ef . -
c l e n t e y a c o m o d a . i c l o . 
A N T I L L E S T R A D I N G 
C O R P O R A T I O N 
C U B A , 3 2 . H A B A N A . 
Q u e j a s d e l o s o b r e r o s c o n -
t r a l a p o l i c í a 
y\ G o b ' í m o v e c o n frusto q n e Ion t r a . 
b a j a d o r e s f o r m e n u n P a r t i d o p o l í t i c o 
U i : a c o m i s i ó n d e o b r e r o s de b a h í a 
•estuvo a y e r m a ñ a n a en l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n , p a r a q u e j a r s e de l a 
a c t i t u d d e l a p o l i c í a d e l a S e g u n d a E s ; 
t a c i ó n q»ae) p r e t e n d i ó a n t e n o c h e d e t e n e r 
a l P r e s i d e n t e de l o s m i s m o s d u r a n t e 
l a j u n t a q u e ae c e l e b r a b a e n e l C í r -
c u l o O b r e r o d e I n q u i s i d o r 52, y d i s o l -
v i ó e l a c t o . 
E ! o e ñ o r S e c r e t a r i o o f r e c i ó e s t u -
d i a r e l a s u n t o p a r a p r o c e d e r e n c o n -
s e c u e n c i a y c o n c e d e r p e r m i s o p a r a l a 
a p e r t u r a d e l o s c e n t r o s o b r e r o s e n 
C i e n f u c g o » . 
M a n i f e s t ó a d e m á s e l s e ñ o r S e c r e t a -
r i o a i o s c o m i s i o n a d o s C h i m i n e s y A r é 
v a l o . q u e e l G o b i e r n o v é c o n g u s t o q u e 
'es t r a b a j a d o r e s f o r m e n u n p a r t i d o 
P o l i t i c e a f i n d e l u c h a r p r r m e d i o s l e -
g a l e s en f a v o r de m e j o r a s p a r a l a c l a -
se o b r e r a e n g e n e r a l . 
S o n l o s p e o r e s 
6915 29 f. 
L o » qne m á s se «jnejan en estos dfas 
da agradable fresco, s o n los r e u m á t i c o s , 
verdad que los infelice*. te pasan los 
flTÉB enteros, l a m e n t á n j o s e , porqne lo i 
r.ni'V» d « s n dolor, les í iace dar gr i tos y 
todo I n ú t i l , porqne no se curan h a s t a i 
que no toman A n t l r r e i m í t l c o ¿ e l doe- | 
tor K n s s e l l H a r í t de F l l a d e l f i a , qne ae l 
-tendo en todas las botica*. 
A , 
M i f a m o s o r e m e d i o E l e p i z o n e h a co> 
racfto a t a q u e s e p i l é p t i c o s y d e s u r d a » 
nes n e r v i o s o s d u r a n t e 2 5 a ñ M . T e n s a 
mi l e s d e t e s t i m o n i o s que lo rec*Mttao> 
d a n p o r t u s m é r i t o s . 
R e m i t a 2 0 c p a r a m u e s t r a y l i b r o . 
D r . H . G . R o o t 5 4 7 P e a H S t , N e w 
I l e p f a e a e ss r e a d * en S a r r á , J o b » 
mm*, T e f n e d s d y todas l a * f a m a d a i 
V I C T O R 
S o m o s A g e n t e s G e n e r a l e s 
D e e s t a a f a m a d a m a r c a 
y c o n c e d e m o s A g e n c i a s a 
c o m e r c i a n t e s r e s p o n s a -
b l e s e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a » c o n l o s m e -
j o r e s d e s c u e n t o s a u t o r i -
z a d o s p o r l a F á b r i c a . 
P i d a C a t á C o g o s y C o n d i c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e F o n ó g r a f o s 
( V R E I L L Y 8 9 . - A P A R T A D O 6 9 9 . 
H A B A N A . 
Ü í 
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T E U F O R A B A B E C O M E M A 
" C O B A R D I A S *9 
A c o c h e s e i n i c i a r o n e n e l t e a t r o N a -
c i o n a l l a s X o c h e s d e L i n a r e s R i r a s 
p o n i e n d o e a e s c e n a l a c o m e d i a e n d o s 
a c t o s d e l i n s i g n e d r a m a t u r g o , t i t u -
l a d a " C o b a r d í a s * ' . 
L a o b r a — y a c o n o c i d a de n u e s t r a 
p ú b l i c o — t u é a c o g i d a c o n e s t u s i a s m o 
p o r e l p ú b l i c o q u e l l e n a b a e l g r a n c o -
l i s e o . 
{ " C o b a r d í a s " m e r e c e r e a l m e n t e l a 
a p r o b a c i ó n de l o s a f i c i o n a d o s a l g é n e -
r o t e a t r a l a q u e p e r t e n e c e . L o s t i p o s 
e s t á n t r a z a d o s de m a n e r a m a g i s t r a l . 
J o a q u í n F i g u e r e d o e l p r i n c i p a l p e r 
e o n a j e , e s u n c a r á c t e r a r r a n c a d o a l a 
v i d a . 
C e c i l i a es u n a figura q u e s e m u e v e 
c o n v e r d a d e r a n a t u r a l i d a d . 
D o ñ a M a t i l d e e s u n t i p o a d m i r a b l e . 
A L u q u i t a » lo e n c o n t r a m o s a d i a r i o 
e n n u e s t r a s a n d a n z a s p o r l a s o c i e d a d 
e n que v i v i m o s . 
L a a c c i ó n b i e n c o ü d u c i d a a s u d e -
s e n l a c e , t i e n e e x t r a o r d i n a r i o v i g o r . 
E x c e l e n t e e s l a f o r m a . E l l e n g u a j e 
s o b r i o , p r e c i s o ; l a f r a s e o p o r t u n a e 
i n g e n i o s a , p e r o s i n a p a r t a r s e u n m o -
m e n t o d e l a n a t u r a l i d a d , 
" C o b a r d í a s " es u n p e d a z o de v i d a 
l l e v a d o a l a e s c e n a p o r u n p s i c ó l o g o 
h á b i l y m u n d a n o q u e c o n o c e e l c o r a -
z ó n . . . y e l t e a t r o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n q u e los a r t i s t a s 
d e L a r a d i e r o n a l a o b r a f u é e s p l é n -
d i d a . 
L a s e ñ o r a M u r o , a r t i s t a de t a l e n t o 
p o s i t i v o y de g r a n d e s f a c u l t a d e s i r r e 
p r o c h a b l e m e n t e e n c a r n ó l a C e c i i l i a E s 
u n a a c t r i z de e x t r a o r d i n a r i o v a l e r , 
q u e t i e n e u n r i s u e ñ o p o r v e n i r e n l a 
e s c e n a e s p a ñ o l a . 
L a s e ñ o r i t a A l b a , c o n h a b i l i d a d s u -
m a , e n c a r n ó e l p a p e l d e D o ñ a M a t i l d e . 
F u é j u s t a m e n t e e l o g i a d a ¡p^r s u 
O p t i m a l a b o r . 
S e c o n d u j e r o n p l a u s i b l e m e n t e l a s e 
ñ o r a C u e v a s y l a s s e ñ o r i t a s P o u c e y 
A l v e r a . 
T h u i l l i e p — a c t o r d e i n s u p e r a b l e n a -
t u r a l i d a d — y é s t e e s e l m a y o r e l o g i o 
q u e p u e d e h a c e r s e de u n a r t i s t a m o -
d e r n o — d i 5 a l J o a q u í n F i g u e r e d o v e r 
d a d e r o c a l o r de h u m a n i d a d , y a l c a n -
£ ó u n g r a n t r i u n f o c o m o i n t é r p r e t e . 
M o r a , e n e l P e p i p í n y M a n r i q u e e n 
e l L u q u i t a s , e s t u v i e r o n a c e r t a d í s i m o s . 
A p r o p i a d a l a p r e s e n t a c i ó n . 
E n s u m a , l a r e p r e s e n t a c i ó n de " C o -
. b a r d l a s ' ' f u é u n g r a n s u c c é s . 
L i n a r e s R i v a s , q u e s e h a l l a b a e n u n 
g r i l l é , f u é a p l a u d i d í s i m o p o r e l p ú b l i -
c o q u e l o h i z o p r e s e n t a r s e y l o a c l a -
m ó . 
T e r m i n a d a l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a 
o b r a . L i n a r e s R i v a s p r o n u n c i ó u n a 
b e l l a c o n f e r e n c i a l l e n a d e g r a c i a y 
d e h u m o r i s m o r e v e l á n d o s e c o m o a r t i s 
t a e l e g a n t e e i n g e n i o s o d e l a p a l a b r a . 
H i z o u n a s a l u t a c i ó n a C u b a , h a b l ó 
d e E s p a ñ a en d i v e r s o s a s p e c t o s y s e 
r e v e l ó c o m o c o n f e r e n c i a n t e e x q u i s i t o . 
C o n t ó a n é c d o t a s m u y g r a c i o s a s . 
L a c o n f e r e i - c i a d e L i n a r e s R i v a s e n -
c a n t ó a l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e lo e s -
c u c h a b a . 
E l a u t o r de " A i r e s de F u e r a ' ' y 
" M a r í a V i c t o r i a " f u é o b j e t o de u n e n -
t u s i á s t i c o h o m e n a j e . 
S e i n i c i a r o n , p u e s , cfc m o d o t r i u n -
f a l , l a s n o c h e s de L i n a r e s R i v a s , 
"Tkov T t a t t e i v f 1 
D e s d e e l v e r d a d e r o c o m i e n z o de l a l e y f í s i c a , e n q u e e l h o m b r e 
o b e s t i a h a l l a r o n q u e a m b o s p o d í a n ' ' t i r a r e n u n v e h í c u l o a d e c u a d o 
o c h o v e c e s e l pv-so q u e p o d í a n " l l e v a r " , e n t o n c e s s e h a n i d o p e r f e c c i o -
n a n d o t o d o s l o s m e d i o s c o n o c i d r i» p a r a e l a r r a s t r e s o b r e r u e d a s . 
L a T r o y W a g ó n W o r k s C o n . p a n y h a e s t a d o a l a c a b e z a d e l p r o -
g r e s o , p e r f e c c i o n a n d o s i e m p r e los v e h í c u l o s c o m e r c i a l e s p a r a e l 
t r a n s p o r t e c ó m o d o d e m e r c d n c í a ü . 
m 
N A C I O N A L 
Q u i n t a f u n c i ó n de a b o n o . 
L a C o m p a ñ í a d e l T e a t r o L a r a r e -
p e t i r á e n l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e l a 
c o m e d i a e n dos a c t o s y e n p r o s a , de 
d o n M a n u e l L i n a r e s R i v a s , " C o b a r -
d í a s " , p u e s t a e n f s c e n a a n o c h e c o n 
b r i l l a n t e é x i t o . 
E l e n t r e m é s en p r o s a , o r i g i n a l d e l o s 
s e ñ o r e s A l v a r e z Q u i n t e r o , " L e c t u r a 7 
E s c r i t u r a " , d e s e m p e ñ a n d o e l p a p e l do 
T o m a s a l a s e ñ o r i t a A l b a y e l de M a r -
t i n a l a s e ñ o r a M u r o . 
E n l a s i n f o n í a y d u r a n t e l o s I n t e r -
m e d i o s i n t e r p r e t a r á e l oc t e to q u e d i -
r i g e e l p r o f e s o r J o a q u í n M o l i n a , e l 
s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
P o u t p o u r r i t c u b a n o . M . M a r í n V a -
r o n a . 
L o s B o h e m i o s , A . V i v e s . 
A u C h a m p a g n e , G i l í e s . 
S o u v i e u c p o i s , v a l s . W a l d t e u f e l . 
P r e c i o s de l a s l o c a l i d a d e s p a r a e s -
t a f u i c i ó n : 
G r i l l é s s i n é n t r a l a s , 25 p e s o s ; p a l -
c o s s i n e n t r a d a s , 20 p e s o s ; p a l c o s d i 
t e r c e r p i s o s i n e n t r a d a s , 15 p e s o s ; 
l u n e t a c o n e n t r a d a , 4 p e s o s ; b u t a c a 
c o n e n t r a d a , 3 p e s o s ; d e l a n t e r o de 
t e r t u l i a c o n e n t r a d a , $ 1 , 5 0 ; d e l a n t e r o 
de c a z u e l a c o n e n t r a d a , u n p e s o ; e n -
t r a d a t e r t u l i a . 80 c e n t a v o s ; e n t r a d a 
a c a z u e l a , 60 c e n t a v o s ; e n t r a d a ge 
n e r a l , $ 2 . 5 0 . 
P r o n t o s e p o n d r á e n e s c e n a l a c o -
m e d i a e n dos a c t o s , de los e s c r i t o r e ? 
c u b a n o s s e ñ o r e s I n s u a y C a t á . " E n 
F a m i l i a " , e s t r e n a d a e n e l T e a t o 
L a r a . * * • 
P A T R E T 
E n l a p r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a , s e 
p o n d r á e n e s c e n a " L a ú l t i m a e s p a ñ o -
l a d a . " I ! 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a e s t a 
t a n d a c u e s t a 50 c e n t a v o s ; t r e s p e s o s 
l o s p a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s ; d e l a n t e -
r o de t e r t u l i a , 25 c e n t a v o s ; e n t r a d a 
a t e r t u l i a , 20 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de 
c a z u e l a , 15 c e n t a v o s ; y e n t r a d a a ca-
z u e l a . 10 c e n t a v o s . 
E n s e g u n d a , d o b l e , e l e n t r e m é s t i 
t u l a d o " S o l i c o ? n e l m u n d o " , p o r 
B l a n c a P o z a s y M i g u e l L a m a s y e l 
v a u d e v i l l e " E l A s . ' * 
P a r a l a t a n d a l o b l e r i g e n l o s s i -
g u i e n t e s p r e c i o s : P a l c o s c o n s e i s 
i r a d a s , C p e s o s ; l u n e t a c o n e n t r a d a , 
u n p e s o ; d e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n 
e n t r a d a 40 c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r -
t u l i a , 30 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de c a -
z u e l a c o n e n t r a d a , 30 c e n t a v o s ; e n -
t r a d a a c a z u e l a , 20 c e n t a v o s . 
M a n a r a , s á b a d o , r e p r l s e d e l a o b r a 
" P u l m o n í a d o b l e . " 
E n b r e v e , l a z a r z u e l a " P a n c h o V i -
r o n d o . " 
E n f n s a y o . l a r e v i s t a de M o n c a y o y 
P e n e l l a , " E l P a r a í s o p e r d i d o . " 
-* * * 
f A M P O A M O R 
A n o c h e s e e s t r e n ó c o n b r i l l a n t e 
é x i t o e n C a m p o a m o r , l a c i n t a d e S a n -
t o s y A r t i g a s , " T r á g i c a p r o f e c í a " , b a -
s a d a e n l a n o v e l a " E l P u l p o " , do 
B r n l i o f f . '; 
" T r á g i c a p r o f e c í a " se p a s a r á h o y 
e n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o y 
d e l a s n u e v e y m e l l a . 
E n ' a s d e m á s t a n d a s s e p a s a r á ^ 
o t r a s c i n t a s i n t e r e s a n t e s . 
M A R T I 
N o c h e de m o d a . 
" E l P o r t f o l i o d e l A m o r " se a n u n c i a 
e n l a p r i m e r a t a n d a . 
E n s e g u n d a , doble , l a r e v i s t a d o 
g r a n é x i t c " A v e C é s a r . ' ' 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a p r i -
j m e r a t a n d a c u e s t a 60 c e n t a v o s y $ 1 . 5 0 
i p a r a l a s e g u n d a . 
E n e n s a y o , l a r e v i s t a de g r a n e » -
j p e c t á c u l o , o r i g i n a l de M a r i o V i t o r i a 
y E u l o g i o V e l a s c o . m ú s i c a d e l m a e s -
t r o J u a n A u l l , " A r c o I r i s . " * • • 
C O M E D I A 
E s t a n o c h e , e n f u n c i ó n de m o d a , so 
e s t r e n a r á l a o b r a e n t r e s a c t o s y s io 
j te c u a d r o s , " E l m a c h a c a n t e . " 
* * 
Al .HA ¡VTBRA 
" C u s i t a " , " E l P a t r i a e n E s p a ñ a " y 
" E l R a s " s o n l a s . i b r a s q u e se a n u n -
c i a n p a r a l a s t a n d a s de e s t a n o c h e . 
* * * 
M A X I M 
" E l p e l d a ñ o " s e e s t r e n a r á e n l a 
t e r c e r a t a n d a . 
E n s e g u n d a , l o s e p i s o d i o s n o v e n o y 
d é c i m o de " L a r a t e r a r e l á m p a g o , " 
Y e n p r i m e r a , dos g r a c i o s a s c o m e -
d i a s . 
E l s á b a d o , l a ú l t i m a c r e a c i ó n de l a 
B e r t i n i , " T r á g i c a p r o f e c í a . " 
E l d í a 3 . " T r á g i c a p r o f e c í a " y l a 
s e r i e de l a c a s a G a u m o n t , " T i n h 
M i n h . " 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a s e p a s a r á ' a 
m e j o r c i n t a de c o r r i d a d e t o r o s , p o r 
G a o n a , G a l l i t o y B e l m e n t e . * « * 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a de l a t a r d e 
y de l a s s i e t e de l a n o c h e se p a s a r á 
l a c i n t a " L a c i u d a d de l o s r o s t r o s bo-
r r o s o s " , p o r e l n o t a b l e a c t o r S e s s u e 
H a y a k a w a . 
A l a s dos , a l a s c i n c o y m e d i a y a 
l a s n u e v e " A m o r m o d e r n o " , p o r M a o 
M u r r a y . 
Y a l a s t r e s y m e d i a y a l a s o c h o 
y a l a s d iez , l a c o m e d i a " H a b i c h u e -
l a s " , p o r C h a r l e s R a y . 
M a ñ a n a , " A t r a v é s d e l m u r o " , p o r 
W i l l i a m D u n c a n , y " D o ñ a P e r f e c t a " , 
p o r E l l a H a l l . 
¥• • 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y de l i s 
n u e v e y c u a r e n t a y c i n c o se p a s a r á !a 
c i n t a de l a P a r a m o u n t e n c i n c o a c t o s 
t l t u l n d a . ' ."Complot f r u s t r a d o " , p o r 
D o r o t h y G i s h , 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a 
a n u n c i a l a C o n t i ü e n t a l F i l m l a n o v ? -
l a c i n e m a t o g r á f i c a e n s e i s a c t o s , i n -
t e r p r e t a d a p o r l a f a m o s a a r t i s t a N o r -
m a T a l m a d g e , " A m a p o l a . " 
* * * 
F O B i T O S 
" E l d i o s c a u t i v o " se p a s a r á e n l a s 
t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e . 
" E i p ' r i t i s m o " a l a s dos , a l a s o c h o ¡ 
y a l a s d i e z . 
L o s e p i s o d i o s 7 v 8 de " L a r a t e r a | 
r e l á m p a g o " a l a u n a , a l a s c u a t r o y a 
l a s s i e t e . 
M a ñ a n e . " T r á g i c a p r o f e c í a " , p o r b i 
B e r t i n i , y " C o n q u i s t a n f l o a B r o a d -
• w a y . " 
S i n e c e s i t a u s t e d v e h í c u l o s de l e n t a v e l o c i d a d p a r a e l t r a c t o r o 
m o t o r de l a g r a n j a o c a r r o s d e r e m o l q u e d e a l t a v e l o c i d a d , t e n e m o s 
u n t ipo e s p e c i a l p a r a c a d a r e q u i s i t o . 
P e r m í t a n o s d e m o s t r a r l e s c ó m o p u e d e n l o s c a r r o s de R E M O L Q U E 
Y C A R R O S T R O Y e c o n o m i z a r a u s t t d d i n e r o e n e l t r a n s p o r t e . L o s 
C A R R O S D E R E M O L Q U E T R O Y so c o n e c t a n a l a u t o c a m i ó n y d o b l a n 
s u c a r g a c o n u n a u m e n t o ins igu i f1 c a n t e e n l o s g a s t o s o r i g i n a l e s d e 
t r a n s p o r t e . L o s C A R R O S R E V E R S I B L E S T R O Y f u n c i o n a n c o n c u a l -
q u i e r t r a c t o r c u a n d o l o s a u t o c a m i o n e s n o s e a n a d a p t a b l e s y r e d u c e n 
e l c o s t o d e t r a n s p o r t o a l a m i t a d 
C o n c e d e r e m o s t e r r i t o r i o e x c l n s l r o 
e n d o n d e a ú n n o e s t e m e s r o p r e s e n t a d o w 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
E S T A B L E C I D A 18S4. 
C A B L E G R A M A S : 1876 B R O A D W A T 
W a g o m v o r k s J í n e v a Y o r k . M n e v a Y o r k . 
F á b r i c a e n T r o y , O h í o , E . U . A , 
E n b r e v e , e s t r e n o de d o s g r a n d e s 
p r o d u c c i o n e s de F r a n k K e e n a n : " E l 
m u n d o e n l l a m a s " y " L a c a d e n a da 
b r o n c e " y l a s e r i e " T l h M i n h " , de l a 
C a s a G a u m o n t , e n d o c e e p i s o d i o s . 
* • • 
R I A L T O 
P a r a l a f u n c i ó n de h o y se a n u n c i a 
e l e s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e c i n t a " E l 
b a n d i d o de S u s a n a " , p o r l a s i m p á t i c a 
a r t i s t a M a d g e K e n n e d y . 
E l s á b a d o , e s t r e n o de l a m a g n í f i c a 
c i n t a e n c i n c o a c t o s " S a l a m a n d r a " , 
p o r l a a c t r i z R u t h F i n d a y . 
* * » 
N I Z A ^ 
F u n c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a u n a d á 
l a u n a de l a t a r d e h a s t a l a s o n c e d<> 
l a n o c h e . L a l u n e t a c o n e n t r a d a , 10 
c e n t a v o s . 
H o y s e p a s a r á n e l c u a r t o e p i s o d I > 
d e l a s e r i e " L a c a s a d e l oa io" , , e l 
d r a m a " F l o r e t t e y a t a p ó n " , " D a n f l 
de D a k o t a " y c i n t a s c ó m i c a s . 
* *r * 
G L O R I A 
E n e i u m e G l o r i a , s i t u a d o e n B ? -
l a s c o a i n y C l a v e l , s e e x h i b i r á n h o y 
m a g n í f i c a s c i n t a s de S a n t o s y A r t i -
g a s . 
P a r a l a f u n c i ó n de h o y s e h a d l s -
pues ' .c u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a e n 
e l oue f g u r a n p e l í c u l a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
* * -* 
E L C I R C O « S A N T O S T A R T I G i S * » 
E l g r a n c i r c o de S a n t o s y A r t i g a * 
a c t u a r á h o y e n F l o r i d a ; e l s á b a d o * 
e l d o m i n g o e n C a m a g i i e y ; e l l u n e s 
e n e l C e n t r a l E l a s ; e l m a r t e s e n J o -
b a b o y e l m i é r c o l e s e n R í o C a u t o . 
F i g u r a n e n e l c o n j u n t o a r t í s t i c o 
q u e d i r i g e e l p o p u l a r J e s ú s A r t i g a s , 
l a s f ocas , l o s c i c l i s í a s , e! c l o w n S í - S ! 
y s u p e r r o m i s t e r i o s o , l o s n o t a b l e s 
e c u e s t r e s , l o s c l w n s c u b a n o s , l a p a -
r e j a de n e g r i t o s , l a c o l e c c i ó n d e m o -
nos, l o s R o d r í g u e z , l o s F a n t i n o y loa 
e l e f a n t e s de M r . P a r o l a . 
U n a g r a n o r q u e s t a c u b a n a a m e n i z a 
e l e s p e c t á c u l o . 
* * * 
P O U S E N E L P A R Q U E S A N T O S T 
A R T I G A S 
E l p o p u l a r A r q u f m e d e s P o u s d e -
b u t a r á e n b r e v e e n e l P a r q u e S a n t o s 
y A r t i g a s . 
O f r e c e r á u n a s e r l e d e f u n d o n e s e n 
l a s q u e l l e v a r á a e s c e n a s u s m e j o r e s 
o b r a s . 
E n l a c o m p a ñ í a d e P o u s figura ú 
a p l a u d i d a a r t i s t a a r t i s t a C o n c h i t a 
L l a u r a d ó * 
D e l e g a d o j a p o n é s e n 
H a c i e n d a 
E n l a t a r d e de a y e r c o n f e r e i c í ó e x 
t e n s a m e n t e c o n e l S e c r e t a r l o de H a -
c i e n d a d o c t o r L e o p o l d o C a n e l o , e l s e -
ñ o r T o y o n a m H i r o s e , s e c r e t a r i o d e l a 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a d e l J a p ó n , 
D i c h o c o m i s i o n a d o i b a a c o m p a ñ a d o 
d e l s e ñ o r T o m á s F e r n á n d e z B o a d a , 
c o m e r c i a n t e de e s t a p l a z a . 
L a e n t r e v i s t a e s t u v o r e l a c i o n a d a , 
s e g ú n s e n o s d i j o , c o n i n f o r m a c i o n e s 
financieras de l a I s l a , q u e d i c h o s e -
ñ o r d e s e a c o n o c e r , a s í c o m o a s u n t o s 
f e r r o c a r r i l e r o s y e l a u x i l i o qup p r e s t a 
n u e s t r o G o b i e r n o a l a s c o m p a ñ í a s fe -
r r o c a r r i l e r a s . 
T a m b i é n s o l i c i t ó y o b t u v o a m p l i o s 
d a t o s s o b e l a c i r c u l a c i ó n d e n u e s t r a 
m o n e d a y e l e s t a d o d e l T e s o r o N a c i o -
n a l . 
1 
E l a s m a lo t e r t u r a . 
e l a h o g o lo an iqu i la , 
l a f a l t a d e a i r e 
lo a s f i x i a , 
t e r r i b l e e n f e r m e d 
lo d e s e s p e r a . 
S A N A H O G O 
L o c u r a r á pronto . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , 
le a l i v i a n , luego m e j o r a 
y a l c a b o , e l a s m a 
d e s a p a r e c e t o t a l m e n t e . 
S E VENDE EN TODAS L A S BOTICAS 
d e p o s i t o : 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
D — 
A e t - 5 í A R nt> 
D e J u s t i c i a 
J U Z G A D O S R E H U S A D O S . 
S e h a r e s u e l t o d a r p o r r e h u s a d o s 
l o s j u z g a d o s m u n i c i p a l e s de t e r c e r a 
c l a s e de R a n c h o V e l o z y C I f u e n t e s . 
r e s p e c t i v a m e n t e , p o r l o s s e ñ o r e s F r a n 
c i s c o V l a n e l l o G a r c í a y M a x i m i l i a n o 
A . S m i t h , c o n s e r v á n d o l e s e l l u g a r q u e 
o c u p a n e n l a l i s t a d e o p o s i t o r e s . 
D E 
A e o i A R "o 
A i r a 
u n a 
l a g a r t i j a . . 
I N D U L T O S 
H a n s i d o I n d u l t a d o s d e f i n i t i v a m e n t e , 
R e n é C a s t e l l a n o s , R a f a e l G r a n C a b r é 
ra , , A l e j o D e l g a d o F e r n á n d e z . C a l i x t o 
G a r c í a B a t i s t a y R a ú l S o t o N ú ñ e z d e l 
r e s t o de l a c o n d e n a q u e s u f r í a n , i m -
p u e s t a p o r e l j u e z m u n i c i p a l d e G c i -
n e s . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
P I N T O R L E S I O N A D O 
E l p i n t o r F r a n c i s c o V a l d é s S o l e r , 
d o m i c i l i a d o en C i t i o s 19, a l c a e r s e d e 
trn c a r r e t ó n d e O b r a s P ú b l i c a s q u e 
e s t a b a p i n t a n d o en l o s t a l l e r e s d e l o s 
a n t i g u o s t e r r e n o s d e V i l l a n u e v a , s e 
P r o d u j o l e s i o n e s g r a v e s . 
F u é a s i s t i d o on e l hos ip l ta l d e E r a e r 
g e n c l a s p o r e l m é d i c o do g u a r d i a . 
R O B O 
E l a s i á t i c o J o s é Y e c k , d u e ñ o de l a 
f o n d a e s t a b l e c i d a e n D r a g o n e s 54, d e -
n u n c i ó a l a p o l i c í a q u e de u n a ; h a b i t a -
c i ó n qup t i e n e d e s t i n a d a a a l m a c é n 
l e s u s t r a j e r o n u n s a c o c o n t e n i e n d o c i n 
c u e n t a l i b r a s d e a z ú c a r 1 q u e e s t i m a e n 
s e i s » ; e s o 3 . i 
H U R T O Y M A L T R A T O D E O B R A 
E n e l c e n t r o de s o c o r r o s d e l C e r r o 
f u é a s i s t i d a a n o c h e P o r e l m é d i c o de 
g u a r d i a , de l e s i o n e s l e v e s en d i s t i n t a s 
p a r t e a d e l c u e r p o , G r e g o r i a M o r o t o y 
A b r p u s , v e c i n a de S a n S a l v a d o r 1 7 . 
L a I n s i d i a d a a c u s a a s u e x a m a n t e 
F e r n a n d o A r a g ó n y M o l i n a d o m i c i l i a -
do e n M i l a g r o s 77. en J e s ú s d e l M o n 
te , d p h a b e r l a m a l t r a t a d o d e o b r a s p o r 
q u e e l l a l e d i j o q u e h a b í a t r a t a d o de 
e n g a ñ a r l a p a r a a p o d e r a r s e de s u s m u é 
b l e s . 
A . p r e g ó l a M o r o t o q u e A r a g ó n Te H e 
vft u n a c a m a y u n a m e s a q u e e s t i m a 
en 70 p o s o s . 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O 
E l d e t e c t i v e H u i c i a r r e s t ó a A n t o -
n i o G u i t U r r e z y F l o r e s , v e c i n o d e 
F i n l a y y C a m p a n a r i o , p o r e n c o n t r a r 
s e r e c l a m a d o e n c a u s a P o r d a ñ o . E l 
d i t e n i d o q u e d ó e n l i b e r t a d m e d i a n t e 
f i a n z a d e c i e n p e s o s . 
S E P R E S E N T O 
A v i l i o G u e r r e r o y M a y o r , s e p r e s e n -
4 
P o b r e J o v e n c i t a , 
s u s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T 1 N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
3u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L ^ , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
'tó a y e r e n l a S e c r e t a p o r h a b e r s e 
e n t e r a d o q u e l a p o l i c í a l o b u s c a b a . 
G u a r r e r o , q u e s e e n c o n t r a b a r e d a m a 
do p o r e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n e n 
c a u s a p o r l e s i o n e s p o r I m p r u d e n c i a , 
f u é P r e s e n t a d o a n t e d i c h a a u t o r i d a d . 
C o n s u l t a E l e c t o r a l 
¿ P u e d a u n j o r n a l e r o d e ' a S e c r e t a -
r í a de O b r a s P ú b l i c a s s e r D e l e g a d o 
a l a A s a m b l e a M u n i c i p a l de u n P a r -
t i d o ? 
N o s e ñ o r . N o p u e d o p o r q u e e l a r -
t í c u l o 287 d e l C ó d i g o E l e c t o r a l e s c l a -
r o y t e r m i n a n t e , d i c e a s í : 
" S i n ^ ú n f u n c i o n a r i o no e l e c t i v o do 
l o s q u e p e r c i b a n s u e l d o s o r e t r i b u -
c i ó n de l E s t a d o , l a P r o v i n c i o o e l M i l 
r . :ctpIo, s e r á P e l e ^ a d o a un;» A s a m b l e a 
P o l í t i c a , e x c e p t o e l C a t e d r á t i c o P o r 
o p o s i c i ó n d e e s t a b l e c i m i e n t o o f i c i a l , 
n i n i n g ú n e m p l e a d o d e c a r á c t e r n a c i ó • 
nrr l , p r o v i n c i a l o m u n i c i p a l >'o lo p o -
d r á s e r t a m p o c o q u i e n t u r í e r a a n t e c e 
d e n l e s p e n a l e s de l o s m e n c i o n a d o s e n 
e l a r l í c u l o ó í ) . 
E n n iug-ana A s a m b l e a h j » b r á D e l e g a 
d o s suiplentes.** 
C o m o q u i e r a q u e u n j o r n a l e r o d e 
O b r a s P f i b l l c a s c o b r a r e t r i b u c i ó n d e l 
E f t a d o , n o P u e d o p o r e s e m o t i v o s e r 
D e l e g a d o de u n a A s a m b l e a p o l í t i c a . 
P o r e s a m i s m a r a z ó n t a m p o c o p u e d e n 
s e r l o l o s t e m p o r e r o ? d e n i n g u n a o f i c i 
n a de l E s t a d o , l a P r o v i n c i a o e l M u 
n i c i p i o . 
C u a l q u i e r e m p l e a d o q u e a c e p t a e l 
c a r g o d e D e l e g a d o a u n a A s a m b l e a 
• p o l í t i c a se e n t i e n d e q u e h a y e n u n c i a d j 
e x p r e s a m e n t e e l d e s t i n o o e m P l e o q u e 
d e s e m p e ñ e , a t e n o r d e l o q u e d l s p o n q 
e l s e g u n d o p á r r a f o d e l d i c h o a r t í c u l o 
287 d e l C ó d i g o E l e c t o r a l . 
E n r e s u m e n : l o s D e l e g a d o s q u e s e 
e l i j a n e l d o m i n g o 29, e n l a A s a m b l e a 
de B a r r i o n o p u e d e n s e r e m p l e a d o s 
I t i l H e o s e n n i n g u n a f o r m a . 
E s c o n v e n i e n t e r e c o r d a r q u e no s e 
p u e d e s e r D e l e g a d o p o r m á s d e u n 
b a r r i o . > 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l acaba 
d e a m p l i a r e l t i e m p o s e ñ a l a d o en la 
I n s t r u c c i ó n G e n e r a l n ü m e r > 19, feria 
A p u b l i c a d a e n l a G a c e t a de l sábado 
21 d e l c o r r i e n t e e n s e n t i d o de qu« la 
v o t a c i ó n p o d r á d u r a r t r e s h o r a s , pero 
t e n d r á q u e e s t a r d e f i n i t i v a m e n t e he-
c h a s l a s p r o c l a m a c i o n e s a n t e s J e las 
d o c e de l a n o c h 3 . 
P o r ú l t i m o , s e d e b e r e c o r d a r a loa 
p o l í t i c o s q u e c o n c u r r a n a l a Asamblea 
d e l p r ó x i m o d o m i n g o l l e v e n l a Cédula 
E l e c t o r a l y e l c e r t i f i c a d o de estar 
a f i l i a d o e n e l p a r t i d o , s i n c u y o i docu 
m o n t o s no p u e d e n t o m a r parte en 
a r m e l l a A s a m b l e a . 
D e s d e O r i e n t e 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a n t i a g o d e C u b a , F e b r e r o 25. 
T I S I T A P A S T O R A L E N B A T A S ' ' 
— P o r h a b e r d e s o b e d e c i d o l a dlapo 
s l d ó n q u e p r o h i b e f u m a r e n los tran-
v í a s , h a s i d o a c u s a d o e l p o l i c í a mu-
n i c i p a l n ú m e r o 13, n o m b r a d o Pered* 
R e y e s « 
— P o r l a j u r i s d i c c i ó n de Baramo 
c o n t i n ú a r e a l i z a n d o s u v i s i t a P 3 ^ 0 " 
e l A r z o b i s p o d e S a n t i a g o de Cn»«« 
M o n s e ñ o r F é l i x A m b r o s i o G u e r r » 
— E l R . P - P a ú l C i r í a c o Berasat? 
g u l . s e e n c u e n t r a e n f r a n c o P * ™ * 
d e c o n v a l e s c e n c i a , d e s p u é s de 
p a s a d o l a p u l m o n í a ; a c t u a l m e n t e e-
t á r e c l u i d o e n e l s a n a t o r i o de la L 
l o n l a E s p a ñ o l a , d o n d e se le d'spe 
u n a s e ñ a l a d a y e f l c a z a t e n c l 6 ° - ,A ,1 
— E n e l d í a de h o y h a n entrado 
e l p u e r t o d e S a n t i a g o de C u b a . £ 
c e d e n t e s de H a i t í y J a m a I c f - ^ " i . 
g o l e t a s , l a s q u e h a n t r a í d o lo& 
g r a n t e s . , t,9. 
— D e s d e m a ñ a n a a c t u a r á «B ^ ¿ , 
t r o O r i e n t e l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c » ^ 
R a m ó n C a r a l t . q u e co " t a n t o M 
v e n i d o t r a b a j a n d o e n e l t e a t r o v i 
A l e s T , k ' -1 c a s a q i h * 
A M P L I A C I O N E S A 3 0 C E N T A V O S . ^ 
C o n n u e s t r o s t r a b a j o s no t e n e m o s c o m p e t i d o r e s ; s o m o s el 
p o r t a n t e s e n e l r a m o d e a m p l l a d o n e s . S u r t i m o s a todo e l m t e r t 
m á s r i g u r o s o c u m p l i m i e n t o . 
B U S T I L L O Y S E N N D E 
S i t i o s 3 2 . 
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H a b a n a 
29 1 
T E A T R O 
" M A R G O T , , 
E M P R E S A P A R I S E L I A S 
P R A D O , 5 7 . 
T E L E F O N O A - 6 2 4 6 . 
l t . 26 y 3 m . 27. 
S á b a d o , 2 8 ; a l a s 8 . 
E s t r e n 0 e n C u b a de l a g r a n d i o s a pe-
l í c u l a o f i c i a l ; 
E S P A Ñ A I 
i 
P r e s e n t a c i ó n a l p u e b l o c u b a n o y c o -
l o n i a e s p a ñ o l a , d e 
S . M . E L R E Y 
D o n A L F O N S O X I I I 
a c t u a n d o e n d i v e r s o s a c t o s g u b e r n a -
m e n t a l e s , m i l i t a r e s y d e p o r t i v o s . 
G r a n d e s i n d u s t r i a s : A s t i l l e r o s ; A l -
tos H o r n o s ; M o n u m e n t o s ; M u s e o s ; 
A r t i s t a s c é l e b r e s ; G r a n d e s c i u d a d e s ; 
S o b e r b i o s e d i f i c i o s ; H e r m o s o s p a n o -
r a m a s ; E x c u r s i o n e s en a u t o m ó v i l , fe-
r r o c a r i l y f u n i c u l a r e s , e t c . , e t c . 
D U R A N T E L A E X H I B I C I O N , E L N O T A B ^ 
T R I O E S P A Ñ O L 
E J E C U T A R A U N B R I L L A N T E ^ p c T R O ^ 
C O N M U S I C A D E L O S G R A N D E S M A & S 
E S P A Ñ O L E S : . . . w r f , 
G R A N A D O S ; A L B E N I Z ; R E T O N ; V I V 
S E R R A N O ; L U * A ; V E I O * . 
PRIMERA TANDA. A LAS S . - S E G l ' N D A T A N " . .35 
D o m i n g o , M a t i n é e a l a s 5 / 2 . - N o c l i e , d o s i * " 
H O Y , V I E R N E S 
" E N F O R N O S " 
" E L D I O S C Á U T m r , p o r W I L L I A W S . H A R T 
M a ñ a n a : " T r á g i c a P r o f e c í a » ' , p o r l a B e r t i n i . ^ C o n q u i s t a n d o a B r o a d w a y " . 
H O Y , V I E R N E S 
" E N F O R N O S ' 
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m i s 
f R I B U N A L E S 
t a n l 3 S 
£ > L A A U D A C I A 
í M ^ n U r í i T d i r M a r q u ó s de S a n j 
U te->t3m t a L u c í a . 
c í a de lo C i v i l y de lo C o n t é * . ; 
U f r f m i a s t r a ü v o de e s t a A u d i e a -
e Í 0 5 < í a b ^ d o v i s t o l a s d e m m d a s ^ 
^ í f v a s de m a y o r c u a n t í a i n c i d a n -
f l » r * " Y a t p s t a m e u t a r í a v o l u n t a r i a d e l 
^ c a l v a d o - C i c e r o s B 3 t a n c o a : t . 
• ^ í o ^ d a s en e l J u z g a d o de P r i m e r a 
p r 0 . ^ a del S u r . l a p r i m e r a p o r e l 
^ Í Í T x a c i o n a l de V e t e r a n o s de «a 
ctíaŜ l*Ápnc:a. C e n t r o de V e t e r a n o s 
^ ^ H a b a n a , r e p r e s e n t a d a p o r e l 
de -A-niP e l G e n e r a l E m i l i o N ú ^ « 
d i r i g i d o p o r e l d o c t o r E u - , 
^ ^ r d i ñ a s , c o n t r a A l f r e f l o M o m a : ; 
S f t S i e a en s u c a r á c t e r de a l b a 
Í A d m i n i s t r a d o r , c o n t a d o r y p a r í . - j 
¿ T í o s b ienes d v j a d o s p e r e l « e -
* , r ¿ ! l v a d o r C ' s n e r o s B e t a n c o u r í . i 
T m í ^ s de S a n t a L u c í a , y c o n t r a ¡ 
t i r o M o n t a l v á n v i u d a de C i s n e r o s t 
• V . e r u n d a de d i c h a s d e m a n d a s ps 
k W e c i c E P or l a s e ñ o r a M a r t í n e z 
l i t a l v á n c o n t r a e l C o n s e j o N a c i ó n ? ] 
7 Veteranos de l a i n d e n e n d e n c l a . 
rntro de V e t e r a n o s d e l a H a b a n a y 
« A t n A l f r e d o M o n t a l v á n E o n a c h . - i 
T s u c a r á c t e r d e a l b a c e a , e tc . . '.«-. 
Sundo por objeto l a s r e f e r i d a s d e n u i n 
ü . la i m o u g n a c i ó n de l a s c u e n t a s p - » 
S n U d a s por e l a l b a c e a A l f r e d o M o n i 
i CUvo3 a u t o s se e n c u e n t r a n pun 
Tefes dé l a a p e l a c i ó n , o í d o l ' . b r e n u n 
J ' 1 Amparo M a - f í ' M o n t a l v á n c o n 
' ia s e m e n c i a de 21 de j u l i o d e l p s 
• 2 0 afto Q116 d e c l a r a n d o s i n l u c ^ r 
u o p o s i c i ó n de la A l e m a n i a f o r m u i a -
ñor l a m i s m a c o n t r a A l f i e d o i i v i 
' Bonaohea y r 1 C e r . t r o G e n e r a l 
i Veteranos, y d e c l a r ó r o u l u e a r l a 
i . - o s i c ión y d e m a n d a e s t a b l e c i d a pr>r 
I . [Centro de V e t e r a n o s de l a H a b a n a 
la cuenta p a r í i r i o n a l - p r e s e n t a d a 
M o n t a l v á n y pn s u c o n s e c u e n c a 
, w en v i r t u d de n o h a b e r s i d o po';!-
1 We entregar a la s e ñ o r a v i u d a de C:í» 
1 « r o s las r i n c u e n r a c a b a l l e r í a s d e t i e 
T C i n l s i t io S a n t a L u c i a , q u e lo fue 
ron legadas en u s u f r u c t o se l e a b o n - » 
«m legado en e l m i s m o c o n c e p t o ĉ o 
uofructuaria . m e d i a n t e l a J u s t a os 
timación que se h a r á d e l m'bino e n e l 
irimite de e j e c u r ' ó n de s e n t e n c i a , p r e 
Tits las f o r m a l i d a d e s l e g a l e s , c o n c u -
t í m o d i f i c a c i ó n q u e d a a p r o b a d a l a 
I P Í E C E A H O R A A C D R l R S U 
P I E L C O N P 9 S L A M 
Le g u s t a r í a a u s t e d e s t a r c o m p ) j -
Umente c u r a d o de l a a f e c c i ó n que e s t a 
mfriendo e" s u p i e l ? D e s u a u s t e d 
tener una piel l i m p i a de t o d a i m p u r e -
a y r T u p r i o n e s ? L ü g u s t a r í a no te 
«•r mág g r a n o s ? S i a s í es , e n t o n c e 
«1 Poslam es p a r a u s t e d . E m p r e n d a 
Mted con e n e r g í a l a t a r e a de c u r a r 
la raás d i f í c i l de l a s e n f e r m e d a d e s 
cual son las de l a p i e l . P o s l a m e s t á 
ya calificado y l i s t o p a r a a y u d a r l e 
m tarea. Sus f a b r i c a n t e s no p u e d e n 
lacerlo ya con m a y o r p e r f e c c i ó n p a r a 
nuv resulte de v a i o r i n c a l c u l a b l e p a v a 
ntted. A s í pues ú s e l o y d e j e q u e lo 
ayude on su m é r i t o de e s p l é n d i d o c i . 
calrizaníf. 
Se vende en t o d a s p a r t e s . &« -en-
vían .nuestras g r a t i s m e d i a n t e p e t i -
r'ón dirigida a l E r a e r g e n c y L a b o r j . 
tories 24:¡ W e s t 4 7 l h . S t . N . Y . C i t y . 
£1 Jabón P o s l a m e l a b o r a d o r o r 
Poslam debe u s a r r c s i se t i e n e u n c-:-
til li^rno y de l i cado . 
c u e n t a de d i v i s i ó n y a d j u d i c a c - ó n de 
b i e n e s q u e d e j a e l i l u s t r e p a t r i c i o y 
q u e p r a c t i c ó e l a l b a c e a M o n t a l v á n 
n a c h e a , h a f a l l a d o d i c h a S a l a d e c í a n 
do s i n l u g a r l a s d e m a n d a s c s t a b l e c l -
d s p o r d i c h a s e ñ o r a A m p a r o M a r i í -
n e z . v i u d a de C i s n e r o s c o n t r a l a c u c a 
t a p a r t i c i o u a l p r e s e n t a d a p o r e l a l b a -
c e a t e s t a m e n t a r i o s e ñ o r M o n t a l v á n 
a p r o b á n d o s e e n c o n s e c u e n c i a c u a n t o 
h a l u g a r e n d e r e c h o , d i c h a cuent; . . 
s i n h a c e r e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n de coa 
t a s -
í n c o b r y de p e s o s 
A s í m i s m o d i c h a S a l a h a b i e n d o v i v 
to l o s a u t o s d e l j u i c ' o de m e n o r c u a n 
t í a q u e e n c o b r o c e p e s o s p r o m o v i ó e » 
el J u a g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a d t l 
E s t e L a u r e a n o F u e n t e s F e r r e r c o n t r a 
L u i s A . M u s t e l i e r , l o s c u a l e s autoo 
s e e n c u e n t r a n e n ese T r i b u n a l p e n -
d i e n t e s de a p e l a c i ó n , o í d o l i b r e r a e «t'.* 
a l d e m a n d a d o c o n t r a l a s e n t e n c i a do 
c u a t r o de o c t u b r e d e l p a s a d o a ñ o que 
d e c l a r ó s i n l u g a r l a e x c e p c i ó n de f a l -
t a de a c c i ó n o p u e s t a p o r e l m ' s m o r 
d e c ' a r ó c o n l u g a r l a d e m a n d a c o n d e -
n a n d o a d i c h o d e m a n d a d o a que deo 
t r o d e l t é r m i n o de d i e z d í a s d é y n a 
gue a l a c t o r L a u r e a n o F u e n t e s F e r r e r 
l a c a n t i d a d de $'!?57.52 m . o., e a u í v í -
l en te a l a de t r e s c i e n t o s n o v e n t a y 
t r e s o e s o s c i n c u e n t a c e n t a v o s e* oro 
e s p a ñ o l q u e l e a d e u d a , m á s l o s b t t i s 
resé"? de e s t a s u m a d e v e n g a d o s y I03 
que h a n de v e n c e r h a s t a e l c o m p l e t o 
p a g o , a r a z ó n d e l dos p o r c i e n t o n i en 
s u a l , h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a s e n 
t e n c i a a p e l a d a , e i m p o n i e n d o a l a p e -
l a n t e M u s t e l i e r . l a s c o s t a s de l a i e -
g u n d a s i n i n s t a n c i a a u n q u e s i n b a o ^ r 
e s p e c i a l d e c l a r a c i ó n d e t e m e r i d a d a l 
m a l a f e . 
R e c u r s o da h a h m s c o r p n s o n Inrrar 
S e h a d e c l a r a d o con l u g a r e l r e c u r -
s o de ' ' H a b e a s - C o r p u s " e s t a b l e c i d o 
p o r e l d o c t o r J o s é P u i g y V e n t u r a 
n o m b r e d e l p r o c e s a d o E s t a n s l a o ü<. 
L a r a y F u m a g a l , q u i e n g u a r d a p r i -
s i ó n en c a u s a p o r h o m i c i d i o p o r i m -
p r u d e n c i a t e m e r a r i a . 
E s t i m a e l T r i b u n a l q u e e l a c u s a d o 
p u e d e g o z a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
s i p r e s t a f i a n z a de m i l p e s o s . 
C o n o h i s i o n e s d e l F i s c a l 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l h a f o r m u l a i") 
c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s ¡ n t s r e s a n 
do l a s s i g u i e n t e s p e n a s : 
S e i s a ñ o s y u n d í a de p r e s i d i o n r a -
y o r p a r a T o m á s G a r c í a o T o m á s C n . ' 
d a v e s o o A l f r e d o A l o n s o . V i c i m t e A ' o n 
s o o V i r i a t o A l o n s o O c h o t o r e n a o V -
r i a t o A l o n s o M a r t í n e z , c o m o a u t o r di-
u n d e l i t o de h u r t o c u a l i f i c a d o p o r 
g r a v o a b u s o de c o n f i a n z a . • 
C u a t r o a ñ o s , n u e v e m e s e s y 0 1 c 3 
d í a s de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l p a r a T r . -
m á s R u e d a o S a l v a d o r G o n z á l e z P é -
r e z , p o r de l i to do r o b o f l a g r a n t e c u a 
l l f ' c a d o p o r l a dob le r e i n c i d e n c i a . 
Y u n a ñ o y u n d í a do p r i s i ó n c o r r e o 
c i o n a l p a r a V a l e r i a n o R a u d i c h e . p o r 
a t e n t a d o a a g e n t e de l a a u t o r i d a d . 
S K Ñ V L A > r i F > T O S P A R A R O Y 
S a l a P r i m e r a 
J u i c i o o r a l e n c a u s a contr.'. A n t o n i o 
R o d r í e u e z , p o r e f t a f a . 
D e f e n s o r : d o c t o r T a v í o . 
C o n t r a E m i l i o F e r r e r L a g o , p o r ro 
b o . 
D e f e n s o r : d o c t o r I l u e n o . 
u*5r 
B juguete de s u n i ñ o , p o r s o l o $ 2 . 2 5 , 
e n s u c a s a . 
t S í d o . N o . 2 7 , J u g u e t e r í a 
• — ' - ' 7 a l t . I N D . 27. 
V e n d e m o s c a j a s d e 
G a s o l i n a p a r a e l 
ü m p o y a n d a d , 
C o n t r a G u i l l e r m o Bt ixner » fl 
h u r t o . 
D e f e n s o r e s : d o c t o r e s B o n a o h e a y 
L e d ó » . / 
C o n t r a M a n u e l G o n z á l e z S a i n z y 
o tro , p o r h u r t o . 
D e f e n s o r e s : d o c t o r e s A r a n g o y r.uo 
n o . 
R e s i s t e n t e y F l e x i b l e 
E m p a l m a b l e s i n f i n . S 
L5CTRIC 
\ — " " ^ l PRUEBA DE A C U A - ~ — ^ ^ ^ ^ 
L A C O R R E A D E C U B R O M E J O R A D A ^ 
, - • ^ ^ ^ ^ 
L a C o r r e a q u e d a 
m e j o r r e s u l t a d o . 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l d í a , i m p o n e n 
u s o d e l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " 
J C n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o D e r s o n a l , l a 
^ l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , ^ p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
E L P E R S O N A L T R A B A J A M A S A G U S T O C O N B U E N M A T E R I A L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 




H A B A N L A V I C T O R G . M E N D O Z A y G a . 
C U B A 3 
V 
T A B L E T A S 
K ' M Q I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L t n a e v a p r e p a r a c i ó n J e l o t 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o i L 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i a . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
D o c t o r C a r r e r a J ú s t i z ; P r o c u r a d o r -
A l v a r u z . 
E s t e . E m i l i o M a t h e u F e r n á n d e z , 
c o n t r a L o r e n z o G a r c í a H e d e s a . M e -
n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e : V i v a n c o . 
L e t r a d o s : d o c t o r M a t h e u . 
E s t r a d o s . 
N o r t e . O f e l i a L a g o s o l i c i t a n d o re 
m o c i ó n d e P r e s i d e n t e y V o c a l e s 'l^T 
C o n s e j o de f a m i l i a de l m e n o r H é Q t o r 
G o n z á l e z y o t r o s p r o n u n c i a m i e n t o s . 
P o n e n t e : V i v a n e o -
L e t r a d o : J i m í u ^ z de l a T o r r e . 
P r o c u r a d o r : L l a m a , 
P r o c u r a d o r ; P e r c i r a . 
O e s t e . R a m f i n F e r n á n d e z y c o n t i -
B o a d o p o r J e s ú s F e r n á n d e z , c o m o p a -
d r e de u n m e n o r c e n t r a h e r e d e r o s y 
l e g a t a r i o s du P e d r o M u r i a s y o t r o s . 
P o n e n t e : V i v a n c o . 
L e t r a d o : T o ü a r e l y . 
P r o c u r a d o r e s : b' torl ing; d o c t o r C a ? 
t e l l a n o s ; P e r o i r a . 
E s t r a d o s . 
n o t i f i c a c i o n e s e n l a S a l a d ? lo C I t I ! 
en e l d í a de h o r : 
L E T R A D O S 
^ J o s é P é r e z T r u j d l o ; R a ú l de C á r -
ü e n a s ; M a n u e l F . S u p e r v i n e ; A l b c r 
to B l a i - c o ; R u p e r t o A r a n a ; R a f i ^ l 
C a l z a d i l l a ; J o s é V a l i e n t e ; M i g u e l A , 
D í a z ; P r a n c i s c o P e r e r a T r u j i l l o ; P l i 
c i d o P é r e z P o u s s i n ; S á n c h e z G u t i é -
r r e z ; J u a n R o d r í g u e z C a d a v i d ; A d o l -
fo N á ñ c z V í l a v i c e n c i o ; A r t u r o J , H o 
v í a ; A n g e l C a m a s ; A u g e l F . L a r r i n a 
g a ; G a b r i e l C o s t a ; E v e l i o T a b í o . 
y o ; P a b l o P i e d r a ; C á r d e n a s ; b a -
r r e a l ; E , A l v a r e z ; L l a n u s a ; T e o d o r o 
O . V é l e z ; R e g u e r a ; R , Z c J b a ; F r a n -
c i s c o P é r e z T r u j i l l o ; S p í n o i a ; J . I l l a j 
V a l d é s M o n t i e l ; I s i d r o R e c i o ; M a n i t o 
L e a n é s ; C a s t r o ; R o a c o ; D a u m y . M a 
z ó n ; P a s c u a l F e r r e r ; J u a n M o y a C u -
s a , 
P R O C U R A D O R E S 
E s t e b a n Y a n í z : G r a n a d o s ; J o s é A 
R o d r í g u e z ; P e r e i r a ; P e r d o m o ; R a b ' -
d o ; J . Meiiénde."'-; O s e g u e r a ; A i r o -
E s t o . H i j o s de F u m a g a l l i , c o n t r a 
G a s p a r B e t a n c o u r t - en c o b r o de pe-
s o s . M a y o r c u a n t í a . 
P o n e n t e : V i v a n c o . 
E s t e . T e s t i m o n i o de lugaret i de n a 
y o r c u a n t í a p o r A l f r e d o Z a y a s , c o n t r a 
B e n i g n o de J e s ú s G o n z á l e z , s o b r e d ¿ 
c l a r a c i ó n de d o m i n i o y o t r o s p r o m m -
c i a r a i e n t o s . 
P o n e n t e : V i v a n c o . 
D o c t o r Z a y . i s , ' P r o c u r a d o r : D a u m j y 
D r . do l a P u e n t e . E s t r a d o s . 
> 0 T I F 1 Í A C I O N E S 
I s l a S e j n i n d a 
C o n t r a J o s é M o n t e r o , p o r h o m i c i d i o 
p o r i m n r u d o n c i a . 
D e f e n s o r : d o c t o r T r e m o l s . 
C o n t r a J u l i o P u e n t e , p o r r a p t o . 
D e f e n s o r : d o c t o r P ó r t e l a . 
C o n t r a J o s é M a n u e l M o r e n o G r a s -
s o . . ñ o r l e s i o n e s . 
D e f e n s o r : d o c t o r R o i g . , 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e t i enen 
S e v e n d e u n Y a c l i t 
Se v^nde el lujoso y camodo velero 
yacht " M E I t M A I D , " fabriendo eu New 
York, por los sefior^s ^Voofl and Comp.. 
«egrrtn plimos d©l wflo* T o m a Lemoine 
y Crane. 
Con un andar con su m á q u i n a de 7 
m i l l a s por hora, do 70 pies do largo por 
1($ de ancho, y C. ' - j de eslora. 
Su m o t o r fabricante S T K U L I N G i • 88 
H . P . . alumbrado con e lectr ic idad, motor 
LMison, do •> H . P . 
Dos m a g - n í f i c a s l i m a r a s Independien-
tes con sus respectivos lavabos, doblo 
servicio sanitario . I 
U n esplendido salí>n lujosamente de-
corado y muebles de caoba capuz para to 
personas. c o « i n a . cua,rt£S para tros t r i -
pwlantef. 
E s t e yacht ha sido roc íen tornen te de-
corado, y acaba ' > l legar de una t r a -
ves ía de 2 000 mil las , y efctü en la b.iliia 
de Mianit, K l a . 
F o t o j í r a f i a del m i * m o se faci l i ta a 
quien lo solicite, v se entrega en cual -
quier puerto de Cubíu 
Más pormenores, - i duefio: H . L . M O -
R B A I T . Genera l delivery, Mlaml, F i a . mi 27 y 28 f. 
^ M A N D A T A R I O S Y P A R T T S 
R a m f i n i l l a ; U r a r d o D á r í l a : 
E d u a r d o / c o s t a ; Ai f . -^do M n t a l v á n t 
B a l t a s a r ••. stii:; Ma'M'e l F * t a i M'»ra 
l e s ; A r t u r o B o n i s ; L u i s D í a z ; J o a -
q u í n g . S á e n z ; A u r e l i o N o y ; T o m á ó 
A l f o n s o ; C l e m e n t v P é r e z A l v a r e z ; 
A m a d o de l R e y ; M a r í a de los A n g e l e s 
D í a z ; J o s é O r i a O l i u a ; N a r c i s o C a d e 
ñ a s G a r c í a ; E d u a r d o G o n z á l e z R o d r í 
g u e z ; M i g u e l A . R e n d ó n ; A l e j a n d r o 
D i e g o E s t ^ v c z ; E d u a r d o R d o r í g u e z ; 
J o s é G . M a z a ; J o s é A , F e r r e r ; F e r -
n a n d o G . T a r i c h e ; L u i s M á r q u e z A l 
v a r e z R o m a y ; V i r g i l i o L a s a g a ; J u a n 
H . S e g u n d o ; E s p e r a n z a S a l i n e r o ; S o 
l e d a d X i q u é s . 
A L P A R G A T A S 
S E R P E N T I N A S 
L I B R E R I A 
N T R A . S E Ñ O R A D E B E L E N 
C O M P O S T E L A » N o . 1 4 U 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 
£ 4 3 7 29 f 
C O N R E B O R D E 
- A G U L L O 
199 e 
ti E L R A Y O 
T o m e l a s 
C o n t r a M a r c e l i n o G u t i é r r e z , p o r dis 
p a r o . 
D e f e n s o r : d o c t o r G i h e r g a . • 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a C á n d i d o A l v a r e z y o tro , pop 
h o m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a . 
D e f e n s o r e s : d o c t o r e s A n g u l o y T r o 
m o l s , 
j C o n t r a A n d r é s P o r t o y c t r o s , p o r 
r o b o . 
D e f e n f l o r e s : d o c t o r e s B o n a c h e a y A.1-
z u g a r a y . 
C o n t r a O s c a r de los R e y e s , p o r e s -
t a f a . 
D e f e n s o r : d o c t o r V i e i t e s . 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n e n c a j a s d o l a t o 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o . B ü í o s l d a d , 
D o l o r d e C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r d é 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n . D i s p e p s i a , 
M a l d e l H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar -
r e g l o s q u e d i m a n a n de l a i m p u r e z a de 
l a s a n g r e , no t i e n e n i g u a l . 
L a s P i l d o r a s de B r a n d r e t h , p u r i f i c a n 
l a s a n g r e , a c t i v a n l a d i g e s t i ó n , y l i m p i a á L . 
e s t ó m a g o y los intes t inos . E s t i m u l a n e l h í g a d o 
y a r r o j a n d e l s i s t e m a l a b i l i s v d e m á s secre -
c i o n e s v ic iadas . E s u n a m e d i c i n a q u e r e g u l a , 
p u r i f i c a y fortalece e l s i s t e m a . 
E S T E I N S E C T I C I D A M A T A 
CHINCHES. CUCARACHAS. HORMIGAS. GA RRAPA TAS. MOSCAS, MOSQUITOS. y toda cíase de insecto». 
D e p o s i t a ; F a r m a c i a d e l D r . C o r r o n s 
GHUIRUCA16.—TELEFONO 1-1440. 
C . 359 a l t . S<L-9. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A s " 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S L f c 
A N E X O S 
( o n s u l t a s . d e 4 a b p . m e n E m -
p e d r a d o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n t r a R a f a e l Q ó n z á l e s , p o r r a n í o -
D e f e n s o r . ' d o c t o r V i e i t e s . 
De Venta en las Boticas del Mundo Entero. 
B A L A T>n l o r r m 
Fundada .1*47. 
T M n * ; « i c n a l a d p s en l a S a l a de lo ( I - ^ 
v i l t x » r a h o y . v i e r n e s , 27 de f e b r e r o ; 
E s t e . J a i m e A u s t r i o h . c o n t r a h o r e I 
d e r o s o s u c e s o r e s de M a n u e l T n d n i > 
y C r u z , e n c o b r o de p e s o s . M e n o r I 
c u a n t í a • 
P o n e n t e : V i v a n c o . 
L e t r a d o s : P o n c e de L e ó n : P a r t e ' 
5 
cerque el grabado 
los ojo» y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
L A B O R A T O R I O D E R A Y O S X 
D E L 
D r . F e d e r i c o E s c o t o 
E l e c t r o t e r a p i a 
C o r r i e n t e s de a l t a f r e c u e n c i a , i r . 
v i o l e t a s . ) S i n u o s a s d e A r s o n a l 
( a u t o c o n d e n s a c i ó n y d i a t e r m i a ) 
E x t i r p a c i ó n de v e l l o s , b e r r u g a s ' 
ca l lo s idadvss y t r a t a m i e n t o d e l b.>-
c i n . ú l c e r a s , c á n c e r y o t r o s t u m o -
r e s m a l i g n o s p o r e l R A D I U M . 
R a y o s F i n s e n o u l t r a v i o l e t a s . 
T r a t a m i e n t o de l - l u p u s , h e r p e s y 
e c z e m a s r e b e l d e s . 
I n d e p e n d e n c i a . 1 1 3 . — M a t a n z a s . 
D e 11 a 1. , 
H o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , p r e v i o 
a c u e r d o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I 3 D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l i z a r d o M a c e o R i z o 
( o r r e d o r y Aarcnt© de A d o a n a • 
S e h a c e c a r g o de todo d e s p a c h o d a 
m e r c a n c í a s p o r l a A d u a n a , b u l t o s 
p o s t a l e s d e l c o r r e o , y de r e m i g i o n e s 
a l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , p o r ex 
p r é s . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 2 5 . T « L A-874S* 
6845 d a s 
o 3 
P A P E L C R E P E D E T O D O S 
C O L O R E S 
L n F i r © p i i | a i a i d l ñ s l l a i 
M O N T E , 8 7 Y 8 9 . T E L . A - 1 3 8 2 . 
0-1794 8d 21 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
E l d i a 29 d e l a c t u a l s e c e l e b r a r á u n 
b a i l e d e p e n s i ó n a b e n e f i c i o d e l a 
S e c c i ó n de S p o r t s d e n o m i n a d o B A I L l U 
D E L A Ñ O B I S I E S T O . S e a d v i e r t e q u e 
e l b a i l e s e r á E X C L U S I V A M E N T E D i : 
S O C I O S d e b i e n d o p r e s e n t a r é s t o s a 
l a C o m i s i ó n do P u e r t a , e l r e c i b o d e l 
m e s de F e b r e r o y e l c a r n e t de i d e n 
t i f i c a c i ó n . L o s b i l l e t e s d e e n t r a d a p o -
d r á n a d q u i r i r s e a l p r e c i o de $1.00 c ' 
p e r s o n a l y $1.50 e l f a m i l i a r . 
E l b a i l e c o m e n z a r á a l a s n u e v e p . m . 
L a S e c c i ó n e s t á f a c u l t a d a p a r a r e -
t i r a r d e l S a l ó n o no p e r m i t i r l a e n t r a -
d a a quie-" e s t i m e c o n v e n i e n t e s i n da!" 
e x p l i c a c i o n e s . 
H o b a n a . 26 d e F e b r e r o do 1920. 
R E N E C A E R L E S — S e c r e t a r i o . 
c 18GS 4d-2G 
T a l l e r d e R e p a r a c i o n e s d e l G a r a g e 
" B E T I - J A I " 
S A N M I G U E L 1 7 9 . 
R a p i d e z e n r e p a r a c i o n e s de m á q u i n a s p a r t i c u l a r e s y c a m i o n e s . 
T e n e m o s e l e m e n t o c o m p e t e n t e y d i s p o n i b l e p a r a l a r á p i d a r e p a r a -
c i ó n d e s u m á q u i n a . 
N o l e d a m o s e x c u s á i s 
l e e n t r e g a m o s s u m á q u i n a e l d i a y h o r a f i j a d o s b a j o c o n t r a t o y 
l e c o b r a m o s m u y m ó d i c o s p r e c i o s . 
C 1 7 5 1 l O d -20 
E M P L A S T O S " ' ¿ " " A t l € O C k S 
^ £ 7 9 ^ ^ & Remedio Externo Mejor del Mando. bM 
A p l i q ú e s e en l a parte donde se sienta dolor. 
T A Q U I G R A F I A - M E C A N O G R A F I A O R T O G R A F I A P R A C T I C A 
E n s e ñ a n z a r á p i d a de e s t a s t r e s m a t í r i a s p o r $5 a l m->3 ( e n t i é n d a s e q u e se e n s e ñ a n l a s t r á 
j u n t a s p o r M i - t o d o » : P i t m a n , O r e l l a n a , e tc . H o r a s : d e S a . m . a i 0 p m. 
T A M B I E N E N S E B A M O S : B a c h i l l e r a t o , I n g l é s , F r a n c í v T e n e d u r í a d e l i b r o s . A r i t m é t i c a . 
H A C E M O S : C o p H s a m á q u i n a , T r a d n c c l o n e s , T r a b a j o j t a q u i g r á f i c o s . 
C U R S O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . S E A D M I T E N I N T E R N O S 
T E L E F . A - 6 3 2 0 ) 
6t-14 5 d 15 1 
A C A D E M Í A " R O Y A l / . S A N M I G U E L . 8 5 - 8 8 . 
c 1110 
f O U £ T | l N _ J 
P I E R R E D E C O U L E V A 1 N 
^ v e s i ñ ñ T d o 
( E N L A R A M A ) 
Vcra lón cas te l lana 
D E 
P E D R O S I M O N P I N E D A 
T , a t » en Mouerna I ' o e s i » , 
Obispo, 
(Coattnfe) 
ft cierra ^ J * ^ * nna P e r s o n a : «I 
¿ m p o r o .as ^ c o n t i n ú a m a r . 
» os ptohA-^J11^111^3 'a ausencia 
«ciíin de r a r f í T',ces m n y doloro-
^rente* lo i 0 ^ 0 os de-
es muy cnri<v¿tv S€"S^n, m i modo 
^ m ú n e ínr! '>or n í a s qne s e a 
do aislador n'U0 existencia de 
eon el la ^•í,,-'*<<iumbre ein m e z -
* l a bar^f. i s'lí'*Híer a s í . cae-
otros aonf unos en brazos 
all í no<r h i » / 1 0 6 c o m e r í a m o s a 
e noRotrn, j ^ m o f t r i ta s , ; Q a é 
m r a l u : . no hubiera e s a I n v U 
;5Tupafl0se"*F,A mundo los seres 
,clam8r •••nii^'U8 m-aí:• y «me no 
•na t̂. l a¿ _,\»ilPr,ue.110 ^ s ! " cuan-
j a pesar i que l a 
r r a r n i c n -
L a a n -
r a m o s : aunque separados por d i s t a n , 
c ias conFiderables y o b s t á c u l o s s in cuen-
to, los que f o r m a m o s parto del m i s -
m o s i s t e m a fatalmente h e m o s de encon-
t r a m o s en un m o m e n t o determinado y 
para f ines que lenoramos. Nos nnen o nos 
r e ú n e n af inidades ocultas , h i los conduc-
tores c u y a s modif icaciones e inf luencias 
son r e c í p r o c a s y cuyo contacto, por f u -
git ivo que s ^ a — m i r a d a , a p r e t ó n de m a -
nos—-deja huel las en nosotros y produ-
ce l a s Tibraciones que son necesar ia? 
p a r a la v ida de r e l a c i ó n . E s a es l a cauba 
de que s ó l o a l l l egar l a hora de los adioses 
a d v i r t a m o s loa nexos e s t a b l e c í 
nuestro , y e sa lo es t a m b i é n 
r u p t u r a sea « n a modo de des 
to de m i l f ibr i l l a s interiores 
ter ior o b s e r v a c i ó n me conduce a i m a -
ginar la d i ferencia de sensaciones deter-
m i n a d a s por el modo de v i a j a r . E l ferro-
c a r r i l , en r a z ó n de su a p a r i e n c i a — i m -
placable como el dest ino o como la n;i-
turalcza,—.<\A a la s e p a r a c i ó n un c a r á c -
ter s l n g o l a r m e n t e triste, por aquel lo de 
que nos s e n t i m o s incapaces de hacerle, 
d i s m i n u i r la velocidad y devolver lo que 
n o i l l e v a : e l c a r r u a j e a l contrario , nos 
de ja vaga esperanza, nos permi to creer 
en l a pos ib i l idad del regreso. 
Cuando l a temporada v a de capa calda 
y oigo en e l ba lnear io , o dondequiera 
e s t é , h a b l a r do "la casa", del "hogar", 
I advierto que no tengo raíz , se apodera 
I de m í c ierto miedo, no a lcanzo a defi-
| n i r l a p e s a d u m b r e que m e invade, y 
| n a f r a exper imento algo que s e m e j a hn-
| m i l l a c i ó n . E n l a s festividades, tarnbk n 
1 # el ^ í 3 1 - nne no tengo, me hace 
l fai fa su calor , y a^llá en m i s adentros 
I t í e m M o de fr ío Pasados esos m o m e n t o s 
m e sa t i s face v l r i r "en l a r a m a ' 
T U 
P A R I S 
"Hotel de Cast i^Hone. Parfc ." 
j ^ - ¡ d i e en la e s t a c i ó n : ni f ami l ia , n i ' 
cr iados . j 
E l ó m n i b u s p e q u e ñ o y a m a r i l l o de la 
••oniPaüía " r a r l ^ - L e ó n - M e d i t e r r á n c o * ' m « 
«•onducc a l hotel, a la m o r a d a de todo el 
mundo, a nn cuarto donde a y e r v i v í a 
«•ira persona, ¡«"uarto n u c r j d o ! Q u i s i e r a 
poder conservarlo y poder cerrar lo cada 
vez que p a r t o . . . ¡ B a h ! poco i m p o r t a ; en 
breve s e r á mfo. L o curioso es que, a po_ 
j a r de haberlo ocupado gente ex tranje_ 
r a ' d u r a n t e muchos m e s e s , m e a c o s t u m -
bro a ól apenas llego, m e parece encontrar 
no d e j a n huel la? L a m e s a , cual la do un 
m é d i u m , m e inv i ta a l t r a b a j o ; en n ingu-
na parto siento tanta act iv idad cerebral 
y en ninguna de manera ton v ivaz la ins -
n i r a c i ó n : s erá porqne h a b r é de dar a q u í 
las ú l t i m a s puntadas d e - l a l a b o r . . . ; L a ; 
a legremente , y ¡ a l a v í o ! 
C o m o retorne a P a r i s . y a m e t e n é i s 
c a t e n t a . ¡ P a r í s ! . . . L e a m o como se a m a 
a u n a persona, y le echan} de m e n o s co-
mo a n i n g ú n otro sitio del p laneta . A l -
cu ien ha dicho que hay p a i s a j e * que 
os inv i tan al abrazo": pues bien, una t a r -
de en que desde el j a r d í n de l a s T u l l e -
rías contemplaba l a m a g n í f i c a avenida 
de los C a m p o s E l í s e o s , cuyo A r c o do 
T r i u n f o i l u m i n a b a el poniente con luz 
de apoteosis, hubo de a b r i r los brazos, 
mov ida por i r r e s i s t i b l e I m p u l s o de l e r 
el orbe c iudad que so conozca m e n o s y 
so c a l u m n i e m á * . Asi w u i o algunos c i -
n e m a t ó g r a f o s no* ofrecen i n ^ 5 l ¿ n ¿ l í 
mente por dos sueldos a l g ú n c ^ : " " r . 
Molino Rojo o do s i t ios de la m i s m a l a -
ya. :isf tambii'-n c n los ex tranjeros , s i . on 
hombres , e l solo nombre ac 1 a n s i s tra^-
a la m e n t e la' m u j c r z u o l a con las saya.s 
levantadas u otros e s p e c t á c u l o s a c caio 
cantante : que si son m u j e r e s , f a r i s es 
s i n ó n i m o s de perifollos, aderezos, í n i t o r 
prohibidos de toda c í a s 
citadores cuanto m ¿ ^ I 
pues, cn esos c i n e m a t ó g 
dos donde importa ver i 
ees de m o r t r a r n o s la 
la v i d a par i s i ense . 
de m^do I n t e n s í s i m o sr 
v iertan. V a l e decir qu< 
d i v e r t í a m á s oua en nii 
el apetito, la ripica. e l rozamiento , l a i 
p r o p e n s i ó n . . . mar iposeo que Uc de c o m -
isa, la calle 
ario, l a fui 
-rsisto en < 
•idos. No eü, 
de dos anel_ 
;n P a r í s 
c indad. 
que algo ha acaec 
V e i n t e m e t r o s r 
t a m b l c n . algo i n m e n s ^ algo < 
"la hora verde, e l n v e o d 
balovar. entre la Magdalena 
Drouot : l a gente, e m p u j a d a 
mos c ó m o , de los puntos c a r 
l a v i l l a , s e hacina y f o r m a 
a l l á , a lgo ocurre i 
l  colosal . E s | 
ive 'clock" d e l , 
Lale a y l a calle 
H a n 
y s e n s u a l , 
herv idero do 
aqti'M 
los; l a m i n a de 
nura . T e n g 
P a r í s no es dentua 
skua«M'''n topografic: 
o a los mouum^nti 
a l a e legancia que 1 
bien a l cielo, a l a 
Su c ic lo tiene tan i 
das t intas , n u n c a se 
n i b r i l l a con violer 
m ó s f e r a , con azuloi 
ñ a s de nacarado gi 
>za de 
a l a 
» v í a s . 
en en< 
de la 1 
3 y cuyos 
"bojos" re 
ildo espec-
tlleros, s e „ 
n a g i n a m o s 
Ti is ión r á p i d a e in-
do ideai- y de s e n . 
\ \ se esbozan nego-
^ste s e p r e p a r a a 
vez que la fortuna de a q u é l ; se en-
carece «1 m é r i t o de l uno y l a buena 
f a m a del otro se d e n i g r a : se ernzan p a -
labras cuyas consecuencias , s i funestas 
si h a l a g ü e ñ a s , ni s i q u i e r a se p r e v é n : 
asp lranse g é r m e n e s d a ñ o s o s y m o r t a l e s ; 
a m o r , odio, celos, entre te jen su» h i -
l o s . . . A p e n a s dura o t r a h o r a ; luego 
os s e p a r á i s . . . l a obra ineluctable so ha 
l o r e s ; de dolores , sobre todo, que es 
lo durable y lo m á s in teresante . Sí. r e a l -
m e n t e , m e partee que "he sabido sen-
t a r m e p a r a ver l a v ida," que m e v i s t a 
abarca m a y o r espacio, que veo l a s co-
sas a t r a v é s de un p r i s m a m á s g r a n -
dioso: tengo m i t e | n o r c i l l o , e s c i e r t o : 
no obstante, m o a n i m a l a confianza. 
P a r í s . 
S i c o n t e m p l a m o s de c e r c a a los g r a n -
r r i s : pu a l m a . Juveni l , 
idea l i s ta—aunque por 
s a y a r r e b a t a d a , — t i e -
elctrir.un el .-tinMcnte 
titos 1» respiran e^pe-
a l b o r o i o . . . No hay en 
a n t a ñ o m e d iver t 
sobremanera . E n 
con gusto paseo i 
entre cinco y se i s , esto es, a la hora del 
r e n a l discreteo, del aper i t ivo amoroso , 
hora e n que a l a h i la pasan ante los des-
l u m b r a d o r e s escaparates l a s f iguras de 
la "Vida P a r i s i e n s e - — d e la R e v i s t a , se 
ent iende—los t ipos de L a v e d a n , s e n t é 
qne c | t i v a "en h»rrn 
"sombreros", "calceti 
c o n o c é i s a l punto. ; 
tác i i lo . por c i e r t o ! E 
son m a s interesante 
a menudo; b r a v u r a i 
t % hs pr inc ipa les y 
padecernos usted y 
la envidia , los celos 
a<-ribillan sus a l m a s d i m i n u t a s ; y y a 
' sabemos e n á n c e r t e r a s y profundas son 
,131*8 p i c a d u r a s . . . H e sorprendido n H -
' radas ansrustiosas no obstante e l re s -
p landor rte los joye les , y he v is to a c a -
bar e n sonr i sa contracc iones doloridas, n i i caso u«> ni*»"»^« c ^ v c o i » » , m» vos 
T > ! ; í . - . q u e a esa hora y en esc ponto p a r a que 1^ h u m a n i d a d acelere el p a -
¡ de l a capi ta l el bri l lo de los d i a m a n - , " " o f\\\\7Á para c l a r i f i c a r a! medio , 
les y de l a p e d r e r í a a e r e e n l a e l deseo,' T o r ^so es por lo que e n u n a caidura 
d a m a s cert 
yo, a s í * 
v m i l r r i 
Me a b i s m o c n la a 
I n s p i r a la potenaln 
torrente humano , pa 
rao no a l c a n z a nadi( 
su l tanc ia de l p e n s a m 
tantos m i l € s ^o cere 
mionto de cada uno 
A veces, cuando a t r i 
•me narece entrever 
•ación que m e 
t o r a fie « s e 
a a lcanzo , co-
m e d i r la re-
ind iv idna l de 
o d e l mo v i -
la v i s l u m b r e de un rc laampago , m e 
detengo d e s l u m b r a d a , sobrecogida, de 
pavor, y prec ip i tadamente escapo. P o r 
doquiera l a v ida es un herv idero ; m a » , 
en determinados s i t i o s y m o m e n t o s ve-
r i f í c a s e de m a n e r a exces iva , t a l ez 
a n t i g u a s provincias . C o m o l a f ies ta r ú s -
t i ca iba a ce l ebrarse en una de e s a s 
h e r m o s a s m o r a d a s del siglo X V I I I que 
tanto adoro, e l e s p e c t á c u l o h a b í a de 
s e d u c i r m e de m a n e r a i r r e s i s t i b l e . F u i . 
por consiguiente, a l a ca l le de V a r e n , 
nos. donde el m a r q u e s de A . . . luciendo 
g a v i ó n , chaleco bordado, c h a q u e t ó n de 
terciopelo, c a l z ó n , polainas y a b a r c a s , 
r e c i b i ó en e l torno la m o n e d a de dos 
francos, derecho de e n t r a d a que m e v a -
l i ó galante s o n r i s a , prueba evidente de 
que con un c a m p e s i n o g e n t i l h o m b r e no 
cabe lo de avar iento . 
A t r a v e s é e l v e s t í b u l o , y luego h i l e r a 
d^ salones c u y a s puer tas ventanas h r l n -
dftjtafl a la v i s ta el viejo j a r d í n ta] co-
mo hoy los ofrece el "faubuurg'' San 
lugar C l e r m á n ú n i c a m e n t e , esto es. con á r b o -
bajo l^s a ñ o s o s , t a p i a s ves t idas de h i e d r a . 
. idea_ descuidado c é s p e d , cuadros de rododen-
rios y dros y de l i l a s , cal lvs con or i l l a s da 
no e l , f lores y andenes de guijas . E n c o n t r é en 
* a m - ese decorado, que l a p r i m a v e r a r e j u r e -
dftica ; | necia un tanto, pues lec i l lo s . pabel lones 
ti otro i rus t i ros , tina orquesta de f i n g i d o » c in -
s son i «-olor c u y a viveza moderaban los obs-
os, de ¡ c o r o s de las m a t r o n a s y las n e g r a s so-
lo rio. t a n a s de unos cuantos sacerdotes ; d o n . 
ce l ias y m o z a l b e t e s d e s t a c á b a n s e merced 
a los trajes de angovinos, de brctomis 
y de pata vinos que l u c í a n con a f á n de 
s e r a d m i r a d o s no e ó l o de frente s ino 
t a m b i ó n de e s p a l d a y de perf i l . L a n i -
ña de C . . . puso m u c h a grac ia en ser-
v i r m e l a taza de t é que le pedf. E n l a 
l e c h e r í a m e f u é dado a d m i r a r u n a ^aca 
h e r m o s í s i m a que, a l m o h a z a d ^ s e g ú n e l 
caso lo e x i g í a , tenia pelo con t a l br i l lo 
como nunca lo tuvo el s o m b r e r o de i-o-
¡ p a del m á s e legante cabal lero . E l a n i -
; m a l m e p a r e c i ó e s t a r bajo la tnf laencla 
• m a g n ó t i c a de l a a r i s t o c r á t i c a r e u n i ó n , 
I pues honor y grande e r a e l d i spensado 
| por el noble "faubonrg" a l h u m i l d e bru-
to cuya era la leche a l l í serv ida . L o 
c i er to es que l a vaca , olvidando e l roz-
¡ n a r . Inmoble , m i r a d a a los f ingidos 
' campes inos con ojos de tal m a n e r a a t ó -
n i tos que m e e c h é a r e í r con mui-ha 
gana. ; No s e r í a cosa de e x t r a ñ a r s e qu^ 
j de puro m a r a v i l l a d a n u e s t r a v a c a per-
j d iera l a s e c r e c i ó n n u t r i m e n t a l | 
C o m o paseara largo rato e n t r e aque-
| l l a m u l t i t u d , n o t é en muchos do gaoc 
i J ó v e n e s que os tentaban s o m b r e r o s do 
i bretones y vandeanos , c a r a s harto de« 
I prov i s tas de e n e r g í a , aunque i n t e r e s a n -
tes por lo Uno y ant iguo de l p e r f i l ; f i -
s o n o m í a s in v ivacidad, cont inentes dep-
sarbados , f l e m a e x t r a o r d i n a r i a , elgnos 
e v i d e n l f s de que les f a l t a v i t a l i d a d v 
^ i h ™ m U í ^ S S i t*11* P a r a 1» lucha , A h . no cabe duda qu« p a r a d i r i g i r la 
nave ,1.. E s t a d o por e n t í e los n i o d c r -
nos escoTIfta, no son esos los pllotoa ti» 
• • o s a r i o s . . . . E n t o n c e s c o m p r e n d í m e j o r 
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1 6 S S — S e p o n e l a p r i m e r a p i e d r a d e l 
H o s p i t a l de S a n F r a n c i s c o de P a u l a 
e n e s t a c i u d a d . D o n N i c o l á s B o r g e s 
v E s t e v e z , u n v i r t u o s o s a c e r d o t e h a -
b a n e r o q u e c ó m o e l P a d r e V a l e n c i a , 
d e C a m a g u e y v i v i ó s ó l o p a r a h a c e r 
o b r a s de c a r i d a d . L e g o B o r g e s 4d.0C0 
p e s o s p a r a f u n d a r a q u e l h o s p i t a l s u s 
- .dbaceas c o m P r a r o n e n l í o !re3C« todo 
e l t e r r e n o e n q u e s e l e v a n t ó e l h o s p i -
c i o P o r u n a c l á u s u l a de s u t e s t a -
m e n t o m a n d a b a q u e d e s p u é s d e . t e n m -
n a d o e l h o s p i t a l e l r e m a n e n t e d e s u s 
b i e n e s l o d i s t r i b u y e r a n en a q u e l l a s 
o b r a s p i a d o s a s q u o j u z g a r a n m a s p r o -
p i a s a s u a l m a . 
1796 — R e a l C é d u l a c o n c e d i e n d o l i -
c e n c i a p a r a e s t a b l e c e r e l C o l e g i o de 
E s c r i b a n o ? . . 
Yin.—Se d i s n o n e Que e l m a t a a e u 
s e t r a s l a d e a l o a r r i o d e l H o r c ó n . . 
i S ^ o C o m i e n z a n a l g u n o s q u i t r i n e s 
a h a c e r d i l i g e n c i a s "por l a d u d a d , d e -
j a n d o a l c a l e s e r o e n l i b e r t a d d e c o -
b r a r P o r e l a l q u i l e r l o q u e c r e y e r a j u s 
t C . . /-i 
j g e g E l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s 
s e d i r i g e a l a s C i n c o V i U a s . l l e v a n d o 
c a r t a s p a : a d i s t i n t a s p e r s o n a l i d a d e s 
d e a q u e l l a c o m a r c a c o n o! p r o p ó s i t o 
d f b u s c a r u n a c e r c a m i e n t o e n t r e lo:i 
c o n t e n d i e n t e s ; p e r o f r a c a s ó e n e se e m 
S u b s t a n c i a d e l a s n o t a s c r u z a d a s e n t r e i o s 
E s t a d o s U n i d o s y l o s G o b i e r n o s a l i a d o s 
s o b r e l a c u e s t i ó n d e l A d r i á t i c o 
1 s i é s t e g o b i e r i i o h a de c o o p e r a r a 
m a n t e n e r s u t é r m i n o " . 
E l g o b i e r n o a m e r i - a n o , d i c e l a n o -
t a d e l P r e s i d e n t e , s i e n t e q u e n o p u e -
E L P R O B L E M A D E L A D R I A T I C O t L a l l a m a d a r e . g i ó n de A s l i n g s e r í a 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 2 6 . ( P o r l a ^ p e r m a n e n t e m e n t G d e s m i l i t a r i z a d a . H a . 
P r e n s a A s o c i a d a ) . ¡ b r í a u n l i b r e E s t a d o de F i u m e . ba:o 
E l P r e s i d e n t e W ü s o n e n s u c o n t e s - ! e l c o n t r o l y p a r a l a f u t u r a d e t e r m i -
t a c i ó n a l o s P r i m e r o s M i n i s t r o s i n | n a c i ó n p o r l a L i g a , c o n p l & i a a u t e - j de s a c r i f i c a r l o s p r i n c i p i o s p o r lo 
g l é s y f r a n c é s s o b r e e l p r o b l e m a d o l i n o m í a p a r a l a c i u d a d de F i u m e i c u a l e s e n t r ó e n l a g u e r r a p a r a s a t i s * 
A d r i á t i c o s e a d h i e r e a s u p r e v i a d e c - j L a c m U a d d e Z a r a d e o i a e j e r c e r ¡ f a c e r l a s i n d e b i d a s a m b i c i o n e s d e 
s i ó n d e q u e s i l o s t é r m i n o s de l a s o j c o m p l e t a s o b e r a n í a b a j o ,1a L i g i de i u n o de. s u s a s o c i a d o s , o p a r a c o m p r a r 
l u c i ó n n o se a j u s t a n n u e v a m e n t e a :o | l a s N a c i o n e s y t t n e r e l c o m p l e t o c o n - u n a a p a r i e n c i a t e m p o r a l d e c a l m a e': 
p r e s c r i p t o p o r e l a c u e r d o d e l n u e v j i 1ro l de s u s p r o p i o s a s u n t o s L a s i s - e l A d r i á t i c o a e x p e n s a s de u n a f u t u -
de D i c i e n U p e ( 9 ) , " é l t e n d r á q u e t o - i l a s d e l g r u p o de P e l a g o s a . L i s s a . y l a s r a c o n f l a g r a c i ó n m u n d i a l . N o e s t á 
m a r s e r i a m e n t e e n c o n s i d e r a c i ó n " p e q ú « f t a a i s l a s a l Oe-i-*: L u s s i ' i y U n i e d i s p u e s t o a r e c o n o c e r n i u n a i n j u s t a 
d e b í a n p a s a r a I t a l i a b a j o u n s t a t u s s o l u c i ó n b a s a d a 
E L C O B A Z O X D E K O S C I U S Z K O . dos a q u í e n l a t a r d e d e l 2 J de f e b r e -
G I N E B R A , F e b r e r o 2 6 . I r o . 
E l , c o r a z ó n e m b a l s a d o de T a d e o Ko& 
c m s z k o , e l p a t r i o t a p o l a c o , a y u d a n t e 
de Creorge A V a s h i n g t o n en l a r e v o l u -
c i ó n a m e r i c a n a , q u e e s t a b a d e p o s i t a -
d o e n u n a u r n a d e b r o n c e e n l a p e -
q u e ñ a c a p i l l a de C h a t e a y R a p p e r s w ü , 
p e ñ o . 
G a b l e o r a m a s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
* i r £ N O S P R E C I O P A R A E L P A H 
M A D R I D , f e b r e r o 2 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
E n u n a r e u n i ó n de/ i o s e j e c u t i v o s do 
l o s p a r t i d o s o b r e r o s c e l e b r a d a h o y , 
s e a p r o b ó u n a r e s o l u c i ó n r a r a p e d i r 
m e n o s p r e c i o p a r a e l p a n e i m P e d i r 
j a f o r m a c i ó n de u n t r u s t de p a n a d e -
r o s . 
U í C E í n W O E X Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , f e b r e r o 2 6 . ( P o r l a P r e n 
s a A s o c i a d a ) 
L o s l a b o r a t o r i o s q u í m i c o s d e e s t a 
c i u d a d f u e r o n d e s t r u i d o s h o y p o r u n 
i n c e n d i o -
L O S J E F E S D F L O S M O Z O S D E C A -
F E E > L I B E R T A D 
M A D R I D , f e b r e r o 2 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
L o s j e f e s de l o s g r e m i o s d e c a m a -
r e r o s q u e e s t á n e n h u e l g a h a n s i d o 
p u e s t o s e n l i b e r t a d ; p e r o e l s a l ó n 
d o n d e s e r e u n í a n h a s i d o c e r r a d o p e r 
3as a u t o r i d a d e s . 
r e t i r a d a d e l t r a t a d o de V e r s a l l e s y de 
l a A l i a n z a f r a n c e s a d e l S e n a d o . 
L a c o n t e s t a c i ó n d e los P r i m e r o s 
M i n i s t r o s f u é d e s p a c h a d a d e s d e L o n -
d r e s h o y , p e r o n o se h a b í a r e c i b i d o 
e s t a n o c h e e n W a s h i n g t o n . 
C o n l a e x c e p c i ó n de e s t a n o t a , lay 
q u e s e h a n c r u z a d o s o b r e e l a s u n t o , 
i n c l u s o e l a c u e r d o d e l n u e v e de D i -
c i e m b r e y e l a c u e r d o p o s t e r i o r c o -
u n i c a d o a l a Y u g o - E s l a v i a e l m e s 
p a s a d o p o r l o s p r i m e r o s M i n i s t r o s i n -
g l é s y f r a n c é s s e d i e r o n a l p ú b l i c i 
h o y p o r e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o . 
E l M e m o r á n d u m c o n j u n t o d e l n u e -
v e d e D i c i e m b r e , s u s c r i t o p o r F r a a -
c i a . l a G r a n B r e t a ñ a y l o s E s t a d o s 
U n i d o s , y q u e s e s u p o n í a q u e r e s o l v e -
d í a l a c u e s t i ó n d e l A d r i á t i c o , p r e s c r i -
b í a e n s u s t a n c i a l o s i g u i e n t e : 
I s t r i a d e b í a t e n e r u n a f r o n t e r a q u e , 
a u n q u e " r e b a s a b a c o n s i d e r a b l e m e n t e " 
l a l í n e a é t n i c a e n t r e I t a l i a y l a Y u g o -
E s l a v i a , l e h u b i e r a d a d o a I t a l i a m á s 
de 300,000 y u g o - e s l a v o s , y e x t e n d i n -
d o s e h a c i a e l E e s t e d a r í a a I t a l i a t 3 . 
r r i t o r i o e n l a r e g i ó n de A l b o n a . i n -
c l u y e n d o t a m b i é n a Y u g o - E s l a v i a . c o -
m o E s t a d o c o n t e n , e n t r e 200,000 y u g o 
e s l a v o s , c o n t r a 40,000 i t a l i a n o s , b a j o 
l a L i g a de l a s N a c i o n e s . 
_ e n u n t r a t a d o s e c r e -
d e s m i l i t a r i z a d o , c o n a u t o n o u - i a ¡ o c a l to , c u y o s t é r m i n o s s o n i n c o n s i s t e n t e s 
p a r a l o s e s l a v o s de L i s s a . l U M i a t e n - 1 c o u l a s n u e v a s c o n d i c i o n e s m u n d i a 
d r í a u n m a n d a t o s o b r e «1 e s t a d o i n d e ]es> n i t a m p o c o u n a i n j u s t a s o l u d ó r . 
p e n d i e n t e de A l b a n i a b a j o l a L i g a . a ^ se n l e a n d o e s t e t r a -
L a s f r o n t e r a s a i b a n e s a s a l N o r t e y 1 ^ s e c r e t o ^ / i n s t r u m e n t o d e 
a l E s t e s e r i a n l a s f i j a d a s p o r l a C o u - 1 c o e T c i 5 n >. 
f e r e n c i a de L o n d r e s de 1913: p e r o r ! E 1 p r e s i d e n t t e r m i n a s u n o t a d i - ! 1887, s i e n d o e n t o n c e s l l e v a d o a R a p -
S u r s e d e j a b a a l a n e g o c i a c i ó n futu^ c l a ? « S S s i o n e ^ m á x i . I p e r s w i l d o n d e s e l e a d j u d i c ó u n l u g a r 
r a . G r e c i a d e b í a o b t e n e r c i e r t o t e - , m a g ¿ ^ ^ ^ 
n u e v e .de d i c i e m b r e n o p o d í a n s e r i H* a t r a í d o a i n n u m e r a b l e s p e r e g r i n o s 
a c e p t a d a s , " e l P r e s i d e n t e d e s e a d e c . r P 0 1 ^ 0 8 d e s o e e.sa f e c h a . 
E L T I A J E D E I O S C O X D E S D E 
H A K B O W B Y 
K I N G S T O N , J a m a i c a , f e b r e r o 2 5 . 
E l C o n d e y l a C o n d e s a de H a r r o w b y 
a c o m p a ñ a d o s ú*. s u s f a m i l i a r e s s a l i e -
c e r c a de Z u r i c h . d e s d e e l a ñ o de 1S87, i y0n de a q u í h o y p a r a d i r i ¿ : i r s e p o r l a 
s e r á d e v u e l t o a P o l o n i a . S e h a n h e c h o v ;a de l a H a b a n a , a K e y W e s t , e n v í a -
a r r e g l o s p a r a e l t r a s l a d o de e s t a re -1 j e de r e c r e o . S e e s p e r a q u e l l e g u e n a ' 
l i q u i a a L e m b e r g y de a l l í a V a r s o » j K e y -^'est e l d í a P r i m e r o de M a r z o . F.1-
v i a e n f e c h a c e r c a n a , s e g ú n l a s n o t i - C o ñ d e es u n o de l o s m á s p r o m i n e n t e s 
c í a s r e c i b i d a s . i d i r e c t o r e s f e r ^ i a r i o s dy l a G r a n B r j 
C u a n d o K o s c i u s z k o m u ñ ó en Z a g - 1 , 
w i l , e n e l c a n t ó n s u i z o de S o l o t h u r n , 
e n 1817, s e r e t u v o s u c o r a z ó n a l l í , a l 
s e r t r a s l a d a d o e l c a d á v e r d e l p a t r i o 
t a a C r a c o v i a p a r a s u e n t i e r r o . E l 
c o r a z ó n p e r m a n e c i ó e n Z u g w i l h a s t a 
r r i t o r i o , c u y a s l í n e a s s e d e á j a b a n a l a j 
f u t u r a n e g o c i a c i ó n . L a c i u d a d Ue B i « i 
t o n i a y todo e l t e r r e n o d e " h i n t e ; - 1 
l a n d " e s t r i c t a m e n t e n e c e s a r i o p a r a l a 
d e f e n s a v e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
e r a n c o n c e d i d o s a I t a l i a e n p l e n a s o -
l e r a n í a . 
E l n u e v o a c u e r d o e n t r e l a G r a n 
B r e t a ñ a , F r a n c i a e I t a l i a , f e c h a d o e l 
14 de e n e r o de 1920, q u e e l P r e s i d e n 
te 'VYHson i n t e r p r e t a b a c o m o q u e s e 
b a b í a l l e g a d o a é l s i n l a p a r t i c i p a c i ó n 
de l o s E s t a d o s U n i d o s d e s p u é s d' i l 
a c u e r d o d e 9 de d i c i e m b r e q u e s e su-
p o n í a q u e h a b í a r e s u e l t o l a c u e s t i ó ' » 
p r e s c r i b í a e n s u b s t a n c i a , l o s i g u i e n -
te : 
F i u m e , c o m o E s t a d o i n d e p e n d i e n t e 
l i b r e e n s u p r o p i a d i p l o m a c i a . S u 
s a k p a s a r á a l E s t a d o S e r b o - C r o a t o - E s 
l o v e n i o , c o n f e r r o c a r r i l e s y t e r m i n a 
l e s q u e p a s a r á n a l a L i g a . E l l i b r a 
e s t a d o d e l a s p r o p o s i c i o n e s a n t e r i o * 
r e s d e b í a d e s a p a r e c e r y l a f r o n t t v * 
e n t r e I t a l i a y e l e s t a d o S e r b o - C r o a t o . 
c o n A l e m a n i a y e l a c u e r d o e n t r e l o^ 
^ E s t a d o s U n i d o s y F r a n c i a ( l a A l i a n z a 
^ f r a n c o - a m e r i c a n a ) h o y p e n d i e n t e e u 
e l S e n a d o y d e j a r q u e s l o s t é r m i n o s 
d e l a s o l u c i ó n e u r o p e a s e e s t a b l e z c a n 
y h a g a n c u m p l i r i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
p o r l o s g o b i e r n o s ^ a s o c i a d o s . 
n i r a M a d n d y p a r t i c i p a r e n u n a s e 
r í e de c o m p e t e n c i a s e n e l E s t a d i o . 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s d e p o r t i v o s q u e ^ s l o v e m o , d e b í a t r a z a r s e d e n u e v o p í . 
a l l i s e l l e v a r á n a c a b o c o n s i s t i r á n er. \ í * 1 * 8 ^ e l c o r r e d o r " a n t e r i o r -
. m e n t e d i s c u t i d o , c a r r e r a s y s a l t o s y 'o tras c o m p e t e n - 1 ..r o „ V T " _ . 
c í a s d e p o r t i v a s . d a ^ ^ TI,0 6 . la i r - t ti «i. ' » de S e n o s e c c h i a d e b í a s e r t r a z a d a 
rJ^A ¿ i i " i ' 6 e V Í d e l l u e v o ' " a f i n de P ^ c v r p a r a l a V % 
c i a n d o en l o s c í r c u l o s a t l é t i c o s c o n ¡ t e c c i ó n de T r i e s t e ' 
m o t i v o d e l p r ó x i m o a c o n t e c i m i e n t o v 
q u e t i ene q u e t o m r . r s e r i a m e n t e e n , 
. c o n s i d e r f e i ó n i a r e t i r a d a d e l t r a t a d . » ! E L > T E V 0 3 J I M S T R O I X G L E S E N 
L L O I D C E O R G E T L A P A Z C O N 
r U B Q U I A 
L O N D R E S F e b r e r o 2 6 . 
E l C o n s e j o S u p r e m o A l i a d o l l e g ó 
a l a d e c n i ó n d e n o d e s p o j a r a T u r -
q u í a d e C o n s t a n t i n o p l a , s o l o d e s p u é s 
de l a r g a c o n s i d e r a c i ó n d e l a s i t u a -
c i ó n t u r c a , s e g ú n d i j o e l P r i m e r M i 
n i s t r o L l o y d G e o r g e h o y e n l a C á -
m a r a de l o s C o m u n e s , a l s u s c i t a r s e l a 
c u e s t i ó n d e l p o r v e n i r d e T u r q u í a . L a 
d e c i s i ó n , d i J o e l P r i m e r M i n i s t r o , e r a 
L O S E S T A D O S L M D O S 
L O N D R E S , F e b r e r o 2 6 . 
E n l o s p a s i l l o s d e l a C á m a r a de l o s 
C o m u n e s s e d e c í a e s t a n o c h e q u e S i r 
A u c k l a n d G e d d ^ s , M i n i s t r o d e l s e r v i -
c i o de r e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l h a b í a 
s i d o e s c o g i d o p a r a e m b a j a d o r i n g l é s 
e n W a s h i n g t o n . E l a n u n c i o o f i c i a l d e 
s u n o m b r a m i e n t o , s e g ú n se d e c í a s o l o 
e s p e r a l a n o t i f i c a c i ó n o f i c i a l de W a s -
h i n g t o n de q u e S i r A u c k l a n d e s p e r s o 
n a g r a t a . 
E L C O X R G E S O N A C I O N A L D E S A L -
Y A D O R 
S A N S A L V A D O R , R e p ú b l i c a d e l S a l -
v a d o r , M i é r c o l e s , F e b r e r o 2 5 . 
BU C o n g r e s o N a c i o n a l s e r e u n i g a q u í 
h o y . E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
q u e s e h a r e p u e s t o de s u r e c i e n t e e n -
f e r m e d a d , l e y ó s u m e n s a j e q u e f u é 
r e c i b i d o c o n a p l a u s o s p o r l a s g r a n d e s 
m u l t i t u d e s r e u n i d a s en l a C á m á a r a 
d e l C o n j r e s o . 
L A S R E C L A 5 I A C T O N E S D E L O S N A 
C I O N A L I S T A S E G I P C I O S 
N E W Y O R K , F e b r e r o 2 6 . 
M a h m o u d B a j á q u e v i n o a l o s E s t a 
d o s U n i d o s h a c e dos m e s e s p a r a p r e -
s e n t a r l a s r e c l a m a c i o n e s d e l o s n a -
c i o n a l i s t a s e g i p c i o s p a r a e l l i b r e E g i p 
to a l P r e s i d e n t e W i í s o n , e m b a r c ó p a -
, r a e l H a v r e en e l v a p o r L a f a y e t t e s i n 
V i ^ L 0 d e ™n^a3y f e s y e n t a j a s , | h a b e r v i s t ( ) a l p r e s i d e n t e . E l d o c t o r 
D y r d a o C . A l d a o , q u e r e p r e s e n t a b a y f u n d á n d o s e e n é s t o d e s p u é s d e p e 
s a r c u i d a d o s a i f l e n t e t o d o s l o s a r g u -
m e n t o s e n p r o y en c o n t r a e l C o n s e j o 
l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n d e q u e , t o m ú ' ' -
d o l o t o d o e n c u e n t a , l o m e j o r q u e 
p o d í a h a c e r s e p a r a e l b i e n d e t o d o ^ 
t a l s o b r e e l B ó s f o r o . 
A l u d i e n d o a l a c u e r d o c e l e b r a d o 
A N G E L S E M J B L A N C A T A R R E S T A D O 
S E V I L L A f e b r e r o 2 6 . ( P o r l a P r e n -
( s a A s o c i a d a ) 
A n g e l S e m b i a n c a t , a g i t a d b r s i n d i c a -
l i s t a h a s i d o a r r e s t a d o a q u í . 
E L M A T E R I A L D E GT E R R A Q F E 
S E C O M P K A R A A L A G R A N 
B R E T A Ñ A 
M A D R I D , f e b r e r o 2 6 . ( P o r l a P r e n s a 
i A s o c i a d a ) 
E l m a t e r i a l d o g u e r r a que v a a s e r 
c o m p r a d o a l a G r a n B r e t a ñ a , a c e r c a 
de lo c u a l s e h i z o u n a d e c l a r a c i ó n 
o f i c i a l a v e r , c o n s i s t e e x e l u s i v a m e u t o 
de m a t e r i a l d e a r t i l l e r í a , de I n g e n i e r o s 
y de m e d i c i n a . 
E s t o d e c l a r a b a 
e l a c u e r d o y d e p a r í a a l e s t a d o S e r b o -
s e e s t á n h a c i e n d o e n é r g i c o s e s f u e r - c r o a t o - E s l o v e n i o d i s t r i t o s p u r a m e n t x j e r a ^elene^• a l o s u r c o s e n l a c a p í 
z o s p a r a r e u n i r e l m e j o r t e a m e s p a - , Y u g o - e s l a v o s " . -
ñ o l q u e s e a p o s i b l e p a r a l a g r a n c o n - ' 
t i e n d a de A m b e r e s . 
L O S A G R I O L T O E E S E S P A Ñ O L E S 
N O Q U I E B E N C A R N E O H P O B T A D A 
M A D R I D . F e b r e r o 26. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L a s C á m a r a s de A g r i c u l t u r a e n | r l d i o n a l e a d e b í a n t r a z a r s e de n u e v o 
t o d a E s p a ñ a h a n e n v i a d o d e l e g a d o s a p a r a d a r a G r e c i a C o r r i t z a y A r g y r o -
u n a a s a m b l e a g e n e r a l de a g r i c u l t o r e s k a s t r o n . L a s i s l a s de L u s s i n , L i a s s a y 
q u e se h a i n i c i a d o a q u í . E n l a a s a m - ' P e l a g o s a d e b í a n a s i g n a r s e a I t a l i a y _ 
b l e a s e d i s c u t i r á l a c u e s t i ó n de l a | ^ s d e m á s d e b e r í a n p a s a r a m a n o s d^l I t o d u T de esta" p u e r t a " a" u n p u e b l o q u - ' 
i m p o r t a c i ó n de c a r n e r e f r i g e r a d a . E a - 1 e s t a d o S e r b o - C r o a t o - E s l o v e u i o . L a s s e h a b í a m o s t r a d o d e s l e a l y n u n c a ^ 
te s e r á u n o de l o s t e m a s m á s i m p o r - 1 l s I a s d e l A d r i á t i c o d e b í a n s o r d e s m i h 1 
H O N D U R A S S E Q U E J A D E N I C A R A -
G U A 
S A N S A L V A D O R , R e p ú i l i c a d e l S a l -
v a d o r M i é r c q l e s , F e b r e r o 2 5 . 
U n d e s p a c h o o f i c i a l d e . T e g u c i g a l p a 
d i c e q i u e e l g o b i e r n o h o n d u r e ñ o , fiado 
e n l a s p r o m e s a s d e l P r e s i d e n t e C h a -
m o r r o de N i c a r a g u a de q u e no p e r m i -
t i r í a a los e n e m i g o s d e l a c t u a l g o b i e r 
n o de H o n d u r a s o b t e n e r a r m a s e n te-
r r i t o r i o n i c a r a g ü e n s e , d i s p e r s ó s u s 
t r o p a s d e j a n d o s o l o p e q u e ñ a s g u a r n í 
c i e n e s e n l a s c a p i t a l e s de l o s d e p a r t a -
m e n t o s . 
A p e s a r de l a s s e g u r i d a d e s d e l P r e 
s i d e n t e C h a m o r r o a g r e g a e l d e s p a c h o 
lo s r e b e l d e s c r u z a r o n l a f r o n t e r a e n -
t r e N i c a r a g u a y H o n d u r a s y t o m a r o n 
a D a n l i , 17 m i l l a s a l N o r t e de l a fron-
t e r a n i c a r a g ü e n s e . F u e r o n d e s a l o j a -
dos de l a p u a z a p o r u n a f u e r t a b i e » 
a r m a d a e n v i a d a a D a n l i p o r e l g o b f t r -
^ L O S R I O S R O J O S 
L a s a n g r e s e a s e m e j a a ' ^ 
q u e c o r r e p o r u n a g r a ¿ c i * ^ 
p r i n c i p i o e s t a c a r g a d a d e s u i J ^ 
c i a s p r o p i a s p a r a f o r t a l e b e r i 1 1 ' 
t e m a , p e r o c u a n d o r n e l - a 
l l e n a d e i m p u r e z a s q u e h a J ? 1 1 
d o e n s u c u r s o . E n t o n c e s e T * ^ 
d o l a n a t u r a l e z a p r o c u r a a í !411 ' 
e s t o s d e s e c h o s t a n p r o n t o « w * 
p o s i b l e , p u e s s i p e ^ m a n e c e n n l 0 e , 
s i s t e m a p r o d u c e n c o n s e s r . ^ 1 
e n f e r m e d a d e s . D e a q u í q n ! i r * 1 
g r e s e v a l g a d e l h í g a d o , lo8 ^ 
t i n o s , l o s p u l m o n e s , I03 rif i0n 
l a p i e l p a r a q u e p r o c e d a n a W 
j a r l o s d e l a m e j o r m a n e r a . P 
¿ q u é s u c e d e c u a n d o e s t o s ó m 1 0 ' 
n o p u e d e n d e s e m p e ñ a r e s a a S ? 
c i o n e s t o t a l o p a r c i a l m e n t e ? T 
d o d e p e n d e d e l a n a t u r a W 
d e l a c a n t i d a d d e l a s i m p u r * 7 
P u e d e n d a r p o r r e s a l t a d o u n C 
f n a d o , p u l m o n í a , a s m a , n e n v 
d a d , d o l o r e s d e c a b e z a , fiebre.£" 
p e p s i a y p é r d i d a d e l a p e t i t o ¿ 7 " 
m o c u a l q u i e r a d e l a s d i v e r s i af 
c i o n e s d e l a p i e l . L a s a n g T r ^ e T 
riquece y p u r i f i c a c o u e l uso de k 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O i i 
a s í : P r i m e r o , a y u d a n d o a l a d i ^ 
t i ó n ; s e g u n d o , e s t i m u l a n d o a U 
ó r g a n o s d e s e c r e c i ó n ; y tercer 
a l i m e n t a n d o a l s i s t e m a y visoú 
z á n d o l o p a r a c o m b a t i r l a s enfpT' 
m e d a d e s y d e s t r u i r l a causa d" 
e l l a s . E s t a n s a b r o s a c o m o l a mV) 
y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e un ex. 
t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í g a d » 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o a c » 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s Compnei. 
t o y E x t r a c t o F l u i d o d e CerezoSfl. 
v e s t r e . E s e f i c a z d e s d e l a primen 
d o s i s y e s f u e n t e d e s a l u d y vigor 
E l D r . P a n t a l e ó n A l f o n s o Venero* 
J e f e d e l a S e c c i ó n d e Bacteriolo! 
g í a d e l L a b o r a t o r i o K a c i o n a l deli 
H a b a n a , d i c e : " H e empleado 1» 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , la qm 
c o n s i d e r o c o m o u n a d e l a s meiorei 
p r e p a r a c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e q 
l o s c a s o s d e d e b i l i d a d o r g á n i c a ei 
n i ñ o s y h o m b r e s . " E l desengaño 
e s i m p o s i b l e . C u i d a d o c o n las imi. 
t a c i o n e a . D e y e n t a e n l a s Boticai 
a «la A r g e n t i n a e n e l C o n g r e s o finan 
c i e r o p a n - a m e r i c a n o c e l e b r a d o a q u í j no h o n d u r e ñ o , s e g ú n d i c e e l d e s p e c h o . 1 
Z a r a d e b í a s e r u n e s t a d o i n d e p e n -
d i e n t e b a j o l a L i g a , V a l o n a d e b í a s e r ' p r i m e r a m e n t e a p r i n c i p i o s d e l a g u e -
r e t e n i d a p o r I t a l i a , s e g ú n lo q u t í s r / r r a , b a j o e l c u a l R u s i a d e b í a o b t o -
1 ; r e s c r i b e . e n e l t r a t a d o d e L o n d r e s c n e r a C o n s t a n t i n o p l a , m i s t e r L l o y d 
I t a l i a e j e r c e r í a u n m a n d a t o s o b r a A l G e o r g e d i j o q u e e s t e a c u e r d o b a b / a 
b a n i a . c u y o s l í m i t e s s t j p t e n t r i o n a l e a i t e r m i n a d o e n lo c o n c e r n i e n t e a R u -
d e b í a n r e a j u s t a r s e , y c u y o s l i m i t e s m e ¿ i a c o n l a r e v o l u c i ó n d e 1917 y l a p:< í 
de B r e c t L i t o v s k . R e i t e r ó s u p r o m e -
s a de caio " h a b r í a u n p o r t e r o d i s t i n t o 
a l a p u e r t a . " S e r í a e l c o l m o d e l a 
n e c e d a d c o n f i a r n u e v a m e n t e l a c u s -
t a m b i é n h a e m b a r c a d o e n e l m i s m o 
v a p o r p a r a " p a - s a r ^ u n a t e m p o r a d a e n 
I n g l a t e r r a y e n F r a n c i a " . L o a c o m -
p a ñ a n s u e s p o s a y d o s h i j s . 
t a n t e s de l a d i s c u s i ó n . L o s a g r i c u l -
t o r e s a r g u y e n q u e l a i m p o r t a c i ó n d3 
l a c a r n e r e f r i g e r a d a e s t á c a u s a n d o 
g r a v í s i m o p e r j u i c i o a l o s i n t e r e s e s d ^ I 
l o s a g r i c u l t o r e s y g a n a d e r o s e s p a ñ o -
t a r i z a d a s y h a b r í a c l á u s u l a s e s p e c i a ^ 
K s p a r a p e r m i t i r a l o s i t a l i a n o s 'Je 
l a D a l m a c i a e s c o c e r l a n a c i o n a l i d a d 
i t a l i a n a . 
L a n o t a de "Wilson d e l 19 de n e e r o 
l e s . P e d i r á n a l g o b i e r n o q u e n o a d - | P r o t e s t a n d o c o n t r a e s t o s a r r e g l o s p r u 
i o s s a c k i s t a n e s y i o s A R r u i . 
T E R O S P r D E K M A S S U E L D O 
M A D R I D , f e b r e r o 2 6 . ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) 
| L o s s a c r i s t a n e s y a r c h i v e r o s de l o s 
p a r r o q u i a s , e n n ú m e r o de v a r i o s m i 
l e s se h a u n i d o a l m o v i n i i e r i t o i n i c i a -
do p o r l o s s a c e i d o t e s h a c e a l g ú n t i e m 
po en d e m a n d a d o u n a u m e n t o d e e s t i -
p e n d i o . L o s e m p l e a d o s de l a s I g l e s i a s 
d e c l a r a n o u e c>?n e l c o n s t a r t e a u m e n 
(to e n e l c o s t o do l a s s u b s i s t e n c i a s no 
p u e d e n v i v i r c o n l o s p e q u e ñ o s s u e l -
d o s q u e l o s t p a g a n . 
S o l c en r a r o s c a s o s e n l a s g r a n d e s 
c i u d a d e s r e c i b e n e s t o s e m p l e a d o s u n 
r u e l d o d e m i l P e s e t a s a l a ñ o , y e n 
l a m a y o r p a r t e de l o s c a s o s no r e c i -
b e n m á s q u e l a m i t a d d e e s t a s u m a . 
E s t e m o v i m i e n t o l i a c r e a d o g r a n p e r 
t u r b a c i ó n e n l o s c í r c u l o s c l e r i c a l e s . 
S E R E A M R A t;t, R E R A T E S O B R E 
E L P R E S F E F E S T O 
M A D R I D , f e b r e r o 25 ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a -
L a d i s c u s i c « ' i d e l p / r e s u p u e s t o s e 
r e a n u d ó h o y en e l C o n g r e s o s i e n d o 
« s t e a s u n t o e l m á s i m p o r t a n t e e n l a 
a r e n a p o l í t i c a d e E s ( p a ñ a , i m p e n d i e n d o 
d e é l l a muerte d e l g o b i e r n o . S e h a 
d e c i d i d o r e a n u d a r e l d e b a t e e n d o s 
s e c c i o n e s , en q u e t o d o s l o s b a n d o s 
p o l í t i c o s t e n d r á n l a o p o r t u n i d a d de 
e x p r e s a r s u o p i n i ó n . C r ó e s e q u e de 
festa m a r . e r a p o d r á m á s f á c i l m e n t e 
J e r m m a r s e l a d e c i s i ó n d e i o s T>artida-
r i o s d e l . - e ñ o r J u a n d e l a C i e r v a , j e ? ~ 
J r e f o r m i s t a h a n a c e p t a d o ' a p r o P o ? i -
c i ó n . H u b o p l e n a c o n c u r e r n c i a h o y 
a l i n i c i a r s e e l c é b a t e p e r o l a s e s i ó i 
f u ó s u m a m e n t e t r a n q u i l a . E l Mim's 
t r o d e H a c i e n d a d e c l a r ó q u e e l P r e -
R u p u e s t o t e n í a q u e a p r o b a r s e a n t e a 
d e l p r i m e r o d e a b r i l y e x h o r t ó a to-
d o s i o s m i e m b r o s d.el p a r l a m e n t o p a -
r a q u e " d e m o s t r a s e n s u r a t r i o t i s m e " 
a y u d a n d o a l g o H e r n o a a d o p t a r l a s 
c l á u s u l a s de l a m e d i d a . 
m i t a s e m e j a n t e s i m p o r t a c i o n e s . 
P R E M I O S P A R A L O S 3 r E J O R K S 
I B Á C T O R E 8 
M A D R I D . F e b r e r o 26. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
D í e e s e d e s d e S e v i l l a q u e l a C á m a 
r a de A g r i c u l t u r a i n a u g u r a r á u n a 
c o m p e t e n c i a e n t r e t r a c t o r e s , m o t o r e s 
y o t r o s , o f r e c i e n d o p r e m i o s p a r a l a s 
m e j o r e s m á q u i n a s . 
g u n t a b a s i e r a " l a i n t e n c i ó n d e l o a 
e n lo a d e l a n t e , s e ' c e r r a r í a e s a p u e r -
t a a l o s t u r c o s p o r l o s b a r c o s i n -
g l e s e s . 
E l ' p r i m e r m i n L s í V o a l u d i ó a l a 
" p r o m e s a p e r f e c t a m e n t e d e l i b e r a d a , 
d a d a P o r e l g o b i e r n o i n g b ' s e n E n s -
r e de e n l a c u a l s e r l e n ' a nn*> l a 
g o b i e r n o s b r i t á n i c o y f r a n c é s e n lo I G r a n B r e t a ñ a no e s t a b a c o m b a l i e n d < 
á t k d a n t e d e c i d i r l a s v a r i a s c u e s t i o n e s ¡ p a r a d e s p o j a r a l o s t u r c o s d e C o n g -
p e n d í e n t e s e n E u r o p a y c o m u n i c a r j t a n t i n o p l a , y d i j o e n t r e p a r é n t e s i s 
l o s r e s u l t a d o s a l g o b i e r n o d e l o s E i - q u e l a i n t e m a c i o n a l l z a c i ó n d e l e s t r e -
t a d o s U n i d o s ', a g r e g a n d o q u e C i e r n e n I c h o s e r a r e s u l t a d o i n e v i t a b l e . E x p l i -
c e a u y L l o y d G e o r g e d e b í a n d a r s e I c ó q u e e s t a p r o m e s a n o e r a o f e r t a 
c m m t a de q u e h a b í a c i e r t o s r a s g o s en ¡ n i a l o s t u r c o s n i a l o s a l e m a n e s s i -
Ja p r o p u e s t a s o l u c i ó n de F i u m e q u e 
L A S R E m i f > R A ( l O \ F S D E L « 0 -
H F l í N A R O R D E L A S F I L I P I N i S 
M A N I L A , I s l a s F i l i p i n a s , f e b r e r o 26-
E l g o b e r n a d o r g e n e r a l T T a r r i s o n , en 
m e n s a j e e s p e c i a l a l a s e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a de l a l e g i s l a t u r a de a q u í h a 
r e c o m e n d a d o h o y q u e se v o t e u n a l e y 
p a r a h a c e r e f e c t i v a 3a p r o h i b i c i ó n 
e n l a s F i l i p i n a s , o t r a P a r a l a r a t i f i c a 
o i ó n d e l faifranyo^ f e m e n i n o y u n p r o -
yr-c to d e l e y p e r m i t i e n d o l a s e x h i b i -
c i o n e s l i m p i a s de b o x e o e n e l t e r r i t o -
r i o . 
E L S F A A D O Y L A S K l . S F R T A S 
W A S H I N G T O N ' , f e b r e r o 2<L 
L a r e s e r v a r e p u b l i c a n a r e l a t i v a a 
l o s m a n d a t a r i o s , a g r e g a d a , a l t r a t a d o 
de p a z en e l m e s d e N o v i e m b r e p a s a -
do a det -pecho de l a o p o s i c i ó n de 
t r e i n t a y t r e s s e n a d o r e s d e m ó c r a t a s , 
f u é v o t a d a n u e v a m e n t e p o r 68 c o n t r a I 
4 e n el S e n a d o b o j ' , d e s p u ó ' í de h a b e r 
r e t i r a d o s u o p o s i c i ó n l a s f u e r z a s g u -
b e r n a m e n t a l e s . 
F p t e es e l p r i m e r c a s o en q u e u n a 
m o d i f i c a c i ó n d e l t r a t a d o h a s i d o a d o p 
t a u a c o n l a a q u i o p c p n c i a 4** lo0- j e f e s 
R A > Q l F T E E N H O X O R R E L D O C -
T O R A T E L E S O G U T I E R R E Z 
M A D R I D , F e b r e r o 26. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
Á l t e r m i n a r s u s e r i e de c o n f e r e n -
c í a s e n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e M a -
d r i d a n t e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , se 
d i ó u n b a n q u e t e e n h o n o r d e l d o c t o r 
A v e l i n o G u t i é r r e z , d e B u e n o s A i x e d , 
p o r l o s c i r u j a n o s y e s t u d i a n t e s . E l 
d o c t o r G u t i é r r e z f u é o b j e t o d e l a s 
m á s c o r d i a l e s f e l i c i t a c i o n e s p o r p a r -
t e de todos l o s p t e s e n t e s . 
P A R A E L A L I V I O R E L A S V I C T I -
A E S R E L T E K R E M O T O 
H E J I C A N O 
M A D R I D . F e b r e r o 26. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L a s c o n t r i b u c i o n e s p a r a a l i v i o d& 
l a s v í c t i m a s d e l t e r r e m o t o d e M é j i c o 
h a n l l e g a d o a u n t o t a l d e c i n c u e n t a 
m ü p e s e t a s . 
E l M a r q u é s de C o m i l l a s h a e n v i a d o 
12,500 p e s e t a s y e l B a í c o H i s p a n o 
A m e r i c a n o y o t r a s p e r s o n a s s e han . 
s u b s c r i p t o c o n g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
n o p o d í a n s e r a c e p t a b l e s p a r a e s t e go 
b i e r n o . 
L l o y d G e o r g e y C l e m e n p c a u , c o a -
t e s t a n d o c o n f v e h a de 23 d e e n e r o , d e 
c l a r a r o n q u e n o a b r i g a b a n i n t e n c i ó n 
n i n g u n a d e l l e g a r a u n a s o l u c i ó n de f i 
n i d a s i n c o n s u l t a r a l o s E s t a d o s U n i -
dos , p e r o h a b í a n r e a u u u d a d o l a c u e s 
t i ó n e n e l m o m e n t o e n q u e e l S u b s e -
c r e t a r i o P o l k r e g r e s a b a a W a s h i n g -
t o n C o n t e s t a r o n q u e c o m p r e n d í a n que 
todos l o s p u n t o s i m p o r t a n t e s d e l M e -
n o q u e s e h a c í a p a r a t r a n q u i l i z a r a l ¡ d e m ó c r a t a s y l a p r i m e r a v e z en quo 
p u e b l o i n - l é s y a l o s m a h o . n e t a n o s d e ^ á s de l a s dos t e r c e r a s d e l S e n a d o 
l a i n d i a I»»1» v o t a d o j u n t a s P a r a a p r o b a r u n a 
i n d i c ó ' q u e l a G r a n B r e t a ñ a e r a l a ^ ^ ^ ^ ^ d o c o r r e s p o n d e n c i a , 
m a s g r a n d e p o t e n c i a m a h o m e t a n a d e l | ^ r t i n a r u p t u r a on l a s i t U a 1 E l t v n i e n t ^ F o r e m a n e r a p i l o t e 
m u n d o y ^ ¿ ^ ^ ^ l ^ ^ l c i ^ d e l S e n a d o , s i n e m b a r g o , p r e s t o de l a m á q u i n a . P r o c e d í a d 
E L B R A S I L E N L O S J U E G O S 01.131-
P I C O S 
R I O J A N E I R O , F e b r e r o 2 5 . 
L a C o n f e d e r a c i ó n D e p o r t i v a de l B r a 
s i l y l a C o m i s i ó n d e l o s J u e g o s O l í m 
p i c o s h a n r e s u e l t o e n v i a r u n a d e l e g a -
c i ó n de 60 a t l e t a s a l o s j u e g o s o l í m p i 
eos de A m b e r e s . 
H a n a b i e r t o u n c r é d i t o de n o v e n t a 
m i l -pesos, s o s t e n i e n d o q u e e s t o s de -
p o r t e s s e r ; n d e u n g r a n bene f i c io p a -
r a e l p a l a . . , a 
E l g o b i e r n o c o n t r i b u i r á a l fondo y 
t r a n s p o r t a r á l o s a t l e t a s en u n o d e 
l o s v a p o r e s de l a n a c i ó n . 
E l t e a m b r a s i l e ñ o p a r t i c i p a r á e n e i 
foot b a l l y e n e l j u e g o d e l P o l o , e n 
a m b o s de l o s c u a l e s l o s b r a s i l e ñ o s 
son c a m p e o n e s de S u r A m e r i c a a s í 
c o m o e n l a s c o m p e t e n c i a s d e n a t a -
c i ó n , r e g a t a s , t e n n i s , boxeo , l u c h a , c i -
c l i s m o y g i m n a s i o . 
P E R E C E N R O S i l V I A D O E E S 4 M E B 1 
( A N O S . 
P A N A M A , f e b r e r o 2 6 . 
D o s a v i a d o r e s m i l i t a r e s de l o s E s 
t a d o s U n i d o s p e r e c i e r o n h o y a l c a e r 
s u a e r o p l a n o d e s d e u n a a l t u r a ele e -n -
eo m i l p i e s en A g u a D u l c e . L a s y í c t l 
m a s s o n e l t e n i e n t e F o r e m a n y e l t e -
n i e n t e V a u g h a n q u e v s t a b a n r e a l i z a ^ 
do u n v u e l o d e s d e e l c a m p o de F r a i l -
ee h a s t a D a v i d , o s e a u n a d i s t a n c i a 
de 200 m i l l a s d e s d e P a n a m á , l l e v a . n -
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a gallarda 
e l a c i ó n , q u e p r o n t o e n t r a r á en su 
a ñ o de v i d a s o c i a l . 
C L U B C A B R A X I ^ S E 
. 1 
I 
S e r u e g a a l o s soc ios concurran f 
s á b a d o 28 a l C e n t r o Asturiano, pm 
c o n t i n u a r l a J u n t a G e n e r a l y de 
c i o n e s . 
B E N F F I C E M T V C A N A R I A 
p i r o p ó p ! , t o s dec?iara<]os d e l g o b i e r n o 
s e h a b í a a u m e n t a d o e l r e c l u t a m i e n t o 
e n l a I n d i a e n m o m e n t o s e n q u e ta 
G r a n B r e t a ñ a h a c í a e s f u e r z o s e s p e -
c i a l e s p a r a r e u n i r t r o p a s a d i c i o n a l e s . 
L a i n f l u e n c i a q u e h a b í a i n d u c i d o a 
m o r a n d m n c o n j u n t u ' d e l n u e v e d e d ! - i l a c o n f e r e n c i a de l a p a z a r e t e n e " 
— 1 — í . - ! . / - ^ A . A - „ a i o s t u r c o s e n C o n s t a n t i n o p l a , c o n -
L A R E G L A M E N T A C I O X D E L J U E G O 
M A D R I D , F e b r e r o 26 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s d i p u t a d o s a C o r t e s p o r B a r c e l o 
n a h a n p r e s e n t a d o u n a p r o p o s i c i ó n 
p u r a l a r e g l a m e n t a c i ó n d e l j u e g o . 
F E R R O C A R R I L E N T R E G U O N T 
F E R R O L 
M A D R I D , F e b r e r o 26 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
D e s p a c h o s r e c i b i o s d e l F e r r o l d i -
c i e m b r e h a b í a n q u e d a d o i n t a c t o s 
a g r e g a r o n que s ó l o d o s r a s « s d e l a 
c u e s t i ó n s u f r i e r o n a l t e r a c i o n e s , y q u e 
é s t a s r e s u l t a b a n v e n t a j o s a s p a r a l a 
Y u g o - E s l a v i a " . 
L o s p r i m e r o s M i n i s t r o s i n g l é s y 
f r a n c é s a r g ü í a n q u e l a d e s a p a r i c i ó a 
d e l l i b r e e s t a d o de* F i u m e r e u n i r í a a 
2 0 0 . 0 0 0 y u g o - e s l a v ó s e n e l s e n o de s u 
p a t r i a q u e l a s o l u c i ó n a l b a n e s a d a b a 
s a t i s f a c c i ó n " a l o s r e q u i s i t o s n e c e s a 
r i o s de t o d a s l a s p a r t e s i n t e r e s a d a s " . 
L a c o n t e s t a c i ó n d e l P r e s i d e n t e W i l 
s o n d e l d í a 10 de f e b r e r o d e c í a "que 
no p o d í a c r e e r q u e u n a s o l u c i ó n q u e 
c o n t e n í a c l á u s u l a s q u e l a h a b í a n s i d o 
j u s t a m e n t e c q n d e n a c i a s p o r l o s g c v 
b i e r n o s f r a n c é s e i n g l é s " ( a l u d i e n d o 
t i n u ó e l p r i m e r m i n i s t r o , p r o c e d í a d^ 
l a i n d i a L o s d o s d e l e g a d o s d e i ¿ 
i n d i a e n P a r í s , n i n g u n o d e l o s c u a l e s 
e r a m a h o m e t a n o , h a b í a n d e c l a r a d ) 
q u e l a r e s e r v a e r a u n a de l a s q u e 
h a b í a n o b t e n i d o e l a s e n t i m i e n t o d e 
l o s d e m ó c r a t a s e n l a r e c k n t e c o n f e -
r e n c i a de l o s d o s p a r t i d o s 
T r e i n t a d e m ó c r a t a s y x s r e p ú b l i c a 
n o s s e d e c l a r a r o n en f a v o r de l a r e -
s e r v a d e s p u é s q u e e l s e n a d o r H i t c h -
. -ock h u b o d e c l a r a d o que e l e fec to s e -
i»ía ú n i c a n - . e n t e r e i t e r a r u n p r i n c i p i o 
y a e s t a b l e c i d o b a j o e l m i s m o t r a t a 
do y b a j o l a s l e y e s f e d e r a l e s . L a 
| e n s u b s t a n c i a p r e s c r i b e q u e n o p o -
r o , M a r y l a n d . y p r e s t ó s e r v i c i o s e n 
F r a n c i a . 
E l t en iente V a u g h a n , e l o b s e r v a d i r , 
e r a de T e j a s . S u p a d r e e s de C i r c u i t o , , 
en H o n o l u l ú . 
S e h a d e s p a c h a d o u n c a z a - s u b m a d 
no a A g u a D u l c e p a r a t r a e r l o s " a -
d á v e r e s . 
H e o q u í l a J u n t a D i r e c t i v a de e n 
n o b l e i n s t i t u c i ó n . 
P r e s i d e n t e ; R o s e n d o Carr i l l o SaM 
fiel. 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o : Ambroai 
F e r n á n d e z A r m a s . 
V i c e p r e s i d e n t e s egundo: Agustil 
S a l a z a r G a r c í a . 
T e s o r e r o : A n t o n i o O r t e g a Jirnéut 
V i e e t e s o r e r o . P e d r o Montes de QM 
S e c r e t a r i o . J o a q u í n de l a Cmr. | 
V o c a l e s e f e c t i v o s : J u a n Gil Raiw-
r o z ; K e b o s t i á u A s e a n lo Garda , ; CleU 
G u e r r a V e g a ; M a n u e l C r u z Ortix; 
F r a n c i s c o N a v a r r o ; M a n u e l Garm 
G u a n c h e ; D o m i n g o R o l d á n Bpncoiní 
:v v o c a l e s s u p l e n t e s : T o m á s Cabra» 
M a r r e o ; IVRguel A c o s t a s Gonxá 
S e b a s t i á n P a d i l l o J e r e z ; Mate 
P o d r o R . M o r e r a . 
L l e g u e a t o d o s n u e s t r a enho 
n a . 
S O L D A R O S A C U S A D O S D E R O B O T 
C O N A T O D E A S E S I N A T O 
J U A R E Z , M é j ' c o , F e b r e r o 2 6 . 
q u e s i l o s a l i a d o s n o r e t e n í a n a l o s I (>r& a c o n t a r s e n i n t r ú n m a n d a t o p o r C u a t r o s o l d a d o s de l a g^rnicW 
t u r c o s e n C o n s t a n t i n o p l a . s u a c t o se ! i P , E s t a .-los U n i d o s s i n e l c o n s e n t í - 1 ^ ^ ^ ¿ « ^ ^ ^ ^ J J ^ * ^ 
l a a c u s a c i ó n de r o b o y c o n a t o a e a s a 
s i n a t o c o n m o t i v o de u n a t a q u e efee 
t u a d o c o n t r a J . M . B a i l e y . de A s h e -
v i l l e , C a r o l i n a de l N o r t e , c ó n s u l a m e r i 
c a n o , a q u i u n le r o b a r o n j o y a s y p r e n 
d a s de v e s t i r , p e r o s i n h a c e r l e dar .o 
c o n s i d e r a r í a u n a v i o l a c i ó n o a b u s o 
de c o n f i a n z a p o r p a r t e d e l I m p e r o 
i n g l é s . 
S i n l a a y u d a de l a i n d i a , i n d i c ó 
m i s t e r L l o y d G e o r e e . T u r q u í a j a m á s 
h u b i e r a s i d o c o n q u i s t a d a y n a d a p o -
m i e n t o d e l C o n g r e s o . 
P R E P A R A N D O S E P A R A E L T I A J E 
D E L R E Y A A M E R I C A 
M A D R I D . F e b r e r o 25. ( P o r l a P r e n s ? , 
A s o c i a d a ) . 
D e s p a c h o s de C á d i z d i c e n q u e v a -
r i o s b a r c o s d e g u e r r a e s p a ñ o l e s s e 
e s t á n p r e p a r a n d o p a r a u n a l a r g a ex -
c u r s i ó n . D í c e s e q u e e s t o se r e l a c i o n a 
c o n e l p r o p u e s t o v i a j e d e l R e y D o n 
A l f o n s o e n e l m e s de M a y o o de" J u n i o 
a S u r A m é r i c a . 
H U E L G A E X L A S F A B R I C A S D E 
P A P E L 
B I L B A O , F e b r e r o 25. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s o p e r a r i o s d e l a s f á b r i c a s d ? 
p a p e l s e d e c l a r a r o n e n h u e l g a h o y , 
p i d i e n d o l a s u p r e s i ó n de l a s f á b r i c a s 
c o o p e r a t i v a s d e e s a r e g i ó n q u e d i c e n 
q u e e s t á n b a j o l a i n f l u e n c i a de l o s 
c a p i t a b s t a s . L a h u e l g a e s p r o b a b l e 
q u e c a u s e c o n s i d e r a b l e s d i f i c u l t a d e s 
a l o s p e r i ó d i c o s . 
E S P A S A Y L O S J U E G O S O L E M P I 
C O S 
M A D R I D . F e b r e r o 25. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E n t o d a s l a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s 
s e e s t á n l l e v a n d o a c a b o c o m p e t e n c i a ? 
p r e l i m i n a r e s p a r a e s c o g e r a l o s q u e 
h a n de c o n c u r M r a l o s p r ó x i m o s j u e -
g o s o l í m p i c o s . L o s g a n a d o r e s d e l a s 
c o n t i e n d a s p r e l i m i n a r e s d e b e r á n v e -
c e n q u e l a s a u t o r i d a d e s h a n d a d o p a - ™ ? P ^ i f ro P a r a l a n a z d e l mundo" , 
s o s p a r a o b t e n e r u n a c o n c e s i ó n d e l I E 1 l l .echo d e ^ I t a l i a r e c h a z ó \x 
! g o b i e r n o p a r a c o n s t r u i r u n f e r r o c a r r i l | P r o p o s i c i ó n d e l n u e v e de D i c i e m b r e y 
e n t r e G i j ó n y F e r r o l . i a c e P t 6 l a d e l c a t o r c e d e E n e r o , e r a -
e n o p i n i ó n d e l P r e s i d e n t e , de q u e I t a -
C U E R P O D E I N T E R P R E T E S P A R A 1 ******** "mu>' P o s i t i v a s v e n t a -
3 I A R R U E C O S 
M A D R I D , F e b r e r o 26 . ( P o r , l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l M i n i s t r o d e l a G u e r r a h a p r o p u e s 
t o l a c r e a c i ó n d e u n c u e r p o d e i n t é r -
J a s . 
L a n o t a d e l P r e s i d e n t e W i l s o n d e -
c í a q u e p o r c u a n t o e l a c u e r d o d e l 
n u e v e do D i c i e m b r e e x c l u í a t o d a f o r -
b a s t a n t e s e v e r o s p a r a s a t i s f a c r a l o s 
m á s a c é r r i m o s e n e m i g o s d e T u r q t d a 
a l a s o l u c i ó n d e l n u e v e de d i c i e m b r u 
p u d i e s e e n m o d o a l g u n o s e r c o n s i d e * } ? ^ 3 ™ í % J ! ? l 
r a d a j u s t a . E l no p o d í a a c e p t a r q u e 
e l m e m o r á n d u m d e l 14 d e e n e r o d e j a -
b a intacto-s p r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s 
p u n t o s i m p o r t a n t e s , a d u c i d o s p o r l o s 
p r i m e r o s m i n i s t r o s i n g i é p y f r a n c í a , 
y e x p r e s a b a l a o p i n i ó n d e q u e l a p r o 
p o s i c i ó n o r i g i n a l h a b í a s i d o " p r o f u n d a 
m e n t e a l t e r a d a c o n v e n t a j a de l o s i n -
d e b i d o s o b j e t i v o s i t a l i a n o s , y c o n s e -
r i o d e t r i m e n t o d e l p u e b l o y u g o - e í l a -
S E A R O P T V P O N T VS R E S E R T A S 
D E L O S R E P U B L I C A N O S 
W A S H I N G T O N . F e b r e r o 26. 
P o r u n a v o t a c i ó n v i r t u a l m e n t e u n á I p e r s o n a l 
d r í a s e r m á s p e r j u d i c i a l a l p r e s t i d ) i n i m e e l S e n a d o v o l v i ó a a d o p t a r h o y ' ^ 
b r i t á n i c o e n e l A s i a q u e l a c r e e n c i a i l a r e s e r v a de l o s r e p u b l i c a n o s a l t r a - í C / - v ^ j Q f l O O 
de q u e l a G r a n B r e t a ñ a n o h a c u m - ¡ t a d o de p a z , r e l a t i v a a l o s m a n d a t o s , v j U V " t y t l d i l l C a 
p l i d o c o n s u p a l a b r a . P r o m e t i ó , s i n I d e s p u é s q u e e l S a n a d o r H i t c h c o c k de 
e m b a r g o , q u e c u a n d o s e r e v e l a s e n l o s I N e b r a s k a , j e f e d e m ó c r a t a h u b o a n u n 
1 c i a d o q u e l a s f u e r z a s e u m e m a m e n t a 
l e s n o se o p o n d r í a n a e l l o . 
M O V I M I E N T O M A K I T D I O 
N E W Y O R K , f e b r e r o 2 6 . 
L l e g a r e n l o s v a p o r e s 7 v l u n ? m a r , d e 
A n t i l l a ; C o m m o d i r e R o l l i n s . d e S a n -
liaerfl' y L a k e A g o m a k , de S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
E L J U I C I O O H A L C A I L L A U X 
P A R I S , f e b r e r o 2 6 . 
E l e x - P r l m e r M i n i s t r o J o s e p h C a ' -
l l a u x h a b l ó e x t e n s a m e n t e d e l t r a t a 
do d e A l g e c i r a s e n s u t e s t i m o n i o a n t e 
e l S e n a d o c o n s t i t u i d o e n a l t o t r i b u n a l , 
q u e l e e á t á f o r m a n d o c a u s a b a j o l a 
a c u s a c i ó n de h a b e r t e n i d o t r a t o s s e 3 l 
c i o s o s c o n e l e n e m i g o . 
M . C a i l l a u x r e c l a m ó p a r a s í l a g l a 
r í a de h a b e r s a l v a d o a F r a n c i a d é l a 1 
g u e r r a e n 1911 y t a m b i é n l a d e h a b e r 1 
i n t e n s i f i c a d o p o s t e r i o r m e n t e l a p r o - " 
d u c c i ó n a r t í s t i c a . D i j o q u e h i z o t o d a 
c l a s e d e e s f u e r z o s p a r a q u e R u ^ i ^ 
a d o p t a s e l o s p l a n e s p a r a u n a m o \ ¡ l i . , ~ 
z a c i ó n m á s r A n i d n . P A M P A , f e b r e r o 26 
L l e j r ó ' a e o ' o t a C i t y 
E s p a ñ o l a s 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
B O S T O N . T e b r o r o 2fi. 
S a l i ó e l v a r o r L a k e W i m i c o p a r í 
P a n e s . 
C H A R L E S T O N . f e b r e r o 2 1. 
S a l i ó e l L a k o M a r i ó n p a r a l a H a b a -
n a . 
S A V A N N A H . f e b r e r o 2 6 . 
Z J e g ó e l C h a p p e l l de C á r d e n a s . 
z a r i ó n á s r á p i d a . 
L a s n e g o c i a c i o n e s de A l t r e c i r a s r o »'f - T a r p á n 
B A I L E D E T R A J E S 
L a h i d a l g u í a d e don N a r c i s o M a c i á , 
P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l , e n c a r 
t a a t e n t a , n o s i n v i t a a l s r a n b a i l e de 
t r a j e s q u e s e c e l e b r a r á en e l p a l a c i o 
s o c i a l , m a ñ a n a p o r l a n o c h e , s á b a d o . 
L i g a d e l a s S o c i e i i a i i e s | 
d e l a C r u z R o j a 
C o n v o c a t o r i a p a r a e l P r i m e r ( 
G e n e r a l 
L a L i g a de l a s Sociedades^ 
C r u z R o j a h a e n v i a d o a los 
t e s de l a s 28 S o c i e d a d e s na 
de l a C r u z R o j a , m i e m b r o s ae 
g a , l a c o n v o c a t o r i a s iguiente , 
t a y t e l e g r a m a : . . 
G i n e b r a ( S u i z a ) 5 de diciembre 
1919 . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e : 
T e n g o e l h o n o r de c o m u m 
c o n f o r m e a l o s E s t a t u t o s d( 
de l a s S o c i e d a d e s de l a C r u z 
t í c u l o 9 ) . e l P r e s i d e n t e del 
d e G o b e r n a d o r e s , M r . H 
s o n . h a d e c i d i d o que l a P r ^ J " 
n l ó n d e l C o n s e j o G e n e r a l » 
se c e l e b r e e n G i n e b r a e l - ae 
de 1 9 2 . . . . - r i 
E n e s t a r e u n i ó n ge a e s ^ ~ ( 
m i e m b r o s a d i c i o n a l e s de l Coas 
G o b e r n a d o r e s , se d a r á c n ^ 
p r o g r e s o s r e a l i z a d o s por l a l<u5 
e j e c u c i ó n d e l p r o g r a m a e s « 
en l a C o n f e r e n c i a do C a n n u 
p a s a d o y se e s t u d i a r á s u ai 
u l t e r i o r . S i s u S o c i e d a d d e . e » 
t e r o t r o s t e m a s a l * ™ m e ? 
Ho G e n e r a l , l e a g r a d e c e r í a m o j 
to n o s lo h i c i e s e s a b e r 10 
to p o s i b l e . . . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o < 
n a d o r e s a b r i g a l a e s p e r a n z a 
c a d a u n a de l a s 28 Sociedad 
B a i l e q u e h a l e v a n t a d o u n g r a n e n - \ ¿ e | a C r i J Z R o j a que » 
t u s i a s m o e n t r e l a s d i s t i n g u i d a s f a m i ' 
l i a s de l o s s o c i o s . 
E L B A I L E D E L D O > n > G O 
A S O C L \ C 1 0 N D E D E P E N D I E N T E S 
n r e t e s m i l i t a r e s a u e a c o m n a ñ a r á n 1 m a de s o b ! r a n í a i t a l i a n a s o b r e F i u - I Pf ; tán i q u e a c o m p a ñ a r a n n i e no p o d { a m e n o g d e l l e g a r a ^ M 
l a s t r o p a s a M a r r u e c o s . 
L A I N F L U E N Z A E N E S P A S A 
M A D R I D , F e b r e r o 26 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d » ) - . 
S i g u e r e i n a n d o l a i n f l u e n z a e n m u -
c h a s p a r t e s d e E s p a ñ a . L a s v í c t i m a s 
s o n m u y n u m e r o s a s . 
C a i l l a u x ; p e r o M . L e ó n B o u r g e o i s , 
c o n c l u s i ó n de q u e e l a c u e r d o d e l d o - f,Ue p r e s i d e e l a l t o t r i b u n a l d i j o q u e 
c e de E n e r o " a b r e e l c a m i n o p a r a e l 1 l a e x p l i c a c i ó n e r a n e c e s a r i a a f i n *e 
a s u n t o s ex- a r r o j a r l u z s o b r e l a s a c t i v i d a d e s d e 
M . C a i l l a u x d u r a n t e l a g u e r r a . 
c o n t r o l i t a l i a n o de l o s 
t r a n j e r o s de F i u m e . 
E l P r e s i d e n t e d i j o q u e s e n t í a q u e 
e l a c u e r d o o r i g i n a l d a b a l a p r o t e c -
c i ó n d e b i d a a l f e r r o c a r r i l q u e c o m u -
: n i c a a F i u m e c o n e l i n t e r i o r ; p e r o 
L A C O N F E R E N C I A E N T R E S . M . j Que e l a c u e r d o d e l 14 d e E n c » o e s t a 
E L R E Y Y E L G O B E R N A D O R b l e c í a a I t a l i a "en p o s i c i o n e s m i l i t a -
D E C A T A L U Ñ A 1 r e s d o m i n a n t e s c e r c a d e l f e r r o c a r r i l 
M A D R I D , F e b r e r o 26 . ( P o r l a P r e n s a j e n v a r i o s p u n t o s c r í t i c o s . " E l n u e v o , 
A s o c i a d a ) . a c u e r d o , d i c e l a n u e v a n o t a , " d i s t n -
E l s e ñ o r M e s t r e , G o b e r n a d o r C i v i l b u y e a l p u e b l o a l b a n é s e n t r e t r e s d i 
f e r e n t e s p o t e n c i a s e x t r a n j e r a * m í e n 
t r a s e l a c u e r d o o r i g i n a l p r e s e r v a b a 
s u u n i d a d e n g t w . J b e d i d a . " 
T o d a s e s t a s c l á u s u l a s , d i c e l a n o t a 
d e l P r e s i d e n t e ( n e g o c i a d a s s i n e l c o 
d e B a r c e l o n a c o n f e r e n c i ó h o y c o n e l 
R e y D o n A l f o n s o s o b r e l a s i t u a c i ó n d e 
l a c i u d a d c o n d a l . D e c l a r ó q u e h a y 
p e r f e c t a c a l m a a l l i y d i j o q u e l o s s i n 
d i c a l i s t a s h a b í a n p e r d i d o t o d o d o m i -
n i o . 
E l R e y . d i j o q u e e s t a b a s a t i s f e c h o 
c o n l a s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r M e s - i b i e r n o a m e r i c a n o , h a n c a m b i a d o t o d o 
t r e y q u e s e g u i r í a o b s e r v a n d o u n a p o e l a s p e c t o d e l a s o l u c i ó n d e l A d r i i -
l í t i c a de j u s t i c i a , h a c i a t o d o s y ob te - t i c o y a j u i c i o de e s t e g o b i e r n o " l a 
n i e n d o e l r e s p e t o a l a l e y y a l a a u t o - 1 h a c e n i m p r a c t i c a b l e y l a p r i v a n df> 
1 e s a m e d i d a d e j u s t i c i a q u e e s esencia1, 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A D E P A 
R I S 
P A R I S . F e b r e r o 26. 
M e d i d a s m i l i t a r e s p a r a h a c e r f r e n -
te a l a h u e l g a f e r r o v i a r i a d e S|la l í n e a 
d e P a r í s - L y o n , y e l M e d i t e r r á n e o , l a 
c u a l j u n t o c o n o t r a s h u e l g a s e s t á a f e e 
t a n d o e e r i a m e n t e e l s i s t e m a d e t r a n s -
p o r t e s d e l p a í s s e h a n a c o r d a d o ' h o y , 
s e g ú n s e a n u n c i ó e s t a t a r d e a u n a 
h o r a a v a n z a d a . E l g o b i e r n o l l a m a r á a 
l a 
r a 
n e s . 
P p r i n i r ; do B l a t l 
N E W O R L E A N S . f e b r e r o H. 
S a l i ó e l I n f a n t a I s a b e l p a r a l a H a -
1 a n a . 
M O B T L E f e b r e r o 2 6 . 
S a l i ó e l L a k o O r a » i g e P e r a l a H a -
b a n a . 
E A L T I M O R E . f e b r e r o 2 ' í . 
S a l i ó e l M a n g o r e . p a r a D a l q u i r í . 
h e r i d o h a s t a a h o r a a l a US 
h a c e r s e r e p r e s e n t a r e n f 8 " 
r e u n i ó n dpi C o n s e j o G 6 0 6 " ' * * * » 
S e h a d i s p u e s t o que ei ^ 
d e l e g a d o s de c a d a S o d e d a 0 
d r á e x c e d e r de c i n c o . L e ^ ^ i 
e x t r e m a d a m e n t e r e c o n o c í a o s 
l a b o n d a d 'ná[caTn0SJí̂ fl » 
d e l e g a d o s q u e r e p r e s e n t a r a -
S o c i e d a d . . ronvoC*t< 
A l t r a n s m i t i r l e e s ta f 0 . ( j ^ 
en n o m b r e d e l ProsiÂ nte a 
j o de G o b e r n a d o r e s t e ° f ° ^ «i i 
ñ o r P r e s i d e n t e . ^ . « ^ d a c o ^ 
m o n i o de m i m a s dis tmgu1 
" ( F i r m a d o ) T V l l H a m E . B a p P ^ 
c r e t a r l o G e n e r a l . 
U n a d e l e g a c i ó n de tre? ( 
iona l u 
N A U F R A G O S S - A L T A R O S 
P I O J A N E I R O , m i é r c o l e s , f e b r e r o 2^ . 
N u e v e s u p e r v i v i e n t e s m á s d e l a t r i -
p u l a c i ó n d e l v a p o r A g h i a P a r a s k e v i 
q u e se h u n d i ó f r e n t e a l c a b o S t T h o -
s é c c i ó n f e r r o v i a r i a d e l e j é r í í t o ' p a - i m a s , a l N o r t e dfl e s t a c i u d a d el ». ñe 
a s e g u r a r e l t r a n s p o r t e d e p r o v i s i o f e b r e r o , l l e g a r o n a q u í h o y a b o r d o de l 
1 r i d a d . 
S e a n u n c i ó t a m b i é n d e s p u é s d e u n a 
i J Í J ^ f ^ J Ü l P - r _ 0 b a C l 6 " ^ e l . g ? - c o n f e r e n c i a e n t r e l o s M i n i s t r o s q u e 
l a s m e d i d a s p a r a r e s t r i n g i r e l c o n s u -
m o d e los a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i 
d a d s e a d o p t a r í a a fin d e i m p e d i r l a 
e s p e c u l a c i ó n c o m o r e s u l t a d a d e l p a r o . 
• a p o r c o s i e r e P h a r o u x . H a b í a n s i d o 
s a l v a d o s desPu- ' s d e h a b e r e s t a d o a 
m e r c e d de l a s o l a s d u r a n t e d i ez y 
e c h o h o r a s , a d h i r i é n d o s e a l o s r e s t o s 
d e l n a u f r a g i o , s i e n d o r e c o g i d o s a 
t r e i n t a r d o s m i l l a s de t i e r r a . D i e z y 
o c h o h o m b r e s d e l A g h i a P a r a s k e v i , 
v a p o r G r i e g o f u e r o n l o s d e s e m b a r c a 
P a r a l a n o c h e de l p r ó x i m o d o m i n -
go a n u n c i a l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d i e n t e s de l C o m e r c i o de l a H a b a n a 
l a c e l e b r a c i ó n de u n g r a n b a ü e de 
C a r n a v a l , do P e n s i ó n , c u y o s p r o d u c -
to s se d e s t i n a r á a a t e n c i ó n de l a S e c -
c i ó n de S p o r t s . O r g a n i z a l a fiesta 
b a i l a b l e , l a S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r -
no , c o n el h a b i t u a l a c i e r t o y c o m p e -
t e n c i a , a q u e n o s t i e n e n a c o s t u m b r a -
d o s l o s e n t u s i a s t a s y a n i m o s o s " c h i -
c o s " q u e p r e s i d e n u e s t r o q u e r i d o a m i -
go e l s e ñ o r A l b í n T a r r i d o R i b i s . 
E l p r o g r a m a e s t a r á i n t e g r a d o p o r ¡ 
l a s m á s s e l e c t a s y p o p u l a r e s p i e z a s » ) 
b a i l a b l e s e n b o g a ; y , c o m o d e eos -> a e t u o r a u e ^ " ^ ' " " V k i - í 
t u m b r e . h a b r á a l g u n o s e s t r e n o s q u e i R o j a de G i n e b r a 85 . l i ^ d l 
c a u s a r á n g r a t a i m p r e s i ó n en l a d i s - d e l C o n s e j o G e n e r a l , 0 
t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a q u e y a s e h a L i g a , 
d a d o c i t a p a r a t a n s i m p á t i c a fiesta e n 
e l p l a c i ó s o c i a l de P r a d o y T r o c a d e -
r o . 
E l b i l l e t e p e r s o n a l v a l e u n p e s o y e\ 
f a m i l i a p e s o y m e d i o . S e e n c u e n t r a n 
y a a l a v e n t a e n e l C e n t r o , p a r a l o s 
q u e d e s e e n a d q u i r i r l a s c o n t i e m p o . 
U n a i n n o v a c i ó n i n t r o d u c e l a A s o -
c i a ó n d e D e p e n d i e n t e s p a r a t o d o s s u s j 
b a i l e s y fiestas, a u n q u e s e a n de p e n - J ó v e n e s <"an0S0St.yGl Aceite 
s i ó n . S e r á n e x c l l i s i T a m e n t e p a r a s o - í ^ t ^ T h l c e des'aparec*^ 
o í o s s i e n d o r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e u n t a con las manos - ^ b i 
p r e s e n t a r a l a e n t r a d a e l r e c i b o d e l ohn. Acei te ^a'u¿1 no « 2 l'0, 
m e s e n c u r s o y e l c a r n e t de i d e n t i f l - <lad y Vr i l l 0 f , s e vende en • 
oar i f tn i d a d a l a raíz-
^ x. • ^ f a r T r a c l a s . 
P o r a n t i c i p a d o h a c e m o s l l e g a r * c ^ 
N o p e i n e c a n a J 
L a s a p a r i e n c i a ^ e n ^ « ^ t o ¿ | 
ro n u n c a es bueno P " " , c a ^ - , 
es . Ningrtn hombre c-n ^ bay m 
pareto jovon y ? i n embarg ^ 
j ó v e n e s que peinan canas. 
A N Ü L X X X V l i D i Á R i O D E L A W A R í N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 0 . P A G I N A N U L V E 
D E P O R T E S 
u r a a r r o j a 
Q t o c o i n o J 
0> loa h t ^ . 
d a n a a r r ¿ 
t o a o r g ^ 
l r esa8fna, 
m e n t e ? 
a t ú r a l a » 
> fiebre, % 
:e t i to ,a5 í co . 
t e r s a s aíec. 
e l uso del» 
V A M P O L f i 
o a l a d i g e ^ 
ü a n d o a loj 
; 7 tercero 
l a y vigori! 
' r l a s enfer. 
a causa di 
orno l a miel 
j n d e nu ej . 




e l a primen 
l u d y vigor, 
mso Venero, 
1 Bacteriolo. 
i c i o n a l d e l » 
empleado 
p o l e , la 
3 l a s meji 
talmente 
i o r g á n i c a 
1 desengaft 
> c o n las imi. 
i l a s B o t i c a 
. gallarda 
•ará, en su 
. E > S E 
s concurran ¿i 
.sturiano, puij 
e r a l y de d » ] 
C A X A B I 1 
rect iva de «ti 
Carr i l l o Safc| 
ero: Ambr 
ndo: Aguí 
r i e g a Jin^11 
Montea de 0 » 
le l a Crur. 
uau Gil Rao'' 
. G a r d a . ; Cié»» 
C r u z Ortli: 
l amie l Garci»| 
Mdán Bencom»! 
T o m á s Cabrtr»! 
stas GoníáiwJ 
z; Mateo TiW 
i r a enhorab«*, 
iPíS C A R R E R A S D E « 
A Y E R T A R D E 
- U E V 
h«TO cuatro aCos B l o n d c l ' ti P>tr0.y Airí"ldo por e l Jockey M'i-J&m***¿lorío*os a l a m e t a los co-
rrí» " f \ 6 J n n l a r t u r f m a n Spence en l a 
utU dcl Pw.ra celebrada ayer larde , que Vt'reeTt ^ " r f ? , interesante de las res -
ífrtlt* u . in t e c r ar oa ti p r o g r a m a êl 
•ntíí I13 ¿ 
í»ri«Bt>1 / "ínArA por tú c e ñ i d o m a r g e n 
^ n d e L f r U a D ^ k h a n d . cotizado 
oue n su vez s u p e r ó h1 
5 » ^ i r « ot thc Morning p a r a e l se-
f^tto J ^ i L ^ por dos taman"3-
^ « ¿ • • f i i fné mantenido en reserva d u -
nr mera m i t a d del recoiTldo. pe-
U P;1?1 „ „ r " r s c en l a ú l t i m a cur_ 
a l c a n -
f«-
rtDu í . i / . * » * moverse en l a 
r̂  dond? fué gradua lmente ^ 
« í e 5 f los delanteros bas ta que lo 
x»ní0 v M s 6 de l a s l t u a d o n . aunque 
e> 1 í ' t i M que s e r host igado p a r a con-
5 * * L , la determinante acomet ida de 
t ^ l l í ¿ue superado en los comien-
^ k f t ^ i 6 i n s i s t i r en e l ú l t i m o octavo 
' r í . n d c s enersfa P . L o n g . que pres-
. "nerricios en l a cuadra de J . 
r Ü t t e V n a v e c ó con g r a n suerte a l 
[ « • u í ^ d o por K a b y . eu m o n t a de l a 
• L Í S u por baber pisado en fa lso a 
• f ^ ^ » ! recorrido. Afor tunadamente po-
E:t?dJv no ae^nfa a R u b y otro e j e m -
f* ^ lo contrario hubiese sufrido se -
^ lesiones y solo so aprec iaron en 
•:rnTdl8cl>"»rre0ra t r i u n f ó el potro B l a c k 
R ^ m m s u p e r ó gradua lmente a l a 
S S Í f i r a Norfolk Bel lo . 
^ E f la P r i m e r a del p r o g r a m a t r i u n f ó 
' p o í t por medio cuerpo sobre e l 
^ S ^ n Sbasta, que a ^ vez s u p e r ó por 
" Ü S ^ a r z c n al tercer.. Bulger . 
• S f f . and S tars se o n o t ó su segunda JrSlm. en una s e m a n a derrotando es -
S S S a r m e n t o a Betterton en la cuar_ 
K fu ™di8<--ut,da Por un veloz grupo. 
t Í favoriU de é s t a d e s i s t i ó d e s p u é s 
íe perseguir a l delantero. 
p b i m i t 
E n L i q u i n t a hubo un r c ü l d o f i n a l en-
a » # l f J ^ * » " ? Major D o m o y el segundo 
Scotch Verd lc t que f u ó derrotado por e l 
anter ior y a sobre l a m e t a . 
lo l i te f i n a l i z ó bien a lcanzando e l t er -
cer puesto. 
L a f a v o r i t a de l a s e x t a C h i l l u m co-
r r e s p o n d i ó al deseo de l a m - y o r l a , t r i u n -
fando sobre M l s s Sweep y K h y m e r . 
U n veloz grupo de cons is tentes e l e m -
p l a r e s i r á n a l post en e l bandic^p a 
cinco y medio f m l o n g s que c o n s u m i r ó 
el tercer t u m o en e l p r o g r a m a h í p i c o 
•le esta tarde, entre los ^ue f iguran S k i -
Ios K u o b , B i l l Ce Cloy , Dl f ferent E v e s . 
burpl ice y s.-nib L a d y , que poseen g r a n 
pa- velocidad y han de produc ir u n a in tere -
que i sante contienda. 
gerub L a d y , portando lo? colores de J , 
i , Maher, hará en d i c h a c a r r e r a su p r i -
m e r a a p a r i c i ó n en O r i e n t a l P a r k . 
L a q u i n t a t a m b i í n promete ser i n -
teresante . S e r á d i scu t ida a u n a m i l l a por 
e j e m p l a r e s e x c l u s i v a m e n t e de tres a ñ o s 
como Mlldred, s teve, Horace L e r c h , P o l a r 
Cub y otros. 
D E S P U E S D E P E L O T E A R BRIOSA-
M E N T E LA PRIMERA QUINIELA 
E L SEGUNDO^tt S U S P E N D E 
Los üei primero jugaron como fenómenos 
A y e r se recibieron en l a p i s t a los pl ie 
i gos p a r a la i n s c r i p c i ó n de e j e m p l a r e s en 
l l a s c a r r e r a s de grs ín p r e m i o que se d i s -
cut ln in en el Metropol i tan J o c k e y C l u b , 
en su h i p ó l r o m o ü e J a m a i c a , N . Y . 
L o s pesos as ignados a los d i s t intos 
e l e m P l a r e a inscr ip tos p a r a t o m a r parte 
en e l C u b a - A m e r i c a n bandieap del p r ó -
x i m o nomingo s o n : F o r t C h u r c h l l l , 128; 
G r a y s s l a n . 123; L a d y S w t e p . 111; C l e a -
r l n g TTp, 100: Mlle. Dazit», 109; P o l a r Cub, 
IOS; D . F a l r b a n k e . y Horace L e r c h , 107; 
Uuby , 107, O. G i r l , 106. 
Major D o m o , ganador de la q u i n t a de 
a y e r tarde , f u é rec l a m o d a C r p o 
a y e r tarde f u é rec lamado por C . G . Moo-
re , que lo c o m p r ó por la s u m a de S2.400, 
C A B R E R A — S E I S F Ü R L O X G S . 
freí ifios en adelante. 
Caballo» 
Ump Fost . , ü w '» 
Queen. . 
re F a i r . 
fortune s F a v o r . * . 
Kiomi ^'alton. . . . 
S S K u P O S T i ' l ¿ . 3 0 . 
W. P P . St. % % % S t T. O. C 
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5.70, 4.40. S H A S T A : S.30. 4 
5 C . Tloward. 
8 B a r n e s . 
7. Corey . 
4 E . F a t o r . 
8 A t k i n s o H . 
8 A . F l n l e y . 
15 KroKer . 
10 A C o l l i n s . 
5 . A n d e r s o n . 
12 F l e t c h e r . 
5 M u r r a y . 
40. B U L G E R : : 
I B G U N D A C A R R E B A - - . Cinco y m e d i o furlonga. 
Ires aüo» solamente. P i s r a i o : C00 pesoa. 
P P . St . % % St F . O. C J o c k e y * CabaUo» 
B;i'-lr Prlnee. . « » 
Norfolk Bello. . . 
Lady Sweep. . . . 
Darlas Fa l rb an s . . 
íatuil: B . ' ' P R I N C E 
. . 96 
. . 1 1 2 
. . 106 





4 2 2 1 
1 1 1 2 
3 4 4 3 
2 , 3 3 4 
B E L L E : 
1 
5.80. 
5.2 M e r i m e e . 
9.2 F . H u n t . 
8.5 Murray. 
3 P i c k e n s . 
2 5.2 P . L o n g . 
No show mutua . 
8 
T E R O K R A C A R R E R A - S E I S F U R L O N G S 
trM iSos en « d e l a n t e . 
Caballo» Xf. P P . St. îV»%8t F . O. C 
P r e m i o : 700 peios. 
J o c x e r » . 
P r i m e r p a r t i d o . 
D e 25 t a c t o s : 
B l a n c o s : M i l l á n y E r m ú a . 
A z u l e s : H i g i n i o y A l b e r d i . 
I g u a l e s a u n a . L u e g o t o m a y d a ( . ü i 
s u p e r i o r e n t r e c o l o r y c o l o r y loa co-'• 
l o r e s i g u a l a s a o n c e . H a s t a e s t a e m p u i 
j a d a se p e l o t e ó c o n b r a v u r a . A p a r - i 
t i r de l a e m p a r e j a d a l a s p a r e j a s b u r i 
l a n u n a f a m a s u p e r i o r , f o r m i d a b l e e u 
e l a t a q u e , t e n a z e n l a d e f t n s a ; v a l l e n 
te y r e c i a e n l o s p r i m e r o s c u a d r o s ; 
d u r a d e r a , a g r e s i v a y g a l l a r d a en l o s 
c u a d r o s de l a t r a s t i e n d a . C a d a t a n t o 
es u n a e m o c ' ó u ; c a d a p e l o t a z o u">a 
a l a r m a ; c a d a e n t r a d a u n c a ñ o n a z o 
E l p ú b l i c o e n p i e . 
I g u a l e s e n 1 3 . 
I d . e n 1 4 . 
I d . en 1 6 . 
I d . e n 1 7 . 
I d . e n 1 8 . 
I d . e n 1 9 . 
I d . en 2 1 . 
I d . e n 2 3 . 
I d . e n 24 . 
N o s e i g u a l a r o n en 25, p o r q u e e n f>a 
t a c i f r a m o r í a l a p e l e a , q u e p e r d i ó Mj 
l l á n , r e s t a n d o c o m o d e b e n r e s t a r l o s 
b u e n o s . N i n g u n o d u e s t o s c u a t r o s e -
ñ o r e s es f e n ó m e n o ; p e r o e s m d u d a l le 
q u e h i c i e r o n u n a p e l e a f e n o m e n a l . 
¿ D a o n o d a r e s u l t a d o e s p l é n d i o n 
e l m e j o r d « l a e s p o n j a e s t o m a c a l CÍ-
l a s i d r a e s t u p e n d a de E l G a i t e r o da 
V i l l a v i o i o s a l a h e r m o s a ? 
¡ X a t u r a l m e n t e n a t n r a c a 1 
B o l e t o s b l a n c o s : 3 7 0 . 
P a g a b a n a $4 ,19 . 
B o l e t o s a z u l e s : 5 6 5 . 
P a g a r o n a $2,11. 
P R I M E R A 
1. — L u c i o 6 
2. — H i g i n i o , 5 
3. — E r m ú a . 2 
4. — A l b e r d i 0 
5. — M i l l á n 3 
6. — C e c i l i o 5 













L O S P A G O S D E 4 Y E R 
J T E T E S 2 « D E F E B E E R 0 
P A R T I D O S 
Io' $ 3 . 11 
2 o - $ 2 . 0 8 
Q U I N I E L A S 
I a $ 4 . 92 
2 a $ 2 . 7 3 
ENMIENDAS A L CODI-
GO D E B A S E B A L L 
( E x c l u s i v a d e l D I A R I O 
R O T A ) 
D E L A 3 L 4 . 
S e g u n d o p a r t i d o . 
D e 30 t a n t o s : 
b l a n c o s : P e t i t y X a v a -
G a b r i e l y M a i 
G a n a d o r L v . c i O a $ i - 9 2 
F e n ó m e n o s 
r r e t e . 
F e n ó m e n o s a z u l e s 
t í n . 
I g u a l e s a d o s . Y e l pe lo t eo s e p o n e 
a l r o j o c e r e z a e n d u r a c i ó n , en d e s t r e 
t r e z a , e n c o l o c a c i ó n , a l r e m a t e y a l 
c o n t r a r r e m a t e ; z a g u e r o s y d e l a n t e r a s 
s e d e s p l i e g a n b r a v o s , s e g u r o s , t i r á n -
dose a t o d a l e y - H a n v u e l t o a i g u a l i í 
e n s u s s i e t e y o c h o . E l t a n t o c i n c o , f e 
ñ o r a s b e l l a s y r i e n t e s . , y c a b a l l e r o s 
e n t u s i a s t a s d e l d e p o r t e v a s c o , f u é u n 
t o r n e o b i l l a n t e d o n d e r i v a l i z a r o n 1 is 
c u a t r o c o n s u m a n d o u n a f a e n a s u p e r l o 
s í s i m a e n l a e j e c u c i ó n d e t o d a s l a s j u 
g a d a s m a r a v i l l o s a s . 
P e t i t y G a b r i e l s e b a t i e r o n a m u e r 
te r e m a t a n d o e n dos c u a d r o s p a r a 
g a n a r l o ; M a r t í n y N i c a s i o d e r r o c h a -
r o n l a g a m a m á s b r i l l a n t e q u e o j o é 
v i e r o n en ¡ a d e f e n s a ; a r r i m a d o s f e r o -
c e s , s i l b a n t e ; b o t i í - p r o u t o g e n t i l , r e t o -
te v i v o y c r u z a d o , c o l o c a n d o p a r a v o l 
v e r a c o l o c a r ; l a p e l o t a c r u z ó r a u J a i 
d e l e s k á s a l a p a r e d i z q u i e r d a , f u é d e ! 
Ja p a r e d a l a a r e n a ; t o c ó a m e d i o f r o n 
t i s , a p a r e d a l t a , a l r e b o t e , a l a c a u -
c h a ; f u é y v i n o a t o d a s p a r t e s d e s i i í 
l a c e s t a a l a c e s t a . Y c o n « H a , t r s e l l i 
a t e n t a s a s u m a r c h a m i l c a b e z a s m i l 
c u e r p o s , m i l m a n o s , m i l s o m b r e r o s . 
F u é u n t a n t o c o l o s a l q u e p e r d i ó P e í i*: 
p o r a p u r a r a b r i e n d o e l r e m a t e q u e s e 
d u r m i ó e n l a a r e n a . 
G r a n o v a c i ó n . 
L o s a z u l e s p e l o t e a n m u y h á b l l m c ü 
dte a l a c o l o c a c i ó n ; t e m e n e l r e b o t » 
de N a v a r r e t e ; p e r o c u a n d o l a p e l o t a 
p a s a N a v a r r e t e z a r p e a q u e e s u n p o r -
t e n t o . S i g u e n l o s c u a t r o a p r e t a n o ^ 
m u c h o y m u y b i e n . Y c o n t i n ú a e l t m 
t e a d o r e n l a s i g u a l a d a s d e l m i s t e r i o . 
N a d i e v e c l a r o . P o r q u e h a n i g u a l a d o 
n u e v a m e n t e e n o n o ? , e n t r e c e , c a t o r -
c e y q u i n c e . L a p e l e a , a m e d i d a que 
a v a n z a b a , a u m e n t a b a e n l a i n t r i g a 
q u e n o s i m p o n e n l o s g r a n d e s m i s t e -
r i o s . 
L o s b l a n c o s g a n a n e l t a n t o 16 . 
Y c o m p a r e c e l a m a l d i t a f a t a l i d a d 
G a b r i e l q u e h a b í a j u g a d o u n d e l a n t e -
r o c l á s i c o , s e r e t f r a de l a c a n c h a c o -
j e a n d o . Y e l p a r t i d . - s e s u s p e n d e . L t , 
l a m e n t a m o s . N a v a r r e t e v u e l v e . 
L o s 1 .118 b o l e t o s b l a n c o s g a n a n e l 
s i e t e p o r c i e n t o . 
S e p a g a r o n a $ * . 0 S , 
A l o s 778 a z u l e s , q u e l o s p i e r d e n , 
s e l e s d e v u e l v e $> .86 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
P e t i t P a s l e g o . . . . . i 77 
C a z a l i a . M a y o r . . . . 3 
M a r t í n , . . . , . , „ , , 6 
A l t a m i r a , 1 
A m o r o t o 3 











( C O N T I N U A C I O N ) 
R e g l a 3 5 . — D e a d B a l l . — Q u e d a e n -
m e n d a d a e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
" ( 1 ) U n d e a d b a l l e s u n a b o l a l a n z a 1 
d a a l b a t e p o r e l p i t c h e r , a l a c u a l : 
e l b a t e a d o r no l e t i r a y q u e t o c a | 
p a r t e d e l a p e r s o n a . l e í b a t e a d o r o s u | 
r o p a m i e n t r a s q u e e s t á p a r a d o e n s u 
p u e s t o , "o (2> u n w i l d pdtch d e l c u a l 
e l b a t e a d o r t r a t a d e h u i r p a r a no s e r 
a l c a n z a d o , p e r o no o b s t a n t e l a b o l a 
a c c i Q t n t a l m e n t e a l c a n z a s u b a t e . 
R e g l a 4 4 . — S e e n m i e n d a a g r e g a n d o 
e l p á r r a f o s i g u i e n t e : 
" U n f a i r U» d e b e j u z g a r s e s e g ú n 
l a p o s i c i ó n r e l a t i v a de l a b o l a y d e 
l a l í n e a f o u l , y n 0 t e n i e n d o en c u e n . 
ta. s i e l j u g a d o r s e e n c u e n t r a e n t e r r e 
no l e g a l o e n t e r r e n o f o u l c u a n d o 
c o j e l a b o l a . ' * 
R e g l a 4 5 . — S e a g r e g a e l s i g u i e n t e 
p á r r a f o : 
" U n f o u l fly s e r á j u z g a d o d e a c u e r 
d o c o n l a p o s i c i ó n r e l a t i v a d e l a b o l a 
y d e l a l í n e a f o u l , y n © t e n i e n d o e n 
c u e n t a s i e l j u g a d o r s e e n c u e n t r a efi 
t e r r e n o f o u l o f a i r , c u a d o t o c a l a 
b o l a . " 
R e g l a 4 8 . — L a s e c c i ó n p r i m e r a s e 
e n m i e n d a en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
" C u a n d o u n a b o l a b a t e a d a s a l e fue 
r a d e l t e r r e n o o s e m e t e d e n t r o d e l 
s t a n d , e l u m p i r e d e c i d i r á s i e s f a i r o 
f o u l , s i p a s a s o b r e l a l í n e a l i m í t r o f e 
d e l c a m p o de j u e g o . " 
R e g l a 5 1 — S e c c i ó n 8: ( e l f ly en e l 
c u a d r o ) . A e s t a r e g l a s e l e i n s e r t a 
l a p a l a b r a " f a i r " , c o n o b j e t o d e q u e 
s e l e a en l a c l á u s u l a l o s i g u i e n t e ; " P e 
g ó u n f a i r f ly b a l l , e t c . " T a m b i é n s e 
a g r e g a lo s i g u i e n t e : " S i e m p r e q u e , l a 
p r i m e r a y s e g u n d a b a s e e s t é n a c u p a -
d a s , o l a p r i m e r a , s . egunda y t e r c e r a , 
t e n g a n h o m b r e s e n b a s e s , c o n u n s ó l o 
o u t , t o d a t e n t a t i v a d e d a r u n b u n t 
q u e r e s u l t e e n u n f l a y b a l l f a i r , no 
c o n s i d e r a r á c o m o u n inf le 'd f ly . 
R e g l a 5 2 . — S e l e a g r e g a r á n l a s s í -
g u i e n e s s e c c i o n e s : 
" S e c c i ó n 2 a . — L a s b a s e s no p u e d e n 
c o r r e r s e e n s e n t i d o c o n t r a r i o , y e l c o 
r r e d o r q u e i n t e n t e h a c e r l o , s e r á de -
c l a r a d o o u t , s i e s t o c a d o o s i l a b o l a 
s e e n c u e n t r a e n l a b a s e a l a c u a l t e -
n í a d e r e c h o l e g a l m e n t e . " 
" S e c c i ó n 3 a . — ( E n c a s o d e q u e u n 
c o r r e d o r s e e n c u e n t r e a c o r r a l a d o e n -
t r e dos b a s e s , y e l s i g u i e n t e c o r r e d o r 
o c u p e l a m i s m a b a s e q u e a b a n d o n é e l 
p r i m e r c o r r e d o r , e l s e g u n d o h o m b r e 
n o p o d r á s e r d e c l a r a d o out m i e n t r a s 
q u e s e e n c u e n t r e e n d i c h a b a s e . S i e l 
p r i m e r c o r r e d o r , s i n e m b a r g o , r e g r e s a 
s a f e a l a b a s e q u e a b a n d o n ó y a m b o s 
c o r r e d o r e s o c u p a n en e s e m o m e n t o l a 
m i s m a b a s o , e l s e g u n d o c o r r e d o r s e r á 
d e c l a r a d o o u t s i e s t o c a d o c o n l a b o -
l a . " 
" S e c c i ó n 4 a . — S i u n c o r r e d o r n o p i -
s a l a b a s e ( y e s d e c l a r a d » » c*it p o r l o 
t a n t o ) , e l l o n o a f e c t a e l e s t a d o l e g a l 
d e l c o r r e d o r q u e l e s i g u e y q u e p i s a 
l a s b a s e s e n s u p r o p i o o í d e n . " 
R e g l a 5 4 . — A l a s e c c i ó n p r i m e r a s e 
l e a g r e g a l o s i g u i e n t e ; 
" S i e m p r e q u e u n a b o l a b a t e a d a d e 
h i t t o q u e a l u m p i r e d e s p u é s d e h a b e r 
p a s a d o a u n fielder, o h a b e r s i d o t o c a 
d a p o r o t r o « e i d e r , l a b o l a s e c o n s l d e 
r a r á e n j u e g o . T a m b i é n s i u n a b o l a 
b a t e a d a d e h i t t o c a a l u m p i r e , e s t a n -
do e n t e r r e n o f o u l , l a b o l a e s t a r á en 
j u e g o . 
" S e c c i ó n 8. ( n u e v a ) . — S i u n a b o l a 
l a n r a d a t o c a a u n o o a t c h e r e n t e r r e -
no f o u l , l a b o l a s e c o n s i d e r a r á en j u e 
go. S i e m p r e , q u e , a j u i c i o d e l u m p i r e 
e l c O a t c h « r i n t e n c i o n a d a m e n t e p r o c u -
r e e l e n c u e n t r o c o n d i c á a b o l a , e l c o -
r r e d o r o c o r r e d o r e s r e g r e s a r á n a l a 
ú l t i m a b a s e p i s a d a , y e l c o a t c h e r s e r á 
c a s t i g a d o e x p u l s á n d o s e l e d e l t e r r e n o . 
( C o n t i n u a r á ) 
B u e n triunfo úe los Fantasmas 
íiondel. • " ''• 
Derkand » » . 104 
Top tbe Mornlng. . . . 1 1 1 
ramnt 107 
AIl Aflow 104 
Xolawn 110 






2 4 2 1 5.2 S M u r r a y . 
6 5 5 2 10 1« E . F a t o r . 
1 1 1 3 3.5 2 Ch lave t t i . 
3 2 3 4 2 2 A a k l n a o n . 
5 3 4 5 7 .2 4 F . L u x . 
1 « Ü tí 5 6 B r o w n . 
D E C K H A X D : 7.20. 3.20. M O R I N G : 2.70. 
rrfir,. . C O A R T A C A R R E B 
tres aüo» en adelante. 
Caballo» VT. 
Cinco y meflio furlongs. 
P r e m i o : 600 p e s o í . 
P P . St. »4 t i % St F . O. C . J o c k e y * 
o c i e á a d e s 
R o j a 
P r i m e r Con 
iedades 
a los 1 
ides nacii 




Uos de la U j 
i c r u z Boj» l' 
ite del 
. H . P 
l a primera 
era l de " 
e l 2 de 
oe i 
í c u 
ir l L 
n a es* 
C a n n e s 
á s u d 
a m e n oei 
jcerfanM* 
er lo 
n e r a n z a 
; o c i e d a d w -
que sv 1 ^ 
l a I4«a- ÍJ, 
»n esta Pn 
j e n e r a l • 
7 e l 
piedad M 
tan and Stars 
•Wterton. . , 
Ed Garrtson. . 









ÍUter Susle 112 






tí tí 1 8 8 Ch lave t t i . 
2 2 6.2 5.2 A. C o l l i n s . 
4 8 .1 7.2 M u r r a y . 
7 4 10 15 F . L u x . 
1 5 4 5 A t k i n s o n . 
8 tí 10 10 F . H u n t . 
5 7 tí 7 H . G a r n e r . 
3 8 8.5 8.5 M c C r a n n . 






B E T T E K T O X : 3.00 3.80. 
Q U I N T A C A R U S R A . - l M I L L A 50 T A R D A S 
taiat edades. 






r. r . r. 
4 3 2 
3 4 tí 
.00. s 
• 
Pat tr . 
Bae. 
' l ¿ D O M O : 6.30 V E U D I C T 
afios. 
M I L L A 
Cfcbtllút 





2 10 10 10 
1 7 0 1» 
I ) 
10 10 11 11 11 11 10 
5 11 0 7 r, 10 11 
3.50. M. í i W E E I 
Barlú 
C H I L L U M : 6.00. 3 
C A P A R A 
I M E R A - C A U R E R i 
neQlo furlongs. T r e s y 




S E G U N D A C 
furlongs. Cuatro 
P r e m i o : 5000 
I TToocUbrusli 
' i r a 
Pesa 
C A B A L L O S j o c r i 
nocidos 
os e l 
s e n t a r » 
Hlirh G e a r . 




¡ n g u i d » E R C E R A f 
rnrlonsH 
H A N ü l . A r 




~ c c i o y . . 
t i r á a d 3 P * 
invita 
went Eyop 
C A K R L R A 
m u í a 
i ^ m i o : scoo 
L E O S 
P r e m i o : 800 p e s c a 
« o c k e y i b 
5.2 Coroy. 
10 Mer lmco . 
2 2 C h i a v e t t i . 
2 3 A . C o l l i n s . 
6 6 L . Woods. 
5 7.2 K e d e r l s . 
6.CO. 4.00. I O L I T E : 3.20, 
Y 1-16 
P r e m i o ; «00 peaee 
T- J o c k e y » . 
8.5 r .arneí' . 
4 H . G a r n e r . 
5 F . L u x . 
8 P e ñ a l v e r . 
8 F . H u n t . 
15 Gartran. 
12 Atkfnson . 
7.2 A Co l l in s . 
10 Me C r a n n . 
10 Ch lave t t i . 
15 C . W h i t c . 
C.80. R H Y M E R : 5.80. 
Q U I N T A C A R n m t A 
m i l l a . T r e s afios n a d a m á s . 
P r e m i o : $700. 
Peso 
del 
C A B A L L O S jocK'y 
jor B r a d l e y ICO 
MiUIrcd 104 
Steve 95 
B m l 'r ince , . . . 102 
Horace L e r c h . . . 108 
P o l a r Cub 109 
F a s t e p 104 
C A í s í e s V l e / o s E l SuegO ÚC 
Ayer D E U D A ( " O B R A D A 
D o c W h i t í , e l c o n o c i d o p i t c h e r «i&l 
" C h i c a g o A m e r i c a n " , es d e n t i s t a y 
p r a c t i c a s u p r o í e s i ó n d u r a n t e e l o to-
ñ o y e l i n v i e r n o . H a c e u n p a r de aflof; 
q u e S a m C' . rawford , o u t f i e l d e r fie! 
" D e t r o i t " , b u e n b a t e a d o r y c o r r e d o r 
e x c e l e n t e , l e d i j o a u n c o m p a ñ e r o a l 
e m p e z a r e l d e s a f í o : " V e o q u e W h l t * 
v a a o c u p a r e l box . I .Ie a l e g r o , p o r q u e 
h o y m e p a g a l a que m e debtJ." 
C r a w f o r d no d i j o q u é e r a lo qu*. 
t e n í a q e u c o b r a r s e , p e r o c a d a v e z q u e 
f u é a l b a t e l e m o l í a u n a " s m a s h e r " a l 
p i t c h e r q u e lo v o l v í a l oco . S u s c o m -
p a ñ e r o s n o t a r o n s u p r o c e d e r y a l t e r -
m i n a r s e e l j u e g o l e p r e g u n t a r o n q u é 
s i g n i f i c a b a a q u é l l o . " E l i n v i e r n o p«,. 
sado . l e s d i á o C r a w f o r d — t u v e u n 
f u e r t e d o l o r de T i u e l l a s . M e f u i a v e i 
a D o c W h i t e . M o s e n t ó e n u n s i l i f tn 
y m e h i z o s u f r i r t a n t o q u e dese^ .b i 
m o r i r m e . H o y h e q u e d a d o en pa?; 
c o n é l , p o r q u e lo h e m e t i d o u n p a r -.Is 
"bingles"' o u e t e n í a n r a b i a y q u e l e 
h a r á n c u r a r s e l a s m a n o s p o r a l g ú n 
t i e m p o . " 
A P L I C A L E L A M A S f t ü K l U 
S E X T A C A R R E R A 
m i l l a - T r e s y m á s aflos. 
P r e m i o : $7'-ü. 








E l e s p l é n d i d o f i r s t b a s e m a n d e l 
M a n a g e r C l a r k e G r l f f i t h , e l a l e g r e 
" P r í n c i p e H a l " C h a s e , e s u n n ' .ño dt> 
o o r de d i ez y o c h o k i l a t e s . N u n c a e ? -
t á q u i e t o , e x c e p t o t a l v e z , c u a n d o e s t á 
d u r m i e n d o . J o v e n , a l e g r e , c o n l a s a - . 
l u d y el e s p í r i t u d e u n f u e r t e a t l e t a , ! 
s u v i d a e s u n c o n t i n u o p l a c e r . N'o h a y , 
c o s a q u e le g u s t e m á s q u e es e l h a c r 
a l g u n a t r a s t a d a a s u s c o m p a ñ e r o s . ^ e s - j 
p e c i a l m e n t e a l o s viv-jos. 
P o c o a n t e s d e s a l i r e l ' 'New Y o r k ' 
A m e r i c a n " , p a r a s u e x c u r s i ó n n i 
O r i e n t e , e l M a n a g e r C l a r k e e s t a b a r e -
c o s t a d o t n e l g r a n s t a n d , e n w e ' c o 
e n l o s m á s t r i s t e s p e n s a m i e n t o s , c u a n -
do f u é s a c a d o r e p e n t i n a m e n t e d e 
l e t a r g o p o r l a v o z c h i l l o n a de C h a s e , 
que t o c á n d o l e l a e s p a l d a l e d i j o m'ay 
« x c i t a d o : 
— M i r a C r i f f s i no l e apl ica1! l a m a n -
g u e r a a A l O r t h a n t e s de e m p e z a r e l 
d e s a f í o - n o c u e n t e s c o n m i g o . 
— ¡ C u á n d o t e r m i n a r á n m i s p e n a s ! — 
e x c l a m ó e l p o b r e M a n a g e r a g a r r á n c o -
s « a l o s a l a m b r e s p a r a n o c e a r a"; 
s u e l o . ¿ P o r q u é d i a b l o s q u i e r e s au«» 
le a p l i q u e l a m a n g u e r a a A l O r t l i ? 
— V e n y t e lo e n s e ñ a r é — r e p l i c ú 
C h a s e — y a g a r r a n d o a G r i f f s e l o He» 
v ó a l h o m e p í a t e d o n d e e s t a b a e l r i -
s u e ñ o O r t h f o n g u e a n d o a s u s c o m p a -
ñ e r o s . E l M a n a g e r le m i r ó a l o s p i e s 
v v i ó q u e A l i n a d v e r t i d a m e n t e , s e h a -
b í a p u e s t o l a s m e d i a s a l r e v é s . 
A p e s a r d e l o d e s a p a c i b l e d e l t i e m 
po, s e e f e c t u ó a y e r t a r d e e n A l m e n d a 
1 r e s P a r k e l d e s a f í o q u e e n b e n e f l c í í . 
de l o s e m p l e a d o s d e a q u e l l o s t e r r e n o s 
h a b í a n c o n c e r t a d o l o s t e a m s d e l ' ' H a -
b a n a " y e l " A l m e n d a r e s " . 
F u é u n j u e g o de e s o s q u e l o " v a r i a -
do" y lo "movido"', h i z o p e r d e r h a s t a 
l a c u e n t a a l m i s m o s c o r e r . 
P o r e l box d e s f i l a r o n " e s t r e l l a s " y 
" s a t e é l i t e s " . . . . y c a d a u n o lo h i z o eo 
m o m e j o r c r e y ó h a c e r l o . - . . 
P e r o no todo f u é i n r a e r e c e d o r d e 
r e s e ñ a r s e , p o r q u e t a m b i é n y a p e s a r 
d e l " b o l c h e v i k i s n i o " q u e r e i n a b a e n 
e l t e r r e n o , s e e f e c t u a r o n a l g u n a s J u 
g a d a s d i g n a s d e l a p l a u s o . . . . E l b a s e -
b a l l t i e n e e s o . - . . ¡ C u á n t a s v e c e s l e s 
m i s m o s q u e lo m a l t r a t a n r e c i b e n h o n o 
r e s d e l a m u l t i t u d p o r h a b e r r e a l k ? » -
do u n a j u g a d a que e l l o s m i s m o s no 
s a b r í a n e x p l i c a r c ó m o l a h i c i e r o n ! 
L a c o n c u r e n c í a f u é r e g u l a r . . . a u n 
q u e no t a n t a c o m o l a q u e los b e n e f i -
c i a d o s se m e r e c í a n . 
E s v e r d a d q u e e r a j u e v e s . 
Y p o r ú l t i m o , n o d e j a r e m o s de de-
c i r q u e g a n a r o n los q u e d e b í a n de g a 
n a r ; los c h a m p i o n s 
P o r q u e p o r a l g o lo s o n . 
P e d e s t r i s m o 
T n a p r u e b a i t a l i a n a 
U n C a m p e o n a t o i t a l i a n o d e e s t u -
d i a n t e s h a s i d o g a n a d o p o r D e C e s a r e 
q u e c u b r i ó l o s 42 k i l ó m e t r o s de l a c a -
r r e r a e n i t 4 0 m . y 20 s . 
e n s e g u i d a l a v o z d e " p l a y " p o r e l 
" U m p i r e ' ' ( A l a u n a m e n o s c u a r t o . ) 
J u g a d o s l o s p r i m e r o s " i n n i n g s , " e l 
" m a t c h " p a r e c í a i g u a l , p u e s no se h i -
c i e r o n m á s q u e d o s c o r r i d a s p o r a m -




R E S U L T A D O D E E X D E S A E I 0 
C o n e s t e t í t u l o p u b l i c ó e l p e r i ó d i c o 
" E l A r t i s t a , " q u e v e í a l a l u z en e s t a 
c i u d a d , l a r e s e ñ a d e u n d e s a f í o c e l e -
b r a d o e l 27 d e D i c i e m b r e de 1874, e n 
e l P a l m a r d e J u n c o , e n t r e l o s c l u b s 
" H a b a n a " y " M a t a n z a s " . 
H e a q u í l o q u e d e c í a a q u e l c o l e g a , 
e n s u n ú m e r o d e 31 de D i c i e m b r e d e 
a q u e l a ñ o : 
V I C T O R I A D E L H A B A N A B . B . C . 
P O R M E N O R E S O F R E C I D O S 
1 
" E l d o m i n g o 27, s e g ú n a n u n c i a m o s 
a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , t u v o e fec-
to e l d e s a f í o e n t r e l o s c l u b s d e j u e g o 
de p e l o t a d e M a t a n z a s y l a H a b a n a , 
R e u n i d o s e n e l l u g a r c o n o c i d o p o r 
" P a l m a r d e J u n c o , " e n e l b a r r i o d e 
P u e b l o N u e v o , ( M a t a n z a s ) s e p r o c e -
d i ó a e c h a r s u e r t e a l q u e d e b í a t o c a r 
e l " i n " ; c ú p o l e a l de M a t a n z a s , p o r 
l o q u e e l c l u b h a b a n e r o p a s ó a o c u -
p a r s u p u e s t o r e s p e c t i v o d á n d o s e 
e l p r i m e r " I n n i n g " d e l " H a b a 
n a " t u v o l u g a r u n a s e r i a d i s c u s i ó n 
m o t i v a d a p o r l a m a n e r a d e l a n z a r l a 
p e l o t a d e l " p i t c h e r " d e l " M a t a n z a s . " 
q u e e n v e z d e "to p i t c h " , q u e e s c o m o 
e s t á p r e v e n i d o , s e p e r m i t a e l l u j o d e 
" t h r o w t b e b a l l , " q u e e s t á p r o h i b i d o 
P i d i ó s e en e l a c t o " j u d g e m e n f ' a l 
" U m p i r e f ( J u e z ) y é s t e d e c l a r ó q u e , 
e n j u s t i c i a , n o e r a v á l i d o e l m o d o de 
a r r o j a r l a p e l o t a q u e u s a b a e l " p i t -
c h e r " m a t a n c e r o ; p e r o c o m o é s t e no 
f u e r a r e e m p l a z a d o , c r e y e n d o a q u e l 
c l u b l l e v a r e n e l l o g r a n v e n t a j a , se 
d e t e r m i n ó q u e a m b a s p a r t e s h i c i e r a n 
u s o d e i g u a l p r i v i l e g i o 
S á n e m b a r g o , l a s u e r t e e s t a b a 
e c h a d a : e l " H a b a n a B . B . C . " l o g r ó 
c o n e s a i n o v a c i ó n u n a v e n t a j a , p u e s 
l a f u e r z a de s u " p i t c h e r ' ' ( R . M o r a ) 
c u y o " t h r o w i n g " e r a t a n r á p i d o ' y t a n -
t a l a l i g e r e z a y t i n o d e s u " c a t c h e r " 
( m l s t e r B e l l a n , d e l " M u t u a l C l u b s , " 
d e N e w Y o r k ) q u e a p e n a s p e r m i t í a a l 
" b a t m e n " m a t a n c e r o d i s t i n g u i r l a pe-
l o t a . H e a q u í p o r q u é e n 7 " i n n i n g s " 
q u e s e j u g a r o n , l o s d e l " M a t a n z a s 
C l u b " no h i c i e r o n s i n o n u e v e c o r r i -
d a s , m i e n t r a s q u e e l " H a b a n a C l u b . * ' 
e n i g u a l n ú m e r o d e " I n n i n g s " le h i z o 
t r e s " s k u n s " y 51 c o r r i d a s , g a n á n d o -
l e s , p o r lo t a n t o , p o r c u a r e n t a y dos 
c o r r i d a s . 
C o n m o t i v o d e no h a b e r s e p r e p a r a -
d o c o n v e n i e n t e m e n t e e l t e r r e n o , e l 
" U m p i r e " n o p u d o f u n c i o n a r c o n e l 
a c i e r t o q u e e r a d e e s p e r a r , m r e c i e n -
do , s i n e m b a r g o , u n v o t o d e g r a c i a s 
p o r l a s o l i c i t u d y b u e n d e s e o de q u e 
d i ó p r u e b a 
U n a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s a p r e s e n -
c i ó e l a c t o , q u e p o r l a n o v e d a d l l a m ó 
l a a t e n c i ó n . G u s t ó m u c h o t a m b i é n e l 
s e n c i l l o y a p r o p i a d o u n i f o r m e d e l 
" H a b a n a C l u b ". 
M e r e c i e r o n e s p e c i a l d i s t i n c i ó n R e -
l i a n y M o r a ; e l p r i m e r o h i z o t r e s "ho-
rae-runs" y e l s e g u n d o u n o P o r l a r e -
s e ñ a q u e c o p i a m o s a l p i e , p u e d e v e r -
, s e q u e t o d o s s e p o r t a r o n c o m o b u e -
' n o s . 
E l j u e g o t e r m i n ó a l a s 5 y 35 m i n u -
t o s d e l a t a r d e , h o r a e n q u e l a o s c u -
r i d a d no p e r m i t í a c o n t i n u a r . 
M A T A N Z A S B A S E B A L L C L U B 
E n e l ú l t i m o e n c u e n t r o s o s t e n i d a 
p o r e l " H a b a n a F e d e r a l " y l o s " F a n 
t a s m a a " , d e s p u é s de d i e z i n n i n g s de 
r e ñ i d í s i m a l u s h a , t r i u n f a r o n é s t o s a l 
a n o t a r d o s c a r r e r a s . 
S e d i s t i n g u i e r o n p o r p a r t o de l o s ¡ t e 
d e r u l e s . P a d r ó n , V a l d i v i a y M a r i o ; y 
p o r p a r t e de l o s F a n t a s m a s , e l l a n z u -
d o r S i l v a , q u e b a t e 6 t r e s " h o m e r u n s " 
y e l r e c e p t o r S a n t o s C á r d e n a s . 
A d e m á s es d i g n a d e m e n c i o n a r l a 
b u e n a l a b o r d e F r a n c i s c o C á r d e n a s , 
que e n e l d é c i m o e p i s o d i o y e s t a n d o 
e m p a t a d o e l s c o r e o c h o a o c h o y c o n 
d o s h o m b r e s « n b a s e s d i s p a r ó u n bu.-^n 
h i t q u e l e v a l i ó l a v i c t o r i a a s u t e a m . 
E n l a c a s i l l a do o u t s de l o s F a n t a s 
m a s s ó l o a p a r e c e n 29 b u e n a s j u g a d a s 
p o r h a b e r s e r e a l i z a d o u n o u t e n r e g ' a 
y e n l a d e l o s F o d e r a l e s 28 p o r q u e se 
h i c i e r o n l a s c a r r e r a s d e c i s i v a s c o n 
u n o u t . 
V é a s e e l s c o r e . 
L . G u e r r e r o , r l . • 2 2 0 2 0 0 
T o t a l e s "3 8 9 28 10 3 
F A N T A S M A S 
V . C . H . O . A . R 
P a r e d e s , I f . 
S i l v a , p . . < 
C h a c ó n , s. s . . 
C a m p o s , 2 b . 
C ó m ^ z , 3 b . . 
P . B r i v o . I b . 
C á r d e n a s , c . . 
C á r d e n a s , c f • 
U r u t í a . c f . . 








H A B A ' i A F E D E R A L 
V . C . H . O . A . E . 
P a d r ó n - 2 b -
T o r r á a , c . 
V a l d i v i a , l t . 
S u á r e z . I b . 
S ' l v a . S b . 
H e r n á n d e z . 
M . P a u t e , s.s s 
A . R o d r í g u e z , 
c f -








T o t a l e s . . . 
A N O T A C I O N 
H a b a n a F e d e r a l 
F a n t a s m a s . .. . 
. . 34 10 12 28 .1 
P O R E N T R A D A S 
. 013 002 110 0-
. 130 121 0C0 2 - 10 
S U M A Tí 10 
H o m e R u n s : S i l v a 3 ; S a n t o s C a r d e 
n a ? 2 . 
T h r e e B a g g e r h i t : P e d r o C h a c ó n y 
A l b e r t o P a r e d e s . 
S t o l e n b a s e s : P a r e d e s 2 ; P í - d r o C h a 
c ó n 1, y F r a n c i s c o C á r d e n a s l 
S t r u c k o u t s : P o r S i l v a 4 ; p o r R o -
d r í g u e z 1 . 
B a s e s j o r b o l a s : P o r B ü r » 2 ; p e í 
R o d r í g u e z 2 . 
D e a d B a l l : R o d r í g u e z a F r a n c i s c r 
C á r d e n a s . 
S c o r e r : J o s é F e r n á n d e z . 
S E L E C C I O N E S 
L u c i o Mav. H e r r ó n . M i n e r a l . 
E l Corone l . .1)11. B e l l a Wi l fer . 
C. T a v l o r . Differont K y e s . Siroi-co. 
Oreat "t íul l . D . W i t U a m e . r.aluUín. 
tí. L c r c U . Sea Pr ln '» - . Slevo. 
( í r a c e . Woodtl irusU. T h o r n Bioorn-
I B m e j o r a p u e s t a : G R E A T G l ! - L . 
ATLETÍSMO 
M a r c a s i n g l e s a s 
E a los ú l t i m o s C a m p e o n a t o s c e l e -
b r a d o s e n t r e l a L ' n i v e r s i d d a d ee C a m -
b r i d g e y o t r a s s o c i e d a d e s a t l t i c a s d a 
i a d e m a r c a c i ó n , s e o b t u v i e r o n l o s s i -
g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
100. ( A b r a h a m s ) , 10 s. t j f j 200. B e t -
! 1er ( C a m b r i d g e ) , 20 s . 3;5; 440 D u L -
l e r ( C a m b r i d g e ) . 51 b. 2 5 : S00. S t a i -
l a r d ( C a m b r i d g e ) . 1 m. 59 s. 2 5 ; i 
m i l l a . S e a g r o v e ( C a m b r i d g e ) , 4 m -
35 s. 3 5; 3 m i l l a s . G l o v e r ( A . A . A . ; . 
15 m . -JÍO b. 1 5 ; 120 b a r r e r a s , H a r r i e r -
s o n ( A . . A . A . A . ) , 17 s. 1 5 ; p e r o , 
W o o d s , ( C a m b r i d g e ) . 12 m . , ^ a r t i -
l lo F r e e b o r n ( A . A . A , A . > , 36 m . 7 8 : 
a l t u r a . R u k e r ( A . A . Á . ) . 1. 8 8 ; l o n g i -
t u d , . a b r a h a m s ( C a m b r i d g e ) , 6 m . 
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DEBILIDAD GENERAL I 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A . L O S N E R V I O S i 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L Á , 
" S A L V I T A E " / 
N o m b r e s . 
P a i n e . . . 
S á n c h e z . 
W a s h i n g t o n 
D o m í n g u e z 
D e l g a d o . 
D u i z a i d e s . 
R y l e n d , , 
A r m a s . • 
F r a n k . . 
C o r r i d a s . 
0 
1 
T o t a l 
H A B A N A B A S E B A L L 
N o m b r e s * 
G u i l l ó ( E r n e s t o ) R . F . . . 
S e ñ a r e n ( B e l t r á n ) 2 a . B . . 
L a n c í s ( J o a q u í n ) C . F . . 
B e l l a n ( E s t e b a n ) C a t c h e r 
C a n a l ( E n r i q u e ) S . S . . . . 
M o r a ( R i c a r d o ) P i t c h e r . 
L a w t o n ( R o b e r t o ) l a , B . 
S a b o u r i n ( E m i l i o ) L . F . . 
G a r c í a ( F r a n c i s c o ) 3 a . B . . 
C L U B 
t 






T o t a l 51 
A/MCJ/oJC'O 
o m i n a 
' U m p i r e ' 
" S c o r e " ; 
: J u a n T r e g c n t . 
M a n u e l P a v í a . 
E s p r o b a b l e q u e d e n t r o de dos m e -
s s e v e r i f i q u e e n e l V e d a d o , donde e l I 
' • H a b a n a C l u b - ' t i e n e s u " p l a y ground'* I 
o t r o d e s a f í o e n t r e l o s m i s m o s c l u b s . I 
H E N R Y . " 1 
C u a n d o f a l t a n l a s f u e r z a s , c u a n d o l e a 
e n e r g í a s d e s a p a r e c e n y l a v i d a j e 
h a c e i n s o p o r t a b l e , p o r e l d e * 
c a i m i e n t o y l a r u i n a f í s i c a 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
h a c e n l a s a l v a c i ó n d e l o s h o m b r e s 
d e b i l i t a d o s , d e s t r u i d o s , f a l t o s d e 
v i g o r . F o m e n t a n s u s e n e r -
g í a s , r e v e r d e c e n s u e d a d . 
i T A L I 
6 rttx»«r> VW» 
U o . J . M a r i 
uriu.Mt IMI.') stsatm» 
CENENCENCIAALÍ 
S C V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 0 . LA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
talormaclón s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
j> i ^ — p u e d e m a n d a r m e l o s d o c u -
tnea toe p a r a l a i c i a r e n s e g u i d a l a s g e s 
t ioncfr. ^ - , 
X o p a s a r á de d l ex d í a s p a r a d e j a r l o 
t o d o t e r m i n a d o . 
> . J f f & l d » . — P a s e p o r l a s o f i c i n a i 
d e l b í g e H Í e t o ; p u e s s u a s u n t o d e p e n -
d e d e e s e d e p a r t a m e n t o . 
t r w n ¿ s , _ - . V e n c i d o e n 12 d e j u n i o d » 
^a lo d e 191S l a s e p u l t u r a t e m p o r a l 
~e 3s M . h a b i é n d o s e e x h u m a d o s l o s 
m t © » y l l e v a d o s a l o s a r i o g e n e r a l . 
L a de S . M . C . n o v e n c e h a s t a e l 
5 de A g o s t o d e a ñ o q u e c u r s a . 
S o l i c i t e c o n t i e m p o l a e x h u m a c i ó n , 
G 4 l n e « . — E l p r e c i o d e l t e r r e n o ¿ a 
l a p a w e í a q u e u s t « d s e ñ a l a e s ü e 20 
jKssoa e a e l c o n t o m o y 15 p e s o s e n 
e l c e n t r o . . , m 
V s t e d n e c e s i t a p o r l o m e n o s 4 x 7 — 
2 S m e t r o s c u a d r a d o s . 
| > a r i s » — D í g a m e s u d i r e c c i ó n y t e n -
d r é e l g u s t o de r e m i t i r l e u n p e q u e ñ o 
p l a n o d e l C e m e n t e r i o , e l c u a l l e s e r á 
m u y ú t i l . 
L A M O R T A L I D A D 
K a e l d i a 25 s e l e d i e r o n s e p u l t u r a 
«l 24 c a d á v e r e s . 
E n l a r e l a c i ó n d e e s t o s e n t e r r a m x e n 
t o a q u e a c o n t i n u a c i ó n s e p u b l i c a , p o 
d r á v e r s e q u e n o h u b o n i n g u n a d e f u n 
c l ó n c a u s a d a p o r a f e c c i ó n b r o n c o 
p a e u m ó n i c a . 
L > T E R R A M l E > T t ) S D E L D I A 2 5 
J u a n D e l a b a t , d e C u b a , de 95 af ioa , 
j e s ú s d e l M o n t e 543, A r t e r i o e s c l e r o -
s i s , H . O . 10 c a m p o c o m ú n , b ó v e d a 1 
d e ' A l e j o F e b l e s . , ^ ^ . r , 
A d i l b e r t o N a v a r r o , de C u b a , d e 51 
a ñ o s , d e M a n r i q u e 39 , A s i s t o h a , N , B 
23 , c a m p o c o m u u , b ó v e d a d e A n t o n i o 
R o d r í g u e z . 
S a l v a d o r F a l c o n , d e C a n a r i a s , d e 44 
n ñ o a , S a n I g n a c i o 24, C a s t r o e n t e r i t i s , 
S E 16 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 22 , fo -
s a 1 3 . „ , , „ . 
M a n u e l B e r m ú d e ? : . de C u b a , de 3b 
a ñ o s , A g u i a r 62 C i r r o s i s h i p e r t r ó f i c a , 
S E 16 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 22 i o -
8 a 14-
C a r i d a d C a s t r o , d e C u b a , de 12 a ñ o s , 
C a m p a n a r i o 131. E n c e f a l i t i s , S E 16i 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 22 f o s a 1 5 . 
P i l a r P i e d r a , de C u b a , d e 60 af ios 
V i g í a 24, C a r d i o e s c l e r o s i s , S E 18 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 22 f o s a 1 6 . 
D o l o r e s C a s i a n a , d e C u b a , d e 36 
a f ios . N o v e n a y 15, T u b e r c u l o s i s , S . 
E . l í c a m p o c o m ú n h i l e r a 22 f o s a 17. 
P e d r o P e ñ a l v e r , de C u b a , de 65^ 
a f ios . R e p a r t o J u a n e l o , A r t e r i o e s c l e 
r o s l s , S E 16 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 22 
f o s a 1 8 . 
B e n i g n o A b o l l a , de E s p a ñ a , de 55 
a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , C á n c e r 
d e l p u l m ó n , S E 16 c a m p o c o m ú n , 
h i l e r a 22 f o s a 1 9 . 
P a b l o R o d r í g u e z , d e C u b a , de 9 m e 
sos , H e r r e r a 2, B r o u q u i t ' s , N E 5 d e 
s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 21, f o s a 8 . 
C l o d o m i r o R o d r í g u e z , de C u b a , d e 3 
a ñ o s , A r a m b u r o 2, M e n i n g i t i s , N E 5 
de s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 21 fo. a 9 , 
M a r i a n a V á r e l a , d e C u b a , d e 3 
a ñ o s , M a r i n a 12, I n f e c c i ó n , N B 5 d© 
s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 22 f o s a p r i m e r a 
M a r í a Y . T o s c a n o , d e C u b a , l m e s , 
E s p e r a n z a 104, C a s t r o e n t e r i t i s , S B 
C o n f o r m e h a b í a m o s a n t i c i p a d o , 
a y e r t a r d e s e r e u n i ó l a A s o c i a c i ó n d e 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o de l a b a h í a de l a 
H a b a n a p a r a c o n o c e r l a s p r o p o s i c i o 
n e s d e l o s o b r e r o s . 
E l a c u e r d o t o m a d o s e d a r á a c o n o -
c e r e n l a r e u n i ó n q u e c e l e b r a r á h o y 
e n l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o e l C o m i t é 
d e I n t e l i g e n c i a . 
N U E V A C O M P A Ñ I A A E R E A 
D e s p u é s d e c u a t r o h o r a s d e v i a j e 
d e s d e l a c i u d a d de M i a m i l l e g ó a y e r 
t a r d e , a c u a t i z a n d o e n b a h í a , e l h i d r o -
p l a n o a m e r i c a n o n ú m e r o 4, p e r t e n e -
c i e n t e a u n a e m p r e s a d e a v i a c i ó n n o r -
t e a m e r i c a n a q u e p i e n s a e s t a b l e c e r u n 
s e r v i c i o a é r e o de p a s a j e r o s e n t r e l a 
H a b a n a , K e y W e s t y M i a m i y o t r a s 
c i u d a d e s d e l A t l á n t i c o . 
P i l o t e a b a l a m á q u i n a q u e a y e r l l e -
g ó M r , G . C o b b ( y e s e l m i s m o a p a -
r a t o q u e no h a c e m u c h o s d í a s r e a l i z ó 
u n n u e v o v i a j e e n t r e N a s s a u y M i a m i 
c o n s i e t e p a s j e r o s . 
S e g ú n n o s i n f o r m ó M r . C o b b l a 
c o m p a ñ í a d o n d e é l p r e s t a s u s s e r v i -
c i o s y a t i e n e r e s u e l t o e s t a b l e c e r e l 
s e r v i c i o a é r e o d e p a s a j e r o s e n t r e l a 
H a b a n a y l o s m e n c i o n a d o s p u e r t o s de 
l a F l o r i d a , p a r a l o c u a l a m e d i a d o s 
d e l m e s p r ó x i m o l l e g a r á a l a H a b a n a 
9 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 5 f o s a 9 p n - 1 u n h i d r o p l a n o d e c a t o r c e p a s a j e r o s 
m e r o . 
A n g e l F e r n á n d e z , d e C u b a , d e 45 
d í a s , A l t a r r i b a 3 , T r a s t o r n o s a l i m e n t i 
c i o s . S B 9 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 5 
f o s a 9 s e g u n d o . 
C a t a l i n a L ó p e z , d e C a n a r i a s , d e 80 
a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , E n t e r i 
t i s , S B 14 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 24 f o ' p a s a j e r o s 
H o y r e g r e s a r á a M i a m i e l h i d r o p l a 
n o n ú m e r o 4 c o n d u c i e n d o a t r e s p a s a 
j e r o s q u e s o n M r . J o h n A , B o t t o m b r y 
s u e s p o s a y s u h i j o J o h n . 
l i a s m á q u i n a s q u e e s t a e m p r e s a 
p o n d r á e n e l t r á f i c o d e l a H a b a n a a 
K e y 'Wes t y M i a m i s e r á n p a r a d i ez 
L a q u e t r i p u l a M r . C o b b t i e n e u n 
M o t o r L i b e r t y de 400 %. H . P . 
M r . B o t o m b r y p i e n s a d e d i c a r s e 
a t e n t a m e n t e a l a s r u t a s c o n C u b a . 
s a 2 p r i m e r o . 
M a n u e l C u s i l l e r , d e C h i n a , , de 89 
a f i o s . A s i l o S a n t o v e n i a A r t e r i o e s c l e 
r o s i s , S E 14 c a m p o c o m ú n h i l e r a 24 
f o s a s e g u n d a s e g u n d o , 
L a u r e a n o E c h e v a r r í a , d e E s p a f i a , 
d e 38 a f ios . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . ^ ^ t o s de M é ^ c o y d e G 
T u b e r c u l o s i s , S B ü c a m p o c o m ú n , i U e P u e r t o s ^ 
h i l e r a 24 f o s a 3 p r i m e r o ! t o n a d o n d e fue a t o m a r c a r b o n l l e g 6 
T o m á s F l o r e s , d e C u b a , d e 50 a f ios , 
P u e r t a C e r r a d a 44, A r t e r i o e s c l e r o s i s , 
S B 14 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 24 f o s a 
3, s e g u n d o . 
E s t e b a n L a n c h i g u e , d e C u b a , d e 36 
a f ios , H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , N e f r i 
t i s c r ó n i c a , S E 16 c a m p o c o m ú n , h i 
l e r a 24 f o s a 4 p r i m e r o . 
R a m ó n P a z , d e C u b a , de 32 a f io s . 
C e r r o 536, T u b e r c u l o s i s , S E 14 c a m 
p o c o m ú n h i l e r a 24 f o s a 4 s e g u n d o . 
P a b l o N o r m a n , d e A l e m a n i a , de 41 
a f ios . C l í n i c a F o r t ú n , T r a u m a t i s m o 
(por a p l a s t a l e n t o , S E 14 c a m p o c o -
m ú n , h i l e r a 24 f o s a 5 p r i m e r o . 
T o m a s a C e p e r o , de C u b a , d e 75 
a f ios , S a n t a C a t a l i n a 24, L e s i ó n o r g á 
n i c a , S B 14 c a i i . p o c v u u U , h i l e r a 
24. f o s a 5 s e g u n d o . 
a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o " S a n 
J a c i n t o " de l a W a r d L i n e q u e t r a j o 
c a r g a g e n e r a l y d o s p a s a j e r o s p a r a 
l a H a b a n a y s i e t e d e t r á n s i t o p a r a 
N e w Y o r k . 
L o s d o s p a s a j e r o s q u e s o n l a se f io 
r a A n g e l a B r e g e r V d a . d e R e y y J o s é 
S á n c h e z B a r r e t a s , f u e r o n a T i s c o r n i a 
a g u a r d a r c u a r e n t e n a . 
l o s P a r t i d o s P o l í t i c o s m N^TC/Af^EL 
n o e s t r a l o g i s i a c i ó o e ' e c t o r a l ^^¿JCJE'RTO 
C o n €«t« t í t u l o a c a b a d» poner. 
«« a U v « n t a un o p ú s c u l o d e l 
doc-tur Car los M . P i e d r a , qae en 
l a s actuales c í i r . i n u t a n c l a s r e -
s u l t a d « «Tan n t U l d a d p a r a to-
dos loa ete<rtore«, por contener 
d a t o » quo todo* deben de co-
nocer. • 
K I r l tado o p í i a c i l o contiene: D e l 
c a r á c t e r d«» Partido.—.Do l a for-
jriaoiftn de tm Part ido^—I'el r e -
r t s t r o fle a f i l l a d c a - - D e la I n s -
cHi.Hrtn de a f i l i a d o » . — D e la or-
Sranlzsu-Wn, c o m p o s i c i ó n J fun-
ciones de las aaambVsa» — D e l a 
dura^lOn <« laa Aaambleaa .—De 
Jos deleyadoe,^—De laa elecclo-
nea en l a s A s a m b l e a s — D e laa 
A s a m b l e a s superiores .—De l a s 
des ignaciones de candidatos^— 
D * los recursos que pueden I n -
terponerse contra los acuerdos 
de los o r í i n n l s m o s p o l í t i c o s . — D e 
l a o r j a n i r a c l f i n . 
Prec io d e l e j e m p l a r en l a H a -
ban;i $0 50 
E n los d e m á s luprares de la I s -
la , franco de portes y cert i f ica-
do , , . $0.00 
r i . T i M O S L I B R O f J Hl^ClBtDCVS 
t X L I P R O D B I X ) S O R A D O R E S . 
B s t n lo cr í t l co-b lo .TTíf lco d « 
los m^s grandes oradores f r a n -
ceses, con e l re tra to de cada uno 
y las partea de « m d i scursos 
que los h ic ieron m^s c é l e b r e s . 
E l I lhro de los Oradoras , cont ie-
ne t a m b i é n un t ra tado completo 
do elocuencia p a r l a m e n t a r l a y 
d e m á s g é n e r o s do elocuencia. 
O b r a escr i ta en f r a n c é s , por T i -
m ó n (Vizconde de C o m e n l n . ) 
T r a d u c c i ó n ¿ » 1« 17a. e d i c i ó n 
r r a n c e s a . 
1 tomo en en a d e m a d o en h o l a n -
desa fnit icesa. $3.00 
1*A M O N T A B A — D e s c r i p c i ó n de 
las costumbres , t ipos y pa i sa jes 
de las Montanas de S a n t a n -
der , por Gnstavo Morales . 
O b r a do e r a n I n t e r é s no sdlo 
p a r s Tos naturales de aquel las 
reglones, sino t a m b i é n p a r a to-
dos aquellos que deseen conocer 
l a s bel lezas que enc ierran aque-
l los pintorescos luear^s, E d l -
H 6 n l lus trads con m u l t i t u d d « 
fotograbados, tomados del n a -
t u r a l , t tomo, rrtstl"» $2.00 
A P U N T A C I O N E S C R I T I C A S 8 0 -
R R B E L I í B N O ü A J E B O G O T A -
NO, con frecuente re farenda a l 
de los p a í s e s de H U p a n o - A m é -
l i r a , por Ruf ino Jos4 C r . e r r o . 
Sexta edlcldn m u y a u m e n t a d a 
y en su m a y o r parte comple ta -
m e n t e r e f u n d i d a 
1 tomo <»ncuadernado $4.50 
L A NTTTVA C I E N C I A D E C U -
R A R . — M a n u a l y concejero do 
los h o m b r e s sanos y de los e n -
f e r m o s p a r a la r u r a d é n (!« to-
d a s l a s enfermedades s in m e d i -
camentos y « ln operadenes . por 
I /OÜTS K U H N B . 54a. e d i c i ó n es-
pafiola. 1 tomo enf-naf'pmndo. . 13.50 
E L U M E N O S D B M A G N E T O D O -
O I A , — E s t u d i o s de m a p n e t l s m o 
a n i m a l . E o s rayos X . — L o s r a -
y o s N . — E l f luido ó d l c o . — L a v i -
d a de l a m a t e r i a . — E l fluido do 
los m a í m e t l z a i ' W o s . — F ^ t e r l o r l -
í a d ó n do l a sensibi l idad.—.Bxto-
TiorÍ7acI'«n do l a m e t l l l d a A — 
E l arte de la r e s p i r a c i ó n . — E t c . 
E t c . . por e l doctor Ovidio R e -
h a u d l . 1 tomo, en p a s t a . . . . S2.50 
K K B E f t A K Z A P R A C T I C A D E L A 
T E N E D U R Í A D B L I B R O S P O R 
P A R T I D A D O B L E . — Cont ieno 
n n n u e r o e Interesante m o d e l o 
d e L i b r o D i a r l o , m e d i a n t e e l 
cua l pueda conocerse en c u a l -
quier m o m e n t o e l capi ta l e x i s -
tente y las ganancias y p é r d i d a s . 
J o s é M a r t í n e z y T ' l s t á n . 1 to-
to. rrtst lca. . . . $1 00 
A N A L I S I S G R A M A T I C A L P A -
R A O P O S I C I O N E S . — E s t u d i o 
t e ó r l c o - p r á c t l c o de A n a l o g í a , 
S intax i s , P r o s o d i a y O r t o g r a f í a ; 
por L u i s M i r a n d a Podadera . 
1 tomo, rrtstlca 80.80 
F R A S E S I M P R O P I A S . — C o l e c d ó n 
do B a r b a r i s m o s , Solecismos y 
E x t r a n j e r i s m o s do uso mAs f re -
cuente en la prensa y en la con-
T e r s a d ó n , por D . R a m ó n F r a n -
quelo y Romero . 1 tomo, pasta. $1.50 
D I A R I O I N T U O D B A M I E L . — 
Nueva t r a d u c c i ó n hecha d i r e c -
t a m e n t e de l a l e m í n . cons t l tu -
^ n ' i o una verdadera Joya llto-
r a r l a , pues desde P l a t ó n no h a 
habido en E u r o p a un e sp i r i ta 
t a n alto que expresase sus sen-
t i m i e n t o s en un estilo t a n puro 
y armonioso , l tomo, r ú s t i c a . SI .00 
L i b r e r í a " C E R V A T T E S , * * do R i c a r d o 
voloso. G a l i a n o . 02, ( E s q u i n a a Neptu-
no.) A p a r t a d o U S . T e l é f o n o A-4a58. 
H a b a n a . I n d - - d . 
ü n a e r o p l a n o p r o c e d e n t e d e S U a m l 
l l e g ó a y e r t a r d e . — H o y s e U e r a -
r á a t r e s p a s a j e r o s . — P a r a m e d i a -
d o s d e l m e s p r ó x i m o v e n d r á o t r o 
h i d r o p l a n o c o n c a t o r c e p a s a j e r o s . 
— O c u p a c i ó n d e 1,200 p e s o s e n 
o r o q u e s e I b a n a e m b a r c a r . — D u 
r a n t e l a t r a v e s í a d e l v a p o r f r a n -
c é s " M é x i c o * f a l t o c d ó u n p a s a j e -
r o y u n t r i p u l a n t e . 
O C U P A C I O N D B O R O 
A l p a s a j e r o d e l v a p o r " E s p e r a n z a " 
A r t u r o A c o s t a Baezs, s e l e o c u p a r o n 
1,200 p e s o s e n m o n e d a s d e o r o q u e p r o 
t e n d í a l l e v a r p a r a M é x i c o . 
E L " M O N T B A K E R " 
P r o c e d e n t e d e M i s s i s s i p i l l e g ó a y e r 
t a r d e d e a r r i b a d a f o r z o s a e l v a p o r 
a m e r i c a n o " M o n t B a k e r ' ' q u e s e d i r i -
g í a a P í o B l a n c o e n l a A r g e n t i n a y 
q u e p o r d e s c o m p o s i c i ó n e n s u s m á q u i 
ñ a s t u v o q u e a r r i b a r a l a H a b a n a . 
E L " M O N T E V I D E O " A L D I Q U E 
C o n o b j e t o de r e p a r a r l a s a v e r í a s 
q u e e n e l h é l i c e s u f r i ó e n P u e r t o R i c o 
s u b i r á a l d i q u e en e s t e p u e r t o , e l v a -
p o r e s p a ñ o l " M o n t e v i d e o " q u e t r a s -
b o r d a r á e l p a s a j e y l a c a r g a p a r a e l 
" M a n u e l C a l v o " . 
E L " M E X I C O " 
A y e r , a l m e d i o d í a , q u e d ó , a l i b r e 
p l á t i c a d e s p u é s q u e l a C o m i s i ó n d e 
E n f e r m e d a d e s I n f e o c l o s f i s e s t u v o a 
b o r d o , e l v a p o r f r a n c é s " M é x i c o " q u e 
p r o c e d í a d e l H a v r e y V i g o . 
T r a j o e s t e v a p o r 922 p a s a j e r o a , h a ¡ M e z q u i t a ; P a u l i n a B a e z a ; A d e l a C a -
b i e n d o o c u r r i d o d u r a n t e l a t r a v e s í a : b r e r a ; R a m ó n D . C ^ n d r a l l ; A n g ^ l 
d o s f a l l e c i m i e n t o s , o s e a u n p a s a j e r o ! L u g o ; J u a n C a t a m a l s y R a m ó n y A n 
•y u n t r i p u l a n t e . G a r c í a . 
A m b o s c a d á v e r e s f u e r o n s e p u l t a d o s ! E s t e ú l t i m o e s e l q u e a s e g u r a c u -
e n e l m a r . 1 r a l a l e p r a c o n u n p r o c e d i m i e n t o e s p e 
T a m b i é n s e e n c o n t r a b a a y e r e n f e r -
m o u n p a s a j e r o q u e f u é r e m i t i d o a l 
h o s p i t a l L a s A n i m a s p o r t e n e r l a t e m 
p e r a t u r a a n o r m a l . 
T o d o s l o s p a s a j e r o s d e l " M é x i c o " 
e r a n d e t e r c e r a c l a s e . 
L A S E N F E R M E D A D E S 
S e g ú n l a p a t e n t e s a n i t a r i a d e V i -
g o e n a q u e l l a c i u d a d e s p a ñ o l a s e r e -
g i s t r a r o n 60 c a s o s y 16 d e f u n c i o n e s de 
b r o n c o p n e u m o n í a y 5 d e v i r u e l a s . 
E L " L A K E F A B L U S " 
P r o c e d e n t e d e A g u a d i l l a , P o n c e y 
M a y a g u e z , l l e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r 
a m e r i c a n o " L a k e F a b l u a " q u e t r a j o 
u n c a r g a m e n t o d e c a f é . 
c i a l , 
R E U N I O N D E L O S N A V I E R O S 
E L " M E X I C O " 
P a r a N u e v a Y o r k y c o n d u c i e n d o u n 
v a l i o s o c a r g a m e n t o d e t a b a c o z a r p a r á 
h o y e l v a p o r a m e r i c a n o " M é x i c o " q u e 
l l e v a a d e m á s p a s a j e r o s e n s u c a s i t o 
t a l i d a d t u r i s t a s q u e r e g r e s a n ^ s u 
p a í s . 
V a n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o r e s W i -
l l i a m H a r s e w o o d y s e ñ o r a : C a r l o s 
M a r s b a l l y s e ñ o r a ; E d w a r d F r í e s y s © 
ñ o r a ; H a r r y F e r r e y y s e ñ o r a ; C l a r e n 
c e D u c a m a n y l o s c a p i t a n e s o f i c i a l e s 
¡ iy t r i p u l a n t e s de l o a v a p o r e s " Y a d k l d " 
y " W a t a g u a " a m b o s a d q u i r i d o s p o r 
i l a E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , y c u y a s 
.' t r i p u l a c i o n e s p o r s e r d e n a c i o n a l i d n d 
n o r t e a m e r i c a n a s s o n r e e m b a r c a d a s 
; p a r a s u p a í s . 
S o m b r e r o s d e L u t o 
I f a c r w y e l e g a n t e s S o m b r e r o s d e L a t o . T o c a s C r c s p ó a $ 7 y $ 8 , T o c a s 
G e o r y c t t a $ 9 y $ 1 0 , S o m b r e r o s C r e s p 4 a S - 5 0 y $ 9 - 5 0 , S o m b r e r o s G c o n 
g e t t a $ 1 0 y $ 1 2 , M a n t o s G r a n a d i n a f i n o s a $ 8 . 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . \ 
C 1 3 3 0 2 0 a . U 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
I N S Ü P E R A B L L - P í d a l o e n l o s t m e n o s C a f e s , C a n t i n a s y B o d e g a s . 
C 1 3 5 8 a l t 101-5 
t h f T O P N O T C H s c o t c h 
W H I S K Y . 
N u e s t r o C a t á l o g o P a r a 1 9 2 0 
E S T Á L I S T O 
E s t a g r a n c a t á l o g o h e r m o s o y p r o f u s a -
m e n t e i l u s t r a d o l o e n v i a r e m o s g r a t i s a l a s 
p e r s o n a s q u e e s t á n v e r d a d e r a m e n t e i n t e r e -
s a d a s e n n u e s t r a s m e r c a n c í a s , y a b a s - t a n t e 
c o n o c i d a s y a c r e d i t a d a s p o r l o s n u m e r o s o s 
f a v o r e c e d o r e s y a m i g o s q u e 
t e n e m o s e n e s e p a í s . 
P o r e l a l z a g e n e r a l e n l o s p r e c i o s d e 
t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s , c o n v i e n e 
t e n e r a h o r a u n g r a n c u i d a d o s i s e 
d e s e a c o m p r a r e c o n ó m i c a m e n t e . 
C o m p a r a n d o n u e s t r o s p r e c i o s c o n 
l o s q u e s e o f r e c e n e n l a s d i s t i n t a s 
l o c a l i d a d e s d e e s e p a í s s e v e r á a l 
m o m e n t o q u e o f r e c e m o s u n a o p o r -
t u n i d a d m a g n í f i c a p a r a a h o r r a r 
m u c h o d i n e r o . 
S u r t i d o s C o m p l e t o s 
E n e s t a c a t á l o g o s e e n c o n -
t r a r á n d e s c r i t o s e i l u s t r a -
d o s t e l a s d e t o d a s c l a s e s , 
v e s t i d o s h e c h o s p a r a s e -
ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
m u e b l e s , m o t o r e s , a c c e s o r i o s p a r a 
a u t o m ó v i l e s , b i c i c l e t a s , m a q u i n a -
r i a a g r í c o l a , e s d e c i r , t o d o l o q u e 
s e n e c e s i t a p a r a e l h o g a r , l a o f i c i -
n a , l a h a c i e n d a , l a e s c u e l a o e l 
h o s p i t a l e t c . 
. G a r a n t í a A b s o l u t a 
G a r a n t i z a m o s q u e n u e s t r o s m e r c a n c í a s 
l l e g a r á n e n p e r f e c t o e s t a d o a l l u g a r 
d o n d e r e s i d e e l o r d e n a n t e y q u e r e -
s u l t a r á n e x a c t a m e n t e i g u a l e s a l a s d e s -
c r i p c i o n e s d e n u e s t r o c a t á l o g o . 
M O N T G O M E R T W A R D & C O . 
Manufacturero» y Exportador*» de toda date de mercancía» 
Ettablieido 1872 C h i c a g o , U . S . A . Capital $70.000,000 
" 1 ' — i " íi i — T T W 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l v a p o r a m i e r i c a n o " G o v e r n o r 
C o b b " e m b a r c a r á n l o s s e ñ o r e s J a m e s 
W . C o r r e j a n y s e ñ o r a ; R i c a r d o B e l -
d a ; O c t a v i o T o r r e s ; O t t o M u s o n ; F e l i 
p e B r e t ó n y f a m i l i a ; D a v i d J . D u n c a n 
y f a m i l i a ; M a n u e l G ó m e z ; V e n a W i o 
D í a z y f a m i l i a ; J a m e s L o n g ; A r m a n d o 
A r m a n d y J o r g e P . L e ó n ; M a r t í n A n -
d r é s y s e ñ o r a ; R i c a r d o V i l l a t e ; A n g e -
l a V i d a l ; F r a n c i s c o A r a n g o » J p s é V I 
j j a n d e ; V i c e n t e A l m e r i r i m a ; F r a n d s 
c o P e r r e r ; V i c e n t e D u r á n ; A m b r o s i a 
S á n c h e z y o t r o s . 
E M B A R C A R O N 
E n e l v a p o r ' ' E s p e r a n z a * ' e m b a r c a 
r o n p a r a M é x i c o " l o s s e ñ o r e s F r a n c l s 
c o S i r v e n , y s e ñ o r a ; J e s ú s C o b a r r u -
b i a s ; A l f r e d o B o l i o ; B e r n a r d o S o l e r ; 
A n t o n i o C a s e s ; M . E r e g u r e n a ; A . L 6 
p e z ; W i l l i a m . G i t e s ; J u a n A r a g ó n ; J e 
s ú s M i a r q u e s ; F e l i p e A l b e r t o , E m i l i o 
T o r r e s D í a z ; R i c a r d 0 M o a ; N l c o l a s a 
A l e m a n s a ; C l e m e n t e M o l a ; E u t u n i o 
E L E S P E R A N Z A 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k h a l l e -
g a d o h o y e l v a p o r a m e r i c a n o " E s p e -
r a n z a ' ' q u e t r a j o 42 p o s a j e r o s p a r a l a 
H a b a n a y 60 d e t r á n s i t o p a r a M é -
x i c o . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o r e s 
J o s é P ó r t e l a , J u l i o A r o s t a n n y f a m i -
l i a , L u i s G o n z á l e z , e l a g e n t e r u s o 
A d o l f o K a t e s y f a m i l i a , L u c i a n o y L e o 
n a r d 0 L ó p e z , B e n i g n o P a r d o , E n r i q u e 
A c o s t a , J o s é J i m é n e z J a r d í n . 
E L C A D A V E R D B L A S R A . G E O R -
G I N A M . L O P E Z 
E n e s t e v a p o r h a l l e g a d o e l c a d á -
v e r d e l a s e ñ o r a G e o r g i n a , M l l l á n d e 
L ó p e z q u e f a l l e c i ó e n N u e v a Y o r k y 
q u e s e r á e n t e r r a d o e s t a t a r d e . E l c a -
d á v e r f u é c o n d u c i d o d e s d e e l m u e l l a 
a l a I g l e s i a d e l C r i s t o . 
E L M A S C O T T B 
P r o c e d e n t e d e T a m p a y K e y W e s t 
h a l l e g a d o e l v a p o r a m e r i c a n o M a s -
c o t t e q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 90 
p a s a j e r o s e n t r e e l l o s l a s e ñ o r a M a r í a 
B u s t a m a n t e , A r s e n i o L e z a n i l l a , J u a n 
M a r t í n e z P a z , J o s é L u i s S a l s a m e n d i , 
F r a n c i s c o S l i m o n s , J u l i u s P i c a r d y 
s e ñ o r a , " A n g e l C a s t a ñ e d a , C r i s t i n a S o l 
P i m e n t t e l , A l b e r t o R e g u e r a y s e ñ o r a , 
s e ñ o r a A m e l i a B . B e s i t o s y o t r o s . 
E L H E N R Y M . F L A G L E R 
E l f e r r y H e n r y M . F l a g l e r l l e g ó d e 
K e y W e s t c o n 26 w a g o n e s d e c a r g a 
g e n e r a l . 
U N P O L I Z O N 
E n e l f e r r y J o s e p h P a r r o t l l e g ó c o -
m o p o l i z ó n e l j o v e n a m e r i c a n o J a s 
H u s l e r de 20 a f ios de e d a d , q u e s e r á 
d e v u e l t o p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E s t e j o v e n v i n o de N u e v a Y o r k e n 
u n c a r r o c a r g a d o d e m e l o n e s de c u y a 
f r u t a s e s u r t i ó p a r a a l i m e n t a r s e . 
H u s l e r e s c o j o y l e f a l t a t o d o e l 
m i e m b r o d e r e c h o , 
p u e r t o . 
E L C L A U D I O L O P E Z 
E l v a p o r e s p a ñ o l C l a u d i o L ó p e z , 
s a l i ó e l d í a 23 d e N u e v a Y o r k p a r a 1& 
H a b a n a c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e -
r o s . 
S e e s p e r a p o s a d o m a ñ a n a , s á b a d o . 
S e n t i d o t a i l e c i m i e n t o 
P L A C E T A S , f e b r e r o 2 6 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a h a f a l e c i d o e l d o c t o r 
J u a n F u s t é B a l l e s t e r a , m i e m b r o d:* 
t i n g u l d o de e s t a s o c i e d a d y m é d i c a 
d e g r a n r e p u t a c i ó n . F u é u n o d e l o s 
p r i m e r o s A l c a l d e s de e s t a v i l l a , d e s -
p u é s d e c o n s t i t u i d a l a R e p ú b l i c a . 
S u m u e r t e h a c a u s a d o i n t e n s o do 
l o r . 
A s e s i O f C o r r e s p o n s a l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
NACTO 
E S L ñ s f f l p i d b i r M n i r n ^ i i l í D g ® d i ® M u s í ' 
Am d b ^ ( s d i l t e g ( S i m s i i a P t o t e r i i a 
A S f M Í i r á i a i g © k . 
I ® i m g í s a ® © E l S a d l a i j , © © © i r | © l l l l ® s 
Sm ¡ p e i r p a d l n o i r d i E a s i l l a r i i i í 
p n i r i i faipiir S i s ^ © g M o a í m g d i © 
S e v e n d e e n P o m o s d e $ 0 , 9 0 , 
$ l > 5 0 y e n L a t a s d e $ 4 > 0 0 > 
A g e n t e E x c l u s i v o : 
E d w í n W . M ü e s . P r a d o y G e n i o s 
L a I n f l u e n z a e s a n a e n f e r m e d a d f r a f e í o n e r a . 
M u c h o s h o m b r e s y m u j e r e s f u e r t e s y v i g o r o * 
s o s h a n s u c u m b i d o a l e r r o r f a t a l d e c r e e r q u e 
s u r o b u s t a s a l u d p o d i a p e r m i t i r l e s t r a t a r a 
u n l e v e r e s f r i a d o c o n d e s p r e c i o y n e g l i g e n c i a 
s i n p e l i g r o d e n i n g u n a c l a s e . 
O b s e r v e c o n c u i d a d a l a s s e ñ a l e s d e a d -
v e r t e n c i a , c o m o d o l o r d e c a b e z a , p e s a d e z g e * 
n e r a l , s e n s a c i ó n d e f a t i g a y d o l o r , e s c a l o f r í o s 
e s t a d o f e b r i l , i n f l a m a c i ó n , l a g r i m e o , c o r r i -
m i e n t o p o r l a n a r i z . A v e c e s l a i n a p e t e n c i a 
a c o m p a ñ a a e s t a c o n d i c i ó n . S i g a e s t e s a b i o 
c o n s e j o : P r i m e r o , o b t e n g a 
KITÁTOS 
E L T O N J C O * L A X A T I V O . Q U Í N I N A 
y s i g a l a s d i r e c c i o n e s d e l a c i r c u l a r * 
E v i t e e l R i e s g o : M é t a s e e n c a m a I n m e d i a t a ^ 
m e n t e y c o n s é r v e s e b i e n a b r i g a d o . Q n é d e s e 
e n c a m a 3 o 4 d í a s . T a i v e z n o s e s e n t i r á I d . 
l o s u f i c i e n t e e n f e r m o p a r a p e r m a n e c e r e n e l 
l e c h o ; p e r o n o s e d e j e e n g a ñ a r p o r e s t a 
f a l s a c r e e n c i a . 
T H E S Y D N E Y R O S S C O M P A N Y , n a N E W Y O R K , U S . A. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o 
E s p a ñ o l a , S . A . , M é x i c o . 
A V I S O 
B . W . M a r l a n d , d e P o n c a C i t y t O k l a h o m a . ) p e t r o l e r o de r « o o o e i j 
c r é d i t o , e s t á o r g a n i z a n d o a q u í l a " C o n s o l l d a t e d O ü C o m p a n i e s of Meu^, 
c a p i t a l d i ez m i l l o n e s p e s o s o r o n a c i ó n a l e n a c c i o n e s d e u n p e s a 
d e s t i n a d o a e x p l o t a r p r o p i e d a d e s p e t r o l e r a s e n l a R e p ú b l i c a , PTOl!?r¿j , 
a a c c i o n i s t a s F R A N C O E S P A Ñ O L A cj* n j e s u s a c c i o n e s e n r e l a c i ó n 
l a F R A N C O p o r U N A C O N S O L I D A T E D t o t a l m e n t e p a g a d a , o b j i g a ^ 
e x p l o t a r p r o p i e d a d e s F R A N C O E S P A Í 5 ) D L A S . H a b i e n d o a c e p t a d o pera 
n ú m e r o r e s p e t a b l e a c c i o n i s t a s d e a c u e r d o c o n r e s o l u c i ó n t o m a d a J~j¡JJ¡¡ 
de A d m i n i s t r a c i ó n d e l t r e s y d l e c i n u eve . a s í c o m o e n -A83111^^*-, gj . 
d e l v e i n t i u n o d e l c o r r i e n t e m e s , S E R U E G A A A C C I O N I S T A S Vti' . 
T R A N J E R O p r e s e n t e n a c c i o n e s p a r a o a n j e a n t e s d e l Te in^nneje . ,p !rTCft 
_ i Aw_ti «.n «i ivrcvvTr'r i mrn-xr -n a v i t t v n nn ño *>sfa. c i u d a d Mt^1 ^ 
M A R L A N D . 
C o n s e j o A d m i n i s t r a c i ó n a c o r d ó a v i s a r C A B L E G R A F I C A M I ^ T B s^ , 
r e s a c c i o n i s t a s C u b a y E s p a f i a p a r a q u e p u e d a n R E M I T I R A C C I ü > ^ 
T R O P L A Z O F U A D O . ^ 
M E X I C O , f e b r e r o 24 de 1 9 ^ 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A F R A N C O E S P A S W I U 8. 
C . 1871 10d.-26 
a l t . 2d.-27 
e i H E B R A A R 0 M A T I C I 1 D E W f l l K 
¿ B I H C A L E 6 I H M A 
I B C P O R T i ^ D O R S S B I C L U S I V O S 
'- K M L A R E P U B L I C A 
H I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e i a n n o A 1 6 9 4 . • Q M a , 1 8 . • B a b a M 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
>s 
f 
" " c r v i C I O C A B L E G R A F I C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
S E K R E C I B I D O P O R 
H I L O D I R E C T O . - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A DIARIO DE LA MARINA S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A I N F O R M A C I O N E S D E L A S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E G U N Ü A S E C C I O N 
E S P A R A 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
n A C C l O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
r r i V T i V I I X T O D E L L O C K O U T 
• d e E n e r o d e 1920. 
¿ aní1e f ü é a y e r l a e s p e c t a c i ó n e n 
Grande i u e ^ o c u r r i e -
del "lock out. H p l e r a d o s e n l a v e i n t i c u a t r o h o r a s , u n c a m b i o r a d i c a l 
**riA~ Hel D i r e c t o r i o , d i 
^ , n!. a c e r c a de lo q u e o c u m e -
^ f c o n m o ü v o d e l l e v a n t a m i e n t o 
- q 1 0 ^ r e u n i ó n de de lega-
S Í Ó d n e l P S ^ 
S d a r h o y todos l o s t r a b a j o s s u s -
^ H i d í s el d í a 3 d e D i c i e m b r e . 
^ ¿ ^ 0 los C i n t r e s o b r e r o s e s t á n 
ÍTodns v n o s e s a b e d o n d e se 
^ ^ . p n t r a n los d i r e c t o r e s de l m o v i -
S t S no%e P o d í a s a b e r q u é r e s o l u -
• " r ^ a d o p t a r í a n l o s o b r e r o s , a b u n -
d o ^ p e s i m i s t a s q u e p r e d e c í a n 
^ v e s s u c e s o s p a r a h o y . 
E l d í a h a a m a n e ^ i d o l l u v i o s o y d e -
a ^ c i b l e . v i é n d o s e q u e l o s o b r e r o s , 
í m p l i e n d o l a s d i s p o s i c i o n e s d e l m a -
E l g o b e r n a d o r c i v i l h a m a n i f e s t a d o 
q u e h a b í a t o m a d o m u c h a s p r e c a u c i o -
n e s e n p r e v i s i ó n d e lo q u e p u d i e r a 
o c u r r i r . A l a s n u e v e d i 6 o r d e n de q u e 
s e r e t i r a r a n p a r t e d e l a s f u e r z a s . 
O p i n a e l s e ñ o r M a e s t r e , q u e l a s i -
t u a c i ó n h a s u f r i d o , e n l a s ú l t i m a s 
S t í T d T l l C o n f e d e r a c i ó n R e g i o n a l 
í l S ó r d e n e s d e l o s C o m i t é s d e los. 
s indicatos, no a c u d í a n a l t r a b a j o , a 
f L r de los a c u e r d o s de p a t r o n o s y 
jTtor iades l e v a n t a n d o e l " l o c k o u t . ' 
L a s a u t o r i d a d e s h a b í a n a d o p t a d o 
p a n d e s p r e c a u c i o n e s P a r a g a r a n t i z a r 
m r e j a s de g u a r d i a s de S e g u n d a d y eu 
u l iber tad d e l t r a b a j o y e v i t a r m c i -
7J ^v a c t o s d e v i o l e n c i a . E n e l i n -
a l a h u e l g a 
g e n e r a l 
E s t i m a q u e l a c u e s t i ó n e s g r a v e y 
no es p o s i b l e e n c o n t r a r u n a s o l u c i ó n 
en p o c a s h o r a s . 
P a r e c e q u e e x i s t e n d o s p u n t o s , e n 
l o s c u a l e s l o s o b r e r o s s e m u e s t r a n 
i r r e d u c t i b l e s . ; e l p a g o d e l o s j o r n a l e s 
y l a firma d e l c o n t r a t o i n d i v i d u a l . 
H a t e r m i n a d o d i c i e n d o , q u e s u a c -
t i t u d s e r á l a d e d e j a r p a s a r a l g u n o s 
d í a s , p a r a a p r o v e c h a r e l m o m e n t o 
o p o r t u n o de i n t e r v e n i r . 
U n a c o m i s i ó n d e o b r e r o s v i s i t ó a l 
g o b e r n a d o r , p a r a r o g a r l e q u e b u s q u e 
u n a f ó r m u l a p a r a r e a n u d a r e l t r a b a -
j o . 
T a m b i é n l e h a v i s i t a d o u n a c o m i -
s i ó n de i n d u s t r i a l e s q u e l e e x p u s i e r o n 
s u s q u e j a s , p u e s a l i r a r e t i r a r m e r -
c a n c í a s d e l a s e s t a c i o n e s , s e l e s e x i -
ge e l p a g o de d e r e c h o s de a l m a c e n a -
j e , a p e s a r d e q u e l o d i s p u e s t o es q u e 
e m p i e c e a r e g i r e l a r b i t r i o d s d e h o y . 
L a a c t i t u d de l o s o b r e r s a l n e g a r -
s e a v o l v e r a l t r a b a j o , h a c a u s a d o 
R e c i a l en l a s R a m b l a s . ni£ji e f e c t o e n l a o p i n i ó n , m a y o r m e n t e 
E n l a s r o n d a s y e n a l g u n o s s i t i o s c u a n d o e s p ú b l i c o q u e l a m a y o r í a a n -
e s t r a t é g i c o s se s i t u a r o n p i q u e t e s de j s í a t r a b a j a r , s i e n d o a p e n a s u n 10 p o r 
la G u a r d i a c i v i l , en r e l a c i ó n c o n o t r o s , 10() e l q u e s e 0ponQ i m p i d i é n d o l o p o r 
de S e g u r i d a d . E n e l A r c o d e l T r i u n f o , | e l t e m o r . 
eu las p l a z a s de C a t a l u ñ a , d e l a X J n i - | D e s d e p r i m e r a h o r a d e l a m a f i a n a , 
versidad y de E s p a ñ a , h a b í a r e t e n e s • h a W a . f u e r t e s r e t e n e s e n l o s c u a r t e -
de I n f a n t e r í a d e l a G u a r d i a c i v i l y | ieS) d i s p u e s t o s a s a l i r a l p r i m e r a v í -
desde aque l lo s s i t i o s , e s c a l o n a d a s de ^ g0 a don(je f u e r a n n e c e s a r i o s ; p o r 
trecho en t r e c h o e s p e c i a l m e n t e e n e s - f o r t u n a . u q s e h a p r e s e n t a d o o c a s i ó n 
te ú l t i m o , h a b l a p a r e j a s d e I n f a n t e r í a . p a r a q u e lo h i c i e r a n -
E n todos los c a m i n o s q u e a f l u y e n a L a t r a n q u i l i d a d h a s t a a h o r a , es c o m 
las c a r e r t e r a s , a s í c o m o e n e s t a s c i r - p i e t a . i a s p r e c a u c i o n e s a d o p t a d a s p o r 
calaban p a r e j a s de C a b a l l e r í a . j ¡ a s a u t o r i d a d e s h a n d i s m i n u i d o , h a ^ 
Desdo a n t e s de l a s o c h o , h o r a de , b i é n d o s e r e t i r a d o p a r t e d e l a s f u e r -
entrar a l t r a b a j o , t o d a s l a s c a l l e s s e í a s 
encontraban s u m a m e n t e c o n c u r r i d a s . 
• en p a r t i c u l a r l a s d e l o s b a r r i o s d o * I 
í e e s t á n e n c l a v a d o s t a l l e r e s , f á b r i c a s 
y obras de i m p o r t a n c i a . T o d o s e l l o s . 
r o n e l t r a b a j o , r e t i r á n d o s e p a c í f i c a -
m e n t e , no h a b i e n d o q u e r e g i s t r a r i n -
c i d e n t e a l g u n o . 
L a c o m i s i ó n de l a s S o c i e d a d e s o b r e -
r a s d e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n , h a pu* 
b l i c a d o , d i r i g i d o a l o s t r a b a j a d o r e s , 
u n m a n i l e s t o , e n e l q u e d i c e n q u e l a 
c l a s e p a t r o n a l m a n t i e n e d e s d e h a c e 
s e i s s e m a n a s e l " l o c k out", s o l o p o r 
s a t i s f a c e r p a s i o n e s d e v e n g a n z a y u n 
p r u r i t o de d o m i n a c i ó n , e n c a m i n a d o a 
c o h i b i r a l o s o b r e r o s , e n s u l e g í t i m a 
n e c e s i d a d d e p e d i r m e j o r a de j o r n a l 
p a r a a t e n d e r a l s o s t e n i m i e n t o de s u s 
v i d a s . 
" D u r a n t e e s e p e r í o d o d e t i e m p o -
d i c e e l m a n i f i e s t o — n o s o t r o s h e m o s 
a c u d i d o a c u a n t o s m e d i o s s e h a n p u e s 
to e n j u e g o , p a r a b u s c a r u n a s o l u -
c i ó n h o n r o s a p a r a e l c o n f l i c t o . L a s 
p e t i c i o n e s d e m e j o r a q u e f o r m o l a m o s 
a l s e r l a n z a d o s a l " l o c k ont", l a s s u -
p e d i t a m o s a l p a r e c e r y a l j u i c i o d e l a 
C á m a r a d e l a P r o p i e d a d , q u e c o n u n 
e s p í r i t u d e c o n c o r d i a t e r c i ó e n e s t e 
D I A A D i A 
p a t r o n a l e s t a I n t e r v e n c i ó n y s o l i c i t a -
d o p o r l a e x p r e s a d a C á m a r a , u n n u e -
vo" e s f u e r z o d e t r a n s i g e n c i a p o r n o s o -
t r o s , a u n l l e g a m o s a l l i m i t e d e l a s 
c o n c e s i o n e s . E s t o e s ; f o r m u l a r u n a s 
b a s e s q u e p u d i e r a n s e r v i r de p u n t o 
de p a r t i d a a u n c o n v e n i o a r m ó n i c o , ^• 
S E A G R A V A R O N L O S C O N F L I C T O S 
S O C I A L E S . - C O N T I N U A E L P A R O E N 
B A R C E L O N A ^ - D E M A D R I D 
S e g ú n m a n i f e s t ó a n o c h e , e l g o b e r - 1 d a d o l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l - s o n l a s 
n a d o r c i v i l de B a r c e l o n a , e l p a r o c o n - ( s i g u i e n t e s : 
,*i b u r l a s a n g r i e n t a a s u s p e t i c i o n e s , l u e -
j go d e l p e r í o d o d e t r a n s i g e n c i a o b s e r -
v a d o p o r l o s o b r e r o s , y d e s p u é s d e 
r e c o r r i d o e l e s p i n o s o c o m i n o d e l a 
m i s e r i a , q u e e n l o s h o g a r e s de l o s t r a -
b a j a d o r e s p r o d u c e e l n o g a n a r j o r n a l 
d u r a n t e s e i s s e m a n a s . 
P r o t e s t a n d e l a c o n c e s i ó n d e d o s 
r e a l e s d e a u m e n t o a l o s o f i c i a l e s , y d e 
q u e l o s p a t r o n o s i n t e n t e n t r a t a r I n d i -
v i d u a l m e n t e c o n l o s o b r e r o s y n o c o n 
los r e p r e s e n t a n t e s d e e l l o s . 
A s í m i s m o , d i c h o s p a t r o n o s n o ad-
q u e e n s í n t e s i s , e r a n u n a u m e n t o d e , ^ e n l a s ^ < » n i i s i o n e s m i x t a s y e x l -
u n a p e s e t a a l o s j o r n a l e s m a y o r e s d e 
t r e s , y de dos r e a l e s a l o s i n f e r i o r e s 
a e s e t i p o , c o n s t i t u c i ó n d e c o m i s i o n e s 
d e p a t r o n o s y o b r e r o s d e c a d o of ic io , 
q u e d e t e r m i n a s e d e a c u e r d o , u n m a -
y o r a u m e n t o , c o n a r r e g l o a l a s c i r -
c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s d e c a d a s e c -
c i ó n y i u e s e l e v a n t a s e n a u n p r o p i o 
t i e m p o e l " l o c k o u t " y l a s h u e l g o s 
p e n d i e n t e s . " 
M a n i f i e s t a n a c o n t i n u a c i ó n , q u e l a 
g e n q u e l o s o b r e r o s d e c l a r a d o s e n 
h u e l g a , e n t r e n a l t r a b a o a n t e s q u e 
a q u e l l o s a l o s c u a l e s a f e c t a e l " l o c k 
o u t . " 
A n t e e s t a a c t i t u d , l o s o b r e r o s d e l 
r a m o d e c o n s t r u c c i ó n , s e v e n e n l a 
n e c e s i d a d de d e c l a r a r l a h u e l g a ge-
n e r a l , q u e h o y h a c o m e n d a d o . 
T e r m i n a e l m a n i f i e s t o , r e c o m e n -
d a n d o a l o s t r a b a j a d o r e s q u e p e r s i s -
t a n c o n firmeza e n l a a c t i t u d a d o p t a -
d a , c o n l o q u e s e c o n s e g u i r á e l t r i u n -
fo de s u s j u s t a s a s p i i j a c i o n e s . 
A N T E L A Q U I M E R A R O J A 
en general , f u e r o n a b i e r t o s , p e r o l o s 
obreros no s e p r e s e n t a r o n . 
Puede d e c i r s e q u e no s e h a t r a b a -
E N M A D R I D S E D E C L A K A L A H U E L 
( . A G E N E R A L D E L H A . I I O D E C O N S -
T R l ( ( I 0 \ 
D e s g r a c i a d a m e n t e , l o s t e m o r e s q u e 
e x i s t í a n de q u e s e l l e g a r a a una, s i -
t u a c i ó n g r a v e , a l n 0 s o l u c i o n a r s e e l 
jado en n i n g ú n t a l l e r n i f á b r i c a d e ; " l o c k out", h a n t e n i d o c o n f i r m a c i ó n 
los d is tr i tos de l a L o n j a , H o s p i t a l , A u -
diencia y d e m á s d e l i n t e r i o r de l a c i u -
dad. 
E n el d i s t r i t o de l a U n i v e r s i d a d s e j q u e c o n c e d e r í a n u n a u m e n t o de 50 c é n 
trabajó en l a f á b r i c a de p e r f u m e r í a j t i m o s e n e l j o r n a l d e s d e e l m o m e n t o 
de Font y C o m p a ñ í a c o n 75 o b r e r o s 1 e n q u e s e r e a n u d a r a e l t r a b a j o , y o t r o 
L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l , c o n t e s t a n 
do a l a c o m i s i ó n o b r e r a , q u e h i z o v a 
r i a s p e t i c i o n e s , l e s h a m a n i f e s t a d o 
(que h a b í a e n l a m i s m a a n t e s d e l " l o c k 
out." ' 
E n u n a j o y e r í a d e l a c a l l e d e l a 
Ciudad fueron d e t e n i d o s d o s i n d i v i -
duos por e j e r c e r c o a c c i ó n s o b r e l o s 
que entraban a l t r a b a j o . 
E n las i m p r e n t a s n o s e t r a b a j ó ; 
•únicamente se h a r e a n u d a d o e l t r a b a -
jo en los t a l l e r e s d e l i t o g r a f í a , p o r 
haber l legado a u n a c u e r d o c o n l o s 
patronos. L o p r o p i o h a o c u r r i d o e n 
los ta l leres de e n c u a d e m a c i ó n . 
No se h a t r a b a j a d o e n n i n g u n a o b r a 
en c o n s t r u c c i ó n , l i m i t á n d o s e l o s obre-
ros en a l g u n a s , a c a m b i a r i m p r e s i o -
nes con los e n c a r g a d o s o p a t r o n o s . 
Tampoco se t r a b a j ó e n l o s t a l l e r e s 
de c a r p i n t e r í a , c e r r a j e r í a , y o t r o s r e -
lacionados c o n e l r a m o d e c o n s t r u c -
c ión. 
a u m e n t o i g u a l , p a s a d o s s e i s m e s e s 
E n l o r e l a t i v o a l a s d e m á s p e t i c i o -
n e s , f u e r o n r e c h a z a d a s p o r l a F e d e -
r a c i ó n . 
C o m o e n l a ú l t i m a a s a m b l e a c e l e , 
b r a d a h a c e p o c o s d í a s p o r l o s o b r e -
r o s , s e h a b í a c o n c e d i d o u n a m p l i o v o -
to de c o n f i a n z a a l C o m i t é d i r e c t i v o , 
p a r a q u e e n todo m o m e n t o p u d i e r a 
r e s o l v e r c o m o l a s c i r c u n s t a n c i a s de-
m a n d a s e n , a l t e n e r c o n o c i m i e n t o d e 
l a c o n t e s t a c i ó n p a t r o n a l , r e u n i ó s e l a 
c o m i s i ó n , f o r m a d a p o r l o s d e l e g a d o s 
d e t o d o s l o s o f i c ios . 
T r a s b r e v e d e l i b e r a c i ó n , s e a c o r d ó 
r e h a z a r l a s b a s e s p r o p u e s t a s p o r l o » 
p a t r o n o s y d e c l a r a r e n s e ñ a l de p r o -
t e s t a , l a h u e l g a g e n e r a l d e l r a m o d e 
c o n s t r u c c i ó n . 
L o s o b r e r o s , p o r l o t a n t o , r e t r o c e -
E n las f á b r i c a s d e a s e r r a r m a d e r a , d e n a l a s p r o p o s i c i o n e s q u e p r e s e n 
sol ic i taron r e a n u d a r e l t r a b a j o u n 90 t ó l a 
otras 
f o r 100 de l o s o b r e r o s ; p e r o a l e n -
terarse los c o m p a ñ e r o s d e l r a m o d e 
la madera, c i t a r o n a los t r a b a j a d o r e s 
a ima r e u n i ó n q u e s e c e l e b r ó e n l a 
Plaza de E s p a ñ a , a m e n a z á n d o l o s , s i 
v o l v í a n a l t r a b a j o , s i n a u t o r i z a c i ó n 
"el S indicato . C o m o r e s u l t a d o d e e s t a 
tmenaza, e n n i n g u n a s e r r e r í a s e p r e -
•cntaron o b r e r o s . 
E n l a b a r r i a d a d e S a n s , n u m e r o s o s 
grupos se a p o s t a r o n en l a s i n m e d i a -
e,"nes de l a " E s p a ñ a I n d u s t r i a l " y 
I m p o r t a n t e s f á b r i c a s , i m p i d i e n -
que l o s o b r e r o s a c u d i e r a n a i n s -
Irse . 
Igunos de e l l o s , q u e e n t r a r o n a fir-
" los c o n t r a t o s , f u e r o n v í c t i m a s d e 
zas y a t r o p e l l o s . 
l a f á b r i c a de p i a n o s de O r t i z y 
so, l a m a y o r í a de l o s o b r e r o s s e 
, ""Ür0"' a c o r d a n d o p o r u n a n i m i d a d 
^ a ^ u d a r e l t r a b a j o . A l p o c o r a t o , r e -
«'Dieron ©n s u s d o m i c i l i o s a v i s o , p a -
^ que c u m p l i e r a n e l a c u e r d o d e l C o -
mi té . 
ont1 „PU?rtc> J a c u d i e r o n m á 3 o b r e r o s 
d i , ! , lo3 d í a s a n t e r i o r e s , n© p u -
a I n T s e r o c " P a d o s todos e l l o s , t © , 
enao q u e r e t i r a r s e todos p o r f a l t a 
^ c a r r o s . 
W a e l P a s e o N a c i o n a l d e l a B a r c e -
traK < i56 R a c i o n a g r a n n ú m e r o do 
S t a d o s 0 " * ' e n e S P e r a ^ S e r Con" 
Se h a n o c u p a d o e n l a c a r g a y d e s -
S e S n n m i l q u i n i e n t o s o b r e r o s . 
S r ^ ? .Parados d o s m i l q u i n i e n t o s 
P n 1 c a r r o s . 
S r i 0 3 talrleres de l a M a q u i n i s t a T e -
t o n M a r í t i n i a . lo m i s m o q u e en 
t a l l e r e s d e A l e x a n d r e , e n t r a r o n 
o b r e r o s a l t r a b a j o . 
^ t o d a ^ i S ^ 0 6 ^ P ^ t a b r i e -
o b r e r n , f 8 f a b r i c a 3 y a l a c u d i r l o s 
Dor l S íi61"011 A l i g a d o s a r e t i r a r s e . 
a c J d i f ^ q u e l e s a g u a r d a b a n . 
S í o n ^ o r ^ 1 CÍYÍ1 h U y e r 0 n 
« S í á l r i r ^ b a r r i a d a d e G r a c i a 
a l r t ? a í w T de M a t a s ' s e P r o m o v i ó 
'r e n t J L ^ 0 1 ? ' P u e s d e s p u é s d e h a -
^ a . b u p ^ ^ t r a b a j 0 a P " m e r a h o -
« O f t i s ó í ^ t i n & e n t e de o b r e r o s , u n a 
a b a n W i d ° « m d i c a l i s t a s I e s h i z n 
l a G u a S V 6 . " 1 8 1 1 1 1 0 <lue i n t e r v e n i , 
t n t a í ^ ^ P a r a a p a c i g u a r l o s 
ToanochenI?a1SPtno SUÍZa 89 p r e s e n t a -
^ de n S ^ b r e r o s . ' y ^ u n a f á b r i -
^ e n t r í r o i a w y 0 v a d e loa o b r e ™ « 
^ b r i c a s p a r a ^ V l g i l a i l d o ^ 
S e h,, P a K a ver* Wienes e n t r a b a n . 
v e s t i d ? , rYado, q u e 108 o b r e r o s 
Ü T r ? ^ e l t r a j e de l o s d í a s 
r a n 
festivos 
110 S t i S S p o s t r a c i ó n de q u e n o 
ril que I0" ^ ^ P r e s i ó n g e n e r a l . 
r e a n ^ V * * , ^ e n e n m i e d o ¿ 
K a n i m o L c b a j 0 : l a 8 m u j e r e s s o n 
H a y a h n ^ d a r l 0 . 
r ^ r c S o ^ 6 3 OhreT0s U n i d o s 
t _ V h " o n e c i ó n o s . 
^onnl lV6* h a d a d o o r d e n a l o s 
^ r d e vIyaPnara HqUe a l a a 8e i s á * ^ 
r r l d o e n ° „ d a r c u ? n t a de í o o c u -
^ U e r e a . r e s p e c t i v a s f á b r i c a s y 
C á m a r a de l a P r o p i e d a d U r b a -
no, c u a n d o a c t u ó Ge m e o i a d o r a , p r o -
p o s i c i o n e s q u e p o r s u c a r á c t e r n e u -
t r a l a c e p t a r o n lo s o b r e r o s . 
C o m o r e c o r d a r á n l o s l e c t o r e s , las» 
b a s e s p r e s e n t a d a s p o r l a C á m a r a de 
l a P r o p i e d a d , e n 27 d e l p a s a d o D i -
c i e m b r e , e r a n l a s s i g u i e n t e s ; 
" P r i m e r o . L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l 
a c u e r d a l e v a n t a r e l " l o c k out'* e n to -
d a s l a s o b r a s y t a l l e r e s , a p a r t i r d e l 
d í a 29 d e l c o r r i e n t e , a d m i t e n d o a t o -
do e l p e r s o n a l q u e a n t e s t e n í a , s i n 
r e p r e s a l i a s . 
S e g u n d a . L a c o m i s i ó n d e S o c i e d a -
d e s o b r e r a s d e l r a m o de c o n s t r u c c i ó n 
a c u e r d a s u s p e n d e r t o d a s l a s h u e l g a s 
p a r c i a l e s p l a n t e a d a s a n t e s d e l a d e -
c l a r a c i ó n d e l " l o c k o u t " a p a r t i r d e l 
d í a 29 d e l c o r r i e n t e , o r d e n a n d o l a 
S i n p e r j u i c i o de q u e todos l o s o b r e -
d o s , s i n e x c e p c i o n e s n i " b o y c o t a j e s . " 
S i n p e r j u i c i o d e q u e tods l o s o b r e -
r o s a f e c t a d o s p o r e s t a s h u e l g a s e n -
t r e n i n m e d i a t a m e n t e a l t r a b a j o , ge 
c o n s t i t u i r á d e n t r o de l o s t r e s d í a s s i -
g u i e n ^ s a l a a p r o b a c i ó n de e s t a s b a -
s e s p o r a m b a s p a r t e s , u n a c o m i s i ó n 
a r b i t r a l , c o m p u e s t a d e u n m i e m b r o d e 
l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l , o t r o d e l a 
c o m i s i ó n d e S o c i e d a d e s o b r e r a s ¿ e l 
r a m o d e c o n s t r u c i ó n , u n a r q u i t e c t o y 
u n i n d i v i d u o d e l a C á m a r a d e l a P r o -
p i e d a d U r b a n a , d e s i g n a d o p o r é s t a y 
« u e s e r á e l p r e s i d e n t e de d i c h a c o m i -
s i ó n , c u y a m i s i ó n s e r á d i c t a r u n l a u -
do s o b r e l a s p r e t e n s i o n e s f o r m u l a d a s 
p o r l o s m e n c i o n a d o s o b r e r o s , e n e l 
p l a z o m á x i m o de .15 d í a s , s o m e t i é n -
dose , d e s d e l u e g o a lo q u e l a c o m i s i ó n 
a c u e r d e , t a n t o l o s p a t r o n o s c o m o l o s 
o b r e r o s . 
T e r c e r a . L o s j o r n a l e s de t o d o s l o s 
o b r e r o s d e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n , s e -
r á n e l e v a d o s e n l a s i g u i e n t e p r o p o r -
c i ó n : " \ 
A l o s o b r e r o s q u e g a n e n d e u n a p e -
s e t a a 2.50 d i a r i a s , s e e l e v a r á n e n 75 
c é n t i m o s . A l o s q u e g o n e n de 2.75 a 
3.75, s e e l e v a r á n en 1.25 p e s e t a s . A 
l o s q u e g a n e j de 4 p e s e t a s e n a d e l a n -
te, se e l e v a r á n e n 1.50. E s t o s a u m e n -
tos r e g i r á n d e s d e e l d í a e n q u e s e r e a -
n u d e e l t r a b a j o . 
C u a r t a E n lo s c a s o s de a c c i d e n t e 
d e l t r a b a j o , l o s o b r e r o s p e r c i b i r á n í n -
t e g r o e l j o r n a l , d u r a n t e e l p l a z o y e n 
l a s c o n d i c i o n e s q u e e s t a b l e c e l a l e g i s -
l a c i ó n v i g e n t e . 
Q u i n t a . L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l r e -
c o n o c e r á l a p e r s o n a l i d a d d e l a s S o -
. c i e d a d e s o b r e r a s d e l r a m o de c o n s -
t r u c c i ó n , y no h a r á o b j e t o d e n i n g u -
n a c l a s e d e r e p r e s a l i a s a l o s o b r e r o s 
a f i l i a d o s a l a s m i s m a s ; p e r o n o po-
d r á s e r o b l i g a d a a p r e s c i n d i r d e a q u e -
l l o s o t r o s q u e n © s e a n a s o c i a d o s , n i 
a a d m i t r l a i n t e r v e n c i ó n de d e l e g a d o s 
o r e p r e s e n t a n t e s de l a s o r g a n i z a c i o -
n e s o b r e r a s e n e l r é g i m e n i n t e r i o r 
d e l t a l l e r , q u e s i e m p r e h a de e s t a r 
s o m e t i d o a l a a u t o r i d a d e x c l u s i v a d e l 
p a t r o n o y d e l o s t é c n i c o s p o r é s t e 
d e s i g n a d o s . " 
E s t a n d o c o n v e n i d o q u e h o y s e a b r l « 
r í a n l a s o b r a s c o n t r a t a d a s p o r e l E s -
t a d o , e s t a m a ñ a n a e n t r a r o n m u c h o s 
t r a b a j o d o r e s , q u e a ú n n o t e n í a n c o -
n o c i m i e n t o d e l a h u e l g a , p e r o a l a n u n 
c i á r s e l o s u s c o m p a ñ e r o s , a b a n d o n a -
L a c i u d a d c i e n v e c e s a u g u s t a , c o m o 
G a l d ó s d e n o m i n ó a Z a r a g o z a , h a r e -
c i b i d o d e l a Q u i m e r a s i n d i c a l i s t a -
e n g e n d r o t a n h í b r i d o c o m o l a Q o ! -
m e r a de l a f á b u l a , m e z c l a m o n s t r u o , 
s a de l e ó n , d r a g ó n y c a b r a — u n o de 
e s o s u l t r a j e s q u e j a m á s p u e d e o l v i c a r 
n i p e r d o n a r u n p u e b l o e n q u i e n t e l a 
l a E s p a ñ a l i b r e y c u l t a s e h a m i r a d o 
s i e m p r e c o m o e l m á s l i m p i o y p u r o 
de l o s e s p e j o s c í v i c o s . 
S I . C i e n v e c e s a u g u s t a e s l a c l u 
d a d q u e e n c i e n h i s t ó r i c a s o c a s i o n e s 
h a s i d o s a n t u a r i o d e l D e r e c h o , b a -
l u a r t e d e l a I n d e p e n d e n c i a p a t r i a , 
a t a l a y a d e l a L l b e p t a d , a u l a d e l a s 
m á s n o b l e s y e l e v a d a s e n s e ñ a n z a s c o -
l e c t i v a s . 
S I u n t r o p e l do d e m e n t e s pe h u b i e -
r a a d u e ñ a d o p o r u n m o m e n t o de Z a -
r a g o z a a l o s g r i t o s de ¡ m u e r a l a l i -
b e r t a d ! y ¡ a b a j o l a d e m o c r a c i a ! , no 
s e r í a m a y o r e l u l t r a j e n i m á s p a U . n -
t e e l I m p u l s o a n t i d e m o c r á t i c o y l i -
b e r t i c i d a q u e a r r a s t r a p o r l o s s e n d e -
r o s d e l c r i m e n a l o s d e l i r a n t e s d e l 
s i n d i c a l i s m o r o j o . 
D e s e r e l l o s s o l o s l o s q u e p u r g a -
s e n l a s c o n s e c u e n c i a s d e s u s s a n -
g r i e n t a s l a c r a s , n u e s t r o e g o í s m o p o -
d r í a l l e g a r h a s t a a c o g e r c e n c i e r t a 
f r u i c i ó n p e c a d o s que e n s í m i s m o s , 
l l e v a n d u r a p e n i t e n l l a . E s t a , p o r d e a -
g r a c i a , a l c a n z a a l o s j u s t o s e n m a -
y o r g r a d o q u e a l o s p e c a d o r e s ; p u o s 
a l l o c o y a l d e l i n c u e n t e , q u e y a s e 
h a n j u g a d o a u n a l b u r l a v i d a y l a 
r a z ó n , l e s I m p o r t a n u n a r d i t e l o » 
i n m e n s o s d a ñ o s «'ue e n e l 01 d e n m o . 
r a l , e n l a p a z s o c i a l , t-n e l p r o g r ^ o 
r a c i o n a l y e n l a s i m p l e v i d a m a t e -
r i a l , i n f i e r e n a c a u s a s y d o c t r i n a s q u i , 
s i h a n m e r e c i d o s e r i a y h a s t a s i m p á -
t i c a a t e n c i ó n e n s u s o r í g e n e s y f u n -
d a m e n t o s , no p u e d e n i n s p i r a r m á s q u e 
e l h o r r o r y l a h o s t i l i d a d i r r e d u c t i b l e -
c u a n d o s u s a l u c i n a d o s s e c u a c e s l a s 
h a c e n d e r i v a r h a c i a l a i n s e n s a t e z 
y e l c r i m e n . 
N u e s t r o e g o í s m o , v u e l v o a d e c i r , 
d e b e r l a c e l e b r a r l a f r a n q u e z a c o n q m 
l a Q u i m e r a s i n d i c a l i s t a d e s a t a s u ü c -
c i ó n f r a n c a m e n t e l i b e r t i c i d a y a n t i -
d e m o c r á t i c a ; p e r o . . . " a l a v u e l t a d i ! 
c e r r i l l o e s t á e l v e n t o r r i l l o ' . O lo q u e 
e s i g u a l : d e t r á s d e l o s d e m e n t e s q u e 
p r e t e n d e n d e s t r u i r l a s o c i e d a d a c t i i . i l 
p a r a i m p r o v i s a r u n m u n d o f a n t á s t i -
co , e s t á e l l o q u e r o a l a a n t i g u a u s a n -
z a q u e a c e c h a c o n e l v e r g a j o y p r e -
p a r a l a c a m i s a de f u e r z a . 
¿ A b e n e f i c i o de q u i é n , s i n o d e l a 
v i t ' j a t i r a n í a h a d e da'r e s t a s b r u t a -
l e s y l ú g u b r e s f u n c i o n e s l a t i r a n í a 
n o v í s i m a , p a r a q u i e n e l D e r e c h o , l a 
L i b e r t a d , e l P r o g r e s o , l a C i e n c i a , e! 
A r t e , l a g e n e r o s a y f e c u n d a D e m o -
c r a c i a , n o s o n m á s q u e e n g a ñ i f a s f 
t r a m p a n t o j o s de v i l e s b u r g u e s e s ? ; , A 
b e n e f i c i o de q u i é n , s i n o d e l d e s p o t i s -
m o , s e h a n d e d e s a t a r l a i n i q u i d a d y 
l a v i o l e n c i a ? 
No. P o r t a l e s c a m i n o s n o v a n í u 
g ú n g r u p o s o c i a l a s u l í c i t o y h o n e s -
t o m e j o r a m i e n t o . A d o n d e v a . p o r 
l e y f a t a l de l a s s o c i e d a d e s , e s a lo 
q u e N ú ñ e z d e A r c e d e c í a e n v e r s o s 
q u e n o s p a r e c i e r o n o t r o r a h a r t o pe-
s i m i s t a s : 
Y b u s c a r á l a M b e r t a d e n v a n o , 
S E R E P A R T E 
E L P A D R O N 
L A P O B L A C I O N D B M A D R I D 
H a e m p e z a d o a r e p a r t i r s e e l p a d r ó n 
p o r t o d a s l a s c a s a s de M a d r i d . C o m o 
e s t e p a d r ó n e s e x c l u s i v a m e n t e p a r a é l 
p a g o de l a s c é d u l a s y o t r o s i m p u e s -
tos , n o h a y q u n e d e c i r c ó m o s e h a c e 
e l e s c a m o t e o de v e c i n o s y v e c i n a s 
q u e no q u i e r e n i n c l u i r s u n o m b r e e a 
e l c a s i l l e r o o f i c i a l , b u s c a n d o d e eso 
m o d o e l m e d i o de e x i m i r s e de l a t r i -
b u t a c i ó n . 
T o d o s e s t a m o s e n e l s e c r e t o de q u e 
e n M a d r i d h a y m á s d e u n m i l l ó n \e 
h a b i t a n t e s . U n m i l l ó n y a l g u n o s m i -
l l a r e s m á s ; p e r o l a e s t a d í s t i c a o f i -
c i a l , l a m á s f l a m a n t e , l a d e e s t e a ñ o 
q u e e m p i e z a , s ó l o f i j a l a c i f r a d e n o -
v e c i e n t o s m i l h a b i t a n t e s . 
Y . c o m o s i e m p r e , r e s u l t a q u e e l 
e l e m e n t o f e m e n i n o p r e d o m i n a , e n 
1910, e n 49,825 p e r s o n a s , s o b r e e l 
m a s c u l i n o . 
¡ Y a t i e n e n m e d i o d e s a c a r l a p r o -
p o r c i ó n c o n s a b i d a lo s g a l a n c e t e s , g a -
l a n c i t o s y " g a l a n z o t e s " ! 
¿ A c u á n t a s t o c a n l o s s o l t e o s ? ¡ o v 
q u e Ibs c a s a d o s , s u p o n e m o s q u e n o 
s e r á n t a n a m b i c i o s o s ! 
L a c o l o n i a e x t r a n j e r o h a a u m e n t a d a 
e n p r o p o r c i ó n , p u e s l a f o r m a n 6,434 
y h a s t a h a c e t r e s a ñ o s n o l l e g a b a n a 
3-000. 
E n e l d i s t r i t o d o n d e h a y m á s e x -
t r a n j e r o s e s e n B u e n a v i s t a , y d o n d e 
h a y m a y o r p r o p o r c i ó n f e m e n i n a , B u e 
n a v í s t a t a m b i é n . 
L o s a s i l o s q u e a l b e r g a n a l o s m e -
n e s t e r o s o s e s t á n d i s t r i b u i d o s e n t o d o s 
l o s d i s t r i t o s , m e n o s e n e l d e l O e n t r o 
q u e no e x i s t e n i n g u n o . 
E n M a d r i d n o h a y s u f i i e e n t e v i v i e n -
d a p a r a l a p o b l a c i ó n ; p e r o , « n c a m 
bio , l a s e d i f i c a c i o n e s s i g u e n h a c i é n -
d o s e c o n e x t r e m a l e n t i t u d — c u a n d o s e 
h a c e n — p o r q u e a h o r a , c o n l a f o r z o s i 
h u e l g a d e a l b í a ñ i l e s , n o s e p o n e u n l a -
d r i l l o . 
q u e no arr^f tga e n t r e c r í m e n e s l a i d e a , 
ni e n t r e l a s o l a s f r u c t i f i c a e l g - a n o , 
S u castj fgo e n s u s i r a s c e n t e l l e a 
p r o n t o a e s t a l l a r ; q u e e l r a y o y e l 
( t i r a n o 
h e r n / a n o s s o n . ¡ L a t e m p e s t a d l o s 
( c r e a 
'É e s t o no es l i t e r a t u r a , s i n o l o 
c i i6n d e l a s c o s a s h u m a n a s , c u a n d o 
i o s h o m b r e s s e v u e l v e n l o c o s , b u s c a n -
/áo e n t r e l a s g a r r a s d e l a Q u i m e r a 
lo q u e s o l a m e n t e p u e d e n b r i n d a r l e 
l o s p r u d e n t e s d i c t a d o s d e l a R a z ó n 
y e l i n f l u j o p e r s e v e r a n t e d e l a r e c t a 
V o l u n t a d . 
P e r o i r a l s i n d i c a l i s m o r o j o c o n 
e s t a s s o n a t i n a s e s c o m o e c h a r g u i n -
d a s a l a T a r a s c a . D e s e m b o z a d o c j -
m o e s t á y a . no h a y s i n o v e r , y y a 03 
h o r a d e q u e s e v e a t o d o , q u é e s lo q u e 
s e e s c o n d e b a j o l a s r o j a s e n v o l t u r i s 
de l a e s t a n t i g u a . 
L o s c r í m e n e s de B a r c e l o n a , V a l e n , 
c í a y l a C o r u ñ a h a n r e c i b i d o e l s e l l o 
d e l a m a y o r l o c u r a e n l a c i u d a d de 
Z a r a g o z a , m e t r ó p o l i l u m i n o s a d e l 
D e r e c h o y l a L i b e r t a d e n l o s d í a s m á s 
s o m b r í o s de l a E d a d M e d i a y e n 
a q u e l l o s o t r o s c o n q u e a d v i n o c s t H 
E d a d M o d e r n a , ' de l a c u a l p r e t e n d o 
h a c e r t a b l a r a s a l a Q u i m e r a . 
E s t a d e h o y . h í b r i d o e n g e n d r o d e 
l e ó n , de d r a g ó n y d e c a b r a , io m i s m o 
q u e l a a n t i g u a , p a r e c e p e d i r c o n a j s 
t i r a n o , u n d é s p o t a , q u e l a v e n z a y ex-
t e r m i n e . 
N o d e b e s e r a s í . C o n t r a l a a c c i ó n 
f r a n c a m e n t e l i b e r t i c i d a y a n t i d e m o -
c r á t i c a d e l a Q u i m e r a r o j a — c o m o 
o t r a s v e c e s c o n t r a l a Q u i m e r a n e ^ r a 
— d e b e n a l z a r s e de u n a v e z c o n t o d o s 
s u s e s t í m u l o s y t o d a s u d e c i s i ó i . 
c u a n t o s c r e e n q u e l a R a z ó n s a l v a a 
u n a s o c i e d a d t r a s t o r n a d a m u c h o m*^. 
j o r q u e l a F u e r z a 
R e c o r d e m o s — y s i e s t o es t a m b h U 
l i t e r a t u r a , a l a m á s c l á s i c a p e r t e n e c e 
l a e v o c a c i ó n — q u e e l h e r ó i c o B e l e r o -
fonte , p a r a v e n c e r y m a t a r a l a Q u i -
m e r a a n t i g u a , f u é c a b a l g a n d o e n e l 
P e g a s o , e s t o e s , e n t r e l o s e f l u v i o s ^ c 
l a l u z m á s p u r a y l o s a i r e s d e l e s p í r i -
t u m á s l i b r e . 
A l a s t i n i e b l a s no s e l a a v e n c e 
c o n m a y o r e s s o m b r a s . S e l a s v e n c e 
c o n e l s o l . L o q u e e n Z a r a g o z a , l a 
c i u d a d c i e n v e c e s a u g u s t a h a s i d i 
m a n c i l l a d o p o r l a d e m e n c i a d e b e •ou-
r i f i c a r s e en l a s ú n i c a s a g u a s l ú s -
t r a l e s q u e s a l v a n y v i v i f i c a r a l o s 
p u e b l o s : l a R a z ó n de s e r , l a L iberta*? , 
p a r a v i v i r y e l D e r e c h o de todos p a r a 
a f i r m a r e s a c i e n c i a y e s a v i d a . 
í l a r i a n o d e C a v i a . 
( D e " E l S o l " , d e M a d r i d . ) 
R E U N I O N I M P O R T A N T E 
E L P A R L A M E N T O Y L A S F U E R -
Z A S V I V A S D E E S P A Ñ A 
E n l a s e c c i ó n s e g u n d a d e l C o n g r e s o 
s o r e u n i ó a y e r t a r d e u n a n ú m e r o s ? 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a s f u e r z a s v i v a s 
de E s p a ñ a , p r e s i d i d a p o r e l p r e s i d e n -
t e d e l T r a b a j o N a c i o n a l de B a r c e l o -
n a , s e ñ o r C u s s ó . 
M á s d e c i e n S o c i e d a d e s c u l t u r a l e s , 
e c o n ó m i c a s , c o m e r c i a l e s , c i e n t í f i c a í i 
e i n d u s t r i a l e s e s t a b a n r e p r e s e n t a d l a 
p o r l o s c o m i s i o n a d o s , q u i e n e s r e q u i -
r i e r o n l a p r e s e n c i a d e t o d o s l o s j e -
fes de g r u p o s p a r l a m e n t a r i o s . 
S o l i c i t a b a n q u e e l G o b i e r n o a p o -
y e c o n u n a a c c i ó n e n é r g i c a a l a s o -
c i e d a d e n l a d e f e n s a de s u s i n t e r e s e 1 » 
y dA s u s v i d a s , a o n e s e d i e r a n l e y e s 
s o c i a l e s q u e a r m o n i c e n l o s I n t e r e s e s 
d e l c a p i t a l y e l t r a b a j o . P e d í a n c o n 
t o d a u r g e n c i a q u e s e a n a p r o b a d o s poi" 
l a s C o r t e s l o s p r o y e c t o s d e s i n d i -a -
c i ó n p r o f e s i o n a l y c o n t r a t o d e l t í a -
b a j o , c a u c e j u r í d i c o i n d i s p e n s a b l e p a -
r a q u e l o s p a t r o n o s y l o s o b r e r o s 
p u e d a n l l e g a r a r e s t a b l e c e r s u s r e -
l a c i o n e s . 
O t r a de s u s s o l i c i t u d e s e r a l a d e p e -
d i r a p o y o a l G o b i e r n o p a r a q u e é s t e 
r e s t a b l e z c a e l o r d e n s o c i a l , c o m p r o -
m e t i d o h o y p o r u n P o d e r i r r e s p o n s a -
b l e , y q u e e l G o b i e r n o e m n l e e t"-
dos l o s r e c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a i m -
p e d i r l o s a s e s i n a t o s y c a s t i g a r a ' o s 
c u l p a b l e s , a p e l a n d o , s i e s p r e c i s o , a 
l a s u s p e n s i ó n d e l J u r a d o . 
D e c l a r a b a n q u e l a c l a s e p a t r o n a l e s -
t á d i s p u e s t a a c o n c e d e r a l a o b r e -
r a t o d a s a q u e l l a s m e j o r a s q u e e x i -
gen l o s m o m e n t o s a c t u a l e s . 
E l p r i m e r j e f e de^ m i n o r í a q u e a c u -
d i ó a l a r e u n i ó n f u é e l s e ñ o r D a t o , a 
n u i e n e l s e ñ o r C u s s ó p i d i ó s u a p o v o 
T>ara n u e tA P a r l a m e n t o p u ^ d a r e a l i -
z a r e s a l a b o r l e g i s l a t i v a , a u n q u e p a r a 
e l l o f u e r a p r e c i s o h a b i l i t a r h o r a s e x 
t r a o r d i n a r i a s de s e s i ó n . 
E l s e ñ o r D a t o o f r e c i ó a l o s c o m i -
s i o n a d o s s u a p o y o i n c o n d i c i o n a l p a -
r a l a r e s o l u c i ó n d e l o s p r o b l e m a s d ? 
o r d e n p ú b l i c o , y r e c o r d ó q u e e l p a r -
t i d o c o n s e r v a d r s e h a d i s t i n g u i d o 
s i e m p r e p o r h a b a r l l e v a d o a l a " G a -
c e t a " l e y e s d e c a r á c t e r s o c i a l . 
E l c o n d e de R o m a n o n e s t a m b ' é n 
o f r e c i ó a p o y a r l o s , p e r o h a c i e n d o c o n s -
t a r q u e h a y n e c e s i d a d a b s o l u t a de 
c o n s i g n a r m e j o r a s e f i c a c e s p a r a l o ? 
o b r e r o s e n l o s p r o y e c t o s s o c i a l e s q a e 
h a d e a p r o b a r e l P a r l a m e n t o . 
T e r m i n ó m a n i f e s t á n d o l e s q u e " l 
p r o b l e m a s o c i a l a c t u a l m e n t e p l a n t e a -
do e s d e m á s u r g e n t e r e s o l u c i ó n q u e 
e l d e l a l e g a l i z a c i ó n e c o n ó m i c a , c o n 
s e r l o é s t a m u c h o , v s e m o s t r ó p a r ; i -
d a r i o de q u e l a s C o r t e s c e l e b r e n s e -
s i o n e s m a t u t i n a s . 
E n a n á l o g o s t é r m i n o s s e e x p r e s ó e l 
e x p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o , s e ñ o r V I -
l l a n u e v a . 
E l s e ñ o r V e n t o s a , d e s p u é s de of*e-
c e r e l a p o y o d e l o s d i p u t a d o s r e g i o n a . 
l i s t a s a l a C o m i s i ó n , d e c l a r ó a n t e e s c a 
q u e l a m i n o r í a q u e p e r t e n e c e n o c o n -
s e n t i r á q u e d e s p u é s de a p r o b a r s e u n 
p r e s u p u e s t o f o r m u l a r i o , se c i e r r t ; n 
l a s C o r t e s s i n h r . b e r r e s u e l t o a n t - i 
e l p r o b l e m a s o c i a l . 
E l s e ñ o r L a C i e r v a e s t i m ó m u y j o s -
¡ E n f e r m o d e l p e d i o ! 
T a a n h e l o es c u r a r t e . H a s to-
m a d o a l g u n o s m e d i c a m e n t o s s i n 
c o n s e g u i r i o . 
T O M A 
Fímonal 
y l o c o n s e g u i r á s . 
P í d a l o en B o t i c a s o a n u e s t r o s 
d e p o s i t a r l o s . J . G a s t ó n . C o m p o E t e -
l a 142, T e l é f o n o A - 7 9 5 4 . 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D A L O S H O S P I T A L E S D E N I T Y f O U K . 
F I L A D E L F I A X •UERCEÚES." 
Biiferm?4SadM d* U p!el y armi-locis. 
Bi fermMlad^a reB^reai . T r n U m l e n t o » do? 
los R a t o s X. Inyecnoces de S a l r a r t á o . 
r u d o . 27. Tela. • • 9 M S : í - a s a a D « a a 4. 
t a s l a s p r e t e n s i o n e s d e - l o s c o m i s i o n a ^ 
d o s , y s e r e m i t i ó a l o q u e t i e n e e x -
p u e s t o e n s u s d i s c u r s o s a n t e e l P a r -
l a m e n t o . 
T a m b i é n o p i n ó q u e e s t e p r o b l e m a 
e s m á s f u n d a m e n t a l e i m p o r t a n t e q u e 
e l de l o s p r e s u p u e s t o s . 
P a r a r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s a c t u a -
l e s , e s t a r á e l s e ñ o r L a C i e r v a a l l a d o 
d e l G o b i e r n o , h a s t a e l e x t r e m o d e 
q u e s i h a c e u n a l a b o r e f i c a z p o d r á e l 
G o b i e r n o c o n t a r c o n s u b e n e v o l e n c i a ; 
p e r o s i no r e a l i z a e s a o b r a , lo cora 
b a t i r á c o n l a m a y o r e n e r g í a . 
E l s e ñ o r L e r r o u x l e s d i j o q u e ee 
t r a t a d e u n p r o b l e m a de a r m o n í a s o -
c i a l y de p r o d u c c i ó n . 
— É s i n d i s p e n s a b l e — l e s d i j o — q u * 
ol G o b i e r n o a c t ú e c o n t o d a s l a a on.^r-
g í a s n e c e s a r i a s y e n c a u c e j u r í d i c a -
m e n t e e s t e p r o b l e m a . 
— Y o — d i j o . — q u e s o y u n h o m b r e <Je 
v o l u n t a d , h e r e a l i z a d o e l a c t o q u e y a 
c o n o c e n u s t e d e s e n e l P a r l a m e n t o , a 
c o n c i e n c i a d e q u e h e s a c r i f i c a d o m i 
p o p u l a r i d a d y h a s t a m i t r a n q u i l i d a d ; 
p e r o a e l l o m e o b l i g a m i d e b e r d a 
p a t r i o t a . 
C r e e oue d e b e p a e a r s e l a j o r n a d a 
m e r c a n t i l r e m u n e r á n d o l a c o n v e n i e n • 
t e m e n t e . y b o n i f i c a r l a s h o r a s e x t r a -
o r d i n a r i a s d e t r a b a j o a l o s o b r e n ? , 
p u e s e s n e c e s a r i o l l e n a r e l v a c í o q u e 
h a n d e j a d o c e r c a d e v e i n t e m i l i •>-
n e s de h o m b r e s q u e h a n s u c u m b ' d o 
e n l a g u e r r a e u r o p e a . 
T e r m i n ó d i c i é n d o l e s q u e l o s e l e -
m e n t o s s i n d i c a l i s t a s , a p e s a r d e m 
m a r s e a p o l í t i c o s , e s t á n h a c i e n d o po-
l í t i c a , p e r j u d i c á n d o s e a s í p r o p i o s y 
t e n i e n d o e s c l a v i z a d o s a l o s o b r e r o . » 
de C a t a l u ñ a . 
E l s e ñ o r S a l a , d e s p u é s d e o f r e c e r -
l e s s u c o n c u r s o m á s e n t u s i a s t a . I e s 
m a n i f e s t ó q u e no s o l a m e n t e h a y ne-
c e s i d a d de s u s o e n d e r l a l e y d e l J u r a -
do, s i n o t a m b i é n e l d e r e c h o a l a h u e l -
ga , c o m o r e c i e n t e m e n t e h a h e c h o e l 
G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s p a r . i 
r e s o l v e r u n a h u e l g a m i n e r a . 
D e c l a r ó q u e h a y n e c e s i d a d d e h a -
c e r l e g i s l a c i ó n s o c i a l q u e c o n t e n g a 
m e j o r a s p o s i t i v a s p a r a l a c l a s e o b r e -
r a . 
L a C o m i s i ó n s e p r o p o n e o i r h o y a 
l o s d e m á s j e f e s de m i n o r í a p a r l a -
m e n t a r i a . 
t ' n u ó s i e n d o c a s i t o t a l . E n c a m b i o , 
s o n m e j o r e s l a s i m p r e s i o n e . ; q u e s e 
l e c i b e n de l o s p u e b l o s d e l a p r e v i n . 
r i a . 
E n O l o t , se h a u r e p a r t i d o u n a s h o -
yes r e v o l u c i o n a r i a s , e n l a s q u e s ü e x -
c i t a a l o s o b r e r o s a n o r e a n u ü a r e! 
t r a b a j o s i s e p e r s i s t e e n l o s c o n f r a -
to s i n d i v i d u a l e s ; e n t r e l a c l a s a o b r a -
r a r e i n a n o p u e s t a s t e n d e n c i a s , d o - M -
r a n d o l o s p a r t i d a r i o s d e l p a r o 
L a A l c a l d í a p u b l i c ó u n b a i ' d o . a"!-
v ; r t i e n d o q u e todo e l q u e c o a c c i o n a r a 
l a l i b e r t a d d e l t r a b a j o , e n c u a l q u i c -
f o r m a q u e fuese , s e r í a p u e s t o a d l s 
p o s i c i ó n d e l a a u t o r i d a d c o m p e t e n -
te. 
E n l o s p u e b l o s de L a c a ñ a y B a g u -
d a . l a m a y o r í a de l o s o b r e r o s s e h a n 
s e p a r a d o d e l S i n d i c a t o , f i r m a n d o c o n -
t r a t o s c o n lo s p a t r o n o s p a r a c o m e n , 
z a r e l t r a b a j o . 
E n V i l l a f r a n c a y V i l í l a n u e v a s o n 
c o n t a d o s l o s o b r e r o s q u e e n t r a r o n at 
t r a b a j o . E n T a r r a s a , s e c r e í a q u e h o y 
r e a n u d a r í a n e l t r a b a j o ; e n l a s f á b r i -
c a s d e j a b ó n y v i d r i o n e g r o , s e p r e -
s e n t a r o n c a s i t o d o s l o s t r a b a j a d o -
r e s , p e r o s e n e g a r o n a f i r m a r l o s 
c o n t r a t o s i n d i v i d u a l e s . 
E n B a d a l o n a l o s p a t r o n o s l e v a n t a -
r o n e l " l o c k - o u t ', p e r o s o l o e n u n a 
f á b r i c a e n t r a r o n l o s o b r e r o s a l t r a . 
b a j o ; e n l a s d e m á s , s e q u e d a r o n v i -
g i l a n d o l a s e n t r a d a s . L a G u a r d i a c i -
v i l t u v o q u e d a r c a r g a s s o b r e l o s 
g r u p o s q u e c o a c c i o n a b a n . 
H a n s i d o p u e s t o s a d i s p o s i c i ó n d e l 
J u z g a d o d e g u a r d i a , v a r i o s o b r e r o s 
m e t a l ú r g i c o s , a c u s a d o s d e c o a c c i o -
n a r e n u n a f á b r i c a de l a c a l l e d e P.o-
r e l l . 
E n l a c a l e de B l a y . u n g r u p o a g r » 
d i ó a u n o b r e r o q u e a c u d í a a l t r a b a -
j o , c a u s á n d o l e u n a h e r i d a g r a v e e n 
l a c a b e z a . 
E n R o i s s e c e l e b r ó a y e r ¡a I n a u g u -
r a c i ó n d e l C e n t r o d e l a U n i ó n M o n á r -
q u i c a N a c i o n a l , a s i s t i e n d o e l d i p u t a d o 
p o r a q u e l l a c i r c u n s c r i p c i ó n s e ñ o r N í -
c o l a u , D . A l f o n s o S a l a , e l c o n d e d » 
S a n t a M a r í a d e P o m é s . e l d i r e c t o r g j . 
n e r a l de R e g i s t r o s , s e ñ o r F o u r n i e l , . y 
o t r a s p e r s o n a l i d a d e s , q u e f u e r o n o b -
s e q u i a d a s c o n u n e s p l é n d i d o b a n q u e -
te . 
A l a c t o de i n a u g u r a r s e e l C e n t / » , 
a s i s t i ó n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . E l s e -
ñ o r S a l a p r o n u n c i ó e l o c u e n t e s p a l i -
b r a s , p a r a a b r i r e l a c t o , e n c a r e c i e n -
do l a c o n v e n i e n c i a d e a r r a i g a r en C a -
t a l u ñ a l o s i d e a l e s d e l a U n i ó n M o n á r -
q u i c a . 
U s a r o n d e s p u é s de l a p a l a b r a b'S 
s e ñ o r e s C a r d á , c o n c e j a l d e R o i s . N i -
e o l a n ; M a r t í V e n t o s a , c o n c e j a l ''e 
B a r c e l o n a ; B á t l l e B . G a l l a p , F o u r n í e r 
y e l c o n d e d e S a n t a M a r í a de P o m é s 
c e n s u r a n d o todos e l l o s a l o s r e p u b l i -
c a n o s y r e g i o n a l i s t a s , d e n u n c i a n d o c o -
r r u p t e l a s de l o s p r o h o m b r e s de l a 
L l i g a , ' d u r a n t e s u a c t u a c i ó n e n l e a 
m i n i s t e r i o s . 
P o r ú l t i m o , e l s e ñ o r S a l a p r o n u n -
c i ó u n d i s c u r s o de p r o p a g a n d a de l o s 
i d e a l e s d e l a U n i ó n M o n á r q u i c a , c o n 
lo q u e s e d i ó p o r t e r m i n a d o e l a c t o 
S e r e c i b i e r o n n u m e r o s a s a d h e s i o -
n e s . 
C o n m o t i v o de l a d e c l a r a c i ó n d e l a 
h u e l g a g e n e r a l d e l r a m o d e c o n s t r u c -
c i ó n e n M a d r i d , o c u r r i e r o n a y e r n u -
m e r o s a s c o a c c i o n e s e I n c i d e n t e s . 
P o r l a m a ñ a n a t r a b a j a b a n en d-jg 
o b r a s d e l d i s t r i t o d e p e r t e n e c i e n t e s 
a l a C a s a d e l P u e b l o , l e s I n v i t a r o n a 
a b a n d o n a r e l t r a b a j o . 
S e n e g a r o n l o s a l b a ñ i l e s , a l e g a n d o 
q u e n o p o d í a n s u p s e n d e r l a s f a e n a s , 
p o r t e n e r d i s p u e s t a l a m e z c l a d e l y e -
s o , p e r o l o s o b r e r o s c o a c c i o n a d o r c s 
l e s o b l i g a r o n a d e j a r l a s o b r a s , t a n 
p r o n t o c o m o t e r m i n a r o n l a m e z c l a 
p r e p a r a d a . 
C o n e s t e mot ivo - s e p r o m o v i e r o n a l -
g u n o s i n c i d e n t e s , q u e d i e r o n l u g a r a 
l a i n t e r v e n c i ó n de f u e r z a s d e S e g u -
r i d a d , q u e d e t u v i e r o n a v a r i o s h u e l -
g u i s t a s . 
T a m b i é n e n l a s o b r a s d e l M e t r o p o -
l i t a n o , q u e s e e f e c t ú a n e n l o s C u a t r o 
C a m i n o s , s e p r e s e n t ó p o r l a t a r d e 
u n g r u p o d e o b r e r o s , q u e en a c t i t u d 
d e v i o l e n c i a , p r e t e n d i e r o n q u e a b a n -
d o n a r a n s u s f a e n a s c u a n t o s t r a b a j a -
b a n e n a g u e l l u g a r . C o m o e s t o s s e n e -
g a r o n a s e c u n d a r l a a c t i t u d d e loa 
h u e l g u i s t a s , s e p r o m o v i ó g r a n a l b o r c -
to , a p e d r e a n d o l o s r e v o l t o s o s , a ' o s 
t r a b a j a d o r e s q u e r e c h a z a r o n l a a g r e -
s i ó n . 
L a l l e g a d a d e l a f u e r z a p ú b l i c a 
a h u y e n t ó a los a g r e s o r e s , y r e s t a b l e -
c i ó l a t r a n q u i l i d a d , c o n t i n u a n d o l o s 
o b r e r o s s u t r a b a j o . 
A l a u n a d e l a t a r d e c e l e b r a r o n un.» 
c o n f e r e n c i a e n e l d e s p a c h o d e l g o b e r 
n a d o r . e s t a a u t o r i d a d c i v i l , y u n a c j -
m i s i ó n d e l a C a s a d e l P u e b l o . E n e ' i a , 
l o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s t r a b a j a d o -
r e s d e l r a m o de c o n s t r u c c i ó n , s e m...-,-
t r a r o n d i s p u e s t o s a l l e g a r a u n t e r r e -
n o c o n c i l i a t o r i o , s i e m p r e q u e n o s e 
o b l i g u e a l o s o b r e r o s a h a c e r t o d a s 
l a s c o n c e s i o n e s , s i n o q u e l o s p a i r ó -
n o s y p r o p i e t a r i o s , a s u v e z , s e m u e s -
t r e n p r o p i c i o s a c o n c e d e r a l g u n a s m e -
j o r a s . 
L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l h a p u b l i c a -
d o u n a n o t a , e n l a q u e d i c e n , q u e c o • 
s i d e r a I n d i s p e n s a b l e h a c e r n u e v a m e n -
te p ú b l i c a s u a c t i t u d f r e n t e a l " l o ^ k -
out" , p a r a q u e c a d a c u a l c a r g u * « « n 
s u s p r o p i a s c u l p a s y r e s p o n s a b i l i d - i -
d e s . 
T a n s o l o c u a n d o l a F e d e r a c i ó n a d -
q u i r i ó l a c e r t e z a d e q u e l a C a s a d e l 
P u e b l o , a s p i r a b a , m e d i a n t e l a s e n e 
d e h u e l g a s p a r c i a l e s , t a n p e r s i s t e n -
t e s c o m o i n j u s t i f i c a d a s , a i n s t a u r a r 
u n r é g i m e n i n a d e c u a d o de t r a b e j o , 
h u b o d e r e c u r r i r a l " l o c k - o u t " ú n i c a 
a r m a l e g a l de q u e d i s p o n í a p a r a r e -
p e l e r l a a l u s i v a e x i g e n c i a o b r e r i s t a 
C o n s i d e r a p e l i g r o s o el j u e g o d e "iT-
g u n o s p r o p i e t a r i o s , p u e s l a p r o p i c i a d 
y s u r e p r e s e n t a n t e o f i c i a l , n o t i e n e n 
i n c o n v e n i e n t e e n a l e n t a r a l o s o b r e r o s , 
d á n d o l e s a e n t e n d e r q u e e l l o s c e d e n 
y s o l o es l a i n t r a n s i g e n c i a p a t r o n o 
l a q u e s e opone , y e s to no es c i e r -
to . 
S i l o s j o r n a l e s s e e l e v a n , j u s t o o 
i n d i s p e n s a b l e e s q u e e n c a r e z c a l a p r o -
d u c c i ó n , c o n f i a n d o l o s p a t r o n o s e n 
q u e a l f i n s e r á r e c o n o c i d o s u d e r e -
c h o a s e r i n d e m n i z a d o s de l o s p a r -
j u i c i o s q u e s e l e s o c a s i o n e n . 
L a s b a s e s d e f i n i t i v a s q u e h a a c c r -
P r i m e r a . T o d o s los o b r e r o s , s i n e x -
c e p c i ó n a l g u n a , d e l o s g r e m i o s q u e 
t e n í a n d e c l a r a d a s h u e l g a s y " b o y c o t s " 
e n t r a r á n a l t r a b a j o p o r l a m a ñ a n a . 
E l m i s m o d í a a l a u n a de l a t a r d e , e n . 
t r r á n l o s a f e c t a d o s p o r e l " l o c k - o u t " . 
E n c a s o d e q u e a l g u n o s d e l o s o f i c i a s 
n o e n t r a r á a l t r a b a j o , o q u e d a r á s u b -
s i s t e n t e a l g ú n "boycot" , a l a s v e ' n t » . -
c u a t r o h o r a s c o n t i n u a r á e l ' l o c k -
out", s i n p r e v i o a v i s o . 
S e g u n d a . S e c o n c e d e r á a l o s o b r e -
r o s u n a u m e n t o d e 50 c é n t i m o s q u e 
r e g i r á d e s d e e l d í a e n q u e e n t r e n a l 
t r a b a j o . 
T e r c e r a . E n l a p r i m e r a s e m a n a d e 
S e p t i e m b r e , s e l e3 c o n c e d e r á o t r o a u -
m e n t o de 50 c é n t i m o s . 
C u a r t a . E l j o r n a l d e l o s a p r e n d i c e s , 
c o n t i n u a r á s i e n d o c o n v e n c i o n a l . 
Q u i n t a . E s t a s b a s e s q u e d a n a f e c t a » 
a l a r e v i s i ó n de c o n t r a t o s y c o n v e -
n i o s p o r p a r t e de l o s p r o p i e t a r i o s , ¡ o s 
c u a l e s a b o n a r á n a l o s c o n t r a t i s t a s o 
m a e s t r o s d e l o s d i s t i n t o s g r e m i o s , l o ? 
a u m e n t o s m e n c i o n a d o s e n l a s b a s e s 
s e g u n d a y t e r c e r a , n o r e a n u d á n d o s e 
e l t r a b a j o e n l a s o b r a s c u y o s p r o -
p i e t a r i o s no a c e p t a r e n l a r e v i s i ó n . 
S e x t a . L a d u r a c i ó n de e s t a s b a s e s , 
s e r á de d o s a ñ o s . 
A n o c h e c o n f e r e n c i ó e l g o b e r n a d o r 
c i v i l , c o n c o m i s i o n e s d e p a t r o n o s y 
o b r e r o s d e l r a m o de c o n s t r u c c i ó n , p p -
r a v e r de e n c o n t r a r u n a f ó r m u l a d e 
a r r e g l o . L a c o n f e r e n c i a t e r m i n ó , s i n 
v i s l u m b r a r s e l a t a n d e s e a d a s o l u -
c i ó n . 
I O S r O X F L I C T O S S O r i A L E S E N E S -
P A S A . E N B A R C E L O N A M E J O R A L A 
S I T U A C I O N D E L P U E R T O 
A y e r a c u d i e r o n a l p u e r t o d e B a r -
c e l o n a m a y o r n ú m e r o de o b r e r o s q u e 
en d í a s a n t e r i o r e s , a p l i c á n d o s e a l a 
d e s c a r g a d e n u e v e b u q u e s , t r e s d e 
c a r b ó n y c i n c o d e c a r g a g e n e r a l . 
E l l u n e s s e e s p e r a q u e d e n d e s c a r -
g a d o s s e i s b u q u e s m á s ; d o s d e c a r b ó n 
y c u a t r o d e c a r g a g e n e r a l , e n t r e é s t a , 
c a r n e c o n g e l a d a a r g e n t i n a y a l g o d ó n . 
A l g u n o s c a r r e t e r o s s e h a n o f r e c i d o 
a l t r a n s p o r t e d e e s t a s m e r c a n c í a s , s e -
p a r á n d o s e d e l S i n d i c a t o , g e s t i o n a n d o 
e l g o b e r n a d o r d e l o s p a t r o n o s , q u e 
l o s a d m i t a n a l t r a b a j o a p e s a r d e l 
" l o c k o u t . " 
E l p a r t e d e a y e r d e l a F e d e r a c i ó n 
p a t r o n a l , d i c e a s í : 
" R e c o m i e n d a u n a v e z m á s e l D i r e c -
t o r i o , q u e no s e d e j e n s o r p r e n d e r l o s 
s e ñ o r e s f e d e r a d o s p o r n o t i c i a s y v e n 
s i o n e s q u e c i r c u l a n c o n p r o f u s i ó n , s o -
b r e l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s . E l D i -
r e c t o r i o r e c o m i e n d a a t o d o s , q u e s e 
a t e n g a n e n a b s o l u t o a s u s i n d i c a c i o -
n e s , s i e n d o a h o r a m á s n e c e s a r i a q u » 
n u n c a l a u n i ó n y l a e n e r g í a en l a a c -
t u a c i ó n p a t r o n a l . E l D i r e c t o r i o e n e s -
t o s m o m e n t o s d e c i s i v o s , e s t á d i s p u e s -
to a o b r a r c o n t o d a l a e n e r g í a , q u e 
es I n d i s p e n s a b l e p a r a a l c a n z a r e l é x i -
to d e f i n i t i v o a q u e t e n e m o s d e r e c h o . L a 
s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o d e l o s c a m a r e * 
r o s y c o c i n e r o s , e s i n d u d a b l e m e n t e u n 
é x i t o p a t r o n a l , p r e c u r s o r d e l a v i c t o -
r i a d e f i n i t i v a . L a F e d e r a c i ó n p a t r o -
n a l , n o h a l e v a n t a d o n i l e v a n t a r á e l 
" l o c k out/ ' , c o m o no t e n g a l a s e g u r i -
d a d a b s o l u t a de q u e h a n d e t e n e r s a -
t i s f a c c i ó n s u s d e s e o s d e p a z y n o r -
m a l i d a d . " 
• E n c u m p l i m i e n t o d e ó r d e n e s d i c t a -
d a s p o r e l g o b e r n a d o r , l a P o l i c í a r e a -
l i z a u n a i n f o r m a c i ó n , e n l a q u e c o n s -
t a l o s c a f é s , " r e s t a u r a n t s " q u e nof 
h a n a b i e r t o s u s p u e r t a s , l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s c u y o s d u e ñ o s h a y a n d e s p e d i -
do todo o p a r t e de s u p e r s o n a l y d e -
m á s í r r e g u l . i r i d a d e s e n e l c u m p l i -
m i e n t o d e l c o n v e n i o d e v u e l t a a l t r a -
b a j o , i r r e g u l a r i d a d e s q u e e l g o b e r n a -
d o r e s t á d i s p u e s t o a c a s t i g a r . 
E n d i v e r s o s p u n t o s d e l a c i u d a d h a n 
a p a r e c i d o p a s q u i n e s i n s u l t a n d o a l o s 
s o m a t e n e s . 
E l F o m e n t o r e p u b l i c a n o de B a r c e -
l o n a e s t á e d i t a n d o , c o n d e s t i n o a l a 
p r o p a g a n d a , u n a g r a n t i r a d a d e l d i s -
c u r s o d e l s e ñ o r L e r r o u x e n e l C o n g r e -
s o . 
L o s o b r e r o s f e r r o v i a r i o s de M a d r i d , 
h a b í a n c o n v o c a d o a u n m i t i n p a r a a h o 
c h e a l a s d i e z , e n e l s a l ó n O l i m p i a , e n 
c u y a r e u n i ó n h a b í a n d e d e f i n i r s u a c -
t i t u d c o n r e s p e c t o a l a a n u n c i a d a 
h u e l g a , p e r o a ú l t i m a h o r a se s u s p e n -
d i ó e l a c t o h a s t a n u e v a o r d e n . 
D e E l F e r r o l c o m u n i c a n , q u e l o a 
f e r r o v i a r i o s de l a l í n e a d e E l F e r r o l 
a B e t a n z o s , n o s e c u n d a r o n e l p a r © d e l 
d í a 20 . 
P a r a r e a l i z a r e l s e r v i c i o e n t r e B e -
t a n z o s y l a C o r u ñ a , s e d e s t i n a r á p e r -
s o n a l de m a q u i n i s t a s y f o g o n e r o s d e 
l a A r m a d a . 
S o n n u m e r o s a s l a s e n t i d a d e s , q u e 
h a n e n v i a d o t e l e g r a m a s a l p r e s i d e n -
t e d e l C o n s e j o y a l s e ñ o r L a C i e r v a , 
p r o t e s t a n d o de l p r o y e c t o d e e l e v a c i ó n 
de t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
S e g ú n n o t i c i a s d e S a n S e b a s t i á n , 
d e s p u é s d e u n a l a b o r i o s a r e u n i ó n , q u e 
d u r ó c i n c o h o r a s , s e h a s o l u c i o n a d o 
l a h u e l g a d e c a r g a d o r e s d e l p u e r t o 
d e P a s a j e s . 
U n a n u m e r o s a c o m i s i ó n de r e p r e -
s e n t a n t e s e n C o r t e s p o r M á l a g a e n t r a 
l o s q u e figuraban l o s s e ñ o r e s m a r -
o u é s d e C a s a L o r i n g , A l b e r t o E s t r a -
d a , O r t e g » G a s s e t y E s c o b a r , a s í c o -
m o e l a l c a l d e , g o b e r n a d o r , v o c a l e s d e 
l a s C á m a r a s d e C o m e r c i o y A g r í c o l a , 
y f a b r i c a n t e s d e h a r i n a s , v i s i t a r o n 
a y e r a l m i n i s t r o d e A b a s t e c i m i e n t o s , 
p a r a p r e v e n i r l e d e l g r a v e c o n f l i c t o 
q u e s e a v e c i n a e n l a b e l l a c a p i t a l a n -
d a l u z a , d e n t r o d e e s c a s o s d í a s , e n q u e 
f a l t a r á p o r c o m p l e t o t r i g o y h a r i n a , 
d e n o a d o p t a r s e r á p i d a s y e f i c a c e s 
d i s p o s i c i o n e s . 
P a r a c o n c r e t a r l a d i f í c i l s i t u a c i ó n 
p o r q u e a t r a v i e s a a q u e l l a p r o v i n c i a y 
l o s m e d i o s de p r o c u r a r l a s o l u c i ó n , l o s 
c o m i s i o n a d o s e n t r e g a r o n a l s e ñ o r T e -
r á n u n a d e t a l l a d a n o t a e x p l i c a t i v a . 
A L I V I A N I N S T A N T A N E A M E N T E 
¿ Q u i é n .»ab» de n n a medicina para e l 
e«t6magro de e r e pneda decirse t a l cosa? 
L r e g o de « ü e c r l m e n t a r durante m u c h o s 
meses p a r a producir una medic ina d e 
v e r d a d e r a eficacia, los L a b o r a t o r i o s d a 
1? f a m o s a l í m n l s l ó n de Scott h a n pues-
to a l a v e n t a las abletas K I - M O I D S p a r a 
Irdigrestl6n ..n sus var ias manifes tac io-
nes . 
Asegurado s u é x i t o en los E s t a d o s 
L n i d o s , re e s t á n introduciendo en esto 
p i í s y o j a l á j u e resulten u n a b e n d i c i ó n 
r-rpa cuantos padecen de í i e s a r r e s l o s d l -
Rtstlvos. S e consiguen ya en las bne-
r t s b o t l c í s . L a s Tab le tas K I - M O I D S 
a l iv ian i n s t a n t á n e a m e n t e . 
a l t . • * 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 ü . 
A K O U X X V i p 
E l s e p e l i o d e l a s e ñ o -
r a M i i i á n d e L ó p e z 
E l s e p e l i o d e l a s e ñ o r a G e o r g i n a 
M i l i á n d e L ó p e z q u e f a l l e c i ó e l d í a 
12 d e l a c t u a l de p u l m o n í a , e n l a c i u 
ñnñ dp Kaw Y o r k , e f e c t u a d o en l a 
S r d - d e \ v e r r e v i s t i ó l o s c a r a c t e r e s A h o r a q u e l a g u e r r a h a t e r m m a -
f j t ^ o ' Z l o U h a b e r c o u e u d o . P r o b a b l e m e n t e n u n c a h u b o m a s 
r r i d o r e p r e s e n t a c i o n e s de n u e s t r a m e ; o p o r t u n i d a d e s ^ d J t S r í ^ I ^ C 
i H A B L f l ü D . I N G L E S ? 
S i n o l o h a b l a p u e d e a p r e n d e r l o 
p r o n t o s i n C o s t a r l e n a d a 
i ó r s o c i e d a d ' d o n d ¿ l a e x t i n t a e r a a l - j e s p a ñ o l . E n _ 
c a r á c t e r E s c o c i a , A u s t r a l i a y t o d o s loa o t r o s 
n a d a d e s a p a r e c i d a , e s t a m b i é n m u y 
a p r e c i a d o p e r s u c a b a l l e r o s i d a d y 
c o r r e c c i ó n . 
E n e l v a p o r 4 'B6pGranza• ' l l e g a d o 
a v e r p e r l a m a ñ a n a f u e r o n t r a í d o s 
l o s q u e r i d o s r e s t o s y t r a s l a d a d o s d e s -
d e e l m u e l l e d e S a n F r a n c i s c o a l a 
I g l e s i a de l C r i s t o , d o n d e e s t u v i e r o n 
e x p u e s t o s en c a p i l l a a r d i e n t e h a s t a 
l a s c u a t r o de l a t a r d e , h o r a e n q u e 
lo f u é c a n t a d o u ' i s o l e m n e r e s p o n s o , 
e s t a n d o e n e s o s m o m e n t o s l a i g l e s i a 
m a t e r i a l m e n t e l l e n a de d a m a s y c a -
b a l l e r o s . 
E l a t a ú d , q u e e r a de r o b l e y m e t a l , 
f u é s a c a d o de l a i g l e s i a e n h o m b r o s 
de l o s f a m i l i a r e s y c o l o c a d o e n l a s e -
v e r a c a r r o z a "Chicago '" . , q u e i b a t i r a 
d a p o r s e i s p a r e j a s de c a b a l l o s , s i -
g u i é n d o l e d o s c a r r o s c o n ¡ a s s iguie in 
t e s c o r o n a s : 
" A m i G e o r g i n a d e l a l m a , s u s d e s -
v e n t u r a d o s p a d r e s ' ' . 
" A m i n u n c a b i e n l l o r a d a G e o r g i n a , 
tu d e s g r a c i a d o e s p o s o " . 
" A m i i n o l v i d a b l e G e o r g i n a , s u t í o 
M i g u e l ' - . 
" A G e o r g i n a , A l f r e d o L ó p e z y s e ñ o -
r a . 
" A G e o r g i n a " s u s t í o s M a t i l d e y 
S a n t i a g o " ' . 
" A l a s e ñ o r a G e o r g i n a M i l i á n , H a l l 
B r o c h e t a n d C o . d e N e w Y o r k " . 
" A G e o r g i n a ' * P e d r o S á n c h e z G ó m e a 
y s e ñ o r a " . 
" A G e o r g i n a . M r s . y M r . F r a n c i s -
c o G a r c í a . 
" A G e o r g i n a M i l i á n , A n t o n i o V a l d é b 
y f j i n n l i a " . 
" A G e o r g i n a . I s a a c S e o a d e s " . 
" A G e o r g i n a " , L ó p e z R í o y C o m p a -
ñ í a " . 
" A G e o r g i n a . R o s a u r a y Sergio"". 
" A G e o r g i n a , A r t u r o S c r r a y se-
ñ o r a " , 
" A G e o r g i n a , s u s t í o s H o r t e n s i a y 
V icente" ' . 
" A G e o r g i n a , s u s t í o s V i r g i n i a y 
G o n z a l o " . 
" A G e o r e i n a . l o s e m p l e a d o s de l a 
C u b a n F r u i t C o . " 
" A G e o r g i n a , P e d r o P . M i l i á n y fa -
m i l i a " . 
" A G e o r g i n a , E n r i q u n D í a z y f a m i -
l i a " . 
" N u n c a t e o l v i d a r á n tus h o r m a n a s » 
A n t o ñ i c a y A n t o n i o " . 
" A l a i n o l v i d a b l e G e o r g i n a . A l f r o - 1 de l a s f u e r z a s i r r e g u l a r e s y p o l i c í a ^ -
do R e í s " . i c a s c o m p u e s t a s , e n s u m a y o r í a , p o i 
" G e o r g i n a m i encanto"' s u a h l j a d i t o | ^ ^ q , _ c i r c a s i a n o s . Y de e n t o n c e s 
K i i b p J i " 
C i e n t o s d e m i l e s d e n i ñ o s 
e s t á n a h o r a e s t u d i a n d o e s p a ñ o l c o n 
m u c h o e s t u s i a s m o . 
E s t a m b i é n u n h e c h o q u e e n l o s 
p a í s e s d o n d e h a b l a n e s p a ñ o l s e e n -
s e ñ a i n g l é s a l o s n i ñ o s a s i d u a m e n t e . 
D e n t r o d e p o c o s a ñ o s s e r á m u y r a r o 
q u e u n j o v e n o s e ñ o r i t a n o h a b l e i n -
g l é s y e s p a ñ o l . ^ . 
L a O z o m u l s i o n C o . d e N e w Y o r k 
h a p r o v i s t o l a s B o t i c a s e n e s t e p a i s 
c o n u n l i b r o d e 3 2 p á g i n a s q u e c o n -
t i e n e l e c c i o n e s d e i n g l é s m u y s e n -
c i l l a s q u e p u e d e n a p r e n d e r s e s i n 
m a e s t r o . E s t e l i b r o s e d a G r a t i s a 
t o d o s l o s q u e u s e n l a O z o m u l s i o n , y 
c o n u n p o c o d e e s t u d i o s e p u e d e o b -
t e n e r u n b u e n c o n o c i m i e n t o d e l i n -
•" lé s . 
E l D i r e c t o r d e e s t e p e r i ó d i c o f e l i -
r i t a a l a b i e n c o n o c i d a O z o m u l s i o n 
C o . f o r s u g e n e r o s i d a d y e x c e l e n t e 
I d e a e n p r o v e e r e s t e ú t i l y o p o r t u n o 
l i b r o , y a l m i s m o t i e m p o e s t i m a q u e 
l a O z o i u u l s í o n u n a e m u l s i ó n d e 
A c e i t e P u r o de H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l 
y S o d a , y G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e 
P u r a , s i n a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s , 
e s u n r e m e d i o q u e h a p r o b a d o s u s 
m é r i t o s d u r a n t e m u c h o s a ñ o s e n l a 
p r á c t i c a d e l a m e d i c i n a , e n c a s o s d e 
T o s e s , C a t a r r o s , R e s f r i a d o s , L a 
G r i p p e , I n f l u e n z a , L a P l a g a . F i e b r e , 
A f e c c i o n e s B r o n q u i a l e s y T u b e r c u -
l o s a s . A n e m i a y t o d a s l a s E n f e r m e -
d a d e s D e b i l i t a n t e ? ; 
c a b a u c o n f u r o r y l o s a r m e n i o s s*? 
¡ d e f e n d í a n c o n d e s e s p e r a c i ó n . E r a u n o 
l u c h a s o l v o j e y s i n c u a r t e l , en l a qu'j I 
no hob.'a p r i s i o n e r o s . C o s a p o r c a s a 
f u é a s a l t a d a a l a b a y o n e t a , t o m a d a y 
d e m o l i d a S e c o m b a t i ó d i a y n o c h e , y 
a i c a b o l a r e v o l u c i ó n a r m e n i a fue 
d o m i n a d a , p o r q u e h a b í a n p e r e c i d o a b -
s o l u t a m e n t e todos s u s s o s t e n e d o r e s . 
" C o n l a t o m a d e V a n c o n c l u y ó ' i 
i f a z r o p i a m e n t e m i l i t a r de l o s s u c e s o s 
do A r m e n i a . D e N o g a l e s B e y p a s ó e n -
t o n c e s a M e s o p o t a m i a c o m o m i e m b r o 
d e l E s t a d o M a y o r de V o n d e r GoM^; 
P a s h a , o r g a n i z a d o r a l e m á n d e l e j é r c l 
to t u r c o . L a é u e r t e de A r m e n l a q u e -
d ó e n t o n c e s e n l a s m a n o s d e D J e v d e d 
B e y . G o b e r n a d o r t u r c o de A r m e n i a , y 
P e r s o n a s 
D e l i c a d a s 
C o m o o b t e n e r S a -
l u d P e r f e c t a . 
K e n u e v a y e n r i -
q u e z c a s u s a n g r e , 
a u m e n t e s u s e n e r -
g í a s v i t a l e s , e s t i -
m u l e e l a p e t i t o y i a 
d i g e s t i ó n c o n 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s u n t ó n i c o f o r t a l e c i e n t e y r e c u p e r a d o r y a l a 
v e z e s u n e s t i m u l a n t e a l i m e n t i c i o q u e d á r e s u l t a d o s 
m a g n í f i c o s . 
R e c o m e n d a d o p o r l a F r a t e r n i d a d M é d i c a p a r a l a 
A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e m o s o s . R e -
g u l a r i z a l o s O r g a n o s , F o r t a l e c e l o s M ú s c u l o s , d a n d o 
F u e r z a s , V i t a l i d a d y A l e g r í a . P r e c i s a m e n t e l o q u e 
V d . n e c e s i t a ; u n t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
"N'o te o l v i d a r á n . M a t i l d e y M n n u e l " 
" A G e o r e i n a . . M a n u e l P a - y pefiorn'' 
" A G e o r g i n a . A r m a n d o M i l i á n y f a -
m i l i a " . 
" A G e o r e i n a . A r c a d i o O n e n a . " 
" A G e o r c i " ^ . M r . A p h s r 102 M a d i -
s o n A v e , X . Y . " 
" A G c ^ r e r i n y . l a s t'iiipl; ad;ii. do! B a -
z a r lne1p<;"•. 
"A GeorETinn"'. i h ' t l i r - ' do los e m -
p l e a d o s de l " B a ^ a r I n g l é s " . 
"A G o o r s - i n n . E n r ' q u e Tloip S a b a t e r 
y . T u l i u j R o e d e l B i i o i n i f r". 
" A G e o r g i n a . B i h a s Mfer. C o . " 
" A G e o r g i n a . H e n r y C a d e n a s y s e 
ñ o r a " . 
" A G e o r g i n a . A l e j a n d r o H i r s o h y 
s e ñ o r a " . 
e n a d e l a n t e u n l a r g o h i l o do s a n g r e 
c o m e n z ó a s a l i r de e n t r e l o s d e d o s 
de D j e v d e d B e y , en c u y o s p u ñ o s p a -
r e c í a a h o g a d a l a i n e r m e y d e s d i c h o -
d a A r m e n i a . 
" Q U I E N E S N O G A L E S » ' 
C o m o h e m o s d i c h o y a , e l G e n e r a l 
de N o g a l e s M é n d e z es v e n e z o l a n o 
T i e n e c u a r e n t a a ñ o s . F u é e l ú u l c u 
o f i c i a l quo l u c h ó e n l a s f i los o t o m a -
n a s , y do l a s P o t e n c i a s C e n t r a l e s , s i n 
quo p o r oso c a m b i a r a de n a c i o n a l i d a l 
o . i u r a r a l a b a n d e r a d e l a M e d i a L u n c í 
L a ú n i c a g a r a n t í a « lúe se le e x i g i ó f u ó 
p a l a b r a , q u e é l c u m p l i ó h a s t a e1, 
ú l t i m o m o m e n t o . T a n t o es a s í , q u ? 
i p a r a n e d i r s u d i m i s i ó n , r e g r e s ó a 
s e ñ o r a ^ T u r q u í a , d e s d e A l e m a n i a , d e s p u é s de 
" A m i i n o l v i d a b l e G e o r g i n a . s u t í o I O " » » * » J » e l a r m i s t i c i o H i z o b u s 
I g j j e ] " , i e s t u d i o s e n A l e m a n i a y B é l g i c a . ' H a 
" A G e o r g i n a . S a n d i a z y s e ñ o r a " . 
' 'A G p o r t r i n a . B a r t o l o M i l i á n " ' 
" A G e o r g i n a , F e m a n d o V a l d é s y f a -
m i l i a " . 
" A G e o r e i n a . s u p r i m a E m i l i a " . 
" A G e o r g i n a , s u s p r i m a s D i o n i y 
X i n a " . 
" A G e o r e i n a . G e l a d 0 y C o m p a ñ í a " . 
" A G e o r g i n a , do s u c u ñ a d o L e o n a r 
do L ó p e z " . 
" A G e o r e i n a . J o s * R í o v s e ñ o r a " . 
" A G e o r g i n a , F e l i p e G o i c o c h e a y 
s e ñ o r a ' " . 
" A G e o r g i n a , T o m a s a y R a f a e l " . 
" A G e o r g i n a . B a r t o l o M i l i á n " . 
U n a l i r a , de M a n u e l E s c o t o y 
ñ o r a 
se-
t o m a d o p a r t e en v a n a s g u e r r a s c i v i -
l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . E n e l c o n f l i c t o 
m u n d i a l , a d e m á s de l a c a m p a ñ a d o 
1 A r m e n i a , s e b a t i ó e n M e s o p o t a m i a . e n 
i K u t - e l - A m a r a y o t r o s m u c h o s c o m b a -
! teo c o m o m i e m b r o d e l E s t a d o M a y o r 
| d e V o n d e r G o l t z . D e s p u é s d e l a 
m u e r t e de es te G e n e r a l m a r c h ó h a d ó -
l a s f r o n t e r a s e g i p c i a s , d o n d e a c t u ó 
1 c o m o Jefe m i l i t a r de u n a de l a s S e c -
' c l o n e s de P a l e s t i n o . T o m ó p a r t e e n l a 
p r i m e r a y s e g u n d o b a t a l l a de G a z a 
e n c a l i d a d de C o m a n d a n t e de l a P l a n a 
I M a y o r de l a 3 a . D i v i s i ó n de C a b a l l a - • 
¡ r í a I m p e r i a l . A h í f u é h e r i d o . 
E n M a y o de 1917 c o n d u j o u n a e x p c 
F r a n c i a 
U n a c o l u m n a t r o n c h a d a , de V i c o n - 1 d i c i ó n i n d e p e n d i e n t e a 180 k i l ó m e t r o s , 
t i c o a s u h e r m a n a G e o r g i n a . ¡ d e t r á s d e l f r e n t e e n e m i g o , h a c i é n d o s e ¡ 
E l s e r v i c i o f ú n e l . r e f u é enconvenda- . j d u e ñ o de c a s i todo e l S i n a i e g i p c i a n o | 
do a l a c a s a de I n f a n z ó n y F e r n á n d e z . Y n o o b s t a n t e h a b e r s i d o r o d e a d o y l 
E n l a c a p i l l a c e n t r a l de l r e m e n t e - \ a t a c a d o p o r e l g r u e s o d e l a c a b a l l e r i a 
r i o se le c a n t ó u n r e s p o n s o a l c a d á v e r , í n g i e s c a , c o m p u e s t a d e u n o s c u a r e n t » 
r e c i l - f ^ n d o é s í s c r i s t i a n a s e p u l t u r a . v t r e s e s c u a d r o n e s , s e m a n t u v o e n s u 
en e l p a n t e ó n d e l s e ñ o r L u c i a n o L ó - j m u e s t o h a s t a q u e r e c i b i ó l a o r d e n de 
pe5." , . , I r e t i r a r s e . D e b i d o a e l l o f u é e l ú l t i m o 
Í W Í S Í ^ l a . i n í r l u n a i t i a l o f i c i a l t u r c o q u e c o m b a t i ó e n t e r r t -
G e o r g m a y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s t o - i t n r , - t ] ir íV. M 
dos . l a e x p r e s i ó n de n u e s t r a s i n c e r a r \ 7 , i 
c o n d o l e n c i a p o r t a » I r r e p a r a b l e p é í ¿ S f * ^ a SU a l t a P ^ f 0 1 1 * n . f 
d i d a . j e j é r c i t o o t o m a n o , p u d o s a l v a r l a v i d a 
^ • . . . ' a u n c o n v o y d e o f i c í a l e s i n g l e s e s p r i -
I . ü 7 5 l T r í l f f o l í ^ n n t r o l s l o n e r o s q u e — c o m o e l m i s m o n o s d i -
• a ' " ' ' 1 f i l i a l ) c e c o n 8 u a v e s o n r i s a - h a b í a l a c r e e n -
i c i a de q u e no l l e g a r í a a s u d e s t i n o . 
I E s t o l e p r o v o c ó u n c o n f l i c t o c o n l o a 
j e fe s , t u r c o s , p e r o l e c o n q u i s t ó l a g r a -
| t i t u d de I s p r i s i o n e r o s q u e le d i r i g i e -
r o n u n a c a r t a de o g r o d e c i m l e n t o . 
" A s í m i s m o a y u d ó y t a l v e z h a s t a 
s a l v ó l a v i d a a n u m e r o s o s p r i s í o n e r o . s 
c i v i l e s i n g l e s e s , f n n e e s e s y r u s o * 
d e p o r t a d o s p o r l o s t u r c o s de S i r i a a 
U r f a . A e l l o s e d e b e n l o s a t e n c i o n e s 
de q u e l e h a n h e c h o o b j e t o c o n p o s t e 
r í o r í d a d l a s a u t o r i d a d e s i n g l e s a s . 
" E l h e c h o d e q u o e l G e n e r a l do 
N o g a l e s no q u i s i e r a a r r i a r e l p a b e -
l l ó n o t o m a n o de l a f o r t a l e z a d e V a n 
í c o n s t r u i d a p o r l a l e g e n d a r i a r e i n a 
S e m í r a m i s d e A s i r l o ) s i n o d e s p u é s 
de u n s a n g r i e n t o s i t i o d e 25 d í a s o 
m e j o r d i c h o , h a s t a d e s p u é s d e h a b e r 
r e d u c i d o a c e n i z a s d o s t e r c e r a s p a r t e s 
d e a q u e l l a o r g u l l o s a c a p i t a l d e A r -
m e n i a , p o r u n a p a r t e , y e l h e c h o , p o : 
o t r a , de s e r e l ú l t i m o o f i c i a l t u r c o quft 
c o m b a t i ó y m a n t u v o e l p a b e l l ó n o t o -
m a n o e n t e r r i t o r i o e g i p c i o , b a s t a n y 
s o b r a n p a r a e x p l i c a r l a e s t i m a c i ó n d ¿ 
q u e p a r e d . ' g o z a r e n l a s a l t a s e s f e r a j 
d e l G o b i e r n o t u r c o . A d e m á s e l h a b e r 
o c u p a d o e l p u e s t o d e o f i c i a l 8 u p e r l o r 
de E s t a d o M a y o r e n e l e j é r c i t o o to -
m a n o , a s í c o m o e l h a b e r p o d i d o m a n • 
t e n e r s e a ¡ a a l t u r a de l o s m á s h á b i -
l e s o f i c i a l e s a l e m a n e s e n T u r q u í a 
s o n , e n n u e s t r o s e n t i r , p r u e b a s f e h a 
c i e n t e s d e l o s v a s t o s conoclmlentof5 
m i l i t a r e s que d e b e p o s e e r y de l a es 
t i m a c i ó n en q u e l a a l t a o f i c i a l i d a d 
a l e m a n a , l o tiene**. 
( P O R T E L E G R A F O ) 
L o s P a l a c i o s . F e b r e r o 2 6 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l c e n t r V " L a F r a n c i a " c o n t i n f i a 
s u z a f r a s i n i n t e r r u p c i ó n ; t e n i e n d o 
y a m e l i d o s m á s de 35.000 s a c o s . 
C e l é b r a s e l a a c t i v i d a d de l c o r o n e l 
B r a v e t . a d m i n i s t r a d o r de l c e n t r a l . 
A L F O N S O . C o r r e s p o n s a l ! 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r t e T T d e í a 
H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l f o ñ o r P r e s i d e n t e c i t o 
a ¡ o s miOLibrof-, de l D i r e c t n r i o de e s t a 
A s o ' ñ a c i ó í i p a r a l a J u n t a M e n s u a l qur-
«so c e l e b r a r á c-l v i e r n o s 27 d.d q u e 
f u r s o . en l a c a s a c a l l e de P r a d o n ú -
i:-!5ro U 8 a l t o s . P a r a ' r s t a r de l o s 
af-untos B t e n i o n t e s : 
O R D E N ' D E L , D I A : 
L e c t u r p . d e l a c t a . 
B a l a n c e , 
S o l i c i t u d e s d e I n g r e s o . 
A s u n t o s g e n e r a l e s , 
- l a b a n a . te fcrero 2r? de i s i o . 
C a r l o s F m i l e t o l d a r á s * 
S e c r e t a r i o . 
D e l a g u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
a l e n d o a l a s e s p a l d a s u n a r e v o l u c i ó n 
H u b o q u e o b r a r , p u e s , c o n e n e r g í a y 
r a p i d ^ z - Y e l j e f e de l a s f u e r z a s e n -
c a r g a d a s de l l e v a r a c a b o e l s i t i o d.> 
V a n f u é e l p r o p i o g e n e r a l de N o g a 
l e s . 
" D e M a r z o o A b r i l de 1915. y d u -
r a n t e v e i n t e y c i n c o d í a s , s e c o n i b a t i ú 
c o n f u r i a . 
" F u e p r e c i s o 
A S O C I A C I O N D E . . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
c i ó a do a l g u n o s C e n t r a l e s de l a p r o -
v ' n c i a d e C a m a g ü e y . q u e p o r el i n s u -
f i c i e n t e o c a s i i n ú t i l , s e r v i c i o d e l f v 
r r o c a r r l l no s o l a m e n t e no h a n p o d i d o 
. . _ ¡ v e n d e r a z ú c a r a u r e d o s r e g u l a r e s , ' i -
d e m o l e r a c a ñ o n a z o s I m q n s n i a u n h a n p o d i d o e n t r e g a r h j 
l a s dos • c í c e r a s p a r t e s de l a c i u d a d j n i é n d o l o s en e x i s t e n c i a , l o s á s d e a f e s 
L e s r e g u l a r e s t u r c o s , a y u d a d o s p o r . q u e v e n d i e r o n a p r e c i o s b a j o s a n t e s 
i r r e g u l a r e s k u r d o s y c i r c a s i a n o s , a t a . I de e m p e z a r l a / a f r a . 
E s t e e s t u d i o m i n u c i o s o y p r o l i j o l l ' j 
v a a l á u i m o dt? l o s r e u n i d o s e l c o n v e n 
c i m i e n t o de q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s 
a n o r m a l e s , y a p o r s u c a r á c t e r , y a p i r 
e l e f e c t o q u e e n l o s C e n t r a l e s h a p r o 
d u c i d o , p u e d e n c l a s i f i c a r s e « n d o s 
g r u p o s : u n o e l de l a s q u e d e u n a m i 
ñ e r a a b s o l u t a p a i a l i z a r o n e l m o v i m ' e i ^ 
to de l o s a z ú c a r e s ; o t r o e l de l a s o u n 
h a n p r o d u c i d o u n a p a r a l i z a c i ó n r e í a 
t i v a d e b i d a a l p é s i m o s e r v i c i o de l o s 
f e r r o c a r r i l e s . 
U n o y o t r o g r u p o , a l s u y r i m i r o r e s 
t r i n g i r l a l i b e r t a d d e d i s p o n e r d e l a7.ú 
c a r i m p i d i e r o n a p r o v e c h a r e l a l z a d e l 
m e r c a d o q u i t a n d o a l o s h a c e n d a d o s e l 
ú n i c o m e d i o de d e f e n s a y t r a j e r o n o^s 
mo c o n s e c u e n c i a e l h e c h o d e obl iga .* 
l e s a l i q u i d a r l a s c a ñ a s a l t i p o a l t o 
d e l p r o m e d i o , c a u s á n d o l e s e n o r m e 
q u e b r a n t o s . 
C o n v e n c i d o s t o d o s de l a r e a l i d a d 
d e l d a ñ o y d a q u e es p r o d u c i d o p o r 
c a u s a s i n d e p e n d i e n t e s d e l a v o l u n t a d 
de l o s d n m n i f í c a d o s , s e l l e g a a ! a c o n 
c l u s i ó n de q u e e r a y es de e q u í d f . J 
p r o c u r a r d a r u n a s o l u c i ó n j u s t a y a i e 
c u a d a a l p r o b l e m a . 
L a s o l u c i ó n p r o p u e s t a p o r l o s f i -
m a n t e s de l a i n s t a n c i a f u é d e s e c h a d a 
p o r u n a n i m i d a d p o r q u e p o r s u e x t r e -
m a d a g e n e r a l i d a d no a b r a z a i g u a l 
e q u i d a d l o s c a s o s d e s e m e j a n t e s q u o 
d e b e n s e r r e s u e l t o s * c o n d i s t i n t o a s m e 
d i d a s y c o m p r e n d e a d e m á s a c e n t r a -
l e s q u e u o h a n s u f r i d o q u e b r a n t o ft|-
g u n o . y a q u e s o n m u c h o s y s i t u a d o s 
en l a ? p r o v i n c i a s c e n t r a l e s y o r i e n t a -
l e s los qut? l i q u i d a n p o r e l p r o m e d i o 
de l a p l a z a de l a H a b a n a . 
E n s u c o n s e c u e n c i a l a C o r n i s ó n 
conj i .mta a c u e r d a p r o p o n e r a l a A s o -
c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s do 
C u b a l a s i g u i e n t e m o c i ó n . 
V i s t a l a s o l i c i t u d h e c h a a l s e ñ o r S e 
c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o p o r l o s s e ñ o r e s v d e l a c u a l 
M 010 t r a s l a d o a e s t a D i r e c t i v a p a r a 
i n f o r m e . 
C o n s i d e r a n d o q u e es u n h e c h o e l ^ r 
to q u e l a m a y o r n a r t e de loa h a c e n d a 
dos de l a n r o v l n c i a de l a H a b a n a y d e 
P i n a r d e l R í o o u e e m b a r c a n s u s a z ú -
c a r e s p o r \ \ P u e r t o d * l a H a b a n a so 
b a n v i s t o i m p o s i b i l i t a d o s d e v e n d e r 
pus a / ú c a r e s a n i n e ú n p r e c i o p o r c a j 
s a de l a r e c i e n t e h u e l g a de b f t h í a y l a 
s u b s i g u i e n t e de Iop f e r r o c a r r i l e s , con.a 
t i t u v e n d o <:so« h e c h o s u n c a s o t í p i c o 
de f u e r z a m a y o r n u e s u p r i m i ó e n u n r g 
caso<! y r e s t r i n g i ó e n o t r o » ; l a l i b e r -
t a d d e d i s p o n e r de l o s a z ú c a r e s o u e 
e l a b o r a b a n , p o r lo q u e e s i n d u d a b l e 
n u e en l o s p r e c i o s obt,en,'dos en Ips 
v e n t a s v n u e s i r v i e r o n d e b a y e p a r t l a 
r e p r u l a c í r t n o f i c i a l de l o s p r e c i o s y fN 
n a c i ó n d e l o s p r o m e d i o s s ó l o h a n i n -
f l u i d o l a s " e n t a s h e c h a s e n l a p l a z a 
de l a H a b a n a p a r a e m b a r q u e por 
o t r o s p u e r t o s de l a R e p ú b l i c a q u e n j 
e s t a b a n a f e c t d o s p o r I s m i s m a s c a u -
s a s de f u e r z a m a y o r i n s u p e r a b l e . 
C o n s i d e r a n d o n u e s í l o s I n g e n i o s 
q u e e n l a s c o n d i c i o n e s e x p u e s t a s r e 
e n c u e n t r a n , s e v i e r a n e n l a n e c ? s l d a i 
de l i q u i d a r a l o s p r o m e d i o s a l t o s c o -
t i z a d o s s o l é s c a u s a r í a ' t a n g r a v e o u e 
b r a n t o en r u s i n t e r e s e s q u e p o d r í a 
o c a s i o n a r u n a p é r d i d a t o t a l o l a na r a 
l i z a c l ó n de l a z a f r a , c o n e l c o n s i g n i e n 
t e t r a s t o r n o p ú b l i c o y l a m e r m a e n 
l a p r o d u c c ' ó n t o t a l d e l a z a f r a . 
C o n s i d e r a n d o q u e a p a r t e d « e s t t » 
c i r c u n s t a n c i a s l o c a l e s e s l o c i e r t o q u e 
e l s e r v i c i o q u e e n l a p r e s e n t e n 
f r a e s t á n p r e s t a n d o l o s f e r r o c a m ' e s 
p ú b l i c o s e s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e de-
f e c t u o s o e i r r e g ú i a r a t a l e x t r e m o « p e 
h á s i d o p r e c i s o a u t o r i z a r c o n c a r á c t e r 
g e n e r a l a f i n d e e v i t a r u n a t o t a l p a -
r a l i z a c i ó n d e l a s t a r e a s d e l a z a f r a 
q u e l o s i n g e n i o s p u e d a n t r a n s p o r t a r 
a z ú c a r e s h a s t a l o s p u e r t o s de e m b a ? 
n ú e s c o n s u m a t e r i a l p r o p i o y p r i v a -
d o . 
C o n s i d e r a n d o q u e a l a « x a e t i t u d de 
l a s p r e c e d e n t e s c o B s i d e r a c i o n e s n o 
e m p e c e e l h e c h o c i e r t o d e q u e s e b v 
y a e m b a r c a d o y a m á s a z ú c a r q u e e n 
i g u a l p e r í o d o d e t i e m p o d e l a z a f r a 
p a s a d a , p u e s « l i o s e d e b e a q u e h a 
s i d o m a y o r d e s p r o p c r c í o n a l m e n t o l a 
c a n t i d a d e m b a r c a d a p o r loe i n g e n i e s 
q u e n o d e p e n d e n d e l o s f e r r o c a r r ü e í 
p ú b l i c o s o q u « c u e n t a n c o n m a t e r i a l 
p r o p i o p a r a d i c h o s e r v i c i o -
C o n s i d e r a n d o q u e e s i n d u d a b l e q u ^ 
l a c o t i z a c i ó n en l a f o r m a e n q u e se 
v i e n e e j e c u t a n d o e l D e c r e t o n o r e f l í j a 
e l e s t a d o d e l m e r c a d o e n e l d í a en r u é 
s e h a c e p o r c u y a r a z ó n e s i n d u d a b l e 
q u e e s n e c e s a r i o a c l a r a r l o , h a c i e n d o 
u s o d e l a f a c u l t a d q u e e l p r o p i o D e -
c r e t o c o n f i e r e , d i c t a n d o l a s r e g l u s 
o p o r t u n a s p a r a l o c u a l s e r í a s u f l c i e n 
te c o n q u e e l j u r a m e n t o q u e e s t á n o b l l 
g a d o s a p r e s t a r l o s e m b a r c a d o r e s d * 
a z ú c a r s e p r e s t a s e n o e n e l m o m e n t o 
d e r e a l i z a r s e el e m b a r q u e s i n o e n e l 
d e c o n c e r t a r s e l a v e n t a . 
S e a c u e r d a I n t e r e s a r d e l s e ñ o r S e -
c r * t n » , ' o d e A c r i c u l t u r a . C o m e r c i o y 
T r a b a j o a c l a r o e ¡ d e c r e t o 112 de 23 
de e n e r o de 1920 e n e l s e n t i d o de q u e 
e l j u r a m e n t o a q u e s e r e f i e r e e l a r . 
t í c u l o d e l m i s m o h a b r á de p r e s t a r -
so d e n t r o d e l a s 48 h o r a s s i g u i e n t e s 
a l a c o n c e r t a c l ó n de u n a o p e r a c i ó de 
v e n t a b i e n s e a n e s t a s e n e l m e r c a d o 
l o c a l b i e n e n c u a l q u i e r a o t r o d e l e x -
t r a n j e r o , e x p r e s á n d o s e e l p u e r t o y I.) 
f e c h a a p r o x i m a d a d e l e m b a r q u e c o n 
l a s d e m á s c o n d i c i o n e s a q u e s e c o n -
t r a e e l a r t í c u l o d e l r e f e r i d o D e c r * . 
t o ; y q u e e l p r e c i o a s í d e c l a r a d o b a -
j o j u r a m e n t o s e t e n g a en c u e n t a 
e l d í a d e l a f e c h a d e l j u r a m e n t o , p a -
r a q u e p r e v i a l a d e d u c c i ó n de l o s g a s 
to s q u e s e a n p r o c e d e n t e s de a c u e r d o 
c o n l a s r e g l a s f i j a d a s e n d i c h o D e c r e -
to, i n f l u y a e n l a f i j a c i ó n de l o s p - o -
m e d i o s y e n l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l q u e 
r e a l i c e n l o s C o l e g i o s de C o r r e d o r e s , 
d e b i e n d o e n c o n s e c u e n c i a p r e s t a r l o 
d e s d e l u e g o e l j u r a m e n t o r e s p e c t o de 
l a s v e n t a s e f e c t u a d a s h a s t a e l d í a de 
h o y y a p a r t i r d e l p r í i n e r o d e f e b r e - o 
p a r a l a f i j a c i ó n d e l p r o m e d i o de d i -
c h o m e s . 
S e a c u e r d a : R e c o m e n d a r a l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o 
y T r a b a j o q u e r e s p e c t o de a q u e l l o s 
i n g e n i o s q u e c o m o c o n s e c u e n c i a de 
l a s c i r c u n s t a n c i a s e x t r a o r d i n a r i a s y 
de f u e r z a m a y o r e x p u e s t a s j u s t i f i q u e n 
d e n t r o d e l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s 
q u e s e e n c o n t r a r o n e n l a imposibi l"' -
d a d a b s o l u t a de r e a l i z a r v e n t a s p o r 
e f e c t o de a q u e l l a s c i r c u n s t a n c i a s pue-
de d e c l a r a r e n s u s p e n s o , e n c u a n t o a 
l o s m i s m o s , l o s e f e c t o s de l a c o t i z i -
c i ó n d e l C o l e g i o d e C o r r e d o r e s d e l a 
H a b a n a , d e l a p r i m e r a q u i n c e n a de 
F e b r e r o , e n c u a n t o a e l l a s i r v e do 
b a s e p a r a f i j a r é l p r e c i o e n l a s l i q u i -
d a c i o n e s d e c a ñ a m o l i d a p o r d i c h o s 
i n g e n i o s d u r a n t e d i c h a p r i m e r a q u i n -
c e n a , d e j a n d o a s a l v o d e r e c h o de l a s 
p a r t e s i n t e r e s a d a s p a r a q u e f i j e n e l 
p r e c i o de l a c a ñ a m o l i d a d u r a n t e d i -
c h o p e r í o d o de t i e m p o , t e n i e n d o e n 
c u e n t a l o s e f e c t o s de a q u e l l a s c i r -
c u n s t a n c i e s e n c a d a c a s o c o n c r e t o . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 
f i l a r á e n c a d a c a s o e l t i e m p o q u e h a 
de d u r a r l a s u s p e n s i ó n . 
S e a c u e r d a i g u a l m e n t e s u p l i c a r .̂1 
s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r r l c u l t u r a . C o -
m e r c i o y T r a b a j o , q u e , e n a t e n c i ó n \ 
q u e l a s c o t i z a c i o n e s d e l a z ú c a r e n l a 
p l a z a de l a H a b a n a e n l o s m e s e s de 
E n e r o y F e b r e r o n o p o d í a n s e r n i f u e -
r o n e l r e f l e j o de v e n t a s h e c h a s p a r a 
e m b a r q u e p o r d i c n o p u e r t o q u e no 
p o d í a n r e a l i z a r s e , s i n o d e o p e r a d o ^ 
n e s h e c h a s e n e s t e m e r c a d o p a r a em-
b a r q u e p o r o t r o s p u e r t o s d e l a i s l a » 
8e s i r v a d e c l a r a r e n s u s p e n s o l o s 
e f e c t o s d e l a c o t i z a c i ó n d e l C o l e g i o 
de C o r r e d o r e s d e l a H a b a n a , d e \ \ 
p r i m e r a q u i n c e n a d e F e b r e r o , e u 
c u a n t o e l l a s i r v e de b a s e p a r a f i j a . ' 
e l p r e c i o e n l a s l i q u i d a c i o n e s d e c a -
ñ a m o l i d a p o r a q u e l l o s i n g e n i o s q u e 
c o m o c o n s e c u e n c i a de l a s c i r c u n s t a n 
c í a s e x t r a o r d i n a r i á s y de f u e r z a m a -
y o r e x p u e s t a s , s e e n c o n t r a r o n e n l a 
i m p o s i b i l i d a d a b s o l u t a d e r e a l i z a r 
v e n t a s p o r e f e c t o d e a q u e l l a s c i r c u n s -
c í a s , d e j a n d o a s a l v o e l d e r e c h o d n 
l a s p a r t e s i n t e r e s a d a s p a r a q u e f i j e n 
e] p r e c i o de l a c a ñ a m o l i d a d u r a n t e 
.ese p e r í o d o de t i e m p o , t e n i e n d o en 
c u e n t a l o s e f e c t o a d e a q u e l l a s c i r -
c u n s t a n c i a s e n c a d a c a s o c o n c r e t o . 
S e a c u e r d a i g u a l m e n t e r e c o m e n d a r 
a l o s a c e n d a d o s d e l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a y a t o d o s a q u e l l o s que s e e n -
c u e n t r e n e n c i r c u n s t a n c i a s s i m i l a r e s 
q u e s o m e t a n s u s d i f e r e n c i a s , e n a r ? s 
d e l i n t e r é s g e n e r a l y d e l a b u e n a a r -
m o n í a q u e d e b e r e i n a r e n t r e t o d o s lo-; 
i n t e r e s a d o s e n l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
a l l a u d o d e e s t a A s o c i a c i ó n , e n c u a n -
to a l a s l i q u i d a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l m e s d e E n e r o . 
m e d i d a d e d e f e n s a c o l e c t i v a - f o r m a n 
d o a s í u n a p r e t a d o b l o k q u e p u e d u 
o f r e c e r r e s i s t e n c i a a l a s a m b i c i o n e n 
e x t r a ñ a s . 
G u s t a v o I b a r r a . P r e s i d e n t e d e l C o 
m i t é L o c a l d e l C e n t r a l A g í a m o n t e . 
E l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d « 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s r e c i b i ó a y e r e-. 
s lpruiente t e l e g r a m a : 
" C e n t r a l " A g r a m o n t e * . F e b r e r o 25 
a l a s o c h o a . m . 
P r e s i d e n t e A s o c i a c i ó n H a c e n d a d o s 
y C o l o n o s . 
• H a b a n a . 
L o s c o l o n o s d e e s t e c e n t r a l h e m o s 
t o m a d o e l a c u e r d o d e o f r e c e r n u e s -
t r a c o o p e r a c i ó n p a r a c o n t r a r r e s t a r l a 
p r e s i ó n b a j i s t a d e l m e r c a d o a z u c a r e 
r o p e r c i b i e n d o s o l a m e n t e l a m i t a d d e ! 
i m p o r t e d e l a s l i q u i d a c i o n e s t o m a n d o 
c o m o l i a s e e l p r o m e d i o d e l C o l e g i o d*"; 
C o r r e d o r e s y a c e p t a n d o d e s d e e s t j 
m e s d e F e b r e r o e l p r o m e d i o q u e o b -
t e n g a e s t a f i n c a p o r l o s a z ú c a r e s q u ' 
v e n d a t a m b i é n d e s d e F e b r e r o i n c l u s i -
v e , h a s t a r e a l i z a r e l f r u t o de l a p r e 
s e n t é z a f r a e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
n e s p o s i b l e s p e r c i b i e n d o e n t o n c e s l a 
l i q u i d a c i ó n de l o s a l c a n c e s t o t a l e s . 
E s t e a c u e r d o h a s i d o t o m a d o c o m o 
L A C O M I S I O N C O N S U L T I V A Y E L 
A B A R A T A M I E N T O D E L A S 
S U B S I S T E N C I A S 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r C a r < 
l o s A l z u g a r a y y c o n a s i s t e n c i a d e l o s 
s e ñ o r e s S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , ge 
n e i B l S á n c h e z A g r a m o n t e , M i r ó , C á r 
d e n a s , D u f a u , L i n a r e s , F e r n á n d e z B o a 
d a , Z a l d o , R o m a g o s a y T o r r e s c e l e -
b r ó s e s i ó n a y e r l a C o m i s i ó n C o n s u l t i -
v a , — A c t u ó de S e c r e t a r i o e l s e ñ o r C a 
d a v a l . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 
i n f o r m ó a l a J u n t a q u e s e g ú n i m p r e -
s i o n e s a d q u i r i d a s e n c o n f e r e n c i a c o n 
a l g u n o s n a v i e r o s , l o s b a r c o s i n c a u t a -
dos no p u e d e n d e d i c a r s e a c a b o t a j e 
p o r s u m a l a d i s t r i b u c i ó n i n t e r i o r que 
e s m u y d i f c i l y c o s t o s a de r e f o r m a r . 
Q u e r e s p e c t o a l o s t r e n e s e s p e c i a l e s i 
p a r a f r u t o s , l a C o m i s i ó n de F e r r o c a -
r r i l e s e s t u d i a a c t u a l m e n t e l a f o r m a 
de q u e s e s u p r i m a n e n l o s t r e n e s de 
v i a j e r o s los c a r r o s e x p r e s o s y s e f o r 
m e c o n e l l o s u n t r e n e s p e c i a l de c a r g a 
c o n l o s v a g o n e s n e c e s a r i o s p a r a m e r -
c a n c í a s l i g e r a s y a r t í c u l o s de p r i m e r a 
n e c e s i d a d . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z B o a d a d i j o q u e 
v a r i o s p e r i ó d i c o s l e h a n a t r i b u i d o m a -
' U í e s t a c l o n e s q u e no h a e x p u e s t o . 
Q u e l a m a n i f e s t a c i ó n q u e é l h i z o a l 
t e r m i n a r l a a n t e r i o r s e s i ó n f u é l a sf1 
g u í e n t e : " D e s g r a c i a d a m e n t e , a p e s a r 
d e l o s e s f u e r z o s quje. v i e n e r e a l i z a n d o 
l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a , n o se h a c o n 
s e g u i d o h a s t a a h o r a n a d a p r á c t i c o 
a p r e c i a b l e p o r lo c o m p l e j o d e l p r o b l e 
m a q u e s e n o s h a e n c o m e n d a d o , s i n 
q u e é s t o s e a ó b i c e p a r a q u e p e r s e v e r e 
m o s e n n u e s t r o e m p e ñ o " . Y s o l i c i t ó 
q u e e s t a m a n i f e s t a c i ó n c o n s t a r a e n 
a c t a . ' 
S e d i ó c u e n t a de u n a c o m u n i c a s i ó n 
de l C ó n s u l de C u b a e n S a i n t L o u i s , 
r e l a t i v a a p r e c i o s de a r t í c u l o s d e p r i 
m e r a n e c e s i d a d , y o t r a d e l s e ñ o r M i -
n i s t r o d e C u b a en L o n d r e s , r e f e r e n t e 
a l o s p r e c i o s a q u e h a d e v e n d e r s e e n 
t e r r i t o r i o i n g l é s , e l a z ú c a r , de a c u e r d o 
c o n l a s d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s p o r l a 
R e a l C o m i s i ó n A b a s t e c e d o r a d e e s e 
a r t í c u l o . 
E l s e ñ o r A l z u g a r a y l e y ó e l i n f o r m e 
de l a S u b c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a e s -
t u d i a r e l p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a , i n -
f o r m e q u e f u é a p r o b a d o . 
A p r e g u n t a s de l o s p e r i o d i s t a s e l 
s e ñ o r C a d a v a l • m a n i f e s t ó q u e e n e l 
i n f o r m e a l u d i d o ee p r o p o n e n v a r i a s 
m e d i d a s e n t r e l a s c u a l e s figuran l a 
e x e n c i ó n de a r b i t r i o s y c o n t r i b u c i o -
n e s p a r a l a s c a s a s , h a s t a c i e n m e t r o s , 
q u e s e f a b r i q u e n d u r a n t e d o s a ñ o s ; 
c o n c e s i ó n de t e r r e n o s en l u g a r e s p r e 
v i a m e n t e d e s i g n a d o s : p r é s t a m o s a l 
c i n c o p o r c i e n t o , a l o s p r o p i e t a r i o s , 
a m o r t i z a b l e s e n v e i n t e a ñ o s .y h a s t a 
e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e l v a l o r de 
l a c o n s t r u c c i ó n y q u e s e p e r s i g a l a 
c o n f a b u l a c i ó n pa ira a u m e n t a r l o s p r e 
c i o s a l o s m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n . 
L a C o m i s i ó n t e r m i n ó s u " c o m e t i d o " 
d e s p u é s d e l a s d o c e d e l d í a . 
N o E s t é U s t e d d e M a l H u m o r 
¿ H a y d í a s e n que le e s a U d . d i f í c i l s o n r e í r — e n que para pronun 
a-labras d u l c e s t iene que h a c e r u n e s fuerzo , y se s iente desagradable*1 p d a b f 
m a l h u m o r a d o ? 
E s o le sucede porque no est4 U d . bueno. 
Su hÍB»do e s t á entorpecido y Ud. se encuen-
tra envenenado por las materias de desecho 
acumuladas. 
L a s Pildoras de Vldade l Dr . Ross le l im-
piarán por completo y le l lenarán de buen 
humor. L a vida le s e r á a Ud. grata nueva-
mente si toma este renombrado tónico laxa-
tivo frecuentemente. 
Se venden en todas las farmacias. 
T H E S Y D N E Y R O S S C O . . N E W Y O R K 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
BOvrfv 
D E L 
r . R o s s 
$31.00 qu in ta l . 
V a n i l a " K e y , ex t ra superior, d « 3i4 
a i» pu lgadas a §So .ü0 qu in ta l , 
v d e s c u e n t o » de cos tumbre . 
" Medidas de 6 1!4 a i2 pulgadas, a u m e n -
to de 50 centavos en qninta . condiciones 
A Z U C A R E S 
Azf lcar c e n r r í f u g a Ge c a a n p o >jase «Hl 
grrados de oolart^aotln, en ios a lmacenes 
prtbllous de esta c iudad para la exporta-
c i ó n .S.4291 centavos oro nacional o ame-
r.-iano la l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l de 3D grados de po lar l -
rnclftn. en los a lmaeenec p ú u l l c o s de j s 
ta ciudad p a n l a e x p o r t a c í f i n centa-
t<.8 oro Nac iona l o r n i e r l c a n o l a l i b r a 
tíefiorer uoti-rtos de t u r n o : 
?'ar« oarahlos . tTiill lenno ttannet. 
P a r a cambios . F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a Intervenir en la cotizarlfin oíMcal 
d e l a Bolsa P r i v a d a , Armando P a r a j ó n 
y Oscar F e r n á n d e z . 
H a b a n a . ¿0 de febrero do 1020. 
P E D U U V A K E L A N O O L K i R ^ S í n d i c o 
t r e s i d e n t e — M A R I A N O C A S Q U E R O 5»̂  
c r e t a r i o . 
Banco Nac iona l , . t 
F e r r o c a r r i l e s Unidos . \ 
H a v a n a Ulectr ic . pref . 
H a v a n a Kleotric , ĉ r̂  
Nueva F á b r i c a de Hie lo , 
Cervecera In t . . i.r»*í. 
Cervecera I n t . . com. , 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . % ' ' -¡ñ 
T e l é f o n o , comunes. . . * * * j5 
• • ! 9t« 
• • 79 
N a v i e r a , pre fer idas . . 
Naviera , c o m u n e s . . 
Cuba Oane. pref. . . 
Cuba C a ñ e , ccn- . jnes . 
C o m p a ñ í a de P e s c a y N a v e W 
c i ó n . pre fer idas . . . . v 




c i ó n , comunes. 
U n i ó n A m e r i c a n a 
ros 






B O L S A P R I V A D A 
F e b r e r o 26. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
O F I C I A L 
C o m . 'Ven. 
S e c c i ó n J e r c a n í i ! 
(V¡>;ne do l a r - i g . D O S ) 
8.5t .— E l m e r c a d o do a z ú c a r m e j o r ó 
nitro a y e r , debí » a la compra de iSo.OüO 
í.aroH Puerto R i c o a 9 1|2 costo y flote, 
y -40.000 sacos C u b a comprado para los 
ref inadores. L a s r e f i n e r í a s de New O r -
Ic-i.ns estrtn cerradas debido a la huelga 
y con esto motivo a lgunos cargame.ntos 
han s ido enviados a dibt intos puertos 
del AtlAntico. 
I . 30.—.Se h a n efectuado ventas p a r a 
Mayo a 9.80 y para |unio a 9.70. 
I I . 0 0 . — E l s e n t i m i e n t o general os mu-
cbo m-^s firme, debido a que el A m e -
rican Sucrar y A r b u c h l e Bros , h a n com-
prado todo cí a z ú c a r ó e Puerto Rico que 
se o f r e c i ó ayer a 9 112 y los especula-
dores, inc luyendo a R i o n d a . estAn c o m -
prando todo e l a z ú c a r do C u b a que se 
ofrece a 9 1|8. 
< ' A R R I L i t i O P F O R C A D E . 
8.00 a- m — E l mercado c e r r ó flojo, de-
b'-do al dlsgastdf ex i s tente por. el nom-
b m m i e n t o de l m:ovo Secretario E s -
tado y a l a s condlclon-is m o n e t a r i a s que 
c o s t l n n a a siendo desfavorables. E l B a n -
co F e d e r a l a u m e n t ó e l tipo de descuenta 
sobre cert i f icados del Teeoro de un 4 3|4 
por 100 a mi 5 por 100. L o s t ipos sobre 
otros p r é s t a m o s c o n t i n ú a n s i n cambio. 
E s p e r a m o s que el mercado continuo flo-
jo durante el d í a do •loy, pero creemos 
que se i n i c i a r á u n a m e j o r í a a p a r t i r do 
m a c a n a . C r e e m o s oportun> comprar Ot i s 
ÍUecl. pues csperamo'j a n a buena m e j o -
ría en este va lor en unas sc-manas. A y e r 
c e r r ó a 28 1|2| 
10.15. a. m . — L o s ferrocarr i l e s de b a -
jo precio, ta les como i lock I s l a n d . y 
otros e s t á n ac tuando bien. Creemds que 
ro lores de e.ita c l a s e deben -comprarse 
en puntos d é b i l e s . 
11.00.—Dinero a l 15 por 100. 
11.30 a. m — D i n e r o a l 10 por 100. 
J U A N 1j . r E D R O Y C A « 
C A M B I A 
New Y o r k , cable. 100. 
Idem, vista , 1|8 D . 
L o n d r e s , cable, r . . l 2 . 
I d e m , v i s t a , 3.41. 
L o n d r e s , G0 djv, 8.S7 
P a r í s , cable, 3« 11*. 
I d e m , v i s ta , 3 « . 
M a d r i d , cable. 88. 
I d e m , v i s ta . 87 1Í2. 
H a m b n r g o , cable . 6. 
I d e m , v i s ta . 5 112. 
Znr ic l i . cable, 81 1Í2. 
I d e m , v i s ta , 81. 
M i l a n o , cable. 29 314. 
I d e m , v i s t a . 29 112. 
C O L E G I O D E ~ C 0 R R E D 0 R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
B O N O S 
l l ep . do C u b a Speycf . . 
Kep . de C u b a ÍD . Y . ) . . 
K e p . C u b a 4 112 por 100. 
A . H a b a n a , l a . H i p . . . 
A H a b a n a , 2a. H i p . . . , 
F . C . Unidos 
Gas y E l e c t r i c i d a d . , . , 
I l a v a n o E l e c t r i c R y . . . 
H . E . U. y Co. H i p . G r s . 
c i r c u l a c i ó n ) 
C u b a n Te lephone 
Cervecera I n t . , l a . H i p . . . . 
Bonos de l F . C . d-íl Noroeste a 
G u a n e (en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones de la Manufactu-
rera N a c i o n a l . . . . . • • 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . . . 
80M S l i i 












N o m i n a l . 
100*i 102*2 
C u b a n T i r e a n d Rubber Co 
prefer idas 
C u b a n T i r o and R u b b e r ' C o " 
F n i ó n G i l C o r n ^ a n y . . , . ' 
Q u l ñ o u e s H a r d w a r e Corpora'-
t lon. prefer idas . . . 
Q u i ü o n e s H a r d w a r e Corporal 
t lon. o m u n o s Non,»,.i 
C o m p a n - a Manufacturera Na- ^ n , , u 
c ional . p r c i e r i d a s . . . . , 
C o m p o n í a Manufacturera Ñ a 
c ional . c o m u n e s 
Compaf i l a .Na<lunai (je v j a ^ i o 
nes, p r e f e r i d a s . . , . y\ 
C o m p a S í a Nac iona l de C a m i o l 
nes , c o m u n e s Nomi» . 
L i c o r e r a Cubana , pref. . . . .-^mia; 
L i c o r e r a Cubana , com jg-- V 
C o m p a ñ í a Nac ional de Perfu- ' 
m o r í a , pre fer idas . . . . . . 
C o m p a ñ í a Nac ional de Perfu-
m e r í a , com.mes. . 
C o m p a ñ í a Nac ional de P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref. . . 
C o m p a ñ í a Nacional de P i a -
nos y f o n ó g r a f o s , c n m . . . . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros, preferidas 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d s be-
guros, comunes 
ComP- N a c i o n a l de Calzado, 
profer idas 73 î -
! C o m P . N a c i o n a l de C a l z a r e , 
c o m u n e s C9»i ^ 
C o m p a ñ í a do J a r c i a de M a i a n -
zas», pre fer idas 82% M 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n . 
zas, pref. sond S1H ¡W 
C o m p a ñ í a de J a r c i a do Matan-
zas , comune?: 42»j 47 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matan-
zas, com. s i n d . 
^«mlBil 
^'omlmi 









Banco I n t e r n a c i o n a l NominiL 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T Ü A D I L I O . C O N S U L T A S D M 2 A i 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y i n e d i a a 4 . 
H E M O A N T l B A C I L I N A 
P a r a e l t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o 
y c u r a t i v o d e t o d a s l a s f o r m a s 
d e l a t u b e r c u l o s i s * 
l a b o r a t o r i o s B l u t e - R a m o s 
C 1 7 4 7 a l t . 2(1.-20 
B a n -
Quaros. 







5 . M V . 
35 V . 
10 P . 
L o n d r e s , 3 Üy. , 
L o n d r e s , 60 d l r . . 
P a r l a , 3 4)T. . . 
A l e m a n i a . 3 d ' r . 
E . U n i d o s . 3 d i ^ . 
K s p a ñ a . 8 EÍp. . 
Descuento papel 
c o m e r c i a l . . . 
F l o r í n 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i s a l de 314 • 5 pnl ja f las , a 22.50 q u i n -
t a l . , M 
S i s a l " R e y " d© 314 a « p u l t a d a * . m 
65.50 qu inta l . „ . . 
M a n i l a corriente , de 3!4 n 6 pulgadat , a 
Z l D L L E I O D E t A K A K I -
5 A e » « 1 p e r i ó d i c o *e rea. 
y o r c l r c n l a c l ó m . — — — —• 
S E R P E N T I N A S y C O N F E T T I S a c o m o q u i e r a n 
A r t í c u l o s d e c a r n a v a l . 0 u i n c a W e r í a e n g e n e r a l . 
" E L C A T A L A N " . R e i n a , 6 9 . 






U r v a " b u e n a p i K \ u r & a e a c a b a d o d e s e d a ; s i r \ 
b r i l l o ; e s - p e c i a l m e i O e p a r a i n f e r i o r e s , e n 
c o l o r e s s u a v e s . F á c i l d e a p l i c a r . E s l a -
v a b l e . • P i d ^ i n f o r m e s y p r o y e c t o s d e 
d e c o r a d o s » a - n u e s t r a o f i c i n a • • • • • 
A . F U E N T E 5 
R E P R E S E N T A N T E P A P A L A R E P C * D E C U B A 
1 0 N J A OEL C O M E R C I O 4 5 1 - 4 3 2 « T E L F . A - 6 7 8 6 - H A B A N A 
A ^ O U X X V l l i D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 0 . P Á G I N A T R E C E 
X g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l P i l a r 
A S O 1020 
L o s d í a s de fiestas con o b l i g a c i ó n de 
oir m i s a bun: 
E n e r o l o . — L a C i r c i i n c i ;l6n del S e ñ o r . 
J u n i o 3.—Corpus C h r í s t L 
Mayo 1 3 . — A s c e n s i ñ a del Seofir. 
J u n i o 20 .—San Pedro y S a n Pablo . 
Agof-lo l o . — A s u n c i ó n de l a V i r g e n . 
Noviembre lo .—T^dos l e s santos. 
D i c i e m b r e 8 . — I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
D i c i e m b r e 25.—Natividad de l S e ñ o r . 
M I S A S 
. - t m e d i a , r e z a d a : 8 y m*-
t * « J n r ! l a - 10 rez.i-la p a r a los n i ñ o s 
S ' c t t e c i s r o ^ r edia. r e z a d a ; 8 y 
L o s p r i m e r o s m i é r c i l e a c e mes, a l a s 
S, m i s a - cantada a J e s ^ s Nazareno, por 
l a s necesidades de l a P a r r c q u i a . 
L o s primeror v iernes , a l a s 7 y media, 
misa rezada de c o m u n i ó n a l Sagrado Coi a.z6n. 
L o í segundos domingos, a Ir» 7 y 
m e d i a , l a comuniftn mensual de l a C o n -
g r e g a c i ó n de l a Sag.-ada F a m i l i a . 
L o 3 terceros d o m i n a o s , a las 7 y me-
c í a , l a c o m u n i ó n , mensua l , reparadora 
e los P a j e s de l S a n t í s i m o Sacramento . 
A las 4 de l a tarde, e x p o s i c i ó n de S . 
I>. >!., ve la del S a n t í s i m o por los Paje s 
y b e n d i c i ó n solemne. 
D I A S D B A Y U N O Y A B S T I N E N C I A 
A y u n o s s in abst inencia .—Los m i é r c o -
les de C u a r e s m a y e l J i u v e s Santo. 
A y u n o con abs t inenc ia .—El M i é r c o l e s 
de Ceniza y los V iernes de Cuaresma, 
A b s t i n e n c i a . — E l í l i é r c n l e s de Ceniza , 
los V i e r n e s de C u a r e s m a v las V i g i l i a s 
de l a A s u n c i ó n de la V i r g e n , 14 de 
Agos to ; de P e n t e c o r t é s , 22 de Mavo v 
la de N a t i v i d a d d e l S e ñ o - 18 de D i c i e m -
bre (para la D i ó c e s i s do la H a b a n a . ) 
N O T A . — D e s d e el Domingo lo. de Fe> 
brero ( S e p t u a g é s i m a ) has ta la octava 
de C o r p u s , f iesta del Sagrado C o r a z ó n ) 
Inclusive, se puede cumplir con e l P r e -
ctpto PascoaL E s t s d í a empieza l a de-
v e c i ó n de los. Sleto Domingos de San J o -
s é . 
De l 4 a l 12 do Marzo, la N o v e n a de 
G r a c i a en honor d© S a n F r a n c i s c o J a -
v ier . 
T o d o s los <Mas, a las 7 y m e d i a , m i -
s a y rezo de l a Novena. 
San J o s é y San F r a n c i s c o son los dos 
Patronos de l a Parroquia . 
L a e n s e ñ a n z a c e l Catec i smo para los 
n i ñ o s , todos los s á b a d o s , a las 3 de la 
tarde y los domingos, d e s p u é s de la m i -
sa de 10. 
— i 
S A N T A C U A R E S M A 
L o s m a r t e s y v iernes , a las 7 y me-
d i a p. m-. V a C n i c i s y les v iernes ser-
m ó n , por e l K . P . Casimiro C a l z a d a , 




A B O C A D O S Y J t O í Á R i O S 
" G E R A R D O R . D t a k i t i a í 
A B O G A I X r 










G O N Z A L O G . P U M A R i E G A 
y 
1 0 S E ! R I V E R O 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A - 9 2 S 0 . 
H a b a n a . 
Dr T o m á > S e r v a n d o G u t i é r m 
A B O G A D O 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
P i l O C U R A D O i . 
TeaM.r.cntarias y Divorcios . 
i e " ^ - C U B A 64. 
^ o n o s y A - C l ^ A p a r t a d o 51. 
" T S o Í F d É L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
— i — f « Rev 71, altos. ( D e p a r t a m e n t o 
£ w ™ r de! Úio) T e l é f o n o A-0C42 A p a r -
t r X ' c U l e ^ t e l é g r a f o " L ú d e l a " 
C 1353 ' 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quin ta de Depenoientes. C i r u g í a 
en g e n e r a l Enfermedades de la p l e L C o n -
su l tas de 3 a 4 p. m Z a n j a , n ú m e r o TZT, 
altos. T e l é f o n o í-****. 
«dar 29 £ 
D r . M I G U E L V I E T A " " 
E s p e c i a l i s t a . C u r a por s u e x p e r i m e n t a -
do s i s t e m a l a s enfermedades del E s -
í ^ m a g o , de los I n t e s t i n o s y l a s secre-
tas. C o n s u l t a de ü a 4. C a r l o s I I I , 200. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
G i n e c ó l o g o del D i s p e n s a r i o T a m a y o . C i -
r u g í a a b d o n i n a i . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
( j u i r ú r g i c o d* la i afecciones especiales 
la m u j e r . Cl ín ica para operaciones. 
J e s C s del Mente, 388. T e l é f o n o I-262a 
Gabinete de c o n s u l t a » : R e i n a . ttS ' l e l é -
í o n o A-912L 
D R . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
D e l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana. Medic ina y C i r u g í a en general . 
C o n s u l t a s : de 12 a 7 p m- A n i m a s , 19, 
al tos . T e l é f o n o A-1066. 
0-1201 30d 3 fc 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T Ü B I 0 
A B O G A D O 
Cebro de créd i to s hipotecartoB y tes-
hníntarla., exclusivamente. D e 9 a 11 
y de 2 a 4 p. m- B u f e t e : Cuba . 7. 
reléfono A-22'Í8. 
T a N U E L R A F A E L A N G U L O " 
A B O G A D O 
Edif ic io d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la P i e l y SeHoras.> 
Se ba tras ladado a V ir tudes , 143 y m e -
dio, altos. C o n s u l t a s : d « 2 • & T e W í o -
hfl A-020S. 
¿ Í T f . h . B U S Q U E T 
Concclti<B y tratamientos de V í a s Vrirm-
r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a R a y o s X Á l -
jíj frecuencia y corrientes , en M M ^ u e , 
86: de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. / 
C 6191 fer U 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P l e L E n f e r m e d a d e s Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a inyecciones. De 
1 a 3 p. m- T e l é f o n o A-50iy. Prado , n ú -
mero 33. 
- >. M ^ » m m m m m i> ^ 
O r A N T O N I O P I T A 
D I R E C T O R D E L 
InVlITUTO 0 W T E R A P I C O DE IA HA&AHA 
tMABLECmiENTOnEDKO MODELO 
O M I C O EM C L A b E EM C U B A 
OOMOt S E APLICAM PROCEDiniEnTOS 
nOOílHIISinOí PAPA EL TRATAniEflTO OE 
• L A b EnFERHEDADEb • 
E L E C T R I C I O A O n E O l C A - R A Y O f i X -
HlOROTffiAPlA-MAíiAJES-OinriAyA SÜECA-
AnAlW5 inVtí>TI(¡A(IOflES-0POTERAPIA ^ e . « k . 
Q A L I A N O 90 T E L . 
COnbULTAYPECOf iOCI^IEnTO * 5 ^ 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A . 
H a trasladado su gablne'e dental a los 
Hitos del edificio de F r a i k Rob ins , De-
partamento, f l L T e l é f o n o A-8373. E m p a s -
tes ¡ n v l s l M e s nuevos procedimientos en 
puentsa y dentaduras postivas. Curac ión 
de la piorrea. T u r n o s a horx f i ja . Con-
s u l t a s : de 1 y m e d i a a 4 y media . 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De l a H a b a n a y Ph i lade lph la . Ayudante 
de la F a c u l t a d de Medicinas Consul tas : 
de 8 a 10 y de 1 a 6. San Miguel , 134, 
bajos, e squ ina a E s c o b a r . T e l é f o n o A-OMl 
C 90W ind. 
D r . S . P I C A Z A 
D r . F R A N C I S C O j . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s del Corazón , P a l m o n e s . 
Nerviosas. P ie . y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s ; De 12 a 2. los d í a s laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
E n f e r m e d a d e s *dei" HsWmago . H í g a d o e ^ 6 ^ 0 l i r a d o " r i f l e " " ' t c ^ ^ f ^ m e 3 
Inteat lnos . e ^ l v a m e n t » . . C o n s u l U s : d a d W s é ^ V&IV*! 
de 2 a 4. T b l é f o n o M-1C.5. Neptuno. 49, o14 p a r a ^ a De 2 a 4. E m p e d r a -
do. 62. qltos. 
4909 29 f 
4727 29 f 
L . F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T t G A - F R A U . L O Z A N O 
F i n c a » R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s n g a r l a n d f 
CsrtB de oficina para el P*1»110"! , I ,*r11 
i t Manzar.» de Ofimez (Dto. 306.) T e -
.«ono A-iSS.' Apartado de Correos £-128. 
K i i i n s 
P E L W O B A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
^ R C I A . F E R R A R A Y 0 I V W 0 
Abogados. Aguiar, 7 L 5o. piao. T e l é f o n o 
De 9 a 12 a. m . y de 2 a 5 p. m-
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
I E 0 N B R O C H 
llMgiiIo*. Amargura, 11. H a b a n a . C o l é 
' TWgrafo •Godelnte " T e l é f o n o A-26Bd, 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u e í a 
P r , F E L I X f A G E S 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de l a Univers idad . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s Secretas y de l a P i e l . 
R e i n a . 97 (altos .) C o n s u l t a s : L u n e s , m i é r -
coles y uviernes, de 3 a 0, No hace v i -
s i tas a domlcfl lo. 
C-120GO 90d. 80 <L 
E L D r . C 5 U 0 R . L E N D I A N 
H a tras ladado su dom'c i l io • y consul ta 
a Perseverancia , n ú m e r o 32, altos. T e l é -
fono M-2e71, C o n s u l t e todos los d í a s h á -
bi les de 2 a 4 p. m- Medic ina in terna es -
p t c i a l m e n t e del Corazón y do los P u l -
mones. P a r t e s y enfermedades de nif íos . 
4532 39 f 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c i rujano . D o m i c i l i o : Agui la , 79, 
a l t o a T e l é f o n o A-123a Habana. Consn l -
t f s : Campanar io , 112, a l t o s ; de 2 a 4. E n -
fermedades de sefioras y n i ñ o s . Aparatos 
respiratorio y gastro- lntest lnaL I n y e c -
ciones de N-'-osalvaru*»» 
4726 29 f 
D r . R O B E L I N 
P ie l , sangre y enfermedades secretas. C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i m o . 
Consu l tas : do 12 a 4. Pobres , gratis . C a -
lle de J e s ú s María . 91. T e l é f o n o A-1332. 
D r . E . R O M A G O S A 
E s p e c i a l i s t a de l a Univers idad de P e n -
s i l v a n l » U N I C A M E N T E P U E N T E S Y 
C O R O N A o . H o r a s de consul ta : de 9 
a L Consulado. 19, T e l é f o n o A-(no2 
1307 a e 
L A B O R A i O R i O S 
D r . E N R I Q U E h t K N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de O í d o s , Nar i s y G a r g a n -
ta. Consul tas - L u n e s , Martes, Jueves y 
S á b a d o s , de 1 a 4. Malecón . U , a l toa T « -
e í o n o A - 4 4 U 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirug ía M n e r a L R a d i o g r a f í a s ; t r a t a m l e n -
to por B a y o s X . l n y e c c l o n « s de Neoeal- Comple tos . f2 moneda oficlaL L a b o r s t e r i o 
Laborator io de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
I I n d u s t r i a l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n i l l s J s d « 
A B O N O S C O M P L E T O S : $16. 
«ian L é z a r o . 294. T e L M-VOS. 
4527 29 í 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest inos e x c l u s i v a m e n t e 
L a m p a r i l l a , 74. D i a g n ó s t i c o y t ra tamien-
to transduodenal . Proced imiento de los 
doctores J u t t e y B a s s l e r , de New Vori:, 
en sus respect ivos hospitales y P o l i c l í -
n i c a s : de 8 a 10 a. m . C o n s u l t a s de 1 
a 3 p. m . T e l é f o n o A-3582. 
4064 12 m s 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del C a t r e Astur iano . M ^ l c r n e 
en g e n e r a l C o n s u l t a s d iar la s (2 a 4). 
Vir tudes , 39. altos. D o m i c i l i o : P a t r o c i -
nio, 2. T e l é f o n o l - J l » 
2020 «1 • 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de l a C asa de Beneficencia 7 Ma-
ternidad. E . ^ e c i a l i a t a en las enferme-
dades de Ion n i ñ o s M é d i c a s y (JulrArgl-
cas. C o n s u l U s : De 12 « 2. L i n e a , entre 
B' y G, Vedado. T a l é f o n o F-4233. 
D r . E M I U O J A N E 
Snjtno d* is Quinta de Dependientes. E s p e c i a l i s t a en l a r enfermedades de l a '.Intft en general Inyecc iones de Neo- piel , a v a r l u i i s y vei ereas del H o s p i t a l S a n 
«Karain C r n s u l t a s : Lunes , M i é r c o l e s y L u i s , en P a / í s Cousultae, de 1 a 4. otras 
VlrtJdes, 144-B; de 2 a 4. T e l é -
M-24'n. Domic i l i o : B a ñ o s , entre 21 
V«idad- T e l é f o n o F-1483. 
3r. J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
L o r a s por convenio. C a m p a n a r i o . 43, altoa. 
T e l é f o n o s 1 - 2 ^ y A-2a0& 
4901 as f 
M E D I C O C I R U J A N O 
lyudante por o p o s i c i ó n de l a ^^cuela 
m Medicina. Médico de l a A s o c i a c i ó n 
jy Dependientes K x a l u m n o de los hos-
WUles de N'.^? Y o r k . E s p e c i a l i s t a en 
Im urir.zr'—s. K x á m e n e a cistoscoplo y 
Jitíterisnio uroteral . Ap l i cac iones de 
««salvasán. D o m i c i l i o : C . Monte, 374. 
Wtfrno A-054r). C o n s u l t a s : V i r t u d e s , 
«•-B: de 3 a 5. T e K I o n o M-2161. M a r -
Jueves y S á b a d o . 
i n o • 
Dr. A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e . 
5¡J,C0 Cirujano. C a t e d r á t i c o por opos i , 
i v ife de la (-'1'nlc:i <le partos de 
• 'acu i tad de Medicina. C o n s u l t a s : L u -
! • 7 viernes. S-d, TU. de 1 a 3. D o m i c i l i o : 
e5?tre J y T e l . í ' - I S G i Vedado. 
23 j n . 
Dr. M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
1 \i-!iasla<iado 8U 8abinete de consultas 
l brthu n' 3:J0, baJ03' donde se ofrece 
wnDUco en todo lo concerniente a su 
Mnrf ,' de,1 a 3 P- ni- , todos los d í a s 
totrT ,1o? V0mlngo8. E n A r r o y o N a -
¡•m, Calzada, 30, . e c l b i r á t a m b i é n a 
T¿iue 10 deseen consultando de 8 a 10, 
90d-23 
D r . A N T O N I O R I V A 
1 y Pu lmones y E n f e r m e d a d e s del 
¡ x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : de 12 
srnaza, 32, bajos . 
29 t 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de E m e r g e a c l a s y 
del Uosp i ta t N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a 
en viaf. u r i n a r i a s y enfermedades ve-
tn-reas. Cist^'-copla, ca ter i smo de los u r é -
t f ies y examen del r i f ión por los B a -
yos X . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . C o n -
sul tas de 10 a 12 a*, tn. y de 3 a 6 p. m-, 
en l a ca l l e de Cuba, n ú m e r o 00. 
4728 2» t 
" d S T m á r i a g o v i n d e p e r e z ' 
Medicina y Cirug ía de I s F a c u l t a d de l a 
Habana y p r á c t i c a s de P a r i a . S s p e c i a l i s -
\ a e n enfermedades de s e ñ o r a s y p a r t e a 
C unsu l ta s d e W a l l a . i n . y d e l a 
S p. m- Z a n j a . Zi y medie . 
4530 2» t 
D r . J O S E A . P R E S N O 
C a t e d r á t i c o por cposlclfia de la F a c n l -
end da Medicina. C i r u j a n o del H o s p i t a l 
n u m e r o Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. C ú n a u -
lado, n ú m e r o 69. Telefono A-4514. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y c i r u j a n o de l a Casa de S a -
lud " L a Baiear ." C i r u j a n o (>el Hospi ta l 
N ú m e r o L i i spec ia l i s ta « a A n f e r m e d ü d e s 
de m u j e r e s , partos y c i r u g í a ea general . 
C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s para los po-
bres. E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o A-2&&Í 
verstin C a r l o s I I I 45. moderno, a l toa 
Consu l tas de 8 a. m. a 5 p. m- T e i é f e 
no A-4306. 
D r . J . D I A G O 
Afecclonea de las v í a s or inar las . Kiufer-
medad»k> l a » sefioras. E m p e d r a d o , 19. 
D e 2 a « 
D r . c t l i N E R 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
l 'resldente de l a S e c c i ó n de O d o n t o l o g í a 
del Segundo Congreso Médico Nacional, 
tian Rafae l , P9, entre E s t i b a r y G e r v a -
sio. Operatorio Protas i s y T r a t a m i e n t o s 
xjQodernoa. 
C 8630 SOd. 24 s 
A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o Delgado. 
Salud. 60. bajos. T e l é f o n o A-3622. Se prae-
11 can a n á l i s i s Q u í m i c o s en general . 
C A L L I S T A S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General . E s p e c i a l i d a d : E n í e r m * -
oadea de l Pecho? ( asos Incipientes y 
avanzados de Tubercu los i s P u l m o n a r . Do-
mic i l i o : S a n Benigno, V7. T e l é f o n o i-SOOU. 
C o n s u l t a s : San N i c o l á s , 5-', de 2 a 4. 
C L B A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S . P O R E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L O N 
C o n s u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y ma-
saje vibratorio, en O-Rell ly , 9 y medio, 
a l tos ; de 1 a 4; y en Correa , esquina a 
San Indalecio J e s ú s del Monte. T e l é f o n o . 
Médico c irujano Garganta , n a r i s y oidot. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
I n i c o en Cuba, con titulo un ivers i tar io . 
L n e l despecho, $1. A domicil io, precio 
.>cgfln a i s tanc ias . Neptuno, 5 T e l é f o n o 
A-3817. Manlcure. M a s a j e a 
S U A R E Z 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Conso l taa d j 1 a á, en Neptuno. SO. (pa-
c a s ) . Manrluuo, 107. T e L M-20tí8. 
4034 2» f 
D r . C A L V E Z b ü l L L E M 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades secre taa 
d abana, 49, esquina a Tejadi l lo . Con-
su l tas : de 12 a 4. E s p e c i a l para los po-
bres: de 3 1 med ia a 4. 
O í . J . B . R U 1 Z 
Da Vas hospitales de F i l a d e l f l s . New Y o r k 
T M'ívcedes . E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
necretaa. E x á m e n e s uretroscOpicss y d s -
t o i ^ ó n i c o s E x a m e n del riñfin por los R a -
yos X . Inyecciones del 606 y 914 San R a -
rael, 30. a l tos D e 1 ». n>- m 3. T e l é f o n o 
A-905L ' mmM , 
C 8828 Sld-1 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de n i ñ o s . Consu l tas : de 12 a 3. 
ChacCn, 3 L caul esquina a Aguacate. To* 
l e í o n o A-2864. 
^ulropedlsta del "Centro As tur iano ." Gra-
duado en l lUno i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de GA-
mez Depar tamento 203. Piso lo . De 3 
a 11 y de 1 a tt. T e l é f o n o A - « 1 5 . 
37370 31 d 
d a n a oir l a P a l a b r a D i v i n a en este san-
to t iempo de C u a r e s m a cumpliendo as i 
los oeseos de nues tra S a n t a Madre l a 
Ig les ia . 
E L P A R R O C O . 
Aplaudimos l a forma breve y senci l la 
de a n u n c i a r a los feligreses, lo m á s im-
portante y necesario a e l a v ida parro-
c u l a l . 
1 G L E S L A P A R R O Q U I A L D E S A N N I -
C O L A S D B BKlll 
£ 1 pasado domingo c e l e b r ó su f ies ta 
m e n s u a l , e l A p o s t ó l a . ! o i e la O r a c i ó n . 
Hubo M i s a de C o m u n i ó n y so lemne. 
A m b a s estavieron •.-onearridlslmas. 
B l P á r r o c o , E . P . J u a n J o s é Lobato , 
d l ó l e c t u r a a l a P a s t o r a l de l E x c m o . 
y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo Diocesa-
no, dada con el p laus ib l e motivo ue l a 
S a n t a C u a r e s m a . 
L a expl ica , y en la de los Sacramentos 
«le la Peni tencia y E u c a r i s t í a , c o m b a -
te e n é r g i c a m - n t e l a cruel conducta que 
se observa con los enfermos. Cuando 
se av i sa a l Sacerdote, es e r a n d o e s t á ex-
halando e l postrer al iento, de tal modo 
c.ue cuando « l l e g a , el M i n i s t r o d e l Se-
ñor , h a fal lecido. 
Condena igua lmente l a de los padres , 
que pasan largo tiempo, s i n baut i zar a 
sus hijos, e x p o n i é n d o l a a perder la he-
renc ia ce lest ia l , para 2a c a a L han sido 
creados. 
Muy <hlen n r c # i e i d o . H a c a m i í c h a 
fa l ta emprender j n a e n é r g i c a c a m p a ñ a 
en ambos sentidos. Se tiene miedo de 
a s u s t a r al enfermo, s i be le av isa qu«> 
confiese y comulgue. 
¿ C o m o s i la presencia d e l Sacerdote, 
y de l S e ñ o r presente en l a H o s t i a C o n -
s a g r a d a , fueran a causar le la m u e r t e 
i P e r o aunque a s í fuera, q u i é n se de -
t e n d r í a por susto m á s o menos, en a v i -
s a r al que estuviera a l borde de un 
precipic io? 
No es e l c a r i ñ o , e l que pone un c a n -
daf'b a los labios de los que cuidan o 
rodean a l enfermo, sino l a fa l ta de fe 
y car idad en los mi smos . NI a ú n a p l i -
ran el e g o í s m o mundano a las cosas d i -
vinas . 
E l enfermo es r i o . E l a f ñ n de here-
dar , no mira a que muer?, o v iva el en-
fermo, s ino a que h a g a t e s tamento . V 
no t ienen en cuenta que quien salva una 
alma, asegura l a d e l a suya . 
Con l a medida con que m l d é r a m o s se-
r e m o s medido. 
E n ' l a a í j m i n i s t r a c l ó n de* los S a n t o » 
Sacramentos m u A o p o d í a n h.icer los 
m é d i c o s , con provecho e s p i r i t u a l y tem-
t o r a l p a r a ellos. 
K l a l m a puede t a m b i é n , y de hecho se 
enferma. E l entendlnriento f á c i l m e n t e 
se ofusca cuando lo azota el v iento d e l 
error y cuando las m b e s de la hipocre-
s ía y de l a maldad Inf luyen en é l , y 
el c o r a z ó n se l l ena de escorla cuando el 
h u r a c á n de las pasiones se desencadena 
y de é l se e n s e ñ o r e a . 
H a y que poner tranqui lo e l e s p í r i t u , 
p a r a que as i obren mejor las medic inas 
en el organ i smo materia l . 
. P a r a c u r a r e l alma, h a y m é d i c o y m e -
dic inas , ¿ p o r q u é los doctores no m a n -
dan a p l i c a r l a s ? 
SI el enfermo debe hanrar al m é d i -
co, como m a n d a e l E c l e s i á s t i c o en su 
c a p í t u l o X X X V I I I , no menos h a de hon-
rar el m é d i c o al enfermo, p r e s t á n d o l o 
sus servicios y e s f o r z á n d o s e en an imar-
le. A s i m i s m o , ha de v e r en cada enfer-
mo un m i e m b r o doliente de Jesucr i s to , 
un a lma redimida con el precio de su 
sangre: debe adver t i r t a m b i é n al enfer-
m o cuando e s t á e n pel igro de muerte. 
( I s X X X V I I I , 1), a lo que e s t á tanto 
m á s obligado cuanto, r.on h a r t a frecuen-
cia, es el ú n i c o a p r e p ó s i t o para h a -
cerlo; y debe acordarse que "el que h i -
ciese a un pecador convert irse del error 
<¡>e su camino, s a l v a r á su a l m a de la 
m u e r t e y c u b r i r á la muchedumbre de los 
pecados ( J a c . V , 20.) 
U n c é l e b r e doctor d i c e : "Desde que 
existe y padoce e l hombre, e l lenguaje 
de la c o m p a s i ó n f u é siempre uno de s u s 
m e j o r e s consaelos, y, a m e n u d o ha l la 
m a y o r al ivio a sus males con una mira-
da , vn a p r e t ó n de manos, con u n a pala-
b r a o unn I n t e r p e o c l ó n c a r l t a t l v i r que 
con todos los Ingredlences que hapemos 
hervir , machacar y moler." 
Y el doctor Dubola. d ice : "No ha de 
s e r el medico so lamente un sabio que 
p tac t l ca en enfermos una como v iv i sec -
c i ó n ; anto todo h a de ser hombre de 
c o r a z ó n que sabe ponerse en lugar de 
los que padecen, b a t i r s e su a m i g o y 
hablo como c o m p a ñ e r o . 
T a l es el verdadero dis t int ivo de la 
c a r i d a d "Cnando la hermana de la cu -
r a , con h l i b í l mano, las h e r i o s corpora-
les, no c u m p l o con l a m i t a d de su de-
ber s i con buenas p a l a b r a s no cura tam-
b i é n l a s del a l m a . L a Benevolencia 
ccmpleta, puea, la c a r l i a d : es el Indis-
T'Cnsnhle condimento q u í fln Babor a l a 
l - ene l l cenc la .T—Dr. J . '•G'flirert/. 
Deber extrt - to de todo cr i s t iano es 
a d v e r t i r oon t i empo a l enfermo que estii 
I en pel igro de muerte. K l ignorante e 
Impío , n a t u r a l m e n t e , no d o l a r á d e ins i s -
t i r acerca de Ips c o n s c K f n c l B s funestas . 
O'ie el pensamiento de la muerte del»0 
tener sobre el e n f e r m " ; pero el verda-
dero cr i s t i ano se t e n d r á por fel lr s i p u -
do prepararse a perecer n ñ t e e l supre-
mo Juez , por haber recibido a t i e m p o el 
aviso. 
Luecro ;. íf q u é fdrre fantqpear sohre 
la d u r a c i ó n d e e s t a v i d a e f í m e r a y re-
n u n c i a r ni beneficio y ni ' • ó n s n e l o de l a s 
ú l t i m a s pa labras de i l l en to de un pia-
doso v s incero amigo qtir» ayude al «1-
r n » cr l s t inna a sa lvnr este paso tan te-
mido de unos, tan lleno de esporanHi y 
t a n sa ludable n a r a o tros? 
E n este templo parroqu'a l . durante el 
santo t i e m p o <Ie C u a r e s m a , h a b r á los 
m a r t e s , V l a - C r u c i s . y s e r m ó n doctrinal , 
y los v i e r n e s i d é n t i c o ejercic io y ser-
m ó n moral . 
Se h a pintado el templo, y dorado y 
pintado e l a l t a r m a y o r . 
E l importe de las obras asciende a 
seiscientos pesos. 
R e s t a r o n s q concurso varios fe. lgre-
ses y l a A r c h l c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o , 
que h a sido, la que con mayor cantidad-, 
ha contribuido. 
A Y U N O C O N A B S T I N E N C T A 
H o y es d í a de ayuno y abst inencia . 
E J E R C I C I O S C U A R E S M A L E S 
V í a - C r u c i s en todos los teniplos, y 
s e r m ó n en los de l P i l a r . S a n F r a n c i s c o , 
San N i c o l á s y Santo A n g o L 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C * A S A N 
A N T O N I O D E L O S R A S O S 
Se celebra e l p r ó j i m o domingo. 
S a l i d a l e l a E s í a c M n T e r m i n a l , a 
las s i e t e menos cuarto. 
A las ocho y m e d i a . V i s a de Comu-
n i ó n en San Anton io de los B a ñ o s . A 
las diez, s a l i d a para l a H a b a n a . 
S e r á p r ^ s l d i ^ por los E x c m o s . y 
Rvdmos. s e ñ o r e s Delegado A p o s t ó l i c o y 
Obispo Diocesano. 
P a r a m á s detalles, d l r i j a s e al Conven-
to de Padres F r a n c i s c a n o s , s ito en 
A m a r g u r a y A g u i a r . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A , J O S E F I N A . — S I E T E D O M I N -
G O S ' A S A N J O S E 
Domingo 5o. F e b r e r o 29 .—A tos T y 
media, c o m u n i ó n general y d i s tnbncir .n 
a c a d a comulgante de un l lbr i to . -A- tos 
ocho, m i s a so l emne con orquesta. P r e -
d i c a r á e l R . P . Saturnino Ibáf lez , so-
bre el tema: S a n J o s é como modelo de 
obediencia a Dios . 
A tos nueve, m i s a dezada. con canto 
v o r q u e s t a ; un grupo de á n g e l e s h a r á 
l a .guardia de H o n o r a S a n J o s é , 5" » • 
t e r m i n a r á con e l rezo de los Siete Do-
m i n g o s , p o e s í a s y despedida. 
Se gana Indulgencia plenaria , se im-
p o n d r á n las medal las : e s t a r á n s i n Inte -
r r u p c i ó n confesores en sus respectivos 
confesionarios .se d a r á l a sagrada C o m u -
n i ó n , s i n hacer esperar a nadie , y se 
d i s t r i b u i r á el D i p l o m a de la I n d u l g e n c i a 
P lenar fa y B e n r | H " » n P ' i p a l . 
V N C A T O L I C O . 
H O N R A S F U N E B R E S 
Re h a n celebrado en l a m a ñ a n a de 
ayer en el templo de S a n F e l i p e por e l 
eterno descanso, del j n e ha sido un per-
fecto c a t ó l i c o , don J o a q u í n P a l l í y B a r -
c e l ó , (q. e. d ) . como lo prueba la c r i s -
t i a n a fami l ia que h a creado. 
¿ Q u é c a t ó l i c o no conoce a sus piado-
sas b i j a s R o s a , A m é r i c a , Dolores y T e -
resa P a l l í y S o l é ? 
A las ocho y m e d i a , tuvo lugar la M i -
sa so l emne de R é q u i e m y responso, a 
l a cual a s i s t i ó u n a n n m e r c s l s i m a con-
currenc ia , que n n i ó sus oraciones a la 
de sms c i tadas h i j a s , y sus hijos p o l í -
t icos, Rafae l F e r n á n d e z v G a r c í a y A r -
mando Camporredondo y V í c t o r e s . 
E n t r e los as istentes , f iguraban l a s 
a l u m n a s y exalumnas de l colegio "Ho-
gar y P a t r i a . " 
F u é u n a sent ida y c a t ó l i c a manifes-
t a c i ó n de duelo por l a sens ible p é r d i -
da de l ino lv ld ib l e caballero c a t ó l i c o y 
< i> fervorosa o r a c i ó n por s,u eterno des-
canso . 
A t a n c a t ó l i c a e x p r e s i ó n de p é s a m e 
y de o r a c i ó n , nos unimos en h u m i l d e 
p legar ia por el eterno descanso del buen 
amigo , y por la cr i s t iana r e s i g n a c i ó n de 
bus h i jos , a los que d a m o s nuestro sen-
t ido p é s a m é . 
D I A 27 D E F E B R E R O 
E s t e m e s e s t á consagrado a to P u r i -
f i c a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l C i r c u l a r e s t á en las R e p a r a d o r a s . 
( T é m p o r a . ) ( A y u n o con abs t inenc ias 
—Santos N é s t o r , m á r t i r , F a u s t i n i a n o . 
VOctor, Porf ir io . B . J u a n d e R i b e r a y 
e l B . G a b r i e l de la Doloroso, pas ionls-
ta; confesores. 
San N é s t o r , obispo y m á r t i r . A p e n a s 
a s c e n d i ó a l imperio romano el i m p l o D e -
d o , s u s c i t ó unr» horrorosa p e r s e c u c i ó n 
contra los cr i s t ianos , t a n cruel y tan 
terr ible , que en pocos meses se con-
taron muchos miles de i i i á r t i r e s . E s t e 
h o m b r e nsens ibe l , con el des ign io m a l -
vado de e x t i n g u i r s i pud iera e l nom-
b r é cr i s t iano , d ispuso , que en todas par-
tes se h ic i e sen sacr i f ic ios p ú b l i c o s a los 
dioses falsos, a los que d e b í a concurr ir 
e l pueblo bajo pena r e muerte, y tenien-
do por cr i s t ianos a los que no as is t ie -
ron, p r o c e d e r í a contra el los c r u e l m e n -
te s i n m á s averiguaciones. 
E n esta c r u e l p e r s e c u c i ó n p a d e c i ó u n 
glorioso m a r t i r i o S a n N é s t o r , obispo, en 
l a d u d a d de P a n f i l i a . «d c u a l no ce san-
do de hacer o r a c i ó n d í a y noche, p i d i e n -
d o a Dios por l a ' c o n v e r s i ó n de los i n -
fieles, y por l a c o n s e r v a c i ó n de l reba-
ñ o d e í e s i i c r l s t o , f n í é ppeso; y confesan-
do con \ fervor y l iber tad e l nombre de 
r.uestro R x l ^ n t o r J e s ú s , f u é cruelmente 
atodmentado y por ú l t i m o clavado en 
una cruz, v o l ó victorioso a l cielo. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s So lemnes , en l a C a t e d r a l la d. 




C O M A D R O N A S 
N . G E L A T S & C o . 
AQUI A R . I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S . H f l L B J K M J 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p é s i t o a e n « « t a S e c c i ó n , 
— p e g a n d o I n t e r e a e a a i S ^ a n u a l . —* 
a a t a a o p e r a c i o n e e p u e d e n e l e o t u e r a e t a m b i é n p a r e e r r e e T o 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
( C O M A D R O N A S ) 
Muchos afios de p r á c t i c a P r o c e d i m i e n t o s 
modernos . C o n s u l t a s : de 11 a L Prec ios 
convencionales . Ca l l e 23, n ú m e r o 381. en-
tre 2 y 4. T e l é f o n o F-1252. 
6378 14 ms-
G I R O S D t L E T R A S 
D R . M , L O P E Z P R A D E S 
K d r M ^ " J 1 ? 0 - De l a s F a c u l t a d e s de 
Ifc n í i 4 I I a h a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
GJ P^ct lca profesional . E n f e r m e d a d e s 
Krtoii t ! ? . * ^ech0' s e ñ o r a s y n i ñ o i . 
K . f^» 1 mlento especial curat ivo ds 
K s a l ^ í i rf8 K ^ ' a l e s de la raoJer. 
B s v ^ L d 0 u n a , a tre3- G r a t i s los m a r -
i ^ n o A - O c k L e a U a U - y i - a - H a b a n a . 
- ¿ Ü 18 f. 
2 ^ U r o l ó í i c a d e l D r . V E N E R O 
l ^ l v 551 bllJ0». esquina s S a n Ni-
^ ' a t o « f f ? 0 ' V0380 y F_1354. T r a -
W r i a ^ ^ ' " ^ ^ e s Ken i ta . ea y 
direno HL0n?bre l ** muJer- a x * -
*«ío8 * d° ^ ^ « a . Piñonea, etc. 
S0«"uiui 5 « " P ^ ' ^ c o s v N e o s a i r a s á n : 
V i ^ V a V 1 6 0 " 1 a 6 y media t 
J - 9277 
D r . F i ü B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del peche. 
I in s t i tu to de Badio log ia y E l e c t r i c i d a d 
' Mecuca. fix-ii.ierno dei Sanatorio de N e w 
! Y o r k y ex-director del Sanatorio ".La g - -
! veranza." K e i u a , 127; de 1 a 4 p. m . T e -
] í e i o n o s y A-2663. 
D r . L A G E 
£ n f e r m e , l a d p a secretas , t r a t a m l e n f t i e s -
p e í a l e s ; s i n emplear Inyecciones Dar-
curiales , de t a l v a r s á n . N e o s a l v a r s á n , etc.; 
cura r a d i c a l y r á p i d a . De 1 a 4. No t1« 
u t o a domic^io. H a b a n a . 158. 
C «676 ln 28 d 
D r R E G U E Y R A 
a/vi-» 
^ c ü r t E D H 0 A . B O S C H 
« u f e r i ^ ' , 1 ^ 1 ' C o n Preferencia p e r -
1533 
T r a t a m i e n t o curativo d e l a i t n t í í n . ^ , p ie l , 
l ¡ e c z e m a , barros, etc . ) , reumat lamo, d l a -
' betes, d'tpepsias . h i p « r c i o r b i d r i a . ente-
i recolit is , jaquecas , neura lg ias , neuraste-
: m a h i s ter i smo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
tvrmedades nerviosas. C o n s u l t a s : de 3 a 
[X E s c o b e r , 162. antiguo, bajos. No t a c » 
i v i s t a s a d o m l c m o ¿ ^ | 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De l a F a c u l t a d de P a r í s y la de Madrid 
y E s c u e l a s de New Y o r k y V i e n a . N a -
riz, g a r g a n t a y o í d o s y enfermedades 
del pecho y c o r a z ó n . C o n s u l t a s : de 2 
a 4. en T e j a d i l l o , 53, a l t o a L u n e s . M i é r -
coles y V i e r n e s y por prev ia cltacirtn, 
^Martes y J u e v e a T e l é f o n o A-9911 y T e -
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Tefe de l a C l í n i c a del doctor Santos F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a del Centro Oallego. 
? o S s n ? t a I : de » a 12. Prado. 106. 
C I i 6 i 2 Ind 15 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
r o n s u l t a ^ : d e S a l l y d e l a S . P r a -
do, 106. entra Ten lent s K e y y Drago-
nec 1ÍW88 ln 28 n 
J . B A L t E L L S Y C O M P A Ñ I A 
8. S N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i r a n l e trae 
a corta y larga vista sobre ís'ow York. 
Londres . P a n a y sobre todas Iqa capi -
ta les y p u e b l a de E s p a ñ a ¡ I s l a s B a -
leares y C a u i ~ - a s . Agentes de l a C o m -
{ s ü i a de Seguros contra incendios "lio-
y a L " 
' " D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
n-niiHtA. s s p e c l s l i s t a en enfermedades 
^ l o f o j o * Garganta, Nariz y Oídos , d . 
L F a c u i u i d de P a r í s J del Polyc l in lc de 
^hlJ ide lphia . Horas d« consulta. P a r t l -
;n ia 'es - da « a 11 y media s. m. y 
de 2 a - t V ra.. %6. Para pobres : ds 4 
Z A L O O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por canie, g iran letras a 
corta y l a r g a v i s ta y dan cartas de c r é -
dito sobre L o n d r e s . P a r í s , Madrid , B a r -
celona, New ^ork . New Orleana. F U a d e l -
fia, y d e m á s Capi ta les y ciudades de 
jos E s t a d o s Unidos, Méj ico y B u jopa, a s i 
como sobre todos los pseblos de E s -
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
p ó s i t o s en cuenta corriente. 
«0. baJoa. T c l & o n ^ M-2667. 
2» f 
29 f » l é í o n o domic i l io , F - 1 4 4 L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r , J O S E D E J . Y A R I N I 
• irujano Dent i s ta . ConsnUas de 10 a 12 
« rtt ^ a 5. Espec ia l idad en e l t ra tamlen-
i o l h e las e-irermedades de las e n c í a a 
Í P i V r e a alveolar) previo examen radio-
grá f i co y bactet^Ogico . Hora f i ja para 
•«da c l iente Precio por consu l ta : $1* 
A ^ n l d a d V l t a l i a , M ^ o s ; de » • 11 . 
4t 1 a 4. T e l é f o n o A-*SU. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemoa en nuestra M v e e a c o n s t r u i -
das con todos los adelantos modernos y 
<as a lqu i lamoa Par» ffuardar valores da 
todas clases bajo la propia custodia d s 
lu* interesados. E n esta oficina d a r ^ m © , 
todos los deta l les que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C S381 ln 0 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
I C i , Aguiar . 308, esquina a A m a r g u r s . 
Hacen pagos por el cable, fac i l i tan car-
tas de c r é d i t o y g i r a n l e tras a corta y 
U r s a v i s t a H a c e n pagos por cable r i -
tan 'etras a corta y larga vista sobre 
todas las c a r n a l e s vecindades I m p o f a n -
tes de los Es tados ü n ' d o s , M é j i c o y E u -
ropa, as í comt sobre todos los pueblos 
¿ e E s p a ñ a Dan cartas de c r é d i t o Bobre 
New Yorg , FUadel f ia , New Orleans S a n 
y r a n i l s c o , Londres . P a r í a . i l a m bureo 
U a d r l d y BirccXon» 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
( F n n d a í l o en e l a ñ o de 1854) 
W E M B E R S A f f l E R i a N B A N K E R S A S S O C I A T I O S 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
^ C t p H a l P A G A D O . * m . . - . v . . . . . . . . . . . - v . . * $ S.OOO.OW.00 
F o n d o d e E e s e r r a . . . ^ . * * 4^00.000.00 
A c t í r o e n 8 1 á e D l d e m l r r e d e 1919 . . w U6 .787 .019 .01 
E s t e B a n c o — q u e e s «1 m á s a n t i g u o de C u b a — r e a l i z a ' o d a c l a s e de o p e r a c i o n e s b a n c a r í « g 
y p r o p o r c i o n a l a » m a y o r e s f a c i l i d a d e s a s u s c l i e n t e s . 
A d m i t o d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , en C u e n t a C o r r i e n t e y d e A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n 1 » . 
t e r í s f i jo d e 3 p o r c i e n t o a n u a l , l i q u i d a b l e c a d a dos m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s c i r c u l a r e s de c r é d i t o s o b r e . o d a s l a s n l a z a s c o m e r c i a l e s d e l p a í n y 
d e l e x t r a n j e r o , d a n d o t i p o s m u y r e n t a j o s o s , e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . ( 
A r r i e n d a C a j a s de S e g u r i d a d r e s e r v a d a s p a r a u s o p r i v a d o , c o b r a n d o p o r e l l a s desde c i n c o 
p e s o s e n a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T l e n q O C H E N T A S u c u r s a l e s y g r a n n ú m e r o de A g o n c l a s d i s t r i b u i d a s e n e l t e r r i t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a , p o r m e d i a c i ó n de l a s c u a l e s p u e d e p r e s t a r t o d a c i a s e d e s e r v i c i o s b a n c a r i o s . 
O f r e c e g r a n d e s y b e n e f i c i o s a s c o m o d i d a d e s , e n a u b i e n m o n t a d o d e p a r t a m e n t o de c o b r o s , a 
l o s p a r t i c u l a r e s , c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s . ,ÁimJÍ 
L L E V E S U D I N E R O 
A j a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a ñ o » E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s j 
e l d i a e r * p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e » » 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D K L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 0 . A N O U X X V H j 
Anuncios clasificados de última hora 
I . T A Q U I G R A F O 
H t ^ t í S E S P w a ^ a n c o G6Tnez M e n a 6 
> E S a 0 ^ J T A u V N M T ' C H A C H O Q l E N O 
?r ? . ^ y 1chico. P«ra a y u d a r , a h a -
en ^a- Moda A ^ r i m n a . S a n R a -i " ^ " 6 ^ m e r i c a n a . 
I 6900 ' e s q u i n a a A i r i i s U d . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O . ^ 
H A B A N A 
O q u c n d o , 3 . S e a l q u i l a n los a l t o s e n 
$ 1 2 5 , c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . L a l l a v e c e los b a j o s . I n f o r -
m a n : T e l . 2 1 3 4 . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN C A S A dad. 
C A S A G R A N D E 
• t cede el contrato de una- c a e a grande 
de dos p lantas , m o d e r n a . bajos son 
propios p a r a u n buen es tab lec imiento . 
. a s a do p r é s t a m o s . m " e b l e d a u otro g i -
ro, los bajos se d a n d « / o copa dos y los 
altos s l r T e u p a r a casa do b u é s p e d e . C a -
fle do S a n B ^ í a e l . t a m b i é n a lqui lo o t r a 
en la ca l l e T e j a d i l l o , grande, propia p a r a 
a l m a c é n deposito o i n d u s t r i a . Se d a c o n . traio ôh r e g a l í a . P a r a i n f o r m e » en L a m -
p a r i l l a . 04. A. F e m A n d e z . 
D £ F A M I L I A D E M O R A I . I -
_ cede una h a b i t a c i ó n a l ta , a 
cabal lero solo. No hay nlfios. R e f e r e n -
c ias . Agu lar , 14. _ 
6083 5 m » -
LO M A S C E N T R I C O : T B K I E N T E R E V , 92. ú l t i m o piso, se afciullan m a g n í -
f icas habi tac iones p a r a h o m b r e s solos. 
C a s a p a r t i c u l a r . Se ex igen referencias . 
t»46 1 m z . 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E t/ÍATS) 
Y M A N E J A D O R A S 
« m i 1 m í -
O E C K D E L A A C C I O N D E U N A C A S A 
O en buen punto c o m e r c i a l y c é n U i c o . 
con contrato de sela a ñ o s ; Ü e n a g r a n o f l . 
( i n a con t e l é f o n o , p r o p i a para c o m p a -
« fn de p r é s t a m o o s u c u r s a l de Banco . 
P a r a i n f o r m e s ? Sr . A lber to D laa . G a h a -
no. 3: de 8 a 11 y de 2 a a 
V E D A D O 
r E N D O C A L L E 11. C A S A C O M P U E S T A 
de s a l a , comedor, cnatro habi tac io 
n e s y u n a p a r a criados^ 
bles, ' d e m í s comodidades , 
l é f o n o A-e510. 
GÍM5G 
aorvlcios 
R e n t a |0S . 
1 ra»-
C E R R O 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 5 1 4 
fie a l q u i l a un precioso local propio p a r a 
o f ic inas o p a r a u n a A c a d e m i a ; t a m b a n 
preciosas habi tac iones , m u y bara tas . C a -
s a do m o r a l i d a d . 
C052 5 I B I ) 
V A R I O S 
T > \ R A L A T E M P O R A D A D E S A N T A 
O María del Uosar io , se a l q u i l a o se 
vende « n a m a g n í f i c a c a s a s i t u a d a en l a 
Ca lzada R e a l . So da m u y barata y con 
fac i l idades p a r a el pago. I n f o r m e s : J o -
s é S i lves tre . E m p e d r a d o . 40. 
6057 1 m » . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cu idar n i ñ o s . S u e l d o : $30. ropa l i m -
p i a y un i formes . C a l l e O, n ú m e r o 44, b a -
jos , en tre 17 y 19. Vedado. 
6976 1 m-
<E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O que sepa c u m P U r con aa o b l i g a c i ó n 
y t e n g a recomendaclon68- Sueldo. $35 y 
- Pasco . V i l l a 
C R I A D O S D E M A N O 
 
1 m » 
j ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S Neces i to n n cr iado , sueldo ?40; u n por -tero. ?35; dos chauffeurs, $70; otro p a r a 
c a m i ó n , n n m a t r i m o n i o , dos c a m a r e r o s , i ^ . p ^ - —— • • 
$35; una c r i a d a de comedor. $35; dos p a - ' S „ " f ' V ' P E N I N S U L A R , 
r a cuartoa, $30; o t r a para i r a N u e r a Y o r k ' * 
$40; o t r a p a r a s e ñ o r solo, | 3 5 : u n a a m a 
l laves p a r a otro s e ñ o r solo. H a b a n a . 12Ü. 
0077 1 m z . 
A ^ P N D O , C A L L E T A M A R I N D O , T R E S 
v c a s a s , por ta l , s a l a , comedor, tres 
c u a r t o s cada una, cocina, servicio s a n i -
t a r i o , j u n t a s con l a s casas vendo nne 
ve hab i tac iones m o d e r n a s , f a b r i c a d a s a l 
lado , todo barato. I n f o r m a n : Poclto , 58-B. 
b a j o s . H a b a n a ; de 9 a 4. 
T I E N D O . C A L L E J I S T I C I A , D O S C U A -
v d r a s ca lzada L u y a n ó , se is c a s i t a s de 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , se r e n d e n j u n t a s . 
P a r a i n f o r m e s : Poclto 5S-B, bajos . H a b a -
n a : de 9 a 4. 
"\ " L N D O E S Q U I N A A U N A C U A D R A D E 
V G a l i a n o , de a l tos , w i e r e n t a $305 a l 
m e s . I n f o r m a n : Poclto . 58. b a j o s ; de 9 
a 4 . 
V A R I O S 
^ E O F R E C E 
m \S¡Í • S f * ! * * cargo de un n i ñ o : t l e -
mu-Tc.>bufnaB referencias . C a l z a d a de 
i*-, l a encargada. 
6 m " . 
V i v e s , 
6949 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Í T « ^,OVK!í . E S P A D O L A , C O N O C E D O -
r^r-o vLiT.I B}la beberes, desea c o l o c a r s e 
b i é n aahA ^ l o n e s 0 « r i a d a de m a n o ; t a m -
n n ^ £ ^ x f T n a r e r a - I n f o r m a n e n B e r -
v i d r l e r a de tabacos. 
>m 
ropa l i m p i a . S I e n t r e A / y 
H a y d e e . 
6979 t 1 mz-
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A X y u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a 
repasar. Consulado, 146, a l tos . 
0)07 1 m * 
S O L I C I T A U N A S B * O R A P A R A 
fregar el servic io de l comedor de 8 
3 a. m - y de 6 a 9 p. m- Sue ldo : 
$26 y comida . Monte, 2 - H . en tre P r a d o 
y Zulue ta . 
6973 * mz-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S habitac iones en C a r l o s I I I , n ú m e r o 2 
(a l tos . ) 
0905 1 m * . 
CR I A D A t S E S O L I C I T A U N A Q U E S E A ser ia , f o r m a l y t r a b a j a d o r a , para los 
•quehaceres de una c a s a ch iqui ta . Ca l l e 25. 
n ú m e r o 217, entre G y H , Vedado. 
6953 1 mz . 
S 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
ayude algo a los quehaceres de la c a -
sa, No se a d m i t e s i n referencias . Sue ldo: 
$25 m e n s u a l e s y ropa l i m p i a . E g i d o . 1, 
p r i m e r piso alto . 
6951 1 m'z. 
UN A C R L 4 D A , T R A B A J A D O R A , S E so l i c i ta p a r a casa p e q u e ñ a , de c o r t a 
f a m i l i a . C a l l e C . e squ ina , a ca l le 27 (ba-
j o s . ) ) Vedado. Se pref iere que e n t i e n d a 
de cos tura y que no tenga novio. S u e l -
do: $25 a $30 y ropa l i m p i a . SI t iene 
buenas cua l idades , se le h a r á n regalos 
o prop inas . 
6953 1 m z ^ 
SE N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , b lanca , con recomendaciones . Sue ldo : 
t re in ta ^pesos y r o p a l i m p i a . Ca l l e 23, 
e squina > Dos . S e ñ o r a V i u d a de L ó p e z . 
6935 Y 3 mz-
b a ñ a . 180. 
6947 
l enas recomendaciones . H a -
a i tos, entre Luz y A c o s t a . 
1 m z . 
C R I A D O S D E M A N O 
P E R S O N A L Q U E S E N E C E S I T A 
C h a u f f e u r , b l a n c o , q u e h a b l e i n * 
g l é s , p a r a i r c o n u n a m e r i c a n o , p o r 
l a I s l a , $ 2 0 - $ 2 5 p o r s e m a n a y 
u n a c o m m ó n . J e f e d e o f i c i n a , qne1 S E p ^ ? ^ D £ ^ ^ ^ f a c ^ s J ® v ^ e ^ ; 
d o m i n e b i e n e l i n g l e s y c o n o z c a 
b i e n v í v e r e s , e t c . $ 2 5 0 , $ 3 0 0 a l 
m e s ; d i b u j a n t e , $ 1 0 0 - $ 1 5 0 . T e l e -
f o n i s t a i n g l é s - e s p a ñ o l , $ 4 5 - $ 5 0 , 
U n a s e ñ o r a p a r a a l m a c é n d e d r o -
g u e r í a , u n a p r á c t i c a e n f ó r m u l a s 
d e d r o g u e r í a . C r i a d o f i n o d e m e -
s a , $ 4 5 . H o m b r e s y m u j e r e s c o n 
e x p e r i e n c i a e n h o t e l e s , a g e n t e c o -
m i s i o n i s t a p a r a t r a b a j a r c o n u n 
e x t r a n j e r o c o n p a r t i c i p a c i ó n e n e ! 
n e g o c i o , b u e n a s u t i l i d a d e s . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . D e -
p a r t a m e n t o 1 5 . S u c u r s a l e n N e w 
Y o r k y B a r c e l o n a . 
SI U S T E D Q U I E R E C O M P R A D O R P A -r a s u casa , v é a m e pues tengo c o m -
p r a d o r y s i qu iere a l g u n a propiedad v e n -
g a a v e r m e , pues tengo de todos pre-
c io s . Pocl to , 58, bajos. l l á b a n a ; de 9 a 4. 
C984 3 mx 
í~ 1 A N G A ! P O R L O Q C E COSrdn E L T E -
V T r r e n o . vendo una c a s a e m p e z a d a en 
l a c a l l e C o n c e p c i ó n , m a t e r i a l e s , planos, 
etc. 8a., 21. D a n i n f o r m e s : T e L 1-5157. 
0954 1 mz . 
S O L A R E S Y E R M O S 
s O F R E C E U N C R I A D O D B M A N O , p r á c t i c o en el oficio y t iene b u e n a s 
I n f o r m a n : T e l . F-5371. 
1 m z . 
r e f ó r n e l a s . 
8971 
/ A R I O S 
T I N A S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A M E -
^ m e c a n ó g r a f a , ofrece s u s s e r v i c i o s 
pret iere c a s a de cemerc io o B a n c o ; no 
see nociones ade lantadas en e l I d i o m a 
/ n g ] é I ' , ^ o p n e s , d i r ig i r se a Of ic ios . 112 
(establerlrfrTento de v í v e r e s a i por m a -
y o r ) T e l é f o n o A-2395. 
. 6 9 ' 1 1 m » . 
C-1888 
H O M R R E D B 85 A « O S , 
p e n i n s u l a r , inte l igente , de c i u d a d , 
PV?61^110 0 mozo en casa comerc io r e s -
pe tab le ; sabe e m b a l a r y conoce a lgo de 
8d 27 m a q u i n a r l a : nada de agenc ias . E s c r i b i r : 
Ceüiro C a t a i á n . Gal iano, 69, p a r a S. A . T . 
N e c e s i t a m o s u n c r i a d o , c a s a v i v i e n d a 
i n g e n i o , $ 5 0 y r o p a l i m p i a , p r o v i n c i a 
C a m a g ü e y , u n d e p e n d i e n t e s c a f é , $ 3 0 , 
p r o v i n c i a H a b a n a , n n d e p e n d i e n t e b o -
d e g a $ 3 0 í d e m 1 a y u d a n t e c o c i n a f o n -
d a i n g e n i o p r o v i n c i a M a t a n z a s $ 4 0 y 
o t r a s v a r í a s c o l o c a c i o n e s . V i a j e s p a . 
g o s . I n f o r m a n : V i U a v e r d e y C a . 0 " 
R e i l l y , 1 3 , A e g n e c i a s e r í a . 
^«íHüa 1 m z . 
SO M B R E R A S : S E S O L I C I T A N O F I C I A -laa de p r i m e r a c lase , que sepan t r a _ 
b a p a r en toda c lase de s o m b r e r o s f i -
nos, p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a Moda A m e -
r i c a n a . S a n R a f a e l , 22, e s q u i n a a A m i s -
tad. 
0959 1 m". 
1 m z . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
PARA LAS DAMAS 
P e l u q u e r í a " T O R R E D E L O R O ' * 
D e R . G U A L D A M A N Z A N A D E G O -
M E Z , P O R M O N S E U B A T E . 
cabellos. P e l u c a s de var io s co lores y 
todas é p o c a s y es t i los . De j a p o n é s y 
de chino, bigotes y barbas y cuanto se 
desee en e l r a m o . P e l u c a s y b i s o f i é s pa-
r a personas ca lvas , l a c a s a g a r a n t i z a , 
no se conoce en absoluto. 
P r i m e r a casa que i m p l a n t o el m a s a -
j e fac ia l en l a R e p ú b l i c a de Cuba . 
Se tlfle el cabel lo de dos tonos, c a s -
t a ñ o y negro, devolviendo e l i m p o r t e a 
l a p e r s o n a que no quede sa t i s f echa , es 
la m e j o r g a r a n t í a . 
Recomiendo a las m a m A s corte de 
cabel lo espec ia l a l a s n i ñ a s . 
Se e n s e ñ a a p e i n a r y m a n i c u r a en 
pocas lecciones. 
25 A 5 0 S D E P R A C T I C A 
. RV79 1 m » 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N 1 C U R E : 5 0 C E N T A V O S 
E i a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r f 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a -
t a . E n s a ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s i es i a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de 
v e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a J a s 
i . q u í , p o r rr;alas y p o b r e s d e p d u s 
^ J l , q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i u -
i m i t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e 
e s t é n a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e -
g l a n s i n d o i u t . c o n c r e m a q u e y o p r e -
p a r o . S ó l o <e a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
fearantía u r a ñ o , d u r a 2 y 3 . p u e d e 
' a v a r s e i a c i b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y r i n t a r i a c a r a y b r a z o s , $ 1 , 
c o n lo s p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s t e r i o , 
c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l m e j o r 
g a b i n e t e d e b e l l e z a e n P a r í s ; e l g a -
i-inete d e b e í l e z a d e e s t a c a s a e s e l 
m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r u s e los 
p r o d u c t o s n ú s t ^ o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S » 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe -
l u q u e r o s e x o e r t o s ; e s e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s gi-
ra t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E ; 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es i a h e r m o s u r a d e ! ¿ 
• n u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
san d e l a c a r a E s t a c a s a t i e n e t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a ios 
m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n -
P F I U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i ento p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e -
f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o -
l a s a ' a m u d a ; n o c o m p r e e n n i n g u -
n a p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y 
p r e c i o s d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s 
d e todo a l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a 
'a c o n t e s t a , i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r í o , " 15 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e ^ u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d idos g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
5 3 . 0 0 ; é s t a s e a p l i c a a l p d o c o n i a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
F u á g r a n pe laqnerfs p a r a n i ñ o s . 81 
quiere que e l corte y rizado de cabe-
llo de sus h i jo s quede bien, verdadera -
m e n t e a l a moda de P a r í s , l l é v e l o s a 
la " P E L C Q U E R I A P A R I S I E N , " Sa lud , 
47, frente a l a I g l e s i a de la C a r i d a d . 
B a t a es u n a g r a n p e l u q u e r í a p a r a n i ñ o s . 
Pe luqueros h á b i l e s y complac ientes . 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N ' » h a y 
un s a l ó n espec ia l p a r a lavar l a cabeza 
a las s e ñ o r a s . E x p e r t a peinadora. 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N * * es l a 
c a s a que pref ieren las f a m i l i a s . A s u 
e smerado servic io y a s u s m é d i c o s p r e -
cios se debe esta predi leccidn. 
C 1832 5d-25 
M A N I C Ü R E - P E 1 N A D 0 R A 
3'nJ?u8a.Mürt , ,nez- m a n i c u r e y pe inadora , 
$ir.erdüf0t*,de la a l t a « > e l e d a d : O n d u l a d ^ r*™*}* eletfantes peinadoa para novia. 
. « m i ^ f ^ 1 1 ! ' ,etc•• Manicure . Servicios a 
• o m i c n i o . A v i s o s : Refugio, n ú m e r o £ 
bajos. T e l é f o n o M-23e9. " " m o r « ^ 
4 m -
N O N E C E S I T A E S T U D I A R N I S E R 
E X P E R T A P A R A U S A R L A 
P O M A D A 
C A R P E N T E R 
D e s r i z a e l p e l o , l o h a c e c r e c e r 
y l e d a u n b r i l l o d e v i d a y h e r -
m o s u r a i n c o m p a r a b l e . D e l i c i o s a - P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
m e n t e p e r f u m a d a . D e s d e e l p r i -
m e r p o m o s e n o t a r á n s u s b u e n o s 
e f e c t o s . R e c h a c e l a s i m i t a c i o n e s . 
P í d a l a e n t o d a s p a r t e s . A I r e c i b o 
d e u n p e s o e n v i a r e m o s u n p o m o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
P E V I D A Y M E N E N D E Z 
G a l i a n o , 3 3 . H a b a n a . 
H á g a s e n u e s t r o a g e n t e . 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
R e c i é n l l egada de P a r í s , aporta "au 
m o n d e e l é g a n t et chic" de e s t a cap i ta l , 
los ú l t i m o s secretos de la c i e n c i a f r a n -
cesa p a r a e l re f inamiento de los en-
c a n t o s femeninos . 
E s p e c i a l i d a d en pelucas, d e m l - t r a n s -
formac iones y postizos de todas clases . 
T r a b a j o s m o d e r n o s con r a y a s natura les 
de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa . 
V e r l t a b l e Ondulat lon " M A R C B L . * * P e i -
nados a r t í s t i c o s y de é p o c a n a r a c a s a -
mientos , " s o i r é e s et B a l a P o n d r é . " M a -
sajes faciales . Depi lac iones . 
D e c o l o r a c i ó n y t in te de los cabel los 
con productos vegetales f ranceses , ga-
rant izados inofensivos y de posi t ivo re -
sultado. 
A r r e g l a de ojos y ce jas . Manteare. 
Corte y rizado del pelo a los n i ñ o s . 
Serv ir lo exclus ivo de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
N u e s t r a i n s t a l a c i ó n de nuevos apara -
tos franceses y personal p r á c t i c o de los 
m e j o r e s sa lones de P a r í s , g a r a n t i a a n 
l a rapidez , comodidad y / p e r f e c c i ó n , s in 
i gua l , de n u e s t r o s trabajos de S c h a m -
polng y c a t a p l a s m a s . 
J u s t i f i c a m o s las obras coa hechos y 
no con pa labras . 
B a s t a s e r v i r s e u n a ves en nues tros 
sa lones p a r a ev idenciarse de la del ica-
deza y verac idad de los t r a b a j o s enu-
m e r a d o s y otros. 
N o t a : A l objeto de .^ne n u e s t r a selec-
ta c l i e n t e l a pueda seguir l a m o d a de 
peinados de P a r í s . Ia m u ñ e c a de n u e s t r a 
v i d r i e r a aerá pe inada m e n s u a l m e n t e con 
irroglo a l ú l t i m o f igurin 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
E N M 0 R R I S T O W N , N . J . 
Se vende u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a c a m -
pestre . Inmejorab le s i t u a c i ó n , rodeada de 
un precioso terreno, j a r d i n e s , g a l l i n e r o s , 
caba l l er i zas , pintorescos paseos, g r a n d e s 
rosa les , invernaderos , etc. L a c a s a es 
un a m p l i o '"cottage" de 12 . cuartos , t r e s 
bauos, dos cocinas y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
I m p l e m e n t o s de a g r i c u l t u r a , c a s a p a r a 
el Jard inero . E x t e n s i ó n total del t e r r e -
no, 28 acres . A b u n d a n t e p ienso , m a í z v 
tr igo s e m b r a d o . P a r a m á s de ta l l e s y p r e t 
c los e s c r i b i r l e a B e x l e y H o c o m b r e , a í o -
r r i s t o f n , N. J . ( U . 8. A . ) E x t r a o r d i n a r i a 
oportunidad p a r a u n a f a m i l i a c u b a n a que 
desee t e n e r c a s a prop ia y t o d a s l a s co -
m o d i d a d e s del c a m p o en los E s t a d o s U n i -
dos y a u n a hora de N e w Y o r k . 
T T E N T A U R G E N T E : A $45 M E T R O 
V vendo un g r a n s o l a r en l a c a l z a d a de 
S a n L á á z a r o , d a a dos ca l les , con u n a 
m e d i d a de 20 por 89 metros , poco a l 
contado y e l re s to en hipoteca larga . I n -
f o r m a : S á n c h e z . P l a z a del Vapor , c a s i l l a 
n ú m e r o s 50 y 51, por Dragones . 
6068 1 m z . 
EN L O M E J O R D E L R E P A R T O M E N -doza, V í b o r a , t raspaso s o l a r de c e n -
tro , m u y bien s i tuado , por lo pegado 
a l a C o m p a ñ í a . I n f o r m a ' J o s é S i lves tre . 
E m p e d r a d o , 46. N o t a r í a S e l l é s . 
6956 1 m i . 
r X A S I E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O , 
KJ vendo m i l m e t r o s , m u y baratos . Sa., 
21. T e l . I-51o7. F r a n c i s c o V a l d é s , o los 
c a m b i o por casa v i e j a . 
6054 1 m » . 
R U S T i C A S 
SE V E N D E L A A C C I O N D E U N A F I N -c a de dos c a b a l l e r í a s , con v a r i a s s i e m -
b r a s m e n o r e s , dos y u n t a s de bueyes , dos 
v a c a s , dos cabal los , var ios puercos, c r í a 
de g a l l i n a s con cuatro a ñ o s de contrato, 
e s t á e n l a c a r r e t e r a de G ü i n e s , k i l ó -
m e t r o s 12 a l 13, a l fondo de V i l l a L o l a . 
P a r a m á s i n f o n r i e s : Nueva del P i l a r , n ú -
m e r o 3 : de 11 a 1. D e 7 a 9. A-52T2. 
6941 2 
ü S T A B l E C I M 1 E N T 0 S V A R I O S 
AV I S O : S E V E N D E U N C A F E E N L O m e j o r d a l a l l á b a n a , vende dosc ien-
tos pesos d iar ios , no paga a lqu i l er , de ja 
e l re s to de l a casa doscientos pesos men_ 
s u a l e s . T a m b i é n se vende una b u e n a v i -
d r i e r a ; d e j a l i b r e tresc ientos pesos . I n -
f o r m a n : I g l e s i a s , V i r t u d e s y Consu lado , 
c a f é . 
3638 i 1 m z . 
E S T U D I O S M E R C A N T I L E S P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l s i s t e m a m á s e f i c a z . 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L 
I n s t i t u t o " R . A l b e r t . " I n f o r m e s : 
J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . A p a r t a d o 
2 3 0 S . H a b a n a . 
ten 8 m » . 
T ? < N S K * A N % A . 8 E D A R I A C L A S E P O R 
l ' j s e ñ o r caste l lano con t í t u l o . P o r 
cuarto y c o m i d a , en f a m i l i a . I n f o r m a n 
ep Cuba , 98, a l tos . S r . Santa i ia . 
6038 1 m z . 
CL A S E S A D O M I C I L I O D E G R A M A -t l c a c a s t e l l a n a . O r t o g r a f í a , M a t e m á . 
t i cas e l e m e n t a l e s y super iores . P r e c i o s 
m ó d i c o s . I n f o r m a n : E g l d o , 22. hotel C a -
racol i l lo . G a r c í a R a m o s . 
6939 1 m t 
OS E X A M E N E S S E A C E R C A N . N A D A 
ĵ d de m e m o r i a , expl icac iones s e n c i l l í s i -
m a s , m e t ó d i c a s de M a t e m á t i c a s . F í s i c a , 
L ó g i c a , H i s t o r i a , L i t e r a t u r a . E x i t o se-
fruro. P r o f e s o r A r g e n t i n o F a j a r d o . T e l é -
fono M-1326. 
6955 1 m z . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
EN H I P O T E C A , S E D A N $3,000 A M E -ñ o r cant idad , s in corretaje , trato d i -
recto. I n f o r m a n en S a n Migue l , 70; de 
5 a 7 p . m- J - D í a z . 
6942 5 mz-
SE T O M A N $12,000 A L 8 P O R 100, G A rantfa , f25.000. V í b o r a , f rente a l t r a n -
v í a ; t r a t o con el p r e s t a m i s t a , 8a., 21. T e -
l é f o n o 5157. F r a n c i s c o V a l d é s . 
8954 1 m z . 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
CO M P R O M U E B L E S , P L A N O S , P I A N O -las , g r a f ó f o n o s , m u e b l e s de oficina. 
T e l é f o n o M-ia42. S á n c h e z , 
69S0 7 m z . 
E N S E Ñ A N Z A S 
6061 1 ra». 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
2 5 A Ñ O S D E F U N D A D O 
E e l e m e n t a l y S u p e r i o r . C o m e r c i o . 
E l m e j o r p a r a i n t e r n o s , m e d i o y t e r c i o 
i n t e r n o s . A p r u e b e l a s M a t e m á t i c a s 
a q u í . ( A h o r r e t i e m p o , d i n e r o y d i s g u s -
t o s . ) S j m o n B o l í v a r , 7 8 ( a n t e s R e i -
n a . ) T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . T e l é g r a f o : 
" F r a m o s . " H a b a n a . 
6945 5 m z . 
MU E B L E S : S E V E N D E U N J U E G O D E cuarto blanco. U n f i l tro, u n Juego de 
s a l a tapizado, u n a c a m a m a d e r a , m o -
derna, u n a b a ñ a d e r o e smal tado . U n a 
l á á m P a r a e l é c t r i c o . U n a v i t r ino roble y 
un piano. S a n N i c o l á s . 63, al tos . 
6981 l m z . 
SE V E N D E N : U N E S C A P A R A T E , $18; un lavabo, $23; p a r s i l lones , $10; u n a 
nevera , $86 un fuego m o d e r n o de s a l a , 
$90; v a j i l l e r o , $28; m e s a corredera, $12; 
b u r ó , $20; co lombina, $3; c a m a c a m e r a . 
$15 y l á m p a r a s * e l é c t r i c a s ; V i c t r o l a , 38 
pesos. A g u i l a , 32. C e r c a de A n i m a s . • 
6982 l m z . 
OJ O . P R E C I O S A O P O R T U N I D A D : S E vende u n a m á q u i n a de e s c r i b i r en 
buenas condic iones por e m b a r c a r s e e l 
duefio. B e l a s c o a í n , 100. 
6950 8 m « . 
A U T O M O V I L E S 
BI C I C L E T A : V E N D O U N A M A O N I F I . ca , c a s i nueva , perfecto estado, á 
prueba. T i m b r e , pedales , g o m a , n u e d a l i -
bre, goma dentada. B o m b a . S a n Migue l 
y B e l a s c o a í n . P r e c i o : $#}. 
6048 8 m i . 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
d e b i d a a l f r e c u e n t e estado 
c a t a r r a l , e s e l p r i n c i p i o porque 
s e d e s a r r o l l a l a t i s i s c o n sn» 
t e r r i b l e s c o n s e c u e n c i a s . T ó . 
m e s e e n s e g u i d a 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
q u e b d e m á s f o r t a l e c e , c u r . 
l a a n e m i a , e n g o r d a y abre el 
a p e t i t o . 
R E P A R A C I O N , L I M P I E Z A Y 
N I Q U E L A D O . 
C A M B I O , C O M P R A Y V E N T A 
O ' R c ü I y y V i U c g a s . - T I . A - é I 3 5 
C 1 6 5 6 8d-ll 
— ~-~~~~~~~''~»~rrwr»,n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y . a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y caaas Ge f a m i l i a , a desea 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á q u i -
n a s de coL-er a l contado o a plazoaO L l a -
me a l t e l é f o n o A-88SL Agente da Singer . 
Hío F e r n á n d a * . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A P A R A E s -c r i b i r en l ibros, m a r c a • ' E l l i o t t F l s -
ber," usada , con s u b u r ó , en " l / a V I -
ü a , " Avenidb , do S í m ^ n b o l í v a r , n ú -
mero 2 L _ 
S e v e n d e n 2 b a f i a d e n s , u n a e n m u y 
b u e n e s t a d o . T h e C o c a C o l a C o . A . 
R a m í r e z , 6 , C e r r o . 
6851 I m B 
G R A N M U E B L E R I A 
P o r querer m a r c h a r s e su duefio ce v e n -
de u n a m u e b l e r í a a todo lujo, Junto con 
s u t a l l e r ; l a c a s a e s t á en lo m á s c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . T i e n e v ida p r o p i a ; 
con tra to s ie te a ñ o s y no paga a l q u i l e r ; 
no se t r a t a con palucheros. Se t r a t a 
con p e r s o n a s s er ia s y que conocen e l 
g i r o . M á s i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, a l -
t o s ; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto . 
C970 28 f. 
LA l a . D B V I V E S , D B K O U C O T T B I -go. C a s a de c o m p r a - v e n t a . V i v e s , 
155, c a s i e squ ina a B e l a s c o a í n . S e c o m -
p r a y vende toda c l a s e de m u e b l e s y 
objetos de uso. T e l é f o n o A-2035. H a b a -
n a . 
6652 25 m s 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O v otro de comedor, e s t i l o m o d e r n o . 
Pue'de v e r s e en cal le 4, n ü m e r o 249, e n -
tre 25 y 27, Vedado. „ 
6658-' 29 1 
EN A N I M A S , 103, B A J O S , S E V E N D E N los s igu ientes m u e b l e s : 2 c a m a s de 
h ierro esm*11* blanco, con s u s c o l c h o , 
n e t a s y a l m o h a d a s , caai n u e v a s ; 4 a l -
f o m b r a s or i en ta l e s , l e g i t i m a s . Se d a to -
do m u y barato . 
CCOO 29 f 
T T R G E N T E i S E V E N D E N T O D O S L - O S 
m u e b l e s de l a c a s a : juego d e c i n c o 
piezas , moderno , acoj inado y l a q u e a d o ; 
juego comedor , de roble. m u y f ino , 
compuesto de apara'dor, con espejo , h e r -
m o s a v i t r i n a , c r i s t a l e s ovalados , n e v e r a 
b l a n c a e s m a l t a d a , m e s a r e d o n d a , s e l a 
tabure te s , e l e g a n t í s i m a p a n t a l l a J a p o n e -
s a , m u y f i n a ; Juego cuarto , c inco p i e -
zas , m o d e r n o ; Juego s a l a , once p i e z a s 
c a o b a ; fondgrafo C o l o m b i a , doce d i s c o s ; 
s iete piezas m i m b r e , a s i e n t o c r e t o n a ; 
t r e s c a m a s h ierro , u n a c a m e r a ; t r e a 
l á m p a r a a e l é c t r i c a s , m o d e r n i s t a s ; e s -
c a p a r a t e lunas , m o d e r n o ; c a m i t a b r o n -
ce, n i ñ a ; s e dan baratos por e m b a r c a r . 
C o n c e p c i ú n , 29. en tre S a n L á z a r o y A n a s -
tas io . „ . 
6716 20 g 
GA N G A : S E V E N D E U N A R M A T O S T E de pino rojo, nuevo, m i d o 4 m e t r o s 
6 p u l g a d a s ancho, al to 102 p u l g a d a s , tíe 
m e s e t a 18 pulgadas , entrepafioa de 10, 
moderno , se le puede r e f o r m a r a l l e 
es ú t i l . Se d a barato. I n f o r m a n : P i . 
cota, 23. T e l é f o n o A-19S7. 
6741 ' » í 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C »20 l n 27 • 
C 1642 i 5 d - i a f 
N E P T Ü N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
3714 28 f 
" L O C I O n R O S A " 
H e r m o s e a d o r e x q u i s i t o . S i n n e c e s i d a d 
de o s a r p o l v o s , d a b l a n c u r a ¿ i n c o m -
p a r a b l e a l a t ez . d e j á n d o l a t e r s a y 
f i n a t o o el c o l o r n a t u r a l y f r e s c u r a 
d e l a j u v e n t u d . D e v e n t a e n sede-
rías y b o t i c a s y e n l o s d e p ó s i t o s : 
M o n t e , 1 2 , v M o n t e , 1 6 . 
. ¥m » t 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
a e v e n d e u n m a g n i f i c o m a n t ó n d<» ^ « i . i . . 
M a n i l a , u n a m a n t i l l a g o v ^ L . T i f l L . . ^ ¿ ^ * d e " 
• / ' v ! " ' ^ P * " í l o r e « a r t i f i c i a l e s , r o s a s , c r i s a n t e m o s , 
i t e j a , u l t i m o o r q u í d e a s , c l a v e l e s , ñ o r y u n a p e r n e t a 
m o d e l o , P a s t o r a I m p e r i o . 
6 2 , b a j o s . 
877t 
A m i s t a d , 
«T f 
a m a p o l a s , l i r i o -
« s , a z u c e n a s , e t c . , e t c . S e ñ o r i t a G a r -
c í a . T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
4r.es x M . 
" N A C A R I N A " 
( A f v a d e b e & e z a j Q u i t a y e v i t a l a s 
i r r o g a s d a n d o a l c u t i s b l a n c u r a d « 
n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . D e v e n t a e n 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n s u d e p ó s H o . 
B e l a s c o a í n , 3 6 . a l t o s . H a b a n a . T e l e -
f o n o M - l l l í L 
6620 15 m » 
SE C O M P R A N T O D A C I A S E D B m u e -bles v se venden. Neptuno, e s q u i n a 
a Gervas io . T e l é f o n o A-862a L a M o d e r -
n a 
6734.35-38 * m s 
G a n g a : s e v e n d e , e n e l g r a n H o -
t e l A m é r i c a , u n a n e v e r a g r a n d e , 
d e m a d e r a , y n n a p a r a t o m o d e r n o 
d e c a f é y l e c h e , n i k e l a d o , c o n 
d o s l l a v e s . 
C 1865 8d-26 
A f t E B L E S D E O F I C I N A D E P O C O U S O , 
ÍtJL c á s i nueoa, se enden b a r a t o s . I n -
f o r m a : D o m í n g u e z , P a u l a 50. 
6597 28 f. 
SE V E N D E N S I E U A S Y M E S A S D E C A -f é s y fonda, b a t e r í a de cocina, c a -
Jaa de caudales , var ios t a m a ñ o s , u n a 
carpe ta , u n a m á q u i n a S inger ovi l lo cen-
t r a l , un m o l i n o c a f é f r a n c é s , nn burft, 
u n escaparate , u n a coc ina de gas , un 
m o s t r a d o r grande y v idr ieras , v a r i o s t a -
m a ñ o s . Puede verse a todas horas en 
A p o t e c a , 58. 
6510 ¿9 f 
B I L L A R E S 
Se venden 2 m e s a s , u n a de pa los y 
o t r a do c a r a m b o l a s , ' con p iso de plza_ 
r r a , con todos s u s accesorios , todo nue-
vo, se dan b a r a t a s . C r i s t i n a , 11. frente 
a la Q u i n t a B a l e a r . T e l é f o n o 1-2116. 
0311 29 f 
GA N G A t S E V E N D E N T O D O S E O S muebles de u n a casa, hay juago de 
s a l a , comedor , cuarto , lavabos sue l tos , 
e s capara te s , l á m p a r a s , coc ina e c o n ó m i -
ca , m á q u i n a de coser y var ios m u e b l e s 
m á s . Neptuno, 227 y 229. 
8158 81 e 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
H ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p i -
r a m u e b l e * e n g e n e r a l * N o s h a c e * 
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
¡ e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l K - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
P a g o e n e l a c t o : n e c e s i t o 
c o m p r a r m u e b l e s * L l a m e a l 
A - 7 5 8 9 . 
8457 1 m » 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
C o m p r a toda clase de m u e b l e » que m 
le propongan E s t a casa paga n a c in-
cuenta por ciento m á s qne las de ao gi-
ro. T a m b i é n c o m p r a prendas y ropa, 
t>or lo que onben hacer una v i s i ta . Ia 
m i s m a antes ds i r a otra, en la s egur idad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n aervidos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
«•fono A-1903 
448D » f 
3849 S m s 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
o a w r l a é I T aO 
A E O S H A B I T A N T E S D E E I N T E R I O R . A d q u i e r a n los encendedores de bol -
s i l lo " L i b r o " y " l a p i c e r o . " L o s m á s se-
guros y e c o n ó m i c o s . Garant izados . 1M-
dalo e n s u local idad y s i no los hay, lo 
r e m i t i m o s por correo cert i f icado. Man^ 
d a m o s a p e t i c i ó n folleto I l u s t r a t i v o D e s -
cuentos a los expendedores. C o m m e r c l a l 
Agency of Cuba . J e s ú s de l Monte, 16. 
H a b a n a . 
3502 2 m s 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
c e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , F a t -
m a c i a s . S e d a r í a s y e n s u d e p ó s i t o . P o -
l u a u e r i a J e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í -
x e z . N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
P a r a p i n t a r Iqs l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a u r o V e g e t a l . E l c o l o r q u e | 
d a a l o » ' a b i o s : ú l t i m a p r e p a r a c i ó n ! 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de f a m o s a s f ó r m u l a s f r a n -
eeaaa). T e n e m o s y a a la v e n t a : Sache ta ' 
p a r a l a s e sp in i l la s . C r e m a p a r a desarro-
l l a r e l buato y h e r m o s e a r e» cuello. L o -
c i ó n y b a n d a s p a r a l a doble barba . C r e -
m a de n a r a n j a p a r a l a s c a r a s delgadas 
S o n j b r e a d o r de los ojos. E m b e l l e c e d o r 
de los ojos. C a r m í n l í q u i d o p a r a los l a -
bloa y l a s m e j i l l a s . C r e m a p a r a las m a - ; 
nos. Y los d e l i c i o s o s polvos de " I l u s i ó n " 
& JjTk , . l a m e a l T e l é f o n o A-ST33. 
O B J E T O S 
Vendo m a g n í f i c a m á q u i n a de e s c r i b i r 
" ü n d e r w o o < f ' f l a m a n t e , f 8 C ; e q u i p o d e 
a p r e n d e r i n g l é s , f o n o g r á f i c o , $45. E s t n c h e 
m a t e m á t i c a s , S10. C i n t a s p a r a m á q u i n a s 
de eecr ib lr , 50 centavos u n a . N e p t u n o , 
57. l i b r e r í a . 
8 m * . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s nn gran surt ido de mueb le s , 
que v e n d e m o s a prec ios de verdadera 
o c a a l ó n , con especia l idad rea l i zamos Jue-
gos de cuarto , s a l a y comedor , a pre-
c ios de verdadera ganga. T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a en joyas procedentes de e m -
p e ñ o , a precios de oraJiÓQ. 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y objetos 
do valor, cobrando nn í n f i m o i n t e r é s , 
" L A P E R L A " 
A N I M A » . 84, CAST E S Q U I N A A O A L T A N O 
4491 a» t 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l e f o n o A 8 0 5 4 . 
C SS57 f » « 17 • » 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
r a m b i e s u i m u e b l e s y p r e n d a s e ? 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g i s , 
t T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c M | ta 17 ab 
SE V E N D E , E N M U Y B U E N E S T A D O , u n a c a m a de n i ñ o , un cochec i to ( u s l -
k y ) y n n a s lUi ta . Se pueden v e r e n e l 
H o t e l B l s c u l t , h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 2. 
5400 27 f 
SI N R E P A R A R E N P R E C I O , S E v e n d e n v a r i a s c a m a s de m a d e r a , d o s m á -
q u i n a s S i n g e r y un e scr i tor io . A g u a c a -
te, 82. 
6520 3 m a 
O E V E N D E N J F E G O S D E C O M E D O R , 
O e s t i l o L u i s X V I , m a r q u e t e r í a , f inos , 
b i e n t e r m i n a d o s , en blanco, caoba, t a m -
b i é n s e b a r n i z a en l a m i s m a a gusto 
d e l c o m p r a d o r si lo desea, c o m p a r e pre -
c i o s con l a s egur idad que t e n d r á un 
t r e i n t a por c iento de r e b a j a por t r a -
t a r s e de l f a b r i c a n t e d i rec tamente , so . 
lo a p a r t i c u l a r e s y f a m i l i a s de gusto. 
E b a n i s t e r í a d e ; F . M u ñ l z . P ico ta , 63. 
6262 » 29 f 
E8 .Sr l , . ÍLal A p a r t a d o 1915. H a b a n a . Cuba . I 
i n d 8 f I 
FO T O G R A F O S : V E N D O O C A M B I O P O R otro m a y o r , equipo c o m p l e t o . 6 X 7 
a toda prueba , propio p a r a a f i c i o n a d o ^ 
adelantados . C á m a r a , m a l e t í n . e h a s s l n 
p a ñ o , t r í p o d e , cubetas , p r e n s a s . L 20c' 
e n t r e 25 y 27, Vedado. 
ÉBOfl 27 f 
A P A L M A . A L M A C E N D E M I E B L E S 
y c a s a de p r é s t a m o s , d e A . i V r - • 
n á n d e a y H e r m a n o . Sa lud , 53. E s t a c a s i 
a b i e r t a rec ientemente a l p ú b l i c o e n G e -
n e r a l , ofrece a s u s faorecedorea. l a g a -
r a n t í a m á s absoluta y e l t ipo í n á s ba-1 
*n P r é s t a m o s sobre a l h a j a s y ' 
objetos de valor. E n m u e b l e s h a y u n 
buen sur t ido que v e n d e m o s a p r e c i o s 
T e I ¿ Í f 1 * r a m e n t 8 e c o n ó m i c o s . i 
M i 17 f l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s muebles , ve s el grande 
y variado ta t t ido y prec ios de es ta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
t e r o , hay Juegos de cuarto con coqueta, 
tnodernl s tas ercaparatea desde $8: c a m a s 
con bast idor , a $o- pe inadores a 59; <ipa-
n d o r e s , de e r r a n t e a $14; lavabos, a ¿ 1 3 ; 
m e s a s de norhe, a $2; t a m b i é n hay Jue-
gos completos y toda c lase de piezas 
s u e l t a s re lac ionadas a l giro y los pre-
ñ o » antes m - n c i o t a d o s . V é a l o y se con-
v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E -
L L E S . F I J E « i B I E N : E L U t 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
B n Neptuno, 153, c a s a de p r é s t a m o s 
" l a E s p e c i a l , " vende por la m i t a d de eu 
va lo i , e scaparates , c ó m o d a s , lavabos 
c a m a s de m a d e r a , s i l lones de m i m b r e , 
s i l l ones de p o r t a l , c a m a s de hierro, ca-
mi taa de n i ñ o , c i ierlones chifenieres . es-
pejea dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto , v i t r i n a s , aparadores , t s o r i -
torios de s e ñ o r a peinadores , lavabos, co-
c e t t s . b u r ó s , m e s a s p l a n a s , cuadros, m a -
cetas, c o l u m n a s re lojes , m e s a s de corre -
deras redondas y cuadradas , juegos de 
r a l a , de rec ibidor , de comedor y de ar -
t í c u l o s que *% I m p o s i b l e e t a l l a r aqu í , 
a l q u i l a m o s y vendemos a plazos , las ven-
l a s p a r a el c a m p o s o n l ibre envase y 
puestea en 3a e s t a c i ó n o muelle. 
No confus'MrBe: " " L a E s p e c i a l " queda 
t a Neptuno, n ú m e r o 153, entre E M ü b a r 
y Gervas io 
" L A A L I A N Z A " 
C o m p r a toda c lase de m u e b l e s p a g á n -
dolos a l o s m á s a l t o s precios . Neotuno 
141. T e L M-1WS. p i u u v , 
4962 B m > . 
L A C A S A N U E V A 
S e c u w p r a n m a c h í e s a s a d o s , de to-
4ao c i a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n r n -
{ ó n otro- Y lo m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 , T 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
SE V E N D E N : U N A T A R I M A Y U N fo-g ó n de s a s t r e r í a , con s u s p l a n c h a s 
y c h i m e n e a ; una m á q u i n a de coser de 
S i n g e r y o t r a de cadeneta de W l l c o x y 
G i b a y un escr i tor io con c a j a de hie-
r r o y c a r p e t a . Obrapla , n ú m e r o 14, en-
c a r g a d o . 
. 6214 28 f 
\ r E N D O , P O R T E N E R Q U E A U S E N - i t a r m e f u n a • c a m a grande, e s m a l - i 
t a d a . con t a m b o f \ nuevo; P r e c i o fijo:1 
d i ez y seis pesos . Puede v e r s e : C a l z a -
da de L u y a n ó . 245. ^ 
6490 
M - 2 5 7 8 
e s a l t e l é f o n o q u e usted debe l l a m a r p a -
r a vender b f é n y pronto s u s m u e b l e s , 
f o n ó g r a f o s , d i scos , m á q u i n a s de e s c r i b i r 
L 25~a0rn08, e,18eeuid*- T e l é f o n o 
6015 27 f 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos n i aceew< 
••ios de p r i m e r a c lase y bandas de i * 
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido di 
accesorios i^anceses para los njl'nio» 
Viuda e H i j o s de .T. Forteza. Amaría-
ra . 43. T e l é J o t o A -5030. 
4535 2» f 
H e v í P a s d e s 
o r o c o n s u s 
p a s a d o r e s d e 
• l i l i 
o r o : 
C o n l e t r a s e s -
m a I I a d a s . 
c i o s o : 
L A C 4 S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r i a . R e l o j e r í a . Optlc». 
M O N T E . 60, E N T R E I N D I O Y 
H A B A N A • 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a » 
o r o , 1 8 t y r e l o j e s m a r c a Ar-
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d i g** 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e ^ 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s * 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . 
l u n o , 1 7 9 . T e l e ' f o n o A - 4 9 5 5 . 
27 f 
l ~ \ O S V I D R I E R A S A P A R A D O R E S S E 
f ^ * T e n « e n .7na.?nIfiC08 cr i s ta l e s . Monse-r r a t e , 83, t i enda de modas . 
f'^'7 88 f. 
MA Q U I N A S D B C O S E A D E B X N G B B . ovi l lo c e n t r a l , se a l q u i l a n a §2 m e n -
sual . Se c o m p r a n toda c lase de m u e -
bles, papando m á s que nadie . A c u a c a -
te, 80. T e l é f o n o A - S í C a b " ^ » 
g g 8 m » 
VE N D O A P L A Z O S , S I N K I A D O R , c u -b i er tos f inos. E s c r i b a hoy con sello 
para contes tar y d a r é d e t a l l e s p a r a oh-
^ i f a ^ n a . ^ 1 1 0 ' 0 0bJet0- i p * r t a d o 
^ S m . 
M U E B L E S E N G A N G A ^ 
- L a E s p e j a i " a l m a c é n } ^ x ^ « 
mueb les y o b í e t o s d« r * n t w » % E s í c ^ 
e x p o s i c i ó n : Neptuno. l M . e n t r a ^ 
y Gervas io T e l é f o n o A-»«3tt . ¿p-
Vendemos ron un W por W dé ^ 
coento. Juegos de « " • ' í p t J u e g ? u e g o í 
medor. Juegos de r e c l t , i d o r ; „ n i j w 
"ala. s i l lones de m i m b r e , e f p c j o ^ ^ 
dos. Juegos tapitados, c a m a s » 
. a m a s de hierro camas ¿ a « 1 » f 
epcritorlos de s e ñ o r a , cuadros í 
comedor, l á m p a r a a de , 8 ; ' 1 ^ ^ ¿ " e e i a g : 
cuarto, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , , , ^ 
ñ a s y mace tas m a y ó l i c a s , n g » darr 
t r i cas , s i l las butacas y , «/h1,- r l ^ ^ , 
dos, p o r t a - m a c e t a s esma.tados. j a d n j * 
• uqueta-i entremeaer 1cher,0,¡Z^ia» «sl lC 
y f iguras do todas clases . m ^ J J ^ J » 
deras redono-s y cuadradas. " pai*»* 
pared, s i l l o u t s de Porta : "Srator t f í 
americanos , Hbreros. all í?» • giiwr4» 
r - v e r a s . apa-t-ores. P ^ ^ n i . • 
del pala en todos l o s ^ s t U o s . ^ i t f » 
Antes de e m p r a r hagan u n * ^ j » 
' L a E s p e c i a l . " Neptuno. W». ' s , p t t » » ' 
t>«en servidoa No confundir. 
h e n d e m o s muebles a p l a w j \ ^ 
« m o s toda c'ase de m u e D i e » 
de I m á s exigente. n a l * " 
L a s venta- ae. campo n e p » » ^ 
balaje y se ponen en J» * — — 
T I T E C A N I C O D E M ^ Q C Í Í p r á c t i c a *! 
I I A ser , con doce a ñ o s * ^tnd -Sf 
la C o m p a ñ í a de Singer. jriU». ' S J . 
r a n t í a en los trabajos a oom lev* 
to. 1S, í i l t o s , a n t e » Cris to , ^ j í , . 
no M-1822. Conserve este » " ^ ^ 
5878 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E pg 
R I Ñ A y a n u n c í e l e e n e l D I A l u v 
L A M A R I N A 
A í í O L X X X V I 1 I D l A R ! 0 D t L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 6 . P A G I N A Q U I N C E 
n R P R B D I C A K S B E N JUA. 
« r B H A N " « t - e D B A L , D E L A H A -
«• í ; ^ n R A N ^ B E L . P R I M E R 
^ ¿ ^ . « ^ c » — ; 
M a r x o 2 1 . — D ^ r o í n J c * d « r a " " » 0 . 
L « f l o r ^ . ^ ¿ m ^ N n e s t r » P * » ^ » 
^ V ^ o m ; 1 ^ Pbro . d o » P a b l o 
^ ^ T í o - J n . T C T P .nto ( E l M a n d a -
AbT£ i « ñ o r Maestresscuela . 
to^3í^ ' v f e ™ e . Santo ( L a Soledad) I 
^ P T - í > o m í ¿ r o ; Te R e s u r r ^ x l d n ; 
^ ¿ U l ? . - D o m i n i c a "Ib «Ib la . M . I . 
. ^ / c a r i d a d ; I l t m o . Befior D e á n . 
^ m I t o P e n t e c o a t é s ; M . 
1 ^ ^ - L ^ ñ t í M m a T r i n i d a d ; « s 
««r Pbro d-^n R a m ó n R o m ¿ n . 
8 J n ¿ i " ? ! . - S S a m . Corpna C b r l a t l ; M . L 
- K l o ^ n b l l e . « r c n l a r : M . I . -
A 0 _ ? f i O 5 e D 3 4 n P e a n , y S a n P a -
km- l e f l S ' P b ¿ t > don P a b l o E s p l n o . a . 
W 0 ; H a b w « . 30 de D l d e m b r a d e 
r u t i de l a d l a t r t b n c l í í n de loa » e r m 0 : 
B , . qne durante el p r i m e r e e m e s t r e del 
192Ó han de predicarae, D . m- . en 
v . ^ m S I Catedra l , r e n l m o e en 
rnrnhmrla 7 la aprobamou. Concedemos 
í f a S a d í a s de Indu l j renda . en la 
í o r m " amstumbrada , a t o d o i nnestroa 
ito?eflanos que oyeren devotamente l a 
t irina palabra, rosando n d e m " Plado-
MmCTte por la e x a l t a c i ó n de l a P e . por 
« I ^ o a m n o P o n t í f i c e y por Nuestraa ne-
^ ' Í ' ^ M O y O r m O S. E . R - lo « a l 
« r t l f l c o . ^ M M M k 
Por mandato de S. E R . . D R . M E N -
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
V O T A . — E n Ipb d í a s laborables «e ce-
lebra el santo Sacrif ic io de la M i s a en 
la S I Catedral cada m e d i a hora , dea-
A» la i 7 hasta las 9 a. m E n loa do-
mingos y demA» d í a s de precepto 
íelebran m i s a s a las 7. 7 y m e d i a y 8 
r . media, siendo esta m i s a so l emne c a -
ñltnlsr: d e s p u é s se ce lebran m i s a s re -
tidas á las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el R d m o . O r d i -
nario Diocesano, en los d i a s festivos se 
predica t los fieles, durante cinco m l -
ííntos ,en todas las m i s a s rezadas , y 
dorante relnte m l n n t o i en la m i s a c a -
pitular. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
R F X I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l s á b a d o , 23, a l a s 8 y m e d i a , sa 
h a r á en esta I g l e s i a u n a rogat iva al 
m i l a g r o s o San Roque, con Misa de 
Min i s t ros y Toces, p a r a que cesa l a ep i -
d e m i a . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de s u s de-
TOtOS. 
6696 28 f 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
F I E S T A A J E S U S S A C R A M E N T A D O 
E l domingo 'M, a l a s ocho y m e d i a , 
so e x p o n d r á Su D i v i n a M a j e s t a d y a 
c o n t i n u a c i ó n , s o l e m n e m i s a de M i n i s t r o s 
con s e r m O n a cargo d e l R . P . Curbe lo , 
costeado por e l s e ñ o r Sa lTador G r a u p e r a , 
poIo„nna grac ia e spec ia l concedida, 
. «834 * 29 t 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D B S O N J O S E 
E l domingo 29, quinto de los siete a 
S a n J o s é , se c e l e b r a r á n los m i s m o s c u l -
tos con obseaulos a los comulgantes . E n 
l a m i s a so lemne p r e d i c a r á Nues tro D i -
rector F r a y E u s e b l o de l Nlllo Jesfts . 
L s l a I n t e n c i ó n de es te domingo de 
l a s e ñ o r a H o r t e n s i a M a l a g a m b a de S á n -
che i . 
9199 29 f. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l dfa 27, se c e l e b r a r á á l a m i s a m e n -
sue la a Nue s t r a S e ñ o r a de l ' P e r p e t u o 
Socorro. 
L A C A M A R E R A 
6039 27 f. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A A S A N T A C O L E T A 
A l a s 8 v m e d i a : M i s a so lemne, ofl_ 
ciando e l R . P . F r a y Mar iano Oxina lda 
O. M. y predicando e l R . P . F r a y J o -
s é M a r í a Olascoaga. G u a r d i á n del C o n -
vento de los F r a n c i s c a n o s da G u a n a b a -
coa. 
L a Abadesa , C a p e l l á n y Sindico del 
Monaster io de Santa C l a r a , I n v i t a n a los 
f ieles a esta f iesta por lo que les que-
d a r á n reconocidos. \ 
1 6657 29 f 
P A R R O Q Ü I A D E L A N G E l T 
A N U E S T R A S E 5 f O H A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
E l p r ó x i m o Jueves, 26, a las ocho de 
la m a ñ a n a , se c a n t a r á á l a m i s a con qur 
m e n s u a l m e n t e se honra a l a S a n t í s i m a 
\ iri?en. 
6669 26 t 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A S I E T E D O M I N -
G O S A S A N J 0 8 B 
D o m i n g o 6o. F e b r e r o 29 A las 7.80. 
c o m u n i ó n general y d i s t r i b u c i ó n a c a d a . 
comulgante de un l lbr l to . A las ocho, 
m i s a solemne con orquestal. P r e d i c a r á e l 
R . P . Sa turn ino I b á ñ e z , sobre e l t e m a : 
S a n J o s é como modelo de obedienc ia a 
Dios . 
A l a s nueve, m i s a rezada , con canto 
y o r q u e s t a ; un grupo de á n g e l e s h a r ^ 
l a g u a r d i a de H o n o r a San J o s é , y so 
t e r m i n a r á con el rezo de los S ie te D o . 
mingos , p o e s í a s y despedida. 
S« g a n a I n d u l g e n c i a p l enar la , se I m -
p o n d r á n l a s m e d a l l a s ; e s t a r á n s i n In te -
r r u p c i ó n confesores en sus respect ivos 
confes ionarios; e d a r á l a s a g r a d a C o m u -
n i ó n , s i n hacer e s p e r a r a nadie , y se 
d i s t r i b u i r á el D i p l o m a de la I n d u l g e n c i a 
P l e n a r l a y B e n d i c i ó n P a p a l . 
6829 29 t 
I G L E S I A D E N U E S T R Á T e S o R A 
D E L P I L A R 
S A N T A C U A R E S M A 
Todos los m a r t e s y v iernes , durante 
este santo t i empo , a las 7 y m e d i a p. m -
V í a C r u c l s . L o s v iernes s e r ñ í O n por e l 
R . P . C a s i m i r o C a l z a d a , S. J . 
6407 3 m « 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é s P L u & o s , I z q u i e r d o j C o . 
D E C A D I Z 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A 
E l dfa 28, s á b a d o cuarto , a l a s ocho a. 
m . , h a b r á misa , con c á n t i c o s , p l á t i c a y 
c o m u n i ó n general , a n t e s de l a m i s a , por 
la c o n e r s l ó n de los pecadores, 
A l a s 9, se t e n d r á l a Junta m e n s u a l . 
6615 28 f. 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A R A 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á d e este p u e r t o d u r a n t e i a 
p r i m e r a q u i n c e d e M a r z o , a d m i t i e n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a i n f o r m e s s o b r e t i p o s d e f ie-
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
tes, p r e c i o s d e p a s a j e s y d e m á s , d i -
r ig i r se a : 
S A N T A M A R I A & C o , 
A g : n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 S . T e L A - 3 0 8 2 . 
v a f f e r 
I n f a n t a I s a b e l 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á d e es te p u e r t o , d u r a n t e l a 
p r i m e r a d e c e n a d e M a r z o , a d m i t i e n d o 
p a s a j e r o s p a r a 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o . S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . / 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l . 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los s v 
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m a 
e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p i n a 
«in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s r v 
p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
a e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d o y . 
E l v a p o r 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o ^ d e í a T e l e g r a f í a s i n h f l . í » ) 
P a r a todos ios i n f o r m e s r e l a c i o n a -
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 4 d e M a r z o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o 
r r e s p o r t d c n c i a . 
P a r a m á s i n f e r m e t , t u c o n s í g n a l a 
rio: 
ÉL O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s , T e L A . 7 9 0 C 
E l v a p o r 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á p a n 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a p r i m e r o d e M a r z o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y correa* 
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e L A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 1 0 d e M a r z o . 
A d m i t i e n d o p a r a l o s c i t a d o s pu*r> 
tos c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s ( E r i g i r s e a ta 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i e , 7 2 , a l to s . T e L A - 7 9 M l 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a < . . -
C O L O N . 
S A B A N D L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P J E R . 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s i . > e l d í a 12 de M a r z o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e a » 
p e n d e n c i a . 
P a i r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
A. O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o » . T e L A - 7 9 0 6 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á par:-
L D Í E / 
na 
W A I K . 
L a K u t i r r e i e x i a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r l m * I n t e r - 8 « n i B < 
ra m e d í » fie 
New Y o r k . . . $70 a $87 $ í « 93* 
T a m P l c o . , . . 66 a 70 65 40 
N«8HRU. , . . W N « 
P r o g r e s o . . . $30 a $0S $45 $54 
V e r a c r n z . . . . 65 a 70 55 40 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r n z y T a r a p i c o . 
W . H S M I T H A g e n t e G e n e r a l p a 
i a O i b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o » . 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . P r a d o . I 1 * 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
trato p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á a p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e s o b r e e l 
4 D E M A R Z O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
d i c h o s p u e r t o s . 
P R O X I M A S S A L T O A S P A R A : 
C O R U Ñ A , G U O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e . " s a l d r á s o b r e e l 
15 d e A b r i l . 
V a p o r " i ^ s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e! 
15 d e M a y o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e c f 
1 d e J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e el 
3 0 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r a e l 
15 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
15 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre e l 
3 0 d e A g o s t o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 de S e p t i e m b r e . 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 5 
d e A b r i l . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r a e l 7 
d e M a y o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
21 de M a y o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e el 
21 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre e! 
7 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á sobre el 
6 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e el 




C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
O ü A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
U N G R A N L O C A L 
6e ilauJla para es tab lec imiento , en l a 
" ¿ d a delPMonte, p r t x l m o a Ct iatro 
Caminos, acera c o m e r c i a l . I n r o r m e s . 
Monte y San N l c o l á a , s a a t r e r í a E l I 'ue-
Wo. , _ , 
C K A L O t l L A C A S A r A . H A E 8 T A B L K -
O cimiento, prftxlma a deaocuparae, no 
admiten propos ic iones» . , t a r a a l q i J l a r 
pira comercio, la caaa S a n M l í u d . -P, 
tecra de la br i sa , en tre A m l B t a a e i n -
dustria, con tres puertas a l a cal le , se 
hace contrato, trato d irec to con e l due-
llo, en A m i s t a d , 48, altoa, e s q u i n a a 
Neptuno. de u n a a dos. F r a n q u é s . 
r dboo i m » , 
O í A L Q U I U L U N A H E R M O S A C A S A . 
O en la calle de Cant i l l o . 1 3 » . c a s i 
asqulna a Monte; «ala, , l a l e t a , 2 c u a r -
tos grandes, uno de c r i a d o » , b a ñ o y oo-
mis s e r v í a o s . I n f o r m a n : Monto, f erre-
tería Los 4 C a m i n o s . 
8801 1 m z . 
SB A T . Q r T I - A XTS Z.OCAT, P R O P I O P A -r a a l m a c é n , t a l l e r o e s tab lec imiento , 
en O b r a p í a , entre Of ic ios y L a m p a r i l l a . 
I n f o r m a n en O b r a p í a , 37, a l tos . A l m a -
s a r y C a . 
«553 27 f. 
SK A L Q C I L A C H A C A S A E N C A K X j O S I I I , n ú m e r o 205, bajos . T i e n e cinco 
cuartos , s a l a y s a l e t a . I n f o r m a n en e l 
207. 
6478 27 f 
<B A T / Q U T t A I A C O M O D A C A S A C A -
) l i e 25, entre Paseo y 2, Vedado. 
6543 27 L 
SE A L Q U I L A L A C A S A A G U I L A , 178, entre Corralea y G l o r i a , con s a l a , co , 
m e d o r y 7 habi tac iones , de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . I n f o r m a n : M. G . Sa las . S a n 
R a f a e l . 14. &m 27 f 
SE N E C E S I T A U N A C A S A I>E 3 6 4 cuartos , o un a l to Independiente , en 
las m i s m a s condicionas. Se d a u n a bue-
n a r e g a l í a . I n f o r m a n : Obispo, 98. T e -
l é f o n o A-3124. 
W15 27 f 
UK A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O P A -
O ra cuarter ía , dos c a s a s j u n t a s , que 
miden 12 de frente por 40 de fondo, 
tienen altos y e s t á n s i t u a d a s en l a . c a -
lle Rayo, cerca de Z a n j a . A lqu i l er , í p o o ^ 
Informan en L i n e a , e s q u i n a 10. a l t o s . . 
Teléfono F-5100. 
f.s, 7 5 mz 
N d R A N L O C A L , S E A L Q U I L A U N , 
gran ealfln bajo, nroplo p a r a depo-
>lto de m e r c a n c í a s . O b r a p í a , 3o, entre-
suelos, eastreria . I n f o r m a n . 
(«71 2 m » 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S I>B L A C A -
O sa Zulueta. 46, e squina a G l o r i a ; s l r -
Trn para cualquier asunto de i m P o r t a n -
' i i . por ser m u y grandes . P a r a t ra tar 
en los altos de l 44. casa de h u é s p e d e s . _t%2 5 m a 
K X M O N T E , 101. S E A L Q U I L A U N gran local Inter ior , es propio p a r a 
nn tren de ca nt i na s u otra i n d u s t r i a . P a -
^ Informe» en e l m i s m o local . 
SE S O L I C I T A N C A S A S G R A N D E S O c h i c a s con contrato p a r a s u b a r r e n d a r . 
A l e j a n d r o R a m í r e z , 10. 
6563 ' 27 f. 
SE A L Q U I L A N D O S C U A R T O S E N L A azotea de casa par t i cu lar , p a r a c a -
bal leros solos. A g u i l a . 04, a l tos . 
6349 29 f. 
SE S O L I C I T A U N L O C A L A D E C U A , do p a r a garaje , con c a p a c i d a d p a r a 
c i n c u e n t a m á q u i n a s y que e s t ; s i tuado 
entre l a C a l z a d a de I n f a n t a y C a r l o s 
I I I , y Gal iano y M a l e c ó n . L a s propo-
s ic iones s í r v a s e r e m i t i r l a s a l A u t o m ó -
v i l C l u b de Cuba . M a l e c ó n , 5* 
6318 • . . n * 
noo 29 t. 
4 V E N I D A D E I T A L I A , 1*7. E L í « S E 
desocupará a s magni f i co a e p a r t a m e n -
to amueblado, con todas e r l a t e n c l a » ; 
igual se desocupa u n a h a b i t a c i ó n . E n l a 
misma informan. 
A l a e n t r a d a d e l V e d a d o , e n t r e C a l -
z a d a y L í n e a , t e a l q u i l a n l o s m o d e r -
n í s i m o s b a j o s d e u n a c a s a a c a b a d a 
d e f a b r i c a r . C i n c o c u a r t o s . S a l a , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r , 2 b a ñ o s , g a r a j e . L u z 
e l é c t r i c a , g a s y t i m b r e s , t o d o i n s t a l a -
l a d o . T e l é f o n o F - 6 2 5 3 , 
«150 m*. 
5, ét 
C E A L Q U I L A L A C A S A A G U I L A , NC< 
^ mero 178, en tre C o r r a l e s y G l o r i a , 
ion sala, comedor y 7 habitaciones , 
«-onstrucclftn m o d e r n a . I n f o r m a n : M a -
• " ¿ 1 / GuiUenno Sa las . S a n Rafae l , 14. 
0(88 29 i 
• \ r E D I A K T B TOA B E G A L I A , S B A L -
* ' a quila una casa p a r a comercio, i n -
«uatrla o d e p ó s i t o , en S a n L á á z a r o , e n -
jre Galiano y Prado, con 12 varas de 
;r*nte 9or « de fondo. I n f o r m a n : Obla-
' V , 2 ? * t a b a q u e r í a . 
26 m* 
C E A L Q U I L A U N M A G N I F I O O L O C A I ^ 
» ¿ - w n ioIi Puertas a la ca l l e , p a r a de-
ijeeuo, oficina o cosa an¿logra. Infor-
«TíV ' ^ entr* ***** 7 I3e¿rê l,u 
Se admi ten p r o p o s i c i o n e s « o b r e n a 
^ • p í f i c o l o c a l , e n l a p a r t e c o m e r -
« a l de N e p t u n o , d e L e a l t a d a G a -
« a n o . I n f o r m e s : M a l e c ó n , 4 S , a l t o s ; 
- ; ^ S 4 m « 
S ^ r . ^ ^ 1 - 1 1 ^ tT>,'A E S P L E N D I D A C A -
hahH^i altoa y bajos . Que t iene 14 
t í a i « Í T M ' u n . a m p Ü o í a g u á n . nna 
medor^, • .con f1*0 d a m i r m o l , dos co-
t r o ~ l * i ^ c.0,\. dos Patios, contrato c i i i -
W t i ? - , l n f o r m a : Doroteo G a r c í a , c a -
dor. . Ga l iano y S a n B a f a e l , do 
« « a a. m . J . 
4 m z 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
en l a c a l l e de Neptuno se t r a s p a s a n dos 
B r a n d e s locales , de e squ ina , y uno de 
centro, los t re s e s t á n en buen" punto. 
Buen contrato. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 
43, a l t o s : de 0 a 11 y de 1 a 8, A l b e r t o . 
0211) 1 m z 
V e d a d o , s e a l q u i l a e n L i n e a , 6 2 , e s -
q u i n a a D . l a e s p l é n d i d a c a s a r o d e a -
d a d e j a r d í n , c o m p u e s t a d e s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , g r a n p o r t a l y h a l l i n -
t e r i o r , 8 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y t r e s 
b a ñ o s e n l a p l a n t a b a j a y u n m a g -
n í f i c o a p a r t a m e n t o , c o n 4 h a b i t a c i o -
n e s , h a l l y b a ñ o e n l a p l a n t a a l t a , 4 
h a b i t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o p a r a c r i a , 
d o s , g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s , c o c i -
n a s d e g a s y c a r b ó n . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , d e 8 a 1 2 . 
«260-61 29 f 
J E S U S D E L M O N T E » 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
UN A G R A N N A V E , S B A L Q U I L A P A -r a a l m a c é n o indus tr ia , de t r e i n t a 
m e t r o s de fondo por once de ancho, 
en l a ca l l e de F l o r e s y T a m a r ^ i d o , J e , 
s ú s de l Monte, P u e n t e de A g u a Dulce , 
con magni f ico piso de cemento , ente-
r a m e n t e nuevo y serv ic ios san i tar ios . 
I n f o r m a n a l lado, en l a f á b r i c a de m o -
saicos " L a Espaf io la ." Su duefio: C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a y C a m p a n a r i o , bo-
dega. Manue l A l v a r e z . 
tW47 1 m » 
SB A L Q U I L A U N F B B C I O S O C H A L K T , acabado de cons tru ir , de dos p l a n -
tas , en J u a n B r u n o Z a y a s , 36, e n t r e S a n -
t a C a t a l i n a y S a n Mariano , B e p a r t o 
"Mendoza," V í b o r a , a una c u a d r a de la 
l í n e a del t r a n v í a Se compone de J a r -
d í n , portal , s a l a , gabinete, comedGV, ^un 
cuarto , ha l l , cocina, cuarto y serv ic io pa_ 
r a cr iados y pa l io . E n los a l tos cinco 
c u a r t o s dormi tor ios , h a l l , t e r r a z a y un 
e s p l é n d i d o y e legante cuarto de bafio 
completo p a r a una f a m i l i a . I n f o r m e s en 
L a m p a r i l l a 41, bajos. 
ttdOl 1 m " 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a i a a t i o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e i a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
r « , s o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y pue<ie u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i a 
q u e s e n o t e , V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o e s )o m á s r i d i c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a s e e i i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ e n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r . 'ñón , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n l e s -
. ' n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n -
c a o c u r r e r e n l a a n t ' g u f t f a j a r c n ? l . 
P : e s y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a d a s e 
t^e i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a o : d e \2 
P s S . 7 8 . T e l é f o n o A . 7 8 2 0 . 
P I K B N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A R 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
H A B I T A C I O N E S 
SB A L Q U I L A U N A L T O , F N T U L I -p á n y A y e s t e r á n , C e r r o , fcontlene s a -
l a comedor , cuatro cuartos , h a l l y b a -
fio. I n f o r m a n a l lado, d e s p u é s de l a s 1-. 
6763 29 f 
G U A I W A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
NE C E S I T A M O S P L A N T A B A J A , Q U E m i d a m á s de 400 m e t r o s cuadrados, 
en l a s ca l lea de G a l i a n o a S a n Pedro 
y de E m p e d r a d o a P a u l a o Monte, pa-
r a A l m a c é n de L o c e r í a . I n f o r m a n : V i -
l legas, 6 L T e l é f o n o A-6304. 
6720 ST f 
SE T R A S P A S A U N A C A S A , p a r a h u é s -pedes o p a r a f a m i l i a s , con buen con-
trato , punto c é n t r i c o . D i r i g i r s e a Acos-
t a . n A m e r o S L 
n r m * 
1> U S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y ) dinero. £ 1 B u r e a n de C a s a s V a c i a s , 
L o n j a , 434, se las f s c l l l t a como desee. 
L o ponemos a l h a b l a con el d u e ñ o . I n -
f o r m e s : g r a t i s ; d e 0 a l 2 y d e 2 a t t . T e -
l é f o n o A-6560. 
5101 12 m » . 
ffrsi 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposi tantes f i a n z a » para 
p lau i l eres de c a s a s por un procedimiento 
« J m o d o y gratu i to . P r s í o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m- 7 de 1 a « P- m- T e l é f o -
no A-5417. 
PR O P I O P A R A F O N D A O B E S T A U . rant , se a l q u i l a un local, como p a -
ra 100 o s r s o n a s . A g u i a r , 72, entre O ' E e l -
l l y y San J u a n de D i o s . - „ 
6431 27 f 
EN E S T R A D A P A L M A , 106, SE? A L . qu i la u n a h e r m o s a y f r e s c a casa , 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, cinco h a -
bitaciones , dos a l t a s , con s u t erraza , 
J a r d í n y dos bafios, con s u servic io c o m -
pleto. I n f o r m a n : 1-1624. 
6703 4 m » 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A N A V E , con 800 m e t r o s cuadrados de super-
ficie, c a b a l l e r i z a j barbacoa. I n f o r m a : 
F á á b r i c a de mosa icos " L a C u b a n a . " S a n 
F e l i p e j E n s e n a d a T e l é f o n o 1-1033. 
6711 2» f 
SE A L Q U I L A L A C A S A C O M P U E S T A de s a l a saleta , dos grandes cuartos , 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s e r i d o s a n i -
tario , gran pat io ; la c a s a ca l l e de' F i o . 
rez, 10, entre Sera f ines y A g u a Dulce , 
e l m i é r c o l e s 20 queda v a c i a I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o y Concepcidn da l a V a l l a , 
bodega. 
E n l a V í b o r a s e a l q u i l a n n a c a r n i c e r í a t 
y a l l a d o u n l o c a l m u y b a r a t o s . S u 
d u e ñ o e n M i l a g r o » y 8 a . , s e d a c o n -
t r a t o . 
6:̂ 4 X» L 
C J E A L Q U I L A l N A P R E C I O S A F I N C A , 
O de dos y m e d i a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
s i t u a d a en el k i l ó m e t r o tres de la c a -
i r r e t e r a de Guanabacoa a S a n t a M a n a 
del R o s a r i o , t iene buena casa , con to-
das las comodidades , inc luso los m u e -
bles s i se desean, lúa e l é c t r i c a , gas, g a , 
r a j e . J a r d í n , c u a r t e r í a para cr iados , u n a 
e s p l é n d i d a T a q u e r í a capaz p a r a c incuen-
ta vacas , c a ñ e r í a s de agua por todas 
par te s , m a g n í f i c o s pozos, chiqueros , 
s i e m b r a s , m á s de c u a t r o ' m i l p a l m a s , en 
u n a pa labrd , lo m e j o r que hay en f inca 
tan cerca de l a chinad. E s t á á p r o p l a p a -
r a f a m i l i a de p o s i c i ó n que qu ieran d i s -
f r u t a r de u n a q u i n t a de recreo y s a c a r l e 
producto a l a f i n c a I n f o r m e s en l a m i s -
m a f inca M I G l o r i a , o a l T e l é f o n o 1-170.. 
6670 - 29 * 
H A B A N A 
ES T R E L L A , 6S, A L T O S . S E A L Q U I L A * una h e r m o s a h a b i t a c i ó n , m u y c l a r a 
y elegante, con v i s t a a u n a t e r r a z a , c a s a 
do toda mora l idad , a m a t r i m o n i o solo 
o cabal lero I d e m . 
6870 1 m » 
H O T E L R E S T A U R A N T B 1 S C U 1 T 
P r o p i e t a r i o s : Q a r b a l l o s a y H e r m a n o . 
P r e p a r a d o p a r a f a m i l i a s . Habi tac iones a 
l a br i sa , agua corriente , Jftafios ca l l en te s 
y f r í o s . Prado , 3. T e l é f o n o A-r>;«)0. 
61)18 27 na 
AG U I A R , tt, E N T R E O B I S P O Y O B R A -pla, a l a o t r a p u e r t a del c a f é ' • E u -
r o p a / ' en l a "Casa B l a n c a " se a l q u i l a n 
dos s a l a s de frente en e l pr imer piso 
v buenas of ic inas, con v e n t a n a s , a $30. 
S u duefio: de 9 a 11 a. m-
6865 7 m » 
UN A O R A N S A L A , S E A L Q U I L A E N Manrique, 48, entre Concordia y V i r -
tudes , p a r a un consu\torio medico, den-
t i s t a o c o m i s i o n i s t a y oficina o d e p ó -
sito de m e r c a n c í a a . Se puede v e r a to-
das horas . „ 
6S t i i m » _ 
L O C A L 
Se a l q u i l a uno, en Monte, 49 y med io , 
magni f ico p a r a p l a t e r í a y r e l o j e r í a R a -
z ó n , la b a r b e r í a d e l lado. 
6747-49 I m z 
AG U A C A T E . «6, A L T O S , S E A L Q U I L A u n a e s p l é n d i d a s a l a , m u y v e n t i l a d a , 
amueblada . Se p iden referencias . 
6772 29 f 
AL Q U I L O S A L A B A J A C O N U N A H A -b i t a c i ó n cont igua, p r o p i a para es ta -
b lec imiento , con dos huecos a l a ra l l e . 
T a m b i é n tengo habitaciones p a r a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . M á s 
i n f o r m e s : A m i s t a d . 62, T e l . A-f)65L 
6824 29 m « . 
EN A N T O N R E C I O , M , A L T O S , S E a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , p a r a h o m b r e 
solo o s e ñ o r a s i n nlfio. 
o n 27 f 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , S E a lqu i lan dos en Prado . OS, a l tos . Co-
m i d a s v a r i a d a s . Moral idad y e s m e r a d a 
l i m p i e z a . 
^ 29 t 
SE A L Q U I L A N , E N O ' R E I L l , Y , 77, D O S d e p a r t a m e n t o s , con v i s ta a la c a -
l le. * 
6418 y27 f 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N S40, ooa 5 cuartos , s a l a comedor, con por ta l 
y g r a n J a r d í n . I n f o r m a s u duefio. doc-
tor C a s t r o , ca l la M á x i m o G ó m c a , 62, 
G u a n a b a c o a 
(U49 27 f 
M A R I A N A O . C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
A ^ o r C / O N r : C E D O LJÍ C O N T R A T O 
table^lLl-_?Bo^• Poco a lqu i l er , para es - , 
^ ^ ' ¿ < o ^ S Í A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
¿-jV 1V'U- Ba lzan . 
„ cesito a n a c a s a , c o n c o n t r a t o , c o n 
« 0 m e n o , d e 5 b a b i t a d o n e s . e n i a 
» a b a n i 0 V e d a | , o > ^ mo<len ia i 
J J t » b u e n a l q u i l e r . G e r a r d o S á n c b e z . 
T H ^ W . T e l é f o n o A v 4 7 0 7 . 
q o - t t — . e ^ m » 
« U o s ^ i f ^ ^ A , S A N M I G U E L 150. 
xlfna a / J l ^ f 0era8lo y B e l a s c o a í n , p r ó -
8leione8 r ? ^ u p a r 8 e ' 8e a d m i t e n propo-
"aJ». aaleft 8" ^ e n d a m l e n t o ; const 
'os, c o c W J?m^dJ0,r corrido, cinco c u a r -
I - > . T a u i t k J 1 0 ^ 8 « " ^ o sanitar io . 
^ a l to» y' ^ P ^ r t a m e n t o , 10». O b r a p í a 
•BSl 
^ j f - r r — 1. 28 f. 
P ! u L f r*RA O F I C I N A S r L O ^ 
, a - m l s m i V , * L a m p a r i l l a , 29, en ^ i s m a l u f o r m a a 
28 f. 
^ 1 A T E N C I O N \** t̂ mtlJZl1̂ }** c " « s P a r a a lqui lar 
?Ue »e des^lnnn tar iamente datoa d« 1*=» 
? n os . i n ' f i ^ " " y leB P o n » 0 a l habla 
^ i a . a? 08• Pasen p o r e s t a oficina. 
en l a C a l z a d a de l Monte, acera c o m e r -
c i a l , p r d x i m o a l o s Cuatro C a m i n o s . I n -
f o r m e s : Monto y San N i c o l á s , s a s t r e r í a 
E l Pueblo. M . 
8056 27 t \ 
SE T R A S P A S A H E R M O S A C A S A T local , todo preparado , con g r a n d e s , 
v i d r i e r a s y m a g n í f i c o s a l ó n . Doce aflosi 
de contrato, en ca l le comerc ia l y c é n -
t r i c a . E s c r i b i r : M . N . M Mundo. 
6284 2 m ' 
P r o p i a p a r a a l m a c é n d e v í v e r e s , T i -
n o s j l i c o r e » , s e d e s e a a l q u i l a r e n 
c u a l q u i e r l o g a r d e l a H a b a n a o sus 
a l r e d e d o r e s , c a s a o n a r e s , n o m e n o -
r e s d e q u i n i e n t o s m e t r o s . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r T o l e d o . T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
U N B U E N C H A L E T 
E n m a g n í f i c o p u n t o d e l a V í b o r a , a 
m e d i a c u a d r a d e l a C a l z a d a , s e T e n -
d e u n m o d e r n o y e l e g a n t í s i m o c h a -
let, c o n s i d e r a d o c o m o u n a d e l a s 
m e j o r e s r e s i d e n c i a s d e a q u e l l a s a l u -
d a b l e b a r r i a d a . S u p r e c i o : $ 4 2 . 0 0 0 , 
c o n f a c i l i d a d e s p a r a h a c e r l a o p e r a - : 
c i ó n . F . B l a n c o P o l a n c o , i n f o r m a p e r -
s o n a l m e n t e a c o m p r a d o r e s d i r e c t o s . 
C a l l e d e C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 1 5 , a l -
tos, e n t r e D e l i c i a s y S a n B u e n a v e n -
t u r a , V í b o r a . D e 1 a 3 . T e l é f o n o 
M 6 0 8 . 
6397 27 f 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l tos d e M i -
l a g r o s y 8 a . R e c i b i d o r , s a l a , c o m e -
d o r , 5 c u a r t o s , t e r r a z a a l a s d o s c a -
l les , e s u n l u g a r m u y s a n o , l u j o s o b a -
ñ o , a g u a c a l i e n t e . 
6433 » f 
SK A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O S I N n i ñ o s , n n a c a s i t a , s i tuada P a s a j e B , 
una c u a d r a del P a r a d e r o O r i l l a I n f o r -
m e a en los a l tos . R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
8032 1 m i 
T T E R M O S A T C O M O D A C A S A , S B A L -
L I q u i l a con contrato, en los Q u e m a -
dos de Marlanao , ca l l e R e a l . 84, en tre 
Norte y L e e , e n t r e a m b a s l í n e a s y cer-
c a de l O r i e n t a l P a r k . I n f o r m a n a l fon-
do, M a r t í 1 .̂ T e l é f o n o 1-7322. A n t o n i o 
Marta de C á r d e n a a , 
07777-78 4 m * 
6^6 23 m z 
V E D A D O 
T E R R O 
S e d e s e a a r r e n d a r o a d q u i r i r 
m i l o t e d e t e r r e n o e n l a m a r -
g e n d e r e c h a d e ! río A l m e n -
d a r e s . D i r i g i r s e d a n d o p r e c i o 
y c o n d i c i o n e s a l A p a r t a d o 
n ú m . 1 6 3 . 
H O T E L M A N H A T T A N 
CoiutraccIOn a prueba de Incendio. T»» 
das las b a l l t a c l c n e s t i enen bao p r i a -
do y agua caliente a todas horas. E l e -
v a d / r dfa y nocba. Su propietar io: A n -
tonio V l l l a a u c T a . acaba de adquir ir «I 
teran C a f é / R e s t a u r a n t que ocupa la 
p lanta b a j a y ba puesto a l frente de 
la cocina a r n o de los m e j o r e s maestros 
cocineros do 1?. H a b a n a , donde encontra-
rán las perdonas de ffusto lo mejor , 
dentro de' c r e c i ó m i s econtaalco. 
S a n L á z a r o y a « l * s c o » « " - frente a¿ 
parque de Maeoo. 
EN L U Z , M , D O S M B 8 R S B N B O N D O , se a l q u i l a n dos habitac iones c o r r i -
das , u n a t iene lavabo c o r r i e n t e ; h a y u n a 
en l a a z o t e a L l a r f n y luz. 
66¿4 29 f 
f f N C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E N O J hnv Inqu i l inos , se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n , con o s i n m u e b l e s , a seflora 
so la o caballero, se da comida s i s a 
d e s e a R e i n a , 131. p r i m e r piso, derecha. 
6701 29 t 
C 1S67 5d-25 t 
V A R I O S 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , E N \ l a parte a l t a de l Vedado o en l a H a -
bana , que tenga 7 ú 8 cuartos , 2 ba-
ñ o » , g a r a j e y cuartos de cr iados . ' In for -
m e s : I-283Z 
«073 27 f 
C e r r o : * a l q u i l a o se y e n d e u n l o - b n ^ ^ í í ^ ^ m ^ t a ^ 
c a l d e a l t o s y b a j o s , p r o p i o p a r a a l - j la H a b a n a . P a r a i n f o r m e s : Velasco. 102, 
m a c e n , g a r a j e , t a b a q u e r í a u o t r a c u a l - j ^ e i S u 2S f 
q u i e r i n d u s t r i a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e l " ¡T . n i A D i n n c , . « . 
8 2 5 m e t r o s , j u n t o o s e p a r a d o . D u n a , ! S w c n b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l . 1 R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 ?A 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
«314 L A M A R I N A 
c 81d-lo. 
AG U I A R , 7Í , A L T O S , U N A H A B 1 T A -cifin, con 2 balcones a l P a r q u e , $40. 
H a y inter iores desde $17. 
6430 27 £ 
P I S O P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n o , c o m p l e t o e n 
t o d o s s u s d e t a l l e s , a b s o l u t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e y b i e n 
e n t i l a d o , e n e l m o d e r n o e d i -
f i c i o d e O ' R e S l l y 7 ( e n t r e 
C u b a y S a n I g n a c i o . ) I n f o r -
m a n : S u g a r P r o d u c t s C o . 
C u a r t o p i s o d e l m i s m o l o c a l . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , a n i u e -b lada , con luz y balcdn, se pref iere 
hombres aolos. Gal iano, 96. a l tos de L a 
F l o r C a b a n a , e n t r a d a por S a n J o s é . 
6473 / 5 m " 
SE A L Q U I L A A C A B A L L K R O S , U N A baibltacidn, a m u e b l a d a , y o tra s i n 
muebles , en A m i s t a d , 00, altos, entre 
S a n R a f a e l y San J o s é . Se piden refe 
r e n d a s . 
6430 27 f 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S _ U O Monte, 101, a l tos 
5781 
E N 
8 m s 
C-1S36 6d 2 f. 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a pvo< 
p i e t a r í a , p o r r a n o s a ñ o s , d e l a G a -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r ¡ 
e n M a l e c ó n , 8 5 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l o -
g a r c é n t r i c o y c o n y e n i e n t e , u n h o -
t e l p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a -
d o d e e d i f i c a r , d o n d e los q u e l a f a -
v o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n -
f o r t y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n 
e x c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s i l o de -
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i a n o y e s p a ñ o l . 
F l O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s benita-
clones con toda as i s tenc ia . Zulueta . M. 
e«iqn n a a er lente B e y . T e L A-1628, 
6433 » f 
H 0 T K L R O M A 
E s t e M e r m ó s e y ant iguo edificio b a sido 
c o m p l e t a m s n t e re formado. H a y en é l de-
p a r t a m e n t o s con bafios y d e m á s s e r v í -
r í o s privado*. T o d a s las habitaciones tie-
nen laTabos de agua corriente. So pro-
pietario, J o a o u í n SocarrAs. ofrece a Ins 
f a m i l i a s estables, el hospedaje m A a ae-
r io m e d i c o t efimodo de la H s b a n * . Ta» 
l é f o n o : A-9268. Hotel R o m a : A-1630. Q d a -
t a A v e n i d a : y A-1S3& Prado . l O L 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , se a l q u i l a n n a h a b i t a c i ó n 
p o r 1 5 p e s o s ; o t r a p o r 1 3 , ú n i c a m e n t e 
h o m b r e s o l o , i n d i s p e n s a b l e a n t e c e d e n -
tes . L l a r í n , l u z , j a r d í n , b r i s a . 
6818 28 f. 
TE N G O M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E f f , con todas l a s comodidades y con-
fort, espero s u g r a t a v i s i t a en S a n L á -
zaro, 75. T b e B r l s t o l . 
6439 28 f 
EN G A L I A N O . «8 , A L T O S , E L E G A N T E c a s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d , se ce-
den dos habi tac iones a m u e b l a d a s coa 
todo serv ic io . Se ex igen referenc ias . , erm «7 f. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N v i s t a a l a ca l le , con todo el servicio 
v con o s in c o m i d a C a l l e 10, n A m e r o 
20, en tre 11 y 13, Vedado. T e l é f o n o 
r-1610. 
8423 27 f 
N e p t u n o , 1 9 , c a s a d e m o d a s . S e a l * 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e y m u y 
f r e s c a , p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a o p e r -
s o n a s f o r m a l e s . E n l a m i s m a se r e n -
d e n T a r i a s c a m a s . 
0125 8 m * 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
O í a n c a s a para f a m i l i a s , e x p a n d i d a s y 
e legantes habi tac iones con v i s ta a la 
c a l l a j lavabos de agua corriente . L a 
coc ina a cargo de su prop ie tar ia , ex-
celente c o m i d a y precios m ó d i c o s . P r a -
do. 19, a l t o a T e l é f o n o A-4873. 
4431 7 m s . 
B R E S L I N H 0 U S E 
P r a d o , 71, altos. S u s nuevos duefios d « 
e s t a buena y bien s i t u a d a casa, c o m p l e -
t a m e n t e r e f o r m a d a H a y en el la e s p l é n -
didos depar tamentos y habitaciones , to-
do decentemente a m u é b l a lo y con v i s -
t a a l a cal le , bafios de agua f r í a y c a -
l lente , excelente comida , precios r a z o n a -
bles . So lamente a personas de e x t r i c t a 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-1922. 
3947 9 m 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
Manue l P.odriguex F U U y . propietario. T e -
l é l o n o A-4r i& D e p a r t a m e n t o s y habita-
ciones bien a m u e b l a d a s , frescas y m u y 
l impias . Tod.-»^ con balcOn a l a calle, loa 
e l é c t r i c a y t imbre . Bafios de agua ca l i ents 
y f r í a P l a n a m e r i c a n o ; p l a n europeo. 
P r a d o . 53. H a b a n a C u b a Es l a r i e j o i 
l oca l idad ae la c iudad. Venga y v é a l o . 
BI A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . I n -d u s t r i a 124. e s q u i n a a San R a f a e l . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s habitac iones , 
m a g n í f i c a t e r r a z a con j a r d í n . Se a d m i -
ten abonados a l a m e s a a $20 m e n s u a -
les. 
5125 1S m s 
AG U I A R , 101, S E A L Q U I L A U N D E -p a r t a m e n t o de tres habi tac iones , 
propio p a r a un c o m i s i o n i s t a 
5176 27 f 
I^ N B E L A S C O A I N , l i « , A L T O R , S E A L -
J qu i la un departamento con b a l c ó n . 
S « ex igen y dan r e f e r e n c l a a £ n l a m i s -
m a se s i r v e n comidas . 
«189 28 f 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , C O m I pos te la , 10, e squina a C h a c ó n . A m -
pl ias habi tac iones , con T l s t a a ánm c a -
lles. T r a n v í a s de todas l í n e a s por ' l a 
puerta . S é a d m i t e n abonados a l come-
dor. 
6084 27 T 
P A R K H 0 Ü S E 
C a s a p a r a f a m i l i a s , l a m e j o r s i tuada 
en la H a b a n a . Neptuno, 2-A. T e l é f o n o 
A-7031, a l t o s del c a f é C e n t r a l ; e s p l é n d i -
das habi tac iones « e n v i s t a a l P a r q u e • 
i n t e r i o r e s , propias p a r a hombres con 
y s in c o m i d a . 
. « X » 12 res 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte l e s , 4, e squ ina a A y n l a r . T e l . A-50S2. yisto g r a n h r t e l se encuentra s i tuado « a 
lo m i s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy c O r i » ' 
do para f a m i l i a s , cuenta con m u y b j e * 
nos departamentos a l a emile y habita* 
t í o n e s desde $0.60, $0.75. $1.60 y $2.00. Ba« 
Sos. lus e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec ies es* 
p e d a l e s p a n los h u é s p e d e s estables . 
p i A S A B U F F A L O , Z U L U E T A , 3S, E N T R E 
P a s a j e y Parque C e n t r a l , p a r a f a m i -
l ias , con buenas comodidades, excelente 
comida. Habi tac iones c ó m o d a s y f rescas , 
buenos baf ios; precios e c o n ó m i c o s , lo 
m*s c é n t r i c o . 
3822 28 f 
DO S B U E N A S H A B I T A C I O N E S : S E A L -q u l l a n en I n d u s t r i a , 52, a l tos , Inde-
pendlentes , con a l u m b r a d o y todos s e r -
v ic ios . Se ex igen referenclaa. 
27 f 
EN C A S A P A R T I C U L A R , N Í e V A , S E a l q u i l a n n a fresca h a b i t a c i ó n , con 
lavabo de agua corr iente . C a m b i á n s e r e -
ferenc ias . H a y t e l é f o n o y no hay c a r -
t e l e n l a p u e r t a . V i l l e g a s , 88, a l t o a 
6479 3 m í 
P r a d o , 9 3 , a l to s d e l c a f é A l e m á n , se 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s , c o n 
a g u a c o r r i e n t e y t o d o s los s e r v i d o s 
s a n i t a r i o s , c o n o s i n m u e b l e s ; t a m -
b i é n es p r o p i o p a r a p r o f e s i o n a l e s ; t i e -
n e b u e n r e c i b i d o r ; e n l a m i s m a se 
a l q u i l a e l z a g u á n . 
«700 - * t 
EN L A E S P L E N D I D A C A S A D E H U E S -pedes. C a m p a n a r i o . 154. c a s i e squ ina 
a R e i n a , se a lqu i lan a m p l i a s y v e n t i l a -
das habitaciones , con toda as i s t enc ia 
t ra to e smerado y e s t r i c t a m o r a l i d a d -
h a y habi tac iones p a r a h o m b r e s solos, a 
prec ios reduc idos : grandes ventajas a 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e a 
« 8 1 2 m i 
V A R I O S 
CH A L E T V I B O R A . P O R V E N I R Y D O lores, se a l q u i l a n habi tac iones a per -
sonas de mora l idad . Prec io mOdlco. C a -
s a v e n t i l a d a . 
6554 ^ f 
MI J ) I A R I ( > Tit tk M j L R I 
H A lo e n c u e n t r a U t L e a to-
é a s l a s p o b l a c i o n e s de l a 
fiepáUJka. — — 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I l 
V a p o r " E s p a g n e . " s a l d r á s o b r e e l 
2 1 d e S e p t i e m b r e . 
_ 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
! S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s c o -
í t r e o s " F R A N G E ' ! ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
: 4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R M -
N L R O C H A M B h A U . E S P A G N E . L A 
i T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a * 
E R N E S T G A Y E 
o n c i o s , 9 o . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
V A P O K E S 
C O S T E E Í > 5 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
o u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e! b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a !a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o ' 
u e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
l i a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
. p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , c n v i á n d o i o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a e l « l í o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de 
F l e t e s h a b - l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u t i l e 
o a r a q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o ^ c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e te q u e c o r r e s p o n H t a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e i 
f. no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s tres d e l a t a ' d e . * c u y a h o r a se-
r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l m a -
c e n e s d e lo.s e s p i g o n e s de P a u l a ; > 
5 o . Q u e ' o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e bin e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
»>erá r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
C o m p a ñ í a , y d a r c u m p l i m i e n t o a l a r -
t í c u l o d é c I m o n o T e n o de los E s t a t u t o s 
S o c i a l e s ; recordando a todoi los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a » tengan presente lo dis-
puesto en e l art iculo d é c i m o tercero de 
los m i s m o s . 
H a b a n a , 26 de F e b r e r o da 1920. 
J o s é S ú a c h e z , 
Secretar io . 
27 f 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" L A U B E R T A D O R A " 
C O M P A Ñ I A M I N E R A , 8. A . 
D e orden del s e ñ o r Pres idente , tengo 
/l honor de c i t a r por este medio a to-
dos los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de la C o m -
paf l ía , p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r -
d i n a r i a que h a b r á de ce lebrarse e l d í a 
9 de Marzo p r ó x i m o venidero, en e l lo-
c a l de Z u l u e t a y Apodaca ( D i s p e n s a -
rio T a m a y o ) , a l a s ocho en punto p. m- , 
con e l f in de t r a t a r sobre l a a d q u l s i . 
c i ó n de u n a c a b a l l e r í a de terreno en 
e l lugar donde se encuentra la m i n a 
" L a L i b e r t a d o r a , " propiedad de es ta 
S O C I E D A D D E B E N E F í C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O C A T O R I A 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o e l c o m p r a -
d o r d e l a " L o m a d e M o n t s e r r a t " 
u n a p r ó r r o g a d e n o v e n t a d í a s p a -
r a t e r m i n a r l a s o b r a s d e l a E r -
m i t a y n o c r e y é n d o s e l a D i r e c t i -
v a f a c u l t a d a p a r a r e s o l v e r e s t e 
a s u n t o , d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e y e n c u m p l i m i e n t o d e l o 
d i s p u e s t o e n e l R e g l a m e n t o , t e n -
g o e l h o n o r d e c i t a r a u s t e d p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , 
q u e p a r a t r a t a r d e l a c o n c e s i ó n 
d e d i c h a p r ó r r o g a , s e c e l e b r a r á 
e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 9 d e 
l o s c o r r i e n t e s , a l a u n a p . m . , e n 
e l s a l ó n d e a c t o s d e l a " L o n j a 
d e l C o m e r c i o , " L a m p a r i l l a , n ú -
m e r o 2 , a l t o s . 
H a b a n a , 2 5 d e F e b r e r o d e 
1 9 2 0 . 
J a i m e C a s t e l l v í , 
S e c r e t a r i o . 
C 1821 5d-25 
" L A U N I o i r Ñ A d O N A L " 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s y 
F i a n z a s , S . A . 
S e c r e t a r í a . 
P o r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Pres idente 
tengo e l honor de conovocac a los se-
ñ o r e s acc ionis tas de la C o m p a ñ í a , a s i i 
por acciones preferidas como por bene-1 
f i c i a r i a s , p a r a l a s e s i ó n o r d i n a r i a que 
d e b e r á c e l e b r a r l a J u n t a G e n e r a l e l d í a 
28 de Marzo de 1920, a l a s diez a. m- en i 
Ofic ios 28. a l tos , a l objeto previsto e n , 
los a r t í c u l o s 37 y 78 de los E s t a t u t o s , 
de acuerdo con l a s i gu i en te orden de l 
d í a : 
M e m o r i a y balance correspondientes a l 
31 de D i c i e m b r e de 1919. 
N o m b r a m i e n t o de C o m i s i ó n de Glosa . 
Se advierte a los s e ñ o r e s accionistas . 
que l a M e m o r i a s e r á f a c i l i t a d a a todo | 
a c c i o n i s t a que la so l ic i te de la Secre -
t a r í a ( O f i c i n a s : Oficios, 28, a l tos . ) a n t e s 
del d í a de l a s e s i ó n ; y a s i m i s m o se 
advierte que los s e ñ o r e s acc ion i s tas p a -
r a t o m a r parte en l a s del iberaciones de 
l a J u n t a debern c u m p l i r lo previsto en 
e l a r t í c u l o 35, recogiendo en S e c r e t a r í a 
las correspondientes t a r j e t a s n o m i n a t i -
vas d e a d m i s i ó n , con cinco d í a s de a n -
t i c i p a c i ó n , previo d e p ó s i t o de l a s acclo_ 
nes a l portados en la C o n t a d u r í a de l a 
C o m p a ñ í a . 
H a b a n a . 23 de F e b r e r o de 1920 .—El Se-
cretario . F E R N A N D O O R T I Z . 
C-1878 2d Ml 
Vapor B, a f in de d a r c u m p l i m i e n t o a 
lo dispuesto en e l a r t í c u l o 20 de l R e -
g lamento de l a Sociedad. 
L o s m i e m b r o s de l Consejo do A d m i n i s -
t r a c i ó n que h a b r á de e leg irse s o n : V i -
cepresidente , Vlcetesorero, 10 Vocales y 
5 S u p l e n t e ^ por haber c u m p l i d o e l 
t iempo r e g l a m e n t a r i o los s e ñ o r e s P e -
dro J . B i s c a y , J o s é R lamonde . F r a n c i s c o 
Rooco, Mannle Pernas , J o s é M a r í a Y á -
fiez, C a s i m i r o P é r e z , Norberto I sp lzua , 
J o s é C a i r a , J o é "Weng, R i c a r d o Bouza, 
Vicente R n i z y J o s é F e r n á n d e z B a r r e r a : 
sup lentes : E u g e n i o G o n z á l e z . R a m ó n 
A r i a s , Antonio Gauto. 
A d e m á s h a b r á de e leg irse T e s o r e r o 
por un a ñ o , en a t e n c i ó n a h a b e r f a -
llecido el s e ñ o r Pedro Osor lo , Tesore-
ro electo. 
L a J u n t a de conformidad con lo pre . 
venido en el a r t í c u l o 25 de l R e g l a m e n t o 
se c o n s t i t u i r á en p r i m e r a convocatoria 
y s e r á n v á l i d o s y obl igatorios sus acuer-
dos, c u a l q u i e r a que sea e l n ú m e r o de 
acc ionis tas que concurra y e l de accio-
nes representadas . 
H a b a n a , 23 de F e b r e r o de 1920. 
J O S E M A R I A C A R B A L L E I R A , 
Secretar io . 
C 1860 B d - 2 5 _ 
C O M P A Ñ I A F I N A N C I E R A D E 
C O N S T R U C C I O N E S D E L A 
H A B A N A 
M A Q I T T N A K Í A 
O E V E N D E O K A P L A N T A P A R A C A B . 
\J g a r acumuladores y b a ñ o s de nlqjue-
l a r Se compone de nn motor de S c a -
ballos , t r i f á s i c o , y « n a d i n a m o de 14 V . . 
corr iente d i r e c t a ; y una preciosa p i z a -
r r a , con se i s a m p e r ó m e t r o s v a d e m á s 
accesorios . Urge vender la pronto por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . In for -
m e s , c a f é , paradero de l a V í b o r a ; ha-
b i t a c i ó n , 3 L H o r a c i o D e Stefono. 
1 m z 
" Y f A Q U I N A D E V A P O R , 00-70 H . P . , T I . 
i - T i po Somponed, en perfecto es tado, 
con ca lentador y condensador, en $900. 
C D í a z . A m a r g u r a , 23. 
6641 1 m i 
AP A R A T O D E A R R ^ x o r E P A R A mo-tor de 00 caballos 3 H . P-. npevo, 
ve?^2. m u y barato. T e l é f o n o A-206L 
''W' 1 m z 
T I E N T A D E DMA P L A N T A E L E C T R I . 
• c a y f á b r i c a de h ie lo - Se vende u n a 
p lanta e l é c t r i c a , s i tuada en u n a pobla-
c i ó n de se i sc i entas c a s a s d a fluido a 
otra de t re sc i en tas , recauda a l a ñ o 
$^>.000 y trece m i l l a f á b r i c a de h ie -
lo, l a s m a q u i n a r l a s son a l e m a n a s y de 
corr i entes a l t ernat ivas v funcionan con 
petrrtleo, teniendo un trasto J a p lan ta 
de $800 a $1.000 a l a ñ o y de gastos to-
tales de empleados y d e m á s , $2.700. T o -
do so d a en $50.000 y se a d m i t e par -
te de contado. P a r a I n f o r m e s : A m i s t a d , 
48. a l t o s ; de 1 a 2 p m- F r a n q u é s . 
6910 i m a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . 
E l que suscr ibe , Secretario de l a C o m . 
p a ñ í a F i n a n c i e r a de Construcc iones de 
l a H a b a n a , c i t a por este medio y de or-
den del s e ñ o r Pres idente , a los accio-
n i s t a s de l a m i s m a , para la J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a que, s e g ú n e l a r t í c u l o 
25 de los E s t a t u t o s h a b r á da c e l e b r a r s e 
e l lunes lo . de Marzo a las t r e s de l a 
t a i d e en la o f i c ina de la C o m p a ñ í a , E d i -
f icio del B a n c o del C a n a d á á , n ú m e r o 402. 
Se adv ier t e a los tenedores de accio-
nes a l p o r t a d o r que para obtener de 
es ta S e c r e t a r í a l a s t a r j e t a s de a d m l - ' 
ulón a la J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s 1 
d e b e r á á n so l i c i tar las m i s m a s , previo i 
e l d e p ó s i t o de d ichas acc iones , a n t e s j 
de l a s tres de la tarde del d ía 28 del 
actual . E l d e p ó s i t o h a b r á de ver i f i carse 
en la of ic ina de l a C o m p a ñ í a , Banco del 
C a n a d á , n ú m e r o 402. 
H a b a n a , 20 de F e b r e r o de 1920. 
L U I S A, B A R A L T { J r . , 
Secretar io . 
0510 26 f. 
CA B L E S D E A C E R O , D E X\V. P O C O uso, e s t á como nueo, a $15 qq. M u -
nicipio , 25, t e r c e r a cuadra de la C. de J e -
s ú s del Monte. 
6421.22 29 f. 
CO M P R O E N A B A S C U L A D E 4 R F E -das y una m á á q u i n a de corchar bo-
tel las , de uso. I n f o r m a n : Monte, 381, 
frente a E s t é e z . J o s é C a n i t r o t . 
C507 J7 f 
S e v e n d e u n a c a l d e r a d e v a p o r d e 
3 0 c a b a l l o s . S i s t e m a l o c o m o t o r a , se 
p u e d e v e r e n l a H a b a n a , V i v e s , 1 2 2 . 
0547 28 *• 
T 7 E N D O U N T E L E F O N O t « ^ . 
V Más i n f o r m e s : .Tnaquiñ r 5 T R A i 
l iano y Dragones , c a l é ^ e n y » . 
T E N D E M O S 
C a l d e r a s , m o t o r e s , w i n c h e s , b o m b a s o 
donkeySv p a * a d i f e r e n t e s m i s i o n e s ; r o -
m a n a s p w a c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s , a l -
m a c e n e s y d e t o d a s c l a s e s . T e n e m o s 
f x i f t e n c i a s c o n s t a n t e * e n n u e s t r o a l -
n a c e n . B a r t e r r e c h e a H e r m a n o s . I m p o r -
t a d o r e s d e F e r v e t e r í a y M a q u i n a r i a . 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
P l a n t a de m o l e r c o m p l e t a : se v e n d e , 
p a r a e n t r e g a r a l t e r m i n a r s e l a p r e . 
s e n t é z a f r a , u n a p l a n t a de m o l e r , 
c o m p u e s t a d e u n b a s c u l a d o r de c a -
rros , c o n d u c t o r d e c a ñ a c o n c a d e n a 
" B o l a n d , " u n a d e s m e n u z a d o r a d e 2 6 
p u l g a d a s de d i á m e t r o , c u a t r o t r a p i -
c h e s d e 3 0 p u l g a d a s d e d i á m e t r o p o r 
5 p ies 6 p u l g a d a s d e l a r g o , c o n s u s 
m o t o r e s , c o n d u c t o r e s i n t e r m e d i o s y 
m u c h o s r e p u e s t o s . S e q u i t a p o r a u -
m e n t a r s e l a c a p a c i d a d d e l I n g e n i o . 
P u e d e v e r s e m o l i e n d o a c t u a l m e n t e . 
S e o f r e c e e n g a n g a . N o se t r a t a c o n 
i n t e r m e d i a r i o s . I n f o r m a n : S a n J o a n 
d e D i o s , 3 , a l t o s . 
6466 28 f 
D í a z . A m a r g u r a , 23. 
S e d e s e a c o m p r a r u n m o t o r 
d e p e t r ó l e o c r u d o , d e 3 0 a 
4 0 H . P . q u e s e a u s a d o , 
r o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 1 2 . S i n 
J u a n y M a r t í n e z . 
6017 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte , costura, s o m b r e r o s , c o r s é s , d ibu , 
jo , p i n t u r a , f lores. T i t f l l anse a l u m n a s . 
V é n d e n s e t í t u l o s a profesoras. Sombre -
ros y vest idos , m u y b a r a t o s . Refugio, 
30.. T e l é f n o A-3347. 
6892 12 m » 
L I B R A S E I M P R E S O S 
U N I 
T a b l a d e c u b i c a r m a d e r a r e d o n d a . 
E d i t a d a p o r L ó p e z y M a r t í . C o n 
í n d i c e d e n u m e r a c i ó n . P o r $ 1 . 6 5 
s e r e m i t e c e r t i f i c a d a a c u a l q u i e r 
p a r t e d e l a R e p ú b l i c a . E s l a m á s 
p r á c t i c a y u s u a l . P í d a l a a : M . L ó -
p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 1 6 . H a b a -
n a . 
B m z 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
I N G L E S , 
F R A N C E S , 
E S P A Ñ O L . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
D I U R N A S Y N O C T U R N A S . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 1 - 2 4 2 , ( S e -
g u n d o P i s o ) . 
T e l . M - 2 7 6 1 . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñol , pero a c u d a a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
por s u ser iedad y competenc ia le ga -
r a n t i z a su aprendizaje . Bas te saber que 
t e n e m o s 250 a l u m n o s de a m b o s sexos d i -
r igidos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res . D e las ocho de la m a ñ a n a basta 
las diez de l a noche, c l a s e s cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore 
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m á -
quinas de ca lcular . U s t e d puede elegir 
l a hora. E s p l é n d i d o local , fresco y ven-
ti lado. Prec ios ba j l s lmos . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lquier hora. 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a " C o n s u -
Isdo. m T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s I n -
ternos y m e d i o in ternos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa-
m i l i a que concurran a l a s clases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s la e n s e ñ a n z a . Consulado. 130. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
6913 1 m z 
" E L P R O G R E S O " 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l v a p o r y p r o t e c c i ó n 
m u t u a . 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r Pres idente 
p. s. r . , c i to a los s e ñ o r e s acc ion i s tas 
para l a segunda r e u n i ó n de l a J u n t a 
: g e n e r a l que t e n d r á efecto el d ía V E I N T I -
! N U E V E del m e s en curso a las dos de 
la tarde , en e l local de l a E m p e r s a , 
T. V L O N K S I>K K K O I B O S P A R A A I ^ -q u i l e r e s de casas y habi tac iones y 
p a r a i n t e r e s e s de hipoteca, seis por un 
peso. C a r t a s de f ianza y p a r a fondo. I m -
presos p a r a d e m a n d a i . D e e n t * en 
Obispo, 86, l i b r e r í a . 
PO R U N P E S O D A M O S D O S C U A -dernos con vls tae de l a H a b a n a . E l 
A r t e de H a c e r s e Rico , L a C o n s t i t u c i ó n 
C u b a n a . L a B r u j e r í a y los B r u j o s de 
C u b a , Derechos y Deberes de l C iudadano 
Cubano , C u b a en la C a r t e r a , U n P l a -
no de l a H a b a n a y otro de los P u e r t o s 
de la I s l a . T o d o por un peso. L o s pe-
didos a : M. R icoy . Obispo, 86, l i b r e r í a . 
SE C O M P R A T O D A C L A S E D E L i -bros en p e q u e ñ a s y grandes c a n t i -
dades, en Obispo, 80, l i b r e r í a . 
MO D E L O A N A T O M I C O D E MTT.TER, «0 "centavos. Modelo desmontab le do 
h o m b r e y de m u j e r , r e p r e s e n t a c i ó n g r á -
fica, 50 c y i t a v o s . L o s pedidos a M. R i -
coy, Obispo, 86, l i b r e r í a . 
OR D E N A N Z A S D E C O N S T R U C C I O N p a -r a l a c iudad de la H a b a n a y d e m á s 
Eoblaciones de la I s l a , 1 tomo, $1. A t r i _ l iciones y t a r i f a s peric ia les , 1 tomo 80 
centavos. L o s pedidos a M : Ricoy , Obi s -
po, 86, l i b r e r í a . 
6500 27 í 
G R A T I / S : P A R A J O V E N E S D E A M . bos sexos, e n v í e s u n o m b r e y d i -
r e c c i ó n y r e c i b i r á a la vuelta por co-
rreo u n a l e c c i ó n de t a q u i g r a f í a " P i t -
m a n , " de un s i s t e m a moderno de en -
s e ñ a n z a por correspondencia . " E s t u d i o s 
T a q u i g r á f i c o s , " E s p e r a n z a , 118. H a b a n a . 
6679 4 m z 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r nn experto Contador, se dan clases 
noc turnas de T e n e d u r í a de L i b r o s . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a p a -
r a J ó v e n e s a s p i r a n t e s a Tenedor de L i -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : Cuba , 99, a l tos . 
182 3 ab 
D i r i g i d a por el ex -d irec tor de la A c a -
d e m i a " L a I n t e r n a c i o n a l , " de, Buenos 
A i r e s . E n 15 lecciones por este nuevo 
s i s t e m a se aprende a cortar toda clase 
de vestuar ios m a s c u l i n o s . L a s a u l a s e m -
p e z a r á n e l 15 de Marzo. I n f o r m e s : de 
8 a 0 y de 1 a 2 p. m . Ban L á z a r o , 
esquina Manrique. 
6028 29 f 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de CUculo.» y T e n e d u r í a ae L i -
t-JOB. por procedimientos m o d e r n í s i m o s , 
Lhy c i a s M í u p e c i a l e s para dependientes 
del comercio po»- la noche, cobrando 
cuotas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelar-
tíc L y C a s t i o . Mercaderes. 40. altos. 
H á g a s e t e n e d o r d e l i b r o s p o r n u e s t r o 
m é t o d o m o d e r n o d e c o n t a b i l i d a d p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . I n f o r m a : M . L o b a -
to . S u á r e z , n ú m e r o 1 2 0 , a l t o s . H a -
b a n a . -
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente da clases «n 
y a domic i l io , a pr incipiantes v h u -
pulos aanzados. M é t o d o sencillo 
c la l idad en e n s e ñ a r l a conver^Mftn 
la p r o n u n c i a c i ó n correctamente Diri l i 
se a M l s s S u m c r . S a n Rafae l 78 ánt 
guo. bajos, entre C a m p a n a r i o y LésUtV, 
G5&s _ 6 m ¿ 
UN A S E Ñ O R A , P R O F E S O R A D E ^ s i T T feo y P i a n o , admi te a lumnas m í 
dar les c lases en s u casa de J e s ú s P 
regrino, 3, a u n a cuadra de las Hinl, 
de Be lascoa ln . Uln8aa 
«586 28 t 
LA P R O F E S O R A D E I N G L E S D E L 7Z leglo L a I n m a c u l a d a , puede daj- da 




H á g a s e t e n e d o r d e l i b r o s p o r n u e s -
t ro s i s t e m a d e c o n t a b i l i d a d . I n f o r m a 
e n S u á r e z , n ú m e r o 1 2 0 , a l t o s , d e 6 
a 7 p . m . M a n u e l L o b a t o . 
6453 27 f 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
4462 8 m s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Ciasen en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P lano . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan c lases a domic i l i o y en n u e s t r a s 
aulas . P r e c i o s m ó d i c o s . E n s e ñ a n z a p r o n -
ta y segura . No h a c e m o s perder el t i e m -
po a los a l u m n o s . I n f o r m a n : Neptuno, 
105, bajos. 
C 1525 ind 11 t 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Ensef lanz^ de I n g l é s , T a q u i g r a f í a y D i -
bujo M e c á n i c o , a $3 c a d a u n a ; y de Me-
c a n o g r a f í a , a $2 a l m e s . D i r e c t o r : P r o -
fesor: F . H e i t z m a n . Concordia , 91, ba -
jos. 
« 5 0 7 m » 
C452 27 f 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte s i s t e m a " A c m é - " D i r e c t o r a : A n a 
M. de Dioz. B e l a s c o a l n , 637-C, altos . G a -
rantizo l a e n s e ñ a n z a de corte en dos m e -
ses, con derecho a l t í t u l o ; proced imien-
to e l m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido. E l 
• ' A c m é " es la i n v e n c i ó n m á s sorprenden-
te del siglo X X c o m p a r a d o en rapidez 
con los s i s t e m a s antiguos, ocupa un 
puesto a l lado de los inventos m á s m o -
I demos. Bordados a m á q u i n a y sombre-
I ros. C l a s e s de corte por correo: en la 
1 academia, d iurnas y nocturnas , se ad-
) m i t e n pupi las . Prec ios convencionales, 
i So vende los titiles. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO^ m e t r l a . F í s i c a , Q u í m i c a , Historia N» 
t u r a L C l a s e s a domic i l io , de cienciu 
n a t u r a l e s y exactas en general. Prof.. 
sor Alvarez . V i r t u d e s , 128 y 124 altos. 
5758 28 m 
P A S C U A L R 0 C H 
O n l t a r r l s t a . d i s c í p u l o da T a r r e f a . Dt 
c l a s e » a do,n) II.o Angeles. 82. Htban*. 
L o e "--cíirgoo en la g u i t a r r e r í a da S t l u -
dor Igles ias . C o m pós te la? 4& 
4643 29 f 
IN G L E S A P R I S A Y B I E N , TENEDlÑ r í a de l ibros y c á l c u l o mercant i l sim-
plif icado en 4-6 meses , por profesor 
exper imentado . L a C o m e r c i a l . Reina, 3, 
altos. 
5505 17 m i 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A P R I M E R O D E M A R Z O . 
Clases nocturnas . 6 pesos C y . a l m e s . 
Clases par t i cu lares por e l d ía en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted a p r e n -
der pronto y b ien el I d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T 8 , reconocido u n i v e r s a l m e n t e 
como el m e j o r de los m é t o d o s b a s t a l a 
fecha publ icados . E s el ú n i c o rac iona l , 
a la p a r senc i l lo y agradab le ; con é l 
p o d r á cua lqu ier persona d o m i n a r en po-
co t i e m p o l a lengua Ing lesa , tan nece-
s a r i a boy día e n e s t a R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n , pasta , S L 
6667 22 m z 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por e l moderno s i s t e m a M a r t í , one en 
P R O F E S O R A 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : Olrat y 
Hev ia . F u n d a d o r a s de este s i s t ema en la 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro y pr lmv 
premio en l a C e n t r a l Mart i y la Creden-
c i a l que me autoriza para preparar alom-
ñ a s para e l profesorado con opción ti 
t í t u l o de Barce lona . L a a l n m n a , después 
del p r i m e r m e s . puede hacerse sus yes-
tidos en l a m i s m a . Dos horas de clasei 
d iar ias , 5 pesos, a l ternas , 3 pesos al jntt. 
Se vende el m é t o d o 1918. Re dan clases 
a domic i l io . T e l é f o n o M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
5028 12 m 
reciente v ia je a B a r c e l o n a obtuvo el t l -
I tulo y D i p l o m a de Honor . I - a cnseOanza 
i de sombreros es completr . ; f ormas de 
I a lambre , de paja , de e s p a r t r l s i n h o r m a . 
' copiando de f i g u r í n , y flores de m o d i s t a . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P l a n o y Solfeo, se ofreee 
para dar c l a s e s . R á p i d o s adelantos, puss 
se t o m a verdadero i n t e r é s por sus dlt-
c í p u l o s . H a b a n a , 183, bajos. 
SS12 IS 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E D í O t M i en L u z , 17, H a b a n a . Director: Car-
los F . Manzan i l l a . C l a s e s de 6 a 10 de 
la noche. 
6223 7 m» 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
l i l i n i w n » •mil II • " • R V B N N E G O C I O : V E N D O C H A L E T que] " I A D I U N A P A R F n D A " R F N I T O V F i í A T J R G E V E N T A , C A L L E L A W T O X , S A - V e n d o U M b u e n a e s q u i n a , < 
p r u y i n O A C , i > iUl(le 500 m e t r o s , cerca Paradero de L A D I C H A T A I U ^ l U i * 0 £ . m i U V £ A x A \J ia> saieta> 3 cuartos , comedor a l fon- V „ u u c u a c a n — i ^ 
l u n f i r t u ^ S e v e i l d e UI1 p r e c i 0 $ 0 d e ^ d o * e i 4 ^ - l a . 0 F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 S 0 M E R U E L 0 S . 8 . - t ^ ^ í l t ^ & s p l a , l t a s - R f n t a .e" ^ ^ 
S e c o m p r a o a r r i e n d a u n a f m c a m - d o s p l a n t a s , a c a b a d o d e c o a s - ^ y ^ p ? ^ T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : V E N T 0 C ^ A ^ * E P T ™ o . * ? r & S F ' d S Z T V ^ r T o - L c a n T d a d q u e 
tira f * r c a de i a H a b a n a , p a r a r e - t m í r e n J u a n B r u n o Z a r a s . 3 6 t a T e r e s a , l e t r a E . entre C e r r o y C a - . ~ , , % n i á 8 , • a l t o ' m o d e r n a , dos P l a n t a s , d r í g u e z , S a n t a T e r e s a , l e t r a E . entre C e - J ^ O i e c a l a c a n n a a a q u e q u « 
t i c a , c e r c a a e i a n a u a n a , p a r a ^ i n u r , e n j u a n o r u n o ¿ . a y a s , j o , fl d e ' 6 a 9 de' l a nC)che. ' ^ F e r n á n d e z . I ^ 1 0 ; ^ ^ 6 * ^ ^ 0 " ^ 0 ^ ^ ^ 0 ^ . ^ 0 ^ ^ 0 % C a ñ o n g o ; de a o de la noche, b r i c a c i ó n d e l o m e j o r . S u d u 
c r e o . N o s o y c o r r e d o r . O K e i U y , 7 Z , 
a l t o s ; o l l a m a r a l T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
P o r f i r i o R o i g . 6ÍH)0 1 m z 
S e c o m p r a n y s e v e n d e n c a s a s y so -
l a r e s e n todos los b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e c u y o s p r e c i o s no s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : E m p e -
d r a d o , 4 3 , a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 ; d e 9 
a 1 1 y de 1 a 3 . A l b e r t o . 
C807 7 m z 
DE S E O C O M P R A R U N A C A S A , E N E L rad io de S a l u d a San L á z a r o , de 10 
a 13 m i l pesos. Deseo t r a t a r con s u due-
ñ o . I n f o r m e s : G a l i a n o y Dragones , ca -
f é : de 9 a 4. M. A r e s . 
66SS 4 m « 
TE N G O C O M P R A D O R E S , P A R A B O D E , g a s y c a f é s y toda clase de estable-
c i m i e n t o s , s i us ted desea hacer nego-
c ios serlos , v é a m e . G a l i a n o y Dragones , 
c a f é a todas horas . J o a q u í n C u e n y a . 
6687 4 m z 
' A T E N C I O N : D E S E O C O M P R A R U N A 
X\. t i n t o r e r í a , que e s t é bien s i tuada y 
ique r e ú n a buenas condllcionea. T r a t o 
d irecto con su d u e ñ o . I n f o r m e s : D r a -
gones y G a l i a n o . c a f é ; de 9 a 4. M. 
A r e s . 
» ; s6 4 m z 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n s e 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 
1 0 0 p e s o s h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
• •'' 23 mz-
I^ I N T A . s l U » i : A C O M P R A R U N A . f inquita l ibre de g r a v á m e n e s , m » i v 
cerca de l a H a b a n a y con f á á c l l c o m u -
nicacif in. T i e n e que tener buena c a s a de 
m a n i p o s t e r í a , agua, luz e l é c t r i c a y a l g ú n 
terreno, con mucho arbolado. D i r i g i r s e 
j>or €<>rrito dando de ta l l e s v precio r a -
zonable a Moncayo. A g u i a r , '116, H a b a n a . 
6.VÍ0 70 f 
S e v e n d e n n p r e c i o s o c h a l e t , d e 
d o s p l a n t a s , a c a b a d o d e c o n s -
t r u i r , e n J u a n B r u n o Z a y a s , 3 6 , 
e n t r e S a n t a C a t a l i n a y S a n M a -
r i a n o , R e p a r t o M e n d o z a , V í b o -
r a , a d o s c u a d r a s d e l p a r q u e y 
u n a d e l t r a n v í a . E s t a p r o p i e d a d 
f u é c o n s t r u i d a p a r a s e r o c u p a d a 
p o r s u d u e ñ o y l a h a d o t a d o d e 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s 
p a r a u n a f a m i l i a . S e c o m p o n e n 
l o s b a j o s d e j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , h a l l , u n 
c u a r t o , c o c i n a , p a t i o , u n c u a r t o 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L o s a l t o s , 
c i n c o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , h a l l , 
t e r r a z a y u n m a g n í f i c o c u a r t o d e 
b a ñ o c o n t o d o s l o s a p a r a t o s y 
e n s e r e s , p a r a p e r s o n a s d e g u s t o . 
I n f o r m a : F . G o n z á l e z . L a m p a n , 
l i a , 4 1 , b a j o s . 
6474 1 m z 
G . D E L M O N T E 
C o m p r e y v e n d e c a s a s 
y s o U r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . l e í . A - 2 4 7 4 . 
CO M P R O C A S A S , S O L A R E S , F I N C A S , censos , con dominios , h ipoteca^ cu-
. y o s prec ios s ean equitat ivos . A . P é r e z . 
A f i l a r , 11b. D e p a r t a m e n t o 92; de 9 a 
11 a. m-
H N D E L A N C 0 M P A N Y 
C U B A , N U M . 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
I n d u s t r i a , cerca de T r o c a d e r o , casa de 
t r e s p l a n t a s . Prec io $30.000. 
San J o s é , c erca de B e l a s c o a í n , compues -
t a de s a l a , comedor, dos cuartos de dos 
v e n t a n a s . Prec io §9.000. 
f >M;    E q  
i . > l i l lde 500 m e t r o s , cerca Paradero de 
Jesrts d l Monte. J a r d í n , portal . sa la , 
recibidor, 4 habitac iones , cuarto de c r i a , 
dos y l u g a r propio p a r a hacer le garaje
Prec io $17.000. I n f o r m a : R o d r í g u e z , S a n -
t a T e r e s a , l e t r a E , entre C e r r o y C a 
ñ o n g o ; de 6 a 0 de l a noche. 
6027 1 m i 
VE N D O , P A R A A L M A C E N E S Y E S T A -b lec imiento , casa V i r t u d e s , $25.000; 
S a n L á z a r o . $32.000; Z a n j a , $15.000: Mer-
ced, $23.000; Manrique, c e r c a R e i n a , 
$32.000; s o l a r e squ ina . Vedado, a $25 
m « t r o ; R o m a y , $4.500; I n d u s t r i a . $20.000; 
Gervas io , dos p isos , $14.000; C o l u m b l a , I 
$3.300; P u e r t a C e r r a d a , $3.200; Do lores , : 
$5.000; S a n J o s é , $12.800. I n f o r m a n : N e p J 
tuno, 48, al tos . 
_ 6 0 3 3 l _ n i z _ _ 
SÍ V E N D E U N A C A S A , C O N P O R T A L , | s a l a , s a l e t a , dos hermosos cuartos , i 
co<Jina, corr ida y iserviclos s a n i t a r i o s , ¡ 
toda de c i t a r ó n y azotea, en $5.500. I n -
f o r m a n en S a n C r i s t ó b a l , 7, c a s i e s q u í - 1 
n a a P r e n s a , Cerro . 
6874 7 m a 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A F R A I L E , E N e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , con u n a cuar -
t e r í a a l fondo, que gana 40 pesos, son 
1.600 m e t r o s planos . Se d a a $8 metro . 
R a z ó n : Neptuno, 24. V á z q u e z . 
6853 , 5 m z 
SE D E S E A V E N D S R P R E C I O S O C H A let , de dos p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n mo-1 
derna , a 40 m e t r o s de C a l z a d a y c a r r o s . ; 
t iene un g a r a j e y e s p l é n d i d p pat io p a -
r a c r í a s y s i e m b r a s de frutos meno_ i 
res . Se g a r a n t i z a buen I n t e r é s a l d i n e -
ro que en é l se inv ier ta . Prec io s o b r e ! 
$22.<X)0. D i r e c c i ó n e I n f o r m e s : C u b a , 71. i 
Depar tamento , n ú m e r o 8, el sefior A l - ' 
m a z a r ; pueden quedar en h ipoteca d e , 
10 a 12 m i l pesos . 
6857 1 m z 
V I B O R A 
I n d u s t r i a , cerca de Refugio , para f a -
b r i c a r , m i d e 8'50X32. P r e c i o $25.000. 
R a y o , c e r c a de R e i n a , p a r a fabr i car , 
m i d e 192 metros . P r e c i o $50 e l m e t r o . 
V E D A D O 
Cal l e J , de 17 a 23, dos c a s a s f a b r i c a -
das en un s o l a r completo . C o m p u e s t a 
de s a l a , sa le ta , t res cuartos , se pue-
de hacer gara je . Prec io $25.000. 
C a l l e H , cerca de L í n e a , casa de cons-
t r u c c i ó n moderna , m i d e 7X40, t iene s a -
l a , comedor, cuatro cuartos , h a l l y t r a s -
patio. P r e c i o $22.000. 
S O L A R E S E Í T e L V E D A D O 
C a l l e 13. cerca de 4. c a s a fabr icada en 
u n s o l a r completo. C o m p u e s t a de s a l a , 
comedor , s e i s cuartos, h a l l y t r a s p a t i o 
•e puede hacer garaje . Prec io $25.000. ' 
C . a l , ^ 1 , 1 ^ c e r c * d o " * - M i d e 12X22'66. P r e c i ó $9.500. 
C a l l e 23. lote de tres so lare s , c e r c a de 
J . Prec io $o0 e l m e t r o . 
T e n e m o s orden de colocar $200.000 en 
cant idades parc ia le s sobre c a s a s en 1 
H a b a n a . Vedado y V í b o r a . 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
J - ' de azotea, con portal , sa la , s a -
l e ta . 2 habi tac iones , c e r c a del Reparto 
'<ie S a n t o s S u á r e z . Manr iqae , 07. De 2 a A 
687S 29 f l 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
C U B A . N U M . 1». 
T E L E F O N O A-9207. 
£ 1 4 4 8 22d.-S 
VE N D O L A S C A S A S E S P A D A , í l S ^ O O ; J p-dado, ca l le 21. con 5 v medio p o r 
24, $12 0000; Mar lanao , $3800. P u l g a r ó n . 
A c u l a r , 72. 
0423 07 t 
U n a g r a n casa , m u y fresca , en uno de 
los m e j o r e s puntos de la V í b o r a , se 
r e n d e ; tiene diez habitac iones m ü y g r a n -
des, g a r a j e ; r e ú n e todas l a s comodi -
dades. E s p r o p i a p a r a persona de gus-
to. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 70, a l t o s ; 
de 3 a 4. 
6894 7 mz 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor ant iguo, con l i cenc ia , c o m p r a y 
vende c&das y e s tab lec imientos , bajo l a s 
bases c)e honradez verdad . Legalidcfel y 
reserva . F i g u r a s , 78, cerca de Monte. 
T e l é f o n o A-602L Do 11 a 3 y de 5 a 9 
de l a noche. 
EN $30,000, D O S C A S A S U N I D A S , M O - I d e m á s , de dos p isos , est i lo de B u - ' 
ropa , c o l u m n a s y cielo raso , r e n t a n 250 
pesos ; c e r c a de R e i n a . F i g u r a s . 78. Te -1 
l é f o n o A-6021. D e 11 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
EN $7.400 E S Q U I N A C O N E S T A B L E . ' c imiento y tres accesorias , m o d e r n a , 
azotea, ca l le Santos S u á r e z , F i g u r a s , 78, 
T e l é f o n o A-6021. D e 11 a 3. Manue l L i e - 1 
n í n . 
A $3.500 C A D A U N A , D O S C A S A ? l indas , azotea, sala, comedor, dos 
cuartos , j u n t a s o separadas, cal le de ar-1 
bo' ido, u n a c u a d r a de l paradero de t r a n - , 
v í a s . C e r r o . F i g u r a s , 78. T e l . A-6Q2L E l I 
d u e ü o . 
6668 29 f I 
V e n t a y c o m p r a r á p i d a m e n t e de f incas, 
casas y e s tab lec imientos de todos los 
giros . D a m o s dinero en hipoteca en pe-
q u e ñ a s y grandes cantidades. L a s ope-
rac iones se hacen con m u c h a re serva y 
legal idad. V i s t a hace fe. P a r a i n f o r m e s 
en L a m p a r i l l a , 94 
V E N D O 
una g r a n c a s a de t res p lantas , nK*3*1™* 
v de c a n t e r í a , e s t á a l q u i l a d a p a r a un 
hotel, gana $670 m e n s u a l ; t iene el agua 
r e d i m i d a y e s t á fabr icada e x p r e s a m e n t e 
p a r a ese giro con todas las comodidades 
modernas . P r e c i o : $110.000. Se puede de-
Jar" l a m i t a d en hipoteca. P a r a Infor-
m e s s en L a m p a r i l l a . 94. 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
Vendo u n a en l a ca l l e de Teniente R e y . 
m o d e r n a , de v a r i a s p lan tas y de c a n -
t e r í a , con es tab lec imiento . Prec io $38.000; 
otra en te cal le de I n d u s t r i a , m o d e r n a , 
de t r e s p l a n t a s , en $30.000. O t r a en Mon-
s e r r a t e , de e s q u i n a , precio $65.1:00. y 
v a r i a s en l a C a l z a d a del Monte, de E g l -
do a Cuatro C a m i n o s , de d i ferentes p r e -
c ios ; los in formes se dan a l c o m p r a -
dor, en L a m p a r i l l a , 94. S e ñ o r A . F e r -
n á n d e z . 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo u n a / en l a c a l l e de C o r r a l e s , m o -
derna , de una p l a n t a , m i d e 7X35, precio 
$10.500. O t r a en l a m l s m » ca l l e , m o -
derna, de dos p lantas , renta $115 m e n -
s u a l , precio $12.500. O t r a en l a cal le de 
E s p e r a n z a , moderna , de dos p lantas , r e n -
t a m á s de $200 m e n s u a l . Prec io $18.500. 
O t r a en Someruelos . cerca de l a E s t a -
c i ó n , en $8.000; y var ias m á s en d i fe -
rentes lugares . P a r a in formes e n L a m -
p a r i l l a , 04. Sefior A . F e r n á n d e z . 
6378 27 f 
V I B O R A : E N L O M A S A L T O , E L E -gante, c ó m o d o chalet , con j a r d í n , 
por ta l , s a l a , sa le ta , hal l , cuatro cuartos , 
de 4 y niedlo por 4 y medio , g r a n b a -
ñ o , comedor, cocina, pantry . gara je p a -
r a dos m á q u i n a s , g r a n traspat io , con 
dos m e t r o s y b a ñ o de cr iados , j a r d í n , 
etc. Mide 640 m e t r o s . Prec io $25.000. E s 
regalado. Manrique . 78; de 12 a 2. 
I OMA D E L M A Z O , D O S H E R M O S O S j chalets , nuevos, con todas l a s como-
didades, S26 y $16.000. E n Santos S u á -
rez, A v e n i d a Serrano, e squ ina a la br i_ 
s a . porta l , s a l a , sa le ta , t res cuartos , 
g r a n b a ñ o , patio. Prec io $10.000. M a n -
r ique , 78; do 12 a 2̂  
RE P A R T O S A N M A R T I N , E S T A C I O N Ceiba , cha le t m u y c ó m o d o , con 2.000 
m e t r o s de terreno, gara je , á r b o l e s f r u -
ta l e s en p r o d u c c i ó n , luz e l é c t r i c a , t e l é -
fono, agua, ca l le y acera , $25.000. M a n -
rique, 48; de 12 a 2. 
M S ' 27 f 
VE N D O C A S A , J E S U S D E L M O N T E . V í b o r a . P o r t a l , sa la , comedor . 3 
cuartos , moderna , t r a n v í a , en la puer ta , 
$7.000. V e g a . S o m e r u e l o s , 8; de 12 a 2. 
VE N D O C A S A , V I B O R A , T R A N V I A , m e d i a c u a d r a , azotea, s a l a , s a l e t a . 
3 cuartos , m u y boni ta , $6.000. Vega . So - ' 
merue los , 8; de 12 a 2. 
E N D O C A S A , V I B O R A , 6X25, P A L A 
sa l e ta , 3 cuartos , comedor y t r a s -
patio. $6.000. Puede d e j a r hipoteca, $1.500. 
Vega. Somerue los , 8; de 12 a 2. 
UR  ,  N , -la , sa l e ta , 3 cuartos , comedor a l fon-
do, servicio de cr iados , t r a s p a t i o , en 
$9.500. T r e s casas ch icas en el C e r r o , 
sa la , comedor, dos cuartos , m a m p o s t e 
r ía . a $3.400 cada una . I n f o r m a : R o 
d r í g u e z , S a n t a T e r e s a , l e t r a E , entre C e -
rro y C a ñ o n g o ; de o a 0 de la noche. 
0926 1 m z 
VE N D O C O N U R G E N C I A D O S C A S A S Juntas , en e l C e r r o , calle V e l a r d e , 
B y C , entro C h u r r u c a V P r i m e l l e s , t i e -
nen sa la , comedor, cuatro cuartos , co-
c ina y servic ios , son modernas , de dos 
ventanas , pisos m o s a i c o s , de ladr i l los 
y azotea. L a s doy a $5.000 cada una, por 
la urgencia . D u e ñ o en C a r m e n , 34-H, b a -
jos, entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . T e -
l é f o n o A-0862. 
6016 29 f 
e  u n a e  e s i , de dot 
p l a n t a s . R e n t a e n d o s rec ibos 280 
pesos , p u e d e d e j a r a l 6 y medio en 
h i p o t e c a l a c a n t i d a d q u e q u i e r a , fa-
b r i c a c i ó n d e l o m e j o r . S u d u e ñ o en 
M i l a g r o s y 8 a . , es u n a b u e n a opor-
t u n i d a d ; n o t r a t o c o n corredores . 
6432 29 f 
VE N D O C A S A , D O S P L A N T A S , M o -derna , dos c u a d r a s Monte. B u e n 
negocio, $11.500. V e g a . Somerue los , 8 ; 
de 12 a 2. 
E N E L V E D A D O 
L i n d í s i m o palacete , de a l tos , c a n t e r í a . 1 
techos m o n o l í t i c o s . 9 habitaciones , ga-
r s j s p a r a tres m á q u i n a s , toda decora-
da, $08.000. I n f o r m a : G. Mauriz . Manza-1 
n a de G ó m e z , 222: de 3 a 4. T e l é f o n o ¡ 
M-2393 ó en e l 1-7231. 
GR A N N E G O C I O , U N G R A N G A R A J E , 1.100 m e t r o s , a p r o x i m a d o dos c u a -
d r a s de Monte, e squ ina , ca l les a s f a l t a , 
das, $40.000, f a c i l i d a d e s pago; es cons-
t r u c c i ó n m o d e r n a , l a . , el t e rreno va l e 
e l dinero. Vega . S o m e r u e l o s , 8; de 12 
a 2. • I 
R E S I D E N C I A E N L A V I B O R A , D E S -
P U E S D E L P A R A D E R O 
A c a b a d a de f a b r i c a r , 1 4 , 5 0 metro* 
de f rente p o r 5 0 d e f o n d o . Portal, 
v e s t í b u l o , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , 5 cuar-
tos g r a n d e s , 2 c u a r t o s d e b a ñ o , sa-
l ó n de c o m e r , t r a s p a t i o , g a r a j e , 2 cuar-
tos d e c r i a d o s , e n $ 3 2 . 5 0 0 . Miguel F . 
M á r q u e z . C u b a . 3 2 : d e 3 a 5 . 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
Vendo una en l a ca l l e de ComP0'**' 
la, moderna , de dos p lantas . jn '"-
6X25. precio $17.500; otra en Sol, 
VE N D O C A S A , J E S U S D E L M O N T E , m e d i a c u a d r a C a l z a d a , 10X40, s a l a , 
sa l e ta . 2 cuartos y s e r v i c i o s y c inco 
d e p a r t a m e n t o s . R e n t a $125. $12.500. 
T T E N D O D O S C A S A S , S O M E R U E L O S , 
T 11X23 l a s dos, son ant iguas , sa la , 1 
sa le ta y 3 c u a r t o s c a d a una , l a s dos I 
l a s doy en $12.000. V e g a . Someruelos , 8; I 
de 12 a 2. 
VE D A D O : M A G N I F I C A R E S I D E N C I A . $55.000, con mucho terreno en l a , 
cal le 23, con sa la , sa le ta , comedor, ha l l , 
9 habitaciones , dos b a ñ o s , g a r a j e p a r a . K , . .„ . , , . .. 
dolf T f i 1 1 1 » •• G MÍÍÍ.Vr.101^3 de C V b « e ™ ^ a b H c a c í ^ v ' b í e n ^ a n u C m** 
r ^ ' J n f W ,5^ i ' « 5 ^ • 1 J I a n z a , n , a o o í f •¡•X25. Prec io S25.000; otra en SoraenW-
G ó m e z 222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393., loa cerca de l a E s t a c i ó n , de azotea, 
0 en e l I - < - S L ;$s.000; o tra en la ca l l e de P r í n c i p e , e*^ 
ca de M a l e c ó n , con 40 habitacioneF, i ' 
ne 750 m e t r o s . Prec io $3S.0OO. Otra en 
S a n N i c o l á s , cerca de S a n Lázaro , mo-
derna , de dos p lantas , m i d e 7 y m ^ ' 
por 33. renta $400. Prec io $55.000. P « " 
i n f o r m e s en L a m p a r i l l a . 94. A . Fern»n 
dez. „ . 
C323 2 7 J — 
" f T ' E N D O L I N D A C A S A , C A L Z A D A D E 
V l a V í b o r a . 10X40. 400 metros . J a r d í n , 
por ta l , j o l . sala, recibidor, comedor, 6 
cuartos , m o d e r n a . $20.000: puede d e j a r 
$10.000. a l tí por 100. Vega . S o m e r u e l o s , 
8; de 12 a 2. 
VE N D O L I N D O C H A L E T . V I B O R A , dos p l a n t a s , garaje , m u c h a s c o m o -
didades , a 20 m e t r o s de l a C a l z a d a , buen 
negocio, $30.000. P u e d e d e j a r l a m i t a d 
a l 6 p o r 100. V e g a . Somerue los . a 
BE N I T O V E G A , T I E N E C A S A S T S O - \ l ares , en todos los R e p a r t o s , m u - , 
cho d inero h ipotecas y en p a g a r é s , con i 
buenas f o r m a s , d e s e a a l g u n a propiedad. 
A v i s e : S o m e r u e l o s , 8; de 12 a 2. 
60Í3 29 f 
EX L A V I B O R A : V E N D O C A S A , D E m a m p o s t e r í a y cielo raso , con s a l a , 
sa le ta , t res cuartos , pat io y t raspa t io , 
m o d e r n a . P r e c i o %~.ijfAL M a n r i q u e , 57; 
de 2 a A 
6676 29 f 
VE R D A D E R A G A N G A : S E C E D E U N A gran casa , capaz p a r a f a m i l i a n u -
m e r o s a , con m u e b l e s nuevos, a l q u i l e r 
banuto, ú n i c a c o n d i c i ó n hay que c o m p r a r 
los m u e b l e s , por a u s e n t a r s e de e s t a I s -
l a l a f a m i l i a , que vende, g r a n s i t io . De -
f a l l e s ; B e r n a z a , 50, altos. D o n P a b l o 
B a r b é . 
671S 29 f 
EN L A W T O N , C E R C A D E L T R A N V I A , se vende u n a cas i ta c o m p u e s t a de 
por ta l , sa la , comedor , dos habitaciones , 
serv ic io s a n i t a r i o y p i sos de mosa icos , 
toda de m a m p o s t e r í a . Negocio p a r a I n -
v e r t i r pequeDo c a p i t a l I n f o r m a n : C a r -
m e n , 34-G. a l to s , i zqu ierda . R a m í r e z . 
$3.200, s u piecio. 
6161 28 f 
" I f E N D O E N L A C A L Z A D A , C E R C A D E 
V Toyo . casa m o d e r n a , dos p lan tas , co-
l u m n a , cielo raso , p o r t a L s a l a , s a l e t a , 
recibidor, cuatro cuartos, comedor a l 
fondo, mucho patio, $19.S0O; o t r a e s q u í , 
n a , con se i s casas , m o d e r n a . azotea, 
$16.500; otra , sa la , sa le ta , tres cuartos, 
pegado t r a n v í a . $4.700. A t a r é s , 15. J e s ú s 
de l Monte, i n f o r m a n . 
•5495 27 f 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo u n a gran c a s a , m o d e r n a y bo-
n i t a , e n l a ca l le de Dolores , c e r c a de 
S a n L e o n a r d o , en J e s ú s del Monte, u n a 
c u a d r a d é l a C a l z a d a , m i d e 8 y m e -
dio por 35. t iene 6 h a b i t a c i o n e s c o r r í - . 
das , s a l a , sa le ta , portal , buen patio y 
ú n a h a b i t a e i ó n m á s como p a r a c r i a -
dos. P r e c i o $9.500. que es u n a g r a n oca-
s i ó n . V e n d o c u a t r o c a s a s m á s en l a c a - 1 
He de S a n F r a n c i s c o . V í b o r a , cerca de 
l a C a l z a d a , m o d e r n a s , y u n a de f o r m a 
l a esquina . Prec ios $7.500 cada u n a ; t a m -
b i é n vendo v a r i a s m á s en d i f erentes l u -
gares P a r a In formes en L a m p a r i l l a , 94. : 
S e ñ o r A F e r n á n d e z . 
6323 27 f 
A T E C E S I T A M O S V E N D E R A N T E S D E : 
^ Marzo dos chalec l tos preciosos y c o n - j 
fortables . en buenos s i t ios . Que 
$32.000, los d a r e m o s Juntos en 5^000 . x 1 
s e p a r a d a m e n t e , e l qne ' J Í » « n I 
$17.000, y e l que vale $12.000 en $10.;»00. 
O t o m a m o s $20.000 hipoteca, sobre los 
dos. U r g e n t e . L l a m e A-1824. 
6416 27 ' 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A , » a -- l a . 3 cuartos , sa l e ta , comedor. 1 c u a r -
to p a r a cr iados , b a ñ o , 2 servicios s a n i -
tar ios , o t r a s comodidades m á s . todo 
la m o d e r n a . M á s i n f o r m e s : M a r i o A . 
m o r a . A costa. S4. 
0T1? 
ioao a 1 
A . Z a -
29 f i 
p l U A N A B A C O A : S E V E N D E L A C A S A 
v T ca l l e P a r a í s o . 19. e squ ina C o r r a l F a l -
so, p a s a n los carros e l é c t r i c o s a l f r e n -
te, 9 m e t r o s de frente por 14 de fondo, 
de m a m p o s t e r í a y tabla , se puede ver 
a todas boras. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 
22; de 8 a 11 y de I a 4. T e l é f o n o A-33S0. 
E s t e b a n Matas . 
G384 27 f 
O p o r t u n i d a d : v e n d o , s i n c o m i s i ó n , e n 
$ 2 0 . 0 0 0 , c a s a d e a l t o s , e s q u i n a de 
f r a i l e , c a l l e A g u i l a , c e r c a M o n t e , e n 
$ 1 0 . 0 0 0 , c a s a d e b a j o s , m o d e r n a , c e r . 
c a E s t a c i ó n T e r m i n a l . R a z ó n : S a n 
N i c o l á s , 1 6 6 -
6663 20 f 
VE D A D O : C A S A D E D O S P L A N T A S , p r ó x i m a a l a cal le 23. mucho te-
rreno, $36.500. I n f o r m a : G . Mauriz . M a n -
z a n a de G ó m e z . 222: de 3 a 4. T e l é f o -
no M-2393, o en el I -723L 
VE D A D O : M E D I A M A N Z A N A , 4.000 m e t r o s , a $7 metro, fac i l idad para 
el pago. I n f o r m a : G . Mauriz . M a n z a n a 
de G ó m e z . 222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393 
o ra e l I_723L 
6523 28 f 
RE P A R T O O J E D A , E N L A C A L L E R E -f o r m a , a dos c u a d r a s de la C a l z a -
da do L u y a n ó , se vende una c a s a con 
s a l a . s a l e U y t r e s habitac iones , ' c o c i -
n a y todo servicio san i tar io , patio v 
traspat io , bien fabr i cada y toda de c ie -
lo raso. Su precio $6.500. I n f o r m a n en 
San Ignacio 18, a l tos , a todas horas . 
\ a l e n t l n R o d r í g u e z . 
•> m z 
S E 1 « V E ^ D E E N ' E L V E D A D O . C A L L E 
O 16, n u m e r o 47, entre 15 y 17 una 
casa y se is c a s i t a s , todas con s u s ' s e r í -
elos s a n i t a r i o s cd*npletos. I n f o r m a s-u 
d u e ñ o a todas h o r a s : Paseo . 25 e so i i l -
n a a Sa.. Vedado. ' ^ 
0074 ; 24 m z . 
VE N D O U N A C A S A , C E R C A D E L A T e r m i n a l , moderna , dos p l a n t a s s u -
perf ic ie 1S2 m e t r o s , precio $16.500.' 
UN A P E G A D A A L A C A L Z A D A I . U -y a n ó . e squ ina de frai le , $7.000. 
UN A E N E L M I S M O B A R R I O , D E P o r -t a l , m u y h e r m o s a . $6.500. 
EN L A V I B O R A , V A R I O S S O L A R E S con sus cas i ta s , d a n buena r e n t a rl 
mucho porvenir . ' 
EN L A V I B O R A , U N C H A L E T , 8 I N ' e s trenar con todas l a s comodidades 
9SS W ^ d e n ex,srir- F a b r i c a c i ó n s ó -l ida , $25.000. 
EN L A C A L L ^ ^ A Ñ " F R A N C I S C O , ace-r a s o m b r a , nn so lar que m i d e 1H 
m e t r o s de frente por 30 fondo. M á s 
i n f o r m e s : J u a n A m o r . G a l i a n o . 37 T a l l e r 
de s a s t r e r í a , de 2 a 5. x a u e r 
TE N G O V A R I A S P A R T I D A S D E D I -ñ e r o , p a r a hipotecas y p a g a r é s . P r o n -
U t u d y reserva . J u a n A m o r . G a l i a n o . 
«JT: tie j a o. 
8900 og f 
PR O P I A P A R A C A R P I N T E R I A , E B A -n í s t e r l a , m a r m o l e r í a o cosa a n á l o 
ga. vendo una casa, ca l l e San Jos--; de 
Be lascoa in a I n f a n t a , en $6.500 y r * -
ronocer p e q u e ñ o s g r a v á m e n e s . I n f o r m » f i 
R o d r í g u e z , S a n t a T e r e s a , l e t r a E en -
tre C e r r o y C a ñ e n g o . 
0465 o; f 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A O * J a r d i n e s ; dos portales , s a l a , gabinete. 
cuatro cuartos , comedor y b a ñ o " 
Cocina, c u a r t o s y servicios de " ' . f 3 
C a l l e 27. en tre 6 y 8, Vedado, de 1 » 
de l a tarde. Puede de jarse parte 
hipoteca. ^ . 
.•M2 
E n J e s ú s d e l M o n t e , e n e l barr io b 
T a m a r i n d o , R o d r í g u e z , 4 9 , esquina » 
D o l o r e s , se c a m b i a e s t a r e g i a ca$* 
p o r u n o s a l t o s e n l a H a b a n a , aunque 
é s t o s s e a n p e q u e ñ o s y g a n e n c ien P** 
s o s . L a q u e o f r e z c o g a n a 9 0 pe«o* ^ 
t i ene t o d a s l a s c o m o d i d a d e s J^0^' 
ñ a s , dos m e s e s e n f o n d o . T a m b i é n W 
c i e n p e s o s d e r e g a l í a a q u i e n me 
c i l i t e u n o s a l t o s e n H a b a n a . P a r a J11' 
f o r m e s e n l a m i s m a ; d e 1 a 2 so'3' 
m e n t e . 
6616 ^ L L — 
SNDO D O S C A S A S E N L A C Í V -
da de l Monte, con n o v e c l e n t o » w j , 
tros , de a l to y bajo, y una esquina .. 
800 m e t r o s , en la ca l l e de San * g j , 
y vendo t e r r e n o s entre I n f a n t a y 
l a s c o a í n ; vendo una nave de m u 
metros . J u l i o C I L Oquendo, U * - - » 
8228 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D U 1 * ^ e B Í ? 
Q u i é n vende casas'/ p E K ^ í 
/ Q u i é n c o m p r e c a s a s ? . . • ^ p E B E 
i g u l é n vende f incas de c a m P 0 ; p g t t l ^ 
¿ Q u i é n c o m p n fincas de c a m P 0 - p E K E z 
v Q u i é n t o m a d inero en hipoteca • * 
l o t necoc io . de e « » emm» »o* 991 
reservados- ^ 
Z m p e d r n d o n ú m e r o 47. De 1 ^——^-
Vr E N D O C A S A E N J E S U S p B l ( i r * a * r te. prop ia p a r a fa-m>ll* "un]iA Cow 
a d e m á s s o l a r en la A v e n i d a a - , H i , 
c e p c i ó n , p r ó x i m o a 1» E 9 4 * ^ 6 " * 2; 
vana Centra l . G ó m e z . S a n I iz*rv. 
6 a 8 p. m. •» nl« 
1 
S i g u e a l f r e n t e 
UOaVm DIARIO DE LA MARINA Febrero 27 de 1920. PAGINA DIECISIETE 
Coñipray Venta de Fincas,Solares Yermos y Establecimientos] 
. ^ f r e n t e L c ^ s v e n t a r ^ ^ ^ j ^ ^ ^ - r - - - : A - - ; • « F S T A R Í r : r | M i F N T o g v a r a o s í c a s a d e h u e s p e d e s i t > a _ y a 
A l i e l l E t C n t O n O S u á r e Z C á c e r C S . Haba- ^ ^ J " " ^ ^ " e n e porta l ' t r i a s a l coniado y a plazos y a d o s l t M A U U U m J t N I U b V A K K t o s « vende u n a casa de h u é s p e d e s m o n t a d a O a V S , 
L ~* d e l f r e n t e L ^ s c h i c a s e n  . r ^ ^ - ™ - , ^ -
V i e n e O e ^ i ^ ^ Escritono Suarez Cáceres. H a b a - ¡ ^ ^ ^ ^ S L » ? ^ 
^ T ^ u T M Á R T i r a na 89' ^ 2 a 4 
^ p e d r a d o j ^ altos. 
a LOS ALMACENISTAS j $9.000. Dolores, Lawton, moder- S O L A R E S YERMOS 
^ W ^ . ^ s ' V ^ r ^ ! $4.300. Gloria, dos pisos, U V E X D E g 
T ^ j sc íscieui-^^ _eI1(je en ochenta; . J , , ^ • | V J E > E > D i ; L A 
Escritorio » 
n n a y gran patio y buen servic io s a n i -
r , . , — ! 4ar i?- N!? a d m i t o corredor. I n f o r m a n : 
San José, moderna, cerca de Be- 1 
i lascoaín, $8.500. Estrella, esquina, 
J $9.000. Dolores, Lawton, moder 
29 f 
E N T A P E S O L A R E » : T E N G O E V 
A y e s t e r á n var ios lotes p a r a indus 
t r i a s a l contado y a plazos y a dos 
cuadras de Concha. 2.000 metros , a $4.501 
metro . Ga l iano y Dragones , c a f é ; de Ul 
a 4. M. A r e s . 
6680 4 mz 
DO S C I E N T O S C l A K K N T H I N c O t i 
S f p e e o » V e e n V M a r t í n e z . E m P « d r a 
« ^ U . (Altos.) 
^ m f f i T E N INDUSTRIA 
K T f ¿ T » : S desocupada, $15.000. Vies, cerca ^ - v a r a 
/• t ^ s pisos, moderna' 
* - en $43.000: se 
Cuatro Caminos, $10,500. Calza-
da Cerro, 6.50 por 48, $6.000. LlJ 
M E J O R E S Q Í T X A D E E i 
ecoa. Ul loa y R e c u r s o . ; 
St'O varas . Se da a 21 
On. Neptuno. 24. V á z q u e z . 
5 m ^ 
H E -
ros en l a A v e n i d a de Acos ta . a l a 
br i sa , entre* San F r a n c i s c o y Mi lagros . 
E l d n e ñ o en Sa., n ú m e r o 21. T e l é f o n o 
I 5157. T i e n e 17 m e t r o s de frente. 
6512 27 f 
DOS L u y a n ó . C l ADRA!> D E L C A S E R I O D E Mato y C e n t r a l , se 
1 vende un so lar de diez por cuarenta , 
con 4 cuartos de m a d e r a , con var ios de-
— p a r t a m e n t o a de a n i m a l e s , m i s 4 ch ivas 
LUYANO SOLAR DE ESQUINA I $3.5*). I n f o r m a n en la m i s m a . 
L-J í i ooa . iS « ñ s u a l e s . en $4.3.ow. V ^ I i I t « . 1 ^ •ende en la ca l le R o d r í g u e z un lote 
C t t * ! * ^ ^ m o r a d o r . E v e U o Marti-1 L a w t O U , S a l a , S a l e t a , C U a t T O C U a r - . d e terreno que m i d e 470 m e t r e s m&s o fZti con 4{ a l t o s ; de 2 a o. m - . i . , #1T P A A i m e n o s ; tieno un bun frente, con u n 
E m P ^ r ^ ó s t O S y U n o a l t O , m o d e r n o , $7,500. ¡ b u e n fondo, ^e puo-.e fabr icar u n a gran 
4S00 21 m ^ 
EN LA VIBORA 
3. en S a n F r a n c i s c o 
esquina, 
S ' ^ . - « 5 . 0 0 0 : 
^ " ' c a s a s e n v e n t a _ 
U . g e ! ¿ S S W S f f i : 
uni»r, t̂ 0™; * en ÍX>0(*>: lnd\i*tna. 
O M * - L 'Vf -nVio ' .<T.-JO0; Merced. 2, en 
w v a d e l ' P i l a r . 
K « » ; N 2 ^ o 0 RefuKio. $35.000. Eve l io 
E l » y EniPed"rad0- 41, aUc,s: de a 0' 
B l s s . o o o 
de altos , con frente 4e 
. ,„ ventanas , sala, s a l e t a y 3 
r¿ piso, m i d - n 300 c e t r o s a 
i , d - los Cuatro C a m i n o s . F .en-
Evelio Mart íne» . E m p e d r a d o , 41. 
•r jnr ln ío los s á b a d o s . 
Mucho terreno, barato y a plazos. 
C-1834 i d 24 
SE V E N D E L A t A S A N E P T V N O 18S, toda de azotea, con pisos de m a r m o l , 
cinco cuartos abajo y dos a r r i b a . 244 
m e t r o s a $130 metro , contado y plazos. 
Se lc l ie . C e r r o . «09. T e L A 4907. 
_ «591_ 1 ma. 
EN $28*00 S E V E N D E O R A N C H A L E T i en A l m e n d a r c s . dos p lantas , tres s e r . 
vicios san i tar ios , garaje, dejo parte en jyberto . 
i a s a o don buenas c a s i t a s ; es un buen 
negocio. M á s i n f o r m e s ! E m p e d r a d o , 43, 
a l toír; de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto . 
SOLARÍÑ $600 
qae vale $800. R e p a r t o B u e n a V i s t a , a 
una cuadra de l a l inea de los c a r r i t o s 
de l a p laya , se vende un buen solar, 
mido 7 por 26 varas , de fonde m a s o 
m e n o s ; el solar vale $>S00 y so d a por 
!*«>•: es una ganga. Más i n f o r m e s : E m -
pedra' v, 43, altos. Do 9 a 11 y de 1 a 3. 
p i r a l 
528 
r ^ K A.N 
, V T j o r _ 
m u y barato, un so lar do 
I x i m o a l carro . J e s ú s del Monte, su dui 
ñ o . Vedado, ca l le 11, 274, moderno. 
4062 5 m z 
ESTABIXCIMIENTOS VARIOS ^ 
A los hombres de Desocios: en ex-
celentes condiciones, se traspasa una 
buena casa de comercio, establecida 
en esta Capital, con varias industrias 
anexas dotadas de modernos aparatos 
movidos por electricidad. Es negocio, 
propio para dos socios que cuenten 
con algún capital y quieran ganar di-
cero. Diríjase por carta a: "Comer-
ciante," Enrique Yüluendas, 197 y 
medio, altos. 
© 1 7 | m a L A C O N T I N l A C I O N D E L A CA 
l ie 23 a C o l u m b i a , esquina a Tro-1 P , . A P E • K E s T A l R A N T V R E P O S T E R I A , 
p ica l , se venden 1.406 varas . F-40C6. i ^ en $12.000. con $8.000 de contado. 
S M I 17 m * ; } ' ^ e m e n s u a l $6.000. no paga a lqui ler . 
1 s anos de contrato , ea un g r a n negocio 
A N O P O R T C M D A D , E N L O M E - p a r a dos socios y se vende por m o t i -
j o r del R e p a r t o L a w t o n . se vende vos «iue d i r é a l comprador . I n f o r m e s : 
esquina, pró-1 J e s ú s 'S. V á z q u e z , 
lona. 
6919 
bipoteca: no e s t á alquilado. Ca-milo Gon-






S42,00O S E V E N D E G K A N C H A L E T 
de e s q u i n a r e n A l m e n d a r c s . dos plan-
tas, garaje , tres servicios san i tar ios , m i -
de 28 por 28» dejo 23.000 pesos en h i -
poteca. Obispo, 40 por l l á b a n a , sastre-
ría. C a m i l o G o n z á l e z ; no e s t á alquilado. 
6559 3 mz . 
5543 25 f. 
\ T E D A D O : V E N D O S O L A R E S D E E S -' quina , cal le 25 y 6. de 24X36; en 
21 y 10. <:e 23X50; y otro de centro, 
en l a cal le 6. de 14X36 metros . Su due-
ñ o : Re lascoain , 57. Telefono A-17S7. 
5127 16 rnz 
c a f é Marte y B e . 
o mz 
FONDA, SE VENDE 
C e r c a del mue l l e , puedo e l comprador | 
prac t i car la . T r a t o directo, paga poco a l - , 
qul ler . t iene c o n t r a t o ; no t iene a b o n a - i 
dos. I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 8, . sas tre - { 
r ía . 
' 15 m z 
REPARTO "LAS CANAS" 
, o d a una. m i d e n 12 | * * J & 
• W . M R Kvel lo M a r t í -
41 i de 2 a 3> inc luso I precio edrado 
*t V TERRENO EN LA VIBORA 
Ü ^ T T . , , o en la eal le O F a r r i l l . c a s i os-
Calzada. a u n a c u a d r a del 
de M ]>or 42. a $17 e l m e t r o , 
lee. EmPed'udo , 4 L (Altos.) 
los s á b a d o s . 
E N LAWTON (VIBORA) 
cal le de San 
m a l , 
una. 
MUNDIAL TRADING CO. 
C O M M I S S I O N - M E R C H . W S 
Dept. Compra Venta do Fincas. 
Manzana de Gómez 220-
Apartado 2195. Te". A S 120. 
A N T E S DE C O M P R A R O V E N D E R 
S U F I N C A V E A N O S D £ 3 A 5 
DE L A T A R D E casas-', en la 
dos cuadras de l a C a l z a -
sa la , sa l e ta y t r e s c u a r -
rentan a $55.000 m t d « n , , , 
• ^ - T a í ^ ^ S Tenemos dinero disponible para 
IMPORTANTE 
parado. 41, a l tos ; de 
ESQUINA EN LA VIBORA 
en el Reparto L a w t o n , con 
cualquier clase de transacción o 
negocios. 
coñt igt ia ' « T * ! » cai ie « • 8*n Véanos en la Manzana de Gómez, 
:l dos cuadras J » U*„ n o n 1 * 1 r 1 1 . I X I ' 
todo $115. en $i4 .r«o. M í o 2201 de 3 a 5 de la tarde. Tele-
^ j>» .11 -i 1 r •. • qq „ i 
fono A-9120. 
C 680 • Ind 11 • 
Empedrado. 41. a l t o s ; 
•o l s s á b a d o s . 
20 mz 
DOS ( A s \ > 
sflla. saletm, 
»aíio, s a l ó n de 
traspatio, en 
« la t ino , l . Sr . 
M O D E R N A S : 
t r « s cuartos , 
c o m e r a l fon, 
.>12.|>«10. S in co-
Bodfl .^aea T e -
1© f. 
W . S A N T A CRUZ 
Ha trasladado su ofici-
na a la Manzana de 
Gómez, 560. 
Vende solares y casas 
en los Repartos Buena 
Vista, Almendares, La 
Sierra y Mendoza, al 
contado y a plazos có-
modos. 
Los Domingos, 
Quinta Avenida y 
lie 9. Buena Vista. 
VEDADO 
Se vende un cuarto de manzana, 2.500 PANADERIA Y VIVERES 
metros cuadrados, acera de la som- vende n n a 
b i , n j » veres f inos, con ra, Linea esquina calle de numero. , . « w i t n a . p "" 
Hay una casa antigua, patio, garaje, ..:ú:\'^ 
jardín y arboleda. También se vende, 
¡ junto o separado un solar de esqui-
! na contiguo, con dos casas nuevas, de — 
! altos y bajos. Calzada esquina a ca. 
\ He de número. Informa su dueño: V 
¡ Box, 468. 
4S44 11 m x 
¡ d r a d o . 4;: 
Alberto . 
tiy,)',( 
«lul'-erla, v i -




o r m a n : E m -
11 y de 1 a 
7 m z 
Se vende u n a ca^a de huóspi 
l a m o d e r n a , todas las 
t ienen sna juegos de cuarto completo, la 
c a s a e s t á a todo lujo, punto en lo m e -
j o r de la H a b a n a . Buen contra to ; no 
^e vende por negocio sino por m a r -
charse su d u e ñ o . I n f o r f n a n : E m p e d r a d o . 
4.{. a l tos , de 9 a 11 y de 1 a S. Alberto. 
6040 5 mz-
Q E V E N D L U V A B O D K G A E N $3.250,; 
O en una p laza de abastos , t iene con-
trato , poco a l i u i l e r y vende $G0 diar ios . ¡ 
cas i todo cant ina . R a z ó n en la v i d r i e r a ' 
del c a f é de A m a r g u r a y H a b a n a , de S1 
a 10. 
j j g ó m ¡ 
\ " r E V D O P O R ÜO P E S O S P l E > T O D E frutas , ^ alqui lo por 20 pesos m ' ' 
con casa, t iene t r e s a ñ o s contrato , e l 
m e j o r punto de l a c iudad o puede po- j 
ne^se otro comerc io . P a r a ver a su i 
duefio. de 4 a S. San Miguel y A g u i l a . 
IV>12 ( 27 f. ) 
C E V E N D E l ' N A C A>.V D E H L t - V I -
O des con 20 habitaciones , bien s i tuada 
y precio prudente, con s e i s a ñ o s de con-
trato , p a r a m á « i n f o r m e s : Of ic inas d e l 
L e i v a y C o m p a ñ í a . C á r d e n a s . 5, bajos . 
6&a 2S f- I 
V E > D O : B E E N A S V I D R I E R A S D E T A - • bacos. c igarros y q u i n c a l l a ; un c a . 
fé . en casa ae dos pisos, d e j a SlüO d e ' 
bobre-alqniler y e l local del c a f é libre-, 
con largos contratos v en puntos c é n - 1 
trieos de la Ciudad . I n f o r m a : U . J u n q u e - I 
r a . en B e r n a z a , 44, ca fé . 
6391 3 m ^ | 
SE V E N D E L NA B í D E O A , E N B l E ¡ uas condiciones, sola en e squ ina , o | 
so a d m i t e un socio por no p s d e i l a a ten-
der su d u e ñ o . R a z ó n »n la t ldx lera del 
c a f é de . V m a r g u r a y i l i b a t a , da 8 a 10 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
ca-
( \ > A s . I N A E S Q U I » 
modernas , r e n t a $180. 
V E B E R T O r i L t i A B O N . ( O M P K A V vende fincas, d a y toma dinero en 
bipoteca. A d m i t e igualas con las per-
sonas df negocios pura que no paguen 
c o r r e t a j e » . Aguiar , 72. T e l é f o n o A-5SC4. 
»279 1 í m « 
r > A 
C U N M-26 
TERRENO BIEN SITUADO 
ndrt una Y 
t ida. buen contr 
de de $80 a $1' 
M á s i n f o r m e s : 
do 9 a 11 y do 
HORROROSA GANGA 
Bodegueros, t enemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una v e n t a de $10ü: 
otra . $2.000, con una venta de <>5 a 40 
pesos. Y otras v a r i a s en la ciudad, y en 
s u s repartos . No c o m p r e n s i n v i s i tarnos 
r-n c « t a Of ic ina . G a r c í a y C a . A m i s t a d . 
i;;«. T e l . A-:;T7.;. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s m e recomiendan 7 I W 
m e t a » de los c c u l l r U i te drttpacliaa co2 
toda exact i tud. ^ 
M i s cl ientes, que los cuento por mu1 
i ares, e s t á n -ontentos y deposltaB en m ' 
y en m i s ó p t b - o s una gran conf ianza por-
«¡ue ios cr is tales que les proporcionan son 
Gr- la m e j o r . ¿ l i d a d v conscrTan sus ojo» . 
Eia arnt2zdo tieno V - « «er c o n e c t a m e a -
'•• elegida nai-a que se adopte bien a m 
' a r a , pert» i t ca l idad se deja a l a lcanc* 
7 r o s t o del d i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
GARCIA Y COMPAÑIA 
K m p e d r a o o , 4ií 
1 b ti. A lber to . 
¡ ultoi 
7 m z 
Q E V 
O der 
S E e 
qi 
V E N D E I N j 
Quina, buen 
15 m e t r o s de frente por 750 de super-
f i c i e ; terreno propio para un garaje , 
con capacidad p a r a 50 m á q u i n a s o p a -
ra c o n s t r u i r un edificio con 70 departa -
mentos , ojo do patio, inodoro, b a ñ o y 
reverbero de gas. P lanos aprobados. 
$28.500. C a l l e A n i m a s , i n m e d i a t o a S a n 
L á z a r o y A r a m b u r u . I n f u r m a n d irec ta -1 - . , , s 
de S a 10 de la m a ñ a n a , e n : I J j 
i l Vedado; 
la. H a b a n a , 
m a D o n i l n 
r.-vil 
B O D K d A S O L A E N 
^nntrato, no paga a l -
4 mz. 
j i i f j o r c s casas de h u é s p e d e s . T e n e m o s (j()K> ^len si 
u n a en esquina, a dos cuadras de l P a r - r;L r u j i l u i i e i 
qae C e n t r a l , con 20 a ñ o s do establec ida, posiciones 
a m u e b l a d a como no hay otra. B u e n n ú - tostes y en 
m e r o de habitac iones , poco a lqui ler . Neptuno y 
B u e n contrato. A d e m á s l e ñ e m o s otras 6427 
I, P O K N O P O D E R A T E N -
d u e ñ o , una t i e n d a de t e j l -
Luada, g r a n local, propio p a , 
i n d u s t r i a y se a d m i t e n pro-
)or la acdftn a é»tt, a r m a -
leres. I n f o r m a : A. F . O i m p a . 
b'olodad. 
29 f 
m e n t e . 
C a s a Internac iona l . Avenida B o l í v a r , n ú -
m e r o s 54 y 50, antes l i c i n a , 
5444 15 jn* 
K N E L V E D A D O : so lares : uno da 
I^ N O V A N A B A C O A , S E V E N D E l i g r a n quinta. V i l l a Lourdes . 
S E V E N D E N D O S 
quinientos m e t r o s 
planos, en callo de letras , punto al to , 
acera de la br i sa , y a veinte m e t r o s 
del t r a n v í a , a H pesos; y e l otro en 
LU Y A N O , I N sML,Jnt i»K l.OOl» M i -tros , cas i en l a Calzada o p(-rmuto 
por una c a s a v ieja , en i a Ca lzada de J e -
s ú s del Monte. ¡31 so lar vale $8.000. Sa. 
n ú m e r o 2 L T e l é f o n o 1-5157. 
0512 27 f 
CA L Z A D A D E L V E D A D O , P B O X L M O A la H a b a n a , vendo un lote de terre-
no f o r m a tr iangular , con una superf ic ie 
de 1.250 metros, e squinu de fra i l e f r a n -
ca con una casa ant igua edif icada en el 
centro y su t i t u l a c i ó n perfecta. D. Mon-
te l l s . l l á b a n a , 80; de a a 5, frente a l 
P a r q u e de í?an J u a n de Dios . 
e5t)2 r; mz . 
V E N D E I N S O L A R D E 10 M E T R O S 
e una vi 
q u i n c a l l a , y 1 
| venta d i a r i a . 
' y de ni ucbo 
' za, 47. a l tos . 
12 a 2. 
^B)2 
i O P O R T E N I D A D : S E ^sn-
rlriera de tabaco;», c igarros , 
ib i l le tes de l o t e r í a ; grande 
S i t u a d a en sit io c é n t r i c o 
t r á n s t o . I n f o r m e s : B e m a -
L l z o n d o ; de 7 a 8 y do 
l .mte, prop ias para n i a t r i m o n l o s o se-
ñ o r a s que q u i e r a n oco t r a g i n , cua lqu ier 
casa ch ica pue ic df j a r de $150 a $200 de 1 ^-g, 
u t i l i d a d ; estas casas e s t á n en los m e 
AVISO 
usted c a j a de caudales en R a -
yo, 66, bajos, se venden des m » y ba-
r, 
V N C A F E 
m7- _ 
( A N -
j o r e s puntos de l a ciudad todas t ienen ratas una m l d e pulffajdaB ^ ^ 4 
contrato y r e ú n e n l a s cua l idades nece- U otrn 55 por TO „ l a T e n t a / p u e d e n 
sartas para el giro que recomendamos . verse de r , a 2 • enfcia ls a ^ c a r . 
No compren s i n ntes vernos en n u e s t r a pC.ta prop ia a ahri i iC?n ™ otro clr0t ntUAo*. No d a m o s detal les s ino a por- .on ^ s i l l a g i ra tor ia . 
•lelos rasos. 
|mo precio s i n corredores . 22 
Tel . 1-2895. l ' a l a l i n » l . S e ñ o r 
punto do lo , para f á b r i c a o indus tr ia cualquiera, m u y . 
Slryp la « al ie 17. punto a donde l legara p r o n - ' en la cano tm T a -ZZil lo la l ínea . T i e n e «7.-. metros , a doce I .v,""^- TOgft»0 t " « « « r í f u e » , W , i o de frente _por 40 de fondo, s ituado T e l é f o n o A-C021; de 11 u a. Manuel L i e 
SE V E N D E , E N S.VIIOO t ina y lunch, al lado de un teatro. 
T i e n e contrato y vendo m * » de $70 
diar los . T a m b i é n pueden quedar u deber 
u n a par le . I luz^n en la v i d r i e r a del c a -
f é ó d e A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 a 10. 
6760 fl nv¿ 
"LA HONRADEZ" 
G r a n of ic ina con l icencia do c o m p r a y 
v e n t a do casas , solares y e s t a b l e c i m i e n -
tos. D i n e r o en hipoteca barato. L e g a l i d a d 
reserva. F i g u r a » , 7s, c erca de Monte. 
eonas que vengan e s t r i c t a m e n t e a l ne-
gocio. 
ATENCION 
0120 5 ma. 
E V E N D E l ' N A G R A N H E R R E R I A , 
_ en buen s i t io , m u y acredi tada , m u -
E n l a Ofic ina do los s e ñ o r e s G a r c í a y • chas h e r r a m i e n t a s ; g a r a n t i z a e l nego-
Compaf i ia es donde se fac i l i t an los n e - ' c í o . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1 -D; de 12 a 2 
gocius de m á s porvenir, no se p e r m l - -
ten personas con negocios i legales . Nues-
tros c l ientes nos a g a r a n t i z a n l a ser ie-
y de 5 a 8. 
.258 28 f 
Municipio F á b r l c n , L u , 
2;) f. 
rkSi.\ V E R D A D : S E V E N D E V N 
l l urecloso chalet, cotilo á r a b e , en lo 
isás »lto del Cerro, a una c u a d r a y m e -
áU de tos t r a n v í a s ; compuesto de por-
d. recibidor Jol, gabinete, cu;)tro her-
mosai habitacfonea con su correspon-
"«•Bt" lavabo cTe agua corr i en lo . e s p l é n -
dlda neTí-ra; ooeinH do gas : cuarto de 
rrUdo. i\<:J e s p l é n d i d o s servicios s a n i t a -
rios '•cmP l"''-'s : toda de cielo ruso. T le_ 
rslcnlador, un cspb'ndido j a r d í n m ^ 
a m p l i a y frente a tres callos, mucho 
terreno. I n f o r m a en lu m i s m a su dtie-
fia. s e ñ o r a L o u l s a Bohn. Cal l e M á x i m o 
G^'m'*7'. t>2, tocando a la cochera. 
4Vi2 11 m » 
m e i r 
pesos. Se venden scoarauos. I n f o r m a n 
en I'railo, 117. Hote l Chicago, do ocho a 
doce, e l s e ñ o r L l a n o . 
6721 29 f 
FINCA "SANTO'DOMINGO" 
E n la c a r r e t e r a de l W a j a y , frento a la 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
Se t r a s p a s a contrato 
de centro, mi« e 10 por 40 v a r a s de 
fondo m á s o mer.os. a $1.50 vara , parte 
al contado y resto a plazos, a l a C o m -
p a ñ í a , a $25 mensuales , es un buen 
l é f o n o 
595 
l - lv .0 . 
r>8 
CI O . I I . M A K : ; de i 
nfn. 
dad y honrac'.ez. A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
A-3773. . 
AVISO 
a Jos que quieren c o m p r a r c a s a s o f in-
c a s : T e n e m o s una c a s a de dos p lan tas , 
en f ' o lón , y o tras en San Lázaro , de , U ; „ - . » _ . » ? c . _ : | 
e squ ina , é n los repartoi p r ú s i m o s a la ¿«ipoteca/ be toman cuatro raü pe-
O i i N E K O E 
H I P O T E C A S 
MANUEL LLENIN 
S E V E N D E V N T E R R E N O 
„ esquina, s ituado en l a parle 
a l t a del reparto. F u n t o inmejorabio , a 
u n a cuadra del Preventorio M a r t í . L o a j o s . F l g u r a S j 7N 
do un buen solar c a r r o s le p a s a r á n por delante. Se da 
barato . I n f o r m e s : Obispo, u6, osquina a 
Compobtelu, altos. 
6400 27 f 
Soy e l une m á s 1h.i|,..ms Ifngo en ven-
ta , de todos precios y en todos los ba-
rr ios . No c o m p r e n s i n v e r m e • m í . que 
a b o r r a r á n dinero y quedaran bien s e r v i -
:ran 
inejoros f incas de la provincia se ven 
de varios lotes do U i f t i e i i i r s t a m a ñ o s , 
todon; con fronte a la c a r r e a r a . Mix-Uo 
oárto do d ó s p e n s a . toda la casa | arbolado, luz e l é c t n c * y m u y pronto 
, con entrada Indc.pendieale; t e n d r á n agua del acueducto. L u g a r es-
enc un cuarto alto. Super f l i l e jrio para res idencia veraniega. 20 
h Aproeche y enga enseguida. ' p0r \oü de contado v el resto en plazos 
« n c a " E l ri i lco'- y rodeado do las negocio. M á s I n f o r m e s : E m p e d r a d o . 4 a l tos : de 9 
5347 
11 y de 1 a 3. Alberto. 
23 f 
i m i ü a d<» gusto, so vende por 
nuwnurse su d u e ñ o para el ex tranjero . 
To«la ron I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y gas. 
Ufermes: Infanta, 18. entre Pczue la y 
SsnU Teresa, Cerro, lle parto L a s C a i a b . 
N» tntamos con corredorc?. 
^OIAR CON T R E S ( P A R T O S D E M A -
D f c n . árboles frutnl-s , servicio s a n i -
Urio y midc 11 metros de frente por 
Wn'a y ocho metros . Se da en $3.00O. 
werm'-a: Infanta, ls. entre Pezuela 
I m U Teresa. Cerro, Keparto L a s C a ñ a s . 
W* tntaremoa con corredores. 
QANGA V E R D A d I ^ E V E N D E U N A 
de maml 'o s t er ia , compuesta de 
leta. do^ cuartos, con servlelo 
' y azotea, en $3.2CO y o t r a con 
• l a , saleta, dos cuartos , s e r v i -
tarios, mide cinco m e t r o s y m e , 
rente por as de fondo; a cuadra 
de los t r a n v í a s . Su precio es 
nforman : Infnntn. l s . vrttre l'e-
}anta Teresa . Cerro . Reparto L a s 
c ó m o d o s dando toda d a s e 
des. I n f o r m a : G. del Monte. 
de faci l ida-
H a b a n a . 82. 
T j M r V E N T A : S E V E N D E U N A E 8 -
¿1 V i n a de m a m p o s t e r í a , con dos ca -
«na accesoria con sus tcrv lc ios ; "n"̂ r"0 
gjpendlentps, con portal , >ai.i y dos 
pj^tos; ?u frente H.Oíí por 38 de fondo. 
2 ' ' * para industr ia , que todo hace 
||Vu'uf>ertiei» <]« 566 metros , rentando 
^¿nf0r> compren sin ver a n t e s es ta 
» 'egalado, « 8 . 0 0 0 . I n f o r m a n 
j t t 18, entre Pezuela y S a n t a 
t é r r o . P.eparto L a s C a ñ a s . 
: b d a d : s e v e n d e a c c a -
T media de los t r a n v í a s , dos ca -
c a n t í r t a , con ocho cuartos , en -
lepeadlente, rentan 12U pesos. N'. 
io'V.JJ11163 Ter e3ta ganga. S< 
1-.000. I n f o r m e s : I n f a n t a , 18, 
««ueln y S a n t a T e r e s a , Cerro . 
L a s Cañas . 
_ 29 f. 
TVtO, O R I E N T E , S E V E N D E 
casa db m a d e r a de dos p isos . 
W 10 m á s c é n t r i c a de l progre-
h vn la actual idad su pro-
nene hotel y café , quien i n -
; n i earoo A l a r e s . * 
. 30 d 25 
EN SAN MARIANO 
P r ó x i m o a la C a l z a d a so vende una her-
mosa c a s a de esquina, a la brisa, cons-
t r u e c l ú n moderna , consta de Jardín , por-
ta l , salo , saleta, gabinete, h a l l , 6 her-
m o s o » cuartos, b a ñ o completo, servicio 
para criados garaje , btc. Prec io : $^5.cr<». 
P a r a n v i s i n f o r m e s : U. ü e l Monte. H a -
bana. 82. 
VEDADO 
A una cuadra de » y dos de Paseo, se 
vende un so lar de esquina de fraile, 
e n 1.133 metros , a $53 metro . Infor-
m a : G . de l Monte. Habana, S-' . 
EN LA CALLE 15 
A dos cuadras del Parque Mcnocal se 
vende un chalet de reciente constme-
e l ó n . C o n s t a de j a r d í n , portal , recibi-
dor, s a l a biblioteca, 5 cuartos, m a g n í -
fico b a ñ o de c e r á m i c a a toOo lujo. Pre-
c io ; $33X00. l a c o n s t r u c c i ó n vale el dt-
í n f o r m a : G . del Monte. Haba-
na , 82. 
GRAN TERRENO DE ESQUINA 
Se vende, en T a m a r i n d o , prOaimo a 
l a l í n e a del f errocarr i l , un lote de te-
rreno que m i d e 22 por 72 v a r a s de fon-
do m^s o menos , el lugar es propio pa-
ra una i n d u s t r i a , a l m a c é n o u n a g r a n 
casa. Se da a menos de lo que vale. 
Aprove.l ien esta ganga. Más i n f o r m e s : 
Empedrado . 43, a l t o s ; de 9 a 11-y de 1 
a 3. Alberto. 
wa , » t 
SOLAR DE ESQUINA 
A $4.75 vara , solnr de esquina, 714 va-
r a s . Repar to B u e n a V i s t a , 6a. Avenida, 
entre las dos l í n e a s , f i g u r a s . 78. T e l é -
fono A-6021; do 11 a 9. Manuel L l e n í n . 
0014 29 f 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
T ^ I B O R A : R E P A R T O E L R U B I O , S E 
V vende nna e squ ina frai le , frente a l 
Parque , m i d e 43 y medio por 43 y m e -
dio metros . I n f o r m e s : su d u e ñ o . Co-
r r a l e s esquina a Indio , bodega. 
0012 27 f 
SO L A R V E K M O : S E V E N D E E L I I E R -moso solar, e squina de frai lo , en 
San Uafael e In fanta , punto do pentye-
n i r inmediato y br i l lante . Muy en bre-
ve t r a n v í a s por a m b a s cal les . ¡ C o m e r -
se rende, e.n la Ca lzada de Concha , tres o iantea: ¡ V a m o s ! ¡ P a r a luego es t a r d e ! 
BODEGA EN CALZADA 
H a b a n a . T e n e m o s desde $3.000 en ade JOS en primera hipoteca, al 8 por 100, 
l ante y c * la H a b a n a tenemos hoy para . • . j i . í . • 
cobre una propiedad en la Habana, 
punto céntrico, buena garantía. J . 
Lavielle Chaumont. De 1 a 3. San Ra-
fael, 91. No corredores. Teléfono 
E n $2.500, so la en esquina , a lqui ler b a -
rato y contrato. C a l z a d a de L u y a n ó . F i -
g u r a s , 78. T e l é f o n o A-0Ü21; de 11 a 3 y 
de 6 a 0 do la noche. L l e n í n . 
BODEGA "CANTINERA 
E n $4.500, cant inera verdad, s o l a en es-
oulnu, local moderno y contrato, en l a 
Calzada San L á z a r o . F lguraH, 78 
fono A-G021. Manuel L l e n í n . 
T e l é -
BODEGA BARATA 
E n $3.500. so la en esquina, m o d e r n a , t ina 
c u a d r a de la C a l z a d a del Monte, F l g u -
ras , 7 a A-6021; do 11 a 3. Manue l L l e -
n í n . 
MANUEL" LLENIN 
30d-r.l e 
grandes lotes fie terreno. B i e n s i tuados, 
uno de 3.527. otro de 3.481. y uno de 1.400 
metros, m á s o menos, para una indus-
t r i a ; es un buen negocio; venga pronto 
que se dan baratos. D i r e c c i ó n : E m p e -
drado, 43, a l to s ; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
ü«!40 5 m . 
Mi honradez y reserva en los negocios 
lo tengo demostrado a m i s c l i entes con 
Son oOO varas cuadradas , on $2,).000, Ql-1 hechos y no con p a l a b r a s n i con anun 
1 m e 
T I E N D O I N S O L A R E N E L B E P A R -
V to de Don Nicanor del Campo , a 
una cuadra del parque L a S i e r r a , cer-
cado, con agua y tres cuartos, rentando 
25 pesos, vea el so lar antvs de v e r m e 
a mi, por s i acaso no le gusta no per-
der t iempo, en l a f á b r i c a de Cemento , 
preguntar por el Botero. Son • 566 v a -
r a s . 
Olio ' 27 f 
VE N D O K N L A C A L L E D E S A N J ü -s é , una esquina con 770 metros 
t iene dos casas y una nave ; vendo una 
m a n a a n a de terreno, a una cuadra de 
Infanta , con 6 m i l metros y una casa 
con s a l a , s a W a , tres grandes cuartos, 
cuarto de b a ñ o , de c a n t e r í a , m o d e r n a 
Ju l io C i l . Oquendo, 114. 
0007 6 m z 
/ l O I N T R Y C L U B P A R K : S E V E N D E 
una parce la de terreno, a u n a c u a - ' 
<Jra del Repar to L a P l a y a , en 13.75, 
el metro. L a C o m p a ñ í a no vende a m e - j 
nos de $5, m u y lejos de dicho reparto. 
P. V. Machado. 11, n ú m e r o 45, V e d a -
do. Telefono F.1C10. 
6124 27 f 
t i m o precio; por menos no moles tarse . 
No quiero corredores . I n f o r m a r á s u pro-
p i e t a r i o : J u a n Zava la , O b r a p í a . 7; do 
10 a 3 p. m . 
6195 8 m z 
Q E V E N D E U N S O L A R E N L A C'A-
¡ o He 6 y 37. Vedado, de mucho por-
v e n i r ; no se da m e n o s de $0.50 e l m e -
tro, n i se t ra ta m á s que con e l Inte -
resado. Su d u e ñ o : San Indalec io , 28-B. 
entre T a m a r i n d o y R o d r í g u e z . L á z a r o 
D o m i n i c a . .De 6 a 8 a. m. y do 6 a 
S p. m . 
6100 29 f _ 
SE V E N D E l N S O L A R E N E L C E R R O , reparto L a s C a ñ a s , m i d e 6 metros 
por 42, por tener que e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n ; E s t r e l l a , 6, antiguo, 
bajos. 




bombo para e m b u l l a r . F i g u -
20 t 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
SE V E N D E L A M E J O R V A Q U E R I A V m á s acredi tada de l a I s l a , por a sun-
tos de f a m i l i a , con 7 carros y 7 m u l o s y 
140 pesos de venta. Su dueuo: R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , cal le IB, entre 18 y 22, 
Munida; y p a r a m e j o r d i r e c c i ó n , en l a 
L o n j a del C o m e r c i a , v i d r i e r a de t s b a -
cos. T e l é f o n o A-1507. 
(!7.0,7 I m » 
vender 17 casas en buenas condicione 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 1Ü6. G a r c í a y Ca 
T e l é f o n o A-8778. 
ATENCION 
P a r a los que buscan locales p a r a c u a l 
quler c lase de i n d u s t r i a , t e n e m o s loca- A-4957 
l e s en la H a b a n a , v a c í o s y en el C e r r o ! ... ftv, 
p a r a fabr icar o cualquier c lase de I n -
d u s t r i a , que e s t á n preparadas . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 130, G a r d a y C a . 
VENDEMOS 
•tos a u t o m í ' ' v l l e s de dos y otro de s l e t s 
pasajeros , t ipo sport , nuevo, en ganga. 
Pueden v e r s e en A m i s t a d , 130. G a r c í a y 
C ü m p a í í í a . 
PUESTOS DE FRUTAS 
v 
l a H a b a n a , con local p a r a m a i n m o n i o . i . . . " ^ l -
T ienen eoatrato v mtiy baratos p a r a oes, corro testamentarias y también 
ovaiauiara quo tenga poco d inero . Tengo ¿0y dinero sobre mueble» dejándolo» 
uno que vende S .̂» pesos d iar ios en $400. ^ . i i • . . , J . 
i n f o r m e s : A m i s t a d , 130. G a r c í a y Ca. Te-1 en poder del deudor al 1 por ciento, 
l é i o n o a-377;; I Lavielle y Chaumont De 1 a 3. Te-
V t N Ü U , I léfono A-4957. San Rafael, 91. 
una g r a n y acreditada v i d r i e r a de ta-1 M26.9f 
bacos y c igarros y tengo dos m á s para t "—1_ 
a r r e n d a r y un es tanqui l lo de poco pre-1 
d o para pr inc ip iante . C o m o t a m b i é n ten-
go puntos buenos para a b r i r cualquier 
PR E S T A M O S D E S D E 100 H A S T A $10,Ü0« a j 8 por 100, p a r a devolver por t«> 
m a n a s o meses . Se acepta un eolo f iador 
a o t ra g a r a n t í a . L o n j a del C o m e r c i e , 434. 
do 9 a 12 y de 2 a 6. D e p a r t a m e n t o da 
ü e s t iones. I n f o r m e s grat ia . 
_ gWg 25 
Ojo, ojo, ojo. Doy dinero a cuenta de 
endemos cinco, todos en e l centro d e , h e r e n c i a s , u s u f r u c t o s , n u d a s , p r o p i e d a -
a H a b a n a , con local pura m a t r i m o n i o . , _ , T Z . l » # _ 
m i . 
A m i s t a d , 
Se venden 
dos prec ios ; 
se traspasan so lares de to-
en l a ca l le de Flores un 
\ T E N D O , E N L A V I B O R A , C U A T R O c a s i t a s , modernas, en m o y razona-
ble precio. T r a t o directo con Interesn-
do. N a d a de corredores. I n d u s t r i a . 80, 
bajos. 
4S67 25 f 
Vedado: »e vende en la Ca l l e D, entre t-olar. mide 10X40 v a r a s ; en Santos S n á -
0 . « . i > • i j res. 11.45X40; E n a m o r a d o s . 14X00; l u 
21 y 23, a la brisa, un solar de cea- Leonardo , esquina . 20x23; Duregc , 10X40: 
tro. Informan e n el mismo. 
B444MS 
AC I - f t i l D E S E Q I E l 9. B L A N C O P O -lanco se dedica a vender casas y 
. chalets , ú n i c a y exc lus ivamente en los 
• C E E A V E N T A D r u n a r A s \ p o r - 1 b a r r i o s de J e s ú s del Monte y la V i -
to» chalet, ron todo* el terreno de bora. O f i c i n a : calle de C o n c e p c i ó n , 
« s p o n e , ioot metros . Está en una m e r o 15. altos, entre Del ic ias y 
B u e n a v e n t u r a , V íbora . D e 1 a 3. 
fono l-160a 
6155 28 f 
SOLAR 
de 7.50 de frente por de fondo. Se 
vende a $3.20 v a r a , frente a l paradero 
de O r i l l a y l í n e a de carros del Vedado 
a Mnrianao. I n f o r m e s : su d u e ñ o . A . del 
Busto, Aguacate, 3*. A-9273. 
esquina, -o^ 
S a n Ju l io , 10X40; Santa E m i l i a , 14.\3S: 
San l í c r n a r d l n o , 1 (X40; todos se dan a 
menos de lu C o m t ' a i ü u I n f o r m a n ; K n j -
pedrsdo, 43, altos, de 9 a 11 y de 1 a 
3. Alberto . \ 
6220 1 m z 
RUSTICAS 
SOLAR 
h m » Jt- • m r n u o . ítala en uní 
í». 70 f„r,"Vlch.0, moin' 'en'o . en S a l v a 
I ^ U m i « 0 ?• departo Santos S u á r e z 
[ j U j m i s m o i n f o r m a r á n , 
í í i—• . i mz-^ ^ L A E8<tUINA, A V E N I D A 
•costa y Novena, Repar to L a w -
•imi trente de c a n t e r í a y c l t a -
"Piji para i n d u s t r i a . a l fondo 
* .^e madera 
"í l tar lo . s» 
« q u i n a . In 
p Sobedia 
5 m z 
n ú -
San 
T c l é -
\
r i B O R A : V E N D O , A C A B A N D O S E D E 
p in tar , lujoso chalet , con 14 y m e -
dio por 50, t iene portal y p é r g o l a , sa-
la , v e s t í b u l o , sa leta , ha l l , tres cuartos 
a nn lado y dos al otro, un b a ñ o a 
tejaj doble s e r - j oa(ia lado, de lujo, comedor y despen-
vende todo o parte j s a hal l , cuarto y servicios de criados, 
inrorrnau en l a m i s m a , gran cocina y ca lentador de gas, her-
' moso garaje , todos los c imientos son 
« ¡ d e concreto. I n f o r m a n : Gertrudi s , 11, ca-
Q U E M A D 0 S 1 0's<iuina 3 1>rimcra, de 8 a 1 y de 
de 11.79 frente por 32 de fondo, a $1.90 
vara . Cal le J u s t i c i a y R o d r í g u e z . Su due-
ño A. del Busto . Aguacate. 38. T e l é f o n o 
A-0273. De 9 a 10 y de 1 a 4. 
SOLAR 
GRANJA AVICOLA 
Se vende l a a c c i ó n de la G r a n j a A v í -
co la " L o s Cocos." ubicada en terrenos » « m í o . u n " 
de la finca • V i l l a M a r í a . - s i t u a d a és ta P ^ ^ . ™ 
en el k i l ó m e t r o 2 v medio de la carre, 
t e r a que conduce de Guanabai 
"LA BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA, 94. 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
V e n t a y c o m p r a r á p i d a m e n t e de e s t a , 
b lec lmiento de todos los g iros y toda 
clase de n t á o c l o s , que aean legales; d a -
m o s dinero en bipoleea, en p e q u e ñ a s 
v g r a m es cant idades; t a m b i é n se ven-
den oficinas y c a s a » de iodos los p r e -
cios bien s i tuadas , l a s operaciones s e 
DE OPORTÍiNIDAD 
hotel y r e s t a u r a n t d « 
cVnuTna, con m u c h a s habitaciones, s i t u a -
do e n uno de los puntos m " c é n t r i c o s 
de l a H a b a n a : es m u y conocido; paga 
no^o a loui ler y tiene buen contrato ; ae 
da" en p r o p o r c i ó n ; queremos t r a t a r con 
peraonas f o r m a l e s . P a r a i n f o r m e s : d i r i -
g i r se a 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $ 1 0 0 hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 y 
desde el 6 por 1 0 0 anual, se fa-
cilita sobre casas y terrenos en 
'en ec\ to<íos íos barrios y repartos. Pron-
a d ^ í e r c a " 8 ; y ****** 6,1 J " O p e n t í o i i e S . 
c lase de negocios. I n f o r m e s : 
136. G a r c í a y C a . 
HOTELEROS 
No compren s in antes v i s i t a r n u e s t r a 
oficina. E n los mue l l e s vendo dos con 
50 habitacionei 
Kg ido tres , Ig 
l'rado, u n a en 
taurant . Va le el dobl 
l a 
m e s 
CAFETEROS 
Vendo los me.iores caf:s que se vepden A - 9 2 7 3 . De 9 a 1 0 y de 1 a 4 . 
hoy en esta plaza, tengo uno en ?tf.(JOO, 
que vende a prueba S1S0_ de cant ina r 
rant. a le el doi.lc. f o s a d a s cerca, ue , - . ¡ 
Kst i ic iSn C e n t r a l . Vendo dos. I n f o r - , { J i n t n r s e COtt t l t l l l O S a l a ü f l C U i a 
s: G a r c í a y C a . A m Í P t « 4 . 130. I D I C * » A I o o 
K e a l L s t a t e . A g u a c a t e , n u m . 38. 
otro en .«3.000; otro en $7.000 y o tros 
r e mi» o m e n o s precios. V i s i t en ""os-
t r a oficina v hc c o n v e n c e r á n . A m i s t a d , 
136. G a r c j a y C u . Ar3773. D e S a 11 y 
1 G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
L a oficina m á s ' a n t i g u a y m a s acred i -
tada de esta c iudad. Nos hacemos cargo 
K77C -3 m z . 
DINERO EN PAGARES 
So f a c i l i t a desde S100 m adelante , con 
f i r m a " solventes . I n f o r m e s : R e a l State 
Aginicate. 3». A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 8. 
tr.rt m z . 
d e ^ c o m p r a r ' t o d a c lase de e s t a b í e c i m i e n - 1 g K D A N 96400 Y $5.001 «n hlp-.te.a 
Vndo u n gran 
L s 
CAFE CANTINA 
quina, c a s a i cdcrna y 
Xon̂ l"venúer. L o m i s m o que colocar ^ m ó d i c o Interes, trato directo. «In co_ 
d m e r o e n hipotecas. Todos loa negocios rre ta je . I i g u r a s . . S 2 ; de 12 a 2. V « r : 
que se bacon en e s ta casa son reserva- *eUo 
dos • legales tanto para el que c o m n r a i 2. f 
c o m ¿ P a r a el vendedor: no dejen « l e y l - • x - v i > e r o . L O D O V K N H I P O T E C A E N 
s i tar esta of ic ina. A m i s t a d , 136. T e l é - JUf grandes y p e q u e ü a a c a n t l d a d é B , so-
fono A- ; : . . .. . bre casas y so lares . A . P é r e z . A g u l a r , 116. 
-s f _ I Depiartamento 92; de 9 a u ». m. 
Guanabacoa, $600, café en el mejor 
punto de la población. El Paradero. 
Informa: J . Allonca. A. Castillo, 34. 
880 2» f 
28 L 
B t ^ i ^ . ^ 
ftnj Se vende, a dos cuadras 
r«rt t errocarr i l de los Que 
ananap. una casa de u n a so la 
m a m p o s t e r í a y tejdo, sa la , 
g y » . cuartos, patio • cocina, 
idft í , c * i mide 0 P01- 20 m e 
m da barata. I n f o r m a n 
4 a (V 
6059 25 f 
esquina, do 14 de frente por 2S: ca l le 
R o d r í g u e z , esquina a J u s t i c i a . Su d u e ñ o : 
A . del B'isto. Aguacate. 38. A,9273; de 
9 a 10 y de 1 a 4. 
SOLAR 
34. 
s a n -
enen* 
, gUH-
s e m -
en p r o d u c c i ó n 
de Obispo, 
a lqui ler 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta* 
do 2493. Cepeda. 
cerca C a l z a d a 
^ " E N C U A T R O P E Q U F . ^ A S C A M -
tas de m a d e r a y toja, perfectamente 
construidas y una t a m b i é n de m a d e r a . 
J t e j a y m a n i p o s t e r í a , compues ta de jar -
. I din a l frente, sala, dos cuartos, cocina 
^ a l tos ; " d e ' ^ " ' a " l l ' T ^ d e l y nT* f f * traspat io , y un so lar do VSi 
i m e t r o s da frente por 49'^ de fondo; todo 
5 —z ¡ con a l c í n t a r l l l a d o y se vende junto o 
- directo 
de 14.15 frente por 
de la V í b o r a , reparto S a n t a A m a l i a , a 
$2.75 vara, a los corredores se paga el 
9 ñor 100 de c o m i s i ó n . Su due5o: A, 
del Busto. Aguacate , 3?. T e l . A-OSTI 
te contado. 
p a r -
CUATRO 
P i « ¡ separado: trato irect  con su propie-
i r a c a c a « n n v tarlo en San Francisco, entre Porvenir y 
i w i c a * a , m u y , ^ 147 vfboraf i0 m e j o r del re-
^ 2 0 0 no y ^ Malecón, 
^•innn metro$' b"6» plantas, en C E > e N d e n e n c ó ñ c i 
" . U U U ; o t r a en A o i i i a r t ^ Q A ^ 108 earrUos , tres c sas de 120 me-
a ^cn A g U i a r , > ¿ 9 U tr08 cada u n a y una de 280 metro,, de 
2S f. 
^ l U ü a l 
«o 
**uates en n ñ n . A •! ! esquin , con es tablec imi nto , todas mo-
í ^ í a a a „ * U ' U U U ' A g U l l a , de;nas y con' buenos servicios . T a m l s - n 
• * O , 0 0 0 . San I a i Á « . . . 1 pueden quedar a deber parte. BazOn en 
% ^ . \ 0 * a J O S e , U n a m a n - f . y j d ñ e r a del c a f é de A m a r g u r a y H a -
n t - > ^ n t a n d o $ 1 9 . 0 0 0 aj 
^ 0 0 0 0 0 . Tamarindo, 3 
b a ñ a : de 
63S0 3 mz. 
ü ; 0 0 .  casas, t t n l a m b o b a . \ n o * 
S , ^ 3 0 ' e n í 1 3 . » » » - c » b . : ^ 
a*^11 gnfn A v e n i d a Í 2 y cas i frente a l 
Parque L u m i n o s o , a Só .30 v a r a . _ parte 
contado y resto ^ P ^ 0 ^ . ^U--d.UedCe0 ^ Aa del Busto . Aguacate, SS. A-f273, de » a. 
10 y de 1 a 4. 
a v e n i d á T e r r a n o 
entre Santa I r e n e y Correa , endo l indo 
solar de 8 por 37, esta a l lado ae la 
esquina construida, parte contai 
to en hipoteca. Prec io: | 0 ara 
A . del Busto . A-9273; de 9 
ta María del Rosar io , 
ta con ga l l inas de dlst l i 
najos , c r í a s y un cochi 
l irados mi l lo s y g a n d ú a 
para a l i m e n t a r do 1.000 n l . y o aves: 
t i 
ext 
con de l ic iosas s o m o r a s ae a r n o i e » i r u -
ta les y de adorno. T i e n e ; i d e m á s un bo-
nito y c ó m o d o chalet , con Instalaciones 
san i tar ias , agua y car lmro, paga un 
a l q u i l e r reducido que solo por es te con-
c e p f se puede ahorrar un a p r o x i m a -
do de $1.000 anuales , a d e m á s l a s u t l . 
l idades « . •ons iguientes . H a y contrato y 
se c*de con todos lof muebles y uten-
s i l ios que en e l l a e.vlsten por l a can-
t idad de $1.500 a l contado. 
6tíi4-5ó 29 f 
n . 
F e r n á n -
de d i ferentes precios y lugares 
formes en L a m p a r i l l a . 04. A 
VENDO E L CONTRATO 
de nn local con su v i d r i e r a moderno pa-
ra tabacos, c igarros , qu inca l la y bil lo 
dentro de un g r a n cafe, e * t á prrt 
a a abr ir se en buen punto, amblar tes 
Gran oportunidad: se vende el me-
jor tren de carretones de la Habana, 
compuesto de 20 magníficos carros de 
cuatro ruedas, con sus correspondien-i 
tes parejas de muías, de lo mejor;; r A r n i T A m a i r n ^ 
arreos, enseres, etc., etc., teniendo FACILITA DINERO 
siempre trabajo para todo el I » » ' J R » Í T B S J V S S S A 
con gran resultado, se vendería « i K i i S ^ V ^ ^ S ^ ' ^ K W 
proporción por no poder atenderlo su; p ignoraciones d* valorea cotisabics uC 
dueño. Infonnan en Aguiar, 136; K S & t & . ^ g f T . T , V j S & S S * ' 
Z ' 4 ' m- 4 POR 100 ~ 
Q K A E N D E 
O f inca de 1 
tro de l a E 
de A r t e m i s a . 
5S89 
O S E A R R I E N D A V N A 
rías . • un kilftmc-
le C a ü a s , termino 
i r á n : Oficios, 6. 
•* m z 
de oí 
r . i r a 
üor F 
B O D E G A S 
los y bien Mtuai 




D u e ñ o : 
10 y de l 
4. A los corredores se paga e l 2 
100 de c o m i s i ó n . Aguacate, 3S. 
SEIS CABALLERIAS 
Vendemos una finca en ta parte Sur de 
la provincia de la H a b a n a . Mide 6 ca-
b a l l e r í a a B n t n o s t í t u l o s y s in g r a v a m e n 
ni arr iendos B r e ñ a t ierra para ««fia. 
Buena carretera A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de la Hahans Machas p a l m a s y a b a n -
tante agn> Se d a en ganga a base de 
todo, a l contada. $lr 300 ge desea t r a -
tar cen verdaderos « mpradores para no 
perder t len po. Cnbat. and A m e r l c u n . H a -
bana- 90. i l toa . T e l é f o n o A-8067 
C 11645 Ind 16 :1 
Monserrate t i 
n s u r t i d a y contrato el que 
Prec io S9.500; otra, que no 
1er, con buen contrato, so la 
, bien s u r t i d a y cant inera , en 
n l a m i t a d de contado; y 
5. de m e n o s precio, solas en 
ien s i t u a c a s , v i s t a bace fe. 
•mes en L a m p a r i l l a , 94. A . 
Q E V E N D E 
a mano . 
Vapor, s u m b 
Gal iano . 
m. I . \ v . \ ; > n l e i n t e r é s anual sobre todos los d e j ó -
la P l a z a del j s P o s que se hagan en el Depar tamento 
a R e i n a por | <i< Aí»"rro9 de la A s o c i a c i ó n de Dapen-
. twan con todos los ble-
O E V E N D E l 'NA B I E N 
O de tabacos y quincal la , punto c o m e r -
c i a l ; buen c o n t r a t o ; poco a l q u i l e r ; u r -
ge l a venta . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1 -D; 
de 12 a 2 y de 0 a & 
5^0 28 f 
¡ d i e n t v s Se garar  
! nes (i* e posee la A s o c i a c i ó n N o. 6 L Prr. 
28 f 
3 p. m. 7 a u de Lt noche. T e l é f o n o A-541V 
C <a)g6 l a iA, 
AVISO 
T e n e m o s 




n ú i 
F E R R E T E R I A 
a , acredi tada y con m a r c h a n - i<a HlCJCI i 
nes : s e ñ o r Andezco. A p a r t a d o 
¡ a v e r s i ó n : o n 
todos 1c 
el poder ai 
SOLAR n a casa moderna 
c o m p u e s t a de portal , «a la . sa le ta . **is To,oc 
^^^^^JíkjS^J^ S l o K f ó n . ' V í l f o t . ^e ^ e 8 
| Se arrienda casi una caballería de 
R e - j tierra, con su casa de modera, en 
el kilómetro 4, Cahada de Vento, 
W V ' 0 0 0 - San Rafael, ^ 2 
c * s a j i $ 4 4 , 0 0 0 . M a r i n a 1 7 n $9.9o«. W l o 
7^*, d o s L . l - l ^ ludable de la V i 
W . . Plantas, $ 3 8 , 0 0 0 In- «ntrc LawLon *A 
S q i . r. * C o m p r a d o r e s . L U I S concreto, j a r d í n , port 
, 4e2 Laceres, Habana 89. De 2 
4d 21 
v . C J E V E N D E E N S O E A R E N L A C A I 
J5 zada del Cerro . 1157, a l costado de l a ' 
M A S A L T O Y SA-
í b o r a , San Mariano 
A r m a s , acera y c u á c -
ele lo raso , hierro 
S T ^ l ^ J í S S ^ e S S S S - - Quinta Covadonga, propio para una in 
H n » e i s r l c a n t c modern i s ta v s ó l l - dus tr la o p a r a un garaje, con lf> m e -
da f a b r t c á c l ó n ' p a t i o y traspatio. 240 m o - . tros de frente por ."VS de fondo. T r a t o d i -
tros I n f o r m a en l a m i s m a su d u e ü o : recto con s u dueuo: Acoeta , n ú m e r o 
De 1 a 0. i19 ^„ 
6704 -í m i » tt}9G 3 m 5 
m e -
f rente por 50 de fondo. P r e c i o : : 
e c T % i y 2 P p o ^ l e p a r a yei " " r e d o ? i frente al Naranjito. Informarse en 
tervenga. Su d u e ó o : A . del B u s -
uacate. 38. A.9273; de 9 a 10 y | 
l a * . C 13T1 ' Ind 5 f 
¡77 27 f 
la Quiiita Palatino, con su dueña. 
VTMVCA A f . R I C O E A : E N $000 
JL a c c i ó n , una c a b a l l e r í a t ierra 
zada. su gran a r b o l e d a y guayi 
ducen ?1.500 anules , t iene casa , 
pozo y terrenos movidos. 4 a á o 
to. t r e in ta pesos r e n t a m e n s u a l . J . I i i a z 
Minchero. g r a n j a L o s Cocos, G u a n a b a -
coa, c u V i l l a M a r í a 
0160 n J i 
le I n f o r m a r e m o s e l prec io de v a r i o s : 
es de o c a s i ó n ; t a m b i é n vendo casas 
g r a n d e s y c h i c a s ; bien s i t u a d a s ; las 
operaciones se hacen con m u c h a reserva 
y l e g a l i d a d ; v i s t a hace fe. P a r a Ir^or-
' ' p u e s t o s ' d e s f r u t a s 
Vendo uno, de f rutas f inas , s i tuado en 
la m e j o r cal le de la H a b a n a bien m o n -
tado y con v ida propia , vendo otro, do 
i e squ ina , con contrato , de f r u t a s y 
' v iandas, en $800: y otro con ocal p t -
I ra í a t n i i i a . *n P a r a in formes en 
i L a m p a r i l l a , 94. 
V E N D O . 6004 1 mz-
Centro General de Negocios, me ha 
go cargo de comprar, ender, traspa-
sar, alquilar toda clase de estableci-
mientos, hoteles, casas de huéspedes y 
de inquilinato, cafés, fondas, bode-
gas y garajes. Cfiema: Empedrado, 
43, altos. Teléfono A-9165. Alberto. 
De 9 a 11 y de 1 a 3. 
CC40 5 mz. 
—mZ^! wlar en la 
; d i sponga d 
I n f o r m e s : ti 
f̂ KAS N E O O r i O . s-E V E N D E L N A B ) 
V J dega. en ^ G ^ i O , por en fermedad d é 
su d u e ü o , en u n a gran b a r r i a d a , sola 
i en e^iuln;!. T i e n e contrato largo y vende 
parte . R a z ó n en la id r i e r a del c a f é de 
A m a r g u r a y H a b a n a ; de S a 10 el inte-
re.-i/io en e l m i s m o café . 
0031 5 t. 
•^LAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De 
partameuta de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Tclcfo-
eos A.0546. M.2145. 
C J081Z U 71 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , Jar I 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
, — — — . — i -
Y MANEJADORAS 
/ - .v N K l v I T V VNA M I C I I A C H A , 1' A- ~ ~* 
S V S S S ^ n el motor. A g u i ^ 107. j « 
E dad^ .c* Sitóte una criada. Sueldo 
Manejadora. Se necesita una con re-
ferencias y que sepa coser algo para 
la calle. Calzada, 78.B, entre B y C. 
Vedado. 
6808 4 mZ-_ 
SE S O L I C I T A V N A B F E N A B O K D A -dora a rnááquina . O'Reilly, 53. De-
?i'5 v ropa l imPia 
par lamento 15. 
ssoe 29 f. 
1 m'-
C ^ y t e ' neces i t a una criada para ha-
M t a c l i n e l >o duemie en la colocación 
y concluye temprano. t 
11 $18 n l ^ 
T - N V BVENA CKIADA, SE SOLICITA 
U*en Habana, 1T4, entre Luz y Acos-
t é oue no sea recién llegada, para ser-
ver casa chica y poca fami l ia . Tiene 
S , 'saber' m u y y bien cumpl i r con su 
deber, para ganar no menos de ¿0 pe-
sos, -i „ _ 
eoos L mZ_ 
SOLICITA V ^ A ^ t K I - ^ ^ - ' l ' A K A 
S E l a E m p i e z a de cinco babitaciones y 
un bafio. De doce a cinco, ?!•> sueiao. 
Malecón esquina Lealtad, bajos. 
SE SOLICITA UNA CKIADA DE H A -bitaciones que sepa zurcir. Se piden 
Informes. See dan uniformes. Morro, 3-A. 
; Teléfono A-4101. 
I 6800 29 f. 
SE N E C E S I T A V N A C O C I N E R A Q U E no duerma en la casa. Línea. 61. es-
quina a A, Vedado. 
6549 -~ f• _ 
S t: SOLIC I T A l NA COCINERA P E M N -sular. que entienda bien su obligación, 
tiene que do rmi r en la colocación. Suel-
do. 35 pesos y ropa l i m p i a . Calle 13, 
136, entre K y L . Vedado. 
«•.553 27 f. 
SE SOLICITA l NA COC INERA QUE baga los quehaceres de una casa chi-
ca. Buen sueldo. I n f o r m a n : Habana. 26, 
altos. Tel. M-1536. 
6537 27 f. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA con recomendaciones en Prado, 34-1Í2, 
i altos. 
6S13 20 f.__ | 
EN GAL LAN O, 54, ALTOS, SE NECE-sita una señora o un muchacho, pa-
i ra hacer la l impieza de unas habitado^ 
7ies, por horas, desde las 7 de la ma-
t fiana a 12. Pregunten por la señora Pan- I 
i chita. 
1 6780 29 f I , _ - i 
SE SOLICITA EN J . NUMERO 244, E N -tre 25 y 27, una buena criada de i 
m a ñ o . Buen sueldo. 
64S9 27 f 
S V ^ P - a ^ a r f ^ u n ^ St 
0 b ¿ T ' 98- L - z -
¿ i E SOLICITA UNA C K I A D A P A R A 
£ 5 las horas de la m a ñ a n a . Paseo, 
entre 21 y 23. Vedado. 
6815 fr — 
111A DA DE MANO, P E N I N S l LAR, 
para corta f ami l i a , buen sueldo, be 
solici ta en San Miguel. 179. M n ó n 
B628 M r- -
C E SOLICITA UNA MUCHACHA D E 
IO 12 a 15 años, para ayudar en los que-
haceres de una casa a un matr imonio 
sin n iños . Primelles. 29, Cerro. 
6836 _ _ _ _ _ _ 
E DESEA UNA MUCHACHA PARA LOS 
quehaceres de un mat r imonio . Suel-
do: ?25. Aguacate. 16, altos. 
'u 2-} f- . 
KECIBM LLEGADA, LISTA PARA ma nelar un niño de un año. Sueldo $-0. 
Calle J. esquina 0. Teléfono F-42&*. 
6773 29 * 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E es t é práct ica, lo mi smo blanca que 
de color, se da buen sueldo. Campa-
nario, 104, i n f o r m a r á n . 
COCINERA O COCINERO, SOLICITO una, que sepa bien su oficio. Muy 
buen sueldo y muy corta fami l ia . Ca_ 
He 4. esquina a 3a., Vedado, casa del 
s eñor Fuentes, 
6408 27 f 
Se solicita un contador de 
primera clase, experto, para 
una gran casa de maquina-
ria, contratos, importación y 
exportación. Debe saber am-
bos idiomas. Apartado 2465. 
Habana. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, repostera, en Calzada, 3, Vedado. 
Sueldo $60. 
6441 27 f 6704 29 t. 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO, española , con «referencias, es un ma-
t r imonio . Keina, 68, bajos. 
6488 27 f 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa su obligación. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. Escobar, 24, altos. 
5442 29 f 
CRIADOS DE MANO 
SE NECESITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar, en San Lázaro. 346. 
p r i m e r , piso, derecha. 
C43S ' 27 f 
SE SOLICITA COCINERA, ESPADOLA, para corta fami l ia , que sea l impia , 
con referencias, que duerma en el aco-
modo. Sueldo treinta pesos v ropa l i m -
pia. Salud. 27, bajos. 
, 6494 27 f 
V E C E S I T O : C A N T I N E R O , «100, U N S E -
^ > gnndo, ?7ü; cafetera. $65; un s e g ú n , 
do, $55; cuatro dependientes r e s t auAnt 
t calé, $00 y propinas: uno de fonda, 
$30. Criado de comedor, $50; cocinero, 
$50; chauffeur. $75; camarero, $30; fre-
gador au tomóvi les , $70; peones, $3, ocho 
horas; muchachos y otros. Monserrate, 
n ñ m . 137. 
, '-'•! > 27 f. 
¡BUENA COLOCACION! 
Necesito una mujer, algo Instruida para 
los quehaceres y ama de llaves de un 
caballero solo. Precisa tener buenas re-
ferencias. También necesito para otra ca-
sa un m a t r i m o n i o ; él chauffeur; ella 
criada. Habana, 126, 
6571 27 f 
ATENCION 
Necesito un ma t r imon io pora el campo. 
Buen sueldo y iajes pagos. Para la Ha-
bana, cuatro camareros a $30; dos co-
cineras a $j5 y 40; dos criadas a $30: 
dos dependientes de café a $30. Acosta. 63. 
6624 28 f 
COSTURERAS 
Para ropa de señoras, caba-
lleros y niños, se necesitan 
en "La Isla de Cuba/' Mon-
te, 55. No se exigen reco-
mendaciones. Se pagan me-
jores precios que en ningún 
lado. 
6067 
O E VENDEN DOS P I - E r t . » 
O buen estado. Calle 6 n ü ^ 8 Ev ^ 
tre 11 y 13. Vedado njmero l l f« l t 
6613 
V " E N D O MJL'Y B A R \TA"r- r r - J s » ^ ble T de uso, 6 í \ % J ^ V Í O A r 5 S ! 
gadas y ne iodos largos i r . , y 12 iS" 
Martin. Tel. A-3ü17 N v ^ ^ 1 1 1 » j í1" 
• «aras, ' 8^ 
^LOBOS, REGALO. Y ^ Í ^ T ^ ^ 
figuras para regalo v ^ N } : ^ 
$2 gruesa. Muestra ^ m n U - « 
riano Roe'a. Someruelos 12 i i r0»- » 
ferencias: Banco Córdova. baila.*2 
%1 
26 f 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E 1̂ -pa cumpl i r con su obligación y sea1 
formal . Sueldo $40 y ropa l imp ia . I n -
formes: Malecón, 42. altos. 
6888 1 niz 
Se solicita un criado de mano, se da 
buen sueldo y uniformes, ha de traer 
recomendación. Domínguez, 12, infor-
SB SOLICITA U N A C O C I N E R A , Q U E sepa cumpl i r cory» su obligación, en 
Damas, n ü m e r o 46; y que dé referen, 
das. 
fttSl 28 f 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C L N E R a " , buen sueldo, en San Láá^aro, 346. 
altos, p r imer piso, izquierda, 
'.-•'•TI 1 mz-
IN D U S T R I A , 14, P R I N C I P A L . S E N E -ceslta cocinera que sepa bien su o f i -
cio: o una muchacha que se deje d i -
r ig i r . 
6343 29 f. 
ATENCION: NECESITO M I L HOM-bres para dist intos trabajos. Aquí 
se coloca a todos los que quieran t ra -
bajar, Egido. 21. Tel . A-1673. La Haba-
¡?o,ra* Sosa y Amor. Peones de j a rd ín . 
í60 «e fundicj6n rjQ de tejar de $2.80: 
a $3,75. Laminadores, de $5.00 en ade- j 
lante. ayudantes de 3 o pesos todos con 
casa. Para una fábrica de $30 a $40. 
casa y comida. Para una lecher ía , $50, 
casa y comida, dos agentes pa1ra toda 
la»l^I.a con ^O y todos los gastos pagos. 
6804 29 f. 
maran. 
t JE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
£5 no que sepa su obligación y una 
cocinera, en las mismas condiciones y 
que traigan referencias. Sin ellas que 
no se presenten. San Miguel, 105. 
6700 » » _ 
r~ R I \ D A : EN OBRAPIA, NUMERO 19, altos, so solicita una criada, que 
ayude a la cocina. Casa chica. Se exi-
gen referencias. / ^ . 
6697 ~ f 
PARA CHACON, NUMERO 4, BAJOS, se necesita una criada de mano, blan-
ca, gallega, que sepa su obligación, de 
mediana edad. Sueldo $25 y ropa l i m -
pia. 1_ . 
C683 29 f -
E SOLICITA EN SAN LAZARO, 231,! 
altos, una criada para la limpieza, i 
- I COCINEROS 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MA-1 no. buen sueldo, en Agui la , 131, a l - . 
tos. > 
6931 1 mz . 
En "El Encanto," Galiano y 
San Rafael, se solicitan varios 
criados. 
C 1875 8d-28 
SE SOLICITA UN BUEN OOOTNERO O cocinera que tenga m u y buenas re-
ferencias. Obrapía . 37, altos. Sr. Diego. 
6556 27 t. 
CHAUFFEURS 
s 
Criado de mano, prááctico en el 
servicio, se solicita en Industria, 
número 111, antiguo. Tiene que 
traer referencias. 
66S0 « mz 
CH A U F F E U R CON BUENAS REFEREN-clas de las casas en que haya tra-
bajado, se necesita uno, magnifico suel-
do. Monserrate, 137. 
6544 27 f. * 
s o l I( I T A UNA ."NI AN KJADORA, en 
O Dureje v Zapotes, .fesús del Monte. 
Informan e'n la bodega de l a esquina. 
66-M f . 
Í J E NECESITA UNA CRIADA, PARA 
•5 limpieza de tres habitaciones y coser. 
Ha de do rmi r en la colocación y traer 
Informes de las casas donde ha traba-
jado. Sueldo $30 y uniformes. Bruno 
Zavas. 1. esquina a Lacret. Víbora. 
6762 !» f 
^ ¿ " S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y 
una criada, para lubitaciones del 
pats, en la casa de Morales, calle F. en-
tre 13 y 15, Vedado. 
6715 2 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA, 
^5 que sea seria y t r a i»a referencias. I n -
forman en Obispo, 38, abaniquer ía . 
fffia M £ 
CRIADO DE MANO. SOLICITAMOS uno do mediana edad, pura ríisa 
de comercio. Ha de tener buenas refe-
rencias. O'Reilly, 112 y 114. 
6600 28_fL 
Q E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
mano, que sepa servir bien la mesa 
v que traiga recomendaciones. Consula-
do. 130, altos. Teléfono A-5Ü44. 
6413 3 mz. 
COCINERAS 
DOS BUENAS CRIADAS DE CUARTOS, se solicitan en la calle J y. 1<. ve-dado, casa acabada de construir. 
0712 29 f _ 
l - K SOLICITA UNA CRIADA. PARA 
O un mat r imonio solo, que cocine y 
l i m p i e una casa penueña . ha de ser per-
«ona setia y de f> .mi i l l dad ; se le da 
huen sueldo y una habi tac ión si la de-
seo. Neptuuo, 82. altos. 
6731 29 f 
SE SOJLICITA U N A C O C I N E R A , QUE sea l impia y vaya al campo en A n L 
mas. 119. Sueldo $25, Kn la m i s m a se 
desea una criada con las mismas con-
diciones, 
SÍ S O L I C I T A l NA COCINERA, PARA Villegas, 41, dándole buen sueldo; no 
SB SOLICITA UN CHAI BTXKTB QUE tenga recomendaciones y que sea de 
color, que sepa manejar Mercer v Hud-
son. Consulado, 130, altos, Tel, A-5644. 
."i m^-
I^ N EMPEDRADO, NUMERO 5, SE s o l - i l i c i t a un ayudante de chauffeur, qué 
sea fo rma l y sepa l i m p i a r bien una m á -
quina, 
6444 27 f 
CH A I ! UUUR, SE SOLICITA. CON RE-ferendas. Sueldo $90. casa y comi-
da, ("alzada esquina a I . Vedado. 
6434 27 f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes * m*s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo-
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande t^es ecIIob de a 2 centavo? para 
franqueo a Mr AVbert C. Kelly. San L i -
za; », 249. Ha basa 
TENEDORES DE LIBROS 
hay plaza. 
687: 1 mz 
EN BASOS, 31-A, ENTRE 15 Y 17, V E . dado, se solicita una cocinera, para 
un mat r imonio . Sueldo $25. 
6843 • 1 gg 
EN SUAREZ, 6, ALTOS, SE DESEA una cocinera, formal , para corta f a m i -
l ia. Sueldo $25. 
0916 1 m í 
Se solicita una criada para todo ser 
vicio de una persona solamente. Suel-
do, 40 peso. Informan: O'Reilly, 72. i 
altos, entre Villegas y Aguacate, des-| 
pues de las doce, hasta las diez de 
la noche. 
_6G17 gg f- I 
SE SOLICITA U N A CRIADA Q U E S E P A algo de cocina. San Rafael, a l lado ; 
del 152-1|2, altos, 28 f. 
SB NECESITA UNA CRIADA DE Co-medor. Poca fami l ia . Sueldo, $30 ; 
ropa l imp ia . Calle ó. n ú m e r o 110. entre 
11 v 13, Vedado. 
6612 28 f. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA CRIA da. Belascoaín. 22 (bajos.) Gran Bazar 
Americano. • M 
6607 28 í. 
E SOLICITA UNA CRIADA P A R A LOS 
cuartos. Empedrado. 19, 
6584 28 f. 
S 
§E SOLICITA UNA SEÑORA l imp ia r unas habitaciones y  P A R A en la ho-
ra de la comida ayudar algo. Sueldo: 25 
pesos; no duerme en la casa. Informan 
en la misma. Galiano, 75. esquina San 
Miguel, altos, 
6580 28 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE . ninsular. para dos personas, ntie 
duerma en la colocación. Sueldo $25. Te-
léfono A-5828, Carlos I I I . n ú m e r o 211. 
altos. 
''••ti-'j 1 m ^ 
SE NECESITAN UNA COCINERA. DE color o blanca, que sepa su \ obliga-
ción y una criada, peninsular, «ue sea 
joven, para el servicio, en casa par t i -
cular. Compostela. 114-A. al tos; que se 
presenten de 12 en adelante. 
6928-29 _ 
Se solicita una peninsular en la Ví-
bora, para cocinar y hacer la limpie-
za. Son tres de familia y un niño. 
Tiene que dormir en la colocación y 
no va a la plaza. Buen sueldo. Se exi-
gen referencias. Informes en Jesús del 
Monte, 175, altos de la zapatería. 
6788 29 f . _ I 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 1 joven, con buenas recomendaciones. 35 
pesos de sueldo. Calle D y 19. 
6792 . 1 mz. 
O E SOLICITA PARA A l X I L I A R DE 
O tenedor de libros, una persona prác -
tica y que tenga buenas referencias, así 
como t a m b i é n un joven para t r ába los 
de oficina. Preguntar por R a m ó n Gu-
t iérrez . Cuba. 76 y 78 . 
l''-"> 1 
SOLICITO DOS TENEDOR E3 DE I.T^ bros. prác t icos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pa-
fío y letra a l Apartado 686. dando re-
lerenclas, 
C 554 30d-ll 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARAQEHh 
D E S E O S A H E R D E B E N J A M I N O O N -zález Araujo, de Masidc, Provincia 
de Orense, cochero en Matanzas. Su so-
brino T o m á s , hijo de Ricardo, lo so-
l ic i ta en Esperanza. 103, Habana. 
6859 i mz 
S i SOLICITA UN P R O F E S O R DE l a . enseñanza , competente en cal igraf ía-
Informan en Reina. 02. altos. De 10 a 12 
y de 4 a 6. 
6609 29 f 
A T E N C I O N : SE NECESITA UN SO-
X X ció, con 4 ó 5 m i l pesos, para desa-
rrol lar un buen giro comercial, tiene que 
ser trabajador y honrado. D i r í j a n s e por 
escrito a: J . 'C. M., a esta Adminis t ra -
ción. 
6665 29 í 
SE SOLICITAN SEÑORITAS, QUE H A -blen Inglés, en la Drogue r í a In te r 
nacional, bajos del Hote l Plaza. 
6605 2» f 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos d eRegla, "The Ame-
rican Agricultura! Chemical 
Company." Edificio número 
1 de los Almacenes de los 
F. C. Unidos, Regla. Esta-
ción de Fesser. 
• mz 
1C O R T E R O , S E S O L I C I T A E N S O L , 79, que tenga recomendaciones y no pa-
se de 45 años. 
6682 :s f. 
José Concepción y Carmen López y 
Gómez reclaman a su hermano Manuel 
López y Gómez, deseando saber su 
paradero. Todos procedentes de Lugo, 
Chantada. Informes a "La Polar." 
Don Manuel Taboada. 
S I M U . I C I T A i \ MUCHACHO DE U a 16 años para aprendiz de plomero. 
Se da sueldo. A. A, L a m p a r i l l a 80, 
6614 28 f. 
O E N E C E M T A UN MUCHACHO' QUE 
k? cuide el j a r d í n y l impie los patios. 
Efof"«^ $25, casa y comida. Calle 6. 110, 
entre 11 y 13, Vedado. 
6611 t 
6638 28 f. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de cuarto, de regular edad, que sea 
í o r m a l . Se da buen sueldo. Reina, 92. I 
casi esquina a Escobar (altos.) 
_ 6545 27 t. \ 
CR I A D A P A R A F A M I L I A DE TRES personas mayores, casa chica ' buen 
trato. Sueldo, §20 y ropa l imp ia . Pinera. 
29 (Cerro.) 
6530 aT f. 
SE SOLICITA 
una criada para comedor; s i no e s t á 
p rác t ica en el servicio que m **• ftre-
sente. Salud, 71 esquina a Lealtad, altos. 
6572 27 f. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , A k u í -
kJ la. 243, bajos, f r e n t ^ a Suspiro, pue-
de d o r m i r en la colocación si quiere. 
6771 29 t 
. . SÉ DESEA UNA COCINERA 
peninsular, joven y que ayude a la l i m -
pieza en Reina. 131, tercer piso, izquier-
da. Buen sueldo, 
6791 29_f__ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I M . ra o cocinero en C, n ú m e r o 10. Ve- I 
dado, con referencias. 
6810 | 1 m^-
SE N E C E S I T A CO< I N E R A , B L A N C A , tiene que hacer plaza, en Monte. 27,, 
Bazar E l Globo, 
6650 29 f 
MELQUIADES VEGA ALVAREZ 
que estaba fi l t imamente Central "Cama-
gfley, I'iedrecitits, asunto herencia so-
l ic i to . Méndez. Apartado 2056. Habana. 
6180 -4 f 
^ E DESEA SABER E L PARADERO DE 
ij la señora Victoria López Díaz, natu-
ral de Caneda, Ayuntamiento Moníor te , 
Provincia de Lugo, que desde hace tres 
afios se encuentra en esta Capital. L a 
soncmin. su hijo Antonio López y su 
'sobrim) Florencio López. Informen a-
Vives, 170, altos, María Kev, 
6100 j a f 
VARIOS 
SE SOf I C I T A N DOS ( RIADAS, PARA la l impieza, en casa de huéspedes . • 
una puede do rmi r en su" casa, Emoe 
drado, 3L 2o, piso, 
6462 rt f 
COCINERA, UNA B U F ^ A , L I M P I A Y que conoaca su obligación, se soli-
cita en J. esquina a 17. casa recién cons-
truida. 
6712 29 f 
PA R A CASA DE CORTA F A M I L I A , f i . na. solicito una criada, para habita-
ciones, coser en vestidos y trabajos f i -
nos. Sueldo 30 pesos, buena mesa y buen 
trato. Di r ig i r se : Cristina. 52. después de 
la Quinta L a Balea-
6417 27 f 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS. PARA todo el servicio de una corta f ami -
lia. Sueldo S25. Calle F, n ú m e r o 248. Ve-
dado. 
6404 ' 27 f 
SE SOLICITA UNA MUClÍACHITA, DE 12 a 16 afios, o una sefiora de me-
diana edad, para ayudar a los quehace-
res de una casa de un mat r imonio solo, 
tiene que dormir en el acomodo. En 
i'a]?-<v.Rafael« 78' baJos. In formarán , (H01 27 f 
Se solicita una cocinera, de color, que 
no sea muy vieja y sepa cocinar, pa-
ra dos personas; si no tiene buenas 
referencias que no se presente. Tro-
cadero, 57-B, altos. 
5659 29 f 
UN P R O F E S O R O P R O F E S O R A , Q U E sepa preparar alumnos para el exa-
men de ingreso en el Ins t i tu to , Male-
cón. 333, Colegio, Horas de recibo: 4 a 
6 p. m . 
__6S64 1 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , TAm ' ra coser solamente ropa Interior, se 
exige que cosa muy bien a mano y a 
m á q u i n a , no siendo a s í que no se pre-
sente. In fo rman E l Lazo de Oro. Man-
zana de Gómez, 
6 mz 
Para un buen negocio: se solicita un 
socio, con capital, para montar una 
industria de café, fonda y víveres, en 
un hermoso local situado en una Cal-
zada de gran tráfico. Informan en Je-
sús del Monte, 91, a todas horas. 
C728 > 29 t 
JA R D I N E R O : S O L I C I T O J A R D I N E R O , soltero, trabajador. Buen sueldo, ca-
sa y comida. Dir í janse a: Manuel Ca-
rreuo. Mercaderes. 3tíL 
^ 7 7 27 f 
NÜRSERY G0BERNESS 
Wanted an educated girl with kno- i 
wledge of french and english to 
teach and care for three little 
girls, in american family, en Su-* 
gar Estate, near Havana. Will be 
received as one of the family. Sa-
lary according to ability, referen-
ces required. Inquire at calle B, 
núm. 282, entre 29 y 31, Veda-
do. Habana, 
C 1829 5(1-24 
FARMACIA: SOLICITA UN DEPEN-dlente de primera. Calzada de Je-
s ú s del Monte y Estrada Palma. Con re-
ferencia. 
6474 - 27 f 
SOLICITASE UN JOVEN, QUE SEPA escribir en m á q u i n a y que sepa I n -
glés , con referencias. I n fo rman : Mon-
te, 159.i 
6410 28 f 
SE SOLICITAN DOS TAQUIGRAFOS. lnglés_espafiol. para empresa de va-
pores, Ward Line, Oficios, 24. 26, 
« 3 7 27 f 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS, 
CIUDADANIAS, ETC. 
;.Va usted a casarse? ¿Neces i ta inscr i -
birse o Inscribir algfin hijo suyo en el 
Registro Civi l ¿Desea sacar su carata de 
c iudadan ía? Nos hacemos cargo de prac-
t icar toda clase de rlllgenclas en ese 
sentido, en la menor cantidad de t iempo 
y sin molestias de n ingún género para 
los interesados. Llame a l teléfono A-9611. 
diga la hora que a usted le conviene 
recibir, lo mi smo de día que de noche, 
y una persona competente le v i s i t a rá en 
su domicil io, para comodidad suya y 
reserva del asunto que tenga usted que 
vent i lar o resolver. As imismo nos ha-
cemos cargo do diligenciar toda clase 
de astj i tos Judlclafes, tales como con-
sejos ae famil ia , subsanaclón de errores 
en toda clase de partidas, adición y eam 
bio de nombres y apellidos, legi t ima-
ción de hijos naturales, pensiones, de-
claratoria tle herederos, rertificaciones «lo 
todas clases, etc. etc. Morales v Guzmán , 
Lucenr» letra E, entre San Rafael y San 
Miguel. De 8 a 11 o. m . y de 1 a 4 
p. m . Teléfono A-9611, 
^70 23 mz. 
COSTURERAS 
PARA CCbER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
L?s solicitamos prácticas en ropn 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo pava todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
c'e han trabajado, o recomenda-
ción. 
^NTIGÜU^ TALLERES DE ^ LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN YJtíONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
' ¡es 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O PA-ra estar al cuidado de tina finca 
cerca de la Habana, que sean personas 
de moralidad, que no sean de mucha 
edad y t raigan informes. Sueldo no-
venta pesos y casa. Informan en Mu-
ralla, 56. altos; de 11 a 12 y de 5 a 8. 
6755 29 f 
SE SOLICITA JOVEN, CON MUCHA prááct lca en cáláculos y que tenga 
buena letra, T b r a l l Electric Co. Monse-
rrate y Neptuno, Habana. 
6758 .29 í 
SB s o i , M I T A I N MUCHACHO. l 'AKA auxi l iar de mostrador. La Hispano 
Culi'..na. Monserrate, 127, 
6455 27 f 
U N A U X I L I A R O K . N O Y H O N R A D O para un bufete de abogados, que se-
pa redactar escritos y, ademas, sea com-
petente en materias Judiciales, se so-
l i c i t a en Obispo, 83 (altos), esquina a 
Compostela, In formes : de 3 a 6 de la 
tarde. 
6565 27 f. 
SE SOLICITA ÜÑ AVT DANTE PARA j a rd ín . Tiene que tener referencias. 
Obrapía , 37, aitos. Sr. Diego, 
6553 27 f 
O O L I C I T O J O V E N , E S P A Ñ O L . P A R A 
O cobrador y trabajos de oficina. Se 
prefiere que tenga conocimientos del 
Idioma inglés . Di r í j anse solamente por 
eserito al señor B. Rúa. Avenida de 
I t a l i a , 10L 
8738 , 29 f 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
W m m i 
SI USTED DESEA ESTABLECERSE EN negocios y no tiene todo el dinero 
que necesite, yo pued« proporcionarle 
el medio de que se establezca y no le 
cobraré comis ión por ese servicio. Véa-
m e : Dragones y Galiano. café, a todas 
horas. Joaqu ín Cuenya. 
6685 4 m z 
SOLICITUD DE QUIMICOS: SE SOLI-cltan dos. pr imero y segundo, que 
sean práct icos , para Ingenio, y con bue-
nas referencias. Se faci l i tan Informes 
en altos del Banco de Canadá, 314. Te-
lefono A-9934. 
5713 27 f 
GLOBOS DE GOMA 
200 gruesas sa ldrán de la Aduan. 
de 4 ó ó d ías . Modelo n f i Z l o V 
pito, $3.80. Número 40. con pi?o í 
mero 50, con pito, ?5. N ú m e r o * 1 
pito, $4.80, Muestras 40 " ¿ S , 




O E VENDEN VARIOS HCECoT 
O sianas y puertas cedro, rejaa' 
tes. azulejos pared y varios dcha^ 
precio regalado, San Miguel m 
en fábrica. ^ 
6191 
M E A T O S ~ 
D E MTISIOA 
SE VENDE UN PIANO DE MCT ¿i co uso. Se da por la mitad di • 
precio. Preguntar en el kiosco 
radero de los Quemados. 
6690 
"gN^COMPOSTELA, 65, SE VENDE 
6392 
I t rola , 'completamente nue\* 
SE S O L I C I T A U N B U E N D E P E N D I E N -te con referencias en el Gran Bazar 
Americano, Belascoafn, 22. 
6606 28 f. 
ATEN ( ION : NECESITO PERSONAL de todos los giros, dependientes do 
fonda, de cafés y bodegas, camareros, 
hotel, cocineros, ayudantes, fregadores, 
criados de mano, porteros y serenos. Mu-
chas criadas y cocineras y trabajadores 
de todos los giros. In fo rman : Habana. 
114. Tel. A-33ia 
660.j 28 f. 
Q E s o i . K ITA l N POBTEBO O C R I A D O 
C5 de confianza y que tenga muv bue-
nas recomendaciones, para una casa par-
ticular de apartamentos. Tiene qne ser 
actlo y práct ico en la l impieza de las 
escaleras de m á r m o l ; entana, portal . 
Cuarto indepenriente y buen sueldo. L i a 
me de 1 a 4 al A-0433, 
0589 28 f. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
Gran agencia de colocaciones. Pida su 
empleado a esta casa y quedará satis-
fecho. La única que no cobra comis ión 
adelantada a los hombres y coloca gra-
t i s a las mujeres. Absoluta seriedad. 
Euloeio P. Kchemendía . 
6756 29 f 
Í A AGENCIA L A UNION, DE MARCE-J l ino Menéndez. facil i ta todo el per-
sr-nal. con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318, Habana, 114, 
6400 • 29 f 
VILLAVERDE Y CA 
-O'Reilly, 13. Teléfono A.2348 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
SI quiere iiüted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pt'ndlentcs. ayudantes, fregadores*, repar-
tidores, aprendices, e tc . que sepan so 
obligación, llame al teléfono de esta an-
rlgua y acreditada casa que se los faci-
l i t a r án con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Is la y 
crabajadores para el campo. 
4030 20 f 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un segundo dependien-
te de farmacia, en la botica de la 




Para esta plaza, se solicitan exper-
tos en el giro de vinos y licores, 
Dirigirse a Aguiar, 134, entre Mu-
ralla y Sol. 
3419 28 m . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , blan-ca, que duerma en la colocación y 
ayude a la limpieza. Sueldo 35 pesos. 
Cerro. 741, Teléfono 1-2135, 
6745 29 f 
EN A G I A C A T E , 5». A L T O S , S e ' s O ^ l icita una cocinera, que ayude a los 
quehaceres, corta f ami l i a , sueldo S30 v 
ropa l i m p i a y salida de paseo todos los 
domingos, 
6733 2a f 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, que sepan cumpl i r 
con su obligación y que sean saluda-
bles. Qho duerman en el acomodo. San 
Julio 74. entre Santa E m i l i a y Zapo-
tes. Reparto Santos Suárez, J e s ú s del 
Monte, 
i L m i _ ^ 
CERRO, M A N I L A Y A Y L N T A M I E N T O fchalet.) Se solicita una española de 
mediana edad, para la cocina y l impieza 
de una casa pequeña. Tiene que dormr l 
en la colocación. Salida, cada quince días , 
Sueldo: ?40 y ropa l impia . Se pide infor-
m S ^ d o 1113 cas»3 que ha trabajado, 
0602 28 f 
SEnoS0^nICsin MrNA • C W > ^ I>E MA- I ^ SOLICITA UNA BVENA COCINELA oSn n Ml«uel- alt09̂ , 1 l ¡S .e l$35 6n' G41 (seeundo piso.) Suel-
6601 ' og f 
Q E SOLICITA I N PROFESOR DE ale-
O m á n , para tomar clases de noche. 
Cerro. 82T, Teléfono 1-1461, 
NECESITO 
VENDEDOR ACTIVO 
para la venta en esta pla^a de los 
tabacos Villaamil y Pino Habano. 
Tiene que prestar garantía. Suá-
rez, 7. 
6850 1 m i 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRIA-das. con recomendación. ?25 de suel-
do y ropa l impia . Para cuartos y co-
ser. Lna de ellas tiene que i r al cam-
po por cortas temporadas. Buen trato 
comida y alojamiento. Calle O. esquí- I 
na*. íL19 ' Vedado, Teléfono F-15Í3. 
A y A N T E D AN ENGLISH OR A M E R I -
o ii .f ian 0,r french nursery governess for 
a n t t i e g i r l of nine years. Calle 25 y I 
wLí0111 1 10 3- Teléfono F-4447. man tyj f 
SE SOLICITA UN HOMBRE SOLO O ' ma t r imon io sin n iños , que entien-
da l a » labores del campo, para una quin-
t a cerca de la Habana, Se le da buena 
casa, con luz cléctr lac y agua, I 'ara 
m á s informes, véase a l s e ñ o r Padrón , 
Cuba. 27. 
•í»-J5 3 mz 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, %* 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consula-
do, número 55. 
3771 29 f 
^e g^na m e ^ ; sueldo, con menos traba 
lo que en n'.r.gtin otro oficio. | 
AIK, K E L L Y le enseña a manejar y todo i 
*1 mecanismo de 'os au tomóvi les moder-! 
nos. En corto t iempo usted puede obte-
ner el t i tu la t « n a buena colocación. La 
Kscuela de Mr. K E L L Y «s la única en 
t u clase ea la República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de *«sta gran escuela, es i l ex-
perto m á s conocido en la Repúbl ica de 
t uba. y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuesto» a la vista de cuantos nos 
visitcD y qu'eran comprobar sus mér i to s , 
MR KELLY 
le p ron se ja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se de^e engañar , no dé n i un cen-
tavo basta .̂o visi tar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un B» 
l>ro de Instrucción, g r a t i s 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
i A HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
""odoí ¡os t r anv ías del Vedado pasan por 
TRENTE AL P A R Q l ' B J ^ E MACEO 
OSTURERAf. SE SOLICITAN~MUCHA 
esas para coser a mano y m á q u i n a , 
en Concejil Veiga entre Estrada Palma 
y Luis Estévez, 
y Lnis Estévez, Víbora. 
5545 30 f, 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece, toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo m i s m o 
para esta capital que para el campo. 
Propietario: R o m á n Heres,' Acosta. 63. 
arco de Belén, Teléfono A-49e9, 
4452 7 mz. 
M I S C E L A N E A 
APENDIC1T1S 
LIQUIDACION DE DISCOS T 1 grafos, discos desde 20 centavi 
50, 80 y un peso, 1 fonógrafo e 
discos. 20 pesos; 1 grafófono con 1 
eos. 30 pesos; 1 fonógrafo grandi 
mero 5, con 40 discos, 60 pesos. 
90 pesos; t a m b i é n se compran y 
bian discos y fonógrafos. Plaza 
rín, frente a l Hotel Sevilla, Ti 
A-0785i, Manuel Pico, 
^ ' T " | 
SE VENDE UN URAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el loai. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, W 
cho de caoba. Precio: 175 pesos, Vale Rd 
Muralla. 74, altos, por Villecaa. TeUfe 
no M-2003, 
C-133í> JOd 4 
SE VENDE, EN ANIMAS, 47, USi trola de gabinete, ftltlmo r 
tiene de uso unos «cuantos días, 
misma casa se vende un juego ( 
tapizado y varios muebles má«-
500» 11 
PIANO ESTELA Y BERNAREGCI. DI buenas voces y presencia, se \nit 
Tambi /n un violoncello y una nií<l>tai 
de escribir Smitl i l 'romler, número 1 
en Tejadillo. (A 
C515 2? f 
REPARACIONES GARANTIZADA! 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
SE VENDE UN GRAN PIANO MABUI Emerson, por necesitar el loctLh2!! 
ne cuerdas cruzadas. Modernista, nw"! 
de caoba. Precio: $175. Vale foOO 
ralla. 74. altos, por Villegas. Tel. M-»» 
20o i t 
PIANOS DE CUERDAS CRCZADA8,*" venden, para componer y j 
tos. en San Salvador, número 1». «" 














O F I C I A L 
REPUBLICA DE ^URA 
RIA DE OBRAS P1'BL1CAST- tllM» 
do del Servicio de Faros y Auxl''jrt, 
la Navegación.—Edificio de ^ J l 
Maestranza. (Calle de Cuba).—-j»111'..llB 
Habana, 2C> de Enero de IJ-"^— yr 
las dos de la tarde del día «' 
brero de 1020. so recibirán en e»'* ^ 
ciña proposiciones en P11^»3 "w^d 
para la obra de ••Reparnci6n ^ y 
v de la casa del Faro de B^'i'r 
entonces dichas proposiciones 
rán v lee rán p ú b l i c a m e n f e , — " r ^ ^ j 
taran a los que lo solicIteTi, ' " J J B 
e lmpresos ._E. J. r> u:.,!lNf-,„ d e » ! 
.Tefe del Negociado del Servicio u 
ros y A u t i l l o s a la >'a^e-i,r".'¡1d'««t 
C-928 
Se cura sin operación en los primeros 
accesos. (Miración del hldrocele sin do-
lor ; el enfermo puede dedicarse a sus 
ocupaciones, B, Lagueruela. 26; y L a m » 
pari l la . 70, Dr, R a m ó n Gargant. _ i 
88M 7 mz 
C E S O L I C I T A U N A T R I A D A , E N HA*-
I legadí ' ' 00 imPorta «u* sea recién 
oóo1.)' ' 27 f 
A í A ' A D O R A , Q l E T E N G A R E F e I 
a t a rendas y le gusten los nlflos v 
?leadH ^ n t ^ J " " ^ ' , S^ solicitan en la 'ca-
BuenHsuee^e Calzada ' »>aJos. 
gg¿ 17 t 
N MALECON. «, BAJOS, S E S O L I -
cita una buena criada de mano, 
0819 29 t. E 
C E SOLICITA I N A COCINERA PARA 
O corta famil ia en 25, n ü m e r o 230 en 
tre F y G. Vedado, Se pagan los vla^ 
Jes. 
eeio os f 
tTHA c o c i n e r a s o l a o c o n u n a -i nina de 14 años , o m á s . que sea asea 
da > trabajadora y que duerma si es 
.? e5, la colocación, se solicita en la 
calle 27, esquina a la calle C (bajos) 
Redado. Corta f ami l i a . Bnen t ra to . Suel-
•-22 Pesos y ropa l impia . 
0066 27 f 
Se solicita un mensajero. Ca-
lle de Cuba, número 121, 
altos. 
29 C 
SOCIO PARA H I E N A B O D E G A ' - * É Ñ gran barrio, largo contrato y nego-
cio br i l lan te , para buen socio gerente o 
industr ia l s i tiene poco capital. Infor-
man en la bodega de Cuba y J e s ú s 
María. Tel, A-0245, 
reas 29 f 
CAPITALISTAS 
Me asoc ia ré para la explo tac ión de dos 
patentes, a r t í cu los industriales de grande 
rendimiento. E l concesionario: Francisco 
Glner. J e s ú s María. 109. Habana. 
6545 27 f. 
SA N LAZARO, 226, S O L I C I T A N ÜÑ portero que t ra iga Informes de casa 
respetable y sea l i m p i o y trabajador, 
0656 29 f 
1 O^PESOS MENSUALES | 
Ganará usted trabajando en su casa dos' 
d í a s por semana. Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de correo- 10 cen-! 
tavos para gastos y rec ib i rá detal les y 
pormenores de un trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. Jo sé M, Alonso, Do-
mínguez , 2L Cerro. Habana, 
4318 f 
O E SOLICITA, PARA SERVICIO DE 
O escritorio, un criado. Ha de dar bue-
nas referencias. Preguntar por el s eñor 
Manteca, v n Cuba. 76 y 78. principal, 
6776 29 f 
CENTRO GALLEGO. PROPORCION* coloración a sus asociados, a loa t » 
migrontes y a la mujer gallegos, al? 
estipendio de n ingún género. Las ofer-
tas se h a r á n personalmente en la Ofi-
c'na de Co?ocaclones. In fo rmac ión y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las | 
demandas en cualquiera otra forma, ot-
ro garantizadas. i 
C 9550 a l t Ind. 22 o 
Una fuerte casa manufacturera ame-
ricana, que piensa eíliblecer nego-
cios en Cuba próximamente, necesita 
un joven inteligente y de iniciativa, 
que desee empezar por aprender el 
negocio. La colocación ofrece gran-
des oportunidades. No es indispensa-
ble hablar inglés, pero se preferirá 
a quien posea ambos idiomas. No se 
entrevistará a nadie sin que sea ci-
tado. Contéstese dando detalles com-
pletos, edad, sueldo y referencias. P. 
Pages. Compostela, 57. 
67,V> 29 f 
\ 7 K M D O MOTOR ELECTRICO 20 I IP . , 
V 220 5-HP-220 2-HP 220 1_UP 220. dos 
motores gasolina 3111', l bomba pozo 
profundo, junto o separado, Clenfuegos. 
50, por Giorin, 
6814 29 f. 
PERSIANAS Y PUERTAS DE C A L L E . 5>e venden dos Juegos de puerta y 
dos pers iana» , con sus rejas de cuadra-
d i l lo . E s t á n en '-rimera pintura, pu-
diendo colocarse I casas en construc, 
ción, apareciendo cumo nuevos. Se dan 
los dos Juegos, en $450 pesos. Las re-
jas valen ese precio. I n fo rman : Empe-
drado. 09. 
676'' 1 IB» 
PA R A D I V I D I R HAHITAÍ IONES: SE ' venden unas divisiones de madera y i 
cristal , con un trabajo de arte y propio 
para personas de gusto, in forma en Ga-
llano, 117. altos, Pérez, 
672C -20 í 
SECRETARIA DB L A G^1^1111^,, 
R I NA.—E J E R CIT O.—Depa r ta m«"1 
A d m i n i s t r a c i ó n . — H a b a n a , jeDrsw, 
1920 ANUNCIO DB ^ í " ^ 1 ^ 
las 9 a. m . del día 10 a a m~ 
1920 se recibi rán en el êv** 
de Admin i s t r ac ión del '''J'.^ ¿p i 
y Suárez. Habana, proposic iones t 
venta de UfíA ^ A L D E , r .orada 
T A L , " de 40 caballos, . d e ^ « r a , l , 
para el servicio del Ejército. 
posiciones se harán a la 1* J _ ] 
a c e p t a r á n las que no a,ca,; teg t 
saclón fijada. Los postores . i " ^ 
menzar la puja depositaran i , ^ 
nos el 10 por 10J de la l,*¡j s 
da rán pormenores a <lulcn .„ jei 
en esta of ic inü.—íul io ferin» j • , 
de Estado .Mayor Gral. ODcis» 
dor. 5 
C lívlO , ~ 
SECRETARIA DE LA 'í1'!',1111 nE 
RIÑA.—Ejérc i to ANUNCIO " , 
PASTA.—Habana, febrero !ime 
A las nueve a. m. del . v ™ t 
marzo de 1920, se proceder.! ^ 
partamento de Admin i s t r ac i« ^ 
cito, Diar la y Suárez, " f - " " ; ,, ;<i i l 
ta en pública subasta do i rx i^ñ i 
CINCUENTA barbadas, ¡ 
SETENTA V CINCO bo':\ c?t 
CIENTOS SESENTA rnTS*rv roTT* 
M I L QUINIENTAS VEINTE 
espuelas. CIENTO SESENTA N 
filetes. CIENTO ncHK.NTA ^ 
cascos de monturas negros 
QUINIENTOS CINCULN T A *. 
•so 
Discos, fonógrafos y Victrolas compro 
en todas cantidades. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. 
Manuel Pico. 
GLOBOS, REGALO 
riano Róelo, Someruelos 12. Habana. Re-
ferencias. Banco Córdova, 
AGENTES 
Para todos los pueblos del in ter ior . Aho-
rre su tiempo, no sea esclavo de sus 
semejantes. < independícese : Usted puede 
ocuparse en sus ratos de ocio de nues-
t ro asunto, y sin emplear un solo cen-, 
tavo, ob tendrá el 50 por 100 de c o m í - ! 
sión. No importa la ocupación que ten- ¡ 
ga actualmente, con una o «los horas; 
diarias es suficiente. A l recibo de dies 
sellos rojos da ré detalles. Escriba a ' 
Ecbemendla. Monserrate, 137. Habana, 
0753 2» í 
cascos de montura MíL- tl,. 
TO SETENTA V TliES /" ." i f^ TB1 
turas lejanas. ^ 1 ^1K V ribos, 
Y OCHO correones < • , -«^'ni 
TO OCHENTA Y OCHO , 0 ^ B < 
estribos con guardafango, 
de. lona. QUINCE cinchn- • r 
DOSCIENTAS N < » V E N T A _ I * . ] 
trnoms. QUINIENTOS T U M - ^ . ^ i 
VE estribos de madera, * . B 
SETENTA Y TRES estrtDOB ^ 
De dos colores, y zepelines con figuras ¡ ̂ T E : l J t ^ * te í ia l se ^ncuen/r» 
desde »2 gruesa, muestra 20 centavos. Ma- J o d o ^ t e ^ n a t e n a ^ s e ^ , * 
Las proposiciones se harán a , 
no se acep ta rán las anc n0^, , 
la t a sac ión fijada. Se darán ^ 
res a quien los solicite en 
na.—Alfredo Mart ínez de « ^ 






SOLICITO DEPENDIENTE O MEDIO dependiente para buena bodega. Rue-
go no se presenten sin buenas referen-! 
elas. I n fo rman : bodega Cuba y J e s ú s ; 
María. Tel . A-9240. 
6S35 29 f. I 
SE SOLICITA 
un socio con $500 para Interesarlo en un 
negocio de grandes resultados. Garant l -
« a m o s su dinero. Acosta, 63, 
8001 28 f. 
SE SOLICITA UN CRIADO, P A R A l i m -pieza, tiene que presentar referencias 
de casas particulares. Sueldo $45, casa 
y comida. Calle Dos, esquina a Trece. 
Vedado, 
tíG*4 29 f 
Pide siempre con afán 
en Ias,J)odegas Juana Rosa, 
carteritas de azafrán 
"La Baraja," de Torregrosa. 
Depósito: José G. Torregrosa y 
Hno. Teléfono M-2317. Empe-
drado, 34, Habana. 
27 f 6022 
TJ> VEN A OPORTl NIDAD, SE DESEA 
A-> un socio para una industria m u y i 
conocida, es un buen negocio, t a m b i é n 
se vende todo, se garantiza una u t i l idad 
de m á s de m i l pesos mensual. Infor-
m a : R, l í a rbor rons . Prado, 3. cafó; de i 
1 a 3. todos los dfas. 
04S4 23 f 1 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A G H A U F f 5 b 
Pida un folleto de •ns t ru^ ^ VgZf* 
Mande tres eeUos de a • * J ^ j g í » * - »-
franqueo a Mr. - i 
Lázaro. 2fe. . ——T"» JftA' I 
Suscríbase al DIARIO ^ ^ j q 
RIÑA y anuncíese en «1 ÜWUW  ú i  
LA MARINA 
^ 0 LXXXVM P l Á R l C D E iA M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 0 . PAGINA DIECINUEVE 
[ C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P ü R T E J R O S , f t c , e t c . 
^ üt "^MANEJADORAS 
T i S e l í e r b ! S i U o ! 1? a l tos ; euar-
— ^ - ^ T T ^ O I A S , D E S E A N 
/"gSS C l a r a . 1G. 1 
9 » 
T J N A J O V E X , P E X I N S U L . V R , D E S E A 
»J colocarse de cr iada de mano . Infor-
m a n en S a n L á á z a r o 2«t . 
6799 «O t. 
T ^ V E S E A C O L O C A R S E V X A M I C I I A C H A 
A ^ e s p a ñ o l a , en c a s a de m o r a l i d a d , p a -
r a los quehaceres de u n a c a s a ch ica o 
p a r a c r i a d a de mano . I n f o r m a n en Co-
r r e a , 40. 
6.80C 29 f 
SE D E S E A C O L O C A R U V A M U C H A -cha pen insu lar , de c r i a d a de m a n o : 
l l eva t i empo en el p a í s ; no so a d m i t e n 
tar je tas . F a c t o r í a , 20. cuarto 13, altos. 
6818 20 f. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E m a n o una s e ñ o r a pen insu lar . In for -
m a n en Sol , 115. 
«570 «g f 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
D E S E A C O L O C A R U N A C O C I V E - Q E D E S E A C O L O C A R U V A C R L 1 N D E - T > A R A V I A J A N T E O E M P L E A D O D E 
O ra y repostera, peninsular , sabe co- O r a , con buana y a b u n d a n t e leche. X comercio , so ofrece un Joven, con 
c inar de t o d ^ t iene que d o r m i r en l a i poco t i e m p o de parida, y se puede ver ¡ exper i enc ia en a lgunos giros . T i e n e re-
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Consulado, So. za_ s u nlfio; t iene cert i f icado de San idad , c o m e n daciones. D i r i j a s * por correo a l 
JO V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -carse de cr iada de m a n o en c a s a da 
m o r a l i d a d ; no recibe t a r j e t a s . I n f o r m a n 
en Revi l lag lgedo 47. 
6817 29 f 
^ X v e C * * ^ „ E m i l i a p a r a cu idar 
¡TfSo'cáclón en ' d a c i ó n B u e n a s r e -
^ T ^ i V i ^ A s u a c a t e . 5. a l tos . 
S ^ A - O e » ' - 1 m Z _ | 
& r = C - p É Ñ Í Ñ s Ú L Á R l D E S E A 
r ^ T ^ T ^ e c r ¿ d a de m a n o o m a -
^ ' c o l o » " * defluien la recomiende. I n -
C ^ ^ e n S ^ e l n ú m e r o 93; no so 
tarjetas. i m z 
1 * ^ . r t u a K U N A S E S O K A , 
- T ^ C ^ m ^ d U n a f d a d , p a r a 
^ r ^ b r l c a . 2 y S. 
^ n r A R S E U N A J O V E N , da 
i f í ^ S ? ^ con buenas re ferenc ias 
[ l lTolor . fin»' ^ n 0 > en c a s a m o r a l . 
' ^ / S b l n ^ l S o r m a n : O f i c t o s , ^ 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R L V D A D E mano o martejadora, p a r a un n l ü o , 
una joven, pen insu lar . S o m e r u e l o s , 50. 
i n f o r m a n . 
6693 , 20 t 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N > 1 -lar, para los quehaceres de u n a ca -
sa , edad 18 a ñ o s . I n f o r m e s : S a n t a C l a -
ra y Oficios , t i enda L a U n i ó n . 
6464 27 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , sabe 
su o b l i g a c i ó n , prefiere colocarse con f a -
m i l i a a m e r i c a n a . I n f o r m a n en T e j a -
tilo, 2 L 
6454 27 f 
DE > E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -cha, de c r i a d a de cuartos , sabe c o , 
ser a mano y a m á q u i n a . T i e n e quien 
la garant ice . I n f o r m a n : C a r m e n , 4, a l -
tos. 
&>82 1 m ¿ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R L V D A , solo p a r a los cuartos, sabe c u m p l i r 
con en o b l i g a c i ó n y sabe un poco de I 
cos tura . I n f o r m e s : Neptuno, 22L 
«»03 1 m z ! 
I n f o r m a n : J o v e l l a r , 10. 
6702 
p a t e n a , 
M47 
quiere plaza. I n f o r m a n : Si t ios , 9 192. Vedado. 
« 2 ; 
s e ñ o r L . R a m o s . Apartado 508. 
29 t W4.:. 
1 » 
E 8 E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
u n a s e ñ o r a , peninsular , t iene quien ¡ 
l a recomiende en donde ha servido, d e - ' 
sea unn buena casa . No duerme en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo $30 ó ?35, s e g ú n e l 
trabajo. E s t r e l l a , 14o, a l tos ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 11. 
6768 29 f 
~\ T K t A N I C O D E A U T O M O V I L E S , S E 
I f X ofrece p a r a hacer t r a b a j o s a d o m i -
cil io : no t iene Inconveniente en i r a l 
caniPO. hacer trabajos . G a r a n t l x a su t r a -
bajo. Belascoafn , 119. T e l é f o n o M-1405. 
M-1344. 
6730 11 m z 
C H A Í J F F E U R S B 
s 
^ E O F R E C E N D O S J O V E N E - , A M E 1 U -
IO canas , p a r a m a n e j a d o r a s o cr iadas , 
no hablan caste l lano. H a b a n a , 203. E m -
m a . 
6511 27 f 
£ O F R E C E N S P E N I N S L L A R E S , p » -
ra cr iadas de cuartos . I n f o r m a n : ca -
l le S a n t a C l a r a , 10, fonda L a P a l o m a . 
6924 ' 1 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . p a r a c r i a d a de cuartos . S a n 
F r a n c i s c o , 102, A t a r é s , frente a l a Quin-
ta de Malbert i . 
6793 29 f. 
PA R A C A S A D E . M O R A L I D A D , >K ofrece una Joven, costurera, p a r a c a - I 
s a p a r t i c u l a r ; puede l i m p i a r u n a o dos • 
habi tac iones ; g a n a 35 pesos y ropa l i m - ' 
pia. Monte. 421. 
6694 29 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co c i ñ e r a , p a r a corta f a m i l i a . Gal lano' 
30, por Vir tudes . 
1 7 ~ '• 21 f 
T ' N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A I 
\j colocarse de cocinera, en c a s a de 
cor ta fami l ia . I n f o r m a n en T e n i e n t e 
R e y . 80. 
6752 20 f ! 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E r a pen insu lar , de m e d i a n a edad, » a - l 
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n en c a s a ' 
part icu lar o establecimiento. I n f o r m a n en 
O'Re i l ly , 66. T e l . A-60t0. m 
O o 28 f. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C o -locarse en casa part i cu lar o <le co-
m e r c i o : tiene re ferenc ias y conoce toda 
c l a s e de m á q u i n a s . C a l l e 23 y 6. T e -
l é f o n o F-1552. 
6861 1 m » 
C E N A L A V A N D E R A , D E S E A L A V A R 
ropa f ina en su cusa. V ives , 96. 
660» 29 f 
C " E O F R E C E U N C H A U F F E U R , P E -
n i n s u l a r , con referencias de l a s c a -
sas aue ba trabajado . I n f o r m a n en E s -
p e r a n z a y A n t ó n Recio. Telefono A-6660. 
6^0 1 mz 
rrN J O V E N , J A P O N E S , Q C E E S S E -r io y honrado, desea colocarse 
ayudante chauffeur. I n f o r m e s ; Monte, 
146. 
6905 1 m * 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N I N M E _ Jorables re ferenc ias , se ofrece p a r a 
t r a b a j a r casas p e q u e ñ a s de comercio . 
S i e r r a . Telefono 1-3099. 
6729 29 f _ 
DE S E A C O L O C A R S E C N H O M B R E D E mediana edad, como sereno de un 
e s tab lec imiento , con g a r a n t í a . S a n Nico-
l á s . 46. 
__6620 28 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ^ E S -p a ñ o ! , r e c i é n llegado, de herrero o 
a y u d a n t e m e c á n i c o , p a r a i n f o r m e s y g a . 
r a n t í a s . H o t e l C u b a , Eg ido . 75. 










[Tl»s*,tw, naninsu ar , pr. nere caou ut= 
V W ^ Óue sea ser ia , lo m i s m o p a r a 
to^.^ nue p a r a el camPO. I n f o r -
i ^ ^ H o t e l L a A u r o r a , Dragones , n u -
I jS)' L 27 f ! 
r o i o t A K , D E C R I A D A D E ; 
CB P ^ m a Joven e s p a ñ o l a , sabe c u n i -
E l ^ 0 , oVllKíu:l<5n; t iene quien l a ' 
; j ^ J e n n d r Calle8 Angeles , 32, m u e b l e . , 
tX. 20 f i 
-rrr¿*EK COLOC A R , I>E C R L V D A D E 
l í r « n i o de manejndora , joven, pe-
K i e f f . . Vedado^, ^ f . 
" T i r s K X C O L O C A R U N A M U C H A -
» i f c . psDaüola, acos tumbrada a s erv ir 
E ? # V l a d a do m a n o , s i es para habi -
I P ^ / . . mejor sabe coser a m a n o y 
P iéau in l í1 í n í i r m . i n en L a m p a r i l l a . 50, 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
CJ lar, de c r i a d a de mano , en c a s a de 
un m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : S a n t a F e l i -
c ia . 23-A, J e s ú s del Monte. 
6499 27 f 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O r e c i é n l legada de E s p a ñ a , de c r i a d a 
de mano. I n f o r m a n en cal le 5a., 410, en tre 
14 y 6, Vedado. T i e n e quien l a g a r a n -
1 tice. 
j Ü637 2S t " 
UNA C K I A D A D E M E D LAN A . . E D A D desea colocarse, t i ene quien l a r e -
comienda . Menos de 30 pesos no se co-
. loca. A l t a r r i b a , 25, J e s ú s de l Monte. 
6630 28 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe- ! n i n s u l a r , p a r a habitaciones y coser i 
o p a r a a y u d a r a los quehaceres de un i 
m a t r i m o n i o solo, t iene referencias . S u . 
dornlei l io: S u b i r a n a y Si t ios , 40, bodega. I 
6 7 ^ 29 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a peninsular , desea corta f a m i l i a ; 
sa l e fuera a b o n á n d o l e los pasajes . P a r a 
in formes : calle 22, n ú m e r o 8, entre L í -
nea y 11, Vedado. 
6567 27 f. 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p a - | 
* n i n s u l a r . de cr iada de cuartos , sabe | 
< user» a m á q u i n a ; u n a m a n e j a d o r a , no ; 
I le I m p o r t a v i a j a r a l campo. I n f o r m a n | 
en S a n L á á z a r o y S a n F r a n c i s c o , car-1 
n l c e r í a ; do 7 a 11 y de 3 a 7. H a b a n a . 
• 0732 29 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , pura habitaciones, sabe zur-
c i r y coser un poco a m a n o y a m á . 
quina o p a r a m a n e j e un n i ñ o , es c a r i ñ o -
s a con los n i ñ o s y le g u s t a n ; no le I m -
porta i r p a r ^ <?1 Vedado. I n f o r m a n : ca-
lle C h u r r u c a , 37, Cerro. 
6622 28 f. 
/ C H A U F F E U R , M E C A N I C O , J O V E N , ofre- ! 
ce s u s servic ios a f a m i l i a s pudien-1 
tes. B u e n a presenc ia , e d u c a c i ó n e i n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a s , posee per fec tamen-
te el f r a n c é s . No p r e s e n t a m á s reco-
m e n d a c i ó n que l a personal , pero t iene 
quien d é referencias, tanto personales 
como profes ionales . I n f o r m a n en T e -
l é f o n o A-9480. Sa lazar . 
6785 29 f 
m i l l a e s p a ñ o l a o a m e r i c a n a . T i e n e m u y 
buenas referencias. I n f o r m a n ; ü a m a - s . 
47. 
Ü4S6 27 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E 8 -
O p a ñ o l a , do c r i a d a de m i n o , p a r a ca -
sa de poca f a m i l i a . Sabe coser. A g u i l a , 
351. 
6457 27 f 
29 f 
CRIADOS Y CRIADAS 
| Tenemos muchachas y muchachos 
de color , y muy buenas sirvien-1 
_ Í , para cocina, servicios de 
cuartos, de mesa; porteros, ayu-j 
¡dantcs d e chauffeur, cocina, etc.,' 
;.á y algunas hablan español; , 
jicn p a r a manejadoras, etc. j 
lencnios un criado de mano, fi-i 
o, para el campo, blanco. Thej 
íeers Agency, O'Reilly, 9 y me-| 
i o . Departamento, 15. A - 3 0 7 0 . 
Tafnbicn sucursal en New York y 
Barcelona. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de m a n e j a d o r a : es m u y c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s ; o de c r i a d a de m a n o en 
c a s a do m o r a l i d a d . I n f o r m a n : I n q u i s i -
dor, 19. 
6595 28 f. 
T T N A P E N I N S C L A R D E S E A C O L O C A R -
\ J se ae c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
M a r q u é s G o n z á l e z , entre S a n J c s ó y S a n 
Rafae l , n ú m e r o 6-D. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E 8 -
IO p a ñ o l a , con un m a t r i m o n i o solo, s i le 
n d m i t e n un n i ñ o de tres a ñ o s . P r e g u n t e n 
por E l v i r a , Maloja , 1, altos. 
6531 27 f. 
rr v a . VATOW E M ' A ^ O I A A f r v v f t » p H A U F F E U R , S E D E S E A C O L O C A R E N ^ ^ ^ r t ^ n̂ l'nl̂ F̂  FO*R- casa p a r t i c u l a r o con personas que M . P ^ - f ! , ^ i ^ l - i i ^ i " ^ . ! 0 0 1 1 ! le e n s e ñ e n el t r ú á f i c o de l a H a b a n a O 
para a c o m p a ñ a r . C a l l e Morro, 60. t e l é f o -
no A-5507. 
6546 27 f._ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra p e n i n s u l a r , de 40 dfas de p a r i d a , 
con buena y abundante leche, puede er -
se s u nlflo; t iene r e f e r e n c i a s : no se a d -
m i t e n tar je tas . V i a j j e s pagos. I n f o r m a n 
en Sol, 110. 
M n í 28 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A , de cocinera, para cor ta f a m i l i a . I n -
f o r m a s : E s p e r a n z a , 124. 
6405 
SE D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E comerc io , un muchacho, de 13 a ñ o s , 
p a r a hacer mandados . I n f o r m e s en A n -
geles , 47. 
6740 29 f 
IN f . E M E R O E L E C T R I C I * T A , S O L I C I . ta empleo con sueldo m í n i m o de 
$150 a l m e s ; sabe f r a n c é s , i n g l é s , es-
p a ñ o l y mecanngraf fa . 7 d ir í janse por es-
cr i to a : R . I . L l . Comiioste la , 65. C i u -
dad. 
6396 27 f 
JO V E N , E N K B G I C O V F O R M A L , S o -l i c i t a t r a b a j a r en giro de m a t e r i a -
les de c o n s t r u c c i ó n , en soc iedad o l l e r a 
una par te en el negocio, d i spone de a l -
g ú n capi ta l . J e s ú s d e l Monte, 5u0 y m e -
dio. 
6508 27 f 
27 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN» P E -
O n i n s u l a r , de cr iada de habitaciones o 1 
para comedor; t iene buenas recomenda-1 
clones ríe l a s casas donde ha serido. | 
I n f o r m a n en V i e s , 170. 
«CIO 28 f. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E S E A C O . locarse, quiere quo lo a d m i t a n una 
n i ñ a de 3 a ñ o s , sabe c u m p l i r con au 
o b l i g a c i ó n , buena conducta, no quiere 
plaza, prefiere en el Cerro . I n f o r m a n : 
ca l le S a n t a A n a , n ú m e r o 2, en el C e -
rro. 
tV402 27 t 
DESEAN COLOCARSE 
un buen ohauffeurs e s p a ñ o l , en casa p a r -
t i c , , l a r o comerc io , t iene buenas refe-
r e n c i a s y t a m b i é n m e c á n i c o . T a m b i é n jjo 
ofrece un muchacho para ayudante ae 
chauffeurs , un portero y un m a t r i m o -
nio. H a b a n a , 126. T e l . A-4792. 
eses 20 f. 
Q E O F R E C I : , P A K A A U X I L I A R D E ofl-
O c i ñ a u otro empleo parecido, cuatro 
a ñ o s de i n s t r u c c i ó n t é c n i c a docente, pa-
r a bach i l l er , en E s p a ñ a . B u e n o s i n f o r . 
mes . Mura l la , l e t r a B , L a l a . de l a M a -
ch ina . J . G . O. 
6750 29 t 
o r i t M i i N \ M O D I S T A P A R A CO-
7 s e r e n l a s casas . L a m p a r i l l a 7. 
6535 27 f. 
SE D E S E A ( O L O C A R UNA M U C H A C H A p a r a c r i a d a do cuartos o para un I 
m a t r i m o n i o ; no hace mandados . Maloja, I 
129. bajos. i 
11528 27 f .^ 
Q E D E S E A C O I . O C A U C N A J O V E N , pe- 1 
O n i n s u l a r , p a r a cr iada de habitaciones 
y coser, sabe coser a m a n o y m á q u i -
na , t iene r e í o r e n c i a s . S a n L á z a r o , 295. 
6513 27 f 
CRIADOS DE MANO 
S e ñ o r a , p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e 
de c o c i n e r a , e n C 2 s a p a r t i c u l a r , d e - , 
• * I f I T T ? f J O V E N , E S P A S O L , D E 21 A í t O S , 
s e a g a n a r c i n c u e n t a pesos . I n f o r m a n : i yj desea colocarse de a y u d a n t e de c h a u -
M e r c a d o C o l ó n , 2 2 a l 2 9 . T e l é f o n o 
A - 6 3 0 9 . B o d e g a . 
4720 10 m z 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , p a r a c r i a d a de mano o do 
habitac iones o comedor. No se a d m i t e n 
taje tas . Auodaca, 38, antiguo. 
6520 27 f. 
LT N A J O V E N , P E N I N S C L A R D E S E A ) colocarse en casa f o r m a l , de c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a ; du re ferenc ias 
de donde lia estado. I n f o r m e s : E s p e r a n -
za, n ú m e r o 3. 
0561 27 f. 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A T R A B A -
tt j a r de cr iado do m a n o en casa par-
i t l c u l a r ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 1 
y va a donde se ofrezca, g a n a buen s u e l , 
do; en l a m i s m a se coloca una buena 
cr iada p a r a habitaciones . I n f o r m a n eu 
Cuba, 5, puesto do frutas . 
0826 29 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O l ü -r tel igente en e l oficio, d o m é s t i c o ; t ie-
ne referencias sa t i s fac tor ias de su t r a -
bajo y honradez. T e l . A-4775. 
tirtf,:; 27 f 
C ISW 4d-26 
'B DESEA C O L O C A R l N A M U C H A -
J cha, poninsiilnr. paia c r i a d a o m a -
ijadora. tiene rc^omciulacionet) de las 
MU «i que hn Irabajado. Infornuin : 
kll« 1>S núrnero 4S, entre F y Bailoí--, V e -
W 29 f 
DOS J O V E N E S , E S P A D O L A S , R E C I E N l l egadas , desean colocarao de c r i o - j 
das de m a n o o p a r a cuar tos ; pues sabon 
nerr i r y una do e l la s sabe de costura . 
I n f o r m e s ; Inqui s idor , 29, a todas horas . 
G.VJT 27 f. 
T T N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
U desea colocarse p a r a criado de m a -
no y para todo lo que pueda servir . 
Muy p r á c t i c o , con buenas referenoins. 
S i n pretens iones . J e s ú s Peregrino, 59, 
antiguo, en tre Oquendo y Soledad. 
6402 27 f 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y L I M -
\J p i ó y práct lcc en f rancesa , e s p a ñ o , 
la , c r i o l l a y a m e r i c a n a , p a r a casa p a r -
t icnlar . Agu i la , 124. T e l é f o n o A-SOOI. 
'•-^T X m z 
SE D E S E A N C O L O C A R U N A B U E N A c r i a n d e r a ; t iene certif icado de S a n i -
dad, o desea e n c o n t r a r ' un n i ñ o p a r a 
l a c a s a ; t iene referencias . I n f o r m a n en 
Cas t i l l o , 26. 
078» 21 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . do c r i a n d e r a , con b u e n a y 
abundante leche, le a lcanza para dos s 
fuera necesar io; t iene referencias y cer -
tificado de Sanidad, donde puede el i n , 
teresado enterarse . T i e n e eu domic i l io 
t l'rfncipe y Carnero . 
6830 29 f. 
hESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -pañola, do criada de mnno o para 
Joío el bcrvlclo de un m a t r i m o n i o so-
lí. Informa en E s t r c l l u . 120; h a b i t a c i ó n , 
Mmero 7. 
29 f 
tCS COLOCA UNA J O V E N , E S P A S O L A , 
B P " * manejar, es de confianza, c u m -
con bu oblipii. iún. II. va t i empo en 
y* PaIs- Inform-m en Concha, 12á, JJU-
por delante de l a puer ta los c a r r o s 
I-uyanó. •n ID f 
C O L O C A R S E : M U C H A C H A S , 
g'japaflolas, de cr iadas do m a n o o de 
^SJ0*: lo m i s m o p a r a b ó t e l e s o c a s a 
•nicti iar; l ien, n r e í e r e n c l a s : l l evan 
STOiP" en oí pn¡s I n f o r m a n : F , entre 
• X o A . n ú m e r o 6. 
29 f 
• W E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es-
K p a o o i a , en casa de mora l idad , de 
K n i n frnano 0 hal' i tuciones, t iene 
C t n *ie 'r,c''a8- I n ^ ' ^ m a n en el ro-
A'n^'>r"lares, callo 9, entre 10 y 
29 f 
' I*V, ,EA C O L O C A R C N A S E Ñ O R A , 
un llegada de E s p a ñ a , para c r i a , 
U j , In^>,l0 o p a r a m a n e j a r un n i ñ o 
L iwr01,10 n i ó d l e n . I n f o r m a n en 
jjjw. »íbora. 
29 f. 
T ^ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de m a n e j a d o r a para un n i -
üo , que no s e a p a r a f u e r a de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : Dragones , 36, altos. 
. (V.>g<; - ~/l t- • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E . n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o ha-
bi tac iones , en c a s a de m o r a l i d a d . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s en 
Sol. 91. ^ M 
6533 2T_ f. _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
p e n i n s u l a r , p a r a cr iada de m a n o en 
c o r t a f a m i l i a . Gal iano, 107. h a b i t a c i ó n 19, 
i n f o r m a n . 
Bagí -7 f-
SE D E J E A C O L O C A R U N A S E S O R A D E i m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , ?.'i0, j 
por m e n o s no se coloca, y l i m p i e z a do 
cuartos . I n f o r m a n : L e a l t a d , 8-D. 
6651 27 f. _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A -ra t r a b a j a r h a s t a las doce, no so 
coloca m e n o s de 20 pesos y v ia jes pagos. 
S a n Benigno 91, J e s ú s del Monte, H a , 
i b a ñ a . 
gjjg 27 f. _ 
8E O F R E C E N D O S C R I A D A S P E N T N -s u l a r e s , p a r a corta f a m i l i a ; en t i en -
den un poco de cocina, una de e l las no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
Calzada , 7.1, entre B y C . Vedado; no se 
a d m i t e n t a r j e t a s n i hab lar por t e l é f o n o . 
fltBB 27 f. 
JO V E N . P E N I N S U L A R , D E IT A í í O S , se ofrece p a r a criado de mano, fre-
gador de m a q u i n a s o cosn a n á l o g a . I n -
f o r m a n : cal le 17, c s a u i n a a A . T e l é -
fono F-1210. Vedado. Habana 
6429 27 f 
COCÍNFRAS 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana. edad, desea colocarse, no ha-
ce plaza y d u e r m e en la e o l o e n e l ó n , p a -
r a el campo, cerca de la Habana . I n -
f o r m a n en Z a n j a . 130, entre H o s p i t a l y 
A r a m b u r o . 
0881 1 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U N A " P E N I N S U -lar , de cocinera, a la e s p a ñ o l a y 
cr io l la , casa p a r t i c u l a r o es tablec imien-
to, sabe c u m p l i r con su o b l l g a c l ó j j , no 
s a l e de l a H a b a n a . I n f o r m a n : Rev i l la -
glgedo, 7. 
6860 1 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , peninsular , es joven, desea b u e n a 
casa , sabe cocinar bien a l a e s p a ñ o l a 
y cr io l la . I n f o r m a r á n en Gal iano , 63, 
bajos. 
6691 29 f 
f feur o comercio . Ca l l e B a ñ o s , 37, a l lado 
del C i n e G r i s . 
' « 2 6 27 f. 
TFMED0RES DE UBR0S 
TENEDOR DE UBR0S 
Joven , con bas tante p r á c t i c a , 7 a ñ o s 
t rabajando con audi tores y en e l B a n -
co Espaf lo l , de é s t e f a c i l i t a buenas r e -
ferencias , se ofrece p a r a t r a b a ^ i r en 
horas e x t r a o r d i n a r i a s en s i s t e m a i n g l é s 
o e s p a ñ o l . P . R o d r í g u e z C a b r e r a . T e l é -
fono A-&409. A . Recio , 17. 
6806 5 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , J O -ven, en c a s a de m o r a l i d a d , sabe la-
v a r y p l a n c h a r ropa de cabal lero y ves-
t idos sedn y l a n a , de s e ñ o r a . I n f o r m a n 
Crespo , 28. 
6407 27 f 
SE O F R E C E M E D I O M E C A N I C O E L E C -t r i c i s t a , r e c i é n l legado de l c a m p o , 
t iene conoc imientos do todas c lases en 
motores y d i n a m o s , a s i como ins ta la -
ciones y motores de p e t r ó l e o . I n f o r m a -
rán en Monserrate , 137. T e l é f o n o M-1872. 
P . G a r c í a . 
«483 27 f 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
UN A N T I G U O Y B I E N C O N O C I D O E N el giro de p e l e t e r í a y a c t u a l m e n t e 
vendedor de calzado en p laza , h a s t a 
P i n a r de l R i o , y que p r e s t a c u a n t a s 
recomendac iones se le e x i j a n , d e s e a ad-
j u n t a r a este giro de zapatos un m u e s -
t rar io de b a ú l e s y m a l e t a s de f á b r i c a s 
a m e r i c a n a s . I n f o r m e s en R e i n a , 35, pe-
l e t e r í a . 
6317 7 m z 
SE V E N D E U N A M U L A , M U Y T I R A -dora, con «u bic ic le ta , porque su 
d u e ñ o t iene que e m b a r c a r . I n f o r m a : ca-
lle C é s p e d e s , entre Consulado y M i r a -
m a r . Repar to C o l u m b i a . B a s i l i o Gó-
mez. 
6990 1 m z 
MU L A S -
E n C r i s t i n a , «0, te venden de todos ta-
m a ñ o s y t re s carros t r a j y un carro de 
cuatro ruedas, de los que se u s a n pan» 
reparto de pan o cafe, todos con sn» 
arreos v e s t á n en buenas condiciones. T e -
l é f o n o A-6423. T u e r o . 
0573 6 m « -
M. ROBAINA 
Se •endfn IUV^ ^mmB, n ü s t r t i 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes: toros cebúí 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en grai 
rantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestro» de arado 
v carreta. 
Vive», 151. Teléfono A-6033. 
C 750 a l t ind 10 e 
VARIOS 
Q E O F R E C E N D O S L A V A N D E R A S P A , 
l o r a l a a r ropa en su domic i l io . P a r a 
casa par t i cu lar . C a l l e 23, n ú m e r o 10, V e -
dado, l e t r a D , a l lado del encargado. 
6623 28 f. 
SE O F R E C E P A R A L I M P I A R M A Q U I -ñ a s o cosa a n á l o g a en casa buena un 
joen cubano, de color, de d iec i s ie te a ñ o s . 
J o s ^ L a a r r c a , 21 y 12, h a b i t a c i ó n 8. 
tv>94 3 ynr. 
DfENEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I , ñ e r o , para el comercio o « a r t i c u l a r , 
no desea hacer la c o m p r a . I n f o r m a n en 
orlo, S2, c a r n i c e r í a . Aportaca y F a c t i 
C708 29 f 
O E D E S E A C O L O C A S U N B U E N C O -
O cinero y repostero, coc ina francesa , 
e s p a ñ o l a y cr io l la . No tiene f a m i l i a . I n -
f o r m a n : O ' R e i l l y , 60. T e l . A-OOÍO. 
8621 28 f. 
Q E l J - I A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
C5 p a r a casa p a r t i c u l a r , de cor ta f a m i -
l ia . I n f o r m a n : L u z , 40, Habana . 
(5524 23 f. 
SE O F R E C E , P A R A V I A J A N T E D E V í -veres o l icores, joven p r á c t i c o , p a r a 
Prov ine ias , y a ha v ia jado . P a r a infor-
m e s : B e r n a z a , 50, bajos . M. G a r c í a . 
ÜS55 1 m z 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E S E A U N A c a s a de m o r a l i d a d , p a r a encargado. 
Vll lesras , 125, ant iguo, a l tos . G e r t r u d i s 
R o d r í g u e z . C r i s t o , 27. 
6498 27 f 
VE N D E D O R D E C O M E S T I B L E S P A R A la c iudad desea oncontra a l m a c é n 
p a r a t r a b a j a r a c o m i s i ó n . I n f o r m a n por 
c a r t a o persona l . P icota , 75; de 3 a 5 
Di m- A . C . L l e r a . 
67150 2» f. 
SE O F R E C E U N E X P E R T O M E C A N I » co, herrero , m u y facul tado p a r a cua l -
quier t rabajo , de jefe de p l a n t a o t a -
l ler , fuera de l a Ciudad . J o r n a l m í n i m o 
; I n f o r m a n : V i l l e g a s . 7. T e l é f o n o 
I A.Wfiñ. 
I 6501 27 f 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular . , p a r a l a coc ina y ayudar 
a los quehaceres ; no duerme en l a co . 
locaciOn. Merced. 9S. l l á b a n a . 
RS01 20 f. 
SE D E S E A N C O L O C A R U N A C O C I N E -r a y una cr iada e s p a ñ o l a s , p a r a i n -
genio o cUnlxiuler punto de campo, j u n -
tas en Una m i s m a casa . I n f o r m a n en 
C u b a . 5, puesto de f r u t a l . 
OS-'C 20 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , do cr iandera, pen insu lar , t iene buena 
loche y mueba , tiene certificado de S a -
n i d a d ; se puede ver so n i ñ o ; t iene 23 
a ñ o s . I n f o r m o n en Mercaderes , 10. 
t',s-;rt 1 m » 
HO M B R E F O R M A L Y CON B U E N O S \ Informes , d e s e a e n c o n t r a r un t r a -
bajo l i v iano p a r a t r a b a j a r de 2 a 10 p. 
m . I n f o r m e s : Picota , 7'»; de 3 a 5. Por 
c a r t a o personal a A . C. L l e r a . 
67S7 20 f. 
A G E N C I A S 
D E M T T D A N Z ^ S 
T A E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N , !>•-
X J n i n s u l a r , de cr iada de mano, en ea-
Ka de m o r a l i d a d : tienp buenas referen-
cias . I n f o r m e s : Inquis idor , 20. 
6175 27 f 
T ' N A J O V E N , P E N I N S U L A R , b E D E -
U s e a colocar de cocinera, en casa de 
m o r a l i d a d ; no d n e r m e fuera del acomo-
d o : sabo c i fmpl ir con su ó b l i g a c i d n . I n -
f o r m a n en v e l ú ü a u c r , 20, moderno, C e -
rro. 
6700 29 f 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-
V 1 n a leche, reconocida, desea colocar-
se a m e d i a « leche entera . Puede verse 
s r n i ñ a . Tieno referencias . I n f o r m a n : O f i -
cios, 32. 
5848 * m z 
T J N S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , S E 
O ofrece p a r a cuidar a cabal lero e n f e r - . 
mo o anc iano i n v á l á l d o . T i e n e quien lo 
recomiende . I n f o r m e s : ü " K e i l l y . 51. | 
cuarto 22. 
6810 2» fc 
UNA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O - 1 locarse de costurera en c a s a p a r t í - ' 
c u l a r o ta l l er , corta y cose por f i g u r í n . 
T i e n e quien l a recomiende. G a n a buen 
sueldo. I n f o r m a n : Cbacftn, 14, bajos . 
6825 29 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , t iene m a c h a leche, con c e r t i f i c a , 
do v quien la garant ice , e s joven y r e -
c i én l legada. I n f o r m a n en la ca l le 17 
v 20. Vedado; p r e g u n t a r por I n s e ñ o -
r a do Bamonde , donde puede verse l a 
portadora. 
«075 20 f 
LTJÍA J O > E N , M O D I S T A , B O R D A D O -/ ra. e s p a ñ o l a , se desea colocar en 
c a s a par t i cu lar . T i e n e buenas referen-
c ias , desea d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : colle 17, e squ ina a A . T e l é f o -
no F-1210. Vedado. , 
0674 29 f _ 
ES P A S O L , H A B L A N D O Y E S C R I B I E N -i do Ingles, p r á c t i c o en c á l c u l o s de 
costo, m e c a n ó g r a f o y experto • n t r a b a -
jo general de of ic ina, empleado en la 
ac tua l idad , desea c a m b i o en casa de 
porven ir . D l r i g U s e n : Menfimdez P e r -
n;indez. C a s a do H u é s p e d e s . Monte. 15. 
GJ47 27 f 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S 98 T e L A-3976 y A-Í20S 
"EL COMBATE" 
Avenida fia ' ta l la . Uft T e l é f o n o A-SMM. 
E s t a s tres a r é n e l a s , propiedad de J . M, 
L6pez y Co. ofrecan a» p ñ b l l c o en ge-
n e r a l un servic io no mejorado por n in-
guna otra agencia , disponiendo para ello 
de completo m a t e r i a l do tracclfin v per-
s e ñ a l id6neo 
44SS 20 ( 
L BLUM 
Vr/ES. 149. TcL A-ai22. 
Recibí boj: 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 
13 a 23 litio.*. 
10 toros Holstein, 20 toroa y 
vacas "Cebú," raza pura* 
100 muías maestras y caballo* 
de Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re-* 
mesas. 
LA CRIOLLA 
ê MANUEL VAZQUEZ 
D E A N Í M A L E S 
SE V E N D E N D O S M U L O S Y U N C A -rro, todo en buen estado; puede los 
domingos ver los . Ca l l e V i l l a n u e v a , 3, 
J e s ú s del Monte, H a b a n a . 
0105 28 t 
DOS C A B A L L O S , U N O M O H O , D E 7-l|a y otro ponny, gallado de sangre y 
m u y n o b l e » . Vendo baratos por tener que 
a u s e n t a r m e . Matadero 2, e s q u i n a a Mon-
te. 0034 1 mz-
? R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L K C H ü 
Be laacea ia y Por l to . T e L A-4S10. 
B u r r a s cr io l las , todas del pafs. con ser-
vicio e domic i l io o en e l establo. • todai 
t o r a s del d í a y de l a noche, pues tengo 
un serv ic io especial de m e n s a j e r o s en 
bic ic leta p a n despachar las Ordenes ea 
Keguidh que se rec iban. 
Tengo sucursa les en Jesf l s del Monte, 
en e l C e r r o - en el Vedado, calle A y 17. 
t e l é f o n o F-1362; y en Guanabacoa . ca l i* 
M á x i m o G ó m e s , n ú m e r o 109. y en t o l o s 
*oi barrlub de la H a b a n a , avisando a l 
• e l é f o n o A-4310. que s e r á n serv idos i n -
m e d i a t a m e n t e . 
L o s que tengan que c o m p r a r b a r r a s 
pa r i da s o a lqu i lar burras de leche, d ir í -
j a n s e a sn d u e ñ o , que e s t á a todas bors^ 
tn Bela^coatn y Pocito, • e l é f o n o A-1810. 
que se las da m á s b a r a t a s que nadie. 
Nota : Supl ico a los numerosos m a r -
chantes que t iene esta casa , den sos que-
4as a l duefio. avisando a l t e l é f o n o A-4.10. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES VENDO 4 AUTOMOVILES 
N f o r a n u e v a y u n F o r d d e l 1 7 , c o n 
' l o m a s n u e v a s . G a r a j e E u r e k a . C o n -
* * a , 1 4 9 . 
_ 11 mz-
— i • i - - w r . x j a - \ T ! ~ — - " — U n H u d s o n , un J e f r e . un Stuz , e l oso. 
j e n d e n : u n H u d s o n c o n f u e l l e , l n £ £ f e s : A ™ i s t a d . m G a r d a y r o . f 
Q E V E N D E M A G N I F I C O C A M I O N F o r d , 
O con c a r r o c e r í a c e r r a d a , de a l u m i n i o 
1 v cedro, propio p a r a reparto, todo n i -
kelado y pintado s in le trero , e s p l é n d i d o 
! motor. R a f a e l <?e C á r d e n a s , C6-5S, G u a -
;nâ oa; ^ 
| CARROCERIAS DE CAMIONES 
de todas c lases a precios s i n competen-
cia. V é a n o s , le conviene, ta l l eres , p i n -
tura., m P c A n l c » y chap i s ter la , S a n R a -
fael y !san F r a n c i s c o . T e L A-9S4o. 
6514 5 M * 
~ ^ M A N , C O N A R R A N Q U E T 
|p t V j f * ? ? el^ctrico, como nuevo, 20 
• É B o n Kii ,sel Cav . , 7 pasajeros , con 
K t r n w al,1nibrado e l é c t r i c o , $1.000. 
H ^ m a . Muro. Zulucta , 22, g a r a á c . 
í f ^ . . C C í L I N r , R O S ' 5 P A S A J E R O S , 
ibrrA"', i'-""Ja F , jrd- como nueva, $625. 
B f t i ' C r o a n d o , Zulueta , 22, garaje . 
4 m z . 
1} O R 5(2,500, Q U E E S L A M I T A D D E S U i valor, puede usted hacerse de l a me-1 
j o r c u ñ a S t u t » de 8 v á l v u l a s , con doble | 
encendido, a c u m u l a d o r f l a m a n t e de s e - ' 
paradores de goma, garant izado; se i s 
ruedas de a l a m b r e con gomas s i n es-
t renar , p n i t a d a , defensa, chapa, etc. T a -
m a r i n d o 58. 
6630 1 m z . 
NO COMPRE CAMiOa 
• c í e uso sin antes ferfor-
BmrM acerca del 
U N A O U A G U A - A l T O M O -
JasaJeroa, en magni f i co e s . 
e -4 I I . P. . gomas nuevas , 
|5 piezas de repuesto, en 
no segu ir el nego-
Alfonso, Z a y a a , 47, S « n 
3s B a ñ o s . 
; 5d-2e 
P ^ í u n c U ^ a ^ r E R F E C T O E S T A D O 
K aina"'i fn t0 r n e c á n i c o y a p r c -
t * * uso- ^IguJ^ntes m á q u i -
¿ 0 P o D n 5 u , D E S I E T E P A S A J E R O S , 
| t "-urismo, con ruedas de a l a m -
<.saJNnLER'r Cl5 fA I>E C U A T R O P A -
^ R - V R D T . Í - / " . ^ " 5 de a l a m b r e . 
IW*»» nerfó P E L M O ^ E L O A N T E R I O R . 
ÍI^I>8o.- ri ,¿* Con(liciones m e c á n i c a ' 
* P 0 f n r u S I E T L P A S A J E R O t » , T I -
K . e s t a d o . m 0 ' oon 1'as s o m a s en m u y 
\ '• ^ M A . , M N ( A> C O N D I C I O -
g^rf /d^rorP1p'>art^ra a d a p t a r l e una 
«n PradífE- . A . C U A L Q U I E R H O -
fTro rra<lo, o y T e l é f o n o A.()02S. 
1 m z 
Se desean comprar bicicletas 
de volteo, de dos rueda*, y 
carros de cuatro ruedas, que 
estén en buen estado. Lla-
mar al Teléfono A-IOSO. To-
más. 
U m b i é a de otras 
xaoos por Autocsf* 
( 3 M i H K f t D B l N 5 E Q 
• T A B A N A • 
e s a 
GTo" 1 mz 
0 8 * ^ £ D E M U Y P O C O 
l= Z o l u e u 6 ^ x?Ue e m b a r c a r . l n -— g - n i . — Muro. De 10 a 11 y 
^ K T ^ K V Í T ? — r - ? n i z 
k , •> ' ^ M \ ( ¡ 1 J V A . \I \ K ( A 
J r t . Z u l u ^ t a ^ aJS.r<??i I n f o r m a : M e s . 
f j T V ? 1 y de 3 a" 4Te , é fono A-4455. De | 
V T ^ ^ T - - - - - - 1 r n z ^ l 
''on í I t I . M A ? 1 I V A D O D C E 
K ' í ^ s t r e » «íi",. .<í'> a l a m b r e . I n -
1 m z i 
• X T A G N I F I C O V O R D , D E L l ó , R E C E E N 
JS \ . a justado , ves t idura de 00 pesos, go-
m a s buenas , fuelle y cor t inas nuevas y 
pintado de nuevo, se vende en buenas 
proporciones, por no poderlo a d m i n i s -
t r a r su duefio. Puede verse en el g a -
raje de Montalvo y B a r r a q u é . S a n t a 
Marta v L i n d e r o , a todas horas, y c o » 
su d u e ñ o puede hablarse en el m i s m o 
lugar , de 5 a C p. m . 
6033 -.t f 
/ " l A H O A l H I D S O N L A N D A U L E T , D E 
TJT 7 as iento?, en buen estado, motor 
superior , se vende por tener que s a l i r 
su d u e ñ o psira el extranjero . A t o d a » 
horas d^l ' l ía en San L á z a r o . 90, e s q u í -
AUTOMOVILES SE VENDEN 
ü n elegante " C o l é . " ú l t i m o modelo, 7 
pasa jeros , c a s i nuevo, por ausentarse s u 
d u e ñ o . U n H i s p a n o Suiza.. 15 a 20, a c a -
bado de rec ib i r de E s p a ñ a , en i n m e j o -
rab les condiciones. I n f o r m a n : Morro, 
¡ fr-A garaje . T e l é f o n o A-7L!D5. Habana . 
¡ 5914 M m ' 
/~1 A N G A : S E V E N D E I N A U T O C E -
I t j T rrado. se abre s i V» desean, acabado 
de- p i n t a r y g o m a s todas nuevas , pro-
' p ío para un m a t r i m o n i o o para un doe-
: tor. 3e da barato por tener que aunen-




LLEVE SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nuera, 
bases de yálrula, etc. etc. 
f l 4 M I O N E S D E O C A S I O N ! P I E B C E C J E V E N D E tTO A U T O M O V I L 13 P O R J A r r o w , de 2 a 3 toneladas, con ca- i o 20 H i s p a n o Suiza , con 
AU T O M O V I L E S D E U S O : S E V E N D E N . Merccr , fuelle V i c o t r i a , 7 pasajeros , 
casi nuevo. 2 C h a n d l e r s . uno tipo s p o n [ 
v c u ñ a S p i s t e r ; dos Pe ig 7 pasajeros . ' 
un Doch y un Maxwel l , un C b a l m « n de 
5 a l i e n t o s , ruedas de a l a m b r e y t o d o » I 
a buen precio. M a r q u é s G o n z á l e z y B e n - j 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-






rroza y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , «e ia m « 8 e 3 e l é c t r i c o , c a r r o c e r í a nueva , m o d e r n a , 
de uso a la m i t a d de s a precio, c a m i ó n acabado de p in tar . Se vende un autom^-
H l s p a n o - S u i z a , de 1 y m e d i a tonelada, v i l F o r d e n perfecto estado. I n f o r m a n : 
con g o m a s m a c i z a s , propio p a r a camlOn G . MIguez y C a . A m i s t a d , 71-73. T e l é -
de reparto, m u y e c o n ó m i c o , se vende a fono A-5CTL 
l a p r i m e r a oferta. G a r a j e E u r e k a . Con-1 C-1593 15d 13. 
cordln, 149 A r a n a - , I — — — 
4074 28 t O E V E N D E N D O S M A Q U I N A S F O R D , 
• O una de 16 y o t r a del 17, comple ta -
m e n t e equipadas, ©«tan trabajando . I n -
f o r m a n h a s t a las ocho do l a maf iana , 
en la bodega L a H e r m l t a los C a t a l a -
n e s : y d e s p u é s de las ocho en Neptuno 
y Consulado, v idr i era . 
6435 l L _ L « 
T > A R A A I T O M n V D U i C O M P R O V - D B> 
X das de a l a m b r e con p e s t a ñ a Ing lesa 
p a r a Hudaon. 34 por 4-12, bocina grande. 
B a ñ o s , 8 -C, entre 7 y 5 o avise por te-
l é f o n o F-l-UH* aue p a s a r á a verlos . 
0340 3 m z . 
' m C K " Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DF l A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN JMP0RTING C0. 
Cxposkión: Ávenida de la Rcpú-
bHca. números 192-194. 
S e r e d e u n a m á q u i n a M - K n i g h t , f 
a s i e n t o s , a c a b a d a d e p i n t a r , 5 r u e d a s 
a l a m b r e , m o t o r d e v á l v u l a s c a m i s e -
t a s , l u z y a r r a n q u e e l é c t r i c o , t o d o e n 
i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s ; s e c e d e e n 
$ 1 . 8 0 0 . I n f o r m e s : M a n z a n a d e G ó -
m e z , 2 3 1 . 
6350 29 f 
C E V E N D E E L F O R D N U M E R O iLV»", 
O Pnede verae e n e l paradero , frente 
a l H o t e l S e v i l l a . 
6293 29 f 
• • • 
C A R R U A J E S 
\ C T O M O V I E E S : S E V E N D E N U N 
A C b a n d l e r . c u ñ a , m á s u n a c u ñ a , en 
ttOOO- cuatro c a m i o n e s de uso, de 1 a 
1 v r i i ed ia t o n e l a d a : u n a c a r r o c e r í a ce- quina 
r r ¿ d ™ d e un H u d s o n S u p e r S ix , e s t é <£*J*_ 
SE V E poder 
quina 
A T A , P O R NO 
luefio, una m ¿ -
_ asajeros , a r r a n -
en buen estado, m u y 
S J S Í - un K o m e . t ipo Sport , c o i 2.000 buen motor . I n f o r m a n : S a n Miguel , « . 
m"1u3. P r a d o , ' r f l . CamtoneB Denby . T e - bajos^ 
í é f o n o A-4420. M-1157. S i l v a . - 5 f . 
6010 
SF
O R D , V E N D O U N O , A P L A Z O S , V 
doy d inero sobre el los . P l a z a Po l -
"Dord , con ruedas de m a ó c r a s v a l a m - v o r í n , f e r r e t e r í a , f rente a l H o t e l fie-
bre , daw'lo |2O0 ó $300 a l contado, t a m b i é n v i l l a . T e l é f o n o A-973Ü. M a n u e l Pico, 
se venden accesor ios de 30 6 40 mode los . 6471 3 m * 
de m é q u l n a s ant iguas . C a l z a d a d e l C e r r o , 
711. J e s ú s G u a r d i a 
5134 27 f 
T I E N D O L O S S I G U I E N T E S A U T O M O -
V v i l e s . 2 B u i c k a : 1 C b a n d l e r , ruedas 
de a l a m b r e ; 1 Dodge Bros , ruedas de 
en 
\ ^ E N D O U N B O G U L U N A A R A S A C O N c a j a p r o p i a p a r a una finca y otro 
Bogul con sn caba l lo y arreos y eu 
m a r c a , todo barato . A b e l a r d o S o s a . ' E g i -
do, 21. T e l . A-1673. E n l a m i a m a se 
a l q u i l a parte de una of ic ina preparada 
de todo lo necesario . 
6805 29 f. 
P E R D I D A S 
S_ , i VT^I-TT A f & n r A a l a m b r e . E s t o s c a r r o s se en tregan 
B V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A ^ ¡ { ^ es tado de func ionamiento . I n 
Reo cas i nnevo. se g a r a n t i z a su mo- . Mur0. Zu iae ta . 
tor, m é a e c o n ó m i c o quo el F o r d , • « d a de 3 a 4. 
barato . I n f o r m a n en Mí Idea l , c a f é C a l -
zada de J e s ú s de l Monte y M a d r t d . 
p r e g u n t a r p o r S a n t a M a r í a 
eccs ~ 27 f 
I / e 10 a 11 y 
1 m z 
Af T O M O V L L L O C O M O V I L , D E 4 C i -l i n d r o s , 25 cabal los , f u n c i o n a a d -
m i r a b l e m e n t e , con s u s gomas , en m u y 
E V E N D E UN C A M I O N F O R D , D E l buenas condiciones, l l a n t a s mov ib l e s y 
y me<ila tonelada, e n buen estado y dos con sus gomas de repuesto. T a , 
a l corriente el pago de l a circolaclf in, 
puede verse e n e l t a l l e r de Mesa y H e r -
m a n o . R e v ü l a g i g e d o , Stí. 
6279 2 m z 
c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; de 3 a 
6720 29 f 
HU D S O N S U P E R S I X , P A R T I C U L A R , con ruedas de a l a m b r e y una de re-
pnesto, e s t á m u y b i e n cuidado. T a -A T O A l P E V E N D E U N C H A S S I S Chai 
T m e r s , de 45 c a b a l l ó n , muy propio p a - c ó n v ' Empedrado", c a f é ; de 
r a un c a m ^ n , en 400 pesos ; t a m b i é n u n | 6T21 
M a T w c l l . de s iete pasajeros , en $400; so 
29 f 
1 S E | S a n Sa lvador . 19, C e r r o . 
n o 
4571 
EDW1N W. MILES 
Prado y Genios. 
a l t 8 al 14 y 22 a l 28 f 
20 f 
m o modelo . I n f o r m a n : Uafios, 2S, en-
i t r e 17 y 19; de 12 a 3. 
^ • —< • i • • • • • • • • • • • ̂  - • — •••• •sít̂ 'T '»Q 9 
C J E V E N D E UN C A M I O N C N I O N F O R D , ! - ^ 
O con su a e r r o c e r í a , prop ia para v e n - Q E V E N D E D O D G E B R O T R E R S , M O -
d e r gaseosas y refrescos . P a r a infor- derno, con 0 g o m a s , m u y barato. l o -
m e s : d i r í j a n s e a : J e s ú s del Monte, 9 , f o r m e s : de 7 a 11 «. m- Moreno. 57. 
y 11. * C e r r o . T e l é f o n o I,CS63. 
664P 29 f » 6518 27 f 
GR A T I F I C A R E A Q U I E N E N T R E G U E en S a n Ignac io , 29. o av i se a l T e -
l é f o n o A.S969, u n a p e r r a b l a n c a ojos 
chinos , r a z a B u l l T e r r i e r , ex trav iada 
ayer . 
'^"a 1 m e 
PE R D I D A : D E U N A M O T E R I T A D E celuloide en un F o r d . L a persona 
que la entregue a Vicente L . F e r r e r , en 
O b r a p í a . 51, s e r l i g r a t i f i c a d a con c i n -
co pesos. 
, 6 ^ 1 m r 
P é r d i d a d e u n a p e r r a . S e g r a t i f i c a r á 
g e n e r o s a m e n t e a q u i e n e n t r e g u e u n a 
p e r r a c o l o r n e g r o , c o n m a n c h a s b l a n -
c a s e n e l p e c h o y h o c i c o . S e h a c i r -
c u l a d o a todos los p r e s c i n t o s y p u e s -
tos de 0 . P . e n el c a m p o , e n t r e g a n d o 
r e t r a t o s p a r a q u e s e a r e c o n o c i d a . T e -
l é f o n o F - 1 6 7 1 . 
6592 og £ 
GR A T I F i r A C l O N : A Q U I E N D E V D E L -Va u n a c á m a r a f o t o g r á á f i c a , dejada 
en un F o r d el domingo 22 de F e b r e -
f» . ¿ « m j a del C o m e r c i o . 119. 
618.J j 
F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 0 DÍARÍO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
T R A V E S D K L A V I D f t . 
No creo que en nmgún país del 
mundo, ni aún en Venccia, en tiem-
po de los Dux, en que había un^uzón 
especial, se cultiye con más fervor el 
anónimo como en Cuba. ¡Vaya us-
ted a averiguar a qué razón psicoló-
gica esto obdece! El caso es que el 
"homo cubensis" de mi ilustre amigo ¡ 
el insigne antropólogo, doctor Mon-
tane, ama y practica apasionadamente 
esta costumbre mal sana. 
Un amigo mío ha comprado una 
magnífica máquina de escribir para 
el uso de los anónimos Que envía. 
A falta de ésto se usa el teléfono. Una 
vez llegué a casa de otro amigo, que 
es buena persona, y lo encontré en-
colerizado. Medía, a grandes pasos, su 
despacho, y en un momento tomó la 
guía del teléfono, la abrió al azar y 
llamó por el aparato al primer nú-
mero que leyó. 
—¿Es la casa de don Fulano de 
Tal? 
—Sí, señor. 
—Pues dígale que es un granuja, 
un necio y además un imbécil. 
Yo estaba absorto. 
—¿Pero qué te ha hecho ese hom-
bre?—pregunté. 
—¿Don Fulano de Tal? |Si no lo 
conozcoI 
•—Entonces ¿por qué lo insultas? 
—Es que necesito desahogarme. 
Esta es una fórmula que exjlica 
cuchas cosas. En efecto, hay perso-
nas que cuando están biliosas en vez 
de tomar una cucharada de sal he-
pática, utilizan el teléfono para ali-
viarse. Como terapéutica no lo cono-
cía sin duda el señor don José Agus-
tín Fernández, de la "Cuban Telepho-
ne Co." ni su ilustre Presidente, mi 
amable amigo, misted Hermand Behn. 
En el ramo epistolar del anónimo 
hay varias fases y de ellos poseo per-
fecto conocimiento, porque tengo el 
honor de estar a media corresponden-
cia con mucha gente. 
Unos me escriben para decirme co-
sas desagradables, por cualquier fu-
tileza, pero en honor de la verdad son 
los menos, porque aún en la obscuri-
dad del misterio hay mucha gente que 
no quiere aparecer grosera ni mal 
educada. Pero algunos no pueden con-
tenerse y me dicen, como un estimable 
señor, el otro día: "Todas las ma-
ñanas leo las neĉ clades que usted es-
cribe", . . Lo compadezco y no me 
explico por qué se impone ese traba-
jo, porque yo no hubiera leído ni un 
renglón más, habiendo tanto libro 
bueno que pedir prestado. 
Otros me hacen observaciones, y no 
pocos me toman el pelo, dorándome 
la pildora para decirme que he es-
crito una tontería. Es divertido pero, 
en mi favor debo recordar, para que 
nadie se llame a engaño, que empecé 
declarando que yo era un miembro 
prominente de la sociedad milanesa 
"El triunfo de la ignorancia" compa-
ñía anónima, por acciones, en la que 
tengo invertida toda mi fortuna. 
Pero hay otros anónimos que no 
pueden menos de ser estimables, ya 
por la cortesía que demuestra persona 
bien nacida, ya por el mismo tema que 
es apreciable, pero tengo que desaten-
derlos a todos porque el partido no 
es igual: mientras yo estoy a cara 
descubierta ellos tienen calada la vi-
sera y ya dijo Don Ñuño a Man-
rique, en "El Trovador" de García 
Gutiérrez: 
"Si decirme algo tenéis, 
descubrid," 
En italiano, cuando lo cantan, es 
más fuerte la traducción porque dice: 
"si vil non sei, scopriti".... 
Además ¿qué interés va a tener pa-
ra el resto de los lectores una co-
rrespondencia secreta y privada? 
He aquí la explicación de mi si-
lencio, que no debe tomarse a des-
cortesía ni a desdén. Hay que agra-
decer siempre hasta las ofensas que 
nos hacen, porque son, después de to-
do, una distinción que merecemos en-
tre tanta gente distinguida con que 
nos codeamos. 
f r 
E X P O S I C I O N D E C U A D R O S 
T O D O S L O S D I A S , D E 3 a 6 . 
N o d e l e d e v i s i t a r i a , h a y g r a n d e s c u a d r o s d e f a m o s o s 
m a e s t r o s , t o d o s d e l a c o l e c c i ó n d e l m i l l o n a r i o B r a d -
l e y , c o m p r a d o s p o r : 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , S 2 a l 5 8 
C a r r o s d e F e r r o c a r r i l 
p a r a C a ñ a 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a , c o n c a p a c i d a d p a a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N 
R e c o m e n d a m o s q u e c o l o q u e n s u s ó r d e n e s , l o m á s p r o n t o 
p o s i b l e , p a r a l a z a f r a d e 1 9 2 1 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
American Steel Companv of Cuba 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. 
A p a r t a d o ¿ 5 4 . 
16 
H a b a n a . C u b a 
dente por el obsequio da doscientos 
pesos con que la favoreció durante su 
campaña. 
LOS MARINOS DDL «YARMOtrnT 
Acompañados por el señor Pablo 
Herrera estuvieron ayer en Palacio pa 
ra saludar al señor Presidentg los ofl 
cíales del buque mercante 'Yarmouth'. 
Cuando esos marinos subían en el as-
censor a las oficinas del señor Presl 
dente, hubo de sufrir una interrup-
ción el aparato, que se quedó deteni 
do entre dos Pisos del edificio, tenien 
do necesidad los referidos marineros 
de continuar la ascensión por medio 
de las escaleras colocadas sobre el 
techo del elevador. 
SORTEO EXTRAORDINARIO 
• E l Secretario de Hacienda dió cuen 
fa ayer al Presidente de una entre-
vista en la cual le propuso el Subdi-
rector de la Renta celebrar un sorteo 
«'xtraordinario en este año para des-
tinar sus productos a engrosar los 
fondos del Comité de Damas Humani-
tarias, que preside la señora Lila Hi-
dalgo de Conill. 
E L GOBERNADOR 
El Gobernador de la Habana confe-
renció ayer con el Jefe del Estado 
acerca de distintos asuntos frolíticos. 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
Recibidos en el Departamento de Di-
rección 
CAAA QUEMADA 
E l cabo Travieso, desde Sábalo, co-
munica que en finca Santiago, Barrio 
Guillen, se quemaron casualmente 
treinta mil arrobas de caña propiedad 
do Diego Rodríguez. 
INCENDIO INTENCIONAL 
El segundo Teniente Vülalón, desde 
Guantánamo, informa que a las 11 p. 
¡ m. de la noche anterior se quemaron 
I en aquel pueblo seis casas de made-
I ra y zinc, cuyo hecho se estima inten-
cional, siendo detenidos como presun-
tos autores José Pardo y Lucas Gar-
cía, el primero propietario del esta-
blecimiento de Víveres donde dió co-
mienzo el incendio. 
MAS CAÑA QUEMADA 
E l sargento Prieto, desde Cabalguan 
informa que en colonia Segrera, de 
Domingo Casanova, quemaron inten-
cionalmente cincuenta mil arrobas de 
caña. 
LESIONES GRAVES 
(El cabo Cruz, desde Lajas, infor-
ma que en el central Caracos de aquel 
término, se causó lesiones graves Pe-
dro Lecuona, al desprenderse del te-
cho de la casa de calderas. 
130,0000 ARROBAS 
El sorgento Casallas, desde Agra^ 
monte, comunica que en colonia San 
Vicente, de aquel término se quema-
ron casualmente noventa y cinco mil 
arrobas de caña, propiedad de Martín 
Castllo, pasándose la condela a la co-
lonia Cuerpo de Ingenio de Javier Zu-
ñíala Carregui quemándose cuarenta 
mil arobas de caña. 
OTRO INCENDIO 
El capitán Pérez, desde Nuevltas, 
informa que en central Lugareño se 
quemó un café y fonda propiedad de 
José ¡Franco García y una Barbería 
de Alejandro García Castro, hecho 
producido por una locomotora del ci-
tado central. ' 
S i u s t e d f u e r a 
v a q u e r o 
Si usted se pasase die? 
horas del día a caballo, en£ 
zando ganado, no conocería el est«-
ñimiento. Pero los más de nosohi 
necesitamos un laxante pronto, 
eficaz, como ' 
P L U T 0 
Bl Purgante de las Amérícq 
Laxante sin rival y 
agente curativo legíti-
mo para el estómago, 
linones e hígado; reu-
matismo, dolor de cabe» 
za y nerviosidad. Bus-
quen el Diablíto rojo 
en la botella. Leven» 
den todos los 
droguistas. i 
D as i s: Un 
vaso para vino, 
bien diluido en 
agua, si es ca-
liente, mejor. 
El médico le 
receta 
A l a S e c r e t a r í a 
d e O b r a s Públicas 
Varios comerciantes establecidos» 
la calle de Muralla nos ruega hag» 
mos llegar a la Secretaría de Obru 
Públicas una petición que segúrame! 
'te puede ser atendida. 
E l caso es que el riego de la cali» 
que se efectúa Por la tarde', perjudia 
a los establecimientos por el polro 
que se levanta. Y los comercianUi 
desearían que dicho riego se efeetquí 
por la mañana, temprano, colncidle»-
do*con la limpieza de los cstabled-
ímientos y así estefl no se llenarían d« 
polvo, como ocurre en la actualldai, 
debido a la hora en que se efectúa el 
riego. 
Trasladamos la pítlción a la Sw»1 
ta ría de Obras Pftblica la que es sen» 
ro la atender! favorablemente. 
I O 171S l ld- l l 
C o n m e m o r a n d o e l 2 4 
d e F e b r e r o 
/ Un el local de la Escuela número 
^7 de esta capital, situada en Cerro 
522. se llevó a cabo el día 24 una her-
mosa fiesta en conmemoración del 
vlgésímoqulnto aniversario del Grito 
de Baire. ' 
Tomaron parte en la misma las ñi-
flas de la escuela número 36 que diri-
ge la competente profesora sefiora 
Paula Concepción y los niños de la 
escuela 37 que preside el cultísimo 
doctor Tomás M. Cañas. 
Al acto asistió el señor Secretario 
Ide Instrucción Pública doctor Aróo-
tegui; el Subsecretario Díaz Alber-
tlni; el Superintendente Provincial 
García Spring, el Inspector del Dis-
trito Saladrigas, el Presidente y Se-
cretario de la Junta de Educación y 
los inspectores Gómez Perdigón y sa-
fior Esplugas, así como también una 
nutrida representación de señoritas, 
señoras y caballeros familiares de los 
niños. 
Abrió la fiesta el señor J . Elpidlc 
Pérez, maestro del aula primera de la 
Escuela 37, con un discurso sobre 
Martí. Apóstol convencido, alma y vi-
da de la Revolución del 95. Fué muy 
aplaudido. 
E l niño Jorge Herrera, de seis 
nños, recitó una linda poesía, que-
dando a una altura superior a sus 
pocos años. 
Las niñas Mercedes Acosta y Lucía 
González representaron "La niña y ü 
mariposa", quedando muy lucidas. 
La señorita María de J . Cruz, maes 
tra de la escuela 37, ejecutó al piano 
''Bl anillo de hierro'', mereciendo elo-
gios entusiásticos. 
Muy simpática la representación ó» 
"Las Provincias", por alumnos de am-
bas escuelas. 
Un niño rubio y simpático. Miguel 
A. Barnet, representó el monólogo 
"La Lección", mereciendo elogios de 
todos los asistentes. 
La señorita Magdalena Rabanal 
alumna de la Escuela Normal, eJecutó 
al piano una preciosa pieza, siendo 
muy felicitada. 
Un niño del aula primera de la es 
cuela 87. Luis Medina, recitó nn frag 
mentó de "A Cuba", por Alfredo To-
rroella. admirando su dicción clara y 
el calor y la vida qué dió a sus pa-
labras. 
Un grupo encantador de alumnas d J 
la escuela 36 ejecutaron un número 
origlnalísimo: la calistenia estética 
unión de la música y el movimiento, 
yerdadera calistenia rítmica que hon-
ró a la escuela a que pertenecen y ob-
tuvo aplausos merecldíslmos. 
Otros números del programa fue-
ron: "Almas nobles", por los alumnos 
de la escuela 37. 
"Poesía", niña Amada Rosa Pérez; 
¡"Las Asignaturas'', alumnas de la es-
jcuela 36. 
Por últ'mo la estudiantina "Ignacio 
Cervantes", que dirige el profesor 
Oscar Ugarte. ejecutó el siguiente con 
cierto: 
1. —Himno Luí Caballero, Tomás y 
Ugarte. 
2. —Ave María, Ch. Gounod. 
3-—Sentimiento, vals Boston, I. Es-
trada . 
4.—El Gato Monté», pasodoble, Pe-
ndía. 
—5.—Alma Criolla, pasacalle, O. 
Ugarte, 
6—Himno de Bayamo auténtico, P. 
Figueredo. 
Fiesta como la que nos ocupa hon-
ra a la Escuela Nacional y honra a 
los 'directores y profesores de las 
escuelas 36 y 37. > 
Lástima que, para bien de todos, 
de los niños, de los maestros y de la 
patria, se tenga tan olvidado el ma-
gisterio, condenado a vivir hoy con ol 
mismo sueldo que hace diez aüos, una 
vida precaria en completo de^acuerd) 
con su condición de mentores de la 
generación que nace. 
en la Secretaría de Sanidad, 1,252 
personas y por los encargados de la 
zona de observación sanitaria, en sud 
casas. 1,104 personas, que hacen un 
total de 2,357. 
L a v i r u e l a 
Ayc- murió en el hospital Las A^í-
ma" Amado Gabríe'cs, empleado iM 
Centro General de vacuna, que hajia 
ingresado en aquel estatlecimiento el 
día 20 del actual, atacado de virue-
las. 
E^te Incividuo residía en Maria-iao 
y se <-t( que haí-a fido contagíalo 
t.n la cc' e de San Nicolás, en esta 
eiu. aú, donde recientemente ocurria-
i ron aitranos casos de tsa enfermedad. 
| AMT 1 .'ACION Di ZONAS 
El doctor Rodríguez Alonso, j? e 
del S¿ivlc?o de Vacunación, dispuso 
en el i:a de ayer 4ue fuera ampliaüa 
la zona de obser\acifn sanitaria a 
las manzanas siguientes: 
Vives. Esperanza, Alambique y San 
Nicolás a cargo del doctor Rodríguez 
Mesa. 
Misión, Esperan-a, Alambique y 
San Nicolás, a cargo del doctor Solc-. 
Corrales. Revillagigedo, Aguila y 
Apodaca .a cargo del doctor Arrufat-
¡ Apodaca, Revillagigedo, Aguila y 
Gloria, a cargo de la doctora Marina 
Fernández. 
VACUNADOS 
Durante el día de ayer se vacuna-
ron en los consultorios establecidos 
L a g r i p p e 
Casos de grippe, de bronco-pnen-
monía y pneumonía comunicados a la 
Jefatura Local de Sanidad por los se-
ñores médicos hasta las cinco de Ja 
tarde del día de ayer: 61. 
Nuevas invasiones de grippe duran-
te las veinticuatro horas: 2. 
Nuevas invasiones de bronco-pneu-
monía durante las veinticuatro ho-
ras: 3. 
Dados de alta por grippe: 3. 
Dados de alta por bronco-pneumo 
nía: 3. 
Defunciones por grippe: 1. 
Total de casos de grippe, bronco 
pneumonía y pneumonía de que tiene 
conocimiento la Jefatura Local d? 
Sanidad, hasta las cinco p. m. del 
día de ayer, descontando las altas y 
defunciones: 59. 
P u b l i c a c i o n e s 
«BOHEMIA" 
E | último número de esta gran 
publicación ilustrada, el cual tene-
mos a la vista, no puede ser más su-
gestivo, tanto por los diversos graba-
dos que lo ilustran como por los 
magnífídos trabajos Üterarips que 
contiene. 
Véase, si no. el siguiente sumarlo: 
En la portada, un precioso grabad^» 
tricolor, representando una escena 
carnavalesca, muy de actualidad. 5 
siguen los trabajos interiores por es-
te orden: "La religión en la edad d»» 
piedra", grabado a toda página; "Vi-
rilidad", un cuento de factura admi-
rable, firmado por Salvador Salazar 
con una ilustración de Galindo; "A 
correr de la pluma", magnífico â -
>ículo >Be PYancisco Cañellas; "La 
carta del amado", artística página a 
tres colores; "El retomo a la patria", 
cuento por Rosario Sansores. ilustra-
do por Galindo; "Carnavalesca", ver-
sos de L . Avilés Ramírez, ilustrad^ 
también; "Cinematográficas", por A. 
Pérez Andrea; Actualidaded, Teatro?, 
la amena Crónica social de Calzadi-
11a y otros muchos trabajos impor-
tantísimos. 
La suscripción a "Bohemia" sóio 
vale un peso al mes. 
D E P A L A C I O 
NO HAY CARNE EN CIEGO DE 
AVILA 
E l Secretario de Gobernación mos-
tró ayer al Jefe del Estado el si-
guiente telegrama que le dirigió desde 
Ciego de Avila, el Juez Correccio-
nal doctor Montero: 
"Pongo en su conocimiento que los 
carniceros de esta localidad, y el lla-
mado trust de la carne, con probada 
burla de las autoridades locales y de 
las leyes, llevan dos días sin realizar 
¡matanza, apesar de la obligación en 
que están de sacrificar r»;ses diaria-
mente. Mantienen una situación de 
fuerza a Pesar de la conferencia cele-
brada entre el capitán Casas; el señor 
Manuel Martínez, por los encomende-
ros, y el que suscribe, en la que se 
ccordó suspender toda actuación du-
rante cuatro d.as. He oficiado comunj 
cacienes al capitán Casas y al Jefe 
tíe Policía para que procedan contra 
los mesilleros y el trust. Hoy no han 
matado y carecen de carne los hos-
pitales, enfermerías y la población en 
general. Le agradeceré ord*»ne Por es 
ta vía al supervisor y al Alcalde qr̂ e 
secunden mi actuación en el asunto." 
e-idad de Boston presentado por el doc 
tor Antonio A. Sánchez de Bustaman 
te, trató ayer con el Jefe del Estado 
acerca del Instituto Comercial depen-
diente de aquella Universidad que se-
rá establecido próximamente en esta 
capital. 
100,000 ARROBAS 
E l teniente González, desde Perico, 
comunica que en colonia Fraternidad, 
de Pablo Castro, se quemaron Inten- ¡ 
cionalmente setenta mil arrobas de 
caña, pasándose la condela a la colo-
nia Polvillo de Emilio Rodríguez, que-
mándose treinta mil arrobas, siendo 
detenidos como presuntos autores los 
españoles Clemente Merde y Jesús 
González. 
P E R D I D A 
Caballero qne ayer a las 4.30 '«ps* 
Ford en Prado, entre Refuljo y GenM 
hasta Obispo, 1, perdió relojlto de m 
Señora con un cordoncito arrollado M 
asa. Será gratificado quien lo presíntt 
en Prado, 27, altos. 
6974 27t 
LA REINA DEL CARNAVAL 
La Reina del Carnaval, señorita Au 
rorita Gómez, estuvo ayer en Palacio 
Para darle las gracias-al señor Presi-
INCENDIO EN PERICO 
E l Teniente González, desde Perico, 
informa que en el departamento co-
mercial del central Tinguaro, propie-
dad de la Compañía Tinguaro Sugar , 
Company, quemáronse la tienda mixta \ Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
y un Café y Fondo, por imprudencia R I M A anuncíese en el DIARIO Dt 
del dependiente del café de apellido K1P,A ? ,1 MAPINA 
López, ol cual se encuentra detenido. LA IVIAKIWA 
Z o n a F i s ^ l d ) l i t a 
i OE AYil 
F E B R E R O 26 
$ 3 6 . 2 2 6 . 8 9 
NO HABRA REUNIONES E L DO-
MINGO 
Bl propio Secretario de Goberna-
ción Informó ayer al Jefe del Estado 
acerca de una entrevista que con (̂ 
celebró el doctor Herrera Sotolongo 
y sobre la cual se guarda reserva. 
Dijo además el señor Secretario al ga 
neral Merocal, que había suspendido 
•todos los permisos para celebrar retí 
Tiidnes el próximo domingo, porque en 
dicho día tendrá efecto la reorgani-
7aci6n de los comités Políticos y se 
temen posibles alteraciones del orden 
en algunos barrios. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA» 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L MINISTftO DE ESTADO DE 
URUGUAY 
E l Subsecretario de Estado, licen-
ciado Patterson. informó ayer al gene 
ral Menocal dí ura reunión celebrada 
entre el dcotor Antonio Sánchez de 
Bustamante, el ilnctor Cosme de la To 
rriente. Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, y 
1̂ decano del cuerpo diplomático, doc 
tor Fosalba, para tratar del recibi-
iooto que se hnrá al Secretario de 
Relaciones Exteriores del Urutmay, 













































M a g n e s i a 
a l 8 5 % 
p a r a f o r r a r t u b o s y c a l d e r a s . 
•a 
T e n e m o s a c t u a l m e n t e e n e x i s t e n c i a 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a c u a l q u i e r c a n -
t i d a d d e 
DE POLITICA 
El general Rafael Mnntalvo y el 
senador señor Wifredo Fernández, so 
entrevistaron ayer con el Jefe del Es-
tado para tratar de asuntos Políticos. 
INSTITUTO COMERCIAL 
E l doctor LorJ, rector de la Univer-
F o r r o s S e c c i o n a l e s : ^ " a 3 0 ' ' i n c l u s i v o 
B L O Q U E S 
r x 6 " x 3 6 " 
1 ^ " x 3 " x 1 8 " 
l ^ ' * x 6 " x 3 6 " 
A s b e s t o e n p o l v o e n s a c o s d e I O O l i b r a s . 
F l e j e s p a r a b l o q u e s — A l a m b r e G a l l i n e r a . 
A l a m b r e g a l v a n i z a d o N o . 1 9 . 
L o n a d e 8 o n z a s 
L o n a l i g e r a d e 3 ^ o n z a s 
B a n d a r s e x t r a s : ^ " a 1 0 " 
F i e l t r o a n i m a l e n r o l l o s d e I " x 3 6 " 
N u e s t r a e x i s t e n c i a i n c l u y e f o r r o s d e t a m a ñ o s i r r « " 
g u i a r e s , c o m o 3 ^ , , i 7 " ; e t c -
L a m b o r n & C o m p . 
eh 
O f i c i n a s : E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d á 
A l m a c e n e s : A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . H a b a n a . ^ ^ ^ j 
